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Presentación
En este número del Observatorio Demográfico se presentan las estimaciones y proyecciones de la población 
económicamente activa, desglosadas por área de residencia urbana y rural, sexo y grupos quinquenales de edad, de los 
20 países de América Latina, para el período 1990-2030.
Las cifras de esta publicación constituyen una revisión de las presentadas en el Boletín demográfico, No 64 de julio 
de 1999. En las nuevas estimaciones y proyecciones de la población económicamente activa se ha tenido en cuenta 
la revisión 2006 de las estimaciones y proyecciones de la población total, urbana y rural, que incorporan las últimas 
fuentes de información disponibles.
En las notas metodológicas de este Observatorio, además de detallar la metodología utilizada en las estimaciones 
y proyecciones aquí presentadas, se hace una relación por país de las fuentes de datos disponibles y se señalan las 
utilizadas en las estimaciones y los modelos de las tasas de actividad.
Como es habitual en el Observatorio Demográfico, se incluye también un capítulo analítico que pretende dar 
una mirada general a la información presentada. En el cuadro 1a se incluye la población total de los 20 países de 
América Latina (y también la de los países del Caribe) entre los años 1950 y 2050, y en el cuadro 1b la población de 
estos mismos países por año calendario, para el período 2000-2010. En los cuadros 2 a 15 se presentan un conjunto 
de indicadores demográficos, entre ellos, las tasas de crecimiento, las tasas globales de fecundidad, las tasas brutas de 
natalidad y mortalidad, así como datos e indicadores correspondientes a la población económicamente activa. En los 
cuadros 16 a 36 se presenta la información de la población económicamente activa detallada para América Latina y 
para cada uno de los 20 países.
Por último, en el CD-ROM que acompaña esta publicación se incluye, además de los cuadros presentados en esta 
publicación, información referente a las estimaciones y proyecciones de población total, urbana y rural utilizadas para 
obtener las cifras de la población económicamente activa que aquí se presentan. Cabe señalar que esta información 
también está disponible en Internet (http://www.eclac.cl/celade).
Dirk Jaspers-Faijer
Director, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) -
División de Población de la CEPAL
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Foreword
This issue of the Demographic Observatory presents estimates and projections of the economically active population 
for the period 1990-2030.
The figures contained in this publication are updates of those presented in Demographic Bulletin No. 64 of July 
1999. The new estimates and projections of the economically active population take into account the 2006 revision 
of the estimates and projections of total, urban and rural population, based on the most recent information sources 
available.
In addition to explaining the methodology used in the estimates and projections presented herein, the methodological 
notes in this Observatory indicate the sources of data available for each country and those used in activity rate estimates 
and models.
The Demographic Observatory includes, as usual, an analytical chapter, which seeks to give an overview of the 
information presented. Table 1a includes the total population of the 20 countries of Latin America (as well as that of 
the Caribbean countries) between 1950 and 2050 and table 1b the population of these same countries by calendar year 
for the period 2000-2010. Tables 2 to 15 present a set of demographic indicators, inter alia, growth rates, total fertility 
rates, crude birth and mortality rates and data and indicators relating to the economically active population. Tables 16 
to 36 present disaggregated information on the economically active population for Latin America and for each of the 
20 countries.
Lastly, the CD-ROM issued with this publication contains the tables presented in the text together with information 
on the estimates and projections of total, urban and rural population used to obtain the figures of the economically active 
population presented herein. This information is also available on Internet at http://www.eclac.cl/celade.
Dirk Jaspers-Faijer
Director, Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE) -
Population Division of ECLAC
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Las estimaciones y proyecciones de la población 
económicamente activa (PEA) que se presentan en este 
documento se basan en las estimaciones y proyecciones 
de población nacional, urbana y rural realizadas por el 
CELADE (2006).1 Para la elaboración de las proyecciones 
de la PEA se ha tomado en cuenta la tendencia observada 
en el pasado reciente (1990-2000). Asimismo, se ha 
considerado que la participación de la mujer en la 
actividad económica seguirá creciendo hasta igualar 
la participación masculina alrededor del año 2060. Las 
notas metodológicas incluyen una descripción detallada 
del procedimiento utilizado para estimar y proyectar la 
PEA de cada país.
Las cifras representan tendencias a largo plazo; sin 
embargo no se puede dejar de mencionar que hay oscilaciones 
en la participación laboral a corto plazo, como reacción a las 
condiciones económicas y laborales prevalecientes.
En este capítulo se pretende consignar los cambios en 
la PEA media de América Latina desde una perspectiva 
demográfica; no se aspira a agotar el análisis, sino más 
bien a dar pautas de cómo interpretar las cifras contenidas 
en la presente publicación.
Un gran dinamismo de la fuerza
de trabajo potencial
Introducción
1 Se considera población económicamente activa al conjunto de personas, de 15 y más años, de uno u otro sexo, que están dispuestas a aportar 
su trabajo para la producción de bienes y servicios económicos.
2 Cifra cercana a la población total de Costa Rica o de Nicaragua.
I. El crecimiento de la población económicamente activa es superior 
al de la población en edad de trabajar
Se estima que la PEA de América Latina en el año 2006 se 
elevó a más de 250 millones de personas, que representan 
aproximadamente un 46% de la población total. En el 
período 2005-2010, la fuerza de trabajo se engrosaría a 
un ritmo de aproximadamente cinco millones y medio 
de personas por año.2 Esta ascendería en 2030 a más de 
377 millones de personas.
Así como los promedios regionales de las tasas de 
crecimiento de la población de América Latina alcanzaron 
sus valores máximos en la década de 1960, la PEA acusó 
su mayor ritmo de expansión en los años noventa, con 
tasas que superaron el 3% anual. Desde entonces, y pese 
al aumento de la participación laboral femenina en la 
mayoría de los países, el ritmo de aumento de la PEA ha 
venido descendiendo de forma notoria: actualmente, el 
incremento anual es de poco más de un 2%.
La variación en el crecimiento de la PEA y de su 
composición por sexo y edad es resultado de cambios 
demográficos observados en el pasado: la transición 
demográfica y el crecimiento de la población urbana 
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provocada por la migración entre los medios rural y 
urbano.3
Un efecto de la etapa de la transición demográfica en 
la que se encuentra América Latina es el envejecimiento de 
la población, que determina que las tasas de crecimiento 
de la PEA sean superiores a las de la población total. Esto 
se da incluso en los países que se encuentran en etapas 
avanzadas de la transición demográfica. Para ilustrar 
esta situación, se presentan en el cuadro I las tasas de 
crecimiento de la población total, de la población en 
edad de trabajar (PET) y de la PEA correspondientes a 
la región y a países seleccionados que se encuentran en 
distintas etapas de la transición.4 En el cuadro se pone 
de manifiesto la heterogeneidad entre los países. Por 
ejemplo, Guatemala tendría en el período 2025-2030 tasas 
similares a las de la región en el período 1990-1995. Cabe 
señalar que a medida que avanza el proceso de transición 
demográfica las diferencias entre las tasas de crecimiento 
de la PEA y de la población total aumentan, para volverse 
a acortar en la etapa final de la transición. El hecho de 
que las tasas de crecimiento de la PEA superen a las de 
la PET supone un incremento de la participación en la 
actividad económica.
Cuadro I
AMÉRICA LATINA (PROMEDIO REGIONAL Y PAÍSES 
SELECCIONADOS): TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 
TOTAL, DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR
Y DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA,
PERÍODOS SELECCIONADOS
(En porcentajes)
   Período
País  1990-1995 2000-2005 2025-2030
América Latina Población 1,7 1,3 0,7
 PET 2,4 1,9 1,1
 PEA 3,2 2,3 1,2
Bolivia Población 2,4 2,2 1,2
 PET 2,4 2,7 1,8
 PEA 3,1 2,9 2,1
Guatemala Población 2,3 2,5 1,8
 PET 2,5 2,8 2,5
 PEA 3,8 3,4 3,1
Colombia Población 1,9 1,5 0,7
 PET 2,4 2,1 1,0
 PEA 4,2 2,4 1,0
México Población 1,8 0,9 0,5
 PET 2,7 1,6 0,9
 PEA 4,1 2,2 1,1
Argentina Población 1,3 1,0 0,6
 PET 1,8 1,4 0,9
 PEA 2,1 2,2 1,1
Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de 
Población de la CEPAL, Estimaciones y proyecciones de población, 2006.
3 La transición demográfica se entiende como el proceso de cambio de altas a bajas tasas de mortalidad y natalidad.
4 Se considera población en edad de trabajar a la de 15 y más años.
Los cambios en la estructura por edades de la población 
total inherentes a la transición demográfica se reflejan 
también en la estructura por edades de la PEA.
Para ilustrar la situación se presentan, en el gráfico 1, 
la distribución por sexo y edad de la población total y 
económicamente activa de América Latina. Como puede 
verse, las pirámides ilustran el proceso de envejecimiento, 
tanto de la población total como de la PEA. Cabe 
subrayar que lo que se registra en el ámbito regional 
también se observó o se observará en todos los países, 
dependiendo de la etapa de la transición demográfica en 
la que se encuentren. Un ejemplo que permite apreciar la 
heterogeneidad es la diferencia entre las edades medias 
de la PEA estimadas en 2005 en los casos de Uruguay y 
Guatemala, 39 y 35 años respectivamente.
La transición demográfica ha provocado diferencias 
entre las velocidades de expansión de los diferentes 
grupos de edad de la población. La población de niños y, 
con un cierto rezago, la de adolescentes han descendido 
notablemente a raíz de la baja de la fecundidad; este factor, 
aunado al elevado número de nacimientos registrado 
durante las décadas de la posguerra, explica el voluminoso 
II. El envejecimiento de la población económicamente activa
contingente de la población en edad de trabajar. Lo anterior, 
junto con el aumento de la participación laboral femenina, 
motiva el vigoroso crecimiento de la PEA.
En el gráfico 2 se ilustran los cambios en la tasas de 
crecimiento de la PEA latinoamericana, según grupos 
de edad. Se observa que, en la década de 1990, el grupo 
que más creció fue el de 40 a 65 años y, a partir de 2000, 
el de 65 y más años. El grupo de menor expansión es y 
seguirá siendo el de 15 a 24 años, lo que denota, junto con 
lo anterior, el envejecimiento de la PEA. El crecimiento 
medio anual en términos absolutos por sexo, que figura en 
el gráfico 3, también evidencia claramente el proceso de 
envejecimiento de la población y la mayor participación 
femenina. En el período 1990-2000 se aprecia el mayor 
crecimiento de los grupos de 25 a 39 y de 40 a 65 años y, 
en el decenio siguiente, el mayor crecimiento del grupo 
de 40 a 65 y la importante disminución del crecimiento 
del grupo de 15 a 24 años, situación que se irá acentuando 
en las décadas siguientes.
Un efecto directo de los cambios en la estructura 
por edades de la población es la variación en el tiempo 
de la relación de dependencia demográfica, esto es, el 
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Gráfico 1
AMÉRICA LATINA: ESTRUCTURA POR SEXO Y EDAD




AMÉRICA LATINA: TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA, SEGÚN GRUPOS DE EDAD
(En porcentajes)
Gráfico 3
AMÉRICA LATINA: CRECIMIENTO MEDIO ANUAL
DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
EN TÉRMINOS ABSOLUTOS, SEGÚN SEXO
(En miles de personas)
Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de 
Población de la CEPAL, Estimaciones y proyecciones de población, 2006.
Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de 
Población de la CEPAL, Estimaciones y proyecciones de población, 2006.
Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de 
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Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de 
Población de la CEPAL, Estimaciones y proyecciones de población, 2006.
cociente entre la población menor de 15 y mayor de 65 
años y la población en edad activa.5 Con el proceso de 
envejecimiento de la población, esta relación tiende a 
disminuir, para luego mantenerse estable durante un cierto 
lapso –cuando se traduce en el “bono demográfico”– y, 
por último, a aumentar.
También es importante analizar la relación de 
dependencia efectiva.6 Esta refleja los efectos de los 
cambios en la estructura por edades de la población y de 
las tasas de participación. En 1990, en América Latina 
había alrededor de 300 inactivos por cada 100 activos, 
cifra que pasaría a 247 y 180 en los años 2000 y 2030, 
respectivamente. En el gráfico 4 se presenta la evolución 
de estos dos indicadores en América Latina. Aunque 
ambos indican una tendencia a la reducción, esta se ve 
más claramente en el caso de la dependencia efectiva 
durante el final del período estudiado. Esto permitiría 
afirmar que el “bono demográfico efectivo” durará más 
Gráfico 4
AMÉRICA LATINA: RELACIÓN DE DEPENDENCIA 
DEMOGRÁFICA Y EFECTIVA
(Por cien)
5 Se parte del supuesto de que la población en edad activa es la que tiene más de 15 y menos de 65 años de edad.
6 Se trata de la relación entre la población inactiva y la población económicamente activa .
III. La composición de la población económicamente activa por sexo
Se ha observado en la región un marcado aumento de la 
participación femenina. Sin embargo la PEA de América 
Latina sigue siendo predominantemente masculina. 
En 1990 había una relación de dos hombres por cada 
mujer económicamente activa, pero esta proporción está 
comenzando a cambiar de manera significativa. Cabe 
notar que en la actualidad esta es de 1,5 hombres por 
cada mujer activa y se prevé que llegue a un poco más 
de 1,2 en el año 2030. Hace décadas atrás, la mayor parte 
del crecimiento de la PEA correspondía a los hombres; a 
partir del decenio de 1990, la mayor parte de la expansión 
es atribuible a las mujeres.
El alza de la participación femenina es, en parte, uno 
de los efectos del proceso de emigración del campo a la 
ciudad en el pasado. Pareciera que el crecimiento de la 
economía informal facilitó sobre todo la emigración al 
medio urbano de las mujeres. Otro factor más reciente 
es el crecimiento del sector terciario formal, que genera 
empleo para las mujeres.
Sin embargo, no se puede dejar de mencionar que, 
sobre todo en las zonas rurales, la actividad femenina 
a menudo no ha sido frecuentemente reflejada en las 
encuestas, lo que se habría traducido en la subestimación 
de la participación de las mujeres. Por ende, el repunte de 
las cifras no estaría vinculado únicamente a un aumento 
de la participación sino también a una mejor captación.
Desde la perspectiva demográfica, lo más destacable 
es el descenso de la fecundidad en la mujer, que la hace 
participar más en la PEA (y viceversa). En efecto, la 
que el bono demográfico, gracias al incremento de la 
participación en la actividad económica.
reducción del número de hijos y el mayor nivel educativo 
(o formación en ciertas actividades de servicios) ha 
incrementado su disposición a integrarse a la fuerza 
laboral.
En el gráfico 5 se observa la evolución de la tasa de 
participación total y por sexo correspondiente a América 
Latina. La participación femenina se ha incrementado 
notoriamente en comparación con la masculina en el período 
1990-2000, y se proyecta que seguirá aumentando, de modo 
que la brecha entre hombres y mujeres se acortaría.
Gráfico 5
AMÉRICA LATINA: TASA DE PARTICIPACIÓN
DE LA POBLACIÓN, TOTAL Y POR SEXO
(Por cien)
Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de 
Población de la CEPAL, Estimaciones y proyecciones de población, 2006.
Lo anterior se refleja claramente el gráfico 6, en el 
que se muestra la tasa de crecimiento de la PEA femenina 
respecto de la masculina. Puede observarse que la primera 
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prácticamente duplicando a las de los hombres por lo 
menos hasta la década de 2030.
Es esencial analizar el número de años brutos de vida 
activa en América Latina:7 se estima que eran 49,8 en el 
caso de los hombres y 21,4 en el de las mujeres en 1990 
y 49,1 y 29,1, respectivamente, en 2005. Se proyectan 
valores de 48,7 y 37,4 en 2030. Mientras se observa una 
leve reducción de los años activos de los hombres, este 
indicador aumenta considerablemente en lo que respecta a 
las mujeres: 16 años en el período estudiado. Sin embargo, 
sigue siendo inferior al de los hombres. En el gráfico 7 
se ilustra esa evolución.
La brecha entre el incremento de la PEA femenina y 
masculina observada en la década de 1990 se mantendrá en 
el futuro previsible, pero con tendencias a la convergencia: 
a comienzos de esa década la tasa de crecimiento anual 
de la PEA femenina, de casi un 5%, duplicaba con creces 
a la masculina (2,3%). En el futuro, la velocidad de 
crecimiento de ambos valores se atenuará, y se proyecta 
que las tasas correspondientes a las mujeres seguirán 
Gráfico 6
AMÉRICA LATINA: TASAS DE CRECIMIENTO
DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL, 
MASCULINA Y FEMENINA, 1990-2030
(Por cien)
Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de 
Población de la CEPAL, Estimaciones y proyecciones de población, 2006.
7 Los años brutos de vida activa equivalen al número medio de años que una persona de una cohorte hipotética permanecerá en la actividad económica 
si, durante su vida activa, tuvieran vigencia las tasas de actividad por edades del período estudiado y la persona no estuviera sometida a riesgos 
de mortalidad antes de salir de la fuerza de trabajo por jubilación. Se obtiene sumando las tasas de actividad quinquenales y multiplicando por 
cinco.
8 Los países más urbanizados de la región (Argentina, Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela) cuentan con un 92% de población 
urbana, mientras que los menos urbanizados (Guatemala, Haití y Honduras) apenas se aproximan al 50%.
Gráfico 7
AMÉRICA LATINA: AÑOS BRUTOS DE VIDA ACTIVA POR SEXO
Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de 
Población de la CEPAL, Estimaciones y proyecciones de población, 2006.
IV. Crecimiento urbano y estancamiento rural
Los países de América Latina presentan diferentes 
grados de urbanización.8 El alto nivel de urbanización 
observado en los países del Cono Sur es resultado de 
la elevada migración entre los medios rural y urbano, 
observada en el pasado, que conllevó una disminución 
de la PEA rural.
En el gráfico 8 se ilustra la situación a nivel regional, 
que en 1990 se caracterizaba por una tasa de crecimiento 
de la PEA urbana que triplicaba a la rural, relación que 
se ha mantenido con el transcurso del tiempo.
El crecimiento de la PEA urbana y rural en la región 
también es heterogéneo. En países como Argentina y 
Uruguay, las tasas de crecimiento de la PEA rural son 
negativas en casi todo el período de análisis. Otros países 
como Honduras y Nicaragua presentan un crecimiento 
importante de la PEA rural (mayor que el 2% en el período 
2000-2005) debido a las mayores tasas de crecimiento 
de la PEA femenina rural.
Gráfico 8
AMÉRICA LATINA: TASA DE CRECIMIENTO
DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL, 
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Los cambios estructurales que acusa la población 
económicamente activa y sus proyecciones producirán 
contextos futuros radicalmente diferentes en cuanto a grupos 
de edad. A su vez, esto supone una serie de interrogantes 
en materia laboral, de educación y salud, entre otras. A 
continuación se resaltan algunos puntos al respecto.
En los años noventa, la PEA de América Latina 
creció a un ritmo medio anual de casi seis millones de 
personas, de las cuales casi el 55% eran menores de 40 
años. Para el decenio actual, se estima un crecimiento 
medio anual de cinco millones y medio de personas, de 
las cuales el 58% tienen 40 y más años. Por último, para 
la década de 2020, se proyecta una expansión de poco más 
de cuatro millones setecientas mil personas anuales; de 
estas, el 61% tendrán entre de 40 y 64 años y un 17%, 65 
y más. Además, se destaca la apreciable disminución del 
crecimiento de la PEA de menores de 24 años, que tendría 
un efecto negativo en el ascenso de la PEA masculina en 
el decenio de 2020.
Si se analiza el crecimiento medio anual de la PEA por 
sexo se observa un mayor ascenso del valor correspondiente 
a las mujeres: se estima que en la década de 2020 ingresarán 
a la PEA un promedio de 1,3 mujeres por cada hombre, en 
comparación con un 1,2 en los años noventa.
Por otra parte, el tiempo de permanencia en actividad 
medido en años brutos de vida activa aumentará casi 8 
años con respecto a los 35 estimados en 1990. Esa cifra 
se elevaría a casi 43 años en 2030. Sin embargo, existen 
grandes diferencias entre hombres y mujeres: la permanencia 
pasó de 50 a 49 años en el caso de hombres y de 21 a 37 
años en el de las mujeres entre 1990 y 2030.
En lo que respecta a la composición urbana y rural, 
de los casi seis millones de personas que se incorporaron 
a la PEA anualmente en el decenio de 1990, un 91% 
correspondió a la PEA urbana, y se estima que en el de 
2020 esta cifra se ascenderá a un 93%.
De lo anterior cabe destacar cuatro aspectos: i) el 
crecimiento de la PEA disminuye, aunque en valores 
absolutos sigue siendo alto y, por tanto, representa un 
desafío importante para los países de la región en términos 
de generación de empleo; ii) es imposible obviar los 
cambios estructurales en lo que respecta a sexo y edad 
en el patrón de crecimiento de la PEA; iii) se registra 
una mayor permanencia en la actividad económica, 
especialmente de las mujeres, lo que significa un aumento 
de la demanda de puestos de trabajo, y iv) el crecimiento 
de la PEA es muy diferente en las áreas de residencia 
urbana y rural.
Resulta evidente que la dinámica demográfica tiene 
un efecto directo en el mercado de trabajo en virtud de 
la presión del crecimiento de la población en edad de 
trabajar, su feminización, envejecimiento y urbanización. 
Por consiguiente, la conclusión es que la oferta de 
empleos debería anotar una evolución similar (más 
puestos para mujeres, para gente de mayor edad, con más 
años de permanencia en actividad, principalmente en el 
medio urbano) para absorber una PEA más numerosa y 
estructuralmente distinta. No hay que olvidar que el acceso 
a los sistemas de pensiones dependerá no solamente del 
grado de ocupación, sino también de su estabilidad y 
del tipo de mercado laboral al que se incorpore la PEA, 
formal o informal.
V. Conclusiones
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The estimates and projections of the economically active 
population (EAP) presented in this document are based on 
CELADE estimates and projections of the national, urban 
and rural population (2006).1 In the preparation of EAP 
projections, account was taken of the trend observed in 
the recent past (1990-2000). It was also borne in mind that 
women’s participation in economic activity will continue 
to grow and should, by the year 2060, be equal to that of 
their male counterparts. The methodological notes contain 
a detailed description of the procedure used to estimate 
and project the EAP in each country.
The figures represent long-term trends; it should be 
noted, however, that labour participation rates fluctuate 
in the short term in response to prevailing economic and 
labour conditions.
This chapter records changes in the average EAP 
in Latin America from a demographic perspective; it is 
not intended to be an exhaustive analysis, but rather to 
provide guidelines for interpreting the figures presented 
in this publication.
Strong expansion of the potential workforce
Introduction
1 The economically active population comprises all persons 15 years and over, of either sex, who are willing to contribute their labour to the 
production of economic goods and services.
2 More or less equivalent to the total population of Costa Rica or Nicaragua. 
I. Growth of the economically active population exceeds that of the 
working-age population (WAP)
In 2006, the EAP in Latin America stood at over 250 
million persons, or approximately 46% of the total 
population. In the period 2005-2010, the labour force is 
expected to increase at a rate of approximately five and 
a half million persons per year,2 expanding to more than 
377 million persons in 2030.
Just as the regional averages of Latin American 
population growth rates peaked in the 1960s, so the EAP 
recorded its strongest expansion in the 1990s with rates 
in excess of 3% per year. Since then, and notwithstanding 
the increase in the female labour participation rate in 
most countries, the rate of increase in the EAP has been 
declining substantially: the annual increase is currently 
just over 2%.
The variations in the expansion of the EAP and in 
its composition by sex and age are due to demographic 
18
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changes observed in the past: the demographic transition 
and growth in the urban population caused by migration 
between rural and urban areas.3
One effect of the stage of demographic transition in 
which Latin America finds itself is population ageing, 
which means that EAP growth rates exceed total population 
growth rates. This is the case even in countries that are 
at an advanced stage of demographic transition. This 
situation is illustrated in table I, which shows growth 
rates of the total population, WAP and EAP for the region 
and selected countries that are at different stages of 
demographic transition.4 The table reveals the diversity 
of situations existing in the different countries. For 
example, Guatemala’s rates in 2025-2030 will be similar 
to the regional rates recorded in 1990-1995. As countries 
advance further in the process of demographic transition, 
the differences between EAP and total population growth 
rates become more pronounced and later diminish in the 
final stage of transition. The fact that EAP growth rates 
exceed those of the WAP implies an increase in the labour 
force participation rate.
with the increase in the female labour-force participation, 
explains the strong growth in the EAP.
Figure 2 shows the changes in EAP growth rates in 
Latin America by age group. The group that grew the most 
significantly in the 1990s was the 40-65 age group, while 
since 2000, it has been the 65-and-over age group. The 
group showing the smallest expansion is the 15-24 age 
group, which, together with the factor mentioned above, 
attests to the ageing of the EAP. Population ageing and 
the higher female participation rate are also evident from 
the data for average annual growth in absolute terms by 
sex, shown in figure 3. The period 1990-2000 shows the 
higher growth of the 25-39 and 40-65 age groups and, in 
the decade of the 2000s, the higher growth of the 40-65 
group and the significant decline in growth of the 15-24 
age group, a pattern which is expected to become more 
pronounced in subsequent decades.
One direct effect of the changes in the age structure 
of the population is the variation over time of the 
demographic dependency ratio, that is, the ratio of the 
population under 15 years and over 65 years to the 
Table I
LATIN AMERICA (REGIONAL AVERAGE AND SELECTED 
COUNTRIES): GROWTH RATES OF THE TOTAL POPULATION, 
WORKING-AGE POPULATION AND ECONOMICALLY ACTIVE 
POPULATION, SELECTED PERIODS
(Per cent)
   Period
Country  1990-1995 2000-2005 2025-2030
Latin America Population 1.7 1.3 0.7
 WAP 2.4 1.9 1.1
 EAP 3.2 2.3 1.2
Bolivia Population 2.4 2.2 1.2
 WAP 2.4 2.7 1.8
 EAP 3.1 2.9 2.1
Guatemala Population 2.3 2.5 1.8
 WAP 2.5 2.8 2.5
 EAP 3.8 3.4 3.1
Colombia Population 1.9 1.5 0.7
 WAP 2.4 2.1 1.0
 EAP 4.2 2.4 1.0
Mexico Population 1.8 0.9 0.5
 WAP 2.7 1.6 0.9
 EAP 4.1 2.2 1.1
Argentina Population 1.3 1.0 0.6
 WAP 1.8 1.4 0.9
 EAP 2.1 2.2 1.1
Source: Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE)-Population 
Division of ECLAC, Population estimates and projections, 2006.
3 Demographic transition refers to the process of change from high birth and death rates to low birth and death rates.
4 The working-age population is the population of persons 15 years and over.
II. Ageing of the economically active population
Changes in the age structure of the total population 
associated with demographic transition are also reflected 
in the age structure of the EAP.
This is illustrated in figure 1, which shows the sex and 
age distribution of the total population and economically 
active population of Latin America. The pyramids illustrate 
the ageing process of both the total and the economically 
active population. It should be noted that the trend observed 
at the regional level has also occurred or will occur in 
all countries depending on their stage of demographic 
transition. The estimated average ages of the working-
age population in 2005 range from 39 years in Uruguay 
to 35 in Guatemala, which serves as an example of the 
diversity of situations in the region.
Demographic transition accounts for the differences 
in the rates of expansion of the different age groups in the 
population. The child population and, with a certain lag, the 
adolescent population have declined significantly owing 
to the drop in fertility; this factor, together with the baby 
boom recorded in the post-war period, accounts for the 
large size of the working-age population. This, together 
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Figure 1
LATIN AMERICA: SEX AND AGE STRUCTURE




LATIN AMERICA: GROWTH OF THE ECONOMICALLY ACTIVE 
POPULATION, BY AGE GROUP
(Per cent)
Figure 3
LATIN AMERICA: AVERAGE ANNUAL GROWTH
OF THE ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
IN ABSOLUTE TERMS, BY SEX
(Thousands of persons)
Source: Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE)-Population 
Division of ECLAC, Population estimates and projections, 2006.
Source: Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE)-Population 
Division of ECLAC, Population estimates and projections, 2006.
Source: Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE)-Population 
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working-age population.5 As the population ages, this 
ratio tends to decline and then to remain stable for a 
certain period –when it translates into the “demographic 
bonus”– following which, it increases.
It is also important to analyse the effective dependency 
ratio.6 This reflects the changes in the age structure of 
the population and participation rates. In 1990, Latin 
America had approximately 300 economically inactive 
persons for every 100 economically active persons; the 
figure for 2000 was estimated at 247 and the 2030 figure 
is expected to be 180. Figure 4 shows the variation in 
these two indicators in Latin America. Although both 
follow a downward trend, this is more clearly visible in 
the case of the effective dependency during the end of 
the period under consideration. This suggests that the 
“effective demographic bonus” will last longer than the 
demographic bonus, thanks to the increase in the labour 
force participation rate.
Source: Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE)-Population 
Division of ECLAC, Population estimates and projections, 2006.
Figure 4
LATIN AMERICA: DEMOGRAPHIC AND EFFECTIVE 
DEPENDENCY RATIO
(Per cent)
5 Based on the assumption that the working age population is the population over 15 and under 65 years of age. 
6 The ratio of the inactive population to the economically active population.
III. The composition of the economically active population by sex
A marked increase in the female participation rate has been 
observed in the region. However, the EAP of Latin America 
continues to be predominantly male. In 1990, there was 
a ratio of two men to every economically active woman, 
but this proportion is starting to change significantly. 
Currently, the ratio is 1.5 men for every active woman 
and this is expected to stand at just over 1.2 in the year 
2030. Decades ago, most of the growth of the EAP was 
attributable to men; as from the 1990s, the major part of 
this expansion is attributable to women.
The rise in female participation is partly due to past 
patterns of rural-urban migration Growth of the informal 
economy seems to have created opportunities for emigration 
to urban areas, especially for women. Another more recent 
factor is the growth of the formal tertiary sector, which 
generates employment for women.
Nevertheless, surveys often fail to reflect female 
activity, especially in rural areas, and this has led to an 
underestimation of women’s participation. Thus, the higher 
figures reflect not only an increase in participation but 
also more accurate data collection.
From the demographic perspective, the most outstanding 
feature is the decline in fertility among women, which 
results in a higher rate of participation in the EAP (and 
vice versa). Indeed, women’s greater willingness to join 
the labour force is due to the reduction in the number of 
children and their higher level of education (or training 
in certain service activities).
Figure 5 shows the total participation rate and 
participation rate by sex for Latin America. Female 
participation expanded significantly compared with male 
participation in the period 1990-2000, and is predicted to 
continue to increase, so that the gap between the sexes is 
expected to narrow.
The foregoing is clearly reflected in figure 6, which 
shows the rate of growth of the female EAP relative 
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The difference in the rate of increase of male and 
female EAP observed in the 1990s will be maintained in 
the foreseeable future, but with a tendency to converge: 
at the beginning of that decade the annual growth rate of 
the female EAP stood at almost 5%, more than double 
the male rate (2.3%). A slower growth rate is expected 
in both cases in the future, although the female rates 
will remain twice as high as the male rates at least up 
to the 2030s.
The number of gross years of active life7 in Latin 
America must be analysed: it was estimated at 49.8 for 
men and 21.4 for women in 1990 and 49.1 and 29.1, 
respectively, in 2005. Values of 48.7 and 37.4, respectively, 
are projected for 2030. While a slight reduction has 
been observed in the number of active years for men, 
this indicator has increased considerably for women: 16 
years for the period under consideration. Nevertheless, 
it remains lower than the male figure. Figure 7 illustrates 
this pattern.
Figure 6
LATIN AMERICA: GROWTH RATES OF THE MALE,
FEMALE AND TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE
POPULATION, 1990-2030
(Per cent)
Source: Latin America and Caribbean Demographic Centre (CELADE)-Population 
Division of ECLAC, Population estimates and projections, 2006.
Figure 7
LATIN AMERICA: GROSS YEARS OF ACTIVE LIFE BY SEX
Source: Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE)-Population 
Division of ECLAC, Population estimates and projections, 2006.
7 The gross years of active life are equivalent to the average number of years that a person of a hypothetical cohort will remain in economic 
activity if the activity rates by age for the period under consideration prevailed during his/her active life and provided that the person were not 
exposed to mortality risks prior to retirement from the workforce. This figure is obtained by adding five-year activity rates and multiplying by 
five.
8 In the most urbanized countries in the region (Argentina, Bolivarian Republic of Venezuela and Uruguay) 92% of the population is urban, while 
in the least urbanized countries (Guatemala, Haiti and Honduras) it is barely 50%.
IV. Urban growth and rural stagnation
Latin American countries vary in terms of their degree of 
urbanization.8 The high level of urbanization observed in the 
countries of the Southern Cone is the result of the intensive 
pattern of migration between rural and urban areas observed 
in the past, which led to a reduction in the rural EAP.
Figure 8 illustrates the situation of the region, where 
since 1990, the urban EAP growth rate in 1990 has been 
triple the rural rate.
In terms of growth of the urban and rural EAP, the 
region again presents a mixed picture. Rural EAP growth 
rates have been negative in countries such as Argentina 
and Uruguay almost throughout the period under analysis. 
In others, such as Honduras and Nicaragua, the rural EAP 
has increased substantially (more than the 2% recorded in 
the period 2000-2005) owing to the higher growth rates 
of the rural female EAP.
Figure 8
LATIN AMERICA: GROWTH RATE OF THE URBAN,
RURAL AND TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE
POPULATION, , 1990-2030
(Per cent)
Source: Latin American and Caribbean Demographic Centre (CELADE)-Population 
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The structural changes observed in the economically active 
population and projections for the future will produce 
contexts that are radically different in terms of age groups. 
In turn, this raises a series of questions concerning issues 
such as labour, education and health. Some points in this 
respect are highlighted below.
In the 1990s, the EAP of Latin America grew at an 
annual average rate of almost six million persons, of 
whom almost 55% were under the age of 40. For the 
current decade, annual average growth is estimated at 
five and a half million people, of whom 58% are 40 or 
over. Lastly, for the 2020s, an annual expansion of just 
over 4,700,000 is predicted; of this number, 61% will 
be between 40 and 64 years old and 17%, 65 and over. 
Moreover, the sharp decline in growth of the under 24 
contingent of the EAP will have an adverse effect on the 
increase in the male EAP in the 2020s.
A look at the annual average EAP growth by 
sex reveals a higher increase in the value relating 
to women: the ratio of women to men entering the 
workforce will be 1.3:1 in the 2020s, compared with 
1.2:1 in the 1990s.
The length of working life, measured in gross years 
of active life, will increase by almost 8 years over the 
total of 35 years estimated in 1990, bringing the total to 
almost 43 years in 2030. However, there are significant 
differences between men and women: between 1990 and 
2030, the length of working life will decrease from 50 to 
V. Conclusions
49 years in the case of men and will increase from 21 to 
37 in the case of women.
As regards the urban rural composition, of the close 
to six million persons who joined the EAP each year in the 
1990s, 91% were part of the urban EAP and the percentage 
is expected to rise to 93% in the 2020s.
Four points should be stressed in connection with 
the above: (i) growth in the EAP has been declining, 
although in absolute terms, it remains high and, therefore, 
is a huge challenge for countries in the region in terms of 
job creation; (ii) structural changes with respect to sex 
and age in the pattern of EAP growth are unavoidable; 
(iii) people, and especially women, will spend more time 
in active economic employment, which will mean rising 
demand for jobs; and iv) the increase in the EAP is very 
different in areas of urban and rural residence.
Clearly, the demographic dynamic has a direct 
impact on the labour market by virtue of the pressure of 
the working-age population, its feminization, ageing and 
urbanization. Consequently, the job supply must follow a 
similar pattern (more posts for women, for older persons, 
with more years spent in active employment, principally 
in an urban environment) in order to cater for a larger 
and structurally different economically active population. 
It should be recalled that access to pension systems 
will depend not only on employment rates but also on 
stability and the type of labour market in which the EAP 
is employed, whether formal or informal.
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Cuadro 1a / Table 1a
POBLACIÓN TOTAL DE LA REGIÓN POR PAÍSES
TOTAL POPULATION OF THE REGION, BY COUNTRY
1950-2050
(En miles a mitad de año / In thousands at midyear)
Países / Country 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980
Total región /
Regional total 167 626 192 025 220 181 252 874 287 578 324 868 364 431
América Latina /
Latin America 161 328 185 236 212 783 244 778 278 919 315 687 354 700
Argentina 17 150 18 928 20 616 22 283 23 962 26 049 28 094
Bolivia 2 714 3 006 3 351 3 748 4 212 4 759 5 355
Brasil / Brazil 53 975 62 893 72 757 84 351 96 021 108 167 121 672
Chile 6 082 6 764 7 643 8 647 9 570 10 413 11 174
Colombia 12 568 14 523 16 841 19 554 22 500 25 302 28 356
Costa Rica 966 1 129 1 334 1 582 1 821 2 051 2 347
Cuba 5 920 6 540 7 141 7 950 8 710 9 432 9 823
Ecuador 3 387 3 862 4 439 5 144 5 970 6 907 7 961
El Salvador 1 951 2 224 2 578 3 012 3 598 4 120 4 586
Guatemala 3 146 3 619 4 140 4 736 5 419 6 204 7 013
Haití / Haiti 3 221 3 516 3 869 4 275 4 713 5 144 5 691
Honduras 1 487 1 718 2 003 2 353 2 691 3 107 3 634
México / Mexico 27 741 32 253 37 877 44 406 52 028 60 713 69 325
Nicaragua 1 295 1 503 1 764 2 052 2 395 2 802 3 257
Panamá / Panama 860 977 1 126 1 303 1 506 1 723 1 949
Paraguay 1 473 1 675 1 907 2 177 2 484 2 805 3 198
Perú / Peru 7 632 8 672 9 931 11 467 13 193 15 161 17 325
República Dominicana / Dominican
 Republic 2 427 2 834 3 349 3 950 4 597 5 265 5 935
Uruguay 2 239 2 372 2 538 2 693 2 808 2 829 2 914
Venezuela (República Bolivariana de /
 Bolivarian Republic of) 5 094 6 230 7 579 9 094 10 721 12 734 15 091
Caribe / Caribbean 6 298 6 789 7 398 8 096 8 659 9 182 9 731
Antillas Neerlandesas /
 Netherlands Antilles 112 123 135 146 159 166 174
Bahamas 79 89 110 140 170 189 210
Barbados 211 227 231 235 239 246 249
Belice / Belize 69 80 93 107 123 134 144
Dominica 51 55 60 65 71 72 74
Granada / Grenada 77 81 90 94 94 92 90
Guadalupe / Guadaloupe 210 236 275 300 320 329 327
Guyana 423 486 569 645 709 734 761
Guyana Francesa / French Guiana 25 29 32 40 48 56 68
Jamaica 1 403 1 542 1 629 1 760 1 869 2 013 2 133
Martinica / Martinique 222 246 282 311 325 328 326
Puerto Rico 2 218 2 250 2 360 2 583 2 716 2 939 3 197
Santa Lucía / Saint Lucia 83 87 90 96 104 110 118
Suriname 215 250 290 332 372 364 356
Trinidad y Tabago /
Trinidad and Tobago 636 721 843 896 971 1 012 1 082
Otros / Others a 264 289 311 343 368 398 422
a Comprende Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, las Islas Caimán, las Islas Malvinas, las Islas Turcos y Caicos, las Islas Vírgenes Británicas y de los Estados Unidos, Montserrat, Saint Kittis y 
Nevis, San Vicente y las Granadinas y Zona del Canal de Panamá (entre 1970 y 1975).
a Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, British Virgin Islands, Cayman Islands, Falkland Islands (Malvinas), Montserrat, Panama Canal Zone (1970-1975), Saint Kittis and Nevis, Saint Vicent 
and the Grenadines, Turks and Caicos Islands, and United States Virgin Islands.
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Cuadro 1a (continuación 1) / Table 1a (continued 1)
POBLACIÓN TOTAL DE LA REGIÓN POR PAÍSES
TOTAL POPULATION OF THE REGION, BY COUNTRY
1950-2050
(En miles a mitad de año / In thousands at midyear)
Países / Country 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Total región /
Regional total 404 095 443 973 483 687 522 916 558 194 594 399 628 636
América Latina /
Latin America 394 197 433 668 472 912 511 735 546 664 582 564 616 537
Argentina 30 305 32 581 34 779 36 784 38 592 40 519 42 403
Bolivia 5 964 6 669 7 482 8 428 9 427 10 426 11 411
Brasil / Brazil 136 178 149 690 162 019 174 719 187 601 199 992 211 284
Chile 12 102 13 179 14 395 15 398 16 267 17 094 17 865
Colombia 31 564 34 875 38 259 41 661 44 907 47 859 50 666
Costa Rica 2 697 3 076 3 475 3 925 4 322 4 695 5 022
Cuba 10 086 10 605 10 930 11 129 11 242 11 236 11 226
Ecuador 9 099 10 272 11 396 12 297 13 211 14 200 15 195
El Salvador 4 769 5 110 5 669 6 276 6 874 7 453 8 010
Guatemala 7 935 8 908 10 004 11 225 12 700 14 362 16 176
Haití / Haiti 6 388 7 108 7 836 8 576 9 292 10 085 10 912
Honduras 4 236 4 901 5 588 6 231 6 893 7 614 8 353
México / Mexico 76 826 84 002 91 823 99 684 104 159 110 056 115 288
Nicaragua 3 715 4 141 4 664 5 106 5 457 5 825 6 192
Panamá / Panama 2 176 2 411 2 670 2 948 3 228 3 497 3 752
Paraguay 3 702 4 248 4 799 5 346 5 899 6 451 7 003
Perú / Peru 19 523 21 762 23 857 25 650 27 254 28 861 30 526
República Dominicana / Dominican
 Republic 6 609 7 296 8 014 8 740 9 465 10 169 10 846
Uruguay 3 009 3 106 3 218 3 314 3 317 3 363 3 419
Venezuela (República Bolivariana de /
 Bolivarian Republic of) 17 317 19 731 22 034 24 296 26 556 28 807 30 988
Caribe / Caribbean 9 898 10 305 10 775 11 181 11 530 11 835 12 100
Antillas Neerlandesas /
 Netherlands Antilles 182 191 187 176 183 188 193
Bahamas 233 255 279 301 323 344 365
Barbados 253 257 262 266 270 273 276
Belice / Belize 163 186 214 242 270 296 321
Dominica 73 72 75 78 79 83 87
Granada / Grenada 93 96 99 102 103 110 119
Guadalupe / Guadaloupe 355 391 409 430 448 462 472
Guyana 754 729 732 744 751 751 742
Guyana Francesa /
French Guiana 88 116 139 164 187 209 232
Jamaica 2 297 2 369 2 484 2 585 2 651 2 703 2 748
Martinica / Martinique 341 360 375 386 396 401 404
Puerto Rico 3 378 3 528 3 696 3 835 3 955 4 060 4 157
Santa Lucía / Saint Lucia 127 138 148 154 161 168 174
Suriname 383 402 415 434 449 462 472
Trinidad y Tabago /
 Trinidad and Tobago 1 178 1 215 1 259 1 285 1 305 1 324 1 338
Otros / Others a 
a Comprende Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, las Islas Caimán, las Islas Malvinas, las Islas Turcos y Caicos, las Islas Vírgenes Británicas y de los Estados Unidos, Montserrat, Saint Kittis y 
Nevis, San Vicente y las Granadinas y Zona del Canal de Panamá (entre 1970 y 1975).
a Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, British Virgin Islands, Cayman Islands, Falkland Islands (Malvinas), Montserrat, Panama Canal Zone (1970-1975), Saint Kittis and Nevis, Saint Vicent 
and the Grenadines, Turks and Caicos Islands, and United States Virgin Islands.
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Cuadro 1a (conclusión) / Table 1a (concluded)
POBLACIÓN TOTAL DE LA REGIÓN POR PAÍSES
TOTAL POPULATION OF THE REGION, BY COUNTRY
1950-2050
(En miles a mitad de año / In thousands at midyear)
Países / Country 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Total región /
Regional total 661 018 689 957 715 436 736 602 753 686 766 498 775 426
América Latina /
Latin America 648 080 676 856 702 251 723 422 740 587 753 545 762 678
Argentina 44 163 45 732 47 074 48 177 49 150 49 972 50 604
Bolivia 12 363 13 268 14 115 14 891 15 588 16 204 16 734
Brasil / Brazil 221 450 230 516 238 326 244 671 249 758 253 549 256 160
Chile 18 549 19 129 19 587 19 914 20 110 20 195 20 205
Colombia 53 298 55 696 57 784 59 481 60 811 61 790 62 446
Costa Rica 5 314 5 568 5 779 5 949 6 078 6 166 6 221
Cuba 11 212 11 166 11 077 10 919 10 685 10 352 9 957
Ecuador 16 189 17 108 17 941 18 666 19 280 19 781 20 187
El Salvador 8 585 9 136 9 652 10 123 10 540 10 895 11 178
Guatemala 18 055 19 962 21 804 23 546 25 164 26 632 27 929
Haití / Haiti 11 743 12 557 13 350 14 117 14 848 15 530 16 150
Honduras 9 079 9 772 10 414 10 993 11 502 11 970 12 396
México / Mexico 119 808 123 784 127 211 129 716 131 306 131 894 131 586
Nicaragua 6 538 6 855 7 140 7 398 7 627 7 830 8 008
Panamá / Panama 3 995 4 220 4 425 4 604 4 753 4 869 4 959
Paraguay 7 544 8 060 8 544 8 988 9 390 9 749 10 063
Perú / Peru 32 181 33 765 35 197 36 463 37 532 38 374 39 036
República Dominicana / Dominican
 Republic 11 494 12 093 12 625 13 083 13 465 13 777 14 023
Uruguay 3 483 3 552 3 611 3 659 3 694 3 717 3 731
Venezuela (República Bolivariana de /
 Bolivarian Republic of) 33 038 34 915 36 595 38 063 39 305 40 297 41 107
Caribe / Caribbean 12 938 13 102 13 185 13 181 13 099 12 952 12 747
Antillas Neerlandesas /
Netherlands Antilles 198 202 205 206 205 204 203
Bahamas 385 403 420 434 446 457 466
Barbados 278 278 278 275 270 263 255
Belice / Belize 345 366 386 402 417 431 442
Dominica 90 93 95 97 98 98 98
Granada / Grenada 127 135 141 146 151 154 157
Guadalupe / Guadaloupe 480 487 492 494 491 484 474
Guyana 725 703 676 641 598 547 488
Guyana Francesa /
 French Guiana 254 276 296 314 330 345 359
Jamaica 2 785 2 804 2 801 2 775 2 729 2 666 2 586
Martinica / Martinique 405 404 399 392 381 367 350
Puerto Rico 4 242 4 311 4 361 4 391 4 406 4 410 4 405
Santa Lucía / Saint Lucia 180 184 187 189 190 190 188
Suriname 478 480 479 473 462 448 429
Trinidad y Tabago /
Trinidad and Tobago 1 345 1 343 1 332 1 314 1 290 1 262 1 230
Otros / Others a 622 632 638 639 635 628 616
a Comprende Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, las Islas Caimán, las Islas Malvinas, las Islas Turcos y Caicos, las Islas Vírgenes Británicas y de los Estados Unidos, Montserrat, Saint Kittis y 
Nevis, San Vicente y las Granadinas y Zona del Canal de Panamá (entre 1970 y 1975).
a Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, British Virgin Islands, Cayman Islands, Falkland Islands (Malvinas), Montserrat, Panama Canal Zone (1970-1975), Saint Kittis and Nevis, Saint Vicent 
and the Grenadines, Turks and Caicos Islands, and United States Virgin Islands.
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Cuadro 1b / Table 1b
POBLACIÓN TOTAL DE LA REGIÓN POR PAÍSES Y AÑOS CALENDARIO
TOTAL POPULATION OF THE REGION, BY COUNTRY AND CALENDAR YEAR
2000-2010
(En miles a mitad de año / In thousands at midyear)
Países / Country  2000 2001 2002 2003 2004 2005
Total región /
Regional total  523 450 530 750 537 814 544 760 551 704 558 761
América Latina /
Latin America  511 735 518 954 525 940 532 809 539 678 546 664
Argentina  36 784 37 156 37 516 37 870 38 226 38 592
Bolivia  8 428 8 624 8 824 9 025 9 227 9 427
Brasil / Brazil  174 719 177 292 179 882 182 475 185 053 187 601
Chile  15 398 15 581 15 757 15 929 16 098 16 267
Colombia  41 661 42 325 42 985 43 637 44 279 44 907
Costa Rica  3 925 4 008 4 089 4 168 4 245 4 322
Cuba  11 129 11 159 11 186 11 210 11 229 11 242
Ecuador  12 297 12 477 12 658 12 839 13 023 13 211
El Salvador  6 276 6 396 6 517 6 636 6 755 6 874
Guatemala  11 225 11 501 11 788 12 084 12 389 12 700
Haití / Haiti  8 576 8 720 8 861 9 001 9 145 9 292
Honduras  6 231 6 361 6 492 6 623 6 756 6 893
México / Mexico  99 684 100 773 101 650 102 430 103 228 104 159
Nicaragua  5 106 5 181 5 252 5 320 5 387 5 457
Panamá / Panama  2 948 3 004 3 060 3 117 3 173 3 228
Paraguay  5 346 5 456 5 567 5 677 5 788 5 899
Perú / Peru  25 650 25 983 26 305 26 621 26 936 27 254
República Dominicana / Dominican Republic  8 740 8 886 9 031 9 177 9 322 9 465
Uruguay  3 314 3 320 3 320 3 318 3 316 3 317
Venezuela (República Bolivariana de /
 Bolivarian Republic of)  24 296 24 748 25 200 25 652 26 104 26 556
Caribe / Caribbean  11 715 11 796 11 874 11 951 12 026 12 098
Antillas Neerlandesas /
Netherlands Antilles  176 176 177 179 181 183
Bahamas  301 306 310 314 319 323
Barbados  266 267 268 268 269 270
Belice / Belize  242 248 253 259 264 270
Dominica  78 78 78 78 79 79
Granada / Grenada  102 102 102 102 102 103
Guadalupe / Guadaloupe  430 434 438 441 445 448
Guyana  744 746 747 749 750 751
Guyana Francesa / French Guiana  164 169 174 178 183 187
Jamaica  2 585 2 600 2 614 2 627 2 639 2 651
Martinica / Martinique  386 388 390 392 394 396
Puerto Rico  3 835 3 860 3 885 3 909 3 932 3 955
Santa Lucía / Saint Lucia  154 156 157 158 159 161
Suriname  434 437 441 444 446 449
Trinidad y Tabago / Trinidad and Tobago  1 285 1 289 1 293 1 297 1 301 1 305
Otros / Others a  534 540 547 555 561 568
a Comprende Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, las Islas Caimán, las Islas Malvinas, las Islas Turcos y Caicos, las Islas Vírgenes Británicas y de los Estados Unidos, Montserrat, Saint Kittis y 
Nevis, San Vicente y las Granadinas y Zona del Canal de Panamá (entre 1970 y 1975).
a Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, British Virgin Islands, Cayman Islands, Falkland Islands (Malvinas), Montserrat, Panama Canal Zone (1970-1975), Saint Kittis and Nevis, Saint Vicent 
and the Grenadines, Turks and Caicos Islands, and United States Virgin Islands.
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Cuadro 1b (conclusión) / Table 1b (concluded)
POBLACIÓN TOTAL DE LA REGIÓN POR PAÍSES Y AÑOS CALENDARIO
TOTAL POPULATION OF THE REGION, BY COUNTRY AND CALENDAR YEAR
2000-2010
(En miles a mitad de año / In thousands at midyear)
Países / Country  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total región /
Regional total  558 761 565 980 573 281 580 596 587 854 594 988
América Latina /
Latin America  546 664 553 812 561 046 568 296 575 492 582 564
Argentina  38 592 38 971 39 356 39 746 40 134 40 519
Bolivia  9 427 9 627 9 828 10 028 10 227 10 426
Brasil / Brazil  187 601 190 128 192 645 195 138 197 592 199 992
Chile  16 267 16 436 16 604 16 770 16 933 17 094
Colombia  44 907 45 518 46 116 46 702 47 282 47 859
Costa Rica  4 322 4 399 4 475 4 550 4 623 4 695
Cuba  11 242 11 249 11 248 11 244 11 239 11 236
Ecuador  13 211 13 404 13 601 13 801 14 001 14 200
El Salvador  6 874 6 991 7 108 7 224 7 339 7 453
Guatemala  12 700 13 018 13 344 13 677 14 017 14 362
Haití / Haiti  9 292 9 445 9 602 9 762 9 923 10 085
Honduras  6 893 7 033 7 176 7 322 7 468 7 614
México / Mexico  104 159 105 258 106 448 107 677 108 896 110 056
Nicaragua  5 457 5 530 5 603 5 677 5 751 5 825
Panamá / Panama  3 228 3 283 3 337 3 391 3 444 3 497
Paraguay  5 899 6 009 6 120 6 230 6 341 6 451
Perú / Peru  27 254 27 574 27 894 28 214 28 536 28 861
República Dominicana / Dominican Republic  9 465 9 608 9 749 9 890 10 030 10 169
Uruguay  3 317 3 324 3 332 3 342 3 352 3 363
Venezuela (República Bolivariana de /
 Bolivarian Republic of)  26 556 27 007 27 460 27 912 28 362 28 807
Caribe / Caribbean  12 098 12 167 12 235 12 300 12 363 12 425
Antillas Neerlandesas /
Netherlands Antilles  183 184 185 186 187 188
Bahamas  323 327 332 336 340 344
Barbados  270 270 271 272 272 273
Belice / Belize  270 275 280 286 291 296
Dominica  79 80 80 81 82 83
Granada / Grenada  103 104 105 107 109 110
Guadalupe / Guadaloupe  448 452 455 457 460 462
Guyana  751 752 752 752 752 751
Guyana Francesa / French Guiana  187 191 196 200 205 209
Jamaica  2 651 2 662 2 672 2 683 2 693 2 703
Martinica / Martinique  396 397 399 400 401 401
Puerto Rico  3 955 3 977 3 998 4 019 4 039 4 060
Santa Lucía / Saint Lucia  161 162 163 165 166 168
Suriname  449 452 455 457 460 462
Trinidad y Tabago / Trinidad and Tobago  1 305 1 309 1 313 1 317 1 320 1 324
Otros / Others a  568 573 578 582 586 590
a Comprende Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, las Islas Caimán, las Islas Malvinas, las Islas Turcos y Caicos, las Islas Vírgenes Británicas y de los Estados Unidos, Montserrat, Saint Kittis y 
Nevis, San Vicente y las Granadinas y Zona del Canal de Panamá (entre 1970 y 1975).
a Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, British Virgin Islands, Cayman Islands, Falkland Islands (Malvinas), Montserrat, Panama Canal Zone (1970-1975), Saint Kittis and Nevis, Saint Vicent 
and the Grenadines, Turks and Caicos Islands, and United States Virgin Islands.
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Cuadro 2 / Table 2
AMÉRICA LATINA: TASAS DE CRECIMIENTO TOTAL ESTIMADAS SEGÚN QUINQUENIOS, POR PAÍSES
LATIN AMERICA: ESTIMATED TOTAL GROWTH RATES, BY QUINQUENNIUM AND COUNTRY
1950-2050
 Tasas de crecimiento total (por cien) / Total growth rates (per cent)
Países / Country 1950- 1955- 1960- 1965- 1970- 1975- 1980- 1985- 1990- 1995-
 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
América Latina /
Latin America 2,8 2,8 2,8 2,6 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,6
Argentina 2,0 1,7 1,6 1,5 1,7 1,5 1,5 1,4 1,3 1,1
Bolivia 2,0 2,2 2,2 2,3 2,4 2,4 2,2 2,2 2,3 2,4
Brasil / Brazil 3,1 2,9 3,0 2,6 2,4 2,4 2,3 1,9 1,6 1,5
Chile 2,1 2,4 2,5 2,0 1,7 1,4 1,6 1,7 1,8 1,3
Colombia 2,9 3,0 3,0 2,8 2,3 2,3 2,1 2,0 1,9 1,7
Costa Rica 3,1 3,3 3,4 2,8 2,4 2,7 2,8 2,6 2,4 2,4
Cuba 2,0 1,8 2,1 1,8 1,6 0,8 0,5 1,0 0,6 0,4
Ecuador 2,6 2,8 3,0 3,0 2,9 2,8 2,7 2,4 2,1 1,5
El Salvador 2,6 3,0 3,1 3,6 2,7 2,1 0,8 1,4 2,1 2,0
Guatemala 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,5 2,5 2,3 2,3 2,3
Haití / Haiti 1,8 1,9 2,0 2,0 1,7 2,0 2,3 2,1 2,0 1,8
Honduras 2,9 3,1 3,2 2,7 2,9 3,1 3,1 2,9 2,6 2,2
México / Mexico 3,0 3,2 3,2 3,2 3,1 2,7 2,1 1,8 1,8 1,6
Nicaragua 3,0 3,2 3,0 3,1 3,1 3,0 2,6 2,2 2,4 1,8
Panamá / Panama 2,6 2,8 2,9 2,9 2,7 2,5 2,2 2,1 2,0 2,0
Paraguay 2,6 2,6 2,7 2,6 2,4 2,6 2,9 2,8 2,4 2,2
Perú / Peru 2,6 2,7 2,9 2,8 2,8 2,7 2,4 2,2 1,8 1,4
República Dominicana /
 Dominican Republic 3,1 3,3 3,3 3,0 2,7 2,4 2,2 2,0 1,9 1,7
Uruguay 1,2 1,4 1,2 0,8 0,1 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6
Venezuela (República Bolivariana de /
 Bolivarian Republic of) 4,0 3,9 3,6 3,3 3,4 3,4 2,8 2,6 2,2 2,0
 Tasas de crecimiento total (por cien) / Total growth rates (per cent)
Países / Country 2000- 2005- 2010- 2015- 2020- 2025- 2030- 2035- 2040- 2045-
 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
América Latina /
Latin America 1,3 1,3 1,1 1,0 0,9 0,7 0,6 0,5 0,3 0,2
Argentina 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3
Bolivia 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,1 0,9 0,8 0,6
Brasil / Brazil 1,4 1,3 1,1 0,9 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2
Chile 1,1 1,0 0,9 0,8 0,6 0,5 0,3 0,2 0,1 0,0
Colombia 1,5 1,3 1,1 1,0 0,9 0,7 0,6 0,4 0,3 0,2
Costa Rica 1,9 1,7 1,3 1,1 0,9 0,7 0,6 0,4 0,3 0,2
Cuba 0,2 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,6 -0,8
Ecuador 1,4 1,4 1,4 1,3 1,1 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4
El Salvador 1,8 1,6 1,4 1,4 1,2 1,1 1,0 0,8 0,7 0,5
Guatemala 2,5 2,5 2,4 2,2 2,0 1,8 1,5 1,3 1,1 1,0
Haití / Haiti 1,6 1,6 1,6 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8
Honduras 2,0 2,0 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,8 0,7
México / Mexico 0,9 1,1 0,9 0,8 0,7 0,5 0,4 0,2 0,1 0,0
Nicaragua 1,3 1,3 1,2 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4
Panamá / Panama 1,8 1,6 1,4 1,3 1,1 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4
Paraguay 2,0 1,8 1,6 1,5 1,3 1,2 1,0 0,9 0,8 0,6
Perú / Peru 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 0,8 0,7 0,6 0,4 0,3
República Dominicana /
 Dominican Republic 1,6 1,4 1,3 1,2 1,0 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4
Uruguay 0,0 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1
Venezuela (República Bolivariana de /
 Bolivarian Republic of) 1,8 1,6 1,5 1,3 1,1 0,9 0,8 0,6 0,5 0,4
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Cuadro 3 / Table 3
AMÉRICA LATINA: TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD ESTIMADAS SEGÚN QUINQUENIOS, POR PAÍSES
LATIN AMERICA: ESTIMATED TOTAL FERTILITY RATES, BY QUINQUENNIUM AND COUNTRY
1950-2050
 Tasas globales de fecundidad (hijos por mujer) / Total fertility rates (children per woman)
Países / Country 1950- 1955- 1960- 1965- 1970- 1975- 1980- 1985- 1990- 1995-
 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
América Latina /
Latin America 5,89 5,94 5,98 5,57 5,05 4,50 3,94 3,42 3,03 2,74
Argentina 3,15 3,13 3,09 3,05 3,15 3,44 3,15 3,05 2,90 2,63
Bolivia 6,75 6,75 6,63 6,56 6,50 5,80 5,30 5,00 4,80 4,32
Brasil / Brazil 6,15 6,15 6,15 5,38 4,72 4,31 3,80 3,10 2,60 2,45
Chile 4,95 5,49 5,44 4,44 3,63 2,80 2,67 2,65 2,55 2,21
Colombia 6,76 6,76 6,76 6,18 5,00 4,34 3,69 3,17 2,93 2,70
Costa Rica 6,72 7,11 7,22 5,80 4,35 3,78 3,53 3,37 2,95 2,58
Cuba 4,15 3,70 4,68 4,30 3,60 2,15 1,85 1,85 1,65 1,61
Ecuador 6,70 6,70 6,70 6,50 6,00 5,40 4,70 4,00 3,40 3,10
El Salvador 6,46 6,81 6,85 6,62 6,10 5,60 4,50 3,90 3,52 3,17
Guatemala 7,00 6,60 6,50 6,30 6,20 6,20 6,10 5,70 5,45 5,00
Haití / Haiti 6,30 6,30 6,30 6,00 5,60 5,80 6,21 5,70 5,15 4,62
Honduras 7,50 7,50 7,42 7,42 7,05 6,60 6,00 5,37 4,92 4,30
México / Mexico 6,70 6,80 6,75 6,75 6,50 5,25 4,25 3,63 3,19 2,67
Nicaragua 7,20 7,50 7,10 6,95 6,79 6,35 5,85 5,00 4,50 3,60
Panamá / Panama 5,68 5,89 5,92 5,62 4,94 4,05 3,52 3,20 2,87 2,79
Paraguay 6,50 6,50 6,45 6,15 5,35 5,20 5,20 4,77 4,31 3,88
Perú / Peru 6,85 6,85 6,85 6,56 6,00 5,38 4,65 4,10 3,70 3,10
República Dominicana /
 Dominican Republic 7,60 7,64 7,35 6,65 5,71 4,76 4,00 3,47 3,20 3,05
Uruguay 2,73 2,83 2,90 2,80 3,00 2,89 2,57 2,53 2,49 2,30
Venezuela (República Bolivariana de /
 Bolivarian Republic of) 6,46 6,46 6,66 5,90 4,94 4,47 3,96 3,65 3,25 2,94
 Tasas globales de fecundidad (hijos por mujer) / Total fertility rates (children per woman)
Países / Country 2000- 2005- 2010- 2015- 2020- 2025- 2030- 2035- 2040- 2045-
 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
América Latina /
Latin America 2,53 2,37 2,23 2,12 2,04 1,98 1,92 1,89 1,86 1,85
Argentina 2,35 2,25 2,16 2,08 2,00 1,92 1,85 1,85 1,85 1,85
Bolivia 3,96 3,50 3,09 2,75 2,47 2,26 2,10 1,98 1,90 1,85
Brasil / Brazil 2,35 2,25 2,15 2,06 1,98 1,92 1,86 1,85 1,85 1,85
Chile 2,00 1,94 1,89 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85
Colombia 2,47 2,22 2,09 2,00 1,94 1,90 1,87 1,85 1,85 1,85
Costa Rica 2,28 2,10 1,94 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85
Cuba 1,63 1,49 1,54 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64
Ecuador 2,82 2,58 2,38 2,22 2,10 2,01 1,95 1,89 1,85 1,85
El Salvador 2,88 2,68 2,51 2,37 2,26 2,15 2,07 1,99 1,92 1,86
Guatemala 4,60 4,15 3,71 3,29 2,92 2,61 2,34 2,14 1,97 1,85
Haití / Haiti 4,00 3,54 3,19 2,91 2,69 2,52 2,38 2,26 2,16 2,07
Honduras 3,72 3,31 2,95 2,66 2,42 2,22 2,04 1,90 1,85 1,85
México / Mexico 2,40 2,21 2,04 1,89 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85
Nicaragua 3,00 2,76 2,55 2,37 2,23 2,12 2,02 1,95 1,89 1,85
Panamá / Panama 2,70 2,56 2,41 2,29 2,19 2,09 2,01 1,94 1,88 1,85
Paraguay 3,48 3,08 2,76 2,51 2,33 2,20 2,10 2,04 1,99 1,96
Perú / Peru 2,70 2,51 2,37 2,25 2,15 2,06 1,99 1,92 1,86 1,85
República Dominicana /
 Dominican Republic 2,95 2,81 2,66 2,51 2,35 2,19 2,06 1,96 1,89 1,85
Uruguay 2,20 2,12 2,03 1,96 1,89 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85
Venezuela (República Bolivariana de /
 Bolivarian Republic of) 2,72 2,55 2,39 2,26 2,15 2,05 1,97 1,91 1,85 1,85
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Cuadro 4 / Table 4
AMÉRICA LATINA: TASAS BRUTAS DE NATALIDAD ESTIMADAS SEGÚN QUINQUENIOS POR PAÍSES
LATIN AMERICA: ESTIMATED CRUDE BIRTH RATES, BY QUINQUENNIUM AND COUNTRY
1950-2050
 Tasas brutas de natalidad (por mil) / Crude birth rates (per thousand)
Países / Country 1950- 1955- 1960- 1965- 1970- 1975- 1980- 1985- 1990- 1995-
 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
América Latina /
Latin America 42,8 41,9 41,1 38,1 35,5 33,2 30,8 27,9 25,4 23,3
Argentina 25,4 24,3 23,2 22,6 23,4 25,7 23,1 22,2 21,3 19,7
Bolivia 47,0 46,8 45,9 45,4 45,2 41,0 38,4 36,9 35,8 32,7
Brasil / Brazil 44,0 43,0 42,1 36,9 33,7 32,6 30,8 26,3 22,6 21,6
Chile 36,1 38,9 37,7 31,3 27,3 23,0 23,4 23,6 21,9 18,0
Colombia 47,4 45,3 44,0 40,8 34,7 32,6 29,8 27,7 26,1 23,6
Costa Rica 44,6 45,1 44,3 36,3 30,5 30,1 30,0 28,9 24,7 21,5
Cuba 31,6 28,4 35,4 31,6 26,5 17,4 16,5 17,6 15,2 13,1
Ecuador 45,6 44,7 44,1 42,8 40,6 38,2 34,8 30,9 27,5 25,6
El Salvador 48,1 48,8 47,5 45,6 42,7 40,2 33,6 30,7 29,6 27,7
Guatemala 50,3 47,1 46,0 44,7 44,0 43,5 42,2 39,6 38,9 37,3
Haití / Haiti 45,7 44,6 43,5 40,7 38,2 40,0 42,8 39,1 35,5 32,7
Honduras 52,1 51,1 49,5 48,4 45,9 44,5 42,3 39,5 37,2 33,5
México / Mexico 48,0 46,8 44,7 43,8 42,6 36,5 31,8 29,0 27,1 23,7
Nicaragua 53,7 53,3 48,4 47,0 47,0 45,3 42,7 38,2 35,5 30,2
Panamá / Panama 39,9 40,5 40,4 39,0 35,6 31,0 28,6 27,3 25,1 24,1
Paraguay 44,3 42,6 41,2 39,5 35,6 36,2 37,3 34,9 32,0 29,3
Perú / Peru 47,1 46,8 46,3 43,6 40,5 38,0 33,7 31,2 29,2 25,4
República Dominicana /
 Domincan Republic 52,8 52,8 49,8 44,8 39,7 35,3 32,1 29,7 28,2 26,7
Uruguay 21,2 21,9 21,9 20,5 21,1 20,2 18,4 18,3 18,2 17,0
Venezuela (República Bolivariana de /
 Bolivarian Republic of) 46,4 44,8 45,0 40,1 35,1 34,2 32,0 30,3 27,0 24,5
 Tasas brutas de natalidad (por mil) / Crude birth rates (per thousand)
Países / Country 2000- 2005- 2010- 2015- 2020- 2025- 2030- 2035- 2040- 2045-
 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
América Latina /
Latin America 21,6 20,0 18,4 16,9 15,8 14,8 13,8 13,1 12,5 12,0
Argentina 18,0 17,5 16,8 15,8 14,7 13,7 12,9 12,6 12,2 11,9
Bolivia 30,5 27,7 25,1 22,7 20,6 18,8 17,2 15,7 14,6 13,6
Brasil / Brazil 20,7 19,2 17,5 16,1 15,0 14,1 13,2 12,7 12,2 11,8
Chile 15,8 15,1 14,5 13,8 13,1 12,4 11,8 11,4 11,2 11,0
Colombia 21,2 18,8 17,4 16,3 15,3 14,3 13,4 12,7 12,2 11,8
Costa Rica 19,1 17,8 16,3 15,0 14,1 13,3 12,5 11,9 11,5 11,1
Cuba 12,0 10,4 10,1 10,2 9,6 8,9 8,4 8,1 7,9 7,9
Ecuador 23,3 21,4 19,7 18,2 16,8 15,7 14,6 13,6 12,8 12,4
El Salvador 25,3 23,1 21,2 19,6 18,3 17,0 15,8 14,7 13,7 12,9
Guatemala 35,8 33,3 30,5 27,7 25,1 22,6 20,3 18,3 16,5 14,9
Haití / Haiti 29,8 27,8 26,0 24,1 22,2 20,5 18,9 17,6 16,4 15,3
Honduras 30,1 27,8 25,5 23,2 20,9 18,7 16,9 15,2 14,3 13,7
México / Mexico 21,4 19,2 17,1 15,4 14,4 13,7 12,8 12,0 11,4 10,9
Nicaragua 26,3 24,9 23,2 21,1 19,1 17,4 16,1 14,9 13,9 13,1
Panamá / Panama 22,7 20,9 19,1 17,8 16,8 15,7 14,7 13,7 12,9 12,4
Paraguay 26,9 24,8 22,8 21,0 19,3 17,8 16,6 15,6 14,7 14,0
Perú / Peru 22,2 20,9 19,8 18,4 16,9 15,6 14,5 13,6 12,8 12,4
República Dominicana /
 Dominican Republic 25,2 23,5 21,9 20,5 19,1 17,5 16,2 15,1 14,2 13,4
Uruguay 16,0 15,1 14,4 13,8 13,2 12,6 12,2 11,8 11,5 11,2
Venezuela (República Bolivariana de /
 Bolivarian Republic of) 22,9 21,5 19,9 18,3 16,9 15,7 14,7 13,8 12,9 12,5
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Cuadro 5 / Table 5
AMÉRICA LATINA: ESPERANZA DE VIDA AL NACER ESTIMADA SEGÚN QUINQUENIOS POR PAÍSES
LATIN AMERICA: ESTIMATED LIFE EXPECTANCY AT BIRTH, BY QUINQUENNIUM AND COUNTRY
1950-2050
AMBOS SEXOS / BOTH SEXES
 Esperanza de vida al nacer / Life expectancy at birth
Países / Country 1950- 1955- 1960- 1965- 1970- 1975- 1980- 1985- 1990- 1995-
 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
América Latina /
Latin America 51,8 54,7 57,1 59,1 61,2 63,4 65,4 67,3 69,1 70,8
Argentina 62,7 64,7 65,5 66,0 67,4 68,8 70,2 71,0 72,1 73,2
Bolivia 40,4 41,9 43,5 45,1 46,7 50,1 53,9 57,3 60,0 62,0
Brasil / Brazil 51,0 53,4 55,9 57,9 59,8 61,8 63,6 65,5 67,5 69,4
Chile 54,8 56,2 58,1 60,6 63,6 67,2 70,7 72,7 74,3 75,7
Colombia 50,6 55,1 57,9 60,0 61,7 64,0 66,8 68,0 68,7 70,3
Costa Rica 57,3 60,2 63,0 65,6 68,1 71,0 73,8 75,2 76,2 77,3
Cuba 59,5 62,4 65,4 68,6 71,0 73,1 74,3 74,6 74,8 76,2
Ecuador 48,4 51,4 54,7 56,8 58,9 61,4 64,5 67,5 70,0 72,3
El Salvador 45,3 48,6 52,3 55,9 58,3 57,1 57,1 63,4 67,1 69,4
Guatemala 42,0 44,2 47,0 50,1 53,9 56,2 58,3 60,9 63,6 66,3
Haití / Haiti 37,6 40,7 43,6 46,3 48,0 50,0 51,5 53,6 55,2 56,9
Honduras 41,8 44,6 48,0 51,0 54,1 57,7 61,6 65,4 67,7 69,8
México / Mexico 50,7 55,3 58,5 60,3 62,6 65,3 67,7 69,8 71,8 73,6
Nicaragua 42,3 45,4 48,6 51,9 55,2 57,6 59,5 62,2 66,1 68,4
Panamá / Panama 55,3 59,3 62,0 64,3 66,5 69,0 70,8 71,9 72,9 73,8
Paraguay 62,6 63,2 64,4 65,0 65,9 66,5 67,1 67,6 68,5 69,4
Perú / Peru 43,9 46,3 49,1 51,5 55,5 58,5 61,6 64,4 66,7 68,4
República Dominicana /
 Dominican Republic 46,0 50,0 53,6 57,0 59,9 62,1 64,1 66,6 69,1 70,1
Uruguay 66,3 67,2 68,4 68,6 68,8 69,6 71,0 72,1 73,0 74,1
Venezuela (República Bolivariana de /
 Bolivarian Republic of) 55,2 58,1 61,0 63,8 66,1 67,7 68,8 70,5 71,5 72,2
 Esperanza de vida al nacer / Life expectancy at birth
Países / Country 2000- 2005- 2010- 2015- 2020- 2025- 2030- 2035- 2040- 2045-
 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
América Latina /
Latin America 72,2 73,4 74,5 75,5 76,3 77,1 77,8 78,5 79,0 79,6
Argentina 74,3 75,2 76,1 77,0 77,7 78,4 79,1 79,7 80,2 80,7
Bolivia 63,8 65,5 67,2 68,7 70,2 71,7 73,0 74,3 75,4 76,4
Brasil / Brazil 71,0 72,4 73,5 74,7 75,7 76,6 77,4 78,1 78,8 79,4
Chile 77,7 78,5 79,1 79,7 80,2 80,7 81,1 81,5 81,8 82,1
Colombia 71,6 72,8 73,9 74,8 75,7 76,6 77,3 78,0 78,5 79,0
Costa Rica 78,1 78,8 79,4 79,9 80,4 80,8 81,2 81,5 81,8 82,0
Cuba 77,1 78,3 79,1 79,9 80,4 80,9 81,4 81,9 82,4 82,9
Ecuador 74,2 75,0 75,8 76,5 77,2 77,8 78,4 79,0 79,5 80,0
El Salvador 70,6 71,8 72,9 73,9 74,8 75,7 76,6 77,3 78,0 78,7
Guatemala 68,9 70,2 71,4 72,5 73,6 74,6 75,5 76,4 77,2 77,9
Haití / Haiti 58,1 60,6 62,5 64,2 65,9 67,7 69,8 71,5 72,9 74,2
Honduras 71,0 72,1 73,1 74,0 74,9 75,7 76,5 77,3 78,1 78,6
México / Mexico 74,8 76,1 77,2 78,1 78,9 79,5 80,0 80,5 80,8 81,1
Nicaragua 70,8 72,9 74,5 75,7 76,7 77,2 77,7 78,0 78,2 78,3
Panamá / Panama 74,7 75,6 76,3 77,1 77,7 78,4 79,0 79,5 80,0 80,4
Paraguay 70,8 71,8 72,8 73,7 74,5 75,3 75,8 76,3 76,8 77,3
Perú / Peru 69,9 71,4 72,7 73,8 74,7 75,6 76,3 77,0 77,6 78,2
República Dominicana /
 Dominican Republic 71,2 72,2 73,2 74,1 74,9 75,7 76,3 76,9 77,3 77,8
Uruguay 75,2 76,2 77,1 77,9 78,6 79,3 79,9 80,5 81,0 81,5
Venezuela (República Bolivariana de /
 Bolivarian Republic of) 72,8 73,8 74,7 75,5 76,3 77,1 77,8 78,4 79,0 79,5
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Cuadro 6 / Table 6
AMÉRICA LATINA: TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL ESTIMADAS SEGÚN QUINQUENIOS POR PAÍSES
LATIN AMERICA: ESTIMATED INFANT MORTALITY RATES, BY QUINQUENNIUM AND COUNTRY
1950-2050
AMBOS SEXOS / BOTH SEXES
 Tasas de mortalidad infantil (por mil) / Infant mortality rates (per thousand)
Países / Country 1950- 1955- 1960- 1965- 1970- 1975- 1980- 1985- 1990- 1995-
 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
América Latina /
Latin America 127,7 114,3 102,1 92,1 81,5 69,7 57,3 47,2 38,3 31,8
Argentina 65,9 60,4 59,7 57,4 48,1 39,1 32,2 27,1 24,4 21,8
Bolivia 175,7 169,7 163,6 157,5 151,3 131,2 109,2 90,1 75,1 66,7
Brasil / Brazil 134,7 121,9 109,4 100,1 90,5 78,8 63,3 52,4 42,5 34,1
Chile 120,3 118,3 109,0 89,2 68,6 45,2 23,7 18,4 14,1 11,5
Colombia 123,2 105,3 92,1 82,2 73,0 56,7 43,0 35,3 27,6 24,0
Costa Rica 93,8 87,7 81,3 67,7 52,5 30,4 19,2 17,4 14,5 11,8
Cuba 80,6 69,9 59,4 49,7 38,5 22,3 17,4 15,9 15,3 9,6
Ecuador 139,5 129,4 119,2 107,1 95,0 82,4 68,5 55,5 44,2 33,3
El Salvador 151,1 137,0 122,7 110,3 105,0 95,0 77,0 54,0 40,2 32,0
Guatemala 140,8 133,8 126,7 115,5 102,5 90,9 79,3 67,1 54,8 45,5
Haití / Haiti 219,6 193,5 170,5 150,2 134,9 130,9 122,1 100,1 85,3 70,1
Honduras 169,3 153,9 135,5 119,0 103,7 81,0 65,0 53,0 43,0 35,0
México / Mexico 121,2 101,5 88,0 79,4 69,0 56,8 47,0 39,5 33,1 27,7
Nicaragua 172,3 150,7 131,3 113,8 97,9 90,1 79,8 65,0 48,0 33,6
Panamá / Panama 93,0 74,9 62,7 51,6 43,7 36,3 31,6 29,6 27,0 23,7
Paraguay 73,4 69,7 62,3 58,6 53,1 51,0 48,9 46,7 42,9 39,2
Perú / Peru 158,6 148,2 136,1 126,3 110,3 99,1 81,6 68,0 47,6 38,8
República Dominicana /
 Dominican Republic 153,2 138,7 123,9 109,0 95,9 86,0 75,2 62,9 47,6 41,3
Uruguay 57,4 53,0 47,9 47,1 46,3 42,4 33,5 22,6 20,1 15,6
Venezuela (República Bolivariana de /
 Bolivarian Republic of) 106,4 89,0 72,8 59,5 48,7 39,3 33,6 26,9 23,1 20,7
 Tasas de mortalidad infantil (por mil) / Infant mortality rates (per thousand)
Países / Country 2000- 2005- 2010- 2015- 2020- 2025- 2030- 2035- 2040- 2045-
 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
América Latina /
Latin America 25,6 21,7 18,6 16,0 13,8 12,0 10,5 9,5 8,6 7,9
Argentina 15,0 13,4 12,0 10,7 9,6 8,7 7,8 7,1 6,6 6,0
Bolivia 55,6 45,6 38,1 32,6 27,1 22,6 20,0 17,5 15,5 14,0
Brasil / Brazil 27,3 23,6 20,3 17,1 14,3 12,1 10,3 9,0 8,1 7,5
Chile 8,0 7,2 6,5 5,9 5,4 4,9 4,6 4,4 4,2 4,0
Colombia 20,5 19,1 16,5 15,0 13,0 12,0 11,0 10,5 10,0 9,5
Costa Rica 10,5 9,9 9,3 8,8 8,3 7,8 7,3 6,9 6,4 6,0
Cuba 6,1 5,1 4,5 3,9 3,6 3,3 2,5 2,4 2,4 2,2
Ecuador 24,9 21,1 17,6 14,0 11,5 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0
El Salvador 26,4 21,5 17,5 14,4 12,1 10,4 9,2 8,3 7,7 7,3
Guatemala 38,6 30,1 22,6 18,1 15,3 13,1 11,1 10,0 9,0 8,0
Haití / Haiti 56,1 48,6 43,5 39,0 35,0 30,7 26,2 22,7 19,8 17,4
Honduras 31,2 27,8 24,6 21,5 18,6 16,6 15,1 14,2 13,7 13,3
México / Mexico 20,5 16,7 13,7 11,5 9,7 8,4 7,4 6,7 6,1 5,6
Nicaragua 26,4 21,5 18,1 15,9 13,9 12,9 12,0 11,5 11,1 10,8
Panamá / Panama 20,6 18,2 15,7 13,5 11,6 10,0 8,8 7,9 7,1 6,5
Paraguay 35,5 32,0 28,8 25,8 23,2 20,9 18,9 17,2 15,6 14,6
Perú / Peru 30,3 21,2 18,8 16,7 15,0 13,5 12,4 11,3 10,2 9,3
República Dominicana /
 Dominican Republic 34,9 29,6 25,1 21,4 18,3 15,9 13,9 12,3 11,0 10,0
Uruguay 14,4 13,1 11,5 10,2 8,9 7,9 7,0 6,1 5,3 4,6
Venezuela (República Bolivariana de /
 Bolivarian Republic of) 18,9 17,0 15,3 13,8 12,4 11,2 10,0 9,1 8,2 7,4
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Cuadro 7 / Table 7
AMÉRICA LATINA: TASAS BRUTAS DE MORTALIDAD ESTIMADAS SEGÚN QUINQUENIOS, POR PAÍSES
LATIN AMERICA: ESTIMATED CRUDE MORTALITY RATES, BY QUINQUENNIUM AND COUNTRY
1950-2050
 
 Tasas brutas de mortalidad (por mil) / Crude mortality rates (per thousand)
Países / Country 1950- 1955- 1960- 1965- 1970- 1975- 1980- 1985- 1990- 1995-
 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
América Latina /
Latin America 15,7 13,9 12,4 11,0 9,8 8,7 7,8 7,1 6,6 6,2
Argentina 9,2 8,7 8,8 9,1 9,0 8,9 8,5 8,5 8,2 7,9
Bolivia 24,4 23,0 21,5 20,2 19,0 16,0 13,3 11,3 10,0 8,9
Brasil / Brazil 15,4 13,9 12,5 11,0 9,9 9,1 8,3 7,4 6,8 6,5
Chile 13,6 13,3 12,2 10,3 8,8 7,4 6,4 5,9 5,5 5,4
Colombia 16,3 13,1 11,4 10,0 8,8 7,7 6,6 6,3 6,3 5,8
Costa Rica 13,5 11,9 10,2 8,2 6,8 5,7 4,7 4,4 4,2 4,0
Cuba 10,7 9,2 8,5 7,3 6,4 5,9 6,4 6,9 7,3 7,4
Ecuador 19,4 17,0 14,6 13,1 11,5 9,8 8,1 6,7 5,9 5,3
El Salvador 19,8 17,4 14,8 12,5 11,1 11,3 10,8 7,9 6,7 6,1
Guatemala 22,3 20,2 18,0 15,8 13,5 12,1 10,8 9,3 8,0 6,9
Haití / Haiti 26,4 23,5 21,0 18,6 17,1 16,1 15,6 13,8 12,4 11,3
Honduras 24,6 21,6 18,3 16,0 13,7 11,4 9,2 7,3 6,3 5,6
México / Mexico 16,5 13,5 11,5 10,4 9,1 7,4 6,3 5,7 5,2 4,8
Nicaragua 22,7 19,9 16,7 14,4 12,5 11,3 10,1 8,4 6,5 5,6
Panamá / Panama 13,3 11,1 9,8 8,6 7,5 6,3 5,7 5,4 5,3 5,2
Paraguay 8,8 8,5 7,9 7,6 7,0 6,9 6,9 6,6 6,3 6,0
Perú / Peru 21,6 19,7 17,6 15,6 12,8 10,9 9,1 7,8 7,0 6,5
República Dominicana /
 Dominican Republic 20,2 17,4 14,5 11,9 9,7 8,2 7,4 6,6 6,1 6,1
Uruguay 10,5 10,1 9,6 9,6 10,0 10,1 9,9 9,9 9,8 9,5
Venezuela (República Bolivariana de /
 Bolivarian Republic of) 12,4 10,7 9,3 7,7 6,6 5,9 5,5 5,0 4,9 5,0
 Tasas brutas de mortalidad (por mil) / Crude mortality rates (per thousand)
Países / Country 2000- 2005- 2010- 2015- 2020- 2025- 2030- 2035- 2040- 2045-
 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
América Latina /
Latin America 6,1 6,0 6,1 6,2 6,5 6,9 7,4 8,0 8,7 9,3
Argentina 7,9 7,8 7,7 7,6 7,7 7,9 8,3 8,6 8,9 9,3
Bolivia 8,2 7,6 7,1 6,7 6,5 6,4 6,4 6,6 6,8 7,2
Brasil / Brazil 6,4 6,4 6,5 6,7 7,0 7,4 8,0 8,6 9,2 9,7
Chile 5,2 5,5 5,9 6,4 7,0 7,7 8,5 9,4 10,3 10,9
Colombia 5,7 5,6 5,7 5,9 6,3 6,8 7,6 8,2 9,0 9,7
Costa Rica 4,0 4,2 4,4 4,7 5,2 5,8 6,7 7,6 8,6 9,3
Cuba 7,6 7,5 7,7 8,3 9,2 10,1 11,3 12,4 14,3 15,7
Ecuador 5,1 5,2 5,3 5,5 5,8 6,1 6,6 7,2 7,7 8,3
El Salvador 5,9 5,8 5,8 5,8 5,8 6,0 6,3 6,6 7,1 7,8
Guatemala 6,1 5,7 5,4 5,2 5,0 4,9 4,9 5,0 5,1 5,4
Haití / Haiti 10,5 9,4 8,7 8,2 7,8 7,4 7,2 7,1 7,2 7,4
Honduras 5,3 5,1 5,0 4,9 4,9 5,0 5,3 5,6 6,0 6,5
México / Mexico 4,8 4,9 5,0 5,3 5,7 6,3 7,1 7,9 8,8 9,9
Nicaragua 5,0 4,7 4,6 4,6 4,8 5,1 5,6 6,3 6,9 7,7
Panamá / Panama 5,1 5,1 5,2 5,5 5,8 6,2 6,8 7,4 8,0 8,7
Paraguay 5,7 5,6 5,5 5,6 5,7 6,0 6,4 6,8 7,2 7,6
Perú / Peru 6,2 6,2 6,2 6,2 6,4 6,7 7,1 7,7 8,2 8,8
República Dominicana /
 Dominican Republic 6,1 6,0 6,1 6,2 6,4 6,7 7,1 7,6 8,2 8,7
Uruguay 9,4 9,4 9,3 9,2 9,2 9,3 9,6 9,9 10,3 10,5
Venezuela (República Bolivariana de /
 Bolivarian Republic of) 5,1 5,2 5,3 5,5 5,9 6,3 6,8 7,3 7,9 8,5
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Cuadro 8 / Table 8
AMÉRICA LATINA: TASAS DE MIGRACIÓN ESTIMADAS SEGÚN QUINQUENIOS POR PAÍSES
LATIN AMERICA: ESTIMATED MIGRATION RATES, BY QUINQUENNIUM AND COUNTRY
1950-2050
 
 Tasas de migración (por mil) / Migration rates (per thousand)
Países / Country 1950- 1955- 1960- 1965- 1970- 1975- 1980- 1985- 1990- 1995-
 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
América Latina /
Latin America 0,5 -0,4 -0,8 -0,9 -0,9 -1,2 -1,8 -1,8 -1,6 -1,4
Argentina 3,4 1,4 1,2 1,1 2,3 -1,6 0,6 0,8 0,0 -0,6
Bolivia -2,1 -2,0 -1,9 -1,8 -1,8 -1,4 -3,5 -3,2 -2,8 0,0
Brasil / Brazil 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Chile -1,3 -1,1 -0,8 -0,7 -1,6 -1,5 -1,0 -0,6 1,3 0,8
Colombia -2,2 -2,6 -2,8 -2,8 -2,4 -2,1 -1,8 -1,5 -1,4 -0,8
Costa Rica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 1,7 3,8 6,9
Cuba -1,0 -1,6 -5,4 -6,0 -4,2 -3,3 -4,9 -0,7 -1,8 -2,2
Ecuador 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 -5,1
El Salvador -1,9 -1,8 -1,7 2,4 -4,6 -7,4 -14,8 -8,9 -2,1 -1,3
Guatemala 0,0 0,0 -1,1 -2,0 -3,4 -6,8 -6,7 -7,1 -7,6 -7,4
Haití / Haiti -1,7 -1,9 -2,5 -2,6 -3,6 -3,7 -4,1 -3,9 -3,6 -3,3
Honduras 1,3 1,1 1,0 -5,6 -3,5 -1,8 -2,5 -3,1 -4,6 -6,1
México / Mexico -1,3 -1,1 -1,5 -1,7 -2,7 -2,6 -4,9 -5,5 -4,1 -2,5
Nicaragua -1,3 -1,4 -1,5 -1,7 -3,1 -4,0 -6,3 -8,0 -5,2 -6,6
Panamá / Panama -1,1 -1,0 -1,5 -1,3 -1,2 -0,1 -1,0 -1,3 0,6 0,8
Paraguay -9,8 -8,2 -6,8 -5,5 -4,4 -3,0 -1,2 -0,9 -1,4 -1,7
Perú / Peru 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,8 -1,7 -3,9 -4,4
República Dominicana /
 Dominican Republic -1,6 -2,0 -2,3 -2,7 -2,9 -3,1 -3,3 -3,4 -3,4 -3,3
Uruguay 0,9 1,6 -0,5 -2,5 -9,7 -4,2 -2,0 -2,0 -1,3 -1,6
Venezuela (República Bolivariana de /
 Bolivarian Republic of) 6,0 4,9 0,6 0,5 5,8 5,5 0,9 0,8 0,0 0,0
 Tasas de migración (por mil) / Migration rates (per thousand)
Países / Country 2000- 2005- 2010- 2015- 2020- 2025- 2030- 2035- 2040- 2045-
 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
América Latina /
Latin America -2,3 -1,2 -1,0 -0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,4 -0,4 -0,3
Argentina -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bolivia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Brasil / Brazil 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Chile 0,4 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Colombia -0,6 -0,4 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Costa Rica 4,1 2,9 1,5 1,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cuba -2,3 -2,8 -2,4 -2,1 -1,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Ecuador -3,9 -1,8 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
El Salvador -1,2 -1,1 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Guatemala -5,0 -3,0 -1,3 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Haití / Haiti -3,1 -2,1 -1,5 -1,2 -1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,3 -0,1
Honduras -4,6 -2,8 -2,0 -1,6 -1,3 -1,0 -0,8 -0,5 -0,3 -0,2
México / Mexico -7,8 -3,4 -2,8 -2,4 -2,1 -1,9 -1,9 -1,7 -1,7 -1,5
Nicaragua -8,0 -7,1 -6,3 -5,6 -4,8 -4,1 -3,3 -2,5 -1,7 -0,9
Panamá / Panama 0,5 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Paraguay -1,6 -1,3 -0,8 -0,5 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0
Perú / Peru -3,9 -3,2 -2,4 -1,6 -0,9 -0,6 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2
República Dominicana /
 Dominican Republic -3,2 -3,1 -2,9 -2,7 -2,5 -2,3 -1,9 -1,7 -1,4 -1,1
Uruguay -6,3 -3,0 -1,8 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Venezuela (República Bolivariana de /
 Bolivarian Republic of) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Cuadro 9 / Table 9
AMÉRICA LATINA: PORCENTAJE DE POBLACIÓN MENOR DE 15 AÑOS DE EDAD, POR PAÍSES
LATIN AMERICA: PERCENTAGE OF POPULATION UNDER 15 YEARS OF AGE, BY COUNTRY
1950-2050
 Porcentaje de población menor de 15 años de edad / Percentage of population under 15 years of age
Países / Country 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
América Latina /
Latin America 40,2 41,3 42,5 43,1 42,5 41,3 39,6 38,1 36,3 34,2 31,9
Argentina 30,5 30,8 30,8 30,2 29,4 29,2 30,5 31,0 30,7 29,2 28,0
Bolivia 41,4 41,9 42,7 42,9 43,0 43,0 42,5 41,9 40,9 40,6 39,5
Brasil / Brazil 41,6 42,1 43,3 43,7 42,4 40,3 38,1 37,0 35,3 32,5 29,6
Chile 36,7 38,1 39,5 40,5 39,7 37,0 33,0 30,9 29,9 29,7 27,8
Colombia 42,6 44,8 46,4 46,8 45,9 43,6 40,8 37,9 36,2 34,5 32,5
Costa Rica 38,5 41,8 44,8 46,5 44,8 41,4 37,8 35,9 35,9 34,5 31,8
Cuba 36,4 36,0 35,1 37,1 37,6 37,5 31,7 25,9 22,5 22,2 20,5
Ecuador 39,5 41,7 43,4 44,6 44,4 43,8 42,8 41,2 39,0 36,4 34,5
El Salvador 43,1 44,5 46,1 46,6 46,4 45,6 44,9 43,6 40,8 37,4 35,6
Guatemala 44,6 45,4 45,8 45,2 44,6 44,8 45,4 45,7 45,4 44,9 44,1
Haití / Haiti 39,6 39,7 40,3 41,7 41,8 41,3 41,1 42,2 43,2 42,6 40,3
Honduras 42,2 44,2 46,1 47,1 47,7 47,5 47,0 46,2 45,5 44,3 42,4
México / Mexico 42,5 44,5 45,9 46,8 46,6 46,2 44,7 42,2 38,6 35,8 33,1
Nicaragua 44,2 46,2 48,0 48,6 48,0 47,4 47,5 47,3 46,0 44,0 41,0
Panamá / Panama 40,2 41,9 42,9 43,8 43,9 42,9 40,5 37,6 35,2 33,3 31,9
Paraguay 47,0 47,5 47,9 47,5 46,1 44,1 42,5 41,7 41,4 40,4 38,2
Perú / Peru 41,6 42,3 43,3 44,1 44,0 43,2 41,9 40,1 38,2 36,4 34,5
República Dominicana /
 Dominican Republic 46,7 47,0 47,9 48,5 47,7 45,6 42,8 40,1 37,7 36,0 34,7
Uruguay 27,9 27,6 27,9 28,1 27,9 27,7 26,9 26,8 26,0 25,1 24,6
Venezuela (República Bolivariana de /
 Bolivarian Republic of) 43,5 44,9 45,7 46,4 45,6 43,3 40,7 39,0 38,0 36,1 33,8
 Porcentaje de población menor de 15 años de edad / Percentage of population under 15 years of age
Países / Country 2000 2005 2010 2020 2015 2020 2025 2030 2040 2045 2050
América Latina /
Latin America 31,9 29,9 28,1 26,4 24,7 23,2 21,8 20,7 19,6 18,8 18,1
Argentina 28,0 26,4 25,1 24,0 23,1 22,0 20,8 19,6 18,8 18,2 17,8
Bolivia 39,5 38,0 35,8 33,7 31,3 29,0 26,9 24,9 23,2 21,6 20,3
Brasil / Brazil 29,6 27,8 26,8 25,4 23,7 22,2 20,9 19,9 19,0 18,3 17,8
Chile 27,8 24,9 22,3 21,0 20,2 19,5 18,7 18,0 17,3 16,9 16,6
Colombia 32,5 30,3 27,7 25,4 23,6 22,3 21,1 20,0 19,1 18,3 17,7
Costa Rica 31,8 28,4 25,8 23,9 22,3 20,9 19,7 18,8 18,0 17,3 16,8
Cuba 20,5 19,3 17,2 15,7 14,6 14,2 13,7 13,3 12,9 12,6 12,6
Ecuador 34,5 32,4 30,3 28,1 26,2 24,5 23,0 21,7 20,5 19,4 18,5
El Salvador 35,6 34,0 32,0 29,8 27,9 26,1 24,6 23,2 21,9 20,6 19,5
Guatemala 44,1 43,2 41,6 39,5 37,1 34,4 31,8 29,3 26,9 24,6 22,6
Haití / Haiti 40,3 38,0 35,9 33,9 32,1 30,3 28,4 26,6 25,0 23,6 22,3
Honduras 42,4 39,8 36,9 34,2 31,9 29,6 27,2 25,0 22,8 21,1 19,9
México / Mexico 33,1 30,8 28,1 25,7 23,3 21,5 20,1 19,2 18,3 17,4 16,7
Nicaragua 41,0 37,9 34,6 32,2 30,3 28,1 25,9 23,9 22,3 21,0 19,8
Panamá / Panama 31,9 30,4 29,0 27,3 25,6 24,1 22,9 21,8 20,6 19,5 18,6
Paraguay 38,2 35,9 33,6 31,4 29,3 27,4 25,6 24,0 22,7 21,5 20,6
Perú / Peru 34,5 31,8 29,1 27,3 26,0 24,6 23,1 21,6 20,4 19,3 18,5
República Dominicana /
 Dominican Republic 34,7 33,5 32,1 30,5 28,9 27,4 25,8 24,2 22,7 21,3 20,3
Uruguay 24,6 23,8 22,6 21,5 20,6 19,8 19,0 18,4 17,9 17,4 17,0
Venezuela (República Bolivariana de /
 Bolivarian Republic of) 33,8 31,4 29,5 27,9 26,3 24,7 23,2 21,8 20,6 19,5 18,7
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Cuadro 10 / Table 10
AMÉRICA LATINA: RELACIÓN DE DEPENDENCIA,a POR PAÍSES
LATIN AMERICA: DEPENDENCY RATIO,a BY COUNTRY
1950-2050
 Relación de dependencia / Dependency ratio
Países / Country 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
América Latina /
Latin America 77,6 81,2 85,6 88,6 87,0 83,5 78,7 74,2 69,7 64,9 60,0
Argentina 53,2 55,3 57,0 57,3 57,0 58,2 63,0 65,3 65,8 62,9 60,8
Bolivia 81,5 82,7 85,4 86,1 86,5 86,8 85,5 83,5 80,8 80,5 77,7
Brasil / Brazil 80,3 82,3 87,1 89,4 85,3 79,3 73,1 69,9 65,8 59,8 53,9
Chile 69,4 74,4 79,5 83,3 81,0 73,3 62,8 57,9 56,2 56,8 53,8
Colombia 84,4 91,6 98,1 100,3 97,3 89,4 80,5 72,1 67,9 63,7 59,3
Costa Rica 76,4 87,2 98,1 104,7 97,7 85,3 73,9 69,1 68,9 65,5 58,9
Cuba 68,8 68,2 65,9 72,6 76,7 79,0 64,9 52,0 45,7 46,1 44,9
Ecuador 81,2 87,4 92,8 96,6 94,6 91,8 88,0 82,4 75,8 69,1 65,3
El Salvador 85,7 89,6 95,0 96,9 96,7 94,7 92,9 89,7 81,8 72,4 68,3
Guatemala 89,1 92,4 93,9 92,2 90,5 91,1 93,6 95,4 95,0 94,3 92,6
Haití / Haiti 76,4 75,8 77,1 82,2 83,5 82,3 82,2 86,0 89,0 86,9 79,5
Honduras 86,0 91,4 97,1 100,9 103,4 102,7 100,7 97,5 95,5 91,8 86,1
México / Mexico 84,9 91,7 97,0 101,5 100,9 99,4 94,1 85,3 75,1 68,0 62,1
Nicaragua 87,9 94,3 101,0 103,8 101,8 99,9 100,6 100,6 96,6 89,6 80,3
Panamá / Panama 79,6 85,3 89,6 92,9 93,0 89,2 81,9 73,5 67,0 62,6 59,6
Paraguay 99,6 102,3 104,3 103,5 98,4 91,3 86,2 83,7 83,2 80,6 74,1
Perú / Peru 81,9 84,1 87,8 91,0 90,4 87,9 83,6 78,0 72,9 68,7 64,9
República Dominicana /
 Dominican Republic 97,5 98,5 101,7 104,3 101,5 93,7 84,6 76,8 71,1 67,8 65,6
Uruguay 56,5 55,6 56,3 57,3 58,2 59,5 59,8 60,6 60,2 59,6 60,0
Venezuela (República Bolivariana de /
 Bolivarian Republic of) 83,0 88,7 93,1 96,3 94,4 86,7 78,3 73,8 71,6 67,1 62,1
 Relación de dependencia / Dependency ratio
Países / Country  2005 2010 2020 2015 2020 2025 2030 2040 2045 2050
América Latina /
Latin America  56,3 53,3 51,2 50,1 49,7 50,2 51,1 52,3 54,0 56,2
Argentina  57,4 54,8 53,6 53,5 52,8 51,9 51,1 51,9 54,8 57,6
Bolivia  73,7 67,8 62,9 58,1 54,1 50,8 48,6 47,4 46,9 47,2
Brasil / Brazil  51,2 50,1 49,2 48,4 48,4 49,6 50,7 52,1 54,4 57,7
Chile  48,9 45,6 45,4 47,3 50,5 54,4 57,1 58,9 59,5 61,8
Colombia  54,8 50,0 47,3 46,6 47,4 49,0 50,8 51,8 53,5 55,5
Costa Rica  51,7 47,2 45,2 45,0 46,2 48,5 50,7 51,8 54,1 57,7
Cuba  43,5 42,1 42,6 44,2 47,2 55,4 65,2 73,9 74,8 74,6
Ecuador  61,6 57,8 54,2 52,2 51,1 50,6 50,6 50,9 51,8 53,5
El Salvador  64,7 60,1 55,9 52,6 50,3 48,7 48,5 49,7 51,9 52,9
Guatemala  90,1 84,8 78,9 72,1 65,3 59,3 54,2 50,4 47,7 46,3
Haití / Haiti  72,9 67,3 62,2 58,7 55,6 52,9 50,7 48,8 48,3 49,6
Honduras  78,3 69,8 63,4 59,0 55,0 51,5 48,6 46,5 46,0 47,1
México / Mexico  57,5 52,8 49,3 47,4 46,9 47,7 50,3 54,5 57,6 59,9
Nicaragua  71,8 63,6 58,5 56,0 53,5 51,1 49,5 49,1 49,8 51,5
Panamá / Panama  57,0 55,2 53,2 51,6 51,2 52,0 53,3 54,6 55,0 55,6
Paraguay  68,2 63,0 58,9 55,9 53,5 51,5 49,9 48,6 48,5 50,0
Perú / Peru  59,5 53,9 51,2 50,4 49,6 49,1 48,9 49,4 50,8 52,7
República Dominicana / Dominican Republic  63,9 61,5 58,9 57,0 56,0 55,6 55,0 54,4 53,9 53,6
Uruguay  59,2 56,8 55,2 54,5 55,0 55,7 56,0 57,5 59,4 60,3
Venezuela (República Bolivariana de /
 Bolivarian Republic of)   57,0 54,0 52,7 51,7 50,8 50,7 50,8 50,7 51,6 53,2
a Relación de dependencia = ((población de 0 a14 años + población de 65 y más años)/ población de 15 a 64 años) * 100.
a Dependency ratio = (( population aged 0-14 +population aged 65 and over)/ population aged 15-64)*100.
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Cuadro 11 / Table 11
AMÉRICA LATINA: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL Y TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL, POR PAÍSES
LATIN AMERICA: TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION AND ANNUAL GROWTH RATES, BY COUNTRY
1990-2030
 Población económicamente activa total (en miles) / Total economically active population (in thousands)
Países / Country 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
América Latina / Latin America 163 250 191 263 221 717 248 532 276 108 303 447 330 002 354 882 377 451
Argentina 12 630 14 057 15 539 17 366 19 006 20 627 22 149 23 592 24 972
Bolivia 2 607 3 041 3 597 4 164 4 821 5 540 6 313 7 110 7 903
Brasil / Brazil 63 997 73 974 85 014 94 421 102 888 110 921 118 784 126 131 132 559
Chile 4 813 5 504 6 198 6 948 7 739 8 472 9 050 9 490 9 863
Colombia 13 018 16 055 19 164 21 603 24 103 26 536 28 765 30 680 32 301
Costa Rica 1 141 1 334 1 586 1 875 2 167 2 430 2 660 2 859 3 026
Cuba 4 206 4 398 4 426 4 667 4 913 5 092 5 185 5 158 5 054
Ecuador 3 451 4 323 5 163 5 840 6 613 7 443 8 305 9 134 9 917
El Salvador 1 735 2 084 2 475 2 876 3 296 3 739 4 208 4 670 5 108
Guatemala 2 525 3 051 3 723 4 402 5 276 6 354 7 614 9 038 10 562
Haití / Haiti 2 571 2 686 2 830 3 261 3 794 4 396 5 043 5 724 6 430
Honduras 1 539 1 809 2 104 2 509 3 001 3 549 4 125 4 724 5 337
México / Mexico 26 292 32 209 38 867 43 374 48 790 54 160 59 240 63 750 67 502
Nicaragua 1 296 1 592 1 928 2 221 2 552 2 888 3 209 3 528 3 841
Panamá / Panama 902 1 066 1 239 1 414 1 590 1 766 1 940 2 105 2 254
Paraguay 1 601 1 842 2 124 2 487 2 885 3 309 3 748 4 192 4 631
Perú / Peru 7 901 9 677 11 576 12 970 14 458 15 923 17 300 18 623 19 892
República Dominicana / Dominican Republic 2 775 3 234 3 700 4 154 4 626 5 118 5 622 6 125 6 616
Uruguay 1 355 1 464 1 569 1 594 1 653 1 719 1 782 1 841 1 890
Venezuela (República Bolivariana de /
 Bolivarian Republic of) 6 895 7 861 8 894 10 384 11 933 13 467 14 960 16 407 17 793
 Tasas de crecimiento (por mil) / Growth rates (per thousand)
Países / Country  1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025 2025-2030
América Latina / Latin America  3,2 3,0 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,2
Argentina  2,1 2,0 2,2 1,8 1,6 1,4 1,3 1,1
Bolivia  3,1 3,4 2,9 2,9 2,8 2,6 2,4 2,1
Brasil / Brazil  2,9 2,8 2,1 1,7 1,5 1,4 1,2 1,0
Chile  2,7 2,4 2,3 2,2 1,8 1,3 0,9 0,8
Colombia  4,2 3,5 2,4 2,2 1,9 1,6 1,3 1,0
Costa Rica  3,1 3,5 3,4 2,9 2,3 1,8 1,4 1,1
Cuba  0,9 0,1 1,1 1,0 0,7 0,4 -0,1 -0,4
Ecuador  4,5 3,5 2,5 2,5 2,4 2,2 1,9 1,6
El Salvador  3,7 3,4 3,0 2,7 2,5 2,4 2,1 1,8
Guatemala  3,8 4,0 3,4 3,6 3,7 3,6 3,4 3,1
Haití / Haiti  0,9 1,0 2,8 3,0 2,9 2,7 2,5 2,3
Honduras  3,2 3,0 3,5 3,6 3,4 3,0 2,7 2,4
México / Mexico  4,1 3,8 2,2 2,4 2,1 1,8 1,5 1,1
Nicaragua  4,1 3,8 2,8 2,8 2,5 2,1 1,9 1,7
Panamá / Panama  3,3 3,0 2,7 2,3 2,1 1,9 1,6 1,4
Paraguay  2,8 2,9 3,2 3,0 2,7 2,5 2,2 2,0
Perú / Peru  4,1 3,6 2,3 2,2 1,9 1,7 1,5 1,3
República Dominicana / Dominican Republic  3,1 2,7 2,3 2,2 2,0 1,9 1,7 1,5
Uruguay  1,5 1,4 0,3 0,7 0,8 0,7 0,7 0,5
Venezuela (República Bolivariana de /
 Bolivarian Republic of)  2,6 2,5 3,1 2,8 2,4 2,1 1,8 1,6
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Cuadro 12 / Table 12
AMÉRICA LATINA: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA MASCULINA Y TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL, POR PAÍSES
LATIN AMERICA: MALE ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION AND ANNUAL GROWTH RATES, BY COUNTRY
1990-2030
 Población económicamente activa masculina (en miles) /
 Males economically active population (in thousands)
Países / Country 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
América Latina / Latin America 109 705 12 2910 136 445 149 569 163 184 17 6302 188 605 199 558 208 837
Argentina 8 446 8 953 9 443 10 178 10 954 11 707 12 386 12 997 13 552
Bolivia 1 590 1 788 2 044 2 347 2 694 3 070 3 467 3 867 4 255
Brasil / Brazil 40 622 45 051 49 832 54 551 58 646 62 403 65 983 69 176 71 764
Chile 3 399 3 736 4 042 4 421 4 808 5 147 5 383 5 527 5 620
Colombia 8 470 9 943 11 235 12 486 13 753 14 957 16 019 16 877 17 551
Costa Rica 828 939 1 083 1 247 1 406 1 539 1 646 1 728 1 787
Cuba 2 826 2 916 2 889 2 971 3 065 3 119 3 129 3 060 2 938
Ecuador 2 569 2 992 3 345 3 698 4 094 4 508 4 923 5 303 5 640
El Salvador 1 206 1 383 1 568 1 777 1 993 2 216 2 450 2 673 2 882
Guatemala 2 029 2 261 2 530 2 852 3 280 3 824 4 459 5 170 5 916
Haití / Haiti 1 481 1 547 1 628 1 845 2 118 2 426 2 753 3 091 3 441
Honduras 1 174 1 334 1 498 1 722 1 992 2 280 2 570 2 861 3 146
México / Mexico 19 485 22 635 26 029 28 036 30 677 33 194 35 455 37 303 38 631
Nicaragua 911 1 086 1 280 1 432 1 601 1 764 1 909 2 050 2 183
Panamá / Panama 625 718 814 906 994 1 079 1 162 1 235 1 297
Paraguay 1 114 1 237 1 374 1 568 1 776 1 991 2 208 2 420 2 622
Perú / Peru 5 332 6 040 6 720 7 428 8 179 8 904 9 566 10 188 10 763
República Dominicana / Dominican Republic 1 954 2 139 2 305 2 532 2 765 3 005 3 244 3 474 3 688
Uruguay 840 873 903 905 929 956 982 1 005 1 022
Venezuela (República Bolivariana de /
 Bolivarian Republic of) 4 804 5 341 5 884 6 667 7 460 8 212 8 910 9 555 10 138
 Países / Tasas de crecimiento (por mil) / Growth rates (per thousand)
Países / Country  1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025 2025-2030
América Latina / Latin America  2,3 2,1 1,8 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9
Argentina  1,2 1,1 1,5 1,5 1,3 1,1 1,0 0,8
Bolivia  2,3 2,7 2,8 2,8 2,6 2,4 2,2 1,9
Brasil / Brazil  2,1 2,0 1,8 1,4 1,2 1,1 0,9 0,7
Chile  1,9 1,6 1,8 1,7 1,4 0,9 0,5 0,3
Colombia  3,2 2,4 2,1 1,9 1,7 1,4 1,0 0,8
Costa Rica  2,5 2,9 2,8 2,4 1,8 1,3 1,0 0,7
Cuba  0,6 -0,2 0,6 0,6 0,3 0,1 -0,4 -0,8
Ecuador  3,0 2,2 2,0 2,0 1,9 1,8 1,5 1,2
El Salvador  2,7 2,5 2,5 2,3 2,1 2,0 1,7 1,5
Guatemala  2,2 2,2 2,4 2,8 3,1 3,1 3,0 2,7
Haití / Haiti  0,9 1,0 2,5 2,8 2,7 2,5 2,3 2,1
Honduras  2,6 2,3 2,8 2,9 2,7 2,4 2,1 1,9
México / Mexico  3,0 2,8 1,5 1,8 1,6 1,3 1,0 0,7
Nicaragua  3,5 3,3 2,2 2,2 1,9 1,6 1,4 1,3
Panamá / Panama  2,8 2,5 2,1 1,9 1,7 1,5 1,2 1,0
Paraguay  2,1 2,1 2,6 2,5 2,3 2,1 1,8 1,6
Perú / Peru  2,5 2,1 2,0 1,9 1,7 1,4 1,3 1,1
República Dominicana / Dominican Republic  1,8 1,5 1,9 1,8 1,7 1,5 1,4 1,2
Uruguay  0,8 0,7 0,1 0,5 0,6 0,5 0,5 0,3
Venezuela (República Bolivariana de /
 Bolivarian Republic of)  2,1 1,9 2,5 2,2 1,9 1,6 1,4 1,2
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Cuadro 13/ Table 13
AMÉRICA LATINA: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA FEMENINA Y TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL, POR PAÍSES
LATIN AMERICA: FEMALE ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION AND ANNUAL GROWTH RATES, BY COUNTRY
1990-2030
 Población económicamente activa femenina (en miles) /
 Female economically active population (in thousands)
Países / Country 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
América Latina / Latin America 53 544 68 353 85 271 98 963 112 923 127 145 141 397 155 323 168 614
Argentina 4 184 5 104 6 096 7 188 8 052 8 920 9 763 10 595 11 420
Bolivia 1 017 1 253 1 553 1 817 2 126 2 470 2 846 3 243 3 648
Brasil / Brazil 23 375 28 924 35 182 39 871 44 242 48 518 52 801 56 955 60 795
Chile 1 414 1 768 2 156 2 527 2 931 3 324 3 666 3 963 4 243
Colombia 4 548 6 111 7 929 9 118 10 350 11 579 12 746 13 803 14 750
Costa Rica 313 395 503 628 762 891 1 014 1 131 1 240
Cuba 1 380 1 482 1 537 1 695 1 848 1 973 2 056 2 098 2 116
Ecuador 882 1 332 1 818 2 143 2 519 2 935 3 381 3 832 4 278
El Salvador 528 701 907 1 099 1 304 1 522 1 758 1 997 2 226
Guatemala 496 790 1 193 1 551 1 996 2 529 3 155 3 868 4 646
Haití / Haiti 1 089 1 140 1 203 1 416 1 676 1 970 2 290 2 633 2 989
Honduras 365 476 606 786 1 009 1 269 1 555 1 864 2 191
México / Mexico 6 808 9 574 12 838 15 338 18 113 20 966 23 784 26 448 28 871
Nicaragua 385 507 648 789 951 1 125 1 300 1 478 1 658
Panamá / Panama 278 348 424 509 597 687 779 870 957
Paraguay 487 605 751 919 1 109 1 317 1 540 1 772 2 009
Perú / Peru 2 569 3 637 4 856 5 542 6 279 7 020 7 734 8 435 9 128
República Dominicana / Domincan Republic 821 1 095 1 395 1 622 1 861 2 113 2 378 2 651 2 927
Uruguay 515 591 666 689 724 763 800 836 868
Venezuela (República Bolivariana de /
 Bolivarian Republic of) 2 091 2 520 3 010 3 717 4 474 5 255 6 049 6 852 7 655
 Tasas de crecimiento (por mil) / Growth rates (per thousand)
Países / Country  1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025 2025-2030
América Latina / Latin America  4,9 4,4 3,0 2,6 2,4 2,1 1,9 1,6
Argentina  4,0 3,6 3,3 2,3 2,0 1,8 1,6 1,5
Bolivia  4,2 4,3 3,1 3,1 3,0 2,8 2,6 2,4
Brasil / Brazil  4,3 3,9 2,5 2,1 1,8 1,7 1,5 1,3
Chile  4,5 4,0 3,2 3,0 2,5 2,0 1,6 1,4
Colombia  5,9 5,2 2,8 2,5 2,2 1,9 1,6 1,3
Costa Rica  4,7 4,8 4,5 3,8 3,1 2,6 2,2 1,8
Cuba  1,4 0,7 2,0 1,7 1,3 0,8 0,4 0,2
Ecuador  8,3 6,2 3,3 3,2 3,1 2,8 2,5 2,2
El Salvador  5,7 5,1 3,8 3,4 3,1 2,9 2,6 2,2
Guatemala  9,3 8,2 5,2 5,0 4,7 4,4 4,1 3,7
Haití / Haiti  0,9 1,1 3,3 3,4 3,2 3,0 2,8 2,5
Honduras  5,3 4,9 5,2 5,0 4,6 4,1 3,6 3,2
México / Mexico  6,8 5,9 3,6 3,3 2,9 2,5 2,1 1,8
Nicaragua  5,5 4,9 3,9 3,7 3,3 2,9 2,6 2,3
Panamá / Panama  4,5 4,0 3,6 3,2 2,8 2,5 2,2 1,9
Paraguay  4,4 4,3 4,1 3,8 3,4 3,1 2,8 2,5
Perú / Peru  7,0 5,8 2,6 2,5 2,2 1,9 1,7 1,6
República Dominicana / Dominican Republic  5,8 4,8 3,0 2,7 2,5 2,4 2,2 2,0
Uruguay  2,7 2,4 0,7 1,0 1,0 1,0 0,9 0,7
Venezuela (República Bolivariana de /
 Bolivarian Republic of)  3,7 3,6 4,2 3,7 3,2 2,8 2,5 2,2
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Cuadro 14 / Table 14
AMÉRICA LATINA: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA Y TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL, POR PAÍSES
LATIN AMERICA: URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION AND ANNUAL GROWTH RATES, BY COUNTRY
1990-2030
 Población económicamente activa urbana (en miles) /
 Urban economically active population (in thousands)
Países / Country 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
América Latina / Latin America 118 389 143 259 171 551 197 156 223 057 248 570 273 253 296 443 317 355
Argentina 10 988 12 415 14 064 16 100 17 849 19 542 21 116 22 678 24 252
Bolivia 1 371 1 703 2 097 2 545 3 066 3 650 4 286 4 951 5 623
Brasil / Brazil 48 049 57 339 68 561 78 236 86 973 95 018 102 689 109 778 115 956
Chile 4 015 4 685 5 383 6 123 6 895 7 616 8 194 8 635 9 006
Colombia 9 154 11 887 14 680 16 929 19 246 21 529 23 650 25 502 27 081
Costa Rica 600 763 976 1 226 1 488 1 734 1 955 2 147 2 308
Cuba 3 163 3 364 3 444 3 688 3 936 4 128 4 247 4 262 4 208
Ecuador 1 995 2 585 3 188 3 750 4 390 5 083 5 815 6 534 7 223
El Salvador 961 1 200 1 487 1 798 2 128 2 482 2 864 3 250 3 544
Guatemala 975 1 266 1 836 2 476 3 331 4 384 5 593 6 919 8 298
Haití / Haiti 754 861 982 1 274 1 645 2 078 2 557 3 070 3 464
Honduras 702 869 1 059 1 321 1 652 2 039 2 468 2 930 3 419
México / Mexico 19 447 24 508 30 274 34 429 39 301 44 212 48 930 53 205 56 842
Nicaragua 722 911 1 130 1 331 1 560 1 800 2 037 2 272 2 507
Panamá / Panama 526 669 831 992 1 154 1 314 1 470 1 615 1 746
Paraguay 843 1 035 1 262 1 547 1 869 2 222 2 596 2 981 3 365
Perú / Peru 5 521 6 942 8 319 9 403 10 545 11 685 12 763 13 786 14 770
República Dominicana /
 Dominican Republic 1 489 1 952 2 377 2 816 3 266 3 730 4 198 4 658 5 100
Uruguay 1 189 1 306 1 411 1 445 1 508 1 577 1 642 1 702 1 752
Venezuela (República Bolivariana de /
 Bolivarian Republic of) 5 926 6 998 8 191 9 729 11 256 12 746 14 183 15 568 16 891
 Tasas de crecimiento (por mil) / Growth rates (per thousand)
Países / Country  1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025 2025-2030
América Latina / Latin America  3,8 3,6 2,8 2,5 2,2 1,9 1,6 1,4
Argentina  2,4 2,5 2,7 2,1 1,8 1,5 1,4 1,3
Bolivia  4,3 4,2 3,9 3,7 3,5 3,2 2,9 2,5
Brasil / Brazil  3,5 3,6 2,6 2,1 1,8 1,6 1,3 1,1
Chile  3,1 2,8 2,6 2,4 2,0 1,5 1,0 0,8
Colombia  5,2 4,2 2,9 2,6 2,2 1,9 1,5 1,2
Costa Rica  4,8 4,9 4,6 3,9 3,1 2,4 1,9 1,5
Cuba  1,2 0,5 1,4 1,3 1,0 0,6 0,1 -0,3
Ecuador  5,2 4,2 3,2 3,2 2,9 2,7 2,3 2,0
El Salvador  4,4 4,3 3,8 3,4 3,1 2,9 2,5 1,7
Guatemala  5,2 7,4 6,0 5,9 5,5 4,9 4,3 3,6
Haití / Haiti  2,7 2,6 5,2 5,1 4,7 4,1 3,7 2,4
Honduras  4,3 4,0 4,4 4,5 4,2 3,8 3,4 3,1
México / Mexico  4,6 4,2 2,6 2,6 2,4 2,0 1,7 1,3
Nicaragua  4,6 4,3 3,3 3,2 2,9 2,5 2,2 2,0
Panamá / Panama  4,8 4,3 3,5 3,0 2,6 2,3 1,9 1,5
Paraguay  4,1 4,0 4,1 3,8 3,5 3,1 2,8 2,4
Perú / Peru  4,6 3,6 2,5 2,3 2,1 1,8 1,5 1,4
República Dominicana / Dominican Republic  5,4 3,9 3,4 3,0 2,7 2,4 2,1 1,8
Uruguay  1,9 1,5 0,5 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6
Venezuela (República Bolivariana de /
 Bolivarian Republic of)  3,3 3,1 3,4 2,9 2,5 2,1 1,9 1,6
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Cuadro 15 / Table 15
AMÉRICA LATINA: POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL Y TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL, POR PAÍSES
LATIN AMERICA: RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION AND ANNUAL GROWTH RATES, BY COUNTRY
1990-2030
 Población económicamente activa rural (en miles) /
 Rural economically active population (in thousands)
Países / Country 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
América Latina / Latin America 44 861 48 004 50 165 51 376 53 050 54 877 56 749 58 439 60 096
Argentina 1 642 1 642 1 475 1 266 1 157 1 086 1 033 914 721
Bolivia 1 236 1 338 1 500 1 619 1 755 1 890 2 027 2 158 2 280
Brasil / Brazil 15 948 16 635 16 453 16 185 15 915 15 903 16 095 16 354 16 603
Chile 798 819 816 825 844 856 856 855 857
Colombia 3 864 4 168 4 484 4 675 4 857 5 007 5 114 5 178 5 220
Costa Rica 541 571 610 650 679 696 705 712 718
Cuba 1 043 1 034 982 978 977 963 938 896 845
Ecuador 1 456 1 739 1 974 2 091 2 223 2 360 2 490 2 600 2 694
El Salvador 774 884 987 1 078 1 168 1 257 1 344 1 420 1 563
Guatemala 1 550 1 785 1 887 1 926 1 945 1 970 2 022 2 119 2 264
Haití / Haiti 1 817 1 825 1 848 1 987 2 149 2 318 2 486 2 655 2 966
Honduras 836 940 1 045 1 187 1 349 1 510 1 657 1 794 1 917
México / Mexico 6 846 7 701 8 593 8 945 9 489 9 948 10 309 10 545 10 660
Nicaragua 574 681 798 890 993 1 088 1 172 1 255 1 334
Panamá / Panama 377 397 408 423 437 452 470 489 509
Paraguay 757 807 863 941 1 016 1 087 1 152 1 211 1 266
Perú / Peru 2 380 2 734 3 257 3 567 3 913 4 238 4 536 4 837 5 121
República Dominicana /
 Dominican Republic 1 286 1 282 1 323 1 338 1 360 1 388 1 424 1 467 1 516
Uruguay 167 158 159 149 145 142 140 139 138
Venezuela (República Bolivariana de /
 Bolivarian Republic of) 969 863 703 655 678 721 777 839 902
 Tasas de crecimiento (por mil) / Growth rates (per thousand)
Países / Country  1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025 2025-2030
América Latina / Latin America  1,4 0,9 0,5 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6
Argentina  0,0 -2,1 -3,1 -1,8 -1,3 -1,0 -2,5 -4,7
Bolivia  1,6 2,3 1,5 1,6 1,5 1,4 1,3 1,1
Brasil / Brazil  0,8 -0,2 -0,3 -0,3 0,0 0,2 0,3 0,3
Chile  0,5 -0,1 0,2 0,5 0,3 0,0 0,0 0,1
Colombia  1,5 1,5 0,8 0,8 0,6 0,4 0,2 0,2
Costa Rica  1,1 1,3 1,3 0,9 0,5 0,3 0,2 0,2
Cuba  -0,2 -1,0 -0,1 0,0 -0,3 -0,5 -0,9 -1,2
Ecuador  3,6 2,5 1,1 1,2 1,2 1,1 0,9 0,7
El Salvador  2,7 2,2 1,8 1,6 1,5 1,3 1,1 1,9
Guatemala  2,8 1,1 0,4 0,2 0,3 0,5 0,9 1,3
Haití / Haiti  0,1 0,2 1,5 1,6 1,5 1,4 1,3 2,2
Honduras  2,3 2,1 2,5 2,6 2,2 1,9 1,6 1,3
México / Mexico  2,4 2,2 0,8 1,2 0,9 0,7 0,5 0,2
Nicaragua  3,4 3,2 2,2 2,2 1,8 1,5 1,4 1,2
Panamá / Panama  1,0 0,5 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8
Paraguay  1,3 1,3 1,7 1,5 1,3 1,2 1,0 0,9
Perú / Peru  2,8 3,5 1,8 1,9 1,6 1,4 1,3 1,1
República Dominicana / Dominican Republic  -0,1 0,6 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
Uruguay  -1,1 0,1 -1,3 -0,6 -0,4 -0,3 -0,2 -0,2
Venezuela (República Bolivariana de /
 Bolivarian Republic of)  -2,3 -4,1 -1,4 0,7 1,2 1,5 1,5 1,5
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Cuadro 16a / Table 16a
AMÉRICA LATINA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
LATIN AMERICA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENIAL AGE AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
Población económicamente activa total / Total economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 163 249 764 191 263 255 221 716 728 248 532 026 276 107 582 303 447 076 330 001 620 354 881 583 377 451 479
 15 - 19 18 756 487 20 469 726 21 699 627 21 567 220 21 850 983 22 138 239 22 385 235 22 310 029 21 938 081
 20 - 24 25 833 981 28 825 978 32 304 943 34 534 997 35 801 384 37 108 479 38 259 053 39 323 516 39 877 151
 25 - 29 25 635 904 28 655 102 32 125 953 35 463 000 38 400 468 40 058 810 41 719 222 43 055 827 44 296 817
 30 - 34 22 218 718 26 702 562 29 859 495 33 131 976 36 576 785 39 688 148 41 502 650 43 284 579 44 706 077
 35 - 39 18 988 735 22 850 441 27 439 290 30 141 650 33 469 755 36 959 233 40 114 440 41 966 549 43 766 699
 40 - 44 14 946 419 19 090 506 23 085 897 27 057 603 29 831 698 33 183 247 36 674 857 39 832 454 41 712 900
 45 - 49 11 550 814 14 593 889 18 662 742 22 005 537 25 963 997 28 745 717 32 100 103 35 572 868 38 733 236
 50 - 54 9 043 904 10 791 303 13 608 512 17 023 839 20 145 216 23 901 950 26 619 423 29 885 929 33 252 497
 55 - 59 6 675 436 7 967 257 9 491 936 11 750 031 14 798 458 17 620 141 21 021 689 23 566 007 26 616 799
 60 - 64 4 562 452 5 207 056 6 171 127 7 274 966 9 063 268 11 519 380 13 816 786 16 555 893 18 700 345
 65 - 69 2 644 437 3 206 028 3 679 550 4 336 884 5 160 581 6 479 671 8 318 118 10 045 909 12 096 101
 70 - 74 1 383 720 1 709 867 2 090 866 2 385 076 2 818 675 3 354 101 4 206 400 5 401 695 6 517 689
 75 - 79 675 821 784 701 999 569 1 226 367 1 415 700 1 686 305 2 024 054 2 550 881 3 305 251
 80 y más / and over 332 936 408 837 497 221 632 878 810 612 1 003 656 1 239 589 1 529 448 1 931 837
Hombres / Males 109 705 411 122 910 430 136 445 479 149 568 562 163 184 475 176 301 718 188 604 968 199 558 462 208 837 178
 15 - 19 12 432 748 13 140 944 13 540 438 13 178 761 13 196 098 13 172 329 13 121 146 12 877 850 12 464 214
 20 - 24 16 894 664 18 172 921 19 598 319 20 538 922 20 977 446 21 516 273 21 876 229 22 173 239 22 174 115
 25 - 29 16 926 854 18 140 689 19 531 734 21 061 851 22 496 816 23 132 181 23 853 118 24 283 679 24 640 035
 30 - 34 14 667 715 16 823 349 17 999 669 19 610 515 21 214 094 22 737 466 23 464 391 24 254 967 24 731 826
 35 - 39 12 513 849 14 319 749 16 387 718 17 640 132 19 287 337 20 907 872 22 452 153 23 208 512 24 017 421
 40 - 44 9 959 499 12 052 262 13 807 414 15 832 710 17 141 601 18 780 468 20 385 955 21 914 903 22 680 330
 45 - 49 7 889 384 9 412 081 11 409 296 13 109 832 15 146 899 16 441 224 18 054 954 19 621 535 21 117 566
 50 - 54 6 329 359 7 181 278 8 596 504 10 461 442 12 060 168 13 972 068 15 215 419 16 750 214 18 225 272
 55 - 59 4 840 246 5 498 108 6 265 402 7 512 502 9 188 709 10 612 827 12 322 383 13 448 701 14 829 754
 60 - 64 3 424 035 3 727 698 4 234 574 4 842 331 5 832 777 7 163 659 8 301 519 9 636 776 10 550 569
 65 - 69 2 013 163 2 324 774 2 554 057 2 913 824 3 356 081 4 065 075 5 031 776 5 858 608 6 819 927
 70 - 74 1 047 818 1 246 988 1 470 135 1 617 177 1 851 120 2 133 110 2 579 683 3 192 394 3 707 377
 75 - 79 512 289 569 033 698 128 819 350 914 797 1 054 712 1 224 473 1 486 251 1 852 198
 80 y más / and over 253 787 300 558 352 091 429 214 520 532 612 455 721 769 850 834 1 026 573
Mujeres / Females 53 544 352 68 352 825 85 271 249 98 963 464 112 923 106 127 145 359 141 396 652 155 323 120 168 614 301
 15 - 19 6 323 740 7 328 782 8 159 189 8 388 459 8 654 885 8 965 911 9 264 089 9 432 180 9 473 866
 20 - 24 8 939 317 10 653 057 12 706 624 13 996 075 14 823 938 15 592 206 16 382 824 17 150 276 17 703 036
 25 - 29 8 709 049 10 514 414 12 594 218 14 401 150 15 903 652 16 926 629 17 866 104 18 772 149 19 656 781
 30 - 34 7 551 003 9 879 213 11 859 826 13 521 461 15 362 692 16 950 682 18 038 259 19 029 611 19 974 251
 35 - 39 6 474 886 8 530 692 11 051 572 12 501 519 14 182 418 16 051 361 17 662 287 18 758 037 19 749 278
 40 - 44 4 986 920 7 038 244 9 278 482 11 224 893 12 690 097 14 402 779 16 288 902 17 917 550 19 032 569
 45 - 49 3 661 430 5 181 808 7 253 446 8 895 706 10 817 098 12 304 493 14 045 149 15 951 333 17 615 670
 50 - 54 2 714 545 3 610 026 5 012 009 6 562 397 8 085 048 9 929 882 11 404 004 13 135 715 15 027 225
 55 - 59 1 835 189 2 469 149 3 226 534 4 237 529 5 609 749 7 007 314 8 699 306 10 117 305 11 787 045
 60 - 64 1 138 417 1 479 359 1 936 553 2 432 635 3 230 492 4 355 721 5 515 267 6 919 117 8 149 776
 65 - 69 631 273 881 254 1 125 493 1 423 060 1 804 501 2 414 596 3 286 343 4 187 301 5 276 174
 70 - 74 335 901 462 879 620 731 767 899 967 555 1 220 991 1 626 717 2 209 302 2 810 312
 75 - 79 163 531 215 668 301 441 407 017 500 903 631 593 799 581 1 064 630 1 453 053
 80 y más / and over 79 150 108 279 145 130 203 664 290 080 391 202 517 820 678 614 905 264
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Cuadro 16b / Table 16b
AMÉRICA LATINA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD TOTAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
LATIN AMERICA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
Tasas de actividad total (por cien) / Total activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 59,1 61,4 63,6 64,9 65,9 66,9 67,6 68,2 68,8
 15 - 19 41,5 41,9 41,9 41,3 41,2 41,4 41,6 41,6 41,6
 20 - 24 63,6 65,5 67,7 69,1 70,1 71,3 72,7 74,0 75,3
 25 - 29 70,1 72,6 75,1 76,9 78,6 80,0 81,4 83,0 84,5
 30 - 34 71,5 74,7 77,4 78,9 80,7 82,4 83,9 85,4 87,0
 35 - 39 71,8 75,1 78,1 79,6 81,0 82,7 84,3 85,7 87,2
 40 - 44 70,4 73,8 77,3 78,8 80,1 81,5 83,2 84,8 86,2
 45 - 49 67,1 70,7 74,2 75,8 77,3 78,8 80,3 82,1 83,8
 50 - 54 61,9 65,1 68,3 69,9 71,5 73,1 74,7 76,5 78,4
 55 - 59 54,5 57,5 60,0 61,8 63,3 64,9 66,6 68,4 70,2
 60 - 64 43,9 45,8 47,7 49,1 50,5 52,0 53,6 55,0 56,8
 65 - 69 33,3 34,3 35,7 36,9 38,0 39,2 40,5 41,9 43,0
 70 - 74 24,5 25,3 25,9 26,6 27,3 27,9 28,5 29,4 30,1
 75 - 79 17,3 17,7 18,5 18,7 19,3 19,7 20,0 20,4 21,0
 80 y más / and over 10,3 10,2 10,2 10,4 10,7 11,1 11,4 11,7 12,0
Hombres / Males 80,8 80,6 80,0 80,1 79,9 79,6 79,2 78,7 78,0
 15 - 19 54,9 53,5 51,8 50,3 49,2 48,6 48,0 47,2 46,4
 20 - 24 83,3 83,0 82,3 82,3 82,0 82,0 82,2 82,4 82,5
 25 - 29 93,1 92,8 92,4 92,5 92,6 92,6 92,7 92,8 93,0
 30 - 34 95,3 95,2 94,8 94,9 95,1 95,3 95,4 95,5 95,7
 35 - 39 95,6 95,5 95,0 95,1 95,3 95,4 95,6 95,7 95,8
 40 - 44 94,9 94,7 94,4 94,4 94,5 94,6 94,8 94,8 94,9
 45 - 49 93,0 92,9 92,8 92,8 92,9 93,0 93,1 93,2 93,3
 50 - 54 88,7 88,7 88,5 88,6 88,6 88,6 88,8 88,9 89,0
 55 - 59 82,4 82,3 82,1 82,0 81,9 81,8 81,7 81,8 81,9
 60 - 64 69,7 69,6 68,9 68,7 68,4 68,3 68,2 67,9 68,0
 65 - 69 54,5 53,8 53,7 53,3 53,0 52,7 52,8 52,7 52,4
 70 - 74 40,9 40,9 40,6 40,3 39,7 39,1 38,6 38,4 38,0
 75 - 79 30,1 29,6 29,8 29,1 28,8 28,3 27,8 27,3 27,1
80 y más / and over 19,0 18,4 17,8 17,5 17,3 17,1 16,8 16,4 16,1
Mujeres / Females 38,1 43,0 47,9 50,4 52,6 54,7 56,6 58,3 59,9
 15 - 19 28,1 30,1 31,8 32,3 33,0 34,0 35,0 35,8 36,6
 20 - 24 43,9 48,2 53,1 55,9 58,1 60,3 63,0 65,5 67,9
 25 - 29 47,4 52,8 58,2 61,7 64,7 67,4 70,1 73,0 75,9
 30 - 34 48,2 54,6 60,5 63,4 66,7 69,8 72,5 75,3 78,3
 35 - 39 48,5 55,3 61,9 64,7 67,3 70,4 73,3 76,0 78,6
 40 - 44 46,5 53,6 60,9 64,0 66,5 69,1 72,2 75,1 77,7
 45 - 49 41,9 49,4 56,4 59,7 62,6 65,4 68,2 71,5 74,6
 50 - 54 36,3 42,5 49,0 52,3 55,5 58,7 61,7 64,9 68,4
 55 - 59 28,8 34,4 39,4 43,0 46,1 49,5 52,8 56,1 59,6
 60 - 64 20,8 24,6 28,5 31,3 34,3 37,4 40,5 43,5 46,8
 65 - 69 14,8 17,5 20,3 22,7 24,9 27,4 29,9 32,5 35,0
 70 - 74 10,8 12,4 14,0 15,6 17,1 18,6 20,2 21,9 23,6
 75 - 79 7,4 8,6 9,8 10,9 12,0 13,1 14,1 15,1 16,4
 80 y más / and over 4,2 4,6 5,0 5,6 6,4 7,1 7,9 8,6 9,4
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Cuadro 16c / Table 16c
AMÉRICA LATINA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
LATIN AMERICA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa urbana / Urban economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 118 388 532 143 258 986 171 551 476 197 156 476 223 057 483 248 569 829 273 253 112 296 442 567 317 355 232
 15 - 19 12 231 516 13 728 203 15 033 619 15 397 591 15 915 889 16 487 061 16 957 396 17 123 560 16 991 472
 20 - 24 19 091 842 21 853 561 25 250 073 27 584 486 29 078 879 30 505 567 31 894 391 33 148 310 33 884 980
 25 - 29 19 474 938 22 307 371 25 730 613 29 020 611 31 850 728 33 605 730 35 287 274 36 800 659 38 142 028
 30 - 34 16 941 553 20 920 828 24 019 567 27 182 034 30 531 627 33 461 210 35 293 540 37 047 240 38 533 923
 35 - 39 14 384 145 17 870 045 22 104 392 24 726 201 27 905 612 31 242 200 34 160 011 35 974 934 37 687 341
 40 - 44 11 216 098 14 845 582 18 529 418 22 232 483 24 872 037 28 018 803 31 309 561 34 196 320 35 988 353
 45 - 49 8 474 351 11 126 530 14 714 865 17 833 024 21 434 769 24 012 473 27 101 534 30 335 208 33 219 807
 50 - 54 6 434 166 7 995 296 10 477 514 13 495 493 16 319 805 19 682 975 22 150 346 25 117 614 28 190 681
 55 - 59 4 552 175 5 626 182 6 994 367 8 943 371 11 553 696 14 039 572 17 013 450 19 274 954 21 979 670
 60 - 64 2 884 794 3 448 310 4 275 716 5 241 511 6 752 175 8 791 975 10 755 393 13 090 075 14 934 042
 65 - 69 1 509 412 1 966 746 2 366 088 2 927 988 3 635 413 4 722 684 6 213 863 7 661 206 9 371 745
 70 - 74 721 364 961 280 1 235 929 1 486 217 1 835 888 2 269 389 2 938 207 3 861 423 4 743 520
 75 - 79 323 703 406 906 550 045 716 327 867 088 1 074 945 1 336 206 1 736 367 2 292 184
 80 y más / and over 148 473 202 147 269 268 369 138 503 877 655 245 841 940 1 074 699 1 395 487
Hombres / Males 76 321 128 88 800 135 102 442 165 115 397 966 128 489 770 140 992 625 152 669 410 163 133 990 171 981 969
 15 - 19 7 561 379 8 278 629 8 862 431 8 959 343 9 186 615 9 412 965 9 572 154 9 546 663 9 345 669
 20 - 24 11 858 369 13 158 442 14 723 078 15 839 127 16 517 461 17 186 741 17 766 174 18 252 610 18 436 878
 25 - 29 12 355 131 13 629 023 15 208 058 16 789 322 18 224 023 19 000 111 19 776 503 20 374 559 20 856 318
 30 - 34 10 790 634 12 775 605 14 142 636 15 723 658 17 336 766 18 799 583 19 604 701 20 409 923 20 979 326
 35 - 39 9 151 617 10 864 105 12 901 005 14 144 024 15 745 957 17 330 719 18 774 087 19 568 510 20 359 980
 40 - 44 7 234 605 9 122 500 10 822 762 12 733 213 14 005 435 15 560 365 17 094 792 18 499 556 19 251 823
 45 - 49 5 618 446 7 006 479 8 795 453 10 408 117 12 266 736 13 480 660 14 973 380 16 446 156 17 814 057
 50 - 54 4 386 870 5 206 239 6 491 233 8 132 072 9 582 455 11 290 978 12 424 064 13 817 153 15 169 656
 55 - 59 3 226 908 3 809 410 4 556 218 5 619 546 7 039 730 8 290 312 9 774 325 10 772 285 11 990 714
 60 - 64 2 126 054 2 425 481 2 905 565 3 429 329 4 258 312 5 340 944 6 298 489 7 416 603 8 188 040
 65 - 69 1 130 863 1 407 506 1 622 258 1 933 176 2 310 073 2 884 515 3 645 835 4 322 087 5 103 736
 70 - 74 534 206 689 468 857 395 988 252 1 175 242 1 399 421 1 739 791 2 193 513 2 584 468
 75 - 79 236 338 284 122 369 648 459 697 534 559 639 165 765 832 955 789 1 209 594
 80 y más / and over 109 709 143 126 184 424 239 089 306 406 376 147 459 283 558 582 691 707
 
Mujeres / Females 42 067 403 54 458 851 69 109 311 81 758 510 94 567 713 107 577 204 120 583 702 133 308 577 145 373 264
 15 - 19 4 670 137 5 449 574 6 171 188 6 438 248 6 729 274 7 074 097 7 385 242 7 576 897 7 645 803
 20 - 24 7 233 473 8 695 118 10 526 996 11 745 359 12 561 417 13 318 827 14 128 217 14 895 701 15 448 101
 25 - 29 7 119 807 8 678 348 10 522 555 12 231 289 13 626 705 14 605 619 15 510 771 16 426 099 17 285 710
 30 - 34 6 150 919 8 145 222 9 876 931 11 458 376 13 194 861 14 661 627 15 688 839 16 637 316 17 554 597
 35 - 39 5 232 529 7 005 940 9 203 386 10 582 177 12 159 655 13 911 481 15 385 924 16 406 424 17 327 360
 40 - 44 3 981 493 5 723 082 7 706 656 9 499 270 10 866 602 12 458 438 14 214 769 15 696 764 16 736 530
 45 - 49 2 855 905 4 120 051 5 919 412 7 424 907 9 168 033 10 531 813 12 128 154 13 889 052 15 405 749
 50 - 54 2 047 296 2 789 058 3 986 281 5 363 421 6 737 350 8 391 996 9 726 282 11 300 461 13 021 024
 55 - 59 1 325 267 1 816 772 2 438 150 3 323 825 4 513 966 5 749 260 7 239 125 8 502 669 9 988 956
 60 - 64 758 740 1 022 829 1 370 151 1 812 182 2 493 863 3 451 031 4 456 904 5 673 472 6 746 002
 65 - 69 378 549 559 240 743 830 994 812 1 325 340 1 838 169 2 568 027 3 339 119 4 268 008
 70 - 74 187 158 271 812 378 534 497 965 660 645 869 968 1 198 416 1 667 909 2 159 052
 75 - 79 87 366 122 784 180 397 256 629 332 529 435 780 570 374 780 577 1 082 590
 80 y más / and over 38 765 59 021 84 844 130 049 197 471 279 098 382 657 516 117 703 780
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Cuadro 16d / Table 16d
AMÉRICA LATINA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD URBANA,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
LATIN AMERICA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad urbana (por cien) / Urban activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 58,6 60,9 63,1 64,5 65,5 66,5 67,2 67,8 68,3
 15 - 19 38,2 38,6 38,7 38,3 38,3 38,6 38,9 38,9 39,0
 20 - 24 64,0 65,9 67,9 69,3 70,3 71,5 72,9 74,3 75,6
 25 - 29 71,5 73,9 76,2 78,0 79,5 80,9 82,3 83,8 85,3
 30 - 34 72,9 75,8 78,4 80,0 81,7 83,3 84,8 86,3 87,9
 35 - 39 73,1 76,1 79,0 80,5 81,9 83,5 85,1 86,5 88,0
 40 - 44 71,4 74,6 77,9 79,5 80,8 82,2 83,8 85,4 86,9
 45 - 49 67,3 70,9 74,2 76,0 77,6 79,1 80,7 82,4 84,1
 50 - 54 60,6 64,0 67,2 69,1 70,8 72,6 74,4 76,2 78,2
 55 - 59 51,6 54,6 57,5 59,5 61,4 63,2 65,1 67,1 69,1
 60 - 64 38,8 41,0 43,2 45,2 47,0 48,8 50,6 52,3 54,2
 65 - 69 26,6 28,3 30,0 31,7 33,4 35,0 36,7 38,2 39,7
 70 - 74 17,8 19,0 19,9 21,0 22,1 23,1 24,0 25,1 26,0
 75 - 79 11,5 12,2 13,1 13,8 14,6 15,3 16,0 16,6 17,3
 80 y más / and over 6,4 6,7 7,1 7,6 8,2 8,8 9,3 9,8 10,3
Hombres / Males 78,7 78,7 78,4 78,6 78,6 78,4 78,0 77,5 76,9
 15 - 19 48,0 47,1 46,0 45,0 44,3 44,0 43,7 43,1 42,5
 20 - 24 81,0 81,0 80,4 80,7 80,6 80,7 81,1 81,4 81,7
 25 - 29 92,8 92,6 92,2 92,3 92,4 92,5 92,6 92,8 92,9
 30 - 34 95,4 95,3 94,8 95,0 95,2 95,4 95,5 95,7 95,9
 35 - 39 95,7 95,6 94,9 95,1 95,3 95,5 95,6 95,7 95,9
 40 - 44 94,9 94,7 94,3 94,4 94,5 94,6 94,8 94,8 95,0
 45 - 49 92,6 92,5 92,4 92,5 92,6 92,7 92,9 93,0 93,1
 50 - 54 87,0 87,3 87,3 87,5 87,6 87,7 88,0 88,2 88,3
 55 - 59 78,8 79,1 79,4 79,4 79,5 79,6 79,7 79,9 80,1
 60 - 64 63,0 63,7 63,9 64,2 64,2 64,4 64,5 64,4 64,6
 65 - 69 45,2 45,7 46,4 46,7 47,0 47,3 47,7 47,9 47,9
 70 - 74 30,9 31,8 32,2 32,6 32,5 32,5 32,5 32,5 32,4
 75 - 79 20,6 20,9 21,5 21,6 21,8 21,8 21,8 21,7 21,7
 80 y más / and over 12,2 12,5 12,7 12,9 13,2 13,4 13,4 13,4 13,4
Mujeres / Females 40,0 44,5 49,0 51,4 53,5 55,4 57,1 58,7 60,3
 15 - 19 28,6 30,2 31,5 31,8 32,3 33,2 34,0 34,7 35,3
 20 - 24 47,7 51,4 55,7 58,2 60,2 62,3 64,7 67,1 69,4
 25 - 29 51,1 56,1 61,0 64,3 67,0 69,6 72,1 74,9 77,6
 30 - 34 51,5 57,4 62,9 65,7 68,8 71,7 74,4 77,1 80,0
 35 - 39 51,7 57,8 64,0 66,7 69,2 72,2 75,0 77,6 80,3
 40 - 44 49,2 55,8 62,6 65,6 68,1 70,7 73,6 76,4 79,1
 45 - 49 43,7 50,7 57,4 60,8 63,7 66,5 69,4 72,6 75,7
 50 - 54 36,7 42,7 48,9 52,4 55,7 59,0 62,2 65,4 68,9
 55 - 59 28,0 33,1 37,9 41,8 45,2 48,8 52,2 55,7 59,3
 60 - 64 18,7 22,2 25,6 29,0 32,2 35,5 38,8 42,0 45,3
 65 - 69 12,0 14,4 16,9 19,5 22,2 24,9 27,6 30,3 32,9
 70 - 74 8,1 9,4 10,6 12,4 14,1 15,7 17,5 19,3 21,0
 75 - 79 5,2 6,2 7,3 8,4 9,5 10,7 11,8 12,9 14,1
 80 y más / and over 2,7 3,2 3,6 4,3 5,2 6,0 6,8 7,6 8,4
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Cuadro 16e / Table 16e
AMÉRICA LATINA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
LATIN AMERICA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa rural / Rural economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 44 861 232 48 004 268 50 165 252 51 375 550 53 050 099 54 877 247 56 748 508 58 439 015 60 096 247
 15 - 19 6 524 971 6 741 523 6 666 008 6 169 629 5 935 094 5 651 178 5 427 839 5 186 469 4 946 609
 20 - 24 6 742 139 6 972 418 7 054 870 6 950 511 6 722 505 6 602 912 6 364 662 6 175 205 5 992 171
 25 - 29 6 160 966 6 347 732 6 395 339 6 442 389 6 549 740 6 453 081 6 431 947 6 255 169 6 154 789
 30 - 34 5 277 165 5 781 735 5 839 928 5 949 942 6 045 159 6 226 938 6 209 110 6 237 339 6 172 154
 35 - 39 4 604 590 4 980 396 5 334 899 5 415 449 5 564 143 5 717 033 5 954 429 5 991 615 6 079 359
 40 - 44 3 730 321 4 244 924 4 556 478 4 825 120 4 959 661 5 164 443 5 365 296 5 636 134 5 724 546
 45 - 49 3 076 463 3 467 359 3 947 876 4 172 514 4 529 228 4 733 244 4 998 569 5 237 661 5 513 430
 50 - 54 2 609 738 2 796 007 3 130 999 3 528 346 3 825 411 4 218 975 4 469 077 4 768 315 5 061 816
 55 - 59 2 123 261 2 341 075 2 497 569 2 806 660 3 244 761 3 580 568 4 008 239 4 291 053 4 637 129
 60 - 64 1 677 658 1 758 747 1 895 411 2 033 455 2 311 093 2 727 404 3 061 393 3 465 817 3 766 303
 65 - 69 1 135 024 1 239 282 1 313 462 1 408 896 1 525 168 1 756 987 2 104 256 2 384 703 2 724 356
 70 - 74 662 355 748 587 854 937 898 859 982 787 1 084 712 1 268 193 1 540 273 1 774 169
 75 - 79 352 118 377 795 449 523 510 040 548 612 611 360 687 848 814 515 1 013 067
 80 y más / and over 184 463 206 690 227 953 263 740 306 735 348 411 397 649 454 749 536 350
Hombres / Males 33 384 283 34 110 295 34 003 315 34 170 596 34 694 705 35 309 092 35 935 558 36 424 473 36 855 210
 15 - 19 4 871 369 4 862 314 4 678 007 4 219 418 4 009 483 3 759 364 3 548 993 3 331 187 3 118 545
 20 - 24 5 036 295 5 014 479 4 875 242 4 699 795 4 459 985 4 329 533 4 110 055 3 920 629 3 737 237
 25 - 29 4 571 723 4 511 666 4 323 676 4 272 529 4 272 793 4 132 071 4 076 615 3 909 119 3 783 718
 30 - 34 3 877 081 4 047 744 3 857 032 3 886 857 3 877 328 3 937 883 3 859 690 3 845 044 3 752 500
 35 - 39 3 362 233 3 455 644 3 486 713 3 496 108 3 541 380 3 577 153 3 678 066 3 640 002 3 657 441
 40 - 44 2 724 893 2 929 762 2 984 653 3 099 497 3 136 166 3 220 103 3 291 163 3 415 347 3 428 507
 45 - 49 2 270 938 2 405 602 2 613 843 2 701 715 2 880 163 2 960 564 3 081 574 3 175 379 3 303 509
 50 - 54 1 942 489 1 975 039 2 105 271 2 329 370 2 477 713 2 681 089 2 791 356 2 933 061 3 055 616
 55 - 59 1 613 338 1 688 699 1 709 185 1 892 956 2 148 979 2 322 515 2 548 059 2 676 416 2 839 040
 60 - 64 1 297 981 1 302 217 1 329 009 1 413 002 1 574 464 1 822 715 2 003 030 2 220 172 2 362 529
 65 - 69 882 300 917 268 931 799 980 648 1 046 008 1 180 560 1 385 940 1 536 521 1 716 190
 70 - 74 513 612 557 519 612 740 628 925 675 878 733 689 839 892 998 880 1 122 909
 75 - 79 275 952 284 911 328 479 359 652 380 238 415 547 458 641 530 462 642 604
 80 y más / and over 144 078 157 431 167 667 190 126 214 127 236 308 262 485 292 251 334 866
Mujeres / Females 11 476 949 13 893 974 16 161 938 17 204 954 18 355 394 19 568 155 20 812 950 22 014 543 23 241 037
 15 - 19 1 653 603 1 879 209 1 988 001 1 950 211 1 925 611 1 891 814 1 878 847 1 855 282 1 828 064
 20 - 24 1 705 844 1 957 939 2 179 628 2 250 716 2 262 520 2 273 379 2 254 607 2 254 576 2 254 935
 25 - 29 1 589 242 1 836 066 2 071 664 2 169 860 2 276 947 2 321 010 2 355 333 2 346 049 2 371 071
 30 - 34 1 400 084 1 733 991 1 982 895 2 063 085 2 167 830 2 289 055 2 349 420 2 392 295 2 419 654
 35 - 39 1 242 357 1 524 752 1 848 186 1 919 342 2 022 763 2 139 880 2 276 363 2 351 613 2 421 918
 40 - 44 1 005 428 1 315 162 1 571 826 1 725 624 1 823 495 1 944 341 2 074 133 2 220 786 2 296 039
 45 - 49 805 525 1 061 757 1 334 034 1 470 799 1 649 065 1 772 680 1 916 995 2 062 281 2 209 920
 50 - 54 667 249 820 968 1 025 728 1 198 977 1 347 698 1 537 886 1 677 722 1 835 254 2 006 200
 55 - 59 509 923 652 376 788 384 913 704 1 095 782 1 258 054 1 460 181 1 614 637 1 798 090
 60 - 64 379 676 456 530 566 402 620 453 736 629 904 690 1 058 363 1 245 645 1 403 774
 65 - 69 252 724 322 014 381 663 428 248 479 160 576 427 718 315 848 182 1 008 166
 70 - 74 148 744 191 068 242 197 269 934 306 910 351 023 428 301 541 392 651 260
 75 - 79 76 166 92 884 121 044 150 388 168 374 195 813 229 207 284 053 370 463
 80 y más / and over 40 385 49 258 60 286 73 615 92 608 112 104 135 163 162 497 201 484
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Cuadro 16f / Table 16f
AMÉRICA LATINA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD RURAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
LATIN AMERICA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad rural (por cien) / Rural activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 60,5 63,0 65,5 66,6 67,6 68,8 69,8 70,7 71,5
 15 - 19 49,7 50,7 51,4 51,4 51,8 52,5 53,2 53,9 54,3
 20 - 24 62,3 64,4 67,0 68,1 69,0 70,2 71,5 72,7 73,9
 25 - 29 66,2 68,6 70,9 72,6 74,3 75,5 76,9 78,4 79,9
 30 - 34 67,6 70,8 73,3 74,5 76,2 77,9 79,0 80,4 81,9
 35 - 39 68,0 71,6 74,8 75,7 76,7 78,4 80,1 81,3 82,5
 40 - 44 67,7 71,3 74,9 76,0 76,8 77,9 79,6 81,3 82,4
 45 - 49 66,5 70,4 74,1 75,1 76,2 77,2 78,4 80,1 81,7
 50 - 54 65,3 68,4 72,0 73,0 74,2 75,4 76,5 77,8 79,6
 55 - 59 62,1 65,9 68,5 70,1 71,2 72,5 73,7 74,9 76,2
 60 - 64 56,9 59,5 62,1 63,4 64,8 66,1 67,5 68,7 70,0
 65 - 69 49,7 51,9 54,3 55,9 56,6 57,9 59,0 60,1 61,1
 70 - 74 41,1 43,8 46,4 47,7 48,9 49,5 50,5 51,5 52,5
 75 - 79 32,2 34,4 36,8 37,8 38,6 39,5 39,9 40,6 41,5
 80 y más / and over 20,8 21,1 21,2 21,4 21,7 21,8 21,9 21,9 21,9
Hombres / Males 86,1 85,9 85,4 85,3 85,1 85,0 84,7 84,3 83,8
 15 - 19 70,4 69,5 68,0 66,9 66,1 65,7 65,2 64,7 64,0
 20 - 24 89,2 88,8 88,5 88,1 87,7 87,4 87,2 87,0 86,7
 25 - 29 94,0 93,6 93,2 93,3 93,3 93,2 93,2 93,2 93,2
 30 - 34 95,0 94,8 94,6 94,6 94,7 94,8 94,7 94,7 94,8
 35 - 39 95,3 95,3 95,0 95,0 95,0 95,2 95,2 95,2 95,2
 40 - 44 94,8 94,7 94,7 94,7 94,6 94,6 94,8 94,9 94,8
 45 - 49 94,2 94,2 94,2 94,2 94,2 94,1 94,1 94,4 94,4
 50 - 54 93,0 92,6 92,5 92,5 92,6 92,5 92,5 92,6 92,8
 55 - 59 90,6 90,7 90,5 90,6 90,5 90,5 90,4 90,3 90,2
 60 - 64 84,3 83,8 83,0 83,0 83,2 83,3 83,4 83,3 83,4
 65 - 69 73,9 73,9 73,9 73,9 73,5 73,5 73,5 73,5 73,1
 70 - 74 61,7 63,2 64,0 64,3 64,0 63,5 63,4 63,4 63,3
 75 - 79 49,8 51,0 52,6 52,6 52,5 52,0 51,4 51,1 51,0
 80 y más / and over 33,2 32,8 32,0 31,5 31,1 30,6 29,8 28,9 28,1
Mujeres / Females 32,4 38,1 43,9 46,4 48,7 51,2 53,5 55,8 58,0
 10 - 14
 15 - 19 26,6 29,9 32,7 34,2 35,7 37,6 39,5 41,4 43,2
 20 - 24 33,0 37,8 43,4 46,2 48,6 51,0 53,8 56,6 59,3
 25 - 29 35,8 41,4 47,3 50,5 53,7 56,4 59,0 62,0 65,0
 30 - 34 37,5 44,5 51,0 53,2 56,4 59,5 62,1 64,7 67,7
 35 - 39 38,4 45,9 53,3 55,3 57,4 60,6 63,7 66,3 68,8
 40 - 44 38,2 45,9 53,7 56,1 58,0 60,3 63,5 66,6 69,0
 45 - 49 36,4 44,8 52,2 54,7 57,2 59,3 61,7 65,1 68,1
 50 - 54 35,0 42,0 49,5 51,7 54,3 57,0 59,4 62,0 65,4
 55 - 59 31,1 38,6 44,9 47,8 50,2 53,0 55,8 58,4 61,2
 60 - 64 27,0 32,6 39,1 41,1 44,1 46,6 49,5 52,4 55,1
 65 - 69 23,2 28,1 32,9 35,9 37,7 40,3 42,6 45,2 47,7
 70 - 74 19,0 23,1 27,4 29,7 32,2 33,8 36,1 38,2 40,5
 75 - 79 14,1 17,2 20,2 22,6 24,2 26,2 27,6 29,4 31,3
 80 y más / and over 8,9 9,9 10,9 11,7 12,7 13,6 14,5 15,2 16,0
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Cuadro 16g / Table 16g
AMÉRICA LATINA: INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL, URBANA Y RURAL
LATIN AMERICA: DEMOGRAPHIC INDICATORS OF THE TOTAL, URBAN AND RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
1990-2030
Indicadores demográficos / 
 Años / Years
Demographic indicators 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL / TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 3,2 3,0 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,2 -
Hombres / Males 2,3 2,1 1,8 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 -
Mujeres / Females 4,9 4,4 3,0 2,6 2,4 2,1 1,9 1,6 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 35,1 35,6 36,2 36,9 37,6 38,4 39,2 39,9 40,7
Hombres / Males 35,6 36,0 36,5 37,2 37,9 38,6 39,3 40,0 40,7
Mujeres / Females 34,2 34,9 35,6 36,4 37,3 38,2 39,0 39,9 40,7
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 59,1 61,4 63,6 64,9 65,9 66,9 67,6 68,2 68,8
Hombres / Males 80,8 80,6 80,0 80,1 79,9 79,6 79,2 78,7 78,0
Mujeres / Females 38,1 43,0 47,9 50,4 52,6 54,7 56,6 58,3 59,9
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 35,1 36,5 37,9 38,7 39,5 40,3 41,1 42,0 42,9
Hombres / Males 49,8 49,6 49,2 49,1 49,0 48,9 48,8 48,8 48,7
Mujeres / Females 21,4 24,4 27,4 29,1 30,8 32,4 34,1 35,7 37,4
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA / URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 3,8 3,6 2,8 2,5 2,2 1,9 1,6 1,4 -
Hombres / Males 3,0 2,9 2,4 2,1 1,9 1,6 1,3 1,1 -
Mujeres / Females 5,2 4,8 3,4 2,9 2,6 2,3 2,0 1,7 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 34,8 35,4 36,0 36,7 37,4 38,2 39,0 39,7 40,4
Hombres / Males 35,4 35,8 36,4 37,0 37,7 38,4 39,1 39,7 40,4
Mujeres / Females 33,8 34,6 35,3 36,2 37,1 38,0 38,8 39,7 40,5
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 58,6 60,9 63,1 64,5 65,5 66,5 67,2 67,8 68,3
Hombres / Males 78,7 78,7 78,4 78,6 78,6 78,4 78,0 77,5 76,9
Mujeres / Females 40,0 44,5 49,0 51,4 53,5 55,4 57,1 58,7 60,3
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 33,6 35,1 36,5 37,5 38,4 39,3 40,2 41,2 42,1
Hombres / Males 46,9 47,0 46,9 47,0 47,0 47,1 47,2 47,2 47,3
Mujeres / Females 21,8 24,5 27,3 29,0 30,7 32,3 34,0 35,7 37,4
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL / RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 1,4 0,9 0,5 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 -
Hombres / Males 0,4 -0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 -
Mujeres / Females 3,8 3,0 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 36,0 36,3 36,9 37,7 38,5 39,3 40,2 41,1 42,1
Hombres / Males 36,1 36,4 36,9 37,7 38,5 39,3 40,2 41,2 42,1
Mujeres / Females 35,7 36,2 36,9 37,6 38,4 39,2 40,2 41,1 42,0
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 60,5 63,0 65,5 66,6 67,6 68,8 69,8 70,7 71,5
Hombres / Males 86,1 85,9 85,4 85,3 85,1 85,0 84,7 84,3 83,8
Mujeres / Females 32,4 38,1 43,9 46,4 48,7 51,2 53,5 55,8 58,0
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 38,8 40,6 42,4 43,1 43,9 44,6 45,4 46,2 47,0
Hombres / Males 56,0 55,9 55,8 55,8 55,6 55,5 55,4 55,4 55,3
Mujeres / Females 20,2 24,1 27,9 29,5 31,1 32,8 34,4 36,2 37,9
                
a Estos indicadores están referidos a períodos quinquenales; el año de referencia indicado en la columna corresponde al límite inferior del período.
a These indicators refer to quinquennial periods; the reference year for each column corresponds to the lower limit of the period.
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Cuadro 17a / Table 17a
ARGENTINA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
ARGENTINA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa total / Total economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 12 629 984 14 056 737 15 539 079 17 365 735 19 005 656 20 627 337 22 149 162 23 591 507 24 972 400
 15 - 19 1 063 962 1 160 280 1 018 283 1 044 868 1 091 807 1 100 411 1 091 740 1 143 783 1 169 928
 20 - 24 1 654 815 1 872 044 2 203 170 2 217 181 2 347 878 2 455 347 2 471 128 2 445 497 2 558 416
 25 - 29 1 683 073 1 818 566 2 092 423 2 580 020 2 581 009 2 728 448 2 848 237 2 862 497 2 829 017
 30 - 34 1 582 027 1 731 517 1 870 728 2 199 720 2 666 148 2 669 537 2 825 029 2 953 761 2 973 045
 35 - 39 1 503 180 1 631 390 1 774 702 1 939 674 2 234 661 2 706 037 2 707 494 2 864 744 2 994 635
 40 - 44 1 334 718 1 528 371 1 651 797 1 814 117 1 940 702 2 234 374 2 704 386 2 705 877 2 862 854
 45 - 49 1 142 981 1 327 906 1 519 845 1 661 018 1 782 143 1 906 764 2 196 174 2 660 540 2 663 809
 50 - 54 956 698 1 083 183 1 262 996 1 458 878 1 555 872 1 672 146 1 792 368 2 069 118 2 511 629
 55 - 59 784 542 838 498 948 196 1 112 966 1 257 982 1 348 942 1 457 718 1 570 956 1 822 215
 60 - 64 513 531 567 096 628 676 713 108 823 076 939 003 1 015 811 1 107 565 1 202 598
 65 - 69 244 842 298 197 332 446 359 394 414 939 494 078 580 347 644 843 719 410
 70 - 74 106 139 130 701 153 932 165 190 185 333 219 999 268 656 322 084 364 301
 75 - 79 44 708 50 066 58 336 68 354 79 916 93 712 115 320 145 045 178 315
 80 y más / and over 14 769 18 920 23 549 31 248 44 191 58 539 74 756 95 199 122 229
Hombres / Males 8 445 961 8 952 707 9 442 628 10 177 578 10 954 128 11 707 018 12 386 064 12 996 895 13 552 276
 15 - 19 673 989 697 078 571 832 588 422 605 352 602 418 591 257 612 950 620 390
 20 - 24 1 050 549 1 140 099 1 283 871 1 265 458 1 324 453 1 368 021 1 361 046 1 331 714 1 377 890
 25 - 29 1 106 076 1 143 187 1 253 041 1 489 614 1 472 544 1 538 938 1 586 176 1 574 047 1 536 324
 30 - 34 1 041 168 1 098 081 1 136 042 1 284 899 1 533 520 1 517 018 1 586 197 1 635 572 1 623 754
 35 - 39 996 824 1 025 444 1 076 299 1 134 285 1 286 123 1 534 754 1 517 844 1 586 628 1 635 458
 40 - 44 888 464 964 804 987 245 1 052 325 1 112 211 1 261 636 1 506 044 1 489 914 1 557 800
 45 - 49 772 364 846 260 917 373 951 293 1 016 615 1 075 283 1 220 541 1 457 873 1 442 908
 50 - 54 657 131 705 557 777 813 852 791 886 295 947 936 1 003 292 1 139 406 1 361 366
 55 - 59 564 438 567 588 609 102 674 783 742 230 773 045 828 373 878 023 998 143
 60 - 64 385 925 406 275 435 236 470 682 522 778 575 731 600 036 642 820 680 699
 65 - 69 183 204 214 122 231 344 238 523 263 809 299 718 337 687 359 541 393 195
 70 - 74 81 125 95 713 109 102 111 609 117 700 132 862 153 897 176 121 190 164
 75 - 79 33 035 35 155 39 426 44 701 47 919 52 605 61 573 73 458 86 385
 80 y más / and over 11 670 13 346 14 900 18 194 22 579 27 052 32 100 38 826 47 799
Mujeres / Females 4 184 023 5 104 030 6 096 451 7 188 156 8 051 529 8 920 319 9 763 098 10 594 613 11 420 125
 15 - 19 389 973 463 202 446 451 456 446 486 455 497 993 500 482 530 833 549 539
 20 - 24 604 266 731 945 919 298 951 723 1 023 425 1 087 326 1 110 082 1 113 783 1 180 526
 25 - 29 576 997 675 380 839 382 1 090 406 1 108 464 1 189 509 1 262 060 1 288 450 1 292 693
 30 - 34 540 859 633 436 734 685 914 821 1 132 628 1 152 519 1 238 832 1 318 189 1 349 291
 35 - 39 506 357 605 946 698 403 805 389 948 538 1 171 283 1 189 650 1 278 116 1 359 176
 40 - 44 446 254 563 567 664 551 761 792 828 491 972 738 1 198 343 1 215 962 1 305 054
 45 - 49 370 617 481 646 602 472 709 725 765 528 831 480 975 633 1 202 666 1 220 901
 50 - 54 299 567 377 626 485 183 606 087 669 577 724 210 789 075 929 712 1 150 263
 55 - 59 220 104 270 911 339 094 438 183 515 752 575 897 629 344 692 933 824 072
 60 - 64 127 605 160 822 193 440 242 426 300 298 363 272 415 774 464 745 521 899
 65 - 69 61 638 84 075 101 101 120 871 151 130 194 360 242 660 285 302 326 214
 70 - 74 25 014 34 988 44 830 53 581 67 633 87 138 114 759 145 962 174 137
 75 - 79 11 673 14 912 18 910 23 653 31 996 41 107 53 747 71 588 91 930
 80 y más / and over 3 099 5 575 8 649 13 054 21 613 31 487 42 655 56 373 74 429
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Cuadro 17b / Table 17b
ARGENTINA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD TOTAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
ARGENTINA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad total (por cien) / Total activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 56,0 57,1 58,7 61,2 62,6 64,0 65,2 66,1 67,0
 15 - 19 38,0 34,9 31,3 31,1 31,7 32,3 33,0 33,6 34,2
 20 - 24 67,1 67,1 66,9 68,7 70,1 71,4 72,7 74,0 75,3
 25 - 29 72,0 74,1 75,9 78,9 80,4 81,8 83,2 84,5 85,9
 30 - 34 71,6 74,6 77,2 80,5 82,1 83,6 85,1 86,6 88,2
 35 - 39 71,7 74,4 77,5 80,9 82,4 83,9 85,4 86,9 88,3
 40 - 44 70,9 73,8 76,5 80,2 81,8 83,2 84,6 86,1 87,5
 45 - 49 68,9 71,9 74,9 78,4 80,1 81,5 82,9 84,3 85,7
 50 - 54 63,9 67,3 70,4 73,8 75,2 76,8 78,3 79,7 81,1
 55 - 59 55,8 58,7 61,5 64,6 66,1 67,5 69,2 70,7 72,2
 60 - 64 39,6 43,2 46,9 49,2 50,6 52,0 53,4 55,1 56,6
 65 - 69 22,9 25,5 27,9 29,4 31,2 32,9 34,7 36,4 38,3
 70 - 74 13,2 14,3 15,2 16,0 17,3 18,7 20,1 21,4 22,8
 75 - 79 7,8 7,9 8,0 8,4 9,5 10,6 11,7 12,8 13,9
 80 y más / and over 3,2 3,4 3,5 3,9 4,7 5,5 6,3 7,1 8,0
Hombres / Males 77,4 75,2 73,9 74,2 74,6 75,0 75,3 75,2 75,0
 15 - 19 47,6 41,4 34,8 34,5 34,6 34,8 35,1 35,4 35,7
 20 - 24 84,5 81,0 77,4 77,6 78,0 78,5 78,9 79,4 79,9
 25 - 29 94,8 92,7 90,5 90,7 91,0 91,2 91,5 91,8 92,0
 30 - 34 96,0 94,9 93,7 93,9 94,2 94,4 94,7 95,0 95,2
 35 - 39 96,5 95,6 94,7 94,8 95,0 95,2 95,4 95,5 95,7
 40 - 44 95,8 95,0 94,1 94,2 94,3 94,5 94,6 94,7 94,8
 45 - 49 94,4 93,6 92,8 92,9 92,9 93,0 93,1 93,2 93,2
 50 - 54 90,2 89,8 89,5 89,4 89,4 89,3 89,3 89,3 89,2
 55 - 59 83,9 83,1 82,2 82,0 81,9 81,8 81,7 81,5 81,4
 60 - 64 63,5 66,5 69,6 69,2 68,8 68,4 68,1 67,7 67,3
 65 - 69 37,9 40,6 43,3 43,4 43,8 44,2 44,7 45,1 45,6
 70 - 74 23,7 24,6 25,4 25,4 25,8 26,2 26,7 27,2 27,7
 75 - 79 14,5 14,2 13,8 14,0 14,5 15,0 15,6 16,2 16,7
 80 y más / and over 7,0 6,9 6,7 6,9 7,3 7,8 8,3 8,8 9,4
Mujeres / Females 35,9 40,1 44,5 49,0 51,3 53,6 55,8 57,6 59,4
 15 - 19 28,1 28,1 27,8 27,6 28,6 29,7 30,7 31,7 32,7
 20 - 24 49,4 52,9 56,2 59,7 61,9 64,1 66,3 68,5 70,6
 25 - 29 49,4 55,4 61,1 67,0 69,7 72,2 74,6 77,1 79,6
 30 - 34 48,0 54,4 60,7 67,0 69,9 72,7 75,4 78,1 80,9
 35 - 39 47,6 54,1 60,5 67,0 69,8 72,6 75,3 78,1 80,8
 40 - 44 46,7 53,4 59,9 66,6 69,4 72,1 74,7 77,4 80,1
 45 - 49 44,1 51,1 57,9 64,8 67,6 70,3 72,9 75,6 78,3
 50 - 54 39,0 45,8 52,5 59,3 62,2 64,9 67,7 70,4 73,2
 55 - 59 30,0 36,3 42,3 48,7 51,7 54,7 57,6 60,6 63,5
 60 - 64 18,5 22,9 27,0 31,5 34,6 37,7 40,8 43,8 46,9
 65 - 69 10,5 13,0 15,4 18,0 20,8 23,6 26,4 29,3 32,1
 70 - 74 5,4 6,6 7,7 9,0 11,0 13,0 15,1 17,1 19,1
 75 - 79 3,4 3,9 4,3 4,8 6,2 7,7 9,1 10,6 12,0
 80 y más / and over 1,1 1,5 2,0 2,4 3,4 4,3 5,3 6,3 7,3
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Cuadro 17c / Table 17c
ARGENTINA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
ARGENTINA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa urbana / Urban economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 10 987 717 12 414 850 14 063 675 16 099 750 17 848 859 19 541 544 21 115 967 22 677 678 24 251 714
 15 - 19 877 479 960 681 857 817 909 778 972 176 995 049 998 357 1 060 772 1 103 251
 20 - 24 1 451 346 1 663 291 2 000 286 2 058 686 2 207 613 2 328 311 2 357 535 2 352 282 2 486 014
 25 - 29 1 487 557 1 630 439 1 917 845 2 415 885 2 444 013 2 603 047 2 731 940 2 766 124 2 759 514
 30 - 34 1 398 584 1 552 611 1 714 419 2 059 923 2 525 101 2 547 424 2 710 351 2 855 009 2 900 531
 35 - 39 1 324 510 1 459 429 1 622 807 1 812 728 2 112 484 2 577 822 2 593 352 2 764 647 2 917 301
 40 - 44 1 173 897 1 366 602 1 512 338 1 696 830 1 835 709 2 129 590 2 591 576 2 612 307 2 789 715
 45 - 49 1 006 638 1 188 033 1 390 900 1 554 150 1 685 893 1 817 408 2 104 687 2 568 845 2 596 186
 50 - 54 839 819 965 366 1 151 145 1 360 541 1 468 341 1 590 147 1 714 083 1 994 095 2 443 951
 55 - 59 683 323 741 141 856 955 1 030 859 1 180 045 1 276 381 1 387 426 1 507 524 1 766 689
 60 - 64 430 024 487 765 558 588 650 512 762 033 878 198 957 123 1 053 206 1 156 787
 65 - 69 193 094 245 462 286 950 321 208 378 712 457 575 543 129 611 097 691 258
 70 - 74 79 212 102 484 128 033 143 781 166 177 201 165 249 179 303 596 349 633
 75 - 79 32 962 38 451 47 519 58 690 71 330 85 699 107 191 137 290 172 077
 80 y más / and over 9 273 13 095 18 072 26 179 39 232 53 728 70 038 90 885 118 807
Hombres / Males 7 140 661 7 697 140 8 334 364 9 244 462 10 116 980 10 935 896 11 666 481 12 369 334 13 059 230
 15 - 19 524 031 542 577 450 246 488 682 519 324 528 680 527 725 558 109 577 736
 20 - 24 894 875 985 573 1 136 106 1 152 430 1 226 483 1 281 321 1 285 405 1 271 161 1 332 063
 25 - 29 954 112 1 002 561 1 125 654 1 372 428 1 376 618 1 452 945 1 508 302 1 510 990 1 491 868
 30 - 34 900 032 965 289 1 022 727 1 185 579 1 435 234 1 433 515 1 509 395 1 570 795 1 577 052
 35 - 39 858 552 898 444 965 936 1 043 461 1 200 225 1 446 270 1 440 512 1 519 862 1 584 441
 40 - 44 762 667 843 750 885 630 967 569 1 037 369 1 188 241 1 428 512 1 426 402 1 508 323
 45 - 49 663 478 739 476 821 078 872 936 946 500 1 011 051 1 155 916 1 393 747 1 395 310
 50 - 54 562 331 613 657 692 311 778 756 821 577 887 766 946 671 1 085 586 1 312 350
 55 - 59 480 623 490 076 537 244 611 400 683 221 719 332 776 950 832 017 957 658
 60 - 64 314 705 340 930 377 612 420 136 474 575 528 762 555 814 602 034 646 054
 65 - 69 138 171 169 581 192 842 206 914 234 409 270 803 308 907 333 835 371 367
 70 - 74 57 400 71 477 86 603 93 507 101 873 117 622 138 533 161 680 178 466
 75 - 79 22 945 25 424 30 169 36 678 40 989 46 293 55 310 67 535 81 444
 80 y más / and over 6 738 8 325 10 206 13 987 18 584 23 295 28 529 35 580 45 098
Mujeres / Females 3 847 057 4 717 710 5 729 311 6 855 287 7 731 879 8 605 649 9 449 486 10 308 344 11 192 484
 15 - 19 353 448 418 104 407 571 421 096 452 853 466 369 470 632 502 663 525 515
 20 - 24 556 471 677 718 864 181 906 255 981 130 1 046 990 1 072 130 1 081 121 1 153 952
 25 - 29 533 445 627 878 792 191 1 043 458 1 067 395 1 150 103 1 223 639 1 255 133 1 267 646
 30 - 34 498 552 587 322 691 691 874 345 1 089 867 1 113 909 1 200 956 1 284 214 1 323 478
 35 - 39 465 957 560 985 656 870 769 267 912 259 1 131 552 1 152 840 1 244 785 1 332 860
 40 - 44 411 230 522 851 626 709 729 260 798 341 941 349 1 163 064 1 185 905 1 281 392
 45 - 49 343 160 448 558 569 822 681 214 739 393 806 357 948 772 1 175 099 1 200 875
 50 - 54 277 487 351 709 458 834 581 785 646 764 702 381 767 413 908 509 1 131 601
 55 - 59 202 701 251 065 319 711 419 458 496 824 557 049 610 476 675 507 809 031
 60 - 64 115 318 146 835 180 976 230 376 287 457 349 437 401 309 451 172 510 733
 65 - 69 54 923 75 881 94 108 114 294 144 304 186 772 234 222 277 262 319 891
 70 - 74 21 812 31 007 41 430 50 274 64 304 83 543 110 646 141 915 171 167
 75 - 79 10 017 13 027 17 351 22 012 30 341 39 406 51 880 69 755 90 633
 80 y más / and over 2 535 4 769 7 866 12 192 20 648 30 433 41 509 55 305 73 710
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Cuadro 17d / Table 17d
ARGENTINA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD URBANA, 
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
ARGENTINA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad urbana (por cien) / Urban activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 55,9 56,9 58,7 61,2 62,6 64,0 65,3 66,2 67,0
 15 - 19 36,8 33,2 29,6 29,7 30,5 31,2 32,0 32,8 33,6
 20 - 24 67,9 67,5 67,1 69,0 70,3 71,6 72,9 74,2 75,4
 25 - 29 73,1 74,9 76,6 79,6 81,0 82,3 83,6 84,9 86,1
 30 - 34 72,5 75,4 77,9 81,2 82,6 84,1 85,6 87,0 88,4
 35 - 39 72,6 75,2 78,2 81,5 83,0 84,4 85,8 87,2 88,6
 40 - 44 71,8 74,5 77,3 80,9 82,3 83,7 85,0 86,4 87,7
 45 - 49 69,5 72,5 75,5 79,0 80,5 81,9 83,3 84,6 85,9
 50 - 54 64,1 67,5 70,8 74,3 75,6 77,1 78,5 79,9 81,2
 55 - 59 55,4 58,4 61,5 64,7 66,1 67,5 69,2 70,7 72,2
 60 - 64 38,0 42,1 46,3 48,8 50,2 51,7 53,1 54,8 56,3
 65 - 69 20,5 23,6 26,6 28,4 30,4 32,2 34,1 35,9 37,9
 70 - 74 11,1 12,5 13,8 14,9 16,4 18,0 19,4 20,9 22,4
 75 - 79 6,4 6,7 7,1 7,7 8,9 10,1 11,3 12,5 13,7
 80 y más / and over 2,3 2,6 2,9 3,5 4,3 5,2 6,1 7,0 7,9
Hombres / Males 76,6 74,2 73,0 73,6 74,1 74,6 75,0 75,0 74,8
 15 - 19 44,2 37,5 30,9 31,5 32,2 32,8 33,4 34,0 34,6
 20 - 24 84,0 80,1 76,2 76,8 77,4 78,0 78,5 79,1 79,7
 25 - 29 95,1 92,7 90,3 90,5 90,8 91,1 91,4 91,7 92,0
 30 - 34 96,4 95,1 93,7 94,0 94,2 94,5 94,8 95,0 95,3
 35 - 39 97,0 95,9 94,8 94,9 95,1 95,3 95,4 95,6 95,8
 40 - 44 96,3 95,2 94,2 94,3 94,4 94,5 94,7 94,8 94,9
 45 - 49 94,7 93,8 92,8 92,9 93,0 93,0 93,1 93,2 93,3
 50 - 54 90,1 89,7 89,4 89,3 89,3 89,3 89,3 89,2 89,2
 55 - 59 83,4 82,5 81,6 81,6 81,5 81,4 81,3 81,3 81,2
 60 - 64 61,2 65,0 68,7 68,4 68,1 67,8 67,5 67,2 66,9
 65 - 69 33,7 37,3 40,9 41,6 42,2 42,9 43,6 44,3 44,9
 70 - 74 19,6 21,1 22,6 23,3 24,1 24,8 25,5 26,2 26,9
 75 - 79 11,7 11,7 11,7 12,5 13,2 14,0 14,8 15,5 16,3
 80 y más / and over 4,7 4,9 5,1 5,8 6,4 7,1 7,8 8,5 9,1
Mujeres / Females 37,3 41,2 45,7 49,9 52,1 54,2 56,3 58,0 59,7
 15 - 19 29,5 28,9 28,3 27,8 28,7 29,7 30,6 31,6 32,5
 20 - 24 51,8 54,9 58,0 61,1 63,1 65,1 67,1 69,1 71,1
 25 - 29 51,7 57,4 63,0 68,7 71,0 73,3 75,5 77,8 80,1
 30 - 34 50,0 56,2 62,4 68,5 71,1 73,7 76,3 78,9 81,4
 35 - 39 49,6 55,9 62,2 68,5 71,0 73,6 76,2 78,8 81,3
 40 - 44 48,7 55,2 61,6 68,1 70,6 73,1 75,6 78,1 80,6
 45 - 49 45,9 52,7 59,5 66,3 68,8 71,3 73,8 76,2 78,7
 50 - 54 40,4 47,1 53,9 60,6 63,2 65,8 68,4 71,0 73,6
 55 - 59 30,9 37,2 43,4 49,7 52,5 55,4 58,2 61,0 63,8
 60 - 64 18,7 23,1 27,6 32,0 35,0 38,0 41,0 44,0 47,0
 65 - 69 10,4 12,9 15,5 18,1 20,9 23,7 26,5 29,3 32,1
 70 - 74 5,2 6,4 7,6 8,9 10,9 13,0 15,0 17,0 19,1
 75 - 79 3,2 3,7 4,2 4,7 6,1 7,6 9,1 10,5 12,0
 80 y más / and over 0,9 1,4 1,9 2,4 3,4 4,3 5,3 6,3 7,3
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Cuadro 17e / Table 17e
ARGENTINA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
ARGENTINA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa rural / Rural economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 1 642 267 1 641 888 1 475 403 1 265 985 1 156 797 1 085 793 1 033 195 913 829 720 687
 15 - 19 186 483 199 599 160 466 135 090 119 630 105 363 93 382 83 011 66 677
 20 - 24 203 469 208 752 202 883 158 495 140 265 127 036 113 593 93 215 72 401
 25 - 29 195 516 188 128 174 579 164 135 136 996 125 400 116 297 96 373 69 503
 30 - 34 183 443 178 906 156 309 139 797 141 047 122 113 114 678 98 752 72 515
 35 - 39 178 671 171 961 151 896 126 946 122 177 128 215 114 142 100 097 77 334
 40 - 44 160 821 161 770 139 459 117 287 104 992 104 784 112 810 93 569 73 139
 45 - 49 136 342 139 873 128 944 106 868 96 250 89 355 91 487 91 695 67 623
 50 - 54 116 879 117 817 111 851 98 337 87 531 81 999 78 284 75 023 67 679
 55 - 59 101 219 97 357 91 241 82 107 77 938 72 561 70 292 63 433 55 526
 60 - 64 83 507 79 332 70 088 62 596 61 043 60 805 58 688 54 359 45 811
 65 - 69 51 748 52 735 45 495 38 187 36 226 36 503 37 218 33 746 28 152
 70 - 74 26 927 28 217 25 899 21 408 19 157 18 834 19 477 18 488 14 668
 75 - 79 11 746 11 615 10 817 9 663 8 586 8 013 8 129 7 755 6 238
 80 y más / and over 5 496 5 825 5 477 5 069 4 959 4 811 4 718 4 314 3 422
Hombres / Males 1 305 300 1 255 567 1 108 264 933 116 837 147 771 122 719 583 627 561 493 046
 15 - 19 149 958 154 501 121 586 99 740 86 028 73 738 63 532 54 841 42 654
 20 - 24 155 674 154 526 147 766 113 028 97 970 86 699 75 641 60 553 45 827
 25 - 29 151 964 140 626 127 387 117 186 95 927 85 994 77 875 63 057 44 456
 30 - 34 141 136 132 792 113 315 99 320 98 286 83 503 76 802 64 777 46 702
 35 - 39 138 271 127 000 110 363 90 824 85 897 88 484 77 332 66 766 51 017
 40 - 44 125 797 121 054 101 616 84 755 74 842 73 396 77 531 63 512 49 477
 45 - 49 108 885 106 784 96 295 78 358 70 114 64 232 64 626 64 127 47 597
 50 - 54 94 800 91 900 85 502 74 035 64 718 60 170 56 621 53 820 49 017
 55 - 59 83 816 77 512 71 858 63 383 59 009 53 713 51 423 46 007 40 485
 60 - 64 71 220 65 345 57 624 50 546 48 203 46 969 44 222 40 786 34 645
 65 - 69 45 034 44 542 38 502 31 610 29 400 28 915 28 780 25 707 21 829
 70 - 74 23 725 24 236 22 499 18 102 15 827 15 240 15 364 14 441 11 698
 75 - 79 10 090 9 730 9 257 8 023 6 930 6 312 6 263 5 923 4 941
 80 y más / and over 4 932 5 020 4 694 4 207 3 995 3 757 3 571 3 246 2 702
Mujeres / Females 336 967 386 320 367 139 332 869 319 650 314 670 313 612 286 268 227 641
 15 - 19 36 525 45 098 38 880 35 350 33 602 31 624 29 851 28 170 24 024
 20 - 24 47 795 54 227 55 117 45 467 42 295 40 336 37 953 32 662 26 574
 25 - 29 43 551 47 502 47 191 46 949 41 069 39 407 38 422 33 316 25 047
 30 - 34 42 308 46 114 42 994 40 477 42 761 38 610 37 876 33 975 25 813
 35 - 39 40 400 44 962 41 533 36 122 36 280 39 731 36 810 33 331 26 316
 40 - 44 35 024 40 716 37 843 32 531 30 150 31 389 35 279 30 057 23 662
 45 - 49 27 457 33 088 32 650 28 511 26 135 25 123 26 862 27 568 20 026
 50 - 54 22 080 25 917 26 349 24 302 22 813 21 830 21 663 21 203 18 662
 55 - 59 17 403 19 845 19 383 18 724 18 929 18 848 18 869 17 426 15 041
 60 - 64 12 287 13 987 12 464 12 050 12 840 13 835 14 465 13 573 11 166
 65 - 69 6 715 8 193 6 993 6 577 6 826 7 588 8 438 8 039 6 323
 70 - 74 3 202 3 981 3 400 3 307 3 330 3 594 4 113 4 047 2 970
 75 - 79 1 657 1 885 1 560 1 640 1 656 1 701 1 866 1 833 1 297
 80 y más / and over 565 805 783 862 964 1 054 1 147 1 068 720
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Cuadro 17f / Table 17f
ARGENTINA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD RURAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
ARGENTINA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad rural (por cien) / Rural activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 56,2 58,0 58,8 60,3 61,8 63,2 64,4 65,6 67,1
 15 - 19 44,5 45,4 45,2 45,9 46,5 47,2 47,8 48,5 49,1
 20 - 24 61,9 64,0 64,4 65,7 67,0 68,3 69,4 70,6 71,8
 25 - 29 64,9 67,8 68,7 70,2 71,8 73,3 74,7 76,1 77,6
 30 - 34 65,3 68,7 69,9 71,4 73,0 74,5 75,9 77,3 78,8
 35 - 39 65,8 68,7 70,6 72,3 73,8 75,3 76,7 78,2 79,8
 40 - 44 65,1 68,1 69,4 71,4 73,1 74,6 76,0 77,5 79,3
 45 - 49 64,6 67,5 69,0 70,6 72,6 74,3 75,7 77,3 79,3
 50 - 54 62,6 65,6 66,8 68,4 69,9 71,8 73,2 74,9 76,9
 55 - 59 58,4 60,8 61,8 63,6 65,3 66,8 68,8 70,7 72,9
 60 - 64 50,0 51,7 52,0 54,2 56,0 57,6 59,1 61,2 63,6
 65 - 69 39,5 40,5 40,2 42,1 43,8 45,1 46,3 47,7 50,0
 70 - 74 29,2 29,9 29,6 31,1 32,6 33,9 34,9 36,3 38,3
 75 - 79 18,7 19,0 18,7 19,8 20,9 21,9 22,8 23,8 25,5
 80 y más / and over 11,2 11,1 10,7 11,0 11,3 11,5 11,6 12,0 12,8
Hombres / Males 81,9 81,4 81,3 81,2 81,1 80,9 80,7 80,2 79,5
 15 - 19 65,5 64,9 64,3 63,7 63,2 62,6 62,0 61,4 60,8
 20 - 24 87,7 87,5 87,3 87,1 86,9 86,8 86,6 86,4 86,2
 25 - 29 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8 92,8
 30 - 34 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5
 35 - 39 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9
 40 - 44 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9
 45 - 49 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4
 50 - 54 90,6 90,4 90,3 90,2 90,1 90,0 89,8 89,7 89,6
 55 - 59 86,6 86,6 86,6 86,6 86,6 86,6 86,6 86,6 86,5
 60 - 64 76,1 76,1 76,2 76,2 76,2 76,3 76,3 76,3 76,4
 65 - 69 62,1 62,0 61,8 61,6 61,4 61,2 61,1 60,9 60,7
 70 - 74 48,0 47,9 47,7 47,5 47,4 47,2 47,0 46,8 46,7
 75 - 79 32,0 31,9 31,8 31,8 31,7 31,6 31,5 31,4 31,3
 80 y más / and over 21,5 20,9 20,3 19,6 19,0 18,4 17,8 17,1 16,5
Mujeres / Females 25,4 30,0 32,0 35,0 38,1 41,1 44,0 46,9 50,1
 15 - 19 19,2 22,4 23,4 25,6 27,8 30,0 32,2 34,4 36,6
 20 - 24 31,7 36,3 37,9 40,8 43,8 46,8 49,8 52,7 55,7
 25 - 29 31,7 37,7 40,4 43,7 47,0 50,2 53,5 56,8 60,1
 30 - 34 32,6 38,9 42,0 45,3 48,5 51,7 54,9 58,1 61,3
 35 - 39 32,5 39,1 42,6 45,8 49,0 52,2 55,4 58,6 61,8
 40 - 44 31,4 38,0 41,3 44,5 47,8 51,0 54,2 57,4 60,7
 45 - 49 29,5 36,1 39,5 42,8 46,1 49,4 52,7 56,0 59,4
 50 - 54 26,9 33,2 36,2 39,5 42,8 46,1 49,4 52,7 56,0
 55 - 59 22,7 28,1 29,9 33,5 37,0 40,5 44,1 47,6 51,1
 60 - 64 16,8 20,7 21,1 24,5 28,0 31,5 34,9 38,4 41,9
 65 - 69 11,5 14,1 13,8 16,7 19,6 22,4 25,3 28,2 31,1
 70 - 74 7,5 9,1 8,4 10,8 13,1 15,5 17,8 20,2 22,5
 75 - 79 5,3 6,1 5,4 7,0 8,6 10,2 11,8 13,4 15,0
 80 y más / and over 2,1 2,8 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 6,3 7,0
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Cuadro 17g / Table 17g
ARGENTINA: INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL, URBANA Y RURAL
ARGENTINA: DEMOGRAPHIC INDICATORS OF THE TOTAL, URBAN AND RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
1990-2030
Indicadores demográficos / 
 Años / Years
Demographic indicators 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL / TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 2,1 2,0 2,2 1,8 1,6 1,4 1,3 1,1 -
Hombres / Males 1,2 1,1 1,5 1,5 1,3 1,1 1,0 0,8 -
Mujeres / Females 4,0 3,6 3,3 2,3 2,0 1,8 1,6 1,5 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 37,8 38,0 38,3 38,5 38,8 39,2 39,8 40,4 41,0
Hombres / Males 38,4 38,5 38,9 38,9 39,1 39,4 39,9 40,4 41,0
Mujeres / Females 36,5 36,9 37,4 37,9 38,4 38,9 39,6 40,3 41,0
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 56,0 57,1 58,7 61,2 62,6 64,0 65,2 66,1 67,0
Hombres / Males 77,4 75,2 73,9 74,2 74,6 75,0 75,3 75,2 75,0
Mujeres / Females 35,9 40,1 44,5 49,0 51,3 53,6 55,8 57,6 59,4
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 33,3 34,5 35,7 37,2 38,1 39,1 40,0 41,0 41,9
Hombres / Males 46,5 46,0 45,4 45,5 45,6 45,7 45,9 46,0 46,2
Mujeres / Females 21,1 24,0 26,8 29,7 31,3 33,0 34,6 36,2 37,9
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA / URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 2,4 2,5 2,7 2,1 1,8 1,5 1,4 1,3 -
Hombres / Males 1,5 1,6 2,1 1,8 1,6 1,3 1,2 1,1 -
Mujeres / Females 4,1 3,9 3,6 2,4 2,1 1,9 1,7 1,6 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 37,7 37,9 38,3 38,5 38,8 39,2 39,8 40,4 41,0
Hombres / Males 38,3 38,5 38,9 38,9 39,1 39,4 39,9 40,4 40,9
Mujeres / Females 36,5 37,0 37,4 38,0 38,4 39,0 39,6 40,4 41,1
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 55,9 56,9 58,7 61,2 62,6 64,0 65,3 66,2 67,0
Hombres / Males 76,6 74,2 73,0 73,6 74,1 74,6 75,0 75,0 74,8
Mujeres / Females 37,3 41,2 45,7 49,9 52,1 54,2 56,3 58,0 59,7
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 33,1 34,3 35,6 37,2 38,1 39,1 40,0 40,9 41,9
Hombres / Males 45,6 45,1 44,6 44,9 45,1 45,3 45,6 45,8 46,0
Mujeres / Females 21,9 24,7 27,5 30,3 31,8 33,4 34,9 36,5 38,0
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL / RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 0,0 -2,1 -3,1 -1,8 -1,3 -1,0 -2,5 -4,7 -
Hombres / Males -0,8 -2,5 -3,4 -2,2 -1,6 -1,4 -2,7 -4,8 -
Mujeres / Females 2,7 -1,0 -2,0 -0,8 -0,3 -0,1 -1,8 -4,6 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 38,5 38,3 38,5 38,6 38,9 39,4 40,0 40,5 41,1
Hombres / Males 38,9 38,7 39,0 39,2 39,5 40,0 40,6 41,3 42,2
Mujeres / Females 36,7 36,8 36,8 37,0 37,4 37,8 38,4 38,8 38,8
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 56,2 58,0 58,8 60,3 61,8 63,2 64,4 65,6 67,1
Hombres / Males 81,9 81,4 81,3 81,2 81,1 80,9 80,7 80,2 79,5
Mujeres / Females 25,4 30,0 32,0 35,0 38,1 41,1 44,0 46,9 50,1
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 35,1 36,4 36,9 37,9 38,9 39,8 40,6 41,6 42,8
Hombres / Males 51,8 51,7 51,6 51,5 51,4 51,3 51,2 51,1 51,0
Mujeres / Females 15,1 18,1 19,2 21,2 23,2 25,1 27,1 29,0 31,0
               
a Estos indicadores están referidos a períodos quinquenales; el año de referencia indicado en la columna corresponde al límite inferior del período.
a These indicators refer to quinquennial periods; the reference year for each column corresponds to the lower limit of the period.
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Cuadro 18a / Table 18a
BOLIVIA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
BOLIVIA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa total / Total economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 2 606 950 3 041 459 3 596 955 4 164 265 4 820 919 5 539 937 6 313 370 7 109 713 7 902 771
 
 15 - 19 310 101 335 921 380 748 429 924 486 647 510 325 545 438 560 440 569 146
 20 - 24 379 712 442 339 492 993 564 992 653 389 755 883 808 742 880 458 920 131
 25 - 29 367 353 432 149 532 223 597 833 683 446 787 557 907 178 965 733 1 045 528
 30 - 34 332 767 382 490 460 002 557 364 625 941 715 351 824 019 948 600 1 009 106
 35 - 39 282 419 335 808 395 347 468 212 567 053 636 468 726 937 836 651 962 203
 40 - 44 238 952 282 643 340 191 390 070 462 276 560 332 629 445 719 359 828 386
 45 - 49 188 139 234 891 282 013 329 788 378 664 449 424 545 594 613 599 701 958
 50 - 54 155 929 179 137 224 912 260 680 305 642 352 002 419 143 510 365 575 663
 55 - 59 122 180 142 838 165 151 200 249 232 774 273 857 316 646 378 483 462 666
 60 - 64 96 102 108 972 127 969 142 463 173 163 201 911 238 384 276 529 331 604
 65 - 69 62 459 81 333 91 534 103 195 115 257 140 691 164 855 195 473 227 749
 70 - 74 38 573 47 132 61 407 66 989 75 854 85 146 104 520 123 022 146 411
 75 - 79 21 216 23 467 28 395 35 802 39 600 45 531 51 937 64 672 77 160
 80 y más / and over 11 046 12 340 14 069 16 705 21 212 25 458 30 533 36 329 45 061
Hombres / Males 1 590 367 1 788 355 2 044 250 2 346 907 2 694 471 3 070 317 3 466 969 3 866 656 4 254 634
 15 - 19 173 871 185 593 208 180 234 612 264 754 276 248 293 397 299 723 302 740
 20 - 24 234 791 266 574 290 634 329 770 377 188 431 361 455 620 489 286 504 843
 25 - 29 230 212 261 025 310 272 345 697 391 824 447 193 509 900 536 492 573 503
 30 - 34 205 683 227 206 263 450 316 271 352 850 400 405 457 473 522 006 549 521
 35 - 39 173 040 197 912 224 511 263 977 316 921 353 579 401 200 458 205 522 541
 40 - 44 146 164 164 491 190 557 217 174 255 702 307 444 343 536 390 311 446 300
 45 - 49 115 882 137 303 156 644 182 483 208 289 245 622 295 787 330 897 376 316
 50 - 54 97 011 105 983 126 126 144 187 168 309 192 543 227 600 274 652 307 860
 55 - 59 74 978 83 518 92 565 110 677 126 802 148 433 170 374 202 040 244 619
 60 - 64 58 297 63 658 72 531 79 936 95 637 109 682 128 564 147 709 175 316
 65 - 69 37 793 47 341 51 496 57 314 63 248 75 833 87 223 102 518 118 128
 70 - 74 23 310 27 314 34 149 36 661 40 955 45 380 54 642 63 035 74 267
 75 - 79 12 693 13 335 15 380 19 108 20 763 23 500 26 402 32 167 37 523
 80 y más / and over 6 644 7 103 7 755 9 041 11 227 13 094 15 252 17 614 21 154
Mujeres / Females 1 016 582 1 253 105 1 552 705 1 817 357 2 126 449 2 469 620 2 846 401 3 243 057 3 648 137
 15 - 19 136 230 150 328 172 568 195 312 221 893 234 077 252 042 260 717 266 406
 20 - 24 144 921 175 765 202 359 235 222 276 201 324 522 353 122 391 172 415 287
 25 - 29 137 141 171 123 221 951 252 136 291 622 340 364 397 278 429 241 472 024
 30 - 34 127 084 155 284 196 552 241 093 273 091 314 947 366 546 426 593 459 585
 35 - 39 109 380 137 896 170 836 204 235 250 132 282 889 325 736 378 446 439 662
 40 - 44 92 788 118 152 149 634 172 896 206 574 252 888 285 909 329 048 382 086
 45 - 49 72 257 97 587 125 369 147 304 170 375 203 802 249 807 282 702 325 642
 50 - 54 58 918 73 154 98 786 116 493 137 334 159 459 191 542 235 713 267 803
 55 - 59 47 203 59 320 72 586 89 572 105 972 125 424 146 272 176 443 218 047
 60 - 64 37 806 45 315 55 438 62 526 77 526 92 229 109 820 128 820 156 289
 65 - 69 24 666 33 992 40 038 45 881 52 009 64 858 77 632 92 955 109 620
 70 - 74 15 264 19 819 27 258 30 329 34 898 39 767 49 878 59 987 72 144
 75 - 79 8 523 10 132 13 015 16 693 18 837 22 031 25 535 32 504 39 636
 80 y más / and over 4 402 5 237 6 314 7 664 9 984 12 364 15 282 18 715 23 907
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Cuadro 18b / Table 18b
BOLIVIA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD TOTAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
BOLIVIA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad total (por cien) / Total activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 66,2 68,4 70,6 71,3 72,0 73,2 74,3 75,5 76,6
 15 - 19 43,1 43,6 44,0 43,8 43,8 43,9 44,1 44,3 44,6
 20 - 24 63,9 64,3 64,9 66,1 67,4 68,8 70,2 71,7 73,3
 25 - 29 73,7 76,1 78,5 79,7 80,9 82,1 83,4 84,6 85,9
 30 - 34 77,7 80,1 82,4 83,5 84,6 85,8 87,0 88,1 89,3
 35 - 39 78,1 81,4 84,6 85,5 86,5 87,5 88,5 89,5 90,5
 40 - 44 78,1 81,4 84,7 85,6 86,5 87,3 88,3 89,2 90,1
 45 - 49 76,8 80,5 84,2 84,9 85,7 86,5 87,3 88,2 89,0
 50 - 54 74,0 77,4 80,8 81,4 82,1 82,9 83,7 84,5 85,3
 55 - 59 69,4 72,7 76,0 76,3 76,8 77,5 78,2 79,0 79,8
 60 - 64 64,6 67,5 70,5 70,6 70,9 71,2 71,8 72,4 73,1
 65 - 69 59,4 61,7 63,4 63,2 63,2 63,3 63,5 63,9 64,4
 70 - 74 53,5 54,7 56,1 55,4 54,9 54,6 54,4 54,3 54,4
 75 - 79 45,9 45,7 45,6 44,6 43,8 43,2 42,8 42,5 42,3
 80 y más / and over 41,5 36,8 35,3 33,7 32,3 31,1 30,0 29,2 28,4
Hombres / Males 82,8 82,3 81,8 81,7 81,7 82,1 82,4 82,8 83,1
 15 - 19 48,3 47,9 47,6 47,2 46,9 46,7 46,6 46,6 46,6
 20 - 24 79,6 77,7 76,2 76,5 76,9 77,3 77,9 78,5 79,1
 25 - 29 93,6 92,8 92,1 92,2 92,3 92,4 92,6 92,7 92,9
 30 - 34 98,0 96,8 95,6 95,6 95,7 95,8 95,9 96,0 96,1
 35 - 39 98,7 98,4 98,0 97,9 97,9 97,8 97,7 97,6 97,5
 40 - 44 98,6 98,1 97,6 97,5 97,4 97,3 97,2 97,0 96,9
 45 - 49 97,7 97,5 97,3 97,1 96,9 96,7 96,5 96,2 96,0
 50 - 54 95,7 95,1 94,5 94,2 93,9 93,7 93,4 93,1 92,8
 55 - 59 89,3 89,2 89,2 88,8 88,4 88,0 87,7 87,4 87,1
 60 - 64 82,8 83,8 85,0 84,2 83,5 82,8 82,1 81,6 81,0
 65 - 69 77,0 77,4 77,4 76,2 75,1 74,1 73,3 72,5 71,8
 70 - 74 71,1 69,8 69,1 67,5 66,1 64,7 63,5 62,4 61,3
 75 - 79 62,6 59,4 56,5 54,7 53,1 51,6 50,3 49,1 48,0
 80 y más / and over 60,8 51,9 47,9 45,1 42,5 40,1 37,9 35,9 34,0
Mujeres / Females 50,4 55,1 59,7 61,2 62,7 64,5 66,3 68,2 70,1
 15 - 19 37,8 39,2 40,3 40,4 40,7 41,0 41,4 42,0 42,6
 20 - 24 48,4 51,0 53,4 55,5 57,7 59,9 62,3 64,7 67,2
 25 - 29 54,3 59,8 65,1 67,2 69,4 71,7 73,9 76,3 78,6
 30 - 34 58,2 64,0 69,6 71,6 73,6 75,7 77,9 80,1 82,3
 35 - 39 58,7 65,3 71,7 73,5 75,4 77,3 79,3 81,3 83,4
 40 - 44 58,9 65,8 72,5 74,2 75,9 77,7 79,5 81,4 83,3
 45 - 49 57,2 64,6 72,0 73,5 75,2 76,8 78,5 80,3 82,1
 50 - 54 53,8 61,0 68,2 69,7 71,2 72,8 74,5 76,3 78,1
 55 - 59 51,2 57,7 63,9 65,1 66,4 67,9 69,5 71,2 73,0
 60 - 64 48,2 53,0 57,6 58,6 59,7 61,1 62,5 64,1 65,8
 65 - 69 43,9 48,1 51,5 52,1 53,0 54,0 55,2 56,6 58,0
 70 - 74 38,8 42,1 45,4 45,5 45,8 46,3 47,0 47,8 48,7
 75 - 79 32,9 35,1 37,1 36,8 36,7 36,8 37,1 37,5 38,1
 80 y más / and over 28,1 26,4 26,6 25,9 25,4 25,1 24,9 24,8 24,8
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Cuadro 18c / Table 18c
 BOLIVIA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE URBANA,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
BOLIVIA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
Población económicamente activa urbana / Urban economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 1 370 574 1 703 259 2 097 413 2 545 096 3 066 168 3 650 405 4 286 177 4 951 294 5 623 270
 15 - 19 139 771 158 471 188 645 227 163 271 843 299 441 334 289 356 929 375 047
 20 - 24 214 133 264 812 304 121 365 752 440 668 528 318 583 202 652 498 698 486
 25 - 29 215 420 271 491 346 613 404 276 477 230 565 592 667 786 726 489 801 802
 30 - 34 200 153 240 349 298 723 375 712 435 542 511 763 604 054 710 405 770 175
 35 - 39 165 043 205 189 250 409 308 089 385 486 445 152 521 264 613 189 718 951
 40 - 44 132 776 169 676 211 698 252 469 309 421 386 247 445 187 520 351 611 233
 45 - 49 97 076 133 625 167 272 204 038 242 898 297 546 371 367 427 861 499 975
 50 - 54 76 131 95 403 124 954 151 837 185 425 221 303 271 878 340 220 393 049
 55 - 59 54 284 67 083 81 609 104 879 128 230 157 711 189 597 234 480 295 360
 60 - 64 36 505 44 448 55 913 66 748 86 228 106 107 131 350 158 828 197 551
 65 - 69 21 580 28 858 34 907 42 848 51 568 67 256 83 562 104 304 127 161
 70 - 74 10 704 14 706 20 854 24 978 30 727 37 138 48 686 60 745 76 117
 75 - 79 5 337 6 397 8 290 11 683 14 268 17 928 22 137 29 580 37 582
 80 y más / and over 1 661 2 751 3 404 4 623 6 633 8 902 11 818 15 415 20 782
Hombres / Males 820 437 988 481 1 183 206 1 415 832 1 684 529 1 982 772 2 302 035 2 629 857 2 953 712
 15 - 19 70 720 81 870 99 030 118 691 141 406 154 913 171 926 182 711 191 256
 20 - 24 128 716 156 784 177 112 209 826 249 167 294 622 320 640 353 649 373 761
 25 - 29 132 370 161 325 199 127 229 507 267 885 313 845 366 359 393 640 428 829
 30 - 34 121 360 140 169 168 478 209 120 240 153 279 624 326 935 380 809 408 368
 35 - 39 100 092 118 809 140 132 170 443 210 732 241 332 280 317 326 881 379 805
 40 - 44 81 117 97 551 117 378 138 467 167 986 207 427 237 365 275 462 321 019
 45 - 49 59 405 77 766 92 767 112 033 131 943 159 981 197 502 225 875 261 994
 50 - 54 47 699 56 962 70 846 84 190 101 649 119 830 145 499 179 809 205 880
 55 - 59 33 219 39 685 46 568 58 388 69 745 84 742 100 572 122 865 152 772
 60 - 64 22 143 26 353 32 660 38 031 47 770 57 230 69 768 83 019 101 685
 65 - 69 12 987 17 112 20 270 24 155 28 333 35 897 43 401 53 358 64 031
 70 - 74 6 502 8 804 12 242 14 139 16 868 19 841 25 225 30 569 37 663
 75 - 79 3 149 3 710 4 739 6 423 7 553 9 191 11 035 14 286 17 617
 80 y más / and over 960 1 579 1 855 2 420 3 337 4 295 5 492 6 924 9 033
Mujeres / Females 550 137 714 778 914 207 1 129 264 1 381 639 1 667 633 1 984 142 2 321 437 2 669 558
 15 - 19 69 051 76 601 89 614 108 473 130 437 144 529 162 362 174 218 183 791
 20 - 24 85 417 108 028 127 009 155 926 191 501 233 696 262 563 298 850 324 725
 25 - 29 83 051 110 165 147 487 174 769 209 345 251 747 301 427 332 849 372 973
 30 - 34 78 793 100 180 130 245 166 592 195 389 232 139 277 119 329 596 361 808
 35 - 39 64 951 86 381 110 277 137 646 174 754 203 820 240 947 286 308 339 146
 40 - 44 51 660 72 124 94 320 114 003 141 435 178 820 207 822 244 890 290 215
 45 - 49 37 671 55 859 74 505 92 006 110 955 137 565 173 865 201 986 237 980
 50 - 54 28 431 38 442 54 107 67 646 83 776 101 473 126 379 160 410 187 169
 55 - 59 21 065 27 398 35 041 46 491 58 485 72 968 89 025 111 615 142 588
 60 - 64 14 362 18 095 23 252 28 717 38 458 48 877 61 582 75 810 95 865
 65 - 69 8 593 11 746 14 637 18 693 23 235 31 359 40 161 50 946 63 130
 70 - 74 4 202 5 901 8 613 10 839 13 859 17 297 23 461 30 176 38 454
 75 - 79 2 188 2 687 3 551 5 260 6 715 8 737 11 102 15 294 19 966
 80 y más / and over 701 1 172 1 549 2 204 3 296 4 607 6 327 8 491 11 749
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Cuadro 18d / Table 18d
BOLIVIA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD URBANA,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
BOLIVIA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
Tasas de actividad urbana (por cien) / Urban activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 60,4 62,5 64,5 66,0 67,4 69,2 70,9 72,5 74,1
 15 - 19 31,4 32,1 32,7 33,7 34,6 35,5 36,4 37,4 38,3
 20 - 24 57,5 57,8 58,0 60,1 62,2 64,4 66,4 68,5 70,6
 25 - 29 71,3 73,6 75,8 77,4 78,9 80,5 82,0 83,5 85,0
 30 - 34 77,1 78,9 80,7 82,1 83,5 84,9 86,3 87,6 89,0
 35 - 39 77,9 80,4 83,2 84,4 85,6 86,8 87,9 89,1 90,2
 40 - 44 77,7 80,0 82,9 84,0 85,1 86,2 87,3 88,4 89,5
 45 - 49 75,5 78,8 82,1 83,2 84,2 85,2 86,2 87,2 88,1
 50 - 54 70,5 73,4 76,2 77,2 78,4 79,5 80,6 81,7 82,9
 55 - 59 61,5 64,5 67,4 68,7 70,0 71,4 72,8 74,2 75,5
 60 - 64 51,7 54,9 58,2 59,6 61,0 62,4 64,0 65,5 67,0
 65 - 69 43,2 45,3 47,3 48,9 50,5 52,0 53,6 55,2 56,9
 70 - 74 33,7 35,8 37,8 38,9 40,1 41,4 42,6 43,8 45,1
 75 - 79 25,5 25,7 25,9 27,0 28,0 29,1 30,3 31,4 32,4
 80 y más / and over 17,6 17,6 17,3 17,9 18,6 19,2 19,9 20,5 21,2
Hombres / Males 75,8 76,3 76,4 76,9 77,4 78,3 79,2 80,0 80,6
 15 - 19 32,8 34,0 35,1 35,8 36,5 37,3 38,0 38,7 39,4
 20 - 24 71,2 70,0 68,8 70,0 71,2 72,4 73,6 74,8 76,0
 25 - 29 90,9 90,5 90,0 90,3 90,6 91,0 91,3 91,6 91,9
 30 - 34 97,8 96,5 95,2 95,3 95,5 95,6 95,7 95,9 96,0
 35 - 39 99,1 98,7 98,4 98,2 98,1 98,0 97,8 97,7 97,6
 40 - 44 98,9 98,3 97,6 97,4 97,3 97,1 96,9 96,8 96,6
 45 - 49 97,6 97,7 97,7 97,4 97,0 96,7 96,4 96,0 95,7
 50 - 54 94,1 93,6 93,0 92,7 92,3 92,0 91,7 91,4 91,0
 55 - 59 81,6 82,4 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3
 60 - 64 68,7 72,3 75,8 75,7 75,7 75,7 75,7 75,7 75,7
 65 - 69 58,2 60,2 62,2 62,5 62,8 63,2 63,5 63,9 64,2
 70 - 74 47,0 49,2 51,4 51,5 51,6 51,6 51,7 51,8 51,9
 75 - 79 35,9 35,9 35,9 36,1 36,4 36,7 36,9 37,2 37,5
 80 y más / and over 27,8 26,2 24,7 24,7 24,8 24,8 24,9 24,9 25,0
Mujeres / Females 46,3 50,1 53,7 56,0 58,2 60,7 63,2 65,6 67,9
 15 - 19 30,1 30,3 30,5 31,6 32,7 33,8 34,9 36,0 37,1
 20 - 24 44,6 46,1 47,6 50,5 53,5 56,4 59,4 62,4 65,3
 25 - 29 53,0 57,8 62,5 65,1 67,7 70,3 72,9 75,6 78,2
 30 - 34 58,2 62,8 67,5 69,9 72,4 74,8 77,3 79,7 82,2
 35 - 39 58,6 64,1 69,6 71,9 74,1 76,4 78,7 80,9 83,2
 40 - 44 58,2 64,0 69,8 71,9 74,1 76,2 78,4 80,5 82,7
 45 - 49 55,6 62,1 68,5 70,6 72,7 74,8 76,9 79,0 81,1
 50 - 54 49,5 55,6 61,7 64,0 66,3 68,5 70,8 73,1 75,4
 55 - 59 44,3 49,1 53,8 56,3 58,7 61,2 63,7 66,1 68,6
 60 - 64 37,5 40,7 43,9 46,5 49,1 51,8 54,4 57,1 59,7
 65 - 69 31,1 33,3 35,6 38,1 40,7 43,2 45,8 48,4 50,9
 70 - 74 23,5 25,5 27,4 29,5 31,6 33,7 35,8 37,9 40,0
 75 - 79 18,0 18,5 18,9 20,6 22,3 24,0 25,7 27,3 29,0
 80 y más / and over 11,8 12,2 12,7 13,8 14,8 15,9 16,9 18,0 19,0
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Cuadro 18e / Table 18e
BOLIVIA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
BOLIVIA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
Población económicamente activa rural / Rural economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 1 236 376 1 338 200 1 499 542 1 619 169 1 754 751 1 889 532 2 027 193 2 158 419 2 279 501
 15 - 19 170 331 177 450 192 103 202 760 214 804 210 884 211 150 203 511 194 099
 20 - 24 165 580 177 527 188 873 199 240 212 721 227 565 225 540 227 960 221 644
 25 - 29 151 933 160 658 185 610 193 557 206 216 221 965 239 392 239 244 243 726
 30 - 34 132 614 142 140 161 279 181 652 190 399 203 588 219 965 238 195 238 930
 35 - 39 117 376 130 618 144 938 160 123 181 567 191 316 205 673 223 462 243 252
 40 - 44 106 175 112 967 128 493 137 600 152 855 174 085 184 258 199 007 217 153
 45 - 49 91 063 101 266 114 741 125 749 135 766 151 878 174 226 185 738 201 983
 50 - 54 79 798 83 733 99 959 108 843 120 217 130 699 147 264 170 146 182 614
 55 - 59 67 896 75 755 83 542 95 370 104 544 116 147 127 049 144 003 167 306
 60 - 64 59 597 64 525 72 057 75 715 86 936 95 804 107 034 117 701 134 054
 65 - 69 40 878 52 475 56 626 60 347 63 689 73 435 81 293 91 169 100 588
 70 - 74 27 870 32 427 40 553 42 012 45 127 48 009 55 834 62 277 70 294
 75 - 79 15 879 17 070 20 104 24 119 25 332 27 603 29 800 35 092 39 578
 80 y más / and over 9 386 9 588 10 665 12 082 14 578 16 556 18 715 20 914 24 279
Hombres / Males 769 930 799 874 861 044 931 076 1 009 942 1 087 545 1 164 934 1 236 799 1 300 921
 15 - 19 103 151 103 722 109 149 115 921 123 348 121 335 121 470 117 012 111 484
 20 - 24 106 076 109 790 113 522 119 944 128 021 136 739 134 981 135 637 131 082
 25 - 29 97 843 99 700 111 145 116 190 123 939 133 348 143 541 142 852 144 675
 30 - 34 84 323 87 036 94 972 107 151 112 697 120 780 130 539 141 197 141 153
 35 - 39 72 948 79 103 84 378 93 533 106 189 112 246 120 884 131 323 142 736
 40 - 44 65 047 66 939 73 179 78 707 87 716 100 017 106 171 114 849 125 282
 45 - 49 56 477 59 537 63 877 70 450 76 346 85 641 98 284 105 021 114 322
 50 - 54 49 312 49 021 55 280 59 997 66 659 72 713 82 101 94 843 101 980
 55 - 59 41 759 43 833 45 997 52 289 57 058 63 691 69 802 79 175 91 847
 60 - 64 36 154 37 305 39 871 41 906 47 867 52 452 58 796 64 690 73 630
 65 - 69 24 806 30 229 31 226 33 159 34 915 39 936 43 821 49 160 54 098
 70 - 74 16 808 18 509 21 907 22 522 24 087 25 539 29 417 32 467 36 604
 75 - 79 9 544 9 625 10 641 12 685 13 210 14 309 15 367 17 882 19 907
 80 y más / and over 5 684 5 523 5 900 6 622 7 890 8 798 9 760 10 691 12 121
Mujeres / Females 466 446 538 326 638 498 688 093 744 810 801 987 862 259 921 620 978 579
 15 - 19 67 179 73 728 82 954 86 839 91 456 89 549 89 679 86 499 82 615
 20 - 24 59 504 67 738 75 351 79 296 84 700 90 826 90 559 92 322 90 562
 25 - 29 54 090 60 958 74 464 77 367 82 277 88 617 95 851 96 392 99 051
 30 - 34 48 291 55 104 66 307 74 500 77 702 82 808 89 427 96 998 97 777
 35 - 39 44 428 51 515 60 559 66 589 75 378 79 069 84 789 92 138 100 516
 40 - 44 41 129 46 028 55 314 58 893 65 139 74 068 78 087 84 158 91 871
 45 - 49 34 585 41 729 50 864 55 299 59 420 66 237 75 942 80 717 87 661
 50 - 54 30 486 34 712 44 679 48 846 53 558 57 986 65 163 75 303 80 634
 55 - 59 26 137 31 922 37 545 43 081 47 487 52 456 57 247 64 829 75 459
 60 - 64 23 443 27 220 32 186 33 809 39 069 43 352 48 238 53 011 60 423
 65 - 69 16 073 22 246 25 400 27 188 28 774 33 499 37 471 42 009 46 490
 70 - 74 11 062 13 917 18 645 19 490 21 040 22 470 26 418 29 811 33 690
 75 - 79 6 335 7 445 9 464 11 434 12 123 13 293 14 433 17 210 19 671
 80 y más / and over 3 702 4 065 4 765 5 460 6 688 7 758 8 955 10 224 12 158
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Cuadro 18f / Table 18f
BOLIVIA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD RURAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
BOLIVIA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
Tasas de actividad rural (por cien) / Rural activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 74,1 77,6 81,1 81,5 81,9 82,4 82,8 83,2 83,5
 15 - 19 62,0 64,2 66,4 66,3 66,2 66,1 65,9 65,8 65,6
 20 - 24 74,5 77,3 80,1 80,7 81,3 81,8 82,3 82,7 83,2
 25 - 29 77,6 80,9 84,2 85,1 85,9 86,8 87,6 88,3 89,0
 30 - 34 78,7 82,4 85,8 86,6 87,4 88,1 88,9 89,6 90,2
 35 - 39 78,3 83,0 87,0 87,8 88,5 89,3 90,0 90,7 91,3
 40 - 44 78,7 83,5 87,9 88,7 89,4 90,0 90,7 91,3 91,9
 45 - 49 78,2 82,9 87,3 88,0 88,7 89,4 90,0 90,6 91,2
 50 - 54 77,7 82,7 87,4 88,0 88,7 89,3 89,9 90,5 91,1
 55 - 59 77,3 82,0 86,7 87,1 87,4 87,7 88,1 88,4 88,7
 60 - 64 76,1 80,3 84,4 84,4 84,4 84,3 84,3 84,3 84,3
 65 - 69 74,0 77,1 80,3 79,8 79,4 78,9 78,4 78,0 77,5
 70 - 74 69,0 71,9 74,8 74,0 73,3 72,5 71,7 70,8 70,1
 75 - 79 62,9 64,7 66,3 65,2 64,1 63,0 61,9 60,8 59,6
 80 y más / and over 54,6 53,6 52,8 50,7 48,6 46,5 44,3 42,2 40,1
Hombres / Males 91,7 91,2 90,6 90,3 90,0 89,9 89,8 89,6 89,3
 15 - 19 71,4 70,9 70,3 69,9 69,4 69,0 68,5 68,1 67,7
 20 - 24 92,8 92,2 91,6 91,3 91,0 90,7 90,4 90,1 89,8
 25 - 29 97,6 96,8 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1
 30 - 34 98,4 97,4 96,3 96,3 96,3 96,3 96,4 96,4 96,4
 35 - 39 98,3 97,9 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4
 40 - 44 98,2 97,9 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6 97,6
 45 - 49 97,9 97,3 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7
 50 - 54 97,4 96,9 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5
 55 - 59 96,5 96,4 96,2 95,9 95,5 95,2 94,8 94,5 94,1
 60 - 64 94,6 94,6 94,5 93,7 92,9 92,1 91,3 90,6 89,8
 65 - 69 92,8 92,4 92,0 90,6 89,2 87,8 86,3 84,9 83,5
 70 - 74 88,7 87,2 85,7 84,0 82,3 80,6 78,8 77,1 75,4
 75 - 79 82,9 79,4 76,0 74,0 72,0 70,0 68,0 66,0 64,0
 80 y más / and over 76,0 72,1 68,2 64,6 61,0 57,4 53,8 50,2 46,6
Mujeres / Females 56,2 63,6 71,1 72,1 73,0 74,0 75,0 76,0 76,8
 15 - 19 51,6 56,8 61,9 62,1 62,3 62,5 62,7 62,9 63,1
 20 - 24 55,1 61,3 67,4 68,7 70,0 71,3 72,6 73,9 75,1
 25 - 29 56,6 63,8 71,0 72,6 74,1 75,7 77,3 78,8 80,4
 30 - 34 58,3 66,3 74,3 75,6 77,0 78,4 79,8 81,2 82,6
 35 - 39 58,7 67,3 75,8 77,1 78,5 79,8 81,2 82,5 83,9
 40 - 44 59,8 68,8 77,7 78,9 80,2 81,4 82,7 83,9 85,2
 45 - 49 59,0 68,4 77,8 79,0 80,2 81,4 82,5 83,7 84,9
 50 - 54 58,6 68,4 78,3 79,4 80,6 81,7 82,9 84,0 85,1
 55 - 59 58,6 68,0 77,4 78,3 79,2 80,1 81,1 82,0 82,9
 60 - 64 58,5 66,5 74,5 75,2 75,8 76,5 77,1 77,8 78,4
 65 - 69 56,4 62,9 69,4 69,7 70,1 70,4 70,8 71,1 71,5
 70 - 74 51,6 58,3 65,1 65,1 65,1 65,1 65,1 65,1 65,1
 75 - 79 46,2 52,1 58,0 57,7 57,3 56,9 56,5 56,2 55,8
 80 y más / and over 38,1 39,7 41,3 40,3 39,3 38,2 37,2 36,2 35,2
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Cuadro 18g / Table 18g
BOLIVIA: INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL, URBANA Y RURAL
BOLIVIA: DEMOGRAPHIC INDICATORS OF THE TOTAL, URBAN AND RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
1990-2030
Indicadores demográficos / 
 Años / Years
Demographic indicators 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL / TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 3,1 3,4 2,9 2,9 2,8 2,6 2,4 2,1 -
Hombres / Males 2,3 2,7 2,8 2,8 2,6 2,4 2,2 1,9 -
Mujeres / Females 4,2 4,3 3,1 3,1 3,0 2,8 2,6 2,4 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 36,6 36,9 37,1 37,1 37,3 37,5 38,0 38,5 39,2
Hombres / Males 36,7 36,8 36,9 37,0 37,1 37,3 37,8 38,3 39,0
Mujeres / Females 36,4 36,9 37,2 37,4 37,5 37,8 38,2 38,8 39,5
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 66,2 68,4 70,6 71,3 72,0 73,2 74,3 75,5 76,6
Hombres / Males 82,8 82,3 81,8 81,7 81,7 82,1 82,4 82,8 83,1
Mujeres / Females 50,4 55,1 59,7 61,2 62,7 64,5 66,3 68,2 70,1
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 45,0 46,2 47,5 47,7 48,0 48,3 48,7 49,1 49,5
Hombres / Males 57,7 56,8 56,2 55,7 55,3 55,0 54,6 54,3 54,1
Mujeres / Females 33,5 36,7 39,8 40,5 41,3 42,2 43,2 44,2 45,3
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA / URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 4,3 4,2 3,9 3,7 3,5 3,2 2,9 2,5 -
Hombres / Males 3,7 3,6 3,6 3,5 3,3 3,0 2,7 2,3 -
Mujeres / Females 5,2 4,9 4,2 4,0 3,8 3,5 3,1 2,8 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 35,3 35,6 35,9 36,0 36,2 36,5 36,9 37,5 38,2
Hombres / Males 35,6 35,8 35,9 36,0 36,1 36,4 36,8 37,4 38,0
Mujeres / Females 34,7 35,3 35,8 36,0 36,2 36,6 37,1 37,7 38,4
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 60,4 62,5 64,5 66,0 67,4 69,2 70,9 72,5 74,1
Hombres / Males 75,8 76,3 76,4 76,9 77,4 78,3 79,2 80,0 80,6
Mujeres / Females 46,3 50,1 53,7 56,0 58,2 60,7 63,2 65,6 67,9
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 38,6 39,9 41,3 42,2 43,0 43,9 44,8 45,7 46,6
Hombres / Males 50,1 50,3 50,4 50,5 50,7 50,8 50,9 51,0 51,1
Mujeres / Females 28,7 31,1 33,5 35,0 36,5 38,1 39,6 41,1 42,6
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL / RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 1,6 2,3 1,5 1,6 1,5 1,4 1,3 1,1 -
Hombres / Males 0,8 1,5 1,6 1,6 1,5 1,4 1,2 1,0 -
Mujeres / Females 2,9 3,4 1,5 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 38,0 38,4 38,7 38,9 39,1 39,6 40,2 40,9 41,8
Hombres / Males 37,9 38,1 38,3 38,4 38,6 39,0 39,6 40,4 41,2
Mujeres / Females 38,3 38,9 39,3 39,6 39,8 40,3 40,9 41,7 42,6
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 74,1 77,6 81,1 81,5 81,9 82,4 82,8 83,2 83,5
Hombres / Males 91,7 91,2 90,6 90,3 90,0 89,9 89,8 89,6 89,3
Mujeres / Females 56,2 63,6 71,1 72,1 73,0 74,0 75,0 76,0 76,8
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 51,0 53,3 55,6 55,6 55,7 55,7 55,7 55,7 55,7
Hombres / Males 64,2 63,5 62,8 62,2 61,7 61,2 60,6 60,1 59,6
Mujeres / Females 38,3 43,4 48,5 49,0 49,5 50,0 50,5 51,0 51,5
                
a Estos indicadores están referidos a períodos quinquenales; el año de referencia indicado en la columna corresponde al límite inferior del período.
a These indicators refer to quinquennial periods; the reference year for each column corresponds to the lower limit of the period.
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Cuadro 19a / Table 19a
BRASIL: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
BRAZIL: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
Población económicamente activa total / Total economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 63 997 494 73 974 294 85 014 370 94 421 444 102 887 959 110 921 107 118 784 202 126 131 423 132 559 200
 15 - 19 8 405 648 9 118 733 9 614 676 9 011 329 8 388 559 8 578 855 8 724 278 8 547 677 8 131 405
 20 - 24 10 253 178 11 083 147 12 683 809 13 951 743 13 493 682 12 930 728 13 603 638 14 220 799 14 317 699
 25 - 29 10 162 142 10 802 251 11 783 824 13 370 198 14 814 382 14 427 140 13 920 522 14 740 030 15 506 083
 30 - 34 8 783 697 10 556 690 11 231 898 12 044 320 13 693 170 15 195 463 14 826 233 14 327 955 15 193 761
 35 - 39 7 434 767 8 993 032 10 798 583 11 268 521 12 097 315 13 760 174 15 276 374 14 909 749 14 411 733
 40 - 44 5 813 332 7 392 395 8 963 897 10 560 419 11 045 597 11 879 956 13 537 213 15 048 436 14 706 758
 45 - 49 4 293 884 5 547 054 7 067 679 8 406 525 9 960 568 10 470 449 11 318 430 12 954 635 14 461 039
 50 - 54 3 388 787 3 880 886 5 029 319 6 295 040 7 549 619 9 010 418 9 541 214 10 381 682 11 955 964
 55 - 59 2 316 790 2 892 862 3 302 658 4 213 393 5 326 029 6 444 052 7 760 516 8 283 721 9 082 333
 60 - 64 1 581 738 1 761 599 2 185 839 2 473 057 3 183 740 4 062 119 4 961 005 6 021 966 6 475 263
 65 - 69 846 976 1 052 480 1 188 377 1 470 291 1 684 263 2 197 497 2 841 071 3 508 384 4 301 964
 70 - 74 427 359 535 163 694 192 763 535 947 744 1 086 030 1 417 751 1 830 193 2 255 895
 75 - 79 197 132 235 291 304 685 380 102 428 653 541 586 631 058 834 432 1 089 432
 80 y más / and over 92 065 122 711 164 934 212 972 274 637 336 639 424 899 521 764 669 871
Hombres / Males 40 622 062 45 050 545 49 832 341 54 550 744 58 645 648 62 403 213 65 982 786 69 175 964 71 764 483
 15 - 19 5 254 620 5 608 027 5 829 669 5 392 672 4 963 693 5 022 466 5 050 801 4 889 023 4 592 870
 20 - 24 6 408 002 6 662 649 7 380 371 8 073 705 7 714 442 7 310 135 7 611 807 7 872 685 7 837 875
 25 - 29 6 435 636 6 550 398 6 849 095 7 692 270 8 479 635 8 156 358 7 780 233 8 150 024 8 478 425
 30 - 34 5 492 930 6 320 854 6 451 343 6 810 606 7 677 162 8 488 573 8 191 176 7 834 352 8 227 759
 35 - 39 4 599 943 5 320 133 6 131 597 6 309 673 6 676 868 7 539 274 8 352 165 8 070 426 7 728 418
 40 - 44 3 617 013 4 383 245 5 082 631 5 906 155 6 093 924 6 460 702 7 310 943 8 111 316 7 848 321
 45 - 49 2 738 090 3 362 148 4 089 879 4 780 552 5 578 102 5 772 715 6 140 803 6 966 730 7 748 151
 50 - 54 2 221 042 2 410 660 2 977 086 3 651 415 4 293 998 5 033 358 5 236 000 5 593 529 6 371 921
 55 - 59 1 572 705 1 867 122 2 034 244 2 535 795 3 127 943 3 693 616 4 351 543 4 544 536 4 873 436
 60 - 64 1 135 218 1 204 379 1 424 473 1 566 966 1 957 527 2 421 979 2 871 461 3 390 991 3 548 963
 65 - 69 624 596 738 122 798 716 953 433 1 054 953 1 328 846 1 659 936 1 982 711 2 358 082
 70 - 74 310 633 370 784 463 673 491 187 589 028 652 393 823 704 1 028 281 1 226 759
 75 - 79 145 094 163 921 202 922 242 356 262 477 319 061 358 786 458 008 577 532
 80 y más / and over 66 541 88 103 116 641 143 959 175 895 203 735 243 426 283 351 345 970
Mujeres / Females 23 375 432 28 923 750 35 182 029 39 870 700 44 242 312 48 517 894 52 801 416 56 955 460 60 794 716
 15 - 19 3 151 028 3 510 706 3 785 007 3 618 658 3 424 866 3 556 389 3 673 477 3 658 653 3 538 535
 20 - 24 3 845 176 4 420 498 5 303 438 5 878 037 5 779 239 5 620 592 5 991 831 6 348 114 6 479 824
 25 - 29 3 726 506 4 251 852 4 934 729 5 677 927 6 334 747 6 270 782 6 140 289 6 590 006 7 027 657
 30 - 34 3 290 767 4 235 836 4 780 555 5 233 715 6 016 009 6 706 890 6 635 057 6 493 604 6 966 002
 35 - 39 2 834 824 3 672 899 4 666 986 4 958 848 5 420 447 6 220 899 6 924 209 6 839 323 6 683 315
 40 - 44 2 196 319 3 009 149 3 881 265 4 654 263 4 951 673 5 419 254 6 226 270 6 937 120 6 858 437
 45 - 49 1 555 794 2 184 907 2 977 800 3 625 973 4 382 466 4 697 733 5 177 627 5 987 905 6 712 888
 50 - 54 1 167 745 1 470 226 2 052 233 2 643 625 3 255 621 3 977 060 4 305 214 4 788 154 5 584 042
 55 - 59 744 085 1 025 740 1 268 414 1 677 597 2 198 086 2 750 436 3 408 972 3 739 184 4 208 897
 60 - 64 446 520 557 220 761 366 906 091 1 226 213 1 640 140 2 089 544 2 630 975 2 926 300
 65 - 69 222 381 314 358 389 662 516 858 629 310 868 650 1 181 134 1 525 673 1 943 882
 70 - 74 116 726 164 379 230 519 272 348 358 716 433 636 594 047 801 912 1 029 136
 75 - 79 52 038 71 370 101 763 137 745 166 177 222 526 272 272 376 424 511 900
 80 y más / and over 25 523 34 608 48 292 69 013 98 742 132 904 181 473 238 413 323 901
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Cuadro 19b / Table 19b
BRASIL: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD TOTAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
BRAZIL: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
Tasas de actividad total (por cien) / Total activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 66,1 67,6 69,1 69,8 70,3 70,4 70,3 70,3 70,3
 15 - 19 56,3 54,6 52,8 51,6 50,5 49,5 48,5 47,6 46,6
 20 - 24 73,2 74,9 76,7 77,3 77,8 78,4 79,0 79,5 80,0
 25 - 29 75,4 78,0 80,5 81,6 82,8 83,9 85,0 86,1 87,2
 30 - 34 76,7 79,5 82,2 83,3 84,5 85,8 87,0 88,3 89,5
 35 - 39 77,1 79,9 82,6 83,7 84,8 86,0 87,3 88,4 89,6
 40 - 44 75,5 78,4 81,3 82,4 83,5 84,6 85,9 87,2 88,4
 45 - 49 71,2 74,2 77,2 78,3 79,6 80,9 82,3 83,8 85,2
 50 - 54 64,1 67,1 70,0 71,3 72,7 74,3 75,9 77,5 79,2
 55 - 59 55,6 58,1 60,4 61,7 63,2 64,9 66,6 68,4 70,3
 60 - 64 44,5 45,9 47,4 48,6 49,9 51,3 52,9 54,6 56,3
 65 - 69 32,6 33,3 34,6 35,4 36,5 37,7 39,1 40,5 42,0
 70 - 74 23,5 24,5 25,8 25,9 26,3 26,8 27,5 28,3 29,1
 75 - 79 16,3 16,8 17,7 17,7 17,9 18,3 18,8 19,3 19,9
 80 y más / and over 9,4 9,9 10,5 10,5 10,6 10,8 11,0 11,4 11,7
Hombres / Males 85,3 84,1 82,9 82,6 82,2 81,4 80,3 79,3 78,4
 15 - 19 70,4 66,9 63,2 60,9 58,9 57,0 55,2 53,4 51,7
 20 - 24 91,5 90,4 89,2 88,6 88,1 87,6 87,2 86,7 86,2
 25 - 29 95,9 95,3 94,6 94,5 94,5 94,4 94,4 94,3 94,3
 30 - 34 96,8 96,3 95,7 95,8 95,9 96,0 96,1 96,2 96,3
 35 - 39 96,7 96,1 95,6 95,7 95,8 95,9 96,0 96,1 96,2
 40 - 44 95,5 95,0 94,6 94,6 94,7 94,8 94,9 95,0 95,1
 45 - 49 92,8 92,5 92,1 92,2 92,3 92,4 92,6 92,7 92,9
 50 - 54 86,6 86,4 86,2 86,3 86,5 86,7 87,0 87,3 87,6
 55 - 59 78,7 78,6 78,2 78,4 78,5 78,7 79,0 79,3 79,7
 60 - 64 67,4 66,8 66,1 66,0 65,8 65,8 65,9 66,0 66,2
 65 - 69 51,3 50,5 50,7 50,3 50,1 50,0 50,1 50,3 50,5
 70 - 74 37,2 37,4 38,5 37,5 36,9 36,4 36,1 35,9 35,8
 75 - 79 26,9 26,6 27,1 26,3 25,7 25,3 25,1 25,0 24,9
 80 y más / and over 16,0 16,8 17,6 17,2 16,6 16,3 16,0 15,7 15,5
Mujeres / Females 47,5 51,8 56,0 57,5 58,9 60,0 60,9 61,8 62,7
 15 - 19 42,2 42,3 42,2 42,0 41,9 41,8 41,6 41,5 41,4
 20 - 24 54,8 59,5 64,1 65,7 67,4 69,0 70,5 72,1 73,6
 25 - 29 55,1 61,0 66,7 68,9 71,1 73,4 75,6 77,8 80,0
 30 - 34 56,9 63,0 69,0 71,2 73,5 75,7 78,0 80,3 82,6
 35 - 39 58,1 64,2 70,1 72,2 74,3 76,5 78,7 80,9 83,1
 40 - 44 56,1 62,5 68,7 70,8 72,9 75,1 77,3 79,5 81,7
 45 - 49 50,4 57,0 63,1 65,4 67,8 70,2 72,7 75,3 77,9
 50 - 54 42,9 49,1 55,0 57,5 60,1 62,9 65,7 68,5 71,4
 55 - 59 34,4 39,4 44,2 46,7 49,5 52,5 55,5 58,6 61,8
 60 - 64 23,9 27,4 31,0 33,4 36,0 38,8 41,7 44,6 47,7
 65 - 69 16,1 18,5 20,9 22,9 25,0 27,4 29,8 32,3 34,9
 70 - 74 11,9 13,7 15,5 16,6 17,8 19,2 20,7 22,2 23,8
 75 - 79 7,8 9,1 10,5 11,2 12,1 13,0 14,1 15,1 16,2
 80 y más / and over 4,6 4,8 5,3 5,8 6,4 7,1 7,8 8,6 9,3
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Cuadro 19c / Table 19c
BRASIL: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
BRAZIL: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
Población económicamente activa urbana / Urban economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 48 049 495 57 339 295 68 561 158 78 236 111 86 972 887 95 018 111 102 689 372 109 777 601 115 956 179
 15 - 19 5 932 451 6 563 326 7 182 738 6 977 291 6 638 514 6 891 444 7 077 754 6 978 988 6 665 583
 20 - 24 7 937 278 8 777 664 10 435 536 11 771 544 11 589 968 11 247 412 11 937 653 12 558 737 12 703 797
 25 - 29 7 953 273 8 674 734 9 827 355 11 395 134 12 847 135 12 667 400 12 329 652 13 138 121 13 886 145
 30 - 34 6 863 331 8 494 877 9 404 467 10 277 838 11 894 808 13 367 140 13 160 023 12 801 299 13 641 848
 35 - 39 5 775 620 7 241 050 9 063 494 9 644 591 10 539 259 12 139 274 13 596 193 13 356 532 12 973 852
 40 - 44 4 474 863 5 924 517 7 472 671 9 034 667 9 621 862 10 482 660 12 053 816 13 488 032 13 248 522
 45 - 49 3 243 741 4 352 961 5 766 197 7 080 236 8 559 109 9 127 366 9 968 455 11 495 777 12 905 776
 50 - 54 2 463 332 2 936 251 3 968 932 5 141 940 6 316 358 7 669 910 8 223 731 9 031 952 10 475 785
 55 - 59 1 585 619 2 053 364 2 458 582 3 239 113 4 226 480 5 233 369 6 410 126 6 930 425 7 674 922
 60 - 64 999 645 1 177 177 1 536 220 1 808 319 2 420 712 3 178 358 3 964 666 4 890 551 5 325 523
 65 - 69 467 348 648 938 769 252 1 015 925 1 222 054 1 652 805 2 194 602 2 765 927 3 446 423
 70 - 74 219 328 307 662 416 236 493 999 646 754 770 985 1 036 496 1 368 567 1 717 269
 75 - 79 93 507 125 193 168 721 228 857 274 383 362 852 437 410 593 706 791 391
 80 y más / and over 40 159 61 579 90 758 126 657 175 489 227 135 298 795 378 986 499 342
Hombres / Males 29 853 392 34 274 725 39 692 575 44 630 933 48 965 973 52 797 505 56 324 090 59 428 660 61 941 727
 15 - 19 3 586 486 3 902 435 4 191 862 4 048 687 3 819 375 3 931 172 3 999 037 3 900 614 3 682 549
 20 - 24 4 831 732 5 132 272 5 930 215 6 674 258 6 503 087 6 248 698 6 571 064 6 845 045 6 851 242
 25 - 29 4 929 446 5 155 559 5 651 034 6 479 153 7 270 956 7 083 035 6 817 132 7 187 457 7 513 117
 30 - 34 4 209 389 4 994 049 5 374 262 5 757 492 6 606 473 7 397 813 7 202 934 6 934 189 7 318 042
 35 - 39 3 511 853 4 213 778 5 117 731 5 349 754 5 761 510 6 587 673 7 362 972 7 160 616 6 890 416
 40 - 44 2 744 181 3 479 979 4 207 586 5 018 527 5 269 251 5 656 267 6 457 228 7 210 142 7 009 981
 45 - 49 2 047 358 2 631 003 3 321 345 4 012 819 4 770 043 5 002 311 5 371 575 6 135 972 6 859 499
 50 - 54 1 602 992 1 822 901 2 350 052 2 976 965 3 576 538 4 257 214 4 477 513 4 821 972 5 526 646
 55 - 59 1 068 877 1 323 260 1 535 521 1 951 366 2 472 775 2 977 578 3 557 993 3 755 133 4 059 565
 60 - 64 718 335 807 539 1 022 256 1 149 844 1 481 754 1 875 270 2 260 199 2 702 120 2 854 838
 65 - 69 347 397 465 128 531 740 666 358 764 836 989 714 1 261 056 1 528 995 1 839 829
 70 - 74 159 048 216 180 282 206 318 324 397 714 453 953 585 889 743 510 898 297
 75 - 79 66 968 86 285 111 840 143 177 162 868 205 323 237 189 309 021 395 909
 80 y más / and over 29 331 44 359 64 925 84 206 108 793 131 483 162 308 193 875 241 797
Mujeres / Females 18 196 104 23 064 570 28 868 583 33 605 178 38 006 914 42 220 606 46 365 282 50 348 940 54 014 452
 15 - 19 2 345 965 2 660 891 2 990 876 2 928 604 2 819 139 2 960 273 3 078 717 3 078 375 2 983 034
 20 - 24 3 105 545 3 645 393 4 505 321 5 097 286 5 086 881 4 998 713 5 366 589 5 713 692 5 852 556
 25 - 29 3 023 827 3 519 175 4 176 321 4 915 981 5 576 180 5 584 365 5 512 520 5 950 664 6 373 028
 30 - 34 2 653 942 3 500 829 4 030 205 4 520 346 5 288 336 5 969 327 5 957 088 5 867 110 6 323 807
 35 - 39 2 263 767 3 027 272 3 945 763 4 294 836 4 777 749 5 551 601 6 233 221 6 195 915 6 083 436
 40 - 44 1 730 683 2 444 538 3 265 085 4 016 140 4 352 611 4 826 393 5 596 588 6 277 890 6 238 542
 45 - 49 1 196 383 1 721 959 2 444 852 3 067 417 3 789 066 4 125 055 4 596 880 5 359 805 6 046 277
 50 - 54 860 340 1 113 350 1 618 880 2 164 974 2 739 820 3 412 696 3 746 219 4 209 980 4 949 139
 55 - 59 516 742 730 105 923 061 1 287 747 1 753 705 2 255 792 2 852 133 3 175 293 3 615 356
 60 - 64 281 310 369 639 513 964 658 475 938 959 1 303 088 1 704 467 2 188 431 2 470 685
 65 - 69 119 950 183 810 237 512 349 568 457 217 663 091 933 546 1 236 932 1 606 593
 70 - 74 60 281 91 483 134 029 175 675 249 039 317 031 450 607 625 057 818 972
 75 - 79 26 539 38 908 56 881 85 679 111 516 157 529 200 221 284 685 395 483
 80 y más / and over 10 828 17 220 25 833 42 451 66 696 95 652 136 487 185 112 257 545
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Cuadro 19d / Table 19d
BRASIL: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD URBANA,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
BRAZIL: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
Tasas de actividad urbana (por cien) / Urban activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 64,6 65,9 67,4 68,2 68,9 69,1 69,1 69,2 69,2
 15 - 19 52,6 51,0 49,4 48,5 47,6 46,7 45,8 44,9 43,9
 20 - 24 73,1 74,6 76,3 77,0 77,6 78,1 78,7 79,3 79,8
 25 - 29 75,5 77,7 80,2 81,4 82,6 83,8 84,9 86,0 87,2
 30 - 34 76,5 79,0 81,7 82,9 84,2 85,6 86,9 88,2 89,4
 35 - 39 76,7 79,2 82,0 83,1 84,4 85,7 87,0 88,3 89,5
 40 - 44 74,8 77,5 80,3 81,5 82,8 84,1 85,4 86,8 88,1
 45 - 49 69,7 72,6 75,4 76,9 78,5 80,0 81,5 83,1 84,7
 50 - 54 61,0 64,0 67,0 68,9 70,7 72,5 74,4 76,2 78,1
 55 - 59 50,6 52,9 55,5 57,5 59,6 61,7 63,8 65,9 68,0
 60 - 64 37,9 39,3 41,1 43,0 45,0 47,0 49,0 51,0 53,1
 65 - 69 24,7 26,2 27,6 29,3 31,1 32,9 34,7 36,5 38,3
 70 - 74 16,7 17,9 18,9 19,9 21,0 22,0 23,0 24,1 25,1
 75 - 79 10,6 11,3 12,0 12,7 13,4 14,2 14,9 15,6 16,4
 80 y más / and over 5,6 6,3 7,1 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0
Hombres / Males 83,3 82,1 81,2 81,1 80,9 80,1 79,1 78,1 77,2
 15 - 19 64,6 61,3 58,0 56,3 54,7 53,0 51,4 49,8 48,1
 20 - 24 90,1 89,1 88,1 87,7 87,2 86,8 86,4 86,0 85,6
 25 - 29 95,5 94,9 94,2 94,2 94,2 94,1 94,1 94,0 94,0
 30 - 34 96,5 96,0 95,5 95,6 95,7 95,8 96,0 96,1 96,2
 35 - 39 96,2 95,8 95,3 95,4 95,5 95,7 95,8 95,9 96,0
 40 - 44 95,0 94,6 94,1 94,2 94,4 94,5 94,6 94,7 94,9
 45 - 49 91,7 91,5 91,3 91,5 91,7 91,9 92,1 92,3 92,5
 50 - 54 83,8 84,0 84,2 84,6 85,0 85,4 85,8 86,2 86,7
 55 - 59 73,3 73,7 74,2 74,7 75,2 75,8 76,3 76,9 77,4
 60 - 64 59,6 59,9 60,2 60,6 61,0 61,4 61,8 62,2 62,6
 65 - 69 41,4 42,3 43,2 43,7 44,1 44,6 45,1 45,6 46,1
 70 - 74 27,7 28,9 30,0 30,1 30,2 30,3 30,4 30,5 30,6
 75 - 79 18,0 18,6 19,2 19,3 19,4 19,6 19,7 19,8 20,0
 80 y más / and over 10,2 11,4 12,6 12,7 12,7 12,7 12,8 12,8 12,9
Mujeres / Females 47,2 50,9 54,6 56,3 57,9 59,0 60,0 60,9 61,9
 15 - 19 41,0 41,0 41,0 40,8 40,5 40,3 40,1 39,9 39,6
 20 - 24 56,5 60,7 64,9 66,4 67,9 69,5 71,0 72,5 74,0
 25 - 29 56,2 61,5 66,7 69,0 71,3 73,5 75,8 78,0 80,3
 30 - 34 57,5 63,0 68,5 70,9 73,2 75,6 78,0 80,3 82,7
 35 - 39 58,4 63,9 69,4 71,7 74,0 76,2 78,5 80,8 83,1
 40 - 44 55,9 61,7 67,5 69,8 72,2 74,5 76,8 79,2 81,5
 45 - 49 49,4 55,2 61,0 63,7 66,4 69,1 71,9 74,6 77,3
 50 - 54 40,5 46,1 51,7 54,8 57,9 61,1 64,2 67,3 70,4
 55 - 59 30,8 34,9 39,1 42,6 46,0 49,5 53,0 56,4 59,9
 60 - 64 19,7 22,4 25,2 28,5 31,9 35,2 38,5 41,8 45,1
 65 - 69 11,4 13,3 15,2 18,0 20,9 23,7 26,5 29,3 32,1
 70 - 74 8,1 9,4 10,7 12,4 14,1 15,8 17,5 19,2 20,9
 75 - 79 5,2 6,1 6,9 8,1 9,2 10,4 11,6 12,7 13,9
 80 y más / and over 2,5 2,9 3,4 4,2 5,0 5,8 6,6 7,4 8,2
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Cuadro 19e / Table 19e
BRASIL: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
BRAZIL: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
Población económicamente activa rural / Rural economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 15 947 999 16 635 000 16 453 212 16 185 333 15 915 073 15 902 995 16 094 830 16 353 823 16 603 021
 15 - 19 2 473 197 2 555 407 2 431 938 2 034 038 1 750 045 1 687 411 1 646 524 1 568 688 1 465 822
 20 - 24 2 315 900 2 305 483 2 248 273 2 180 199 1 903 713 1 683 316 1 665 985 1 662 062 1 613 901
 25 - 29 2 208 869 2 127 517 1 956 468 1 975 063 1 967 247 1 759 740 1 590 871 1 601 908 1 619 938
 30 - 34 1 920 366 2 061 813 1 827 431 1 766 482 1 798 362 1 828 323 1 666 211 1 526 656 1 551 913
 35 - 39 1 659 147 1 751 983 1 735 089 1 623 930 1 558 056 1 620 899 1 680 181 1 553 217 1 437 882
 40 - 44 1 338 469 1 467 877 1 491 226 1 525 751 1 423 735 1 397 296 1 483 397 1 560 404 1 458 236
 45 - 49 1 050 143 1 194 093 1 301 482 1 326 289 1 401 459 1 343 082 1 349 975 1 458 858 1 555 263
 50 - 54 925 455 944 635 1 060 388 1 153 100 1 233 261 1 340 509 1 317 483 1 349 730 1 480 178
 55 - 59 731 171 839 498 844 076 974 280 1 099 550 1 210 683 1 350 390 1 353 295 1 407 411
 60 - 64 582 093 584 422 649 619 664 738 763 028 883 761 996 339 1 131 415 1 149 740
 65 - 69 379 628 403 542 419 126 454 366 462 210 544 691 646 469 742 458 855 541
 70 - 74 208 030 227 501 277 956 269 537 300 990 315 045 381 255 461 626 538 626
 75 - 79 103 625 110 099 135 965 151 245 154 270 178 735 193 647 240 726 298 041
 80 y más / and over 51 905 61 132 74 176 86 315 99 148 109 504 126 103 142 778 170 529
Hombres / Males 10 768 670 10 775 820 10 139 766 9 919 811 9 679 675 9 605 708 9 658 696 9 747 304 9 822 757
 15 - 19 1 668 134 1 705 592 1 637 807 1 343 985 1 144 318 1 091 295 1 051 763 988 410 910 321
 20 - 24 1 576 270 1 530 377 1 450 156 1 399 447 1 211 355 1 061 437 1 040 743 1 027 639 986 633
 25 - 29 1 506 190 1 394 839 1 198 061 1 213 117 1 208 680 1 073 323 963 102 962 567 965 308
 30 - 34 1 283 541 1 326 805 1 077 080 1 053 114 1 070 689 1 090 760 988 242 900 163 909 717
 35 - 39 1 088 090 1 106 355 1 013 866 959 918 915 357 951 601 989 193 909 810 838 002
 40 - 44 872 833 903 266 875 046 887 628 824 673 804 435 853 715 901 174 838 340
 45 - 49 690 732 731 145 768 534 767 732 808 060 770 404 769 228 830 759 888 653
 50 - 54 618 050 587 759 627 034 674 450 717 460 776 144 758 488 771 557 845 275
 55 - 59 503 828 543 863 498 723 584 430 655 168 716 038 793 550 789 404 813 871
 60 - 64 416 883 396 840 402 217 417 121 475 774 546 709 611 262 688 871 694 125
 65 - 69 277 198 272 994 266 976 287 075 290 117 339 132 398 880 453 716 518 252
 70 - 74 151 586 154 604 181 466 172 863 191 314 198 440 237 815 284 771 328 462
 75 - 79 78 126 77 637 91 083 99 179 99 609 113 738 121 597 148 988 181 624
 80 y más / and over 37 210 43 744 51 717 59 753 67 102 72 251 81 118 89 476 104 173
Mujeres / Females 5 179 329 5 859 180 6 313 446 6 265 522 6 235 398 6 297 288 6 436 134 6 606 519 6 780 265
 15 - 19 805 063 849 815 794 131 690 054 605 727 596 117 594 760 580 279 555 501
 20 - 24 739 631 775 106 798 117 780 752 692 358 621 879 625 242 634 422 627 268
 25 - 29 702 679 732 677 758 408 761 946 758 567 686 417 627 769 639 341 654 630
 30 - 34 636 824 735 008 750 351 713 369 727 673 737 564 677 969 626 493 642 196
 35 - 39 571 057 645 627 721 223 664 011 642 698 669 298 690 988 643 408 599 879
 40 - 44 465 636 564 611 616 180 638 124 599 062 592 861 629 682 659 230 619 895
 45 - 49 359 411 462 948 532 948 558 557 593 399 572 678 580 747 628 100 666 610
 50 - 54 307 405 356 876 433 353 478 651 515 801 564 364 558 995 578 174 634 903
 55 - 59 227 343 295 635 345 353 389 850 444 381 494 644 556 840 563 891 593 540
 60 - 64 165 210 187 581 247 402 247 617 287 255 337 053 385 077 442 544 455 615
 65 - 69 102 430 130 548 152 150 167 291 172 093 205 560 247 588 288 741 337 289
 70 - 74 56 445 72 897 96 490 96 674 109 677 116 605 143 440 176 855 210 164
 75 - 79 25 499 32 462 44 882 52 066 54 661 64 997 72 051 91 739 116 417
 80 y más / and over 14 695 17 388 22 459 26 562 32 046 37 253 44 985 53 302 66 356
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Cuadro 19f / Table 19f
BRASIL: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD RURAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
BRAZIL: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
Tasas de actividad rural (por cien) / Rural activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 71,1 74,6 77,5 78,2 78,8 79,1 79,2 79,1 79,0
 15 - 19 67,6 66,7 66,4 66,0 65,8 65,5 65,3 65,0 64,7
 20 - 24 73,4 76,0 78,2 78,9 79,5 80,1 80,7 81,2 81,7
 25 - 29 75,2 79,1 82,1 83,3 84,3 85,2 86,1 87,0 87,8
 30 - 34 77,4 81,6 84,8 85,9 86,7 87,6 88,3 89,1 89,8
 35 - 39 78,6 82,8 86,2 87,1 87,8 88,6 89,4 90,0 90,7
 40 - 44 77,8 82,4 87,2 87,7 88,4 89,0 89,7 90,3 91,0
 45 - 49 76,2 81,0 86,3 86,7 87,4 88,0 88,7 89,3 90,0
 50 - 54 74,0 78,9 84,1 84,7 85,4 86,1 86,8 87,4 88,1
 55 - 59 71,1 76,4 81,1 82,2 82,9 83,5 84,2 84,8 85,4
 60 - 64 63,5 69,6 74,4 75,5 76,1 76,8 77,4 78,0 78,6
 65 - 69 53,2 59,2 65,2 65,9 66,5 67,2 67,7 68,3 68,9
 70 - 74 41,4 48,9 56,5 56,9 57,5 58,0 58,6 59,1 59,6
 75 - 79 31,3 37,2 43,0 43,5 44,0 44,6 45,1 45,7 46,2
 80 y más / and over 20,1 22,9 25,3 25,3 25,1 25,0 24,8 24,6 24,5
Hombres / Males 91,7 91,3 90,5 90,2 89,8 89,2 88,4 87,5 86,6
 15 - 19 87,0 84,7 82,3 80,9 79,4 78,0 76,5 75,1 73,7
 20 - 24 96,2 95,2 94,1 93,6 93,1 92,6 92,1 91,6 91,1
 25 - 29 97,4 96,8 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3
 30 - 34 97,7 97,4 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0
 35 - 39 98,1 97,6 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2
 40 - 44 97,0 97,0 96,9 96,9 96,9 96,9 96,9 96,9 96,9
 45 - 49 96,5 96,3 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1
 50 - 54 94,9 94,7 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5
 55 - 59 93,0 93,6 94,1 93,9 93,7 93,6 93,4 93,2 93,0
 60 - 64 86,8 87,4 88,1 87,8 87,6 87,3 87,1 86,8 86,5
 65 - 69 73,3 75,6 77,9 77,7 77,4 77,2 76,9 76,7 76,5
 70 - 74 58,4 63,6 68,8 68,5 68,1 67,8 67,5 67,2 66,9
 75 - 79 46,3 50,6 55,0 54,7 54,5 54,2 54,0 53,7 53,5
 80 y más / and over 29,3 32,3 35,3 34,5 33,6 32,7 31,9 31,0 30,2
Mujeres / Females 48,4 55,8 63,0 64,6 66,2 67,5 68,4 69,3 70,1
 15 - 19 46,2 46,8 47,4 48,5 49,6 50,7 51,8 52,9 54,0
 20 - 24 48,8 54,3 59,8 61,6 63,4 65,1 66,9 68,6 70,4
 25 - 29 50,6 58,6 66,7 68,5 70,4 72,2 74,1 75,9 77,8
 30 - 34 54,6 63,2 71,8 73,4 75,0 76,5 78,1 79,7 81,3
 35 - 39 57,0 65,7 74,3 75,8 77,2 78,6 80,1 81,5 82,9
 40 - 44 56,7 66,5 76,3 77,6 78,8 80,1 81,4 82,7 84,0
 45 - 49 54,3 64,8 75,2 76,5 77,8 79,1 80,4 81,8 83,1
 50 - 54 51,4 62,0 72,5 73,9 75,3 76,7 78,0 79,4 80,8
 55 - 59 46,7 57,2 67,7 69,2 70,7 72,3 73,8 75,3 76,8
 60 - 64 37,9 48,6 59,4 61,0 62,6 64,2 65,8 67,4 69,0
 65 - 69 30,6 40,7 50,8 52,3 53,8 55,3 56,8 58,3 59,8
 70 - 74 23,3 32,8 42,3 43,8 45,2 46,6 48,0 49,4 50,8
 75 - 79 15,7 22,8 29,8 31,2 32,6 34,0 35,4 36,8 38,1
 80 y más / and over 11,2 13,2 15,3 15,9 16,5 17,1 17,7 18,3 18,9
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Cuadro 19g / Table 19g
BRASIL: INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL, URBANA Y RURAL
BRAZIL: DEMOGRAPHIC INDICATORS OF THE TOTAL, URBAN AND RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATIONS
1990-2030
Indicadores demográficos / 
 Años / Years
Demographic indicators 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL / TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 2,9 2,8 2,1 1,7 1,5 1,4 1,2 1,0 -
Hombres / Males 2,1 2,0 1,8 1,4 1,2 1,1 0,9 0,7 -
Mujeres / Females 4,3 3,9 2,5 2,1 1,8 1,7 1,5 1,3 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 34,3 34,9 35,6 36,3 37,3 38,3 39,1 39,9 40,6
Hombres / Males 34,6 35,2 35,7 36,5 37,4 38,3 39,1 39,8 40,5
Mujeres / Females 33,6 34,5 35,3 36,1 37,2 38,2 39,1 40,0 40,8
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 66,1 67,6 69,1 69,8 70,3 70,4 70,3 70,3 70,3
Hombres / Males 85,3 84,1 82,9 82,6 82,2 81,4 80,3 79,3 78,4
Mujeres / Females 47,5 51,8 56,0 57,5 58,9 60,0 60,9 61,8 62,7
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 37,6 38,8 40,0 40,5 41,0 41,7 42,3 43,0 43,8
Hombres / Males 50,2 49,8 49,5 49,2 49,0 48,9 48,8 48,7 48,6
Mujeres / Females 25,8 28,6 31,3 32,5 33,8 35,1 36,5 37,9 39,3
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA / URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 3,5 3,6 2,6 2,1 1,8 1,6 1,3 1,1 -
Hombres / Males 2,8 2,9 2,3 1,9 1,5 1,3 1,1 0,8 -
Mujeres / Females 4,7 4,5 3,0 2,5 2,1 1,9 1,6 1,4 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 33,8 34,6 35,2 36,0 37,0 38,0 38,8 39,6 40,3
Hombres / Males 34,3 35,0 35,6 36,2 37,1 38,0 38,8 39,5 40,2
Mujeres / Females 33,2 34,1 34,8 35,7 36,8 37,9 38,8 39,7 40,5
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 64,6 65,9 67,4 68,2 68,9 69,1 69,1 69,2 69,2
Hombres / Males 83,3 82,1 81,2 81,1 80,9 80,1 79,1 78,1 77,2
Mujeres / Females 47,2 50,9 54,6 56,3 57,9 59,0 60,0 60,9 61,9
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 35,3 36,5 37,7 38,5 39,3 40,1 41,0 41,8 42,6
Hombres / Males 47,2 47,1 47,0 47,0 47,1 47,1 47,1 47,1 47,2
Mujeres / Females 24,7 27,1 29,6 31,0 32,5 34,0 35,5 37,0 38,5
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL / RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 0,8 -0,2 -0,3 -0,3 0,0 0,2 0,3 0,3 -
Hombres / Males 0,0 -1,2 -0,4 -0,5 -0,2 0,1 0,2 0,2 -
Mujeres / Females 2,5 1,5 -0,2 -0,1 0,2 0,4 0,5 0,5 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 35,6 36,0 36,9 37,8 39,0 40,0 41,0 41,9 42,8
Hombres / Males 35,7 35,9 36,5 37,5 38,7 39,8 40,8 41,8 42,7
Mujeres / Females 35,3 36,2 37,4 38,3 39,4 40,4 41,3 42,2 43,0
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 71,1 74,6 77,5 78,2 78,8 79,1 79,2 79,1 79,0
Hombres / Males 91,7 91,3 90,5 90,2 89,8 89,2 88,4 87,5 86,6
Mujeres / Females 48,4 55,8 63,0 64,6 66,2 67,5 68,4 69,3 70,1
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 44,0 47,1 50,0 50,5 50,9 51,3 51,6 52,0 52,4
Hombres / Males 57,6 58,1 58,7 58,5 58,3 58,1 57,9 57,7 57,5
Mujeres / Females 18,8 24,0 29,2 34,9 40,5 41,5 42,4 43,4 44,4
                
a Estos indicadores están referidos a períodos quinquenales; el año de referencia indicado en la columna corresponde al límite inferior del período.
a These indicators refer to quinquennial periods; the reference year for each column corresponds to the lower limit of the period.
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Cuadro 20a / Table 20a
CHILE: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
CHILE: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENIAL AGE GROUPS AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
Población económicamente activa total / Total economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 4 812 805 5 503 568 6 198 335 6 948 366 7 739 490 8 471 550 9 049 613 9 489 709 9 862 960
 15 - 19 248 503 217 292 228 251 275 101 303 662 292 769 293 159 316 261 340 075
 20 - 24 711 567 701 647 652 992 764 730 877 368 924 489 854 017 821 844 855 597
 25 - 29 844 504 857 085 888 764 859 814 993 978 1 124 786 1 169 477 1 065 956 1 013 335
 30 - 34 749 609 892 952 904 778 927 529 898 522 1 038 641 1 175 362 1 221 769 1 114 366
 35 - 39 603 115 778 726 919 202 922 493 945 367 914 981 1 056 436 1 194 013 1 240 833
 40 - 44 497 651 616 118 799 806 940 308 941 682 962 668 929 435 1 070 123 1 207 333
 45 - 49 403 709 493 206 616 838 792 428 931 530 932 822 953 431 919 979 1 059 295
 50 - 54 288 955 380 725 470 187 577 674 743 925 876 552 879 812 900 860 871 200
 55 - 59 217 641 258 396 342 355 412 609 508 710 657 247 777 014 782 180 803 440
 60 - 64 137 596 165 746 197 670 256 766 312 083 387 762 504 553 600 420 608 372
 65 - 69 66 679 85 841 103 054 123 013 163 062 201 960 255 384 337 760 408 216
 70 - 74 27 434 35 273 47 676 58 683 70 739 94 634 118 180 150 532 200 464
 75 - 79 10 293 13 721 17 992 24 685 31 022 38 065 51 793 65 646 84 747
 80 y más / and over 5 550 6 841 8 770 12 532 17 840 24 174 31 560 42 366 55 687
Hombres / Males 3 398 821 3 735 822 4 042 385 4 421 411 4 808 431 5 147 254 5 383 345 5 526 839 5 620 205
 15 - 19 168 660 140 598 140 296 163 930 176 371 166 396 163 596 173 793 184 462
 20 - 24 476 740 452 004 402 924 462 168 519 593 537 318 487 710 461 859 473 651
 25 - 29 589 690 565 902 553 925 525 737 597 120 663 465 677 894 607 730 568 632
 30 - 34 534 234 608 695 589 708 589 926 559 038 632 907 701 076 714 144 638 676
 35 - 39 426 902 531 679 604 107 590 803 591 044 559 581 632 823 700 291 713 130
 40 - 44 350 187 417 145 519 839 595 902 582 836 582 698 551 293 622 939 689 215
 45 - 49 287 466 336 063 402 026 503 801 577 722 565 090 564 917 534 404 604 035
 50 - 54 210 396 265 282 314 124 375 818 471 123 540 238 528 501 528 365 500 025
 55 - 59 162 820 186 003 236 665 276 610 331 013 414 889 475 794 465 527 465 573
 60 - 64 107 211 125 376 146 475 182 572 213 641 255 840 320 857 368 182 360 474
 65 - 69 52 105 65 172 76 149 86 744 109 759 130 387 158 518 201 856 235 210
 70 - 74 21 127 26 919 36 126 41 784 47 922 61 003 72 881 89 091 114 042
 75 - 79 7 423 10 023 13 375 17 078 20 111 23 467 30 365 36 862 45 749
 80 y más / and over 3 860 4 960 6 647 8 538 11 137 13 976 17 120 21 797 27 333
 Mujeres / Females 1 413 983 1 767 746 2 155 951 2 526 955 2 931 059 3 324 296 3 666 268 3 962 870 4 242 754
 
 15 - 19 79 843 76 694 87 955 111 171 127 291 126 373 129 563 142 468 155 614
 20 - 24 234 827 249 642 250 069 302 562 357 775 387 171 366 307 359 985 381 946
 25 - 29 254 814 291 183 334 840 334 077 396 858 461 321 491 582 458 226 444 703
 30 - 34 215 374 284 257 315 070 337 604 339 485 405 734 474 286 507 625 475 690
 35 - 39 176 213 247 047 315 096 331 690 354 323 355 400 423 614 493 722 527 703
 40 - 44 147 464 198 973 279 967 344 406 358 846 379 970 378 142 447 183 518 119
 45 - 49 116 243 157 143 214 812 288 628 353 808 367 733 388 514 385 576 455 259
 50 - 54 78 560 115 442 156 063 201 856 272 801 336 314 351 311 372 495 371 175
 55 - 59 54 821 72 393 105 690 135 999 177 696 242 358 301 220 316 654 337 867
 60 - 64 30 385 40 371 51 195 74 194 98 443 131 922 183 696 232 238 247 898
 65 - 69 14 574 20 668 26 905 36 269 53 304 71 573 96 865 135 904 173 006
 70 - 74 6 307 8 354 11 550 16 899 22 817 33 631 45 300 61 441 86 423
 75 - 79 2 870 3 698 4 617 7 607 10 910 14 598 21 428 28 784 38 997
 80 y más / and over 1 690 1 880 2 123 3 994 6 704 10 198 14 440 20 569 28 354
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Cuadro 20b / Table 20b
CHILE: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD TOTAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
CHILE: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
Tasas de actividad total (por cien) / Total activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 52,1 54,4 55,8 56,9 58,3 60,0 61,2 61,6 61,9
 15 - 19 20,1 18,6 17,3 18,8 20,4 22,0 23,7 25,4 27,1
 20 - 24 57,5 56,6 55,7 57,8 60,0 62,2 64,4 66,6 68,8
 25 - 29 66,6 69,0 71,5 73,4 75,3 77,1 78,8 80,6 82,3
 30 - 34 67,7 70,2 72,8 74,8 76,8 78,8 80,8 82,7 84,5
 35 - 39 68,3 70,3 72,4 74,5 76,5 78,5 80,5 82,4 84,3
 40 - 44 67,2 69,9 72,6 74,5 76,4 78,3 80,2 82,1 83,9
 45 - 49 63,7 67,2 70,7 72,7 74,6 76,5 78,3 80,2 82,0
 50 - 54 57,2 61,1 65,2 67,3 69,4 71,3 73,2 75,2 77,1
 55 - 59 48,8 52,8 56,7 58,9 60,9 62,9 64,8 66,7 68,6
 60 - 64 36,3 39,3 42,5 44,5 46,5 48,4 50,2 52,0 53,8
 65 - 69 23,0 24,7 26,5 28,4 30,2 32,1 33,9 35,6 37,4
 70 - 74 12,4 14,0 15,6 16,8 18,2 19,4 20,7 21,9 23,1
 75 - 79 6,8 7,7 8,7 9,6 10,5 11,4 12,3 13,2 14,1
 80 y más / and over 4,0 4,1 4,3 5,0 5,6 6,3 6,9 7,6 8,2
Hombres / Males 75,4 75,5 74,3 73,8 73,8 74,3 74,2 73,2 72,1
 15 - 19 27,0 23,7 20,9 22,0 23,3 24,6 26,0 27,4 28,8
 20 - 24 76,3 72,2 68,0 69,0 70,1 71,2 72,4 73,6 74,9
 25 - 29 92,6 90,6 88,7 89,0 89,4 89,8 90,2 90,6 91,0
 30 - 34 96,5 95,6 94,7 94,9 95,1 95,2 95,4 95,6 95,7
 35 - 39 97,1 96,2 95,4 95,5 95,6 95,7 95,8 95,9 96,0
 40 - 44 95,9 95,4 94,9 95,0 95,1 95,1 95,1 95,2 95,2
 45 - 49 93,2 93,2 93,3 93,4 93,4 93,4 93,4 93,5 93,5
 50 - 54 86,7 88,0 89,3 89,3 89,3 89,2 89,2 89,2 89,2
 55 - 59 78,1 79,9 81,8 81,6 81,5 81,4 81,3 81,2 81,1
 60 - 64 62,0 64,5 67,2 66,9 66,7 66,5 66,3 66,1 66,0
 65 - 69 40,8 42,1 43,5 43,7 44,0 44,3 44,7 45,1 45,6
 70 - 74 22,7 25,2 27,5 27,6 27,7 27,9 28,1 28,4 28,7
 75 - 79 12,5 14,3 16,2 16,3 16,4 16,6 16,9 17,2 17,5
 80 y más / and over 7,8 8,6 9,4 9,5 9,7 9,8 10,1 10,3 10,5
Mujeres / Females 29,9 34,2 38,0 40,6 43,4 46,2 48,6 50,5 52,2
 15 - 19 13,1 13,3 13,5 15,4 17,4 19,4 21,3 23,3 25,2
 20 - 24 38,3 40,6 43,1 46,4 49,6 52,9 56,1 59,3 62,5
 25 - 29 40,4 47,1 54,2 57,5 60,8 64,0 67,2 70,3 73,4
 30 - 34 39,0 44,7 50,8 54,6 58,4 62,1 65,9 69,5 73,1
 35 - 39 39,7 44,5 49,5 53,5 57,3 61,2 65,0 68,7 72,4
 40 - 44 39,3 44,8 50,5 54,3 58,0 61,7 65,3 68,9 72,4
 45 - 49 35,7 42,1 48,6 52,4 56,1 59,8 63,4 67,0 70,5
 50 - 54 29,9 35,9 42,3 46,2 50,1 53,9 57,7 61,4 65,1
 55 - 59 23,1 28,2 33,6 37,6 41,4 45,3 49,1 52,8 56,6
 60 - 64 14,7 17,7 20,7 24,4 28,0 31,6 35,3 38,8 42,4
 65 - 69 9,0 10,7 12,5 15,5 18,4 21,3 24,3 27,2 30,1
 70 - 74 4,9 5,8 6,6 8,6 10,6 12,5 14,5 16,4 18,4
 75 - 79 3,1 3,4 3,7 5,0 6,3 7,6 8,9 10,2 11,5
 80 y más / and over 1,9 1,8 1,6 2,5 3,3 4,2 5,0 5,9 6,8
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Cuadro 20c / Table 20c
CHILE: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
CHILE: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
Población económicamente activa urbana / Urban economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 4 015 222 4 684 505 5 382 774 6 122 920 6 895 195 7 615 654 8 193 946 8 634 969 9 005 619
 15 - 19 174 516 164 701 185 783 232 043 262 772 258 418 262 817 286 738 310 841
 20 - 24 588 217 589 006 561 764 670 058 779 250 830 251 773 967 749 612 783 784
 25 - 29 718 723 741 234 785 462 769 612 898 009 1 023 998 1 071 393 980 709 934 689
 30 - 34 642 150 774 010 795 507 826 313 808 203 941 619 1 072 490 1 119 776 1 024 109
 35 - 39 518 184 675 292 805 324 819 267 847 998 827 439 961 739 1 091 986 1 138 037
 40 - 44 426 736 534 713 702 664 837 063 846 413 872 104 847 401 979 926 1 108 513
 45 - 49 343 260 426 514 541 504 704 857 836 661 844 458 868 677 841 850 971 883
 50 - 54 239 921 323 071 408 948 509 469 662 929 787 783 796 193 819 118 794 460
 55 - 59 175 472 214 515 292 712 358 615 447 627 584 225 696 451 705 225 727 190
 60 - 64 106 524 133 037 163 087 216 469 267 415 336 701 442 913 531 312 541 341
 65 - 69 50 231 66 634 82 402 101 366 137 501 173 456 222 618 297 735 362 801
 70 - 74 19 915 26 542 37 141 47 559 58 993 80 752 102 690 132 598 178 384
 75 - 79 7 309 10 009 13 534 19 700 25 832 32 711 45 619 58 892 77 089
 80 y más / and over 4 064 5 226 6 943 10 528 15 593 21 738 28 977 39 491 52 497
Hombres / Males 2 702 034 3 056 349 3 395 863 3 792 219 4 191 271 4 547 502 4 808 793 4 981 243 5 103 299
 15 - 19 107 004 99 295 109 493 133 880 148 978 144 338 144 946 156 578 168 376
 20 - 24 371 367 363 632 337 185 396 639 454 580 477 622 439 313 420 565 435 049
 25 - 29 480 607 472 439 476 480 460 979 531 265 597 507 616 764 557 572 525 176
 30 - 34 440 377 510 624 504 648 514 571 494 798 567 027 634 539 651 789 586 783
 35 - 39 352 787 445 822 513 785 512 384 520 323 498 798 570 007 636 195 652 265
 40 - 44 287 920 348 992 441 806 516 437 512 726 519 027 496 207 565 506 629 922
 45 - 49 233 604 279 528 340 774 435 566 507 099 502 304 507 487 484 249 551 110
 50 - 54 166 296 215 372 262 779 321 048 409 008 475 348 470 278 474 503 452 339
 55 - 59 124 451 147 208 193 878 232 027 282 795 359 897 418 030 413 312 416 818
 60 - 64 78 717 95 983 115 892 148 442 177 437 216 283 275 299 319 775 316 151
 65 - 69 36 992 47 905 57 893 68 352 88 959 108 180 134 115 173 553 204 890
 70 - 74 14 423 19 098 26 633 32 145 38 129 49 912 61 037 76 062 98 907
 75 - 79 4 766 6 797 9 559 12 915 15 902 19 247 25 668 31 941 40 453
 80 y más / and over 2 724 3 654 5 059 6 833 9 271 12 012 15 104 19 643 25 062
Mujeres / Females 1 313 189 1 628 156 1 986 911 2 330 701 2 703 924 3 068 152 3 385 153 3 653 727 3 902 319
 15 - 19 67 512 65 406 76 291 98 163 113 794 114 080 117 871 130 161 142 465
 20 - 24 216 850 225 375 224 579 273 419 324 670 352 630 334 653 329 047 348 735
 25 - 29 238 116 268 795 308 982 308 633 366 744 426 490 454 629 423 137 409 513
 30 - 34 201 772 263 387 290 859 311 742 313 405 374 592 437 951 467 986 437 326
 35 - 39 165 397 229 469 291 539 306 883 327 675 328 641 391 732 455 791 485 773
 40 - 44 138 816 185 721 260 858 320 626 333 687 353 077 351 195 414 420 478 592
 45 - 49 109 657 146 986 200 730 269 291 329 563 342 154 361 190 357 602 420 774
 50 - 54 73 625 107 699 146 169 188 420 253 920 312 436 325 915 344 615 342 121
 55 - 59 51 021 67 307 98 834 126 588 164 832 224 328 278 421 291 913 310 373
 60 - 64 27 807 37 054 47 195 68 028 89 978 120 418 167 614 211 537 225 190
 65 - 69 13 240 18 729 24 509 33 014 48 542 65 276 88 504 124 182 157 911
 70 - 74 5 492 7 444 10 508 15 414 20 864 30 840 41 653 56 536 79 477
 75 - 79 2 543 3 212 3 975 6 785 9 929 13 464 19 951 26 951 36 637
 80 y más / and over 1 340 1 572 1 884 3 694 6 322 9 726 13 873 19 848 27 434
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Cuadro 20d / Table 20d
CHILE: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD URBANA
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
CHILE: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
Tasas de actividad urbana (por cien) / Urban activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 52,2 55,0 56,7 57,9 59,3 61,1 62,2 62,8 63,1
 15 - 19 17,0 16,7 16,3 18,2 20,0 21,8 23,7 25,5 27,3
 20 - 24 57,0 56,2 55,2 57,6 60,0 62,3 64,6 67,0 69,3
 25 - 29 67,5 70,5 73,2 75,0 76,8 78,5 80,2 82,0 83,7
 30 - 34 68,8 71,8 74,6 76,6 78,6 80,5 82,4 84,2 86,1
 35 - 39 69,4 71,9 74,2 76,2 78,1 80,1 82,1 84,0 85,8
 40 - 44 68,5 71,6 74,4 76,2 78,1 79,9 81,7 83,6 85,3
 45 - 49 64,8 68,8 72,4 74,3 76,2 78,0 79,8 81,6 83,4
 50 - 54 57,7 62,3 66,8 68,8 70,8 72,7 74,6 76,5 78,3
 55 - 59 48,2 53,1 57,6 59,8 61,9 63,9 65,8 67,7 69,7
 60 - 64 34,6 38,4 42,3 44,5 46,6 48,6 50,5 52,4 54,2
 65 - 69 21,4 23,6 25,7 27,9 30,0 32,0 34,0 35,9 37,8
 70 - 74 11,1 12,9 14,6 16,1 17,7 19,1 20,6 21,9 23,3
 75 - 79 6,0 6,9 7,9 9,1 10,2 11,4 12,5 13,6 14,6
 80 y más / and over 3,6 3,8 4,1 4,9 5,7 6,5 7,3 8,0 8,8
Hombres / Males 74,0 74,6 73,8 73,5 73,5 74,1 74,2 73,4 72,3
 15 - 19 21,1 20,1 19,0 20,6 22,2 23,8 25,4 27,1 28,7
 20 - 24 73,0 69,4 65,7 67,2 68,6 70,1 71,5 73,0 74,4
 25 - 29 92,0 90,2 88,4 88,9 89,3 89,8 90,2 90,7 91,1
 30 - 34 96,6 95,7 94,9 95,1 95,2 95,4 95,6 95,7 95,9
 35 - 39 97,2 96,5 95,7 95,8 95,9 96,0 96,1 96,2 96,3
 40 - 44 96,2 95,7 95,2 95,3 95,3 95,3 95,3 95,4 95,4
 45 - 49 93,2 93,4 93,5 93,5 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6
 50 - 54 85,9 87,6 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2
 55 - 59 76,0 78,5 81,0 81,0 80,9 80,9 80,9 80,9 80,8
 60 - 64 58,5 62,1 65,7 65,6 65,5 65,5 65,4 65,4 65,3
 65 - 69 37,6 39,4 41,2 41,9 42,5 43,2 43,8 44,5 45,1
 70 - 74 20,3 22,8 25,3 25,8 26,3 26,8 27,2 27,7 28,2
 75 - 79 10,5 12,5 14,5 15,0 15,6 16,1 16,6 17,1 17,7
 80 y más / and over 7,2 8,1 9,0 9,3 9,7 10,0 10,4 10,7 11,0
Mujeres / Females 32,5 36,9 40,6 43,0 45,6 48,4 50,7 52,4 54,1
 15 - 19 13,1 13,3 13,5 15,6 17,7 19,7 21,8 23,9 25,9
 20 - 24 41,5 43,0 44,6 47,8 51,0 54,2 57,4 60,6 63,8
 25 - 29 44,0 50,9 57,8 60,8 63,8 66,8 69,8 72,8 75,8
 30 - 34 42,2 48,4 54,5 58,0 61,5 65,1 68,6 72,1 75,7
 35 - 39 43,1 48,1 53,1 56,8 60,4 64,0 67,7 71,3 75,0
 40 - 44 42,9 48,6 54,3 57,7 61,1 64,6 68,0 71,5 74,9
 45 - 49 39,3 45,8 52,4 55,8 59,2 62,7 66,1 69,6 73,0
 50 - 54 33,1 39,5 46,0 49,5 53,1 56,7 60,3 63,9 67,5
 55 - 59 25,4 31,1 36,8 40,5 44,1 47,8 51,4 55,1 58,8
 60 - 64 16,0 19,3 22,6 26,1 29,6 33,2 36,7 40,2 43,8
 65 - 69 9,7 11,6 13,6 16,5 19,5 22,4 25,4 28,3 31,3
 70 - 74 5,1 6,1 7,1 9,1 11,1 13,1 15,1 17,1 19,1
 75 - 79 3,3 3,5 3,8 5,2 6,6 8,0 9,5 10,9 12,3
 80 y más / and over 1,8 1,7 1,7 2,6 3,6 4,5 5,5 6,4 7,4
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Cuadro 20e / Table 20e
CHILE: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
CHILE: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
Población económicamente activa rural / Rural economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 797 582 819 063 815 561 825 447 844 295 855 896 855 668 854 739 857 341
 15 - 19 73 987 52 591 42 468 43 058 40 890 34 351 30 343 29 523 29 235
 20 - 24 123 350 112 640 91 228 94 672 98 118 94 238 80 050 72 232 71 813
 25 - 29 125 781 115 851 103 302 90 202 95 969 100 789 98 084 85 247 78 646
 30 - 34 107 459 118 942 109 271 101 216 90 319 97 022 102 872 101 993 90 256
 35 - 39 84 930 103 434 113 878 103 226 97 369 87 541 94 698 102 027 102 795
 40 - 44 70 914 81 405 97 142 103 245 95 269 90 565 82 034 90 196 98 820
 45 - 49 60 449 66 693 75 334 87 571 94 868 88 364 84 754 78 129 87 411
 50 - 54 49 035 57 653 61 239 68 205 80 996 88 769 83 619 81 742 76 740
 55 - 59 42 169 43 881 49 642 53 994 61 083 73 022 80 562 76 955 76 250
 60 - 64 31 072 32 709 34 584 40 297 44 668 51 061 61 640 69 108 67 031
 65 - 69 16 448 19 207 20 652 21 647 25 561 28 504 32 765 40 025 45 415
 70 - 74 7 519 8 731 10 535 11 124 11 746 13 882 15 491 17 933 22 081
 75 - 79 2 984 3 711 4 458 4 985 5 190 5 354 6 174 6 754 7 657
 80 y más / and over 1 486 1 614 1 827 2 004 2 248 2 436 2 583 2 875 3 190
Hombres / Males 696 788 679 472 646 522 629 192 617 160 599 752 574 552 545 596 516 906
 15 - 19 61 657 41 303 30 803 30 050 27 393 22 058 18 651 17 216 16 086
 20 - 24 105 373 88 372 65 738 65 530 65 013 59 696 48 397 41 294 38 602
 25 - 29 109 083 93 463 77 445 64 758 65 855 65 957 61 130 50 158 43 456
 30 - 34 93 857 98 071 85 059 75 355 64 240 65 880 66 537 62 354 51 893
 35 - 39 74 115 85 856 90 322 78 419 70 722 60 783 62 816 64 096 60 865
 40 - 44 62 267 68 153 78 034 79 465 70 110 63 672 55 087 57 433 59 293
 45 - 49 53 862 56 536 61 252 68 235 70 623 62 785 57 430 50 155 52 925
 50 - 54 44 100 49 910 51 345 54 770 62 115 64 890 58 223 53 862 47 686
 55 - 59 38 369 38 795 42 787 44 584 48 218 54 992 57 764 52 215 48 755
 60 - 64 28 494 29 393 30 583 34 130 36 203 39 557 45 558 48 407 44 324
 65 - 69 15 114 17 268 18 256 18 392 20 800 22 207 24 403 28 304 30 320
 70 - 74 6 704 7 820 9 493 9 639 9 793 11 091 11 844 13 028 15 135
 75 - 79 2 657 3 226 3 816 4 163 4 209 4 219 4 697 4 921 5 297
 80 y más / and over 1 137 1 307 1 588 1 705 1 866 1 964 2 016 2 154 2 270
Mujeres / Females 100 795 139 591 169 039 196 254 227 135 256 144 281 116 309 143 340 435
 15 - 19 12 330 11 288 11 665 13 008 13 498 12 292 11 692 12 307 13 149
 20 - 24 17 976 24 268 25 490 29 143 33 105 34 542 31 654 30 937 33 212
 25 - 29 16 698 22 388 25 857 25 444 30 113 34 831 36 953 35 089 35 190
 30 - 34 13 602 20 871 24 212 25 862 26 080 31 143 36 335 39 639 38 363
 35 - 39 10 816 17 578 23 556 24 807 26 647 26 759 31 882 37 931 41 930
 40 - 44 8 648 13 252 19 109 23 780 25 159 26 893 26 947 32 763 39 527
 45 - 49 6 586 10 157 14 082 19 336 24 245 25 579 27 324 27 974 34 486
 50 - 54 4 935 7 743 9 894 13 436 18 881 23 879 25 396 27 880 29 054
 55 - 59 3 800 5 086 6 856 9 411 12 865 18 030 22 799 24 740 27 495
 60 - 64 2 578 3 316 4 000 6 167 8 465 11 504 16 082 20 701 22 707
 65 - 69 1 334 1 939 2 396 3 255 4 761 6 297 8 362 11 722 15 095
 70 - 74 815 911 1 041 1 485 1 952 2 791 3 646 4 905 6 946
 75 - 79 327 486 642 822 981 1 134 1 477 1 833 2 361
 80 y más / and over 349 308 239 299 382 472 567 721 920
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Cuadro 20f / Table 20f
CHILE: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD RURAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
CHILE: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
Tasas de actividad rural (por cien) / Rural activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 51,6 50,7 50,3 50,6 51,2 52,0 52,4 52,2 51,9
 15 - 19 34,9 28,7 23,1 23,3 23,5 23,7 24,0 24,3 24,6
 20 - 24 59,8 58,5 58,7 59,4 60,2 61,0 62,0 62,8 63,8
 25 - 29 61,5 60,7 61,2 62,4 63,6 64,8 66,2 67,6 69,0
 30 - 34 62,2 61,3 61,5 62,8 64,2 65,7 67,2 68,7 70,3
 35 - 39 62,2 61,4 61,9 63,1 64,5 65,9 67,6 69,0 70,5
 40 - 44 60,3 60,5 61,9 63,1 64,3 65,7 67,3 68,8 70,3
 45 - 49 57,9 58,4 60,3 61,6 62,9 64,3 65,9 67,4 68,9
 50 - 54 55,2 55,2 56,5 58,0 59,4 60,9 62,6 64,1 65,8
 55 - 59 51,8 51,4 51,9 53,2 54,5 55,8 57,1 58,4 59,7
 60 - 64 44,0 43,4 43,6 44,7 45,9 47,0 48,2 49,2 50,3
 65 - 69 29,9 29,7 30,2 31,1 31,7 32,4 33,1 33,6 34,2
 70 - 74 17,8 19,1 20,5 20,7 21,0 21,1 21,4 21,5 21,6
 75 - 79 10,4 11,5 12,7 12,4 12,1 11,8 11,4 11,0 10,6
 80 y más / and over 5,7 5,5 5,5 5,2 5,0 4,7 4,5 4,2 4,0
Hombres / Males 81,4 79,6 77,0 76,1 75,4 75,0 74,0 72,1 70,1
 15 - 19 52,1 42,1 32,0 31,9 31,7 31,5 31,3 31,2 31,0
 20 - 24 90,9 86,6 82,4 82,2 82,0 81,8 81,6 81,4 81,2
 25 - 29 95,3 92,8 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 90,3
 30 - 34 96,2 94,9 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6
 35 - 39 96,5 95,1 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6
 40 - 44 94,7 94,1 93,4 93,4 93,4 93,4 93,4 93,4 93,4
 45 - 49 92,8 92,5 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3
 50 - 54 89,9 89,8 89,7 89,7 89,7 89,7 89,7 89,7 89,7
 55 - 59 86,0 85,8 85,6 85,2 84,8 84,5 84,1 83,7 83,3
 60 - 64 74,4 74,1 73,9 73,4 72,9 72,4 71,9 71,4 70,9
 65 - 69 51,4 52,0 52,6 51,9 51,3 50,7 50,0 49,4 48,8
 70 - 74 30,7 33,7 36,7 35,9 35,1 34,3 33,5 32,7 31,9
 75 - 79 18,8 20,8 22,8 21,7 20,7 19,6 18,5 17,5 16,4
 80 y más / and over 9,6 10,2 10,9 10,2 9,6 8,9 8,3 7,6 6,9
Mujeres / Females 14,6 18,3 21,6 24,4 27,3 30,2 32,8 35,1 37,2
 15 - 19 13,2 13,3 13,3 14,4 15,4 16,5 17,5 18,5 19,6
 20 - 24 19,9 26,8 33,7 36,6 39,5 42,4 45,3 48,2 51,1
 25 - 29 18,6 24,9 31,2 34,9 38,6 42,3 46,0 49,7 53,4
 30 - 34 18,1 23,0 27,9 32,0 36,1 40,3 44,4 48,5 52,6
 35 - 39 18,1 22,5 26,9 31,1 35,3 39,4 43,6 47,8 52,0
 40 - 44 16,7 21,3 26,0 30,2 34,4 38,7 42,9 47,1 51,3
 45 - 49 14,2 19,2 24,1 28,3 32,6 36,9 41,1 45,4 49,7
 50 - 54 12,4 15,9 19,4 23,8 28,1 32,5 36,9 41,3 45,7
 55 - 59 10,3 12,7 15,0 19,1 23,3 27,4 31,5 35,6 39,8
 60 - 64 8,0 9,3 10,5 14,1 17,7 21,3 24,9 28,5 32,1
 65 - 69 5,2 6,2 7,1 9,5 11,9 14,2 16,6 19,0 21,3
 70 - 74 4,0 4,0 4,1 5,5 6,9 8,4 9,8 11,2 12,7
 75 - 79 2,3 2,9 3,5 3,9 4,3 4,7 5,1 5,5 5,9
 80 y más / and over 2,5 1,9 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9
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Cuadro 20g / Table 20g
CHILE: INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL, URBANA Y RURAL
CHILE: DEMOGRAPHIC INDICATORS OF THE TOTAL, URBAN AND RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
1990-2030
Indicadores demográficos / 
 Años / Years
Demographic indicators 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL / TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 2,7 2,4 2,3 2,2 1,8 1,3 0,9 0,8 -
Hombres / Males 1,9 1,6 1,8 1,7 1,4 0,9 0,5 0,3 -
Mujeres / Females 4,5 4,0 3,2 3,0 2,5 2,0 1,6 1,4 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 36,3 37,5 38,6 39,4 39,9 40,6 41,3 42,1 42,6
Hombres / Males 36,7 37,9 39,2 39,9 40,4 41,0 41,6 42,3 42,8
Mujeres / Females 35,4 36,5 37,7 38,5 39,2 40,0 40,9 41,7 42,5
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 52,1 54,4 55,8 56,9 58,3 60,0 61,2 61,6 61,9
Hombres / Males 75,4 75,5 74,3 73,8 73,8 74,3 74,2 73,2 72,1
Mujeres / Females 29,9 34,2 38,0 40,6 43,4 46,2 48,6 50,5 52,2
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 30,0 31,3 32,6 33,9 35,1 36,3 37,4 38,6 39,8
Hombres / Males 44,5 44,5 44,5 44,7 44,9 45,0 45,2 45,5 45,7
Mujeres / Females 16,6 19,0 21,6 23,7 25,8 27,9 29,9 32,0 34,0
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA / URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 3,1 2,8 2,6 2,4 2,0 1,5 1,0 0,8 -
Hombres / Males 2,5 2,1 2,2 2,0 1,6 1,1 0,7 0,5 -
Mujeres / Females 4,3 4,0 3,2 3,0 2,5 2,0 1,5 1,3 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 36,3 37,4 38,5 39,3 39,8 40,5 41,2 41,9 42,5
Hombres / Males 36,7 37,8 39,0 39,7 40,2 40,8 41,4 42,1 42,6
Mujeres / Females 35,5 36,6 37,8 38,6 39,3 40,0 40,9 41,7 42,5
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 52,2 55,0 56,7 57,9 59,3 61,1 62,2 62,8 63,1
Hombres / Males 74,0 74,6 73,8 73,5 73,5 74,1 74,2 73,4 72,3
Mujeres / Females 32,5 36,9 40,6 43,0 45,6 48,4 50,7 52,4 54,1
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 29,8 31,4 33,0 34,3 35,5 36,8 38,0 39,2 40,4
Hombres / Males 43,3 43,6 43,9 44,2 44,5 44,8 45,1 45,4 45,6
Mujeres / Females 18,0 20,5 23,1 25,1 27,1 29,1 31,2 33,2 35,2
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL / RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 0,5 -0,1 0,2 0,5 0,3 0,0 0,0 0,1 -
Hombres / Males -0,5 -1,0 -0,5 -0,4 -0,6 -0,9 -1,0 -1,1 -
Mujeres / Females 6,5 3,8 3,0 2,9 2,4 1,9 1,9 1,9 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 36,4 37,8 39,3 40,1 40,8 41,6 42,5 43,3 43,8
Hombres / Males 36,7 38,3 40,1 40,9 41,7 42,5 43,4 44,2 44,8
Mujeres / Females 34,2 35,2 36,1 37,4 38,3 39,4 40,5 41,5 42,3
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 51,6 50,7 50,3 50,6 51,2 52,0 52,4 52,2 51,9
Hombres / Males 81,4 79,6 77,0 76,1 75,4 75,0 74,0 72,1 70,1
Mujeres / Females 14,6 18,3 21,6 24,4 27,3 30,2 32,8 35,1 37,2
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 30,7 30,3 30,5 31,0 31,6 32,2 32,9 33,5 34,2
Hombres / Males 49,0 48,2 47,5 47,3 47,1 46,8 46,6 46,4 46,2
Mujeres / Females 8,2 10,2 12,2 14,2 16,3 18,3 20,4 22,4 24,4
               
a Estos indicadores están referidos a períodos quinquenales; el año de referencia indicado en la columna corresponde al límite inferior del período.
a These indicators refer to quinquennial periods; the reference year for each column corresponds to the lower limit of the period.
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Cuadro 21a / Table 21a
COLOMBIA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
COLOMBIA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
Población económicamente activa total / Total economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 13 018 292 16 054 791 19 163 515 21 603 491 24 103 251 26 535 579 28 764 714 30 680 182 32 301 483
 15 - 19 1 311 353 1 509 061 1 697 450 1 776 191 1 867 412 1 856 771 1 816 299 1 728 000 1 712 778
 20 - 24 2 169 679 2 420 604 2 833 583 3 016 066 3 201 513 3 412 669 3 437 772 3 405 177 3 279 272
 25 - 29 2 289 772 2 719 389 2 847 247 3 165 275 3 379 331 3 595 643 3 839 849 3 873 143 3 841 182
 30 - 34 1 933 037 2 448 292 2 856 047 2 872 506 3 205 021 3 432 416 3 662 695 3 922 362 3 967 415
 35 - 39 1 588 363 2 018 011 2 509 642 2 821 382 2 843 568 3 179 326 3 411 038 3 646 202 3 911 916
 40 - 44 1 166 601 1 625 993 2 042 402 2 448 346 2 759 075 2 786 101 3 120 563 3 353 341 3 590 546
 45 - 49 802 555 1 168 028 1 625 252 1 947 096 2 342 884 2 649 076 2 683 256 3 014 469 3 249 233
 50 - 54 598 385 783 800 1 111 404 1 458 974 1 759 453 2 130 203 2 422 780 2 468 097 2 789 021
 55 - 59 440 466 541 854 695 762 955 585 1 263 687 1 533 600 1 867 635 2 135 968 2 188 230
 60 - 64 304 097 353 618 422 507 529 424 733 004 976 311 1 192 596 1 461 477 1 682 325
 65 - 69 208 715 233 328 263 693 311 869 391 879 543 696 725 369 887 712 1 090 677
 70 - 74 117 046 136 372 146 748 169 237 200 666 252 376 350 126 466 941 571 711
 75 - 79 60 028 65 891 77 978 88 613 102 981 122 730 154 911 215 562 288 663
 80 y más / and over 28 193 30 550 33 801 42 929 52 777 64 659 79 825 101 731 138 513
Hombres / Males 8 470 140 9 943 469 11 234 784 12 485 666 13 753 228 14 956 997 16 018 592 16 877 217 17 551 034
 15 - 19 858 002 935 947 1 012 446 1 045 277 1 084 861 1 065 234 1 029 915 968 870 950 340
 20 - 24 1 380 453 1 476 440 1 621 473 1 707 675 1 794 357 1 893 787 1 888 918 1 853 800 1 769 386
 25 - 29 1 445 788 1 634 998 1 619 216 1 781 869 1 885 421 1 988 502 2 104 668 2 103 503 2 068 250
 30 - 34 1 219 784 1 471 714 1 619 228 1 604 955 1 775 409 1 886 753 1 997 534 2 121 666 2 127 757
 35 - 39 1 006 117 1 217 440 1 425 173 1 576 211 1 566 716 1 738 053 1 851 406 1 964 329 2 091 066
 40 - 44 753 557 992 231 1 167 466 1 376 205 1 525 639 1 519 264 1 688 259 1 800 993 1 913 807
 45 - 49 535 754 728 591 954 451 1 121 849 1 324 908 1 470 896 1 466 343 1 631 122 1 741 954
 50 - 54 411 771 511 610 684 938 881 146 1 037 867 1 227 941 1 365 331 1 362 976 1 518 545
 55 - 59 317 508 373 481 457 656 610 331 786 031 926 386 1 096 345 1 219 173 1 217 506
 60 - 64 229 546 255 656 293 664 354 786 474 393 612 298 722 953 857 101 955 194
 65 - 69 158 316 171 001 185 469 210 724 255 002 341 442 441 204 521 562 619 532
 70 - 74 88 736 103 077 110 110 121 188 137 640 166 240 221 851 285 487 336 201
 75 - 79 45 428 50 110 59 395 64 359 71 183 81 127 98 193 131 241 169 292
 80 y más / and over 19 381 21 171 24 098 29 092 33 803 39 073 45 672 55 395 72 203
Mujeres / Females 4 548 152 6 111 322 7 928 732 9 117 825 10 350 024 11 578 582 12 746 123 13 802 965 14 750 449
 15 - 19 453 351 573 113 685 004 730 914 782 552 791 537 786 384 759 130 762 438
 20 - 24 789 226 944 163 1 212 111 1 308 392 1 407 156 1 518 882 1 548 854 1 551 377 1 509 886
 25 - 29 843 984 1 084 391 1 228 031 1 383 406 1 493 910 1 607 141 1 735 181 1 769 640 1 772 931
 30 - 34 713 254 976 577 1 236 819 1 267 552 1 429 612 1 545 664 1 665 161 1 800 697 1 839 658
 35 - 39 582 246 800 570 1 084 468 1 245 171 1 276 852 1 441 273 1 559 631 1 681 874 1 820 851
 40 - 44 413 044 633 762 874 936 1 072 141 1 233 435 1 266 837 1 432 304 1 552 348 1 676 739
 45 - 49 266 802 439 437 670 800 825 247 1 017 976 1 178 180 1 216 913 1 383 347 1 507 279
 50 - 54 186 614 272 191 426 466 577 828 721 585 902 262 1 057 449 1 105 120 1 270 476
 55 - 59 122 958 168 373 238 106 345 253 477 656 607 214 771 290 916 795 970 724
 60 - 64 74 551 97 962 128 843 174 638 258 611 364 013 469 643 604 376 727 131
 65 - 69 50 399 62 327 78 224 101 145 136 877 202 254 284 165 366 150 471 145
 70 - 74 28 311 33 296 36 638 48 048 63 027 86 137 128 275 181 454 235 510
 75 - 79 14 600 15 781 18 583 24 254 31 798 41 603 56 718 84 322 119 371
 80 y más / and over 8 812 9 379 9 702 13 837 18 975 25 586 34 153 46 336 66 310
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Cuadro 21b / Table 21b
COLOMBIA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD TOTAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
COLOMBIA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
Tasas de actividad total (por cien) / Total activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 58,5 64,0 68,2 69,1 69,7 70,2 70,6 70,9 70,9
 15 - 19 35,9 38,2 41,0 41,0 41,1 41,1 41,1 41,1 41,1
 20 - 24 59,9 68,3 73,2 74,1 75,1 76,0 76,8 77,7 78,6
 25 - 29 71,8 77,8 82,4 83,6 84,6 85,7 86,6 87,6 88,5
 30 - 34 73,2 79,3 83,7 84,9 86,1 87,3 88,4 89,5 90,5
 35 - 39 72,2 78,5 82,9 84,1 85,4 86,6 87,8 89,0 90,1
 40 - 44 69,1 75,8 81,1 82,4 83,6 84,9 86,1 87,4 88,5
 45 - 49 64,7 71,1 77,5 78,9 80,3 81,6 83,0 84,4 85,8
 50 - 54 59,9 65,4 69,7 71,4 73,1 74,7 76,3 77,9 79,6
 55 - 59 52,5 57,0 60,6 62,4 64,2 65,9 67,6 69,3 71,1
 60 - 64 43,3 45,2 47,3 48,9 50,6 52,2 53,8 55,4 57,0
 65 - 69 36,2 36,9 37,2 38,3 39,4 40,6 41,8 43,0 44,2
 70 - 74 28,6 27,9 27,1 27,5 28,1 28,7 29,4 30,1 30,8
 75 - 79 21,5 20,8 20,2 20,4 20,5 20,8 21,2 21,5 21,9
 80 y más / and over 12,9 11,4 10,4 10,6 10,8 11,0 11,3 11,6 12,0
Hombres/ Males 77,9 81,6 82,4 82,3 82,0 81,7 81,1 80,5 79,5
 15 - 19 46,4 46,8 48,3 47,6 46,9 46,3 45,8 45,3 44,8
 20 - 24 75,8 83,2 83,6 83,5 83,4 83,4 83,5 83,5 83,6
 25 - 29 91,0 94,7 95,0 94,9 94,8 94,8 94,7 94,6 94,5
 30 - 34 93,9 97,3 97,2 97,2 97,2 97,1 97,1 97,1 97,1
 35 - 39 94,1 97,7 97,3 97,2 97,2 97,2 97,1 97,1 97,1
 40 - 44 93,2 96,1 96,4 96,4 96,3 96,3 96,2 96,2 96,1
 45 - 49 91,0 93,5 95,3 95,2 95,1 95,0 94,9 94,8 94,7
 50 - 54 87,7 90,8 91,2 91,0 90,9 90,8 90,6 90,5 90,4
 55 - 59 81,4 84,6 85,7 85,3 85,0 84,7 84,4 84,1 83,8
 60 - 64 70,5 71,3 71,8 71,3 70,9 70,5 70,2 69,8 69,5
 65 - 69 59,7 59,5 58,0 57,3 56,7 56,2 55,7 55,3 54,9
 70 - 74 48,1 47,0 45,7 44,7 43,8 42,9 42,1 41,3 40,6
 75 - 79 37,3 36,1 35,3 34,3 33,3 32,4 31,5 30,7 29,9
 80 y más / and over 22,1 19,7 18,4 17,8 17,4 17,0 16,6 16,3 16,1
Mujeres/ Females 39,9 47,4 54,8 56,6 58,1 59,5 60,7 61,9 62,8
 15 - 19 25,2 29,4 33,6 34,3 35,0 35,6 36,2 36,8 37,4
 20 - 24 43,8 53,3 62,8 64,7 66,5 68,3 70,1 71,8 73,4
 25 - 29 52,7 61,4 70,2 72,4 74,5 76,6 78,5 80,4 82,3
 30 - 34 53,1 61,9 70,8 73,1 75,4 77,6 79,8 81,9 84,0
 35 - 39 51,5 60,5 69,5 71,9 74,3 76,5 78,8 81,0 83,2
 40 - 44 47,0 56,9 66,9 69,4 71,9 74,3 76,7 79,0 81,3
 45 - 49 40,9 50,9 61,2 64,0 66,7 69,5 72,1 74,8 77,4
 50 - 54 35,2 42,8 50,6 53,8 57,0 60,2 63,3 66,5 69,6
 55 - 59 27,4 33,0 38,8 42,3 45,8 49,3 52,7 56,2 59,7
 60 - 64 19,8 23,2 26,7 29,9 33,1 36,4 39,6 42,9 46,1
 65 - 69 16,2 18,1 20,1 22,6 25,1 27,7 30,2 32,7 35,2
 70 - 74 12,6 12,4 12,2 14,0 15,8 17,6 19,3 21,1 22,9
 75 - 79 9,2 8,8 8,5 9,8 11,1 12,3 13,5 14,7 15,9
 80 y más / and over 6,8 5,8 5,0 5,7 6,5 7,2 7,9 8,7 9,4
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Cuadro 21c / Table 21c
COLOMBIA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
COLOMBIA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
Población económicamente activa urbana / Urban economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 9 153 988 11 887 258 14 679 885 16 928 592 19 245 976 21 528 854 23 650 270 25 502 108 27 081 191
 15 - 19 781 049 962 272 1 151 458 1 240 854 1 337 983 1 359 193 1 353 594 1 306 999 1 311 192
 20 - 24 1 519 019 1 803 222 2 179 279 2 374 975 2 572 090 2 788 517 2 849 092 2 855 399 2 776 572
 25 - 29 1 716 255 2 123 772 2 287 181 2 592 514 2 813 704 3 035 501 3 279 308 3 339 546 3 338 075
 30 - 34 1 456 692 1 918 804 2 299 319 2 359 205 2 676 418 2 906 545 3 137 847 3 392 898 3 459 286
 35 - 39 1 180 655 1 559 276 1 989 754 2 285 623 2 345 754 2 662 364 2 892 322 3 123 965 3 380 437
 40 - 44 845 694 1 230 968 1 595 041 1 956 055 2 247 208 2 306 076 2 617 322 2 843 565 3 072 394
 45 - 49 560 028 856 687 1 239 512 1 522 451 1 871 096 2 153 640 2 213 946 2 517 462 2 740 692
 50 - 54 402 294 559 854 827 760 1 117 181 1 379 668 1 704 136 1 970 889 2 035 721 2 326 429
 55 - 59 284 464 373 679 502 526 712 016 966 662 1 199 654 1 488 538 1 729 133 1 794 322
 60 - 64 181 273 227 495 288 746 375 496 536 485 733 601 916 265 1 143 846 1 337 128
 65 - 69 119 180 142 634 169 328 209 157 272 666 390 190 534 154 668 089 835 859
 70 - 74 62 817 77 622 87 613 105 691 130 232 169 213 241 268 329 164 410 829
 75 - 79 30 138 35 215 44 300 52 740 63 820 78 697 102 217 145 682 198 969
 80 y más / and over 14 429 15 758 18 069 24 635 32 191 41 525 53 506 70 639 99 008
Hombres / Males 5 580 783 6 941 225 8 110 525 9 278 435 10 467 679 11 615 862 12 650 069 13 511 325 14 201 353
 15 - 19 448 015 527 365 616 920 662 792 711 768 719 382 712 567 683 909 681 952
 20 - 24 890 510 1 030 467 1 164 586 1 265 355 1 365 256 1 473 375 1 497 205 1 492 273 1 442 656
 25 - 29 1 017 753 1 205 989 1 228 231 1 387 207 1 500 441 1 611 898 1 732 418 1 753 548 1 742 234
 30 - 34 869 307 1 097 298 1 239 844 1 260 413 1 424 406 1 541 093 1 656 070 1 780 785 1 804 089
 35 - 39 708 928 898 170 1 078 537 1 224 623 1 244 616 1 406 712 1 521 890 1 635 580 1 759 604
 40 - 44 520 180 717 682 870 028 1 054 171 1 196 155 1 214 650 1 371 901 1 483 353 1 593 845
 45 - 49 358 671 510 873 694 573 840 650 1 017 775 1 153 751 1 170 373 1 320 799 1 427 394
 50 - 54 266 990 351 300 487 490 646 927 782 369 946 443 1 072 037 1 086 777 1 226 275
 55 - 59 198 881 248 042 315 812 435 340 576 683 695 991 840 194 949 838 961 502
 60 - 64 134 426 159 432 192 693 241 368 332 859 440 976 532 167 642 454 726 752
 65 - 69 88 463 101 139 113 638 134 553 168 696 232 773 308 481 372 424 450 151
 70 - 74 46 409 57 212 64 021 73 271 86 044 106 888 146 010 191 495 228 963
 75 - 79 22 440 25 926 32 267 36 474 41 828 49 146 61 001 83 214 109 090
 80 y más / and over 9 810 10 328 11 884 15 291 18 784 22 783 27 756 34 875 46 846
Mujeres / Females 3 573 205 4 946 034 6 569 360 7 650 158 8 778 297 9 912 992 11 000 201 11 990 783 12 879 838
 15 - 19 333 034 434 907 534 538 578 062 626 215 639 811 641 028 623 089 629 240
 20 - 24 628 508 772 755 1 014 692 1 109 620 1 206 834 1 315 142 1 351 887 1 363 126 1 333 917
 25 - 29 698 502 917 783 1 058 949 1 205 306 1 313 263 1 423 603 1 546 890 1 585 998 1 595 841
 30 - 34 587 386 821 506 1 059 475 1 098 792 1 252 012 1 365 451 1 481 777 1 612 113 1 655 197
 35 - 39 471 728 661 106 911 217 1 061 000 1 101 138 1 255 653 1 370 432 1 488 385 1 620 833
 40 - 44 325 514 513 286 725 013 901 884 1 051 053 1 091 427 1 245 420 1 360 212 1 478 548
 45 - 49 201 358 345 814 544 939 681 800 853 321 999 889 1 043 573 1 196 663 1 313 297
 50 - 54 135 304 208 554 340 269 470 254 597 299 757 694 898 852 948 944 1 100 154
 55 - 59 85 582 125 637 186 714 276 677 389 979 503 663 648 344 779 294 832 820
 60 - 64 46 847 68 062 96 053 134 127 203 627 292 625 384 098 501 391 610 376
 65 - 69 30 717 41 494 55 691 74 604 103 970 157 417 225 673 295 665 385 708
 70 - 74 16 408 20 410 23 592 32 421 44 188 62 325 95 258 137 669 181 865
 75 - 79 7 699 9 289 12 033 16 265 21 992 29 551 41 216 62 469 89 879
 80 y más / and over 4 619 5 430 6 185 9 344 13 407 18 741 25 751 35 764 52 162
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Cuadro 21d / Table 21d
COLOMBIA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD URBANA,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
COLOMBIA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
Tasas de actividad urbana (por cien) / Urban activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 57,3 63,9 68,4 69,1 69,6 70,1 70,4 70,5 70,4
 15 - 19 31,0 34,0 37,6 37,7 37,8 37,8 37,9 38,0 38,0
 20 - 24 58,0 68,0 73,1 74,0 74,8 75,7 76,5 77,4 78,2
 25 - 29 72,6 79,5 84,3 85,2 86,0 86,8 87,6 88,4 89,2
 30 - 34 74,1 81,0 85,5 86,5 87,5 88,5 89,5 90,4 91,4
 35 - 39 73,1 80,1 84,4 85,5 86,5 87,6 88,7 89,8 90,8
 40 - 44 69,6 77,1 82,6 83,7 84,8 85,9 87,1 88,2 89,3
 45 - 49 64,1 71,5 78,5 79,8 81,1 82,4 83,7 85,0 86,3
 50 - 54 57,7 64,5 69,5 71,3 72,9 74,6 76,2 77,9 79,5
 55 - 59 48,9 54,6 58,9 60,8 62,8 64,6 66,5 68,3 70,1
 60 - 64 37,4 40,6 43,7 45,6 47,4 49,3 51,1 52,9 54,6
 65 - 69 29,9 31,5 32,2 33,7 35,1 36,6 38,1 39,5 40,8
 70 - 74 22,2 22,1 21,8 22,5 23,3 24,2 25,0 25,8 26,6
 75 - 79 15,5 15,4 15,4 15,8 16,2 16,7 17,2 17,6 18,1
 80 y más / and over 9,4 8,1 7,4 7,9 8,3 8,8 9,3 9,7 10,2
Hombres / Males 74,8 79,8 80,6 80,7 80,5 80,2 79,7 79,1 78,1
 15 - 19 37,2 38,8 41,6 41,4 41,1 40,8 40,5 40,2 40,0
 20 - 24 70,5 80,7 80,7 80,9 81,1 81,3 81,5 81,7 81,9
 25 - 29 89,7 94,5 94,6 94,5 94,5 94,4 94,3 94,3 94,2
 30 - 34 93,2 97,7 97,2 97,2 97,2 97,1 97,1 97,1 97,1
 35 - 39 93,4 98,0 97,1 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 96,9
 40 - 44 92,3 96,1 96,2 96,2 96,1 96,1 96,0 96,0 95,9
 45 - 49 89,7 92,7 94,9 94,8 94,7 94,6 94,5 94,4 94,3
 50 - 54 85,2 89,6 90,1 90,0 89,9 89,8 89,7 89,7 89,6
 55 - 59 77,4 81,8 83,0 82,8 82,6 82,4 82,3 82,1 81,9
 60 - 64 63,6 65,6 66,9 66,7 66,6 66,4 66,3 66,1 66,0
 65 - 69 51,6 52,2 50,7 50,6 50,4 50,3 50,1 50,0 49,9
 70 - 74 39,0 38,8 38,0 37,4 36,9 36,3 35,7 35,2 34,6
 75 - 79 28,6 27,8 27,5 26,9 26,3 25,8 25,2 24,7 24,1
 80 y más / and over 17,4 14,3 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
Mujeres / Females 42,0 49,9 57,5 58,9 60,0 61,0 62,0 62,9 63,6
 15 - 19 25,4 29,6 33,9 34,2 34,6 35,0 35,4 35,7 36,1
 20 - 24 46,3 56,1 66,0 67,4 68,8 70,3 71,7 73,1 74,5
 25 - 29 56,8 65,8 74,9 76,5 78,0 79,6 81,2 82,8 84,3
 30 - 34 56,9 65,9 74,9 76,7 78,6 80,4 82,2 84,1 85,9
 35 - 39 55,2 64,1 73,1 75,1 77,1 79,0 81,0 83,0 85,0
 40 - 44 50,0 60,3 70,6 72,7 74,8 76,9 78,9 81,0 83,1
 45 - 49 42,5 53,5 64,4 66,8 69,3 71,7 74,2 76,6 79,0
 50 - 54 35,2 43,8 52,3 55,4 58,5 61,5 64,6 67,7 70,7
 55 - 59 26,3 32,9 39,5 42,9 46,3 49,8 53,2 56,7 60,1
 60 - 64 17,1 21,4 25,7 29,0 32,3 35,5 38,8 42,1 45,4
 65 - 69 13,5 16,0 18,5 21,0 23,5 26,1 28,6 31,2 33,7
 70 - 74 10,0 10,0 10,1 11,8 13,6 15,4 17,1 18,9 20,6
 75 - 79 6,6 6,8 7,1 8,2 9,4 10,5 11,6 12,8 13,9
 80 y más / and over 4,8 4,4 4,0 4,8 5,6 6,3 7,1 7,8 8,6
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Cuadro 21e / Table 21e
COLOMBIA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
COLOMBIA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
Población económicamente activa rural / Rural economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 3 864 304 4 167 532 4 483 631 4 674 899 4 857 275 5 006 725 5 114 444 5 178 074 5 220 291
 15 - 19 530 304 546 789 545 992 535 337 529 430 497 578 462 705 421 002 401 587
 20 - 24 650 661 617 382 654 305 641 092 629 423 624 152 588 680 549 779 502 700
 25 - 29 573 517 595 617 560 066 572 761 565 627 560 142 560 541 533 597 503 107
 30 - 34 476 345 529 488 556 728 513 301 528 603 525 871 524 848 529 465 508 129
 35 - 39 407 707 458 734 519 888 535 759 497 814 516 962 518 715 522 238 531 479
 40 - 44 320 907 395 025 447 361 492 291 511 867 480 024 503 241 509 776 518 152
 45 - 49 242 527 311 341 385 740 424 646 471 788 495 435 469 310 497 007 508 542
 50 - 54 196 090 223 946 283 645 341 792 379 785 426 067 451 891 432 375 462 593
 55 - 59 156 003 168 175 193 236 243 568 297 025 333 946 379 098 406 835 393 908
 60 - 64 122 824 126 124 133 761 153 928 196 519 242 710 276 331 317 631 345 197
 65 - 69 89 536 90 694 94 365 102 712 119 213 153 506 191 215 219 622 254 818
 70 - 74 54 229 58 751 59 135 63 545 70 434 83 163 108 858 137 777 160 882
 75 - 79 29 890 30 676 33 678 35 874 39 161 44 033 52 694 69 880 89 694
 80 y más / and over 13 764 14 792 15 732 18 294 20 587 23 134 26 318 31 092 39 505
Hombres / Males 2 889 357 3 002 244 3 124 259 3 207 232 3 285 549 3 341 135 3 368 523 3 365 892 3 349 681
 15 - 19 409 987 408 583 395 526 382 485 373 092 345 852 317 348 284 961 268 388
 20 - 24 489 943 445 973 456 886 442 320 429 101 420 412 391 713 361 527 326 730
 25 - 29 428 035 429 009 390 984 394 662 384 980 376 604 372 250 349 955 326 017
 30 - 34 350 477 374 416 379 384 344 542 351 003 345 659 341 464 340 881 323 668
 35 - 39 297 190 319 270 346 636 351 588 322 100 331 342 329 516 328 749 331 462
 40 - 44 233 377 274 549 297 438 322 034 329 485 304 614 316 358 317 640 319 961
 45 - 49 177 083 217 718 259 878 281 199 307 133 317 145 295 969 310 323 314 559
 50 - 54 144 781 160 310 197 448 234 219 255 499 281 499 293 294 276 199 292 271
 55 - 59 118 627 125 439 141 843 174 992 209 348 230 395 256 151 269 335 256 004
 60 - 64 95 120 96 224 100 971 113 418 141 534 171 322 190 787 214 647 228 442
 65 - 69 69 853 69 861 71 831 76 171 86 306 108 669 132 724 149 137 169 381
 70 - 74 42 326 45 865 46 089 47 918 51 595 59 351 75 841 93 992 107 238
 75 - 79 22 989 24 184 27 128 27 885 29 354 31 981 37 192 48 027 60 202
 80 y más / and over 9 571 10 843 12 215 13 801 15 019 16 289 17 916 20 520 25 357
Mujeres / Females 974 947 1 165 288 1 359 372 1 467 668 1 571 726 1 665 590 1 745 921 1 812 182 1 870 611
 15 - 19 120 317 138 206 150 466 152 852 156 337 151 725 145 357 136 041 133 198
 20 - 24 160 718 171 409 197 418 198 772 200 322 203 740 196 967 188 252 175 970
 25 - 29 145 482 166 608 169 081 178 099 180 647 183 538 188 291 183 642 177 090
 30 - 34 125 868 155 071 177 344 168 759 177 600 180 212 183 384 188 584 184 461
 35 - 39 110 518 139 464 173 251 184 171 175 715 185 620 189 199 193 488 200 017
 40 - 44 87 530 120 476 149 923 170 257 182 382 175 410 186 884 192 137 198 191
 45 - 49 65 444 93 623 125 861 143 447 164 655 178 291 173 340 186 684 193 982
 50 - 54 51 309 63 636 86 197 107 574 124 286 144 568 158 597 156 176 170 322
 55 - 59 37 376 42 736 51 393 68 576 87 677 103 551 122 947 137 500 137 904
 60 - 64 27 704 29 900 32 790 40 510 54 985 71 388 85 544 102 984 116 754
 65 - 69 19 683 20 833 22 534 26 541 32 907 44 837 58 492 70 485 85 437
 70 - 74 11 903 12 886 13 045 15 628 18 839 23 812 33 016 43 785 53 645
 75 - 79 6 901 6 492 6 550 7 989 9 807 12 053 15 502 21 853 29 491
 80 y más / and over 4 193 3 949 3 517 4 493 5 568 6 845 8 402 10 572 14 148
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Cuadro 21f / Table 21f
COLOMBIA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD RURAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
COLOMBIA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
Tasas de actividad rural (por cien) / Rural activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 61,4 64,4 67,5 68,8 69,9 71,0 71,9 72,7 73,3
 15 - 19 46,8 48,7 50,6 51,6 52,6 53,5 54,5 55,4 56,3
 20 - 24 64,9 69,1 73,5 74,7 76,0 77,2 78,4 79,6 80,7
 25 - 29 69,3 72,4 75,6 77,0 78,4 79,8 81,2 82,5 83,8
 30 - 34 70,4 73,6 77,0 78,3 79,7 81,0 82,4 83,7 85,0
 35 - 39 69,5 73,6 77,7 79,0 80,3 81,7 83,1 84,4 85,7
 40 - 44 67,9 72,1 76,2 77,5 78,8 80,2 81,6 83,0 84,4
 45 - 49 66,0 70,1 74,3 75,7 77,1 78,6 80,0 81,5 83,0
 50 - 54 65,0 67,7 70,4 72,1 73,6 75,1 76,6 78,1 79,7
 55 - 59 60,8 63,2 65,7 67,5 69,3 71,0 72,7 74,3 76,0
 60 - 64 56,6 57,1 57,9 59,8 61,6 63,5 65,2 67,0 68,7
 65 - 69 50,3 50,9 51,6 53,1 54,7 56,3 57,9 59,4 60,8
 70 - 74 43,1 42,8 42,4 43,8 45,3 46,8 48,3 49,9 51,3
 75 - 79 35,2 34,9 34,4 35,4 36,3 37,4 38,6 39,8 41,0
 80 y más / and over 21,2 20,3 19,4 19,8 20,0 20,2 20,5 20,8 21,1
Hombres / Males 84,8 86,0 87,2 87,3 87,3 87,2 87,0 86,7 86,0
 15 - 19 63,7 63,9 64,1 64,2 64,3 64,4 64,4 64,5 64,6
 20 - 24 87,7 89,8 91,8 91,9 91,9 91,9 91,9 91,9 91,9
 25 - 29 94,1 95,2 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3
 30 - 34 95,6 96,3 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1
 35 - 39 95,7 96,8 97,9 97,9 97,9 97,9 97,9 97,9 97,9
 40 - 44 95,2 96,1 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0
 45 - 49 93,9 95,2 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6
 50 - 54 92,8 93,4 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1
 55 - 59 89,1 90,7 92,3 92,2 92,2 92,2 92,2 92,1 92,1
 60 - 64 83,4 83,3 83,3 83,4 83,6 83,7 83,9 84,0 84,1
 65 - 69 74,4 74,7 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
 70 - 74 64,4 63,9 63,5 63,6 63,7 63,9 64,0 64,1 64,2
 75 - 79 53,1 53,3 53,5 53,4 53,3 53,2 53,0 52,9 52,8
 80 y más / and over 30,6 30,8 31,0 30,5 30,0 29,5 29,0 28,5 28,0
Mujeres / Females 33,7 39,1 44,5 47,0 49,3 51,7 53,9 56,0 58,0
 15 - 19 24,6 28,6 32,6 34,6 36,7 38,7 40,7 42,7 44,8
 20 - 24 36,2 43,2 50,2 52,8 55,4 58,0 60,7 63,3 65,9
 25 - 29 39,1 44,8 50,4 53,3 56,2 59,1 61,9 64,8 67,7
 30 - 34 40,6 46,9 53,3 56,0 58,8 61,5 64,3 67,0 69,7
 35 - 39 40,0 47,5 55,0 57,7 60,4 63,1 65,7 68,4 71,1
 40 - 44 38,5 45,9 53,4 56,1 58,8 61,6 64,3 67,0 69,7
 45 - 49 36,6 43,4 50,3 53,2 56,1 59,0 61,9 64,8 67,7
 50 - 54 35,2 39,9 44,7 47,8 50,8 53,9 57,0 60,1 63,2
 55 - 59 30,3 33,4 36,6 40,0 43,5 47,0 50,4 53,9 57,3
 60 - 64 26,9 28,4 29,9 33,3 36,8 40,2 43,6 47,1 50,5
 65 - 69 23,4 24,6 25,8 28,9 32,0 35,0 38,1 41,2 44,3
 70 - 74 19,8 19,7 19,5 22,4 25,2 28,1 30,9 33,8 36,6
 75 - 79 16,6 15,2 13,8 16,2 18,6 21,0 23,4 25,8 28,1
 80 y más / and over 12,5 10,5 8,5 9,5 10,5 11,6 12,6 13,6 14,7
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Cuadro 21g / Table 21g
COLOMBIA: INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL, URBANA Y RURAL
COLOMBIA: DEMOGRAPHIC INDICATORS OF THE TOTAL, URBAN AND RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
1990-2030
Indicadores demográficos / 
 Años / Years
Demographic indicators 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL / TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 4,2 3,5 2,4 2,2 1,9 1,6 1,3 1,0 -
Hombres / Males 3,2 2,4 2,1 1,9 1,7 1,4 1,0 0,8 -
Mujeres / Females 5,9 5,2 2,8 2,5 2,2 1,9 1,6 1,3 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 34,6 35,1 35,7 36,6 37,4 38,2 39,1 40,0 40,8
Hombres / Males 35,1 35,6 36,3 37,1 37,8 38,6 39,4 40,2 41,0
Mujeres / Females 33,6 34,3 35,0 35,9 36,8 37,7 38,6 39,6 40,6
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 58,5 64,0 68,2 69,1 69,7 70,2 70,6 70,9 70,9
Hombres / Males 77,9 81,6 82,4 82,3 82,0 81,7 81,1 80,5 79,5
Mujeres / Females 39,9 47,4 54,8 56,6 58,1 59,5 60,7 61,9 62,8
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 35,1 37,7 39,7 40,4 41,1 41,9 42,6 43,3 44,0
Hombres / Males 49,6 50,9 51,0 50,7 50,4 50,2 50,0 49,8 49,7
Mujeres / Females 22,1 25,9 29,8 31,4 32,9 34,4 35,9 37,4 38,9
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA / URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 5,2 4,2 2,9 2,6 2,2 1,9 1,5 1,2 -
Hombres / Males 4,4 3,1 2,7 2,4 2,1 1,7 1,3 1,0 -
Mujeres / Females 6,5 5,7 3,0 2,8 2,4 2,1 1,7 1,4 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 34,3 34,8 35,5 36,3 37,2 38,0 38,8 39,6 40,5
Hombres / Males 35,0 35,5 36,1 36,9 37,6 38,4 39,1 39,9 40,6
Mujeres / Females 33,2 33,9 34,7 35,7 36,6 37,5 38,4 39,3 40,3
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per hundred)
Ambos sexos / Both sexes 57,3 63,9 68,4 69,1 69,6 70,1 70,4 70,5 70,4
Hombres / Males 74,8 79,8 80,6 80,7 80,5 80,2 79,7 79,1 78,1
Mujeres / Females 42,0 49,9 57,5 58,9 60,0 61,0 62,0 62,9 63,6
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 33,2 36,4 38,7 39,5 40,2 41,0 41,7 42,4 43,2
Hombres / Males 46,4 48,4 48,6 48,5 48,4 48,3 48,2 48,1 48,0
Mujeres / Females 22,3 26,5 30,7 32,1 33,5 34,9 36,3 37,7 39,1
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL / RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 1,5 1,5 0,8 0,8 0,6 0,4 0,2 0,2 -
Hombres / Males 0,8 0,8 0,5 0,5 0,3 0,2 0,0 -0,1 -
Mujeres / Females 3,6 3,1 1,5 1,4 1,2 0,9 0,7 0,6 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 35,2 35,8 36,5 37,4 38,3 39,4 40,4 41,6 42,6
Hombres / Males 35,1 35,8 36,6 37,5 38,4 39,4 40,5 41,6 42,6
Mujeres / Females 35,3 35,6 36,1 37,1 38,1 39,2 40,3 41,5 42,5
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 61,4 64,4 67,5 68,8 69,9 71,0 71,9 72,7 73,3
Hombres / Males 84,8 86,0 87,2 87,3 87,3 87,2 87,0 86,7 86,0
Mujeres / Females 33,7 39,1 44,5 47,0 49,3 51,7 53,9 56,0 58,0
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 36,0 37,7 39,4 40,8 42,3 43,3 44,2 45,1 46,0
Hombres / Males 53,7 54,7 55,7 56,2 56,7 56,7 56,6 56,6 56,6
Mujeres / Females 15,9 18,5 21,0 23,6 26,2 28,1 30,0 31,9 33,8
                
a Estos indicadores están referidos a períodos quinquenales; el año de referencia indicado en la columna corresponde al límite inferior del período.
a These indicators refer to quinquennial periods; the reference year for each column corresponds to the lower limit of the period.
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Cuadro 22a / Table 22a
COSTA RICA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
COSTA RICA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
Población económicamente activa total / Total economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 1 140 682 1 334 001 1 585 697 1 875 301 2 167 209 2 429 838 2 660 061 2 858 583 3 026 181
 15 - 19 117 889 125 092 135 073 152 990 152 349 147 198 145 197 146 976 145 603
 20 - 24 194 752 192 303 234 417 277 782 314 053 311 915 302 365 297 913 300 880
 25 - 29 202 784 216 611 222 668 269 764 318 484 358 404 356 201 344 835 339 208
 30 - 34 173 969 211 319 229 237 233 521 281 196 330 019 370 957 368 181 356 056
 35 - 39 135 874 180 194 221 929 239 029 242 371 289 607 338 690 379 383 375 542
 40 - 44 98 440 137 634 185 491 226 046 242 524 244 858 291 799 340 391 380 585
 45 - 49 70 630 96 968 137 475 182 453 222 084 238 056 240 529 286 624 334 478
 50 - 54 53 314 66 262 91 421 127 127 168 960 206 006 221 591 224 579 268 417
 55 - 59 38 362 47 196 58 785 80 179 111 604 148 595 181 811 196 257 199 605
 60 - 64 25 958 28 985 35 497 44 420 60 830 85 066 114 019 140 480 152 711
 65 - 69 13 901 16 454 17 044 21 761 27 726 38 628 55 010 75 020 94 009
 70 - 74 8 928 8 063 9 630 11 238 14 188 17 907 24 741 34 963 47 338
 75 - 79 4 023 4 752 4 437 5 858 6 792 8 506 10 680 14 666 20 594
 80 y más / and over 1 858 2 169 2 596 3 133 4 048 5 072 6 472 8 314 11 156
Hombres / Males 827 987 939 016 1 082 881 1 246 974 1 405 531 1 538 971 1 645 708 1 727 667 1 786 547
 15 - 19 84 025 88 619 95 339 105 018 101 741 95 478 91 598 90 269 87 132
 20 - 24 134 525 128 100 151 822 175 987 195 055 189 996 180 327 174 322 172 604
 25 - 29 143 255 148 160 147 233 174 223 201 087 221 722 216 022 204 751 197 375
 30 - 34 123 819 146 046 153 963 152 045 178 889 205 309 226 177 220 179 208 398
 35 - 39 96 836 124 715 148 451 155 526 153 131 179 088 205 144 225 600 219 260
 40 - 44 70 958 95 694 124 729 147 842 154 427 151 477 176 809 202 164 221 960
 45 - 49 52 827 69 201 93 929 121 827 144 052 150 148 147 219 171 677 196 146
 50 - 54 41 895 49 532 65 598 88 535 114 466 135 017 140 680 137 862 160 643
 55 - 59 31 833 37 558 44 774 58 795 79 005 101 802 119 951 124 865 122 238
 60 - 64 22 551 24 151 28 626 34 013 44 562 59 818 77 219 91 224 95 253
 65 - 69 12 171 14 135 14 263 17 104 20 478 27 082 36 819 48 198 57 773
 70 - 74 7 967 7 013 8 196 8 919 10 616 12 619 16 586 22 411 29 151
 75 - 79 3 630 4 161 3 718 4 629 5 010 5 931 7 021 9 185 12 343
 80 y más / and over 1 696 1 930 2 241 2 511 3 012 3 486 4 136 4 960 6 272
Mujeres / Females 312 695 394 985 502 816 628 327 761 678 890 867 1 014 352 1 130 916 1 239 634
 15 - 19 33 864 36 473 39 733 47 973 50 608 51 721 53 599 56 707 58 471
 20 - 24 60 227 64 202 82 595 101 796 118 999 121 920 122 038 123 591 128 276
 25 - 29 59 529 68 451 75 435 95 540 117 397 136 682 140 179 140 085 141 833
 30 - 34 50 150 65 273 75 274 81 476 102 307 124 710 144 779 148 002 147 658
 35 - 39 39 038 55 479 73 478 83 503 89 240 110 519 133 546 153 783 156 282
 40 - 44 27 483 41 940 60 762 78 204 88 097 93 381 114 990 138 227 158 625
 45 - 49 17 803 27 767 43 545 60 626 78 032 87 908 93 310 114 946 138 332
 50 - 54 11 419 16 730 25 823 38 592 54 494 70 989 80 910 86 717 107 774
 55 - 59 6 530 9 638 14 011 21 384 32 598 46 794 61 861 71 392 77 368
 60 - 64 3 406 4 834 6 871 10 407 16 268 25 248 36 799 49 256 57 458
 65 - 69 1 729 2 319 2 780 4 657 7 248 11 546 18 191 26 822 36 236
 70 - 74 961 1 050 1 434 2 319 3 572 5 289 8 155 12 552 18 187
 75 - 79 393 591 718 1 229 1 782 2 575 3 659 5 481 8 252
 80 y más / and over 162 238 355 621 1 036 1 586 2 336 3 355 4 884
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Cuadro 22b / Table 22b
COSTA RICA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD TOTAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
COSTA RICA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
Tasas de actividad total (por cien) / Total activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 57,9 58,6 59,2 60,6 62,2 63,6 64,4 64,9 65,2
 15 - 19 41,5 37,6 34,0 34,3 34,7 35,1 35,6 36,1 36,7
 20 - 24 65,0 65,6 66,3 67,6 69,0 70,3 71,5 72,8 74,1
 25 - 29 69,2 71,1 72,8 74,7 76,5 78,3 79,9 81,5 83,1
 30 - 34 69,6 71,4 73,1 75,0 77,0 79,0 80,9 82,7 84,5
 35 - 39 69,4 71,7 73,6 75,5 77,4 79,3 81,2 83,0 84,7
 40 - 44 67,1 70,0 72,8 74,7 76,6 78,3 80,2 82,0 83,8
 45 - 49 62,8 66,2 69,6 71,9 73,8 75,7 77,5 79,4 81,3
 50 - 54 56,8 59,4 62,4 64,9 67,3 69,3 71,4 73,3 75,4
 55 - 59 49,3 51,4 53,3 55,7 58,1 60,5 62,5 64,6 66,6
 60 - 64 38,4 38,7 39,7 41,6 43,8 45,9 48,0 50,0 52,0
 65 - 69 27,8 26,1 24,1 25,8 27,5 29,4 31,4 33,4 35,3
 70 - 74 19,8 18,1 16,9 17,6 18,5 19,5 20,6 21,8 22,9
 75 - 79 13,6 12,8 11,8 12,1 12,4 12,9 13,4 14,1 14,7
 80 y más / and over 7,2 6,6 6,0 6,3 6,6 6,9 7,3 7,7 8,2
Hombres / Males 82,8 81,4 79,9 79,6 79,7 79,6 78,9 77,7 76,5
 15 - 19 57,9 52,0 46,8 45,8 45,0 44,3 43,7 43,2 42,8
 20 - 24 87,2 85,5 83,9 83,6 83,3 83,1 83,0 82,9 82,9
 25 - 29 94,9 94,7 94,4 94,4 94,3 94,3 94,2 94,2 94,2
 30 - 34 96,2 96,1 95,9 96,0 96,1 96,1 96,2 96,3 96,3
 35 - 39 97,0 96,6 96,1 96,2 96,2 96,3 96,3 96,4 96,4
 40 - 44 96,1 95,8 95,5 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6
 45 - 49 94,6 94,2 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,8
 50 - 54 89,8 89,7 89,6 89,5 89,5 89,5 89,5 89,4 89,4
 55 - 59 82,9 82,5 82,2 82,1 82,0 81,9 81,7 81,6 81,5
 60 - 64 66,8 65,9 65,2 65,0 64,9 64,9 64,9 64,9 65,0
 65 - 69 49,2 45,6 41,8 41,9 42,1 42,4 42,8 43,4 44,0
 70 - 74 35,6 32,8 30,0 29,6 29,3 29,1 29,1 29,1 29,2
 75 - 79 25,8 23,6 21,3 20,6 20,1 19,7 19,4 19,2 19,0
 80 y más / and over 14,8 13,2 11,7 11,4 11,1 11,0 10,9 10,9 10,9
Mujeres / Females 32,2 35,2 38,0 41,1 44,3 47,2 49,7 51,8 53,8
 15 - 19 24,4 22,4 20,5 22,2 23,8 25,4 27,0 28,6 30,2
 20 - 24 41,4 44,8 47,9 50,9 53,8 56,6 59,4 62,2 64,8
 25 - 29 41,9 46,2 50,3 54,1 57,8 61,3 64,8 68,2 71,4
 30 - 34 41,4 45,3 49,2 53,3 57,2 61,1 64,8 68,4 72,0
 35 - 39 40,6 45,4 50,0 54,0 57,9 61,7 65,4 69,0 72,5
 40 - 44 37,7 43,4 49,0 52,9 56,8 60,6 64,3 67,9 71,4
 45 - 49 31,5 38,1 44,7 48,8 52,9 56,9 60,8 64,6 68,3
 50 - 54 24,2 29,7 35,3 39,8 44,2 48,5 52,8 57,0 61,2
 55 - 59 16,5 20,8 25,1 29,6 34,1 38,6 43,0 47,3 51,7
 60 - 64 10,1 12,6 15,1 19,1 23,1 27,1 31,1 35,1 39,0
 65 - 69 6,8 7,2 7,6 10,7 13,9 17,1 20,4 23,6 26,8
 70 - 74 4,2 4,5 4,9 6,8 8,9 10,9 13,0 15,0 17,0
 75 - 79 2,5 3,1 3,6 4,8 6,0 7,2 8,5 9,7 11,0
 80 y más / and over 1,1 1,3 1,5 2,2 3,0 3,8 4,6 5,4 6,2
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Cuadro 22c / Table 22c
COSTA RICA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
COSTA RICA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
Población económicamente activa urbana / Urban economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 599 578 762 525 976 041 1 225 663 1 487 966 1 734 153 1 954 764 2 146 599 2 308 077
 15 - 19 45 525 56 267 69 743 85 217 90 355 91 829 94 152 98 031 99 025
 20 - 24 101 161 109 320 144 214 181 330 215 171 222 108 221 715 223 114 228 604
 25 - 29 110 876 126 358 137 696 176 335 217 843 254 125 259 508 256 147 255 226
 30 - 34 95 749 123 241 140 799 151 887 191 540 233 196 269 467 272 794 267 345
 35 - 39 75 434 106 825 139 700 159 004 168 682 208 814 250 811 286 342 287 072
 40 - 44 54 600 82 309 118 704 152 703 171 218 179 048 219 008 260 281 294 641
 45 - 49 39 125 58 637 89 783 125 444 159 342 176 667 183 122 222 145 262 324
 50 - 54 29 740 40 092 59 339 86 973 120 657 152 286 168 122 173 602 210 029
 55 - 59 20 660 27 590 36 931 53 394 77 917 107 689 135 595 149 418 154 134
 60 - 64 13 089 15 845 20 798 27 964 40 542 59 298 82 223 103 893 114 943
 65 - 69 6 872 8 588 9 343 13 152 18 095 26 721 39 746 55 954 71 771
 70 - 74 4 099 4 042 5 212 6 768 9 266 12 459 18 036 26 377 36 611
 75 - 79 1 770 2 308 2 365 3 529 4 515 6 081 8 076 11 556 16 736
 80 y más / and over 878 1 105 1 412 1 964 2 823 3 832 5 182 6 947 9 616
Hombres / Males 396 599 497 544 627 137 773 895 923 772 1 058 303 1 171 429 1 262 229 1 331 438
 15 - 19 28 912 36 554 46 344 55 591 57 839 57 518 57 743 58 893 58 324
 20 - 24 62 934 67 305 88 398 109 841 128 932 131 514 129 363 128 455 129 748
 25 - 29 70 836 79 966 85 934 108 616 132 365 152 437 153 579 149 230 146 485
 30 - 34 62 018 78 999 89 231 94 195 117 083 140 412 160 009 159 731 153 985
 35 - 39 49 195 68 678 87 872 98 218 102 001 124 490 147 363 166 055 164 281
 40 - 44 36 018 53 133 75 015 94 705 104 195 106 539 128 394 150 323 167 910
 45 - 49 26 853 38 815 57 482 79 275 98 596 107 008 108 234 129 153 150 049
 50 - 54 21 656 27 912 39 924 57 319 77 974 95 793 102 982 103 282 122 390
 55 - 59 16 188 20 717 26 562 37 195 52 697 70 840 86 235 91 962 91 623
 60 - 64 10 678 12 426 15 871 20 276 28 204 39 728 53 233 64 668 68 929
 65 - 69 5 622 6 942 7 389 9 710 12 537 17 622 25 129 34 120 42 058
 70 - 74 3 404 3 269 4 137 4 963 6 407 8 134 11 263 15 846 21 269
 75 - 79 1 502 1 873 1 807 2 520 3 001 3 842 4 843 6 662 9 322
 80 y más / and over 784 953 1 172 1 472 1 940 2 424 3 058 3 850 5 064
Mujeres / Females 202 979 264 981 348 904 451 768 564 193 675 850 783 335 884 370 976 639
 15 - 19 16 613 19 713 23 400 29 626 32 516 34 310 36 409 39 138 40 702
 20 - 24 38 228 42 014 55 816 71 489 86 239 90 594 92 352 94 659 98 856
 25 - 29 40 040 46 391 51 763 67 718 85 478 101 688 105 929 106 917 108 742
 30 - 34 33 731 44 242 51 568 57 691 74 457 92 784 109 458 113 063 113 360
 35 - 39 26 239 38 147 51 828 60 787 66 680 84 324 103 448 120 287 122 790
 40 - 44 18 582 29 175 43 690 57 998 67 024 72 508 90 615 109 959 126 731
 45 - 49 12 272 19 822 32 302 46 169 60 745 69 658 74 889 92 992 112 275
 50 - 54 8 084 12 180 19 414 29 654 42 683 56 493 65 139 70 320 87 640
 55 - 59 4 472 6 872 10 370 16 199 25 219 36 849 49 361 57 457 62 511
 60 - 64 2 411 3 419 4 927 7 688 12 338 19 570 28 989 39 225 46 013
 65 - 69 1 249 1 647 1 953 3 442 5 558 9 099 14 618 21 834 29 712
 70 - 74 695 773 1 076 1 805 2 859 4 325 6 773 10 531 15 341
 75 - 79 268 435 558 1 008 1 513 2 239 3 233 4 894 7 414
 80 y más / and over 95 151 241 493 884 1 408 2 124 3 097 4 552
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Cuadro 22d / Table 22d
COSTA RICA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD URBANA,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
COSTA RICA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
Tasas de actividad urbana (por cien) / Urban activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 58,3 59,3 60,0 61,4 63,2 64,6 65,4 65,9 66,2
 15 - 19 33,4 31,7 29,9 30,7 31,4 32,1 32,8 33,5 34,2
 20 - 24 65,9 66,3 66,9 68,3 69,8 71,2 72,5 73,8 75,2
 25 - 29 73,5 74,8 76,0 77,6 79,2 80,7 82,3 83,7 85,2
 30 - 34 73,7 75,3 76,9 78,5 80,4 82,1 83,8 85,5 87,2
 35 - 39 73,0 74,9 76,6 78,3 80,0 81,8 83,6 85,3 87,0
 40 - 44 70,0 72,5 75,0 76,8 78,6 80,3 82,1 83,9 85,6
 45 - 49 64,5 68,1 71,7 73,8 75,7 77,6 79,4 81,2 83,1
 50 - 54 58,2 61,1 64,2 66,7 69,1 71,1 73,2 75,1 77,2
 55 - 59 48,3 51,2 53,8 56,5 59,0 61,5 63,7 65,8 67,9
 60 - 64 35,6 36,4 37,8 40,2 42,7 45,2 47,6 49,8 52,0
 65 - 69 24,7 23,1 21,2 23,7 26,0 28,5 30,9 33,3 35,5
 70 - 74 16,0 15,0 14,3 15,7 17,2 18,6 20,1 21,6 23,0
 75 - 79 10,6 10,3 9,8 10,8 11,7 12,7 13,6 14,5 15,5
 80 y más / and over 5,9 5,5 5,0 5,7 6,4 7,1 7,7 8,4 9,1
Hombres / Males 79,4 79,0 78,2 78,1 78,6 78,7 78,2 77,1 76,0
 15 - 19 42,6 40,8 39,0 38,9 38,9 38,8 38,8 38,7 38,7
 20 - 24 81,9 81,3 80,7 80,9 81,1 81,3 81,5 81,7 81,9
 25 - 29 94,1 94,0 94,0 94,0 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9
 30 - 34 96,0 96,3 96,5 96,6 96,6 96,6 96,7 96,7 96,7
 35 - 39 97,1 96,8 96,5 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6 96,7
 40 - 44 95,9 96,0 96,0 96,0 95,9 95,9 95,9 95,8 95,8
 45 - 49 94,2 94,2 94,3 94,2 94,2 94,1 94,1 94,0 94,0
 50 - 54 89,8 89,9 90,0 89,9 89,8 89,8 89,7 89,6 89,5
 55 - 59 81,9 82,1 82,3 82,2 82,0 81,9 81,8 81,6 81,5
 60 - 64 62,9 62,7 62,5 62,7 62,9 63,1 63,3 63,5 63,7
 65 - 69 44,5 40,7 36,9 37,9 38,9 39,9 40,9 41,9 43,0
 70 - 74 29,3 27,4 25,4 25,9 26,4 26,9 27,3 27,8 28,3
 75 - 79 21,0 19,3 17,6 17,9 18,1 18,4 18,7 18,9 19,2
 80 y más / and over 13,4 11,9 10,3 10,6 10,8 11,0 11,3 11,5 11,7
Mujeres / Females 38,4 40,3 42,3 45,0 47,8 50,4 52,6 54,5 56,4
 15 - 19 24,3 22,4 20,5 22,0 23,5 24,9 26,4 27,9 29,4
 20 - 24 49,8 51,2 52,7 55,2 57,7 60,3 62,8 65,3 67,9
 25 - 29 52,9 55,3 57,7 60,7 63,7 66,7 69,7 72,7 75,7
 30 - 34 51,6 54,2 56,9 60,2 63,5 66,9 70,2 73,6 76,9
 35 - 39 49,8 53,2 56,7 60,0 63,4 66,7 70,0 73,4 76,7
 40 - 44 45,9 50,2 54,5 58,0 61,4 64,8 68,2 71,7 75,1
 45 - 49 38,2 44,2 50,2 53,8 57,5 61,1 64,7 68,3 72,0
 50 - 54 30,0 35,2 40,4 44,5 48,5 52,6 56,7 60,7 64,8
 55 - 59 19,4 24,0 28,5 32,9 37,2 41,6 45,9 50,3 54,6
 60 - 64 12,2 14,4 16,6 20,6 24,7 28,7 32,7 36,8 40,8
 65 - 69 8,2 8,2 8,1 11,5 14,9 18,3 21,7 25,1 28,5
 70 - 74 5,0 5,2 5,3 7,5 9,7 11,8 14,0 16,1 18,3
 75 - 79 2,8 3,4 4,0 5,4 6,8 8,2 9,6 11,0 12,4
 80 y más / and over 1,0 1,2 1,4 2,4 3,4 4,4 5,3 6,3 7,3
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Cuadro 22e / Table 22e
COSTA RICA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
COSTA RICA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
Población económicamente activa rural / Rural economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 541 103 571 476 609 656 649 638 679 243 695 685 705 297 711 984 718 104
 15 - 19 72 364 68 825 65 329 67 773 61 994 55 370 51 045 48 945 46 578
 20 - 24 93 591 82 983 90 203 96 453 98 882 89 807 80 650 74 799 72 276
 25 - 29 91 908 90 253 84 972 93 429 100 641 104 279 96 693 88 688 83 981
 30 - 34 78 220 88 078 88 438 81 634 89 656 96 823 101 489 95 387 88 710
 35 - 39 60 441 73 368 82 229 80 025 73 689 80 793 87 878 93 042 88 470
 40 - 44 43 840 55 325 66 786 73 344 71 305 65 811 72 791 80 110 85 944
 45 - 49 31 505 38 331 47 691 57 009 62 742 61 390 57 406 64 479 72 154
 50 - 54 23 574 26 170 32 083 40 154 48 303 53 720 53 469 50 976 58 387
 55 - 59 17 703 19 606 21 854 26 785 33 687 40 906 46 216 46 839 45 472
 60 - 64 12 869 13 141 14 698 16 456 20 288 25 768 31 796 36 588 37 768
 65 - 69 7 029 7 865 7 701 8 609 9 631 11 907 15 264 19 067 22 238
 70 - 74 4 829 4 021 4 417 4 470 4 922 5 448 6 705 8 586 10 727
 75 - 79 2 253 2 444 2 072 2 329 2 277 2 425 2 603 3 110 3 859
 80 y más / and over 979 1 064 1 184 1 168 1 225 1 240 1 290 1 368 1 540
Hombres / Males 431 387 441 472 455 744 473 079 481 758 480 668 474 279 465 438 455 109
 15 - 19 55 112 52 065 48 995 49 427 43 902 37 959 33 855 31 376 28 808
 20 - 24 71 592 60 795 63 423 66 146 66 123 58 482 50 963 45 866 42 856
 25 - 29 72 418 68 193 61 299 65 607 68 722 69 285 62 443 55 521 50 890
 30 - 34 61 801 67 047 64 732 57 849 61 806 64 897 66 168 60 448 54 413
 35 - 39 47 641 56 036 60 578 57 308 51 130 54 598 57 781 59 546 54 979
 40 - 44 34 940 42 561 49 714 53 138 50 232 44 938 48 415 51 841 54 050
 45 - 49 25 975 30 387 36 448 42 552 45 456 43 140 38 985 42 525 46 097
 50 - 54 20 239 21 620 25 674 31 216 36 491 39 224 37 698 34 580 38 253
 55 - 59 15 644 16 841 18 212 21 600 26 308 30 961 33 716 32 903 30 615
 60 - 64 11 873 11 726 12 754 13 738 16 358 20 090 23 986 26 556 26 323
 65 - 69 6 549 7 193 6 874 7 395 7 941 9 460 11 690 14 078 15 715
 70 - 74 4 563 3 744 4 059 3 956 4 209 4 484 5 323 6 565 7 882
 75 - 79 2 128 2 287 1 912 2 108 2 009 2 089 2 177 2 523 3 021
 80 y más / and over 912 977 1 069 1 040 1 072 1 062 1 079 1 110 1 207
Mujeres / Females 109 716 130 005 153 912 176 559 197 485 215 017 231 017 246 545 262 995
 15 - 19 17 252 16 760 16 334 18 346 18 092 17 410 17 190 17 569 17 770
 20 - 24 21 999 22 188 26 779 30 307 32 760 31 326 29 687 28 933 29 420
 25 - 29 19 490 22 060 23 672 27 822 31 919 34 994 34 250 33 167 33 091
 30 - 34 16 419 21 031 23 706 23 785 27 850 31 926 35 322 34 940 34 297
 35 - 39 12 800 17 332 21 650 22 717 22 560 26 195 30 097 33 496 33 491
 40 - 44 8 900 12 765 17 072 20 206 21 074 20 873 24 376 28 268 31 894
 45 - 49 5 531 7 944 11 244 14 457 17 287 18 250 18 421 21 954 26 057
 50 - 54 3 335 4 550 6 409 8 938 11 812 14 496 15 771 16 397 20 134
 55 - 59 2 058 2 766 3 642 5 185 7 379 9 945 12 500 13 936 14 857
 60 - 64 996 1 415 1 944 2 719 3 930 5 678 7 810 10 031 11 445
 65 - 69 480 673 827 1 214 1 690 2 447 3 574 4 988 6 523
 70 - 74 266 277 358 514 713 964 1 382 2 021 2 846
 75 - 79 125 157 160 221 269 336 426 587 838
 80 y más / and over 67 87 114 129 153 178 212 258 332
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Cuadro 22f / Table 22f
COSTA RICA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD RURAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
COSTA RICA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
Tasas de actividad rural (por cien) / Rural activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 57,4 57,7 58,0 59,1 60,3 61,3 61,8 62,1 62,1
 15 - 19 48,9 44,3 39,7 40,3 40,9 41,5 42,1 42,7 43,3
 20 - 24 64,1 64,6 65,4 66,3 67,3 68,2 69,0 69,9 70,8
 25 - 29 64,7 66,5 68,1 69,7 71,2 72,8 74,3 75,8 77,4
 30 - 34 65,2 66,6 67,9 69,2 70,8 72,4 74,1 75,7 77,2
 35 - 39 65,3 67,4 69,1 70,6 71,9 73,5 75,0 76,6 78,2
 40 - 44 63,8 66,6 69,3 70,7 72,1 73,4 74,9 76,4 77,9
 45 - 49 60,9 63,5 66,1 67,9 69,3 70,8 72,2 73,8 75,4
 50 - 54 55,2 57,0 59,3 61,3 63,2 64,8 66,3 67,9 69,6
 55 - 59 50,4 51,6 52,4 54,3 56,2 57,9 59,4 61,0 62,4
 60 - 64 41,8 41,9 42,9 44,3 45,9 47,5 49,1 50,5 51,8
 65 - 69 31,6 30,5 29,0 30,0 30,8 31,8 32,7 33,7 34,5
 70 - 74 24,8 22,9 21,6 21,5 21,8 21,9 22,2 22,4 22,6
 75 - 79 17,6 16,7 15,5 14,9 14,2 13,7 13,1 12,6 12,0
 80 y más / and over 9,0 8,4 7,9 7,4 7,0 6,5 6,0 5,5 5,1
Hombres / Males 86,2 84,3 82,4 82,0 81,9 81,6 80,7 79,3 77,8
 15 - 19 71,3 64,5 57,7 57,2 56,7 56,3 55,8 55,3 54,8
 20 - 24 92,5 90,7 89,0 88,5 88,0 87,5 87,0 86,5 86,0
 25 - 29 95,8 95,4 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0
 30 - 34 96,5 95,8 95,1 95,1 95,1 95,1 95,1 95,1 95,1
 35 - 39 97,0 96,3 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6
 40 - 44 96,2 95,5 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8
 45 - 49 95,0 94,2 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3
 50 - 54 89,8 89,4 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9
 55 - 59 83,9 83,0 82,0 81,9 81,8 81,8 81,7 81,6 81,5
 60 - 64 70,8 69,8 68,8 68,8 68,7 68,6 68,6 68,5 68,4
 65 - 69 54,2 51,5 48,8 48,5 48,2 47,9 47,5 47,2 46,9
 70 - 74 42,4 39,6 36,8 36,0 35,2 34,3 33,5 32,7 31,9
 75 - 79 30,9 28,8 26,7 25,3 23,9 22,5 21,1 19,8 18,4
 80 y más / and over 16,2 14,9 13,6 12,7 11,9 11,0 10,1 9,2 8,3
Mujeres / Females 24,8 27,9 31,0 33,8 36,7 39,4 41,8 44,0 46,1
 15 - 19 24,4 22,5 20,5 22,5 24,4 26,4 28,4 30,3 32,3
 20 - 24 32,1 36,1 40,2 42,9 45,6 48,3 50,9 53,6 56,3
 25 - 29 29,3 34,3 39,3 42,8 46,2 49,7 53,2 56,7 60,2
 30 - 34 29,4 33,7 38,1 41,6 45,2 48,8 52,3 55,9 59,5
 35 - 39 29,4 34,2 39,0 42,5 46,1 49,6 53,1 56,7 60,2
 40 - 44 27,5 33,1 38,8 42,3 45,8 49,3 52,8 56,3 59,8
 45 - 49 22,6 28,3 33,9 37,7 41,4 45,1 48,8 52,5 56,2
 50 - 54 16,5 21,0 25,5 29,4 33,4 37,4 41,3 45,3 49,2
 55 - 59 12,5 15,6 18,7 22,6 26,5 30,4 34,3 38,2 42,1
 60 - 64 7,1 9,7 12,4 15,8 19,3 22,8 26,3 29,7 33,2
 65 - 69 4,7 5,7 6,6 9,0 11,4 13,8 16,2 18,6 21,0
 70 - 74 3,1 3,4 3,8 5,3 6,7 8,2 9,6 11,1 12,5
 75 - 79 2,1 2,3 2,6 3,0 3,5 4,0 4,4 4,9 5,4
 80 y más / and over 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1
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Cuadro 22g / Table 22g
COSTA RICA: INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL, URBANA Y RURAL
COSTA RICA: DEMOGRAPHIC INDICATORS OF THE TOTAL, URBAN AND RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
1990-2030
Indicadores demográficos / 
 Años / Years
Demographic indicators 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL / TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 3,1 3,5 3,4 2,9 2,3 1,8 1,4 1,1 -
Hombres / Males 2,5 2,9 2,8 2,4 1,8 1,3 1,0 0,7 -
Mujeres / Females 4,7 4,8 4,5 3,8 3,1 2,6 2,2 1,8 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 34,2 35,1 35,8 36,4 37,1 38,0 39,0 40,0 40,9
Hombres / Males 34,9 35,7 36,3 36,9 37,6 38,4 39,4 40,3 41,1
Mujeres / Females 32,3 33,7 34,7 35,5 36,3 37,3 38,4 39,5 40,6
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 57,9 58,6 59,2 60,6 62,2 63,6 64,4 64,9 65,2
Hombres / Males 82,8 81,4 79,9 79,6 79,7 79,6 78,9 77,7 76,5
Mujeres / Females 32,2 35,2 38,0 41,1 44,3 47,2 49,7 51,8 53,8
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 32,9 33,3 33,8 34,9 36,0 37,0 38,1 39,1 40,2
Hombres / Males 49,5 48,4 47,4 47,3 47,2 47,1 47,1 47,0 47,0
Mujeres / Females 16,2 18,2 20,2 22,5 24,7 26,8 29,0 31,1 33,2
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA / URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 4,8 4,9 4,6 3,9 3,1 2,4 1,9 1,5 -
Hombres / Males 4,5 4,6 4,2 3,5 2,7 2,0 1,5 1,1 -
Mujeres / Females 5,3 5,5 5,2 4,4 3,6 3,0 2,4 2,0 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 34,7 35,5 36,1 36,7 37,4 38,3 39,3 40,2 41,2
Hombres / Males 35,5 36,1 36,6 37,1 37,8 38,6 39,5 40,4 41,2
Mujeres / Females 33,0 34,3 35,2 36,0 36,8 37,8 38,9 40,0 41,0
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 58,3 59,3 60,0 61,4 63,2 64,6 65,4 65,9 66,2
Hombres / Males 79,4 79,0 78,2 78,1 78,6 78,7 78,2 77,1 76,0
Mujeres / Females 38,4 40,3 42,3 45,0 47,8 50,4 52,6 54,5 56,4
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 32,7 33,3 34,0 35,2 36,4 37,5 38,7 39,8 40,9
Hombres / Males 47,2 46,7 46,1 46,2 46,3 46,4 46,5 46,6 46,7
Mujeres / Females 19,6 21,1 22,7 24,7 26,8 28,8 30,9 33,0 35,0
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL / RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 1,1 1,3 1,3 0,9 0,5 0,3 0,2 0,2 -
Hombres / Males 0,5 0,6 0,7 0,4 0,0 -0,3 -0,4 -0,4 -
Mujeres / Females 3,4 3,4 2,7 2,2 1,7 1,4 1,3 1,3 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 33,6 34,6 35,3 35,8 36,5 37,4 38,4 39,3 40,1
Hombres / Males 34,3 35,2 35,9 36,4 37,2 38,1 39,1 40,0 40,8
Mujeres / Females 31,1 32,5 33,5 34,1 34,9 35,9 36,9 37,9 38,8
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 57,4 57,7 58,0 59,1 60,3 61,3 61,8 62,1 62,1
Hombres / Males 86,2 84,3 82,4 82,0 81,9 81,6 80,7 79,3 77,8
Mujeres / Females 24,8 27,9 31,0 33,8 36,7 39,4 41,8 44,0 46,1
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 33,2 33,4 33,7 34,4 35,1 35,8 36,5 37,2 37,9
Hombres / Males 51,6 50,5 49,3 49,1 48,9 48,6 48,4 48,2 48,0
Mujeres / Females 12,1 14,1 16,0 18,0 19,9 21,8 23,7 25,6 27,5
a Estos indicadores están referidos a períodos quinquenales; el año de referencia indicado en la columna corresponde al límite inferior del período.
a These indicators refer to quinquennial periods; the reference year for each column corresponds to the lower limit of the period.
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Cuadro 23a / Table 23a
CUBA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
CUBA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
Población económicamente activa total / Total economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 4 206 387 4 397 944 4 426 357 4 666 571 4 913 069 5 091 558 5 184 975 5 158 240 5 053 500
 15 - 19 192 102 123 828 121 903 138 933 134 448 130 775 128 987 119 462 123 515
 20 - 24 630 536 532 051 325 577 373 661 443 490 416 934 396 516 384 049 350 566
 25 - 29 748 307 734 839 558 172 479 809 473 338 558 246 520 953 492 128 474 975
 30 - 34 523 991 747 394 724 018 713 977 520 183 512 167 605 605 565 004 534 521
 35 - 39 517 234 521 923 786 600 775 865 751 216 544 249 536 398 634 605 593 173
 40 - 44 477 310 498 362 574 284 733 552 786 781 760 847 551 254 543 928 645 406
 45 - 49 402 062 446 267 452 996 482 908 723 191 777 137 752 645 545 808 539 901
 50 - 54 323 759 364 738 410 278 431 426 458 117 689 192 742 743 720 933 523 910
 55 - 59 208 775 254 780 288 193 315 822 350 005 376 669 574 807 626 755 615 297
 60 - 64 105 059 99 645 114 210 135 725 163 934 191 321 215 582 342 342 386 676
 65 - 69 45 398 47 496 44 889 57 636 74 708 91 770 108 515 123 783 198 388
 70 - 74 21 368 17 341 17 247 18 413 24 352 31 030 37 268 43 240 48 539
 75 - 79 7 922 6 713 5 292 5 940 6 505 8 250 10 138 11 779 13 269
 80 y más / and over 2 564 2 568 2 698 2 904 2 801 2 971 3 565 4 424 5 364
Hombres / Males 2 826 274 2 916 000 2 888 965 2 971 261 3 064 944 3 118 839 3 129 141 3 060 148 2 937 852
 15 - 19 135 214 87 980 87 471 95 344 88 584 83 751 79 894 71 691 72 365
 20 - 24 416 364 353 329 220 569 245 659 283 364 259 064 242 107 228 581 203 148
 25 - 29 488 337 481 054 368 458 310 668 300 013 345 334 314 431 292 995 276 028
 30 - 34 335 761 477 206 462 803 448 140 323 327 312 321 361 191 329 614 308 009
 35 - 39 327 869 326 121 485 120 470 069 453 577 326 550 315 975 366 320 334 781
 40 - 44 304 095 312 312 351 579 441 750 467 340 450 997 324 614 314 665 365 415
 45 - 49 266 324 285 792 279 652 292 164 431 793 457 395 441 816 318 171 308 890
 50 - 54 226 444 244 425 262 843 269 057 278 242 411 910 436 610 421 806 303 753
 55 - 59 165 999 198 529 217 191 227 938 242 988 251 033 371 189 392 567 378 177
 60 - 64 90 016 83 356 92 174 102 138 115 136 127 596 136 828 209 584 229 208
 65 - 69 40 420 41 177 37 691 44 788 53 637 61 320 68 827 74 782 115 808
 70 - 74 19 552 15 803 15 529 15 329 18 842 22 411 25 173 27 776 29 706
 75 - 79 7 315 6 347 5 186 5 482 5 638 6 725 7 758 8 441 9 004
 80 y más / and over 2 564 2 568 2 698 2 737 2 465 2 434 2 727 3 155 3 561
Mujeres / Females 1 380 112 1 481 944 1 537 392 1 695 309 1 848 125 1 972 720 2 055 834 2 098 092 2 115 648
 15 - 19 56 887 35 848 34 432 43 588 45 863 47 024 49 093 47 772 51 150
 20 - 24 214 172 178 722 105 008 128 003 160 126 157 870 154 409 155 468 147 418
 25 - 29 259 969 253 785 189 714 169 141 173 325 212 912 206 522 199 133 198 947
 30 - 34 188 230 270 188 261 216 265 837 196 855 199 847 244 414 235 390 226 512
 35 - 39 189 364 195 802 301 480 305 796 297 639 217 699 220 423 268 284 258 392
 40 - 44 173 215 186 050 222 704 291 802 319 441 309 850 226 640 229 264 279 991
 45 - 49 135 738 160 475 173 345 190 744 291 399 319 743 310 829 227 636 231 011
 50 - 54 97 316 120 312 147 435 162 369 179 875 277 282 306 133 299 127 220 157
 55 - 59 42 776 56 251 71 001 87 884 107 017 125 636 203 618 234 188 237 120
 60 - 64 15 043 16 288 22 036 33 587 48 798 63 725 78 753 132 758 157 467
 65 - 69 4 977 6 319 7 198 12 848 21 071 30 450 39 688 49 002 82 580
 70 - 74 1 816 1 538 1 718 3 084 5 510 8 619 12 095 15 464 18 833
 75 - 79 607 366 105 458 867 1 525 2 380 3 338 4 265
 80 y más / and over    167 337 537 838 1 269 1 804
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Cuadro 23b / Table 23b
CUBA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD TOTAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
CUBA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ACTIVITY RATES
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
Tasas de actividad total (por cien) / Total activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 51,2 51,7 50,0 51,4 52,8 53,8 54,2 53,8 52,9
 15 - 19 18,2 16,7 15,2 16,4 17,7 19,1 20,4 21,7 23,1
 20 - 24 55,5 52,2 49,2 51,6 54,1 56,6 59,2 61,7 64,3
 25 - 29 67,7 65,1 62,6 65,1 67,5 69,8 72,0 74,5 76,7
 30 - 34 71,0 69,2 67,6 69,9 72,3 74,5 76,6 78,8 81,0
 35 - 39 72,4 71,4 70,4 72,5 74,8 76,9 78,9 80,8 82,7
 40 - 44 71,4 71,1 70,6 72,6 74,6 76,8 78,8 80,7 82,4
 45 - 49 68,3 68,5 68,7 70,7 72,8 74,8 76,9 78,9 80,7
 50 - 54 63,2 64,0 64,9 66,8 68,6 70,7 72,7 74,8 76,7
 55 - 59 52,0 52,1 51,5 53,7 55,9 58,0 60,4 62,6 65,1
 60 - 64 29,5 26,9 24,1 26,7 29,1 31,8 34,4 37,1 39,8
 65 - 69 15,9 14,0 12,3 14,1 15,7 17,3 19,1 20,8 22,5
 70 - 74 8,2 7,0 5,6 6,1 6,6 7,2 7,7 8,2 8,7
 75 - 79 3,9 3,2 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8
 80 y más / and over 1,3 1,1 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0
Hombres / Males 68,7 68,7 65,7 65,8 66,2 66,2 65,7 64,3 62,0
 15 - 19 25,2 23,2 21,2 21,9 22,7 23,5 24,4 25,3 26,2
 20 - 24 72,1 68,4 64,7 65,8 67,0 68,3 69,6 70,9 72,2
 25 - 29 87,9 84,5 81,1 81,9 82,7 83,5 84,4 85,3 86,2
 30 - 34 91,4 88,5 85,6 86,3 87,0 87,8 88,5 89,3 90,1
 35 - 39 92,3 89,8 87,3 87,9 88,5 89,1 89,8 90,4 91,1
 40 - 44 92,2 89,9 87,6 88,1 88,6 89,1 89,7 90,2 90,8
 45 - 49 91,2 89,0 86,8 87,2 87,6 88,1 88,6 89,0 89,5
 50 - 54 88,6 86,6 84,7 85,0 85,2 85,5 85,8 86,1 86,4
 55 - 59 83,1 81,5 79,8 79,8 79,7 79,6 79,5 79,4 79,2
 60 - 64 50,8 45,2 39,5 41,0 42,5 44,0 45,4 46,8 48,2
 65 - 69 28,2 24,8 21,4 22,4 23,4 24,5 25,5 26,5 27,5
 70 - 74 15,3 12,9 10,4 10,6 10,8 11,0 11,2 11,4 11,6
 75 - 79 7,6 6,3 5,1 5,0 4,8 4,7 4,6 4,5 4,3
 80 y más / and over 2,6 2,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6
 
Mujeres / Females 33,6 34,8 34,5 37,2 39,6 41,5 42,7 43,5 43,9
 15 - 19 11,0 9,9 8,8 10,6 12,4 14,3 16,1 18,0 19,9
 20 - 24 38,3 35,5 32,7 36,5 40,4 44,2 48,1 51,9 55,8
 25 - 29 47,3 45,4 43,4 47,3 51,2 55,0 58,9 62,8 66,6
 30 - 34 50,8 50,0 49,2 52,9 56,6 60,3 64,0 67,6 71,2
 35 - 39 52,7 53,2 53,7 57,1 60,5 63,9 67,2 70,5 73,8
 40 - 44 51,2 52,7 54,1 57,4 60,7 63,9 67,2 70,4 73,6
 45 - 49 45,7 48,6 51,4 54,8 58,1 61,5 64,8 68,1 71,3
 50 - 54 37,9 41,8 45,8 49,3 52,7 56,2 59,6 63,0 66,4
 55 - 59 21,2 22,9 24,7 29,0 33,4 37,7 42,0 46,3 50,6
 60 - 64 8,4 8,8 9,2 13,0 16,7 20,5 24,2 28,0 31,7
 65 - 69 3,5 3,7 3,8 6,2 8,5 10,9 13,3 15,6 18,0
 70 - 74 1,4 1,2 1,1 2,0 2,9 3,7 4,6 5,5 6,3
 75 - 79 0,6 0,3 0,1 0,4 0,6 0,9 1,1 1,4 1,6
 80 y más / and over 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
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Cuadro 23c / Table 23c
CUBA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
CUBA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
Población económicamente activa urbana / Urban economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 3 163 313 3 363 797 3 444 174 3 688 088 3 935 718 4 128 150 4 246 581 4 262 097 4 208 170
 15 - 19 130 065 84 017 82 653 98 378 98 653 98 850 100 069 94 754 99 855
 20 - 24 457 130 390 634 241 535 283 622 343 371 328 715 317 564 312 043 288 621
 25 - 29 558 153 554 919 426 417 372 440 372 734 445 669 421 158 402 180 392 273
 30 - 34 400 549 575 860 561 910 562 270 414 768 413 494 494 640 466 312 445 310
 35 - 39 402 797 410 042 623 233 622 928 609 695 446 441 444 638 531 068 500 869
 40 - 44 373 920 395 301 461 355 596 519 646 606 631 269 461 578 459 458 549 771
 45 - 49 310 170 349 719 360 460 389 260 589 358 640 046 625 606 457 606 456 597
 50 - 54 249 606 286 665 328 453 349 842 375 678 570 854 620 986 607 541 444 965
 55 - 59 158 018 196 327 226 301 251 588 282 259 307 360 473 877 521 501 516 208
 60 - 64 76 716 74 494 87 488 105 283 128 695 151 784 172 785 276 801 315 324
 65 - 69 30 293 32 373 31 237 41 184 54 710 68 670 82 625 95 720 155 470
 70 - 74 11 966 9 799 9 820 10 835 14 753 19 316 23 789 28 170 32 244
 75 - 79 3 641 3 141 2 507 2 933 3 334 4 376 5 551 6 640 7 672
 80 y más / and over 291 507 807 1 005 1 103 1 305 1 716 2 303 2 990
Hombres / Males 1 997 051 2 101 905 2 124 866 2 231 848 2 345 246 2 426 375 2 469 426 2 444 771 2 371 787
 15 - 19 86 450 56 237 55 718 63 623 61 524 60 272 59 318 54 696 56 568
 20 - 24 282 508 243 534 154 343 176 897 209 273 195 824 186 886 179 782 162 552
 25 - 29 340 363 341 595 266 458 229 766 226 351 265 423 245 792 232 547 222 203
 30 - 34 240 736 346 285 339 828 336 018 246 972 242 732 285 184 263 981 249 972
 35 - 39 240 386 241 929 364 066 359 606 352 933 258 163 253 455 297 704 275 419
 40 - 44 224 185 233 938 267 494 342 228 367 881 360 371 262 958 258 058 303 161
 45 - 49 193 252 211 019 210 035 223 540 335 844 361 277 353 921 258 128 253 597
 50 - 54 165 090 181 683 199 110 207 431 217 870 327 281 351 576 343 772 250 379
 55 - 59 120 707 147 070 163 860 174 758 188 963 197 858 296 189 316 744 308 351
 60 - 64 63 442 59 984 67 687 75 956 86 607 97 069 105 209 162 744 179 695
 65 - 69 25 938 26 739 24 710 30 089 36 826 42 972 49 148 54 317 85 474
 70 - 74 10 501 8 512 8 320 8 412 10 567 12 838 14 713 16 537 18 007
 75 - 79 3 203 2 874 2 429 2 635 2 772 3 379 3 975 4 402 4 774
 80 y más / and over 291 507 807 888 862 916 1 101 1 360 1 636
Mujeres / Females 1 166 262 1 261 892 1 319 308 1 456 239 1 590 472 1 701 775 1 777 156 1 817 325 1 836 383
 15 - 19 43 615 27 780 26 935 34 755 37 129 38 579 40 751 40 058 43 286
 20 - 24 174 622 147 099 87 192 106 724 134 098 132 890 130 678 132 261 126 069
 25 - 29 217 791 213 325 159 959 142 674 146 383 180 247 175 366 169 633 170 070
 30 - 34 159 813 229 575 222 082 226 252 167 796 170 762 209 457 202 332 195 338
 35 - 39 162 411 168 113 259 167 263 321 256 762 188 278 191 183 233 365 225 450
 40 - 44 149 735 161 363 193 861 254 291 278 725 270 898 198 619 201 401 246 610
 45 - 49 116 918 138 699 150 425 165 719 253 514 278 769 271 685 199 478 203 001
 50 - 54 84 515 104 982 129 343 142 411 157 807 243 573 269 409 263 769 194 586
 55 - 59 37 311 49 257 62 440 76 830 93 296 109 502 177 688 204 758 207 857
 60 - 64 13 274 14 509 19 800 29 327 42 088 54 715 67 576 114 056 135 629
 65 - 69 4 354 5 634 6 527 11 095 17 884 25 698 33 476 41 403 69 997
 70 - 74 1 465 1 288 1 500 2 423 4 187 6 478 9 076 11 633 14 237
 75 - 79 438 267 78 298 562 997 1 575 2 238 2 898
 80 y más / and over    118 240 389 615 942 1 355
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Cuadro 23d / Table 23d
CUBA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD URBANA,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
CUBA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
Tasas de actividad urbana (por cien) / Urban activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 52,7 53,2 51,5 52,8 54,2 55,1 55,3 54,8 53,7
 15 - 19 17,5 15,7 14,0 15,6 17,1 18,8 20,3 21,9 23,4
 20 - 24 57,2 53,4 49,8 52,6 55,4 58,2 61,1 63,8 66,5
 25 - 29 71,2 68,3 65,6 68,1 70,5 72,8 75,2 77,6 79,9
 30 - 34 74,6 72,6 70,8 73,1 75,5 77,7 79,8 81,9 84,1
 35 - 39 75,8 74,6 73,5 75,5 77,7 79,8 81,7 83,5 85,4
 40 - 44 74,6 74,1 73,5 75,4 77,4 79,4 81,4 83,2 84,9
 45 - 49 70,9 71,1 71,3 73,3 75,3 77,3 79,3 81,2 83,0
 50 - 54 65,0 66,0 67,0 68,9 70,7 72,7 74,6 76,7 78,6
 55 - 59 52,4 52,6 52,1 54,3 56,6 58,8 61,1 63,4 65,8
 60 - 64 28,8 26,5 23,9 26,5 28,8 31,4 34,0 36,6 39,2
 65 - 69 14,1 12,5 11,1 12,9 14,5 16,2 17,9 19,6 21,4
 70 - 74 6,1 5,2 4,1 4,6 5,1 5,6 6,0 6,5 7,0
 75 - 79 2,4 2,0 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
 80 y más / and over 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7
Hombres / Males 68,3 68,4 65,5 65,7 66,3 66,3 65,9 64,4 62,1
 15 - 19 23,1 20,8 18,5 19,7 20,9 22,1 23,3 24,5 25,7
 20 - 24 70,4 66,4 62,3 64,1 65,8 67,5 69,3 71,0 72,7
 25 - 29 87,8 84,4 81,0 82,0 83,1 84,2 85,2 86,3 87,4
 30 - 34 91,6 88,8 85,9 86,8 87,7 88,6 89,6 90,5 91,4
 35 - 39 92,7 90,2 87,6 88,4 89,2 89,9 90,7 91,5 92,2
 40 - 44 92,6 90,3 88,0 88,6 89,2 89,9 90,5 91,1 91,8
 45 - 49 91,7 89,5 87,3 87,8 88,3 88,9 89,4 89,9 90,5
 50 - 54 89,1 87,1 85,1 85,4 85,7 86,1 86,4 86,7 87,1
 55 - 59 83,6 81,8 79,9 79,8 79,6 79,5 79,3 79,2 79,0
 60 - 64 50,2 44,7 39,1 40,4 41,7 42,9 44,2 45,5 46,8
 65 - 69 25,4 22,3 19,1 20,1 21,2 22,2 23,3 24,3 25,4
 70 - 74 11,6 9,7 7,7 7,9 8,1 8,3 8,5 8,7 8,8
 75 - 79 4,7 4,0 3,3 3,2 3,2 3,1 3,0 3,0 2,9
 80 y más / and over 0,4 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0
Mujeres / Females 37,9 38,9 38,3 40,7 42,8 44,4 45,3 45,7 45,7
 15 - 19 11,8 10,5 9,3 11,2 13,2 15,2 17,1 19,1 21,0
 20 - 24 43,9 40,3 36,8 40,6 44,5 48,4 52,2 56,1 59,9
 25 - 29 54,9 52,4 49,8 53,5 57,1 60,8 64,5 68,1 71,8
 30 - 34 58,2 57,0 55,8 59,2 62,6 66,1 69,5 72,9 76,3
 35 - 39 59,7 59,8 59,8 62,9 66,0 69,1 72,2 75,2 78,3
 40 - 44 57,8 58,8 59,9 62,8 65,8 68,8 71,8 74,8 77,7
 45 - 49 51,5 54,2 56,8 59,9 63,0 66,1 69,1 72,2 75,3
 50 - 54 42,6 46,5 50,5 53,7 57,0 60,2 63,4 66,6 69,8
 55 - 59 23,7 25,5 27,3 31,5 35,7 40,0 44,2 48,5 52,7
 60 - 64 9,5 9,9 10,3 14,0 17,6 21,3 25,0 28,7 32,3
 65 - 69 3,9 4,1 4,3 6,6 8,8 11,1 13,4 15,7 17,9
 70 - 74 1,4 1,3 1,1 1,9 2,6 3,4 4,1 4,8 5,6
 75 - 79 0,5 0,3 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3
 80 y más / and over 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5
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Cuadro 23e / Table 23e
CUBA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
CUBA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUNENIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
Población económicamente activa rural / Rural economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 1 043 073 1 034 147 982 183 978 483 977 352 963 408 938 393 896 143 845 330
 15 - 19 62 037 39 811 39 250 40 555 35 795 31 924 28 918 24 708 23 660
 20 - 24 173 406 141 417 84 042 90 040 100 119 88 219 78 952 72 006 61 944
 25 - 29 190 153 179 919 131 755 107 368 100 604 112 577 99 795 89 948 82 702
 30 - 34 123 442 171 534 162 109 151 707 105 414 98 673 110 965 98 692 89 211
 35 - 39 114 437 111 880 163 367 152 937 141 521 97 809 91 759 103 536 92 304
 40 - 44 103 389 103 061 112 929 137 033 140 175 129 578 89 676 84 470 95 635
 45 - 49 91 893 96 548 92 537 93 648 133 834 137 091 127 039 88 201 83 304
 50 - 54 74 154 78 073 81 826 81 584 82 439 118 338 121 757 113 392 78 945
 55 - 59 50 757 58 453 61 892 64 234 67 746 69 309 100 929 105 253 99 089
 60 - 64 28 343 25 151 26 722 30 442 35 239 39 537 42 796 65 541 71 351
 65 - 69 15 105 15 124 13 652 16 451 19 998 23 099 25 890 28 064 42 918
 70 - 74 9 402 7 541 7 426 7 578 9 599 11 714 13 479 15 070 16 295
 75 - 79 4 281 3 572 2 785 3 007 3 171 3 874 4 587 5 139 5 597
 80 y más / and over 2 273 2 061 1 891 1 899 1 699 1 666 1 849 2 121 2 374
Hombres / Males 829 223 814 095 764 099 739 413 719 698 692 464 659 715 615 377 566 065
 15 - 19 48 765 31 743 31 753 31 721 27 060 23 479 20 576 16 995 15 796
 20 - 24 133 856 109 795 66 225 68 762 74 091 63 239 55 221 48 799 40 595
 25 - 29 147 975 139 459 102 000 80 902 73 662 79 911 68 640 60 448 53 825
 30 - 34 95 025 130 921 122 975 112 122 76 355 69 589 76 007 65 634 58 037
 35 - 39 87 484 84 191 121 054 110 462 100 643 68 387 62 520 68 617 59 362
 40 - 44 79 910 78 374 84 085 99 522 99 459 90 626 61 656 56 607 62 254
 45 - 49 73 072 74 773 69 617 68 623 95 949 96 118 87 895 60 043 55 293
 50 - 54 61 353 62 742 63 733 61 627 60 371 84 629 85 034 78 034 53 375
 55 - 59 45 293 51 459 53 331 53 180 54 025 53 175 75 000 75 823 69 826
 60 - 64 26 574 23 372 24 487 26 182 28 528 30 527 31 619 46 840 49 513
 65 - 69 14 482 14 439 12 981 14 698 16 811 18 348 19 678 20 465 30 334
 70 - 74 9 051 7 291 7 209 6 917 8 275 9 573 10 460 11 239 11 699
 75 - 79 4 111 3 473 2 757 2 847 2 866 3 346 3 782 4 039 4 230
 80 y más / and over 2 273 2 061 1 891 1 849 1 602 1 517 1 626 1 794 1 925
Mujeres / Females 213 850 220 052 218 084 239 070 257 653 270 944 278 678 280 766 279 265
 15 - 19 13 272 8 068 7 497 8 834 8 735 8 445 8 343 7 714 7 864
 20 - 24 39 550 31 622 17 816 21 278 26 028 24 980 23 731 23 207 21 349
 25 - 29 42 179 40 460 29 755 26 467 26 942 32 665 31 156 29 500 28 877
 30 - 34 28 417 40 613 39 134 39 585 29 060 29 085 34 958 33 058 31 174
 35 - 39 26 953 27 689 42 312 42 475 40 878 29 422 29 239 34 920 32 942
 40 - 44 23 480 24 687 28 844 37 511 40 716 38 952 28 020 27 863 33 381
 45 - 49 18 821 21 775 22 920 25 025 37 885 40 973 39 144 28 158 28 010
 50 - 54 12 801 15 330 18 092 19 958 22 068 33 709 36 723 35 358 25 571
 55 - 59 5 465 6 994 8 561 11 054 13 721 16 134 25 929 29 430 29 263
 60 - 64 1 770 1 779 2 235 4 260 6 711 9 010 11 177 18 701 21 838
 65 - 69 623 685 672 1 753 3 187 4 751 6 212 7 599 12 584
 70 - 74 351 250 217 661 1 324 2 141 3 019 3 831 4 595
 75 - 79 169 99 28 160 305 528 804 1 100 1 367
 80 y más / and over    49 96 148 223 327 449
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Cuadro 23f / Table 23f
CUBA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD RURAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
CUBA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
Tasas de actividad rural (por cien) / Rural activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 47,0 47,3 45,6 46,7 47,9 48,9 49,5 49,5 49,1
 15 - 19 19,9 19,2 18,4 19,0 19,6 20,2 20,8 21,3 21,9
 20 - 24 51,4 49,1 47,4 48,7 50,0 51,3 52,9 54,2 55,5
 25 - 29 59,4 56,9 54,7 56,5 58,2 59,8 61,3 63,1 64,7
 30 - 34 61,6 59,9 58,3 60,1 62,0 63,6 65,1 66,6 68,4
 35 - 39 62,5 61,6 60,9 62,5 64,4 66,2 67,7 69,1 70,4
 40 - 44 61,9 61,6 61,0 62,6 64,2 66,1 67,9 69,3 70,7
 45 - 49 60,8 60,5 60,1 61,6 63,4 65,0 66,9 68,6 70,0
 50 - 54 57,6 57,6 57,6 59,0 60,5 62,3 64,0 65,9 67,7
 55 - 59 50,8 50,5 49,4 51,2 53,2 55,0 57,1 59,2 61,6
 60 - 64 31,6 28,3 24,8 27,6 30,3 33,3 36,3 39,4 42,5
 65 - 69 21,3 18,7 16,3 18,4 20,2 21,9 24,0 25,9 28,0
 70 - 74 14,8 12,8 10,5 11,6 12,6 13,7 14,7 15,9 17,0
 75 - 79 8,8 7,3 5,9 6,0 6,2 6,4 6,6 6,9 7,2
 80 y más / and over 4,9 4,0 3,2 3,1 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8
Hombres / Males 69,7 69,7 66,5 66,2 66,2 65,8 65,1 63,7 61,5
 15 - 19 29,9 29,2 28,4 28,3 28,3 28,3 28,2 28,2 28,2
 20 - 24 76,0 73,4 70,8 70,8 70,7 70,6 70,6 70,5 70,4
 25 - 29 88,2 84,9 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6 81,6
 30 - 34 90,8 87,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8
 35 - 39 91,4 88,8 86,2 86,2 86,2 86,2 86,2 86,2 86,2
 40 - 44 91,0 88,6 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3
 45 - 49 89,8 87,5 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3
 50 - 54 87,1 85,3 83,5 83,5 83,5 83,5 83,5 83,5 83,5
 55 - 59 82,0 80,8 79,6 79,7 79,8 79,9 80,1 80,2 80,3
 60 - 64 52,1 46,4 40,7 43,0 45,3 47,6 49,8 52,1 54,4
 65 - 69 34,8 31,2 27,7 29,1 30,5 32,0 33,4 34,9 36,3
 70 - 74 24,2 20,9 17,7 18,5 19,2 20,0 20,8 21,6 22,3
 75 - 79 14,3 12,1 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9
 80 y más / and over 7,9 6,7 5,5 5,3 5,1 4,9 4,7 4,4 4,2
Mujeres / Females 20,8 21,6 21,7 24,4 27,1 29,5 31,5 33,3 34,8
 15 - 19 8,9 8,2 7,4 8,7 10,0 11,3 12,6 13,9 15,1
 20 - 24 24,5 22,9 21,2 24,3 27,3 30,4 33,4 36,5 39,5
 25 - 29 27,6 26,7 25,7 29,2 32,7 36,2 39,7 43,1 46,6
 30 - 34 29,7 29,6 29,5 32,9 36,4 39,8 43,3 46,8 50,2
 35 - 39 30,8 31,9 33,1 36,4 39,7 43,0 46,3 49,7 53,0
 40 - 44 29,7 31,3 32,9 36,2 39,5 42,9 46,2 49,5 52,9
 45 - 49 27,0 29,3 31,7 35,0 38,4 41,7 45,1 48,4 51,8
 50 - 54 22,0 24,7 27,5 31,0 34,5 38,0 41,5 45,0 48,5
 55 - 59 12,2 13,5 14,7 18,8 23,0 27,1 31,3 35,4 39,5
 60 - 64 4,6 4,6 4,7 8,6 12,6 16,5 20,5 24,5 28,4
 65 - 69 2,1 2,0 1,8 4,5 7,2 9,9 12,6 15,3 18,0
 70 - 74 1,3 1,0 0,7 2,4 4,0 5,7 7,3 8,9 10,6
 75 - 79 0,9 0,5 0,1 0,8 1,4 2,0 2,6 3,2 3,8
 80 y más / and over 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 0,9 1,1
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Cuadro 23g / Table 23g
CUBA: INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL, URBANA Y RURAL
CUBA: DEMOGRAPHIC INDICATORS OF THE TOTAL, URBAN AND RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
1990-2030
Indicadores demográficos / 
 Años / Years
Demographic indicators 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL / TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 0,9 0,1 1,1 1,0 0,7 0,4 -0,1 -0,4 -
Hombres / Males 0,6 -0,2 0,6 0,6 0,3 0,1 -0,4 -0,8 -
Mujeres / Females 1,4 0,7 2,0 1,7 1,3 0,8 0,4 0,2 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 36,8 37,7 39,3 39,8 40,7 41,7 42,6 43,3 43,8
Hombres / Males 37,5 38,2 39,6 40,0 40,9 41,9 42,8 43,5 44,0
Mujeres / Females 35,5 36,7 38,7 39,3 40,4 41,5 42,4 43,1 43,5
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 51,2 51,7 50,0 51,4 52,8 53,8 54,2 53,8 52,9
Hombres / Males 68,7 68,7 65,7 65,8 66,2 66,2 65,7 64,3 62,0
Mujeres / Females 33,6 34,8 34,5 37,2 39,6 41,5 42,7 43,5 43,9
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 29,9 29,1 28,3 29,5 30,7 31,9 33,0 34,2 35,4
Hombres / Males 41,4 39,6 37,9 38,2 38,6 39,0 39,4 39,8 40,3
Mujeres / Females 18,5 18,7 18,9 20,8 22,7 24,7 26,6 28,5 30,4
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA / URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 1,2 0,5 1,4 1,3 1,0 0,6 0,1 -0,3 -
Hombres / Males 1,0 0,2 1,0 1,0 0,7 0,4 -0,2 -0,6 -
Mujeres / Females 1,6 0,9 2,0 1,8 1,4 0,9 0,4 0,2 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 36,9 37,8 39,4 39,9 40,8 41,8 42,6 43,3 43,7
Hombres / Males 37,6 38,3 39,7 40,1 41,0 41,9 42,8 43,4 43,8
Mujeres / Females 35,8 36,9 38,9 39,5 40,6 41,6 42,5 43,1 43,5
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 52,7 53,2 51,5 52,8 54,2 55,1 55,3 54,8 53,7
Hombres / Males 68,3 68,4 65,5 65,7 66,3 66,3 65,9 64,4 62,1
Mujeres / Females 37,9 38,9 38,3 40,7 42,8 44,4 45,3 45,7 45,7
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 30,5 29,8 28,9 30,1 31,3 32,5 33,7 34,9 36,1
Hombres / Males 40,7 39,0 37,3 37,8 38,2 38,7 39,2 39,7 40,1
Mujeres / Females 21,0 21,0 21,1 22,9 24,7 26,6 28,4 30,2 32,0
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL / RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes -0,2 -1,0 -0,1 0,0 -0,3 -0,5 -0,9 -1,2 -
Hombres / Males -0,4 -1,3 -0,7 -0,5 -0,8 -1,0 -1,4 -1,7 -
Mujeres / Females 0,6 -0,2 1,8 1,5 1,0 0,6 0,1 -0,1 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 36,5 37,3 38,8 39,4 40,5 41,6 42,7 43,6 44,3
Hombres / Males 37,1 37,8 39,2 39,8 40,8 41,9 43,0 44,0 44,8
Mujeres / Females 34,1 35,4 37,5 38,3 39,6 40,8 41,8 42,7 43,4
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 47,0 47,3 45,6 46,7 47,9 48,9 49,5 49,5 49,1
Hombres / Males 69,7 69,7 66,5 66,2 66,2 65,8 65,1 63,7 61,5
Mujeres / Females 20,8 21,6 21,7 24,4 27,1 29,5 31,5 33,3 34,8
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 30,0 29,2 28,4 27,4 26,4 27,4 28,4 29,4 30,4
Hombres / Males 46,2 44,6 43,0 41,2 39,4 39,6 39,8 40,0 40,3
Mujeres / Females 10,5 10,8 11,1 11,3 11,5 13,4 15,3 17,3 19,2
                 
a Estos indicadores están referidos a períodos quinquenales; el año de referencia indicado en la columna corresponde al límite inferior del período.
a These indicators refer to quinquennial periods; the reference year for each column corresponds to the lower limit of the period.
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Cuadro 24a / Table 24a
ECUADOR: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
ECUADOR: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
Población económicamente activa total / Total economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 3 450 918 4 323 482 5 162 605 5 840 499 6 613 360 7 442 752 8 304 671 9 134 470 9 917 471
 15 - 19 401 296 478 066 533 144 555 667 574 091 603 094 609 641 611 891 616 204
 20 - 24 535 720 657 589 756 282 819 304 888 416 939 419 1 007 951 1 028 297 1 040 418
 25 - 29 525 776 652 744 747 877 817 183 909 405 998 209 1 066 556 1 145 179 1 168 886
 30 - 34 465 397 581 549 687 191 755 687 842 546 945 690 1 045 269 1 116 307 1 198 067
 35 - 39 396 031 492 613 591 645 673 630 753 641 846 541 955 996 1 056 547 1 128 334
 40 - 44 290 008 411 974 499 017 575 992 664 037 746 871 842 607 951 822 1 052 266
 45 - 49 230 838 298 985 417 919 483 765 563 107 651 697 735 205 829 890 937 995
 50 - 54 187 129 232 760 295 315 392 768 457 309 533 978 619 588 699 787 790 898
 55 - 59 146 957 183 394 223 929 271 323 362 478 423 115 495 155 575 467 651 088
 60 - 64 108 338 133 591 163 050 192 389 234 212 314 146 368 104 432 367 504 557
 65 - 69 73 971 92 649 114 686 137 747 162 543 197 963 265 709 311 674 366 632
 70 - 74 45 701 55 649 69 192 84 947 102 273 121 022 147 834 199 138 234 531
 75 - 79 26 937 31 117 38 919 49 336 60 325 72 355 85 320 103 922 139 708
 80 y más / and over 16 820 20 802 24 438 30 762 38 977 48 651 59 736 72 181 87 888
Hombres / Males 2 569 315 2 991 717 3 344 714 3 697 601 4 093 891 4 507 873 4 923 322 5 302 808 5 639 567
 15 - 19 296 449 328 087 342 252 349 709 354 429 365 462 362 436 357 289 353 480
 20 - 24 393 385 448 471 482 782 511 617 543 811 564 156 594 332 595 115 591 751
 25 - 29 384 270 445 632 479 740 512 032 557 716 600 421 629 649 664 027 665 376
 30 - 34 338 900 395 274 438 149 470 876 513 579 564 957 613 203 643 393 678 856
 35 - 39 289 729 334 773 376 019 418 018 457 409 503 039 557 214 605 254 635 568
 40 - 44 215 062 281 870 318 029 358 675 403 796 444 295 490 841 543 956 591 161
 45 - 49 174 664 208 082 269 688 304 882 346 512 391 352 431 602 476 734 528 253
 50 - 54 144 295 165 328 194 980 252 399 286 498 326 119 368 682 406 454 448 837
 55 - 59 115 099 133 340 152 126 179 379 232 695 264 210 300 726 339 728 374 289
 60 - 64 86 261 99 349 113 848 130 259 153 828 199 733 226 981 258 560 292 461
 65 - 69 59 621 69 757 81 015 94 223 107 615 126 908 164 567 186 839 212 704
 70 - 74 36 964 42 636 50 283 59 477 69 048 78 760 92 789 120 271 136 561
 75 - 79 21 684 23 886 28 698 35 075 41 226 47 561 53 913 63 130 81 348
 80 y más / and over 12 934 15 231 17 106 20 979 25 728 30 899 36 387 42 060 48 923
Mujeres / Females 881 603 1 331 765 1 817 891 2 142 899 2 519 468 2 934 878 3 381 349 3 831 661 4 277 904
 15 - 19 104 848 149 979 190 891 205 958 219 662 237 633 247 205 254 603 262 724
 20 - 24 142 335 209 118 273 501 307 688 344 605 375 263 413 619 433 182 448 667
 25 - 29 141 506 207 112 268 137 305 151 351 689 397 788 436 907 481 152 503 510
 30 - 34 126 497 186 275 249 042 284 811 328 967 380 733 432 067 472 915 519 211
 35 - 39 106 302 157 841 215 626 255 612 296 232 343 502 398 781 451 293 492 766
 40 - 44 74 945 130 104 180 988 217 318 260 241 302 576 351 766 407 867 461 105
 45 - 49 56 175 90 903 148 232 178 883 216 595 260 344 303 603 353 156 409 742
 50 - 54 42 834 67 432 100 336 140 368 170 810 207 859 250 906 293 333 342 061
 55 - 59 31 859 50 054 71 803 91 944 129 783 158 905 194 429 235 739 276 799
 60 - 64 22 077 34 242 49 202 62 130 80 384 114 413 141 123 173 807 212 096
 65 - 69 14 350 22 891 33 671 43 524 54 928 71 054 101 141 124 835 153 928
 70 - 74 8 736 13 014 18 910 25 470 33 225 42 262 55 045 78 867 97 970
 75 - 79 5 253 7 231 10 222 14 261 19 099 24 794 31 407 40 792 58 360
 80 y más / and over 3 886 5 571 7 332 9 783 13 249 17 752 23 348 30 121 38 964
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Cuadro 24b / Table 24b
ECUADOR: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD TOTAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
ECUADOR: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad total (por cien) / Total activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 55,0 59,6 64,1 65,4 66,8 68,1 69,5 70,7 71,8
 15 - 19 36,0 38,6 41,1 41,4 41,8 42,3 42,8 43,3 43,9
 20 - 24 54,6 60,0 65,4 66,8 68,2 69,7 71,1 72,6 74,0
 25 - 29 62,7 67,9 73,1 74,7 76,4 78,1 79,8 81,4 83,1
 30 - 34 65,6 70,7 75,8 77,5 79,1 80,8 82,5 84,2 85,9
 35 - 39 65,6 70,9 76,0 77,7 79,3 81,0 82,6 84,3 86,0
 40 - 44 64,4 69,8 75,2 76,8 78,4 80,0 81,6 83,3 85,0
 45 - 49 62,5 68,2 73,7 75,4 77,0 78,5 80,1 81,8 83,4
 50 - 54 60,0 65,1 70,1 71,7 73,3 74,8 76,4 77,9 79,5
 55 - 59 57,1 61,3 65,4 67,0 68,5 70,0 71,5 73,0 74,6
 60 - 64 52,5 55,2 57,8 59,2 60,6 62,1 63,6 65,1 66,6
 65 - 69 46,7 48,9 51,0 52,2 53,3 54,6 55,8 57,1 58,5
 70 - 74 39,2 40,2 40,9 41,7 42,6 43,5 44,6 45,7 46,8
 75 - 79 32,4 32,8 33,3 33,6 34,1 34,6 35,1 35,8 36,4
 80 y más / and over 24,6 23,5 22,3 22,4 22,4 22,4 22,5 22,6 22,8
Hombres / Males 82,0 82,7 83,3 83,2 83,3 83,1 83,1 83,0 82,6
 15 - 19 52,5 52,3 52,0 51,4 50,8 50,3 49,9 49,6 49,4
 20 - 24 79,3 81,0 82,7 82,6 82,5 82,5 82,6 82,7 82,8
 25 - 29 90,8 92,0 93,1 93,1 93,2 93,2 93,3 93,4 93,5
 30 - 34 95,0 95,7 96,4 96,4 96,5 96,5 96,5 96,6 96,6
 35 - 39 95,9 96,2 96,6 96,6 96,6 96,6 96,7 96,7 96,7
 40 - 44 95,6 95,8 96,1 96,1 96,0 96,0 96,0 96,0 95,9
 45 - 49 95,0 95,5 95,9 95,8 95,7 95,5 95,4 95,3 95,1
 50 - 54 93,4 93,5 93,6 93,4 93,1 92,9 92,6 92,3 92,1
 55 - 59 91,1 90,7 90,4 90,1 89,7 89,3 88,9 88,4 88,0
 60 - 64 85,7 84,3 82,8 82,2 81,7 81,3 80,8 80,4 80,0
 65 - 69 78,0 76,5 75,0 74,2 73,5 72,8 72,2 71,7 71,1
 70 - 74 67,0 64,9 62,7 61,7 60,9 60,1 59,4 58,8 58,3
 75 - 79 56,8 54,8 52,8 51,5 50,4 49,3 48,3 47,4 46,6
 80 y más / and over 44,1 40,1 36,1 34,8 33,6 32,5 31,5 30,5 29,7
Mujeres / Females 28,1 36,7 45,0 47,8 50,6 53,3 56,1 58,8 61,3
 15 - 19 19,0 24,5 29,8 31,2 32,5 33,9 35,3 36,7 38,2
 20 - 24 29,3 38,6 47,8 50,7 53,6 56,4 59,3 62,1 65,0
 25 - 29 34,0 43,4 52,8 56,1 59,4 62,7 66,0 69,2 72,5
 30 - 34 35,8 45,5 55,1 58,5 61,8 65,2 68,5 71,8 75,1
 35 - 39 35,3 45,5 55,5 58,8 62,1 65,4 68,7 72,0 75,2
 40 - 44 33,3 44,0 54,4 57,7 61,0 64,3 67,6 70,8 74,1
 45 - 49 30,3 41,2 51,9 55,3 58,6 62,0 65,3 68,6 71,9
 50 - 54 27,2 37,3 47,2 50,6 54,0 57,3 60,7 64,1 67,5
 55 - 59 24,4 32,9 41,3 44,7 48,1 51,5 54,9 58,4 61,8
 60 - 64 20,9 27,6 34,0 37,3 40,6 43,9 47,3 50,7 54,1
 65 - 69 17,5 23,3 28,9 31,8 34,7 37,7 40,7 43,8 46,9
 70 - 74 14,2 17,9 21,2 23,7 26,2 28,8 31,4 34,0 36,7
 75 - 79 11,7 14,1 16,3 18,2 20,0 22,0 23,9 25,9 27,9
 80 y más / and over 9,9 11,0 11,8 12,7 13,6 14,5 15,5 16,6 17,7
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Cuadro 24c / Table 24c
ECUADOR: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
ECUADOR: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa urbana / Urban economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
 Ambos sexos / Both sexes 1 995 211 2 584 789 3 188 122 3 749 783 4 390 090 5 083 179 5 815 027 6 534 103 7 223 379
 
 15 - 19 179 607 219 935 253 169 280 185 304 989 335 488 353 095 367 159 381 354
 20 - 24 310 946 395 008 470 127 529 895 594 394 647 374 712 637 743 460 766 923
 25 - 29 336 618 423 954 492 158 556 348 637 311 717 373 783 384 857 238 889 502
 30 - 34 306 250 386 436 460 432 523 082 599 618 689 458 778 102 846 191 922 537
 35 - 39 252 308 321 264 394 687 464 442 534 398 615 123 709 480 798 604 866 512
 40 - 44 177 185 262 587 331 385 395 348 468 836 540 434 622 806 716 635 804 991
 45 - 49 131 405 181 568 270 290 323 826 388 207 460 993 531 764 611 969 703 335
 50 - 54 101 774 134 884 182 104 251 441 302 300 363 015 431 596 497 870 573 067
 55 - 59 76 936 101 710 131 179 165 582 229 163 275 868 331 593 394 469 455 388
 60 - 64 52 598 67 900 86 633 107 663 137 060 191 172 231 738 280 354 335 661
 65 - 69 33 693 44 484 57 948 73 870 91 757 116 865 163 086 197 875 239 694
 70 - 74 18 962 24 084 31 284 41 322 52 983 66 229 84 837 119 109 145 394
 75 - 79 10 405 12 582 16 487 22 627 29 637 37 750 46 906 59 799 83 661
 80 y más / and over 6 525 8 394 10 238 14 152 19 438 26 037 34 004 43 370 55 360
Hombres / Males 1 374 664 1 688 930 1 984 833 2 289 670 2 629 340 2 986 634 3 351 375 3 693 831 4 005 017
 15 - 19 118 767 139 855 155 410 169 072 180 981 195 841 202 598 207 247 211 761
 20 - 24 209 596 251 490 285 014 316 003 349 162 374 671 406 417 417 395 424 222
 25 - 29 228 968 273 671 303 098 336 202 378 426 419 195 450 544 485 346 495 307
 30 - 34 208 299 249 154 281 960 314 395 353 836 399 979 444 433 475 847 510 886
 35 - 39 171 769 207 151 241 422 278 485 314 465 355 406 403 044 446 765 477 393
 40 - 44 122 152 170 711 204 049 238 747 277 330 313 551 354 599 400 984 443 407
 45 - 49 92 622 120 238 168 721 198 079 232 493 270 024 305 046 344 006 388 024
 50 - 54 73 485 91 305 116 219 156 597 183 953 215 725 250 216 282 013 317 369
 55 - 59 56 733 70 886 86 778 106 706 143 487 168 091 196 539 227 228 255 346
 60 - 64 39 501 48 685 59 527 71 551 88 175 118 833 139 472 163 377 189 299
 65 - 69 25 719 32 372 40 308 49 504 59 277 72 866 97 962 114 771 134 266
 70 - 74 14 563 18 004 22 695 28 581 35 049 41 961 51 575 69 379 81 371
 75 - 79 7 861 9 354 12 109 15 832 19 745 24 011 28 509 34 776 46 451
 80 y más / and over 4 630 6 055 7 524 9 916 12 961 16 481 20 419 24 697 29 914
Mujeres / Females 620 547 895 859 1 203 289 1 460 113 1 760 750 2 096 545 2 463 652 2 840 272 3 218 362
 15 - 19 60 840 80 081 97 758 111 114 124 008 139 647 150 497 159 913 169 593
 20 - 24 101 350 143 519 185 112 213 892 245 232 272 703 306 220 326 065 342 701
 25 - 29 107 650 150 282 189 060 220 146 258 885 298 178 332 840 371 892 394 195
 30 - 34 97 951 137 282 178 472 208 687 245 782 289 479 333 669 370 344 411 650
 35 - 39 80 539 114 113 153 266 185 957 219 934 259 717 306 436 351 840 389 119
 40 - 44 55 033 91 875 127 336 156 601 191 506 226 882 268 207 315 651 361 584
 45 - 49 38 783 61 330 101 569 125 747 155 714 190 969 226 718 267 963 315 310
 50 - 54 28 289 43 579 65 886 94 844 118 347 147 290 181 380 215 857 255 698
 55 - 59 20 203 30 824 44 401 58 876 85 676 107 777 135 054 167 241 200 042
 60 - 64 13 097 19 215 27 106 36 113 48 885 72 340 92 266 116 976 146 362
 65 - 69 7 974 12 112 17 641 24 366 32 480 43 999 65 123 83 104 105 428
 70 - 74 4 399 6 080 8 589 12 740 17 934 24 268 33 262 49 730 64 023
 75 - 79 2 544 3 228 4 378 6 795 9 892 13 740 18 396 25 023 37 211
 80 y más / and over 1 895 2 340 2 714 4 236 6 476 9 556 13 585 18 673 25 447
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Cuadro 24d / Table 24d
ECUADOR: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD URBANA,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
ECUADOR: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad urbana (por cien) / Urban activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 55,0 59,1 63,0 64,6 66,2 67,7 69,2 70,5 71,7
 15 - 19 28,8 30,6 32,4 33,4 34,4 35,3 36,3 37,2 38,2
 20 - 24 53,1 58,5 63,8 65,5 67,1 68,8 70,4 72,0 73,6
 25 - 29 64,3 69,1 74,0 75,7 77,4 79,0 80,7 82,4 84,0
 30 - 34 68,7 73,1 77,4 79,0 80,7 82,3 84,0 85,7 87,3
 35 - 39 69,3 73,4 77,4 79,0 80,7 82,3 84,0 85,6 87,2
 40 - 44 68,0 72,2 76,5 78,1 79,7 81,3 82,9 84,5 86,1
 45 - 49 65,2 70,1 75,0 76,6 78,2 79,7 81,3 82,8 84,4
 50 - 54 61,3 65,9 70,4 72,0 73,6 75,1 76,7 78,2 79,8
 55 - 59 56,7 60,6 64,5 66,1 67,7 69,3 70,9 72,4 74,0
 60 - 64 49,6 51,6 53,5 55,5 57,4 59,2 61,0 62,8 64,6
 65 - 69 41,6 43,3 45,0 46,9 48,7 50,5 52,2 54,0 55,7
 70 - 74 32,4 32,5 32,4 34,2 35,9 37,6 39,2 40,9 42,5
 75 - 79 24,7 24,6 24,6 25,9 27,1 28,3 29,5 30,7 31,9
 80 y más / and over 18,8 17,4 16,1 17,0 17,8 18,5 19,3 20,0 20,7
Hombres / Males 78,3 79,3 80,2 80,6 80,9 81,0 81,2 81,3 81,1
 15 - 19 39,3 39,7 40,1 40,4 40,7 41,0 41,4 41,7 42,0
 20 - 24 73,5 75,7 77,9 78,3 78,8 79,2 79,6 80,1 80,5
 25 - 29 89,1 90,4 91,7 91,9 92,1 92,3 92,4 92,6 92,8
 30 - 34 94,8 95,5 96,3 96,3 96,4 96,4 96,5 96,5 96,6
 35 - 39 95,8 96,1 96,4 96,4 96,5 96,5 96,5 96,6 96,6
 40 - 44 95,5 95,7 95,9 95,9 95,9 95,8 95,8 95,8 95,8
 45 - 49 94,6 95,2 95,9 95,7 95,5 95,3 95,1 95,0 94,8
 50 - 54 92,2 92,5 92,8 92,5 92,2 91,9 91,6 91,3 90,9
 55 - 59 88,7 88,8 89,0 88,5 88,1 87,6 87,1 86,7 86,2
 60 - 64 80,9 79,4 77,8 77,6 77,4 77,2 77,1 76,9 76,7
 65 - 69 70,0 69,0 67,9 67,8 67,6 67,5 67,4 67,2 67,1
 70 - 74 56,0 54,0 52,0 52,0 52,1 52,1 52,1 52,2 52,2
 75 - 79 44,0 42,5 41,0 40,8 40,7 40,5 40,4 40,2 40,0
 80 y más / and over 34,0 31,4 28,8 28,5 28,2 27,9 27,6 27,3 27,1
Mujeres / Females 33,1 39,9 46,5 49,3 52,1 54,8 57,5 60,2 62,7
 15 - 19 19,0 21,9 24,8 26,4 28,0 29,6 31,2 32,7 34,3
 20 - 24 33,8 41,8 49,9 52,7 55,5 58,2 61,0 63,8 66,5
 25 - 29 40,3 48,4 56,5 59,6 62,7 65,8 68,9 72,0 75,1
 30 - 34 43,3 51,2 59,1 62,2 65,4 68,5 71,7 74,8 78,0
 35 - 39 43,7 51,4 59,1 62,2 65,4 68,5 71,7 74,8 78,0
 40 - 44 41,5 49,6 57,8 61,0 64,1 67,3 70,4 73,6 76,7
 45 - 49 37,5 46,2 55,0 58,3 61,5 64,7 67,9 71,2 74,4
 50 - 54 32,8 41,1 49,4 52,7 56,0 59,3 62,6 65,9 69,2
 55 - 59 28,2 35,0 41,9 45,4 48,8 52,3 55,7 59,2 62,6
 60 - 64 22,9 27,3 31,8 35,4 39,1 42,7 46,4 50,0 53,7
 65 - 69 18,0 21,7 25,4 28,8 32,2 35,6 39,0 42,5 45,9
 70 - 74 13,5 14,9 16,3 19,3 22,3 25,3 28,4 31,4 34,4
 75 - 79 10,5 11,1 11,7 14,0 16,3 18,6 20,8 23,1 25,4
 80 y más / and over 9,0 8,1 7,2 8,7 10,2 11,7 13,3 14,8 16,3
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Cuadro 24e / Table 24e
ECUADOR: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
ECUADOR: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa rural / Rural economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 1 455 707 1 738 694 1 974 484 2 090 716 2 223 269 2 359 572 2 489 644 2 600 367 2 694 092
 15 - 19 221 690 258 131 279 975 275 482 269 102 267 607 256 546 244 732 234 850
 20 - 24 224 774 262 581 286 156 289 409 294 022 292 045 295 314 284 837 273 495
 25 - 29 189 158 228 790 255 719 260 835 272 094 280 836 283 172 287 941 279 384
 30 - 34 159 147 195 113 226 759 232 605 242 928 256 232 267 167 270 117 275 530
 35 - 39 143 723 171 350 196 957 209 188 219 243 231 418 246 516 257 942 261 822
 40 - 44 112 823 149 388 167 632 180 644 195 201 206 438 219 802 235 187 247 275
 45 - 49 99 433 117 417 147 629 159 939 174 901 190 704 203 441 217 921 234 660
 50 - 54 85 355 97 876 113 211 141 327 155 009 170 963 187 992 201 917 217 831
 55 - 59 70 021 81 684 92 750 105 741 133 315 147 246 163 562 180 998 195 699
 60 - 64 55 740 65 691 76 417 84 725 97 153 122 974 136 366 152 013 168 897
 65 - 69 40 278 48 165 56 737 63 877 70 786 81 098 102 623 113 799 126 937
 70 - 74 26 739 31 566 37 908 43 625 49 290 54 793 62 997 80 029 89 138
 75 - 79 16 531 18 535 22 432 26 709 30 687 34 605 38 414 44 123 56 046
 80 y más / and over 10 296 12 407 14 200 16 610 19 539 22 614 25 731 28 811 32 527
Hombres / Males 1 194 651 1 302 788 1 359 881 1 407 930 1 464 551 1 521 239 1 571 947 1 608 977 1 634 550
 15 - 19 177 681 188 233 186 842 180 637 173 447 169 621 159 838 150 042 141 718
 20 - 24 183 788 196 981 197 767 195 614 194 649 189 485 187 915 177 720 167 528
 25 - 29 155 302 171 961 176 642 175 830 179 290 181 226 179 105 178 681 170 069
 30 - 34 130 602 146 121 156 189 156 481 159 743 164 978 168 769 167 546 167 970
 35 - 39 117 960 127 622 134 597 139 533 142 945 147 633 154 170 158 490 158 175
 40 - 44 92 910 111 159 113 981 119 928 126 466 130 743 136 242 142 972 147 754
 45 - 49 82 042 87 845 100 967 106 803 114 019 121 329 126 556 132 728 140 228
 50 - 54 70 810 74 023 78 761 95 802 102 545 110 394 118 466 124 441 131 469
 55 - 59 58 366 62 454 65 348 72 673 89 208 96 118 104 186 112 500 118 943
 60 - 64 46 760 50 664 54 321 58 708 65 653 80 901 87 509 95 183 103 162
 65 - 69 33 902 37 385 40 707 44 719 48 338 54 043 66 605 72 068 78 438
 70 - 74 22 401 24 632 27 587 30 896 33 999 36 799 41 214 50 892 55 190
 75 - 79 13 823 14 532 16 588 19 242 21 481 23 551 25 404 28 354 34 897
 80 y más / and over 8 304 9 176 9 583 11 063 12 767 14 418 15 968 17 363 19 009
Mujeres / Females 261 056 435 906 614 603 682 786 758 718 838 333 917 696 991 390 1 059 542
 15 - 19 44 008 69 898 93 133 94 844 95 654 97 986 96 708 94 690 93 132
 20 - 24 40 985 65 600 88 388 93 795 99 373 102 560 107 399 107 117 105 967
 25 - 29 33 856 56 830 79 077 85 005 92 803 99 610 104 067 109 260 109 315
 30 - 34 28 545 48 992 70 571 76 124 83 185 91 254 98 398 102 571 107 561
 35 - 39 25 763 43 728 62 360 69 655 76 298 83 785 92 346 99 453 103 648
 40 - 44 19 913 38 228 53 652 60 716 68 735 75 694 83 559 92 216 99 521
 45 - 49 17 391 29 572 46 662 53 136 60 881 69 376 76 885 85 193 94 432
 50 - 54 14 545 23 853 34 450 45 524 52 464 60 569 69 526 77 476 86 363
 55 - 59 11 655 19 230 27 402 33 068 44 106 51 128 59 375 68 498 76 756
 60 - 64 8 980 15 027 22 096 26 017 31 499 42 073 48 857 56 831 65 735
 65 - 69 6 376 10 780 16 030 19 158 22 448 27 055 36 018 41 731 48 500
 70 - 74 4 338 6 934 10 320 12 729 15 291 17 994 21 783 29 137 33 948
 75 - 79 2 709 4 003 5 844 7 466 9 207 11 054 13 010 15 769 21 150
 80 y más / and over 1 991 3 231 4 618 5 547 6 772 8 195 9 763 11 448 13 518
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Cuadro 24f / Table 24f
ECUADOR: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD RURAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
ECUADOR: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad rural (por cien) / Rural activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 55,1 60,5 65,9 67,0 68,1 69,1 70,2 71,2 72,1
 15 - 19 45,0 49,6 54,2 54,8 55,4 56,1 56,7 57,3 57,9
 20 - 24 56,9 62,5 68,2 69,3 70,5 71,7 72,9 74,1 75,4
 25 - 29 60,0 65,7 71,4 72,8 74,2 75,7 77,2 78,8 80,3
 30 - 34 60,3 66,6 72,8 74,2 75,6 77,0 78,6 80,1 81,6
 35 - 39 60,0 66,7 73,4 74,7 76,1 77,5 79,0 80,5 82,1
 40 - 44 59,5 66,0 72,6 74,0 75,4 76,8 78,2 79,8 81,3
 45 - 49 59,2 65,4 71,6 73,0 74,4 75,9 77,4 78,9 80,5
 50 - 54 58,4 64,0 69,7 71,2 72,7 74,2 75,7 77,2 78,8
 55 - 59 57,6 62,2 66,9 68,4 69,8 71,3 72,9 74,4 76,0
 60 - 64 55,5 59,4 63,4 64,7 66,0 67,2 68,4 69,7 71,0
 65 - 69 52,2 55,6 59,1 60,0 60,9 61,7 62,6 63,5 64,4
 70 - 74 46,1 49,1 52,0 52,6 53,3 54,0 54,6 55,3 56,0
 75 - 79 40,2 42,4 44,7 45,0 45,2 45,5 45,8 46,0 46,3
 80 y más / and over 30,5 30,8 31,1 30,6 30,1 29,4 28,8 28,2 27,6
Hombres / Males 86,8 87,5 88,1 88,0 87,8 87,6 87,4 87,0 86,5
 15 - 19 67,7 68,4 69,1 68,8 68,4 68,1 67,7 67,4 67,1
 20 - 24 87,3 89,0 90,7 90,5 90,3 90,0 89,8 89,6 89,4
 25 - 29 93,5 94,5 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5
 30 - 34 95,3 96,0 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6
 35 - 39 96,0 96,5 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0
 40 - 44 95,6 96,1 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5
 45 - 49 95,6 95,8 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0
 50 - 54 94,6 94,7 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9
 55 - 59 93,5 93,0 92,5 92,4 92,4 92,3 92,3 92,3 92,2
 60 - 64 90,2 89,6 89,0 88,6 88,3 88,0 87,6 87,3 87,0
 65 - 69 85,4 84,5 83,6 82,9 82,2 81,5 80,7 80,0 79,3
 70 - 74 76,9 76,2 75,5 74,7 73,8 72,9 72,0 71,1 70,3
 75 - 79 68,0 67,5 66,9 65,7 64,4 63,2 61,9 60,7 59,5
 80 y más / and over 52,9 49,0 45,0 43,3 41,7 40,0 38,3 36,7 35,0
Mujeres / Females 20,6 31,5 42,3 44,9 47,5 50,0 52,6 55,0 57,4
 15 - 19 19,1 28,5 37,8 39,5 41,2 42,9 44,6 46,3 48,0
 20 - 24 22,2 33,0 43,9 46,6 49,4 52,1 54,9 57,7 60,4
 25 - 29 22,7 34,2 45,6 48,8 51,9 55,0 58,1 61,2 64,3
 30 - 34 22,5 34,8 47,1 50,2 53,3 56,4 59,5 62,6 65,7
 35 - 39 22,1 35,1 48,2 51,2 54,3 57,3 60,4 63,4 66,5
 40 - 44 21,5 34,6 47,6 50,7 53,7 56,8 59,8 62,9 65,9
 45 - 49 21,2 33,7 46,1 49,2 52,4 55,5 58,6 61,7 64,8
 50 - 54 20,4 31,9 43,4 46,6 49,8 53,1 56,3 59,5 62,7
 55 - 59 19,7 30,0 40,3 43,5 46,7 50,0 53,2 56,4 59,7
 60 - 64 18,5 27,9 37,2 40,2 43,2 46,2 49,2 52,1 55,1
 65 - 69 17,0 25,5 33,9 36,5 39,0 41,6 44,2 46,7 49,3
 70 - 74 15,0 21,7 28,4 30,6 32,9 35,2 37,5 39,8 42,1
 75 - 79 13,0 18,0 23,1 24,9 26,7 28,5 30,3 32,1 33,9
 80 y más / and over 11,0 15,0 18,9 19,3 19,7 20,1 20,5 20,8 21,2
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Cuadro 24g / Table 24g
ECUADOR: INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL, URBANA Y RURAL
ECUADOR: DEMOGRAPHIC INDICATORS OF THE TOTAL, URBAN AND RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
1990-2030
Indicadores demográficos / 
 Años / Years
Demographic indicators 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL / TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 4,5 3,5 2,5 2,5 2,4 2,2 1,9 1,6 -
Hombres / Males 3,0 2,2 2,0 2,0 1,9 1,8 1,5 1,2 -
Mujeres / Females 8,3 6,2 3,3 3,2 3,1 2,8 2,5 2,2 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 35,8 36,0 36,6 37,3 38,0 38,7 39,4 40,2 41,1
Hombres / Males 36,2 36,4 36,9 37,7 38,3 39,0 39,6 40,4 41,1
Mujeres / Females 34,8 35,2 35,9 36,7 37,5 38,3 39,1 40,0 41,0
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 55,0 59,6 64,1 65,4 66,8 68,1 69,5 70,7 71,8
Hombres / Males 82,0 82,7 83,3 83,2 83,3 83,1 83,1 83,0 82,6
Mujeres / Females 28,1 36,7 45,0 47,8 50,6 53,3 56,1 58,8 61,3
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 36,2 38,7 41,1 41,9 42,7 43,6 44,5 45,4 46,3
Hombres / Males 56,0 55,7 55,3 55,0 54,7 54,4 54,2 54,0 53,8
Mujeres / Females 17,1 22,4 27,4 29,3 31,3 33,3 35,3 37,2 39,2
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA / URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 5,2 4,2 3,2 3,2 2,9 2,7 2,3 2,0 -
Hombres / Males 4,1 3,2 2,9 2,8 2,5 2,3 1,9 1,6 -
Mujeres / Females 7,3 5,9 3,9 3,7 3,5 3,2 2,8 2,5 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 35,4 35,7 36,4 37,1 37,7 38,4 39,1 39,8 40,6
Hombres / Males 35,8 36,2 36,8 37,5 38,1 38,7 39,3 39,9 40,7
Mujeres / Females 34,4 34,9 35,7 36,5 37,2 38,0 38,8 39,7 40,6
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 55,0 59,1 63,0 64,6 66,2 67,7 69,2 70,5 71,7
Hombres / Males 78,3 79,3 80,2 80,6 80,9 81,0 81,2 81,3 81,1
Mujeres / Females 33,1 39,9 46,5 49,3 52,1 54,8 57,5 60,2 62,7
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 35,1 37,2 39,2 40,2 41,3 42,4 43,4 44,5 45,5
Hombres / Males 52,4 52,3 52,2 52,1 52,1 52,1 52,0 52,0 52,0
Mujeres / Females 19,7 23,5 27,3 29,3 31,4 33,4 35,4 37,5 39,5
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL / RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 3,6 2,5 1,1 1,2 1,2 1,1 0,9 0,7 -
Hombres / Males 1,7 0,9 0,7 0,8 0,8 0,7 0,5 0,3 -
Mujeres / Females 10,3 6,9 2,1 2,1 2,0 1,8 1,5 1,3 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 36,4 36,4 36,9 37,7 38,6 39,4 40,3 41,2 42,2
Hombres / Males 36,6 36,6 37,1 37,9 38,7 39,5 40,4 41,3 42,2
Mujeres / Females 35,6 35,9 36,4 37,3 38,2 39,1 40,1 41,1 42,2
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 55,1 60,5 65,9 67,0 68,1 69,1 70,2 71,2 72,1
Hombres / Males 86,8 87,5 88,1 88,0 87,8 87,6 87,4 87,0 86,5
Mujeres / Females 20,6 31,5 42,3 44,9 47,5 50,0 52,6 55,0 57,4
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 35,2 36,1 37,1 40,3 43,6 44,3 45,0 45,7 46,4
Hombres / Males 61,4 60,5 59,6 59,5 59,4 59,2 58,9 58,6 58,4
Mujeres / Females 7,9 10,6 13,3 20,2 27,1 28,9 30,7 32,5 34,3
                
a Estos indicadores están referidos a períodos quinquenales; el año de referencia indicado en la columna corresponde al límite inferior del período.
a These indicators refer to quinquennial periods; the reference year for each column corresponds to the lower limit of the period.
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Cuadro 25a / Table 25a
EL SALVADOR: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
EL SALVADOR: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa total / Total economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 1 734 508 2 083 889 2 474 647 2 875 611 3 296 289 3 738 754 4 207 652 4 670 131 5 107 734
 15 - 19 233 860 253 926 225 965 234 554 257 185 273 013 280 737 284 991 289 389
 20 - 24 280 359 362 671 431 237 420 676 442 796 492 754 537 101 559 750 575 548
 25 - 29 235 554 311 606 412 575 494 604 482 567 508 202 570 227 621 065 645 758
 30 - 34 212 514 248 144 335 980 439 207 524 987 510 654 539 474 603 714 654 693
 35 - 39 182 581 219 322 257 010 338 198 441 976 528 292 515 500 544 502 608 151
 40 - 44 155 731 181 361 219 807 251 542 331 681 434 143 520 754 508 755 537 038
 45 - 49 120 279 151 016 176 167 208 760 239 814 317 459 417 633 502 480 491 562
 50 - 54 97 812 111 863 140 627 161 609 192 260 221 724 294 951 389 280 469 326
 55 - 59 80 457 88 252 100 564 125 565 144 705 172 637 199 824 266 467 352 239
 60 - 64 58 345 66 106 71 465 81 830 102 280 117 994 141 010 163 438 218 574
 65 - 69 39 475 45 367 51 004 56 414 64 280 80 018 92 037 109 683 127 231
 70 - 74 23 566 26 492 30 712 35 868 39 485 44 765 55 470 63 479 75 783
 75 - 79 10 303 13 127 15 480 18 818 22 031 24 316 27 655 34 377 39 843
 80 y más / and over 3 671 4 636 6 053 7 964 10 243 12 782 15 278 18 150 22 598
Hombres / Males 1 206 489 1 382 514 1 567 781 1 777 036 1 992 587 2 216 410 2 450 095 2 673 387 2 881 797
 15 - 19 174 070 185 551 160 807 162 144 173 015 178 895 179 348 177 538 176 380
 20 - 24 191 247 244 562 284 417 270 745 278 007 302 529 323 178 330 057 333 326
 25 - 29 155 365 199 298 260 506 308 660 295 201 304 556 335 636 359 679 368 406
 30 - 34 139 302 151 233 197 227 260 911 309 996 296 914 308 503 340 508 365 387
 35 - 39 120 092 133 759 147 087 193 413 256 444 305 166 293 462 305 185 337 099
 40 - 44 105 796 114 832 129 044 142 533 187 786 249 389 297 666 286 490 298 159
 45 - 49 84 957 99 806 108 548 122 623 135 688 179 146 238 719 285 394 275 202
 50 - 54 71 394 76 677 90 254 99 405 112 517 124 744 165 211 220 562 264 341
 55 - 59 59 806 62 290 67 496 81 011 89 257 101 054 112 133 148 495 198 493
 60 - 64 44 832 48 614 50 326 55 511 66 512 73 144 82 686 91 561 121 440
 65 - 69 30 668 33 685 36 178 38 573 42 356 50 532 55 362 62 334 69 201
 70 - 74 18 517 19 644 21 461 24 235 25 792 28 250 33 608 36 678 41 514
 75 - 79 7 809 9 528 10 821 12 704 14 365 15 306 16 789 19 991 22 105
 80 y más / and over 2 634 3 034 3 610 4 567 5 650 6 784 7 794 8 914 10 743
Mujeres / Females 528 019 701 376 906 866 1 098 575 1 303 702 1 522 344 1 757 556 1 996 745 2 225 938
 15 - 19 59 790 68 375 65 159 72 411 84 170 94 118 101 389 107 453 113 009
 20 - 24 89 112 118 109 146 819 149 931 164 789 190 225 213 923 229 693 242 222
 25 - 29 80 189 112 308 152 070 185 944 187 366 203 645 234 592 261 385 277 352
 30 - 34 73 212 96 911 138 754 178 296 214 991 213 740 230 971 263 207 289 306
 35 - 39 62 489 85 563 109 923 144 786 185 531 223 127 222 038 239 317 271 052
 40 - 44 49 935 66 529 90 763 109 009 143 895 184 754 223 088 222 265 238 878
 45 - 49 35 322 51 210 67 619 86 136 104 126 138 312 178 914 217 085 216 360
 50 - 54 26 418 35 185 50 374 62 205 79 743 96 980 129 740 168 718 204 985
 55 - 59 20 651 25 961 33 068 44 554 55 448 71 583 87 691 117 972 153 746
 60 - 64 13 512 17 493 21 139 26 319 35 768 44 849 58 324 71 877 97 134
 65 - 69 8 807 11 683 14 826 17 841 21 924 29 486 36 675 47 350 58 029
 70 - 74 5 049 6 848 9 251 11 633 13 693 16 515 21 862 26 802 34 269
 75 - 79 2 494 3 599 4 659 6 114 7 665 9 010 10 866 14 386 17 738
 80 y más / and over 1 037 1 601 2 444 3 397 4 592 5 999 7 483 9 236 11 856
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Cuadro 25b / Table 25b
EL SALVADOR: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD TOTAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
EL SALVADOR: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad total (por cien) / Total activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 57,3 58,7 61,2 63,4 65,0 66,5 67,9 69,2 70,2
 15 - 19 39,0 36,8 34,3 34,7 35,0 35,3 35,6 36,0 36,6
 20 - 24 60,3 62,4 63,8 65,3 66,8 68,4 69,9 71,5 73,0
 25 - 29 66,2 69,3 72,5 74,6 76,4 78,1 79,8 81,5 83,0
 30 - 34 68,5 72,1 76,4 78,8 80,7 82,3 83,8 85,4 86,7
 35 - 39 70,0 73,1 76,5 78,6 80,9 82,7 84,2 85,7 87,0
 40 - 44 68,7 71,9 75,2 76,7 78,9 81,1 82,9 84,4 85,7
 45 - 49 66,4 69,2 72,0 73,4 75,1 77,3 79,7 81,6 83,1
 50 - 54 62,1 64,5 66,9 68,4 69,9 71,6 73,9 76,2 78,1
 55 - 59 57,7 59,3 60,9 62,5 64,0 65,3 66,9 69,1 71,4
 60 - 64 51,1 51,1 51,3 52,8 54,1 55,2 56,3 57,6 59,5
 65 - 69 45,1 44,2 43,4 44,4 45,3 46,0 46,5 47,1 48,0
 70 - 74 36,8 35,6 34,6 35,1 35,4 35,7 35,9 35,9 36,2
 75 - 79 26,8 26,4 26,1 26,4 26,5 26,6 26,6 26,6 26,7
 80 y más / and over 14,4 13,5 12,9 13,1 13,4 13,6 13,7 13,9 14,2
Hombres / Males 83,6 81,4 80,7 81,2 81,2 81,3 81,3 81,3 81,2
 15 - 19 58,3 53,2 48,3 47,3 46,4 45,5 44,7 43,9 43,6
 20 - 24 86,2 85,0 83,7 83,4 83,1 83,0 82,9 82,8 83,0
 25 - 29 94,3 93,6 92,9 92,9 93,0 93,0 93,1 93,2 93,3
 30 - 34 96,2 95,7 95,3 95,3 95,4 95,5 95,6 95,7 95,9
 35 - 39 96,4 96,2 96,0 96,0 96,0 96,1 96,1 96,2 96,3
 40 - 44 96,5 96,2 95,9 95,9 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8
 45 - 49 96,6 95,5 94,4 94,4 94,4 94,3 94,3 94,3 94,3
 50 - 54 94,0 92,2 90,4 90,3 90,2 90,2 90,1 90,1 90,1
 55 - 59 89,9 88,0 86,1 85,8 85,5 85,3 85,0 84,7 84,6
 60 - 64 83,5 80,2 77,0 76,4 75,8 75,2 74,6 74,0 73,7
 65 - 69 76,1 71,6 66,9 65,9 64,8 63,8 62,7 61,7 61,2
 70 - 74 64,8 59,4 54,2 53,0 51,7 50,5 49,2 48,0 47,2
 75 - 79 48,2 45,7 43,1 41,8 40,5 39,2 38,0 36,7 35,9
 80 y más / and over 27,6 24,2 20,8 20,3 19,7 19,2 18,8 18,4 18,2
Mujeres / Females 33,4 37,9 43,2 46,8 49,8 52,6 55,2 57,7 59,7
 15 - 19 19,9 20,0 20,1 21,7 23,3 24,8 26,3 27,7 29,2
 20 - 24 36,7 40,3 43,7 47,0 50,2 53,4 56,6 59,7 62,6
 25 - 29 41,9 47,4 52,8 56,2 59,6 63,0 66,3 69,5 72,4
 30 - 34 44,3 52,0 59,7 62,9 66,0 69,0 72,0 74,9 77,4
 35 - 39 45,9 53,1 60,2 63,3 66,4 69,4 72,4 75,2 77,7
 40 - 44 42,7 50,1 57,5 60,8 64,0 67,2 70,2 73,2 75,8
 45 - 49 37,9 45,0 52,2 55,8 59,3 62,7 66,1 69,3 72,2
 50 - 54 32,4 39,0 45,6 49,3 53,0 56,6 60,1 63,5 66,6
 55 - 59 28,3 33,2 38,2 41,9 45,5 49,1 52,6 56,1 59,3
 60 - 64 22,3 25,5 28,6 32,0 35,3 38,5 41,7 44,9 47,9
 65 - 69 18,7 21,0 23,4 26,0 28,6 31,1 33,5 35,9 38,2
 70 - 74 14,2 16,5 18,8 20,6 22,2 23,8 25,3 26,7 28,2
 75 - 79 11,2 12,5 13,7 14,9 16,1 17,2 18,2 19,2 20,2
 80 y más / and over 6,5 7,3 8,2 8,9 9,6 10,2 10,7 11,3 11,8
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Cuadro 25c / Table 25c
EL SALVADOR: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
EL SALVADOR: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa urbana / Urban economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 960 728 1 200 122 1 487 383 1 797 680 2 128 170 2 482 094 2 864 147 3 249 652 3 544 280
 15 - 19 93 546 107 198 100 638 109 685 125 809 139 124 148 473 155 817 157 629
 20 - 24 156 262 206 257 251 169 255 459 279 337 321 534 361 174 386 562 397 997
 25 - 29 144 472 195 083 263 387 325 527 326 895 353 274 405 627 450 845 467 986
 30 - 34 129 310 155 710 216 166 290 320 356 529 355 624 384 313 438 720 474 776
 35 - 39 110 689 137 189 165 253 223 563 299 387 366 532 365 766 394 112 439 127
 40 - 44 91 983 111 204 139 641 164 933 223 031 298 338 365 674 364 454 383 668
 45 - 49 68 014 89 339 108 709 133 439 158 020 214 180 287 570 353 010 344 323
 50 - 54 54 113 64 885 85 266 101 622 125 062 148 436 201 964 271 691 326 512
 55 - 59 43 966 50 677 60 427 78 174 93 133 114 540 136 048 185 015 243 163
 60 - 64 30 401 36 226 41 017 48 686 62 966 74 954 92 204 109 496 145 633
 65 - 69 19 876 23 846 27 870 31 991 37 733 48 510 57 488 70 405 81 433
 70 - 74 11 225 13 450 16 521 19 815 22 373 25 961 32 892 38 416 45 420
 75 - 79 5 054 6 625 7 996 9 967 11 951 13 481 15 641 19 808 22 648
 80 y más / and over 1 819 2 433 3 324 4 497 5 943 7 608 9 313 11 302 13 966
Hombres / Males 582 873 704 175 846 310 1 010 910 1 183 556 1 366 617 1 562 108 1 755 255 1 891 586
 15 - 19 59 059 67 481 62 487 66 921 75 554 82 228 86 363 89 123 88 470
 20 - 24 92 703 123 640 149 559 149 982 161 569 183 521 203 723 215 252 218 294
 25 - 29 85 079 113 779 154 579 190 700 189 277 201 825 229 066 251 927 258 203
 30 - 34 75 133 85 352 116 091 159 974 197 334 195 419 209 186 237 029 254 475
 35 - 39 64 095 74 835 85 971 117 773 162 147 199 531 197 709 211 105 233 239
 40 - 44 55 124 62 811 73 846 85 054 116 464 160 079 197 030 194 842 202 762
 45 - 49 42 041 52 192 59 761 70 572 81 351 111 402 153 385 188 749 182 011
 50 - 54 34 707 39 465 48 996 56 463 66 638 76 690 105 024 144 417 173 103
 55 - 59 28 806 31 712 36 189 45 403 52 117 61 207 70 187 95 685 127 746
 60 - 64 20 747 23 734 25 831 29 779 37 171 42 404 49 540 56 476 74 651
 65 - 69 13 655 15 540 17 217 19 252 22 097 27 432 31 148 36 198 40 029
 70 - 74 7 440 8 416 9 772 11 503 12 723 14 421 17 686 19 816 22 146
 75 - 79 3 173 3 970 4 601 5 637 6 631 7 316 8 274 10 115 11 009
 80 y más / and over 1 110 1 249 1 409 1 896 2 484 3 142 3 786 4 518 5 449
Mujeres / Females 377 855 495 948 641 073 786 770 944 615 1 115 478 1 302 039 1 494 398 1 652 694
 15 - 19 34 487 39 717 38 151 42 764 50 255 56 896 62 110 66 693 69 159
 20 - 24 63 558 82 617 101 610 105 477 117 769 138 013 157 451 171 309 179 703
 25 - 29 59 393 81 304 108 808 134 827 137 618 151 448 176 561 198 918 209 783
 30 - 34 54 176 70 358 100 075 130 346 159 195 160 204 175 127 201 691 220 300
 35 - 39 46 594 62 354 79 282 105 790 137 240 167 001 168 057 183 006 205 887
 40 - 44 36 858 48 393 65 795 79 879 106 568 138 259 168 644 169 612 180 906
 45 - 49 25 974 37 147 48 948 62 867 76 670 102 778 134 185 164 260 162 311
 50 - 54 19 406 25 420 36 270 45 159 58 425 71 746 96 940 127 274 153 409
 55 - 59 15 160 18 966 24 239 32 771 41 017 53 332 65 861 89 330 115 417
 60 - 64 9 654 12 492 15 186 18 908 25 795 32 550 42 664 53 020 70 982
 65 - 69 6 221 8 306 10 653 12 739 15 635 21 078 26 340 34 207 41 404
 70 - 74 3 784 5 034 6 749 8 312 9 650 11 540 15 206 18 600 23 274
 75 - 79 1 880 2 655 3 395 4 329 5 320 6 166 7 367 9 693 11 638
 80 y más / and over 710 1 183 1 915 2 602 3 459 4 466 5 527 6 784 8 518
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Cuadro 25d / Table 25d
EL SALVADOR: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD URBANA,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
EL SALVADOR: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad urbana (por cien) / Urban activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 59,2 60,3 62,8 65,0 66,4 67,7 68,9 70,0 70,8
 15 - 19 31,4 29,8 28,0 28,4 28,9 29,3 29,7 30,1 30,5
 20 - 24 62,5 63,2 63,5 65,2 66,9 68,5 70,2 71,9 73,5
 25 - 29 72,3 74,2 76,2 77,9 79,4 80,9 82,4 83,8 85,3
 30 - 34 75,1 78,0 81,6 83,4 84,8 86,1 87,3 88,5 89,7
 35 - 39 77,1 79,4 82,1 83,7 85,3 86,6 87,8 89,0 90,1
 40 - 44 75,1 78,0 81,0 82,1 83,6 85,3 86,6 87,8 88,9
 45 - 49 71,4 74,4 77,3 78,4 79,6 81,4 83,2 84,7 86,0
 50 - 54 65,1 67,8 70,4 71,7 73,0 74,5 76,4 78,4 80,1
 55 - 59 58,8 60,7 62,6 64,0 65,4 66,6 68,0 69,9 71,9
 60 - 64 48,9 49,3 49,8 51,1 52,3 53,4 54,4 55,6 57,2
 65 - 69 41,3 40,5 39,8 40,6 41,5 42,2 42,8 43,4 44,1
 70 - 74 31,5 31,2 30,9 31,0 31,1 31,1 31,1 31,0 30,9
 75 - 79 23,4 22,8 22,2 22,2 22,1 22,0 21,9 21,7 21,5
 80 y más / and over 12,5 11,9 11,5 11,6 11,8 11,9 12,1 12,2 12,3
Hombres / Males 78,8 77,0 76,9 78,0 78,4 78,6 78,9 79,1 78,9
 15 - 19 41,7 38,7 35,6 35,4 35,2 34,9 34,7 34,5 34,2
 20 - 24 80,8 79,1 77,3 77,8 78,3 78,8 79,3 79,7 80,2
 25 - 29 93,5 92,5 91,5 91,7 91,8 92,0 92,2 92,4 92,6
 30 - 34 96,1 95,6 95,0 95,2 95,3 95,5 95,6 95,8 96,0
 35 - 39 96,4 96,1 95,9 95,9 96,0 96,1 96,2 96,3 96,3
 40 - 44 96,6 96,2 95,9 95,9 95,8 95,8 95,8 95,8 95,7
 45 - 49 94,9 94,3 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7
 50 - 54 91,2 90,0 88,7 88,8 88,8 88,8 88,9 88,9 88,9
 55 - 59 86,4 84,9 83,4 83,2 83,0 82,8 82,5 82,3 82,1
 60 - 64 77,0 74,2 71,4 70,9 70,3 69,8 69,3 68,7 68,2
 65 - 69 67,5 62,5 57,5 56,8 56,1 55,4 54,7 54,0 53,3
 70 - 74 51,8 48,2 44,6 43,4 42,3 41,2 40,1 39,0 37,9
 75 - 79 39,0 36,0 33,0 32,0 31,0 30,0 29,0 27,9 26,9
 80 y más / and over 23,1 18,9 14,6 14,5 14,4 14,3 14,1 14,0 13,9
Mujeres / Females 42,8 46,2 50,6 53,5 55,8 57,9 59,9 61,7 63,3
 15 - 19 22,0 21,4 20,7 21,7 22,7 23,7 24,7 25,8 26,8
 20 - 24 46,9 48,6 50,2 53,0 55,7 58,5 61,2 63,9 66,7
 25 - 29 54,6 58,1 61,6 64,3 67,0 69,6 72,3 75,0 77,7
 30 - 34 57,6 63,8 70,1 72,3 74,6 76,8 79,0 81,3 83,5
 35 - 39 60,4 65,8 71,1 73,2 75,4 77,5 79,7 81,8 83,9
 40 - 44 56,3 62,7 69,0 71,2 73,4 75,6 77,9 80,1 82,3
 45 - 49 50,9 57,3 63,7 66,2 68,7 71,2 73,7 76,2 78,7
 50 - 54 43,1 49,1 55,0 57,8 60,7 63,5 66,4 69,2 72,1
 55 - 59 36,6 41,1 45,6 48,5 51,5 54,4 57,3 60,2 63,2
 60 - 64 27,4 30,1 32,9 35,5 38,2 40,9 43,6 46,2 48,9
 65 - 69 22,3 24,4 26,5 28,4 30,3 32,2 34,0 35,9 37,8
 70 - 74 17,8 19,6 21,4 22,2 23,0 23,9 24,7 25,5 26,3
 75 - 79 14,0 14,7 15,4 15,8 16,3 16,7 17,2 17,6 18,1
 80 y más / and over 7,3 8,6 9,9 10,2 10,4 10,7 11,0 11,2 11,5
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Cuadro 25e / Table 25e
EL SALVADOR: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
EL SALVADOR: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa rural / Rural economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 773 780 883 767 987 264 1 077 931 1 168 118 1 256 660 1 343 504 1 420 479 1 563 454
 15 - 19 140 314 146 728 125 327 124 869 131 376 133 890 132 264 129 174 131 760
 20 - 24 124 097 156 414 180 068 165 217 163 458 171 220 175 927 173 189 177 551
 25 - 29 91 082 116 523 149 188 169 077 155 672 154 928 164 600 170 220 177 772
 30 - 34 83 205 92 434 119 814 148 886 168 458 155 030 155 160 164 994 179 918
 35 - 39 71 892 82 133 91 757 114 635 142 588 161 760 149 734 150 391 169 024
 40 - 44 63 749 70 157 80 166 86 609 108 650 135 805 155 080 144 301 153 369
 45 - 49 52 265 61 678 67 458 75 320 81 793 103 279 130 063 149 470 147 239
 50 - 54 43 699 46 978 55 362 59 987 67 198 73 288 92 987 117 588 142 815
 55 - 59 36 491 37 575 40 136 47 391 51 572 58 098 63 776 81 452 109 077
 60 - 64 27 943 29 880 30 448 33 144 39 314 43 040 48 806 53 941 72 941
 65 - 69 19 599 21 522 23 134 24 424 26 547 31 509 34 549 39 278 45 798
 70 - 74 12 342 13 042 14 192 16 053 17 112 18 804 22 579 25 063 30 364
 75 - 79 5 250 6 502 7 484 8 851 10 080 10 835 12 013 14 569 17 196
 80 y más / and over 1 852 2 203 2 729 3 467 4 299 5 174 5 965 6 848 8 632
Hombres / Males 623 616 678 339 721 471 766 126 809 032 849 793 887 988 918 132 990 211
 15 - 19 115 010 118 070 98 320 95 223 97 461 96 667 92 985 88 415 87 910
 20 - 24 98 544 120 922 134 858 120 763 116 438 119 008 119 455 114 805 115 032
 25 - 29 70 286 85 519 105 926 117 960 105 924 102 731 106 570 107 752 110 203
 30 - 34 64 169 65 881 81 135 100 936 112 663 101 494 99 317 103 478 110 912
 35 - 39 55 997 58 924 61 116 75 639 94 298 105 635 95 752 94 080 103 860
 40 - 44 50 672 52 022 55 198 57 479 71 322 89 310 100 636 91 648 95 397
 45 - 49 42 917 47 614 48 787 52 051 54 337 67 744 85 334 96 645 93 191
 50 - 54 36 687 37 213 41 258 42 942 45 880 48 054 60 187 76 144 91 238
 55 - 59 31 000 30 579 31 307 35 608 37 141 39 847 41 946 52 810 70 747
 60 - 64 24 085 24 880 24 495 25 733 29 341 30 740 33 146 35 085 46 789
 65 - 69 17 013 18 145 18 961 19 321 20 258 23 100 24 214 26 136 29 173
 70 - 74 11 077 11 228 11 689 12 732 13 069 13 829 15 922 16 862 19 369
 75 - 79 4 636 5 557 6 220 7 067 7 735 7 991 8 515 9 876 11 096
 80 y más / and over 1 524 1 785 2 201 2 672 3 166 3 641 4 008 4 396 5 294
Mujeres / Females 150 164 205 428 265 793 311 805 359 087 406 867 455 517 502 347 573 244
 15 - 19 25 304 28 658 27 008 29 646 33 915 37 222 39 279 40 759 43 849
 20 - 24 25 553 35 492 45 210 44 454 47 020 52 212 56 472 58 384 62 519
 25 - 29 20 796 31 004 43 262 51 117 49 748 52 197 58 030 62 468 67 569
 30 - 34 19 036 26 553 38 679 47 950 55 796 53 536 55 844 61 516 69 006
 35 - 39 15 895 23 209 30 641 38 996 48 291 56 125 53 982 56 311 65 164
 40 - 44 13 077 18 135 24 969 29 130 37 327 46 495 54 444 52 653 57 972
 45 - 49 9 348 14 064 18 671 23 269 27 456 35 535 44 729 52 825 54 049
 50 - 54 7 013 9 765 14 104 17 045 21 318 25 234 32 800 41 444 51 577
 55 - 59 5 491 6 996 8 829 11 783 14 431 18 251 21 830 28 642 38 330
 60 - 64 3 859 5 000 5 953 7 411 9 973 12 300 15 660 18 856 26 152
 65 - 69 2 586 3 377 4 173 5 102 6 289 8 409 10 335 13 142 16 625
 70 - 74 1 265 1 814 2 502 3 321 4 043 4 975 6 656 8 201 10 995
 75 - 79 614 944 1 264 1 784 2 346 2 844 3 499 4 693 6 100
 80 y más / and over 328 418 529 795 1 133 1 533 1 957 2 452 3 338
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Cuadro 25f / Table 25f
EL SALVADOR: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD RURAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
EL SALVADOR: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad rural (por cien) / Rural activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 55,1 56,6 59,0 61,0 62,6 64,2 65,9 67,4 68,9
 15 - 19 46,6 44,4 42,0 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0
 20 - 24 57,8 61,4 64,3 65,6 66,8 68,1 69,3 70,6 71,9
 25 - 29 58,3 62,4 66,9 69,0 70,7 72,4 74,1 75,9 77,7
 30 - 34 60,3 63,9 68,6 71,2 73,2 74,8 76,4 78,0 79,7
 35 - 39 61,4 64,4 68,1 70,4 73,0 75,0 76,6 78,2 79,9
 40 - 44 61,2 64,0 66,8 68,2 70,6 73,3 75,3 77,0 78,8
 45 - 49 60,8 62,9 64,9 66,0 67,6 70,1 73,0 75,1 77,1
 50 - 54 58,7 60,5 62,1 63,5 64,7 66,3 68,8 71,6 73,8
 55 - 59 56,5 57,5 58,5 60,2 61,7 63,0 64,7 67,4 70,3
 60 - 64 53,7 53,5 53,5 55,5 57,2 58,7 60,1 61,9 64,5
 65 - 69 49,8 49,2 48,9 50,5 52,0 53,4 54,5 55,6 57,1
 70 - 74 43,3 41,6 40,2 41,8 43,3 44,8 46,1 47,3 48,5
 75 - 79 31,2 31,6 32,3 33,5 34,8 35,9 37,1 38,1 39,1
 80 y más / and over 16,9 15,8 15,1 15,8 16,4 16,9 17,5 18,1 18,6
Hombres/ Males 88,6 86,6 85,6 85,9 85,9 85,9 86,0 86,0 85,8
 15 - 19 73,2 67,8 62,3 62,0 61,7 61,4 61,0 60,7 60,4
 20 - 24 92,0 92,0 92,0 91,4 90,9 90,4 89,8 89,3 88,7
 25 - 29 95,3 95,1 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0
 30 - 34 96,2 95,9 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6
 35 - 39 96,5 96,3 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1
 40 - 44 96,5 96,2 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9
 45 - 49 98,3 96,8 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4
 50 - 54 96,9 94,6 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4
 55 - 59 93,5 91,4 89,3 89,4 89,4 89,5 89,5 89,6 89,6
 60 - 64 90,0 86,9 83,9 84,0 84,1 84,2 84,3 84,4 84,4
 65 - 69 84,8 81,7 78,6 78,3 78,0 77,7 77,4 77,1 76,8
 70 - 74 77,9 72,0 66,2 66,1 66,0 65,9 65,8 65,7 65,6
 75 - 79 57,5 56,5 55,5 55,2 54,9 54,6 54,3 54,1 53,8
 80 y más / and over 32,1 30,3 28,4 28,2 27,9 27,6 27,3 27,0 26,7
Mujeres / Females 21,4 26,5 32,0 35,6 38,9 42,1 45,2 48,3 51,4
 15 - 19 17,5 18,4 19,2 21,7 24,1 26,6 29,0 31,5 33,9
 20 - 24 23,8 28,8 33,9 37,1 40,3 43,5 46,8 50,0 53,2
 25 - 29 25,2 32,0 38,8 42,3 45,8 49,3 52,8 56,4 59,9
 30 - 34 26,7 34,9 43,1 46,4 49,6 52,9 56,2 59,5 62,8
 35 - 39 26,9 35,0 43,1 46,4 49,7 53,0 56,3 59,6 62,9
 40 - 44 25,3 32,6 39,9 43,4 46,9 50,4 53,9 57,4 60,9
 45 - 49 22,1 28,7 35,3 39,1 42,9 46,6 50,4 54,1 57,9
 50 - 54 19,2 25,4 31,7 35,5 39,3 43,1 46,9 50,7 54,5
 55 - 59 17,5 21,9 26,3 30,3 34,3 38,3 42,3 46,2 50,2
 60 - 64 15,2 18,4 21,5 25,5 29,5 33,4 37,4 41,4 45,3
 65 - 69 13,4 15,7 18,0 21,5 25,1 28,7 32,2 35,8 39,4
 70 - 74 8,9 11,5 14,2 17,3 20,5 23,7 26,9 30,1 33,2
 75 - 79 7,0 8,8 10,5 13,1 15,7 18,3 20,9 23,5 26,1
 80 y más / and over 5,3 5,2 5,1 6,4 7,6 8,8 10,1 11,3 12,6
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Cuadro 25g / Table 25g
EL SALVADOR: INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL, URBANA Y RURAL
EL SALVADOR: DEMOGRAPHIC INDICATORS OF THE TOTAL, URBAN AND RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
1990-2030
Indicadores demográficos / 
 Años / Years
Demographic indicators 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL / TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 3,7 3,4 3,0 2,7 2,5 2,4 2,1 1,8 -
Hombres / Males 2,7 2,5 2,5 2,3 2,1 2,0 1,7 1,5 -
Mujeres / Females 5,7 5,1 3,8 3,4 3,1 2,9 2,6 2,2 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 35,7 35,4 35,7 36,2 36,8 37,5 38,2 39,0 39,9
Hombres / Males 36,0 35,5 35,6 36,1 36,6 37,3 38,0 38,8 39,6
Mujeres / Females 34,9 35,2 35,8 36,4 37,1 37,9 38,6 39,4 40,2
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 57,3 58,7 61,2 63,4 65,0 66,5 67,9 69,2 70,2
Hombres / Males 83,6 81,4 80,7 81,2 81,2 81,3 81,3 81,3 81,2
Mujeres / Females 33,4 37,9 43,2 46,8 49,8 52,6 55,2 57,7 59,7
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 36,7 37,5 38,3 39,2 40,1 41,0 41,8 42,6 43,5
Hombres / Males 55,4 53,8 52,2 51,9 51,6 51,3 51,0 50,8 50,6
Mujeres / Females 20,1 23,2 26,1 28,1 30,0 31,8 33,6 35,4 37,0
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA / URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 4,4 4,3 3,8 3,4 3,1 2,9 2,5 1,7 -
Hombres / Males 3,8 3,7 3,6 3,2 2,9 2,7 2,3 1,5 -
Mujeres / Females 5,4 5,1 4,1 3,7 3,3 3,1 2,8 2,0 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 36,0 35,8 35,9 36,4 37,0 37,6 38,3 39,0 39,8
Hombres / Males 36,4 35,9 35,8 36,1 36,7 37,3 37,9 38,7 39,4
Mujeres / Females 35,4 35,6 36,1 36,7 37,4 38,1 38,8 39,5 40,2
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 59,2 60,3 62,8 65,0 66,4 67,7 68,9 70,0 70,8
Hombres / Males 78,8 77,0 76,9 78,0 78,4 78,6 78,9 79,1 78,9
Mujeres / Females 42,8 46,2 50,6 53,5 55,8 57,9 59,9 61,7 63,3
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 37,3 38,1 38,8 39,6 40,3 41,0 41,7 42,4 43,1
Hombres / Males 51,8 50,4 48,9 48,8 48,6 48,5 48,3 48,1 48,0
Mujeres / Females 25,9 28,3 30,7 32,0 33,4 34,8 36,1 37,5 38,9
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL / RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 2,7 2,2 1,8 1,6 1,5 1,3 1,1 1,9 -
Hombres / Males 1,7 1,2 1,2 1,1 1,0 0,9 0,7 1,5 -
Mujeres / Females 6,3 5,2 3,2 2,8 2,5 2,3 2,0 2,6 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 35,2 34,9 35,3 35,9 36,6 37,3 38,1 39,0 40,0
Hombres / Males 35,6 35,2 35,4 36,0 36,6 37,3 38,1 39,0 40,0
Mujeres / Females 33,8 34,2 34,8 35,6 36,5 37,3 38,2 39,1 40,1
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 55,1 56,6 59,0 61,0 62,6 64,2 65,9 67,4 68,9
Hombres / Males 88,6 86,6 85,6 85,9 85,9 85,9 86,0 86,0 85,8
Mujeres / Females 21,4 26,5 32,0 35,6 38,9 42,1 45,2 48,3 51,4
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 35,8 36,6 37,6 38,7 39,8 40,9 42,0 43,1 44,2
Hombres / Males 59,0 57,7 56,3 56,2 56,2 56,1 56,0 55,9 55,8
Mujeres / Females 12,7 15,9 19,0 21,3 23,6 25,8 28,1 30,4 32,6
a Estos indicadores están referidos a períodos quinquenales; el año de referencia indicado en la columna corresponde al límite inferior del período.
a These indicators refer to quinquennial periods; the reference year for each column corresponds to the lower limit of the period.
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Cuadro 26a / Table 26a
GUATEMALA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
GUATEMALA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa total / Total economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 2 524 741 3 051 345 3 723 233 4 402 194 5 275 938 6 353 811 7 614 486 9 037 780 10 562 379
 15 - 19 378 881 478 031 584 931 639 222 734 843 819 001 908 102 976 352 1 026 710
 20 - 24 425 809 516 951 636 924 764 177 886 179 1 075 309 1 244 080 1 424 239 1 565 402
 25 - 29 356 593 428 249 529 430 654 282 809 793 959 850 1 176 812 1 373 276 1 576 939
 30 - 34 287 114 344 310 422 231 521 283 660 971 830 932 989 247 1 217 144 1 420 269
 35 - 39 252 539 282 279 343 714 414 079 519 884 665 346 837 729 998 470 1 227 112
 40 - 44 214 163 253 518 287 626 341 124 415 267 524 331 670 442 842 790 1 001 956
 45 - 49 165 025 214 245 255 930 280 717 335 412 409 913 517 936 661 948 830 911
 50 - 54 140 477 161 400 210 815 243 412 268 068 321 006 392 358 495 872 633 166
 55 - 59 117 797 132 372 153 053 195 189 225 993 249 242 298 829 365 863 462 895
 60 - 64 85 168 103 738 118 291 134 105 171 492 198 877 219 741 264 317 324 466
 65 - 69 52 617 69 571 87 549 97 608 110 678 141 836 164 926 183 061 221 191
 70 - 74 27 862 39 396 54 084 65 688 73 169 83 031 106 656 124 333 138 363
 75 - 79 13 427 18 142 26 939 35 463 42 849 47 600 54 112 69 873 81 901
 80 y más / and over 7 271 9 142 11 717 15 845 21 341 27 538 33 516 40 242 51 098
Hombres / Males 2 028 603 2 261 154 2 529 973 2 851 501 3 280 303 3 824 440 4 459 168 5 169 653 5 916 481
 15 - 19 304 732 356 805 405 633 426 484 474 385 514 257 556 505 585 079 602 017
 20 - 24 326 329 370 890 429 789 497 330 559 498 664 119 751 010 842 444 907 545
 25 - 29 280 163 310 460 350 143 415 248 500 723 581 810 701 102 802 594 905 581
 30 - 34 227 044 248 128 273 969 320 107 394 270 489 145 574 563 698 493 802 377
 35 - 39 202 173 206 613 225 997 256 003 305 582 382 755 477 662 563 642 686 225
 40 - 44 171 861 186 659 190 892 212 574 244 053 294 748 370 807 464 257 548 370
 45 - 49 134 823 159 792 173 348 179 288 201 318 232 768 282 007 355 676 445 839
 50 - 54 116 409 122 879 145 905 160 496 166 736 187 954 217 585 263 908 332 889
 55 - 59 99 932 103 549 109 670 132 816 146 342 152 224 171 650 198 863 241 274
 60 - 64 74 326 82 911 87 136 94 297 114 342 126 155 131 282 148 261 171 915
 65 - 69 47 038 56 853 65 752 70 570 76 163 92 326 101 890 106 175 120 071
 70 - 74 25 146 32 570 41 046 47 562 50 901 54 880 66 546 73 511 76 645
 75 - 79 12 103 15 216 21 135 26 445 30 386 32 361 34 825 42 259 46 707
 80 y más / and over 6 522 7 829 9 556 12 280 15 604 18 938 21 734 24 488 29 027
Mujeres / Females 496 138 790 191 1 193 260 1 550 692 1 995 636 2 529 371 3 155 317 3 868 127 4 645 898
 15 - 19 74 149 121 226 179 297 212 738 260 458 304 744 351 596 391 272 424 693
 20 - 24 99 479 146 061 207 135 266 847 326 682 411 190 493 069 581 796 657 857
 25 - 29 76 430 117 789 179 288 239 033 309 069 378 040 475 710 570 683 671 358
 30 - 34 60 069 96 182 148 261 201 176 266 701 341 786 414 684 518 651 617 892
 35 - 39 50 365 75 666 117 717 158 076 214 301 282 591 360 067 434 828 540 887
 40 - 44 42 302 66 859 96 734 128 550 171 214 229 583 299 635 378 533 453 586
 45 - 49 30 201 54 453 82 581 101 429 134 094 177 145 235 929 306 272 385 073
 50 - 54 24 068 38 521 64 910 82 916 101 332 133 052 174 773 231 963 300 278
 55 - 59 17 865 28 823 43 383 62 372 79 651 97 018 127 179 167 000 221 621
 60 - 64 10 842 20 827 31 155 39 808 57 150 72 722 88 459 116 056 152 551
 65 - 69 5 579 12 718 21 797 27 038 34 515 49 509 63 036 76 886 101 120
 70 - 74 2 716 6 826 13 038 18 126 22 267 28 152 40 110 50 821 61 718
 75 - 79 1 324 2 926 5 803 9 018 12 464 15 238 19 287 27 613 35 194
 80 y más / and over 748 1 313 2 161 3 565 5 737 8 601 11 782 15 754 22 071
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Cuadro 26b / Table 26b
GUATEMALA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD TOTAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
GUATEMALA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad total (por cien) / Total activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 51,9 55,3 59,3 61,0 62,9 64,9 67,0 69,1 71,1
 15 - 19 39,0 42,9 46,5 46,3 46,2 46,1 46,0 46,0 46,1
 20 - 24 55,8 58,7 62,5 64,7 67,0 69,2 71,1 72,8 74,4
 25 - 29 58,9 62,0 66,0 68,7 71,7 74,6 77,2 79,4 81,5
 30 - 34 58,8 62,4 66,8 69,2 72,4 75,6 78,4 81,0 83,3
 35 - 39 58,5 62,3 66,8 69,0 71,6 74,8 77,8 80,5 82,9
 40 - 44 58,0 62,3 67,2 69,2 71,6 74,1 77,0 79,8 82,2
 45 - 49 57,4 61,5 66,6 68,5 70,5 72,8 75,1 77,7 80,3
 50 - 54 56,0 60,0 64,3 66,3 68,1 69,9 71,8 73,9 76,3
 55 - 59 53,0 57,1 61,2 62,8 64,5 66,1 67,6 69,3 71,3
 60 - 64 47,9 51,7 56,0 57,4 58,7 60,1 61,4 62,8 64,3
 65 - 69 41,2 45,0 49,1 50,6 51,6 52,6 53,8 54,9 56,1
 70 - 74 34,3 37,7 41,2 42,0 43,0 43,7 44,3 45,2 46,0
 75 - 79 27,1 30,0 32,9 33,0 33,2 33,7 34,0 34,4 34,9
 80 y más / and over 18,6 19,8 20,2 20,0 19,9 19,9 20,2 20,5 21,0
Hombres / Males 83,5 83,8 84,0 83,3 82,5 82,2 82,1 82,3 82,6
 15 - 19 62,0 63,9 64,7 62,2 59,7 57,5 55,7 54,3 53,1
 20 - 24 85,3 86,5 87,5 87,0 86,5 86,1 85,7 85,4 85,1
 25 - 29 92,6 92,8 93,0 93,0 93,1 93,1 93,2 93,2 93,3
 30 - 34 94,1 94,0 93,9 94,0 94,2 94,4 94,7 94,9 95,1
 35 - 39 94,2 94,3 94,4 94,5 94,6 94,8 95,0 95,1 95,3
 40 - 44 93,7 94,0 94,3 94,4 94,5 94,6 94,7 94,7 94,8
 45 - 49 93,4 93,5 93,6 93,6 93,5 93,5 93,5 93,6 93,6
 50 - 54 92,2 92,0 91,8 91,5 91,3 91,1 90,9 90,7 90,6
 55 - 59 90,1 89,9 89,3 88,8 88,2 87,7 87,3 86,9 86,6
 60 - 64 84,4 84,3 83,8 82,9 82,1 81,3 80,6 80,0 79,6
 65 - 69 74,5 75,7 76,3 75,0 73,7 72,6 71,6 70,9 70,4
 70 - 74 62,8 64,4 65,5 63,9 62,3 60,8 59,7 58,7 58,0
 75 - 79 49,9 52,8 54,7 52,5 50,5 48,7 47,2 46,1 45,2
 80 y más / and over 36,6 37,4 36,8 34,7 32,7 31,2 30,0 29,1 28,4
Mujeres / Females 20,4 28,0 36,5 40,9 45,2 49,3 53,2 56,8 60,3
 15 - 19 15,5 21,8 28,4 30,6 32,7 34,5 36,1 37,5 38,8
 20 - 24 26,1 32,3 39,2 43,8 48,4 52,6 56,5 60,0 63,3
 25 - 29 25,2 33,1 42,1 47,2 52,3 57,1 61,6 65,7 69,6
 30 - 34 24,3 33,4 43,6 48,7 53,9 58,8 63,4 67,7 71,7
 35 - 39 23,2 32,3 42,8 48,0 53,2 58,2 62,8 67,1 71,2
 40 - 44 22,7 32,1 42,9 48,1 53,2 58,1 62,6 66,8 70,8
 45 - 49 21,1 30,7 41,5 46,5 51,5 56,3 60,8 65,0 69,0
 50 - 54 19,3 28,5 38,5 43,2 48,0 52,6 56,9 61,0 64,9
 55 - 59 16,0 24,8 34,1 38,7 43,2 47,6 51,8 55,9 59,8
 60 - 64 12,1 20,4 29,0 33,2 37,4 41,4 45,4 49,2 52,9
 65 - 69 8,6 16,0 23,6 27,3 31,1 34,7 38,3 41,8 45,3
 70 - 74 6,6 12,7 19,0 22,2 25,2 28,2 31,1 33,8 36,6
 75 - 79 5,2 9,2 13,4 15,8 18,1 20,4 22,6 24,7 26,8
 80 y más / and over 3,5 5,2 6,8 8,2 9,6 11,1 12,6 14,1 15,6
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Cuadro 26c / Table 26c
GUATEMALA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
GUATEMALA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa urbana / Urban economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 974 592 1 265 853 1 835 893 2 476 176 3 331 248 4 384 003 5 592 799 6 918 760 8 298 038
 15 - 19 122 553 165 254 237 607 301 729 397 534 492 832 589 656 666 760 723 377
 20 - 24 172 890 224 690 321 293 436 119 564 723 745 471 915 408 1 089 676 1 226 875
 25 - 29 146 922 190 477 277 968 387 084 532 169 683 494 886 634 1 073 831 1 261 702
 30 - 34 116 534 151 664 222 670 310 479 437 224 594 993 749 128 956 216 1 141 713
 35 - 39 97 866 118 596 177 379 242 364 339 550 471 401 628 166 777 230 977 616
 40 - 44 83 118 106 812 149 439 200 826 272 720 373 757 505 426 658 827 801 096
 45 - 49 62 816 88 160 128 745 160 791 215 458 287 094 385 130 511 281 656 753
 50 - 54 55 263 68 123 105 614 138 772 171 586 224 414 291 699 383 670 501 629
 55 - 59 46 180 54 945 74 478 108 609 141 608 171 170 218 948 279 697 363 237
 60 - 64 32 529 41 880 55 133 72 034 104 601 133 637 158 257 199 395 252 026
 65 - 69 20 112 28 543 41 742 53 539 68 905 97 337 121 196 140 899 175 404
 70 - 74 10 553 16 371 26 230 36 529 45 938 57 331 78 825 96 117 110 159
 75 - 79 4 868 7 150 12 598 19 198 26 438 32 443 39 658 53 796 65 073
 80 y más / and over 2 389 3 188 4 998 8 103 12 795 18 627 24 668 31 366 41 378
Hombres / Males 677 967 818 034 1 112 891 1 460 390 1 922 410 2 486 747 3 119 057 3 794 466 4 475 401
 15 - 19 78 898 101 438 141 162 177 215 231 772 285 143 337 737 377 019 402 782
 20 - 24 111 990 138 748 194 015 260 010 333 406 437 227 530 103 622 329 689 586
 25 - 29 100 943 121 751 165 686 226 218 309 100 394 857 508 283 607 448 703 899
 30 - 34 80 484 95 843 129 611 174 484 243 636 332 397 417 148 529 495 624 766
 35 - 39 68 772 76 410 104 681 137 007 185 873 256 545 342 559 422 466 528 641
 40 - 44 58 391 69 091 89 022 114 371 149 056 198 183 266 592 348 677 423 143
 45 - 49 45 219 57 837 78 255 93 764 119 975 153 187 198 892 262 438 338 300
 50 - 54 40 786 46 266 66 083 84 097 99 464 123 745 153 460 194 673 252 451
 55 - 59 35 317 38 758 48 547 68 160 85 704 98 601 119 301 144 713 180 611
 60 - 64 25 814 30 321 36 805 46 495 64 752 79 430 89 037 105 566 126 152
 65 - 69 16 560 21 382 28 622 35 799 44 316 59 672 70 899 77 556 90 407
 70 - 74 8 760 12 268 17 841 24 074 29 559 35 422 46 276 53 688 57 715
 75 - 79 4 070 5 431 8 831 12 956 17 204 20 497 23 885 30 556 34 915
 80 y más / and over 1 963 2 490 3 729 5 741 8 592 11 842 14 886 17 841 22 031
Mujeres / Females 296 625 447 819 723 002 1 015 786 1 408 838 1 897 256 2 473 742 3 124 294 3 822 637
 15 - 19 43 655 63 816 96 445 124 514 165 762 207 690 251 920 289 742 320 594
 20 - 24 60 900 85 942 127 278 176 109 231 317 308 245 385 305 467 347 537 289
 25 - 29 45 979 68 726 112 282 160 866 223 068 288 636 378 351 466 383 557 803
 30 - 34 36 050 55 821 93 060 135 996 193 588 262 597 331 979 426 721 516 947
 35 - 39 29 094 42 187 72 698 105 358 153 677 214 857 285 607 354 764 448 975
 40 - 44 24 728 37 721 60 417 86 456 123 665 175 574 238 835 310 150 377 953
 45 - 49 17 597 30 323 50 490 67 026 95 483 133 907 186 238 248 843 318 453
 50 - 54 14 476 21 857 39 531 54 675 72 122 100 670 138 239 188 997 249 178
 55 - 59 10 863 16 187 25 931 40 448 55 903 72 569 99 647 134 984 182 627
 60 - 64 6 715 11 559 18 329 25 539 39 849 54 207 69 220 93 828 125 874
 65 - 69 3 552 7 161 13 120 17 740 24 589 37 665 50 297 63 344 84 997
 70 - 74 1 793 4 103 8 388 12 455 16 379 21 909 32 550 42 429 52 444
 75 - 79 798 1 718 3 767 6 242 9 233 11 947 15 773 23 240 30 158
 80 y más / and over 426 698 1 268 2 362 4 203 6 785 9 782 13 524 19 347
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Cuadro 26d / Table 26d
GUATEMALA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD URBANA,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
GUATEMALA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad urbana (por cien) / Urban activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 53,7 57,3 61,5 63,0 64,5 66,3 68,1 70,0 71,8
 15 - 19 34,4 38,1 42,0 42,2 42,4 42,6 42,8 42,9 43,0
 20 - 24 59,8 63,1 67,1 68,6 70,1 71,6 73,0 74,3 75,6
 25 - 29 64,9 68,3 72,0 73,9 76,0 78,1 80,1 81,9 83,6
 30 - 34 65,0 68,6 72,8 74,6 76,9 79,3 81,5 83,6 85,6
 35 - 39 64,6 68,5 72,6 74,2 76,1 78,5 80,9 83,1 85,3
 40 - 44 63,2 68,0 72,9 74,3 76,0 77,8 80,1 82,3 84,4
 45 - 49 61,2 66,0 71,2 72,7 74,2 75,9 77,8 80,0 82,2
 50 - 54 58,2 62,6 67,0 68,8 70,3 71,7 73,4 75,2 77,4
 55 - 59 53,4 57,6 61,7 63,3 65,0 66,5 68,0 69,6 71,5
 60 - 64 46,1 50,0 54,0 55,9 57,6 59,2 60,7 62,2 63,8
 65 - 69 37,9 41,8 45,7 47,9 49,5 51,0 52,5 53,9 55,3
 70 - 74 29,9 33,8 37,5 39,0 40,5 41,6 42,6 43,7 44,7
 75 - 79 22,2 24,8 27,7 28,8 29,8 30,9 31,7 32,5 33,3
 80 y más / and over 14,2 14,7 15,4 16,3 17,2 18,0 18,8 19,6 20,3
Hombres / Males 78,5 79,1 80,0 79,9 79,8 80,0 80,3 80,8 81,4
 15 - 19 45,6 48,3 51,0 50,4 49,8 49,2 48,6 48,0 47,4
 20 - 24 80,1 82,5 84,9 84,7 84,6 84,4 84,3 84,1 84,0
 25 - 29 92,0 92,4 92,8 92,9 93,0 93,1 93,2 93,2 93,3
 30 - 34 94,9 94,5 94,1 94,3 94,6 94,8 95,0 95,3 95,5
 35 - 39 95,2 94,8 94,4 94,6 94,8 95,0 95,2 95,4 95,6
 40 - 44 94,4 94,4 94,5 94,6 94,7 94,8 94,9 95,0 95,0
 45 - 49 93,7 93,5 93,3 93,4 93,4 93,4 93,4 93,5 93,5
 50 - 54 91,2 91,0 90,8 90,6 90,5 90,4 90,2 90,1 89,9
 55 - 59 88,2 87,3 86,5 86,2 86,0 85,7 85,5 85,2 84,9
 60 - 64 80,2 79,7 79,2 78,9 78,6 78,3 78,0 77,7 77,4
 65 - 69 68,1 68,9 69,7 69,4 69,1 68,8 68,6 68,3 68,0
 70 - 74 54,3 56,0 57,6 57,2 56,8 56,4 55,9 55,5 55,1
 75 - 79 41,5 43,1 44,8 44,3 43,8 43,4 42,9 42,4 41,9
 80 y más / and over 29,2 28,6 27,9 27,7 27,5 27,3 27,1 26,8 26,6
Mujeres / Females 31,1 38,2 45,3 48,2 51,1 54,1 57,1 60,1 63,1
 15 - 19 23,8 28,6 33,3 34,2 35,1 36,0 36,8 37,7 38,6
 20 - 24 40,8 45,8 50,8 53,5 56,2 58,9 61,6 64,3 67,0
 25 - 29 39,4 46,7 54,1 57,4 60,7 64,0 67,3 70,6 73,9
 30 - 34 38,1 46,7 55,3 58,8 62,2 65,7 69,2 72,6 76,1
 35 - 39 36,7 45,6 54,4 58,0 61,5 65,0 68,6 72,1 75,6
 40 - 44 35,5 45,0 54,5 57,9 61,4 64,8 68,2 71,6 75,1
 45 - 49 32,4 42,2 52,1 55,5 59,0 62,5 65,9 69,4 72,9
 50 - 54 28,8 37,7 46,6 50,2 53,7 57,2 60,8 64,3 67,9
 55 - 59 23,4 31,8 40,2 43,8 47,4 51,0 54,6 58,2 61,8
 60 - 64 17,5 25,3 33,0 36,5 40,1 43,6 47,2 50,7 54,3
 65 - 69 12,3 19,2 26,1 29,4 32,8 36,1 39,5 42,8 46,2
 70 - 74 9,4 15,4 21,5 24,1 26,7 29,3 31,8 34,4 37,0
 75 - 79 6,6 10,6 14,6 16,6 18,7 20,7 22,8 24,8 26,8
 80 y más / and over 4,2 5,4 6,6 8,2 9,7 11,3 12,8 14,4 16,0
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Cuadro 26e / Table 26e
GUATEMALA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
GUATEMALA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa rural / Rural economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 1 550 149 1 785 492 1 887 340 1 926 018 1 944 691 1 969 807 2 021 687 2 119 020 2 264 341
 15 - 19 256 328 312 777 347 323 337 493 337 309 326 168 318 445 309 591 303 333
 20 - 24 252 919 292 262 315 631 328 059 321 456 329 837 328 672 334 564 338 527
 25 - 29 209 671 237 772 251 462 267 198 277 624 276 357 290 177 299 446 315 237
 30 - 34 170 580 192 646 199 560 210 804 223 748 235 938 240 120 260 928 278 556
 35 - 39 154 673 163 683 166 335 171 714 180 334 193 945 209 564 221 240 249 497
 40 - 44 131 045 146 707 138 188 140 297 142 547 150 574 165 016 183 964 200 860
 45 - 49 102 209 126 085 127 185 119 926 119 954 122 818 132 806 150 667 174 158
 50 - 54 85 215 93 277 105 201 104 640 96 482 96 591 100 659 112 202 131 537
 55 - 59 71 618 77 428 78 575 86 580 84 385 78 072 79 881 86 166 99 657
 60 - 64 52 639 61 858 63 158 62 071 66 892 65 240 61 483 64 922 72 440
 65 - 69 32 505 41 028 45 808 44 070 41 773 44 499 43 730 42 162 45 787
 70 - 74 17 309 23 025 27 855 29 159 27 230 25 700 27 831 28 216 28 204
 75 - 79 8 558 10 993 14 341 16 265 16 412 15 156 14 454 16 077 16 828
 80 y más / and over 4 882 5 954 6 719 7 742 8 546 8 912 8 848 8 876 9 720
Hombres / Males 1 350 636 1 443 120 1 417 082 1 391 112 1 357 893 1 337 692 1 340 111 1 375 187 1 441 080
 15 - 19 225 834 255 367 264 471 249 269 242 613 229 114 218 768 208 061 199 235
 20 - 24 214 340 232 142 235 774 237 320 226 092 226 892 220 907 220 115 217 959
 25 - 29 179 219 188 709 184 456 189 031 191 623 186 953 192 818 195 146 201 682
 30 - 34 146 560 152 285 144 359 145 624 150 634 156 749 157 415 168 997 177 611
 35 - 39 133 402 130 204 121 316 118 996 119 709 126 211 135 103 141 176 157 584
 40 - 44 113 471 117 568 101 870 98 203 94 997 96 565 104 215 115 580 125 227
 45 - 49 89 605 101 955 95 094 85 524 81 343 79 580 83 115 93 238 107 539
 50 - 54 75 623 76 613 79 822 76 399 67 272 64 209 64 125 69 235 80 437
 55 - 59 64 615 64 791 61 123 64 656 60 638 53 623 52 349 54 150 60 663
 60 - 64 48 512 52 589 50 331 47 802 49 590 46 725 42 245 42 695 45 763
 65 - 69 30 478 35 471 37 130 34 771 31 847 32 655 30 991 28 620 29 664
 70 - 74 16 386 20 302 23 205 23 488 21 342 19 457 20 271 19 823 18 930
 75 - 79 8 033 9 785 12 304 13 489 13 182 11 865 10 940 11 704 11 791
 80 y más / and over 4 559 5 339 5 826 6 539 7 012 7 096 6 848 6 647 6 995
Mujeres / Females 199 513 342 372 470 258 534 906 586 798 632 115 681 576 743 833 823 261
 15 - 19 30 494 57 410 82 852 88 224 94 696 97 055 99 677 101 530 104 098
 20 - 24 38 579 60 119 79 857 90 738 95 364 102 945 107 765 114 449 120 569
 25 - 29 30 451 49 063 67 006 78 168 86 001 89 404 97 359 104 300 113 555
 30 - 34 24 020 40 361 55 201 65 180 73 114 79 190 82 705 91 930 100 945
 35 - 39 21 271 33 479 45 018 52 718 60 624 67 734 74 460 80 064 91 912
 40 - 44 17 575 29 138 36 317 42 094 47 550 54 009 60 800 68 383 75 633
 45 - 49 12 604 24 130 32 091 34 403 38 611 43 238 49 691 57 429 66 619
 50 - 54 9 592 16 664 25 380 28 241 29 210 32 382 36 534 42 966 51 100
 55 - 59 7 003 12 636 17 452 21 924 23 747 24 450 27 532 32 016 38 994
 60 - 64 4 127 9 268 12 827 14 269 17 301 18 515 19 239 22 227 26 677
 65 - 69 2 027 5 557 8 678 9 298 9 926 11 845 12 739 13 542 16 123
 70 - 74 923 2 723 4 650 5 671 5 888 6 242 7 560 8 393 9 274
 75 - 79 526 1 208 2 037 2 776 3 230 3 292 3 514 4 373 5 036
 80 y más / and over 323 615 893 1 203 1 534 1 816 2 000 2 229 2 724
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Cuadro 26f / Table 26f
GUATEMALA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD RURAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
GUATEMALA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad rural (por cien) / Rural activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 50,9 54,0 57,3 58,7 60,3 62,2 64,2 66,3 68,4
 15 - 19 41,8 45,9 50,1 50,8 51,7 52,7 53,6 54,6 55,4
 20 - 24 53,3 55,6 58,4 60,3 62,3 64,4 66,4 68,4 70,3
 25 - 29 55,3 57,8 60,4 62,3 64,7 67,1 69,5 71,8 73,9
 30 - 34 55,3 58,2 61,2 62,6 64,9 67,7 70,2 72,6 74,8
 35 - 39 55,2 58,4 61,6 62,8 64,5 67,1 69,9 72,4 74,9
 40 - 44 55,1 58,7 62,0 63,0 64,4 66,3 69,0 71,8 74,3
 45 - 49 55,3 58,7 62,5 63,6 64,8 66,3 68,3 71,0 73,7
 50 - 54 54,6 58,3 61,8 63,3 64,5 65,9 67,6 69,6 72,2
 55 - 59 52,7 56,8 60,7 62,1 63,7 65,2 66,7 68,5 70,6
 60 - 64 49,0 52,9 57,7 59,2 60,5 62,0 63,3 64,7 66,2
 65 - 69 43,6 47,6 52,7 54,3 55,4 56,4 57,6 58,5 59,5
 70 - 74 37,7 41,1 45,5 46,6 48,1 49,1 50,0 51,0 51,8
 75 - 79 31,0 34,7 39,4 40,0 40,7 41,7 42,3 42,7 43,2
 80 y más / and over 22,0 24,2 26,5 26,3 25,9 25,6 25,4 25,1 24,7
Hombres / Males 86,2 86,8 87,4 87,1 86,8 86,7 86,6 86,7 86,8
 15 - 19 71,0 73,3 75,6 74,7 73,8 72,9 72,0 71,2 70,3
 20 - 24 88,4 89,1 89,9 89,7 89,6 89,4 89,3 89,1 88,9
 25 - 29 92,9 93,1 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2
 30 - 34 93,6 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7
 35 - 39 93,6 94,0 94,4 94,4 94,4 94,4 94,4 94,4 94,4
 40 - 44 93,4 93,8 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1
 45 - 49 93,2 93,5 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8
 50 - 54 92,7 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6
 55 - 59 91,3 91,4 91,6 91,6 91,7 91,7 91,7 91,8 91,8
 60 - 64 86,8 87,1 87,5 87,3 87,1 86,9 86,7 86,5 86,3
 65 - 69 78,6 80,5 82,3 81,7 81,1 80,5 79,9 79,3 78,7
 70 - 74 68,4 70,8 73,2 72,5 71,8 71,2 70,5 69,8 69,1
 75 - 79 55,6 60,3 65,0 63,9 62,8 61,8 60,7 59,6 58,5
 80 y más / and over 41,0 43,6 46,3 44,5 42,7 41,0 39,2 37,4 35,6
Mujeres / Females 13,5 20,8 28,2 31,7 35,3 38,9 42,6 46,2 49,9
 15 - 19 10,3 17,2 24,2 26,7 29,3 31,8 34,4 36,9 39,5
 20 - 24 16,7 22,7 28,7 32,4 36,1 39,8 43,6 47,3 51,0
 25 - 29 16,3 23,5 30,7 34,6 38,5 42,4 46,3 50,2 54,1
 30 - 34 15,8 23,9 32,1 35,9 39,8 43,6 47,5 51,3 55,2
 35 - 39 15,4 23,6 31,8 35,7 39,6 43,6 47,5 51,4 55,3
 40 - 44 15,1 23,4 31,7 35,6 39,5 43,4 47,3 51,2 55,1
 45 - 49 14,2 22,8 31,4 35,3 39,2 43,1 47,0 50,9 54,8
 50 - 54 12,9 21,6 30,2 34,1 38,0 41,9 45,8 49,7 53,6
 55 - 59 10,8 19,3 27,8 31,8 35,8 39,9 43,9 47,9 51,9
 60 - 64 8,0 16,4 24,7 28,5 32,3 36,0 39,8 43,6 47,3
 65 - 69 5,7 13,2 20,7 24,1 27,5 30,9 34,3 37,7 41,1
 70 - 74 4,2 10,0 15,7 18,8 21,9 25,0 28,1 31,1 34,2
 75 - 79 4,0 7,8 11,7 14,2 16,7 19,2 21,7 24,3 26,8
 80 y más / and over 2,9 5,0 7,0 8,1 9,3 10,4 11,5 12,6 13,8
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Cuadro 26g / Table 26g
GUATEMALA: INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL, URBANA Y RURAL
GUATEMALA: DEMOGRAPHIC INDICATORS OF THE TOTAL, URBAN AND RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
1990-2030
Indicadores demográficos / 
 Años / Years
Demographic indicators 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL / TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 3,8 4,0 3,4 3,6 3,7 3,6 3,4 3,1 -
Hombres / Males 2,2 2,2 2,4 2,8 3,1 3,1 3,0 2,7 -
Mujeres / Females 9,3 8,2 5,2 5,0 4,7 4,4 4,1 3,7 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 35,0 35,0 35,0 35,1 35,1 35,2 35,5 35,9 36,6
Hombres / Males 35,5 35,4 35,3 35,4 35,3 35,2 35,3 35,6 36,2
Mujeres / Females 33,1 33,8 34,3 34,6 34,9 35,3 35,8 36,4 37,1
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 51,9 55,3 59,3 61,0 62,9 64,9 67,0 69,1 71,1
Hombres / Males 83,5 83,8 84,0 83,3 82,5 82,2 82,1 82,3 82,6
Mujeres / Females 20,4 28,0 36,5 40,9 45,2 49,3 53,2 56,8 60,3
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 33,2 35,7 38,4 39,4 40,5 41,7 42,8 43,9 45,0
Hombres / Males 55,3 55,8 56,0 55,4 54,8 54,4 54,0 53,7 53,4
Mujeres / Females 11,5 16,6 22,2 25,1 27,9 30,6 33,1 35,5 37,8
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA / URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 5,2 7,4 6,0 5,9 5,5 4,9 4,3 3,6 -
Hombres / Males 3,8 6,2 5,4 5,5 5,1 4,5 3,9 3,3 -
Mujeres / Females 8,2 9,6 6,8 6,5 6,0 5,3 4,7 4,0 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 35,2 35,2 35,3 35,4 35,4 35,5 35,7 36,2 36,8
Hombres / Males 36,2 36,0 35,8 35,7 35,6 35,4 35,5 35,8 36,3
Mujeres / Females 33,1 33,8 34,5 34,8 35,1 35,5 36,0 36,6 37,4
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per hundred)
Ambos sexos / Both sexes 53,7 57,3 61,5 63,0 64,5 66,3 68,1 70,0 71,8
Hombres / Males 78,5 79,1 80,0 79,9 79,8 80,0 80,3 80,8 81,4
Mujeres / Females 31,1 38,2 45,3 48,2 51,1 54,1 57,1 60,1 63,1
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 33,7 36,3 39,0 40,0 41,1 42,1 43,2 44,2 45,3
Hombres / Males 52,4 52,7 53,1 53,0 52,9 52,7 52,6 52,5 52,4
Mujeres / Females 17,4 22,3 27,2 29,2 31,3 33,3 35,4 37,4 39,5
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL / RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 2,8 1,1 0,4 0,2 0,3 0,5 0,9 1,3 -
Hombres / Males 1,3 -0,4 -0,4 -0,5 -0,3 0,0 0,5 0,9 -
Mujeres / Females 10,8 6,3 2,6 1,9 1,5 1,5 1,7 2,0 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 34,9 34,8 34,7 34,7 34,7 34,7 34,9 35,3 35,9
Hombres / Males 35,2 35,1 35,0 35,0 34,8 34,7 34,8 35,1 35,7
Mujeres / Females 33,1 33,8 33,9 34,1 34,3 34,6 34,9 35,5 36,1
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 50,9 54,0 57,3 58,7 60,3 62,2 64,2 66,3 68,4
Hombres / Males 86,2 86,8 87,4 87,1 86,8 86,7 86,6 86,7 86,8
Mujeres / Females 13,5 20,8 28,2 31,7 35,3 38,9 42,6 46,2 49,9
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 33,1 35,4 38,0 38,9 39,8 40,9 42,0 43,1 44,3
Hombres / Males 57,0 57,8 58,7 58,4 58,1 57,9 57,6 57,3 57,0
Mujeres / Females 7,6 12,5 17,4 19,8 22,2 24,6 26,9 29,3 31,7
                   
a Estos indicadores están referidos a períodos quinquenales; el año de referencia indicado en la columna corresponde al límite inferior del período.
a These indicators refer to quinquennial periods; the reference year for each column corresponds to the lower limit of the period.
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Cuadro 27a / Table 27a
HAITÍ: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
HAITI: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa total / Total economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 2 570 706 2 686 435 2 830 187 3 261 434 3 794 250 4 396 135 5 043 209 5 724 196 6 430 282
 15 - 19 257 048 248 436 234 576 249 427 262 072 277 880 289 869 308 040 328 075
 20 - 24 356 401 335 385 348 074 443 799 491 059 533 174 581 565 621 753 673 249
 25 - 29 375 203 380 480 374 291 462 108 596 096 658 067 709 062 765 759 807 684
 30 - 34 329 478 364 225 383 857 413 259 517 807 671 456 740 164 794 822 853 029
 35 - 39 283 906 308 847 346 009 382 479 417 177 526 894 686 043 757 205 812 288
 40 - 44 218 516 263 109 287 521 337 349 376 835 413 194 523 766 683 672 754 602
 45 - 49 204 209 200 895 244 072 276 434 327 912 368 199 405 074 514 907 673 016
 50 - 54 172 000 181 341 178 423 225 123 257 338 307 029 346 126 382 074 487 013
 55 - 59 135 024 148 531 157 564 161 012 205 338 236 073 282 988 320 195 354 883
 60 - 64 97 586 107 469 117 129 129 455 134 340 173 286 201 164 243 353 278 424
 65 - 69 68 971 72 418 80 180 91 578 102 570 107 331 139 430 162 873 199 049
 70 - 74 42 056 42 980 44 893 52 291 61 327 69 945 74 371 97 972 116 623
 75 - 79 21 846 23 222 24 202 26 696 32 034 38 210 44 170 47 545 63 782
 80 y más / and over 8 463 9 096 9 397 10 424 12 345 15 398 19 417 24 026 28 565
Hombres / Males 1 481 423 1 546 785 1 627 674 1 845 377 2 118 459 2 426 208 2 752 852 3 091 259 3 441 463
 15 - 19 139 612 135 019 127 730 134 090 139 423 146 762 151 928 160 712 170 818
 20 - 24 201 128 186 327 191 670 242 749 265 619 285 305 308 494 326 596 351 894
 25 - 29 217 030 218 415 211 679 259 318 333 352 364 304 388 307 415 384 434 111
 30 - 34 193 820 212 181 223 704 234 353 291 896 377 525 412 060 437 632 465 734
 35 - 39 165 475 182 122 202 513 219 382 233 054 293 015 380 968 416 654 442 988
 40 - 44 125 138 152 915 168 663 193 188 211 493 225 924 285 399 372 409 408 303
 45 - 49 118 348 114 747 141 490 158 987 184 091 202 663 217 303 275 519 360 765
 50 - 54 98 802 105 643 102 511 129 214 146 387 170 301 188 129 202 286 257 412
 55 - 59 78 152 86 116 92 493 91 605 116 618 132 792 155 085 171 838 185 554
 60 - 64 57 642 63 291 69 026 75 725 76 016 97 709 112 167 131 984 147 763
 65 - 69 41 432 43 313 47 715 53 256 59 132 59 723 77 193 89 028 105 686
 70 - 74 25 954 26 719 27 841 31 426 35 858 40 354 41 231 53 830 63 061
 75 - 79 13 664 14 414 14 996 16 004 18 577 21 513 24 506 25 285 33 598
 80 y más / and over 5 226 5 563 5 642 6 080 6 943 8 318 10 081 12 100 13 775
Mujeres / Females 1 089 283 1 139 650 1 202 513 1 416 057 1 675 790 1 969 927 2 290 357 2 632 938 2 988 819
 15 - 19 117 435 113 417 106 846 115 337 122 649 131 118 137 941 147 327 157 257
 20 - 24 155 273 149 058 156 404 201 050 225 440 247 870 273 071 295 157 321 355
 25 - 29 158 173 162 065 162 612 202 790 262 744 293 762 320 755 350 375 373 573
 30 - 34 135 658 152 044 160 153 178 906 225 912 293 931 328 104 357 190 387 295
 35 - 39 118 431 126 726 143 497 163 097 184 123 233 879 305 075 340 551 369 299
 40 - 44 93 378 110 194 118 858 144 160 165 342 187 270 238 367 311 263 346 299
 45 - 49 85 861 86 148 102 583 117 448 143 821 165 536 187 770 239 388 312 250
 50 - 54 73 198 75 698 75 912 95 910 110 951 136 727 157 997 179 788 229 600
 55 - 59 56 872 62 414 65 071 69 407 88 719 103 281 127 902 148 357 169 329
 60 - 64 39 944 44 178 48 102 53 730 58 324 75 576 88 997 111 369 130 661
 65 - 69 27 539 29 106 32 465 38 321 43 438 47 608 62 237 73 845 93 363
 70 - 74 16 102 16 261 17 052 20 865 25 469 29 591 33 140 44 143 53 561
 75 - 79 8 181 8 808 9 206 10 692 13 457 16 697 19 664 22 259 30 184
 80 y más / and over 3 237 3 533 3 754 4 344 5 402 7 080 9 337 11 926 14 790
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Cuadro 27b / Table 27b
HAITÍ: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD TOTAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
HAITI: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad total (por cien) / Total activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 63,6 59,7 55,3 56,6 58,7 60,9 63,2 65,4 67,3
 15 - 19 37,1 30,3 23,4 23,6 24,0 24,5 25,1 25,8 26,8
 20 - 24 57,6 51,3 44,7 46,3 48,2 50,2 52,6 55,0 57,5
 25 - 29 69,9 65,7 61,3 62,9 64,8 66,8 68,8 71,0 73,1
 30 - 34 75,2 72,8 70,6 71,9 73,7 75,6 77,4 79,2 80,9
 35 - 39 76,8 75,3 73,3 74,7 76,1 77,9 79,6 81,3 82,8
 40 - 44 77,2 75,9 74,6 75,8 77,1 78,5 80,1 81,7 83,1
 45 - 49 77,6 76,0 74,9 76,3 77,5 78,7 79,9 81,4 82,9
 50 - 54 75,5 74,1 72,3 73,8 75,0 76,1 77,3 78,5 79,8
 55 - 59 72,7 71,2 70,0 70,8 72,1 73,3 74,3 75,3 76,4
 60 - 64 66,9 64,7 62,7 64,0 65,0 66,3 67,6 68,7 70,0
 65 - 69 60,6 58,6 56,6 57,3 58,3 58,9 60,0 61,0 62,1
 70 - 74 50,4 48,4 46,2 46,7 47,4 48,3 48,8 49,8 50,9
 75 - 79 42,1 40,8 39,5 39,5 39,6 39,8 40,1 40,3 41,0
 80 y más / and over 28,3 26,0 23,5 23,4 23,2 23,1 23,1 23,2 23,3
Hombres / Males 75,9 71,1 65,6 65,9 67,2 68,8 70,5 72,0 73,3
 15 - 19 40,7 33,1 25,3 25,2 25,3 25,5 26,0 26,6 27,5
 20 - 24 66,5 58,5 50,2 51,0 52,2 53,6 55,4 57,4 59,5
 25 - 29 83,2 77,8 72,1 72,7 73,4 74,4 75,5 76,8 78,2
 30 - 34 90,8 88,0 85,0 85,3 85,7 86,2 86,8 87,5 88,2
 35 - 39 93,2 91,0 88,8 89,0 89,2 89,6 90,0 90,4 90,9
 40 - 44 93,4 91,5 89,6 89,7 89,9 90,2 90,5 90,8 91,1
 45 - 49 93,4 91,7 90,0 90,1 90,2 90,3 90,5 90,7 90,9
 50 - 54 91,6 89,8 88,0 88,0 88,0 88,0 88,1 88,1 88,3
 55 - 59 89,3 87,7 86,0 85,9 85,7 85,6 85,5 85,4 85,4
 60 - 64 84,0 81,7 79,4 79,3 79,2 79,2 79,2 79,2 79,4
 65 - 69 77,4 75,3 73,2 72,7 72,2 71,8 71,5 71,2 71,2
 70 - 74 67,3 65,1 62,8 62,2 61,6 61,1 60,7 60,3 60,2
 75 - 79 57,4 55,9 54,3 53,3 52,3 51,3 50,5 49,7 49,3
 80 y más / and over 39,4 36,1 32,6 31,7 30,8 30,0 29,3 28,6 28,1
Mujeres / Females 52,1 49,1 45,6 47,8 50,5 53,4 56,3 59,0 61,5
 15 - 19 33,7 27,6 21,5 22,0 22,7 23,4 24,2 25,1 26,1
 20 - 24 49,1 44,4 39,4 41,7 44,2 46,8 49,7 52,7 55,5
 25 - 29 57,3 54,3 51,2 53,8 56,4 59,2 62,2 65,1 67,9
 30 - 34 60,4 58,7 57,0 59,7 62,4 65,2 68,0 70,9 73,5
 35 - 39 61,7 60,3 58,9 61,5 64,2 66,9 69,6 72,4 74,9
 40 - 44 62,6 61,4 60,3 62,8 65,3 67,8 70,4 73,0 75,4
 45 - 49 63,0 61,9 60,9 63,2 65,6 68,0 70,4 72,9 75,1
 50 - 54 61,0 59,6 58,3 60,6 62,9 65,2 67,5 69,8 72,1
 55 - 59 57,9 56,6 55,3 57,5 59,7 61,9 64,1 66,3 68,4
 60 - 64 51,7 49,9 48,2 50,4 52,6 54,8 57,1 59,4 61,7
 65 - 69 45,6 44,0 42,4 44,3 46,2 48,1 50,1 52,1 54,2
 70 - 74 35,9 34,0 32,2 34,0 35,7 37,5 39,3 41,1 43,1
 75 - 79 29,2 28,2 27,3 28,5 29,7 30,8 32,0 33,2 34,5
 80 y más / and over 19,5 18,0 16,6 17,1 17,6 18,2 18,8 19,5 20,1
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Cuadro 27c / Table 27c
HAITÍ: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
HAITI: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa urbana / Urban economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 753 722 860 937 982 239 1 274 496 1 644 807 2 077 931 2 556 865 3 069 685 3 463 984
 15 - 19 74 363 73 947 67 808 84 970 102 822 122 862 141 597 163 307 178 648
 20 - 24 118 278 117 378 125 747 185 727 232 757 280 230 332 486 380 579 421 250
 25 - 29 121 844 133 993 141 764 196 388 279 811 336 425 389 276 445 865 476 031
 30 - 34 103 529 126 479 146 035 174 508 239 131 334 805 393 779 446 265 481 778
 35 - 39 85 066 102 801 127 235 155 820 186 017 253 614 352 101 410 089 441 717
 40 - 44 62 654 84 256 102 132 132 930 162 625 192 980 261 099 359 734 398 368
 45 - 49 56 165 62 268 84 308 105 846 137 698 167 424 197 107 264 706 346 735
 50 - 54 45 461 53 973 59 535 83 300 104 425 135 173 163 219 190 935 243 855
 55 - 59 34 140 42 525 50 609 57 586 80 524 100 371 129 053 154 793 172 147
 60 - 64 22 873 28 561 35 004 43 158 49 510 69 464 86 676 111 610 128 183
 65 - 69 14 824 17 754 22 251 28 644 35 612 40 980 57 504 71 746 88 402
 70 - 74 8 615 9 962 11 709 15 419 20 161 25 234 29 173 41 062 49 145
 75 - 79 4 258 5 066 5 856 7 324 9 836 12 947 16 245 18 841 25 383
 80 y más / and over 1 651 1 973 2 246 2 875 3 876 5 424 7 551 10 153 12 342
Hombres / Males 383 648 442 270 506 957 653 868 840 821 1 057 492 1 291 987 1 536 426 1 720 672
 15 - 19 32 502 31 812 27 740 35 973 44 717 54 609 63 825 74 507 82 378
 20 - 24 55 463 54 579 58 029 87 437 110 622 133 864 159 350 182 230 202 077
 25 - 29 62 720 69 004 72 224 100 556 144 240 172 809 198 607 225 880 239 598
 30 - 34 55 624 67 959 79 187 92 712 127 060 178 081 207 583 232 534 249 169
 35 - 39 45 543 56 371 69 804 84 346 98 445 133 970 185 841 214 184 228 773
 40 - 44 32 697 45 126 55 662 71 192 85 728 99 232 133 875 184 235 202 741
 45 - 49 29 617 32 584 45 135 56 654 72 192 86 162 98 708 132 032 173 345
 50 - 54 23 609 28 673 31 290 44 110 55 060 69 524 82 139 93 249 118 879
 55 - 59 17 821 22 358 27 073 29 990 42 077 52 017 64 983 76 025 82 115
 60 - 64 12 178 15 186 18 626 22 931 25 452 35 624 43 860 54 615 61 136
 65 - 69 7 985 9 458 11 692 14 769 18 277 20 249 28 258 34 694 41 329
 70 - 74 4 711 5 458 6 338 8 106 10 321 12 757 14 088 19 597 23 004
 75 - 79 2 316 2 688 3 044 3 702 4 822 6 166 7 629 8 424 11 234
 80 y más / and over 864 1 014 1 112 1 389 1 808 2 428 3 241 4 221 4 895
Mujeres / Females 370 074 418 667 475 281 620 628 803 986 1 020 439 1 264 878 1 533 259 1 743 313
 15 - 19 41 861 42 135 40 067 48 997 58 105 68 253 77 772 88 800 96 270
 20 - 24 62 816 62 799 67 718 98 290 122 134 146 366 173 136 198 349 219 173
 25 - 29 59 124 64 989 69 540 95 832 135 572 163 617 190 668 219 985 236 433
 30 - 34 47 906 58 520 66 848 81 796 112 071 156 724 186 196 213 732 232 610
 35 - 39 39 522 46 430 57 431 71 473 87 572 119 643 166 260 195 905 212 944
 40 - 44 29 958 39 130 46 470 61 738 76 898 93 748 127 223 175 499 195 626
 45 - 49 26 548 29 684 39 173 49 192 65 506 81 262 98 399 132 674 173 390
 50 - 54 21 852 25 300 28 245 39 191 49 365 65 649 81 080 97 686 124 976
 55 - 59 16 320 20 167 23 537 27 596 38 448 48 354 64 070 78 768 90 032
 60 - 64 10 695 13 375 16 378 20 227 24 058 33 840 42 816 56 996 67 047
 65 - 69 6 839 8 297 10 559 13 875 17 336 20 730 29 246 37 052 47 073
 70 - 74 3 904 4 504 5 370 7 313 9 840 12 476 15 085 21 465 26 141
 75 - 79 1 943 2 378 2 811 3 622 5 014 6 781 8 616 10 416 14 149
 80 y más / and over 787 959 1 133 1 486 2 068 2 996 4 310 5 932 7 447
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Cuadro 27d / Table 27d
HAITÍ: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD URBANA,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
HAITI: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad urbana (por cien) / Urban activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 59,2 54,5 49,3 51,9 55,2 58,5 61,7 64,6 67,1
 15 - 19 29,1 22,2 15,2 16,6 18,1 19,5 21,0 22,5 24,0
 20 - 24 53,1 45,1 37,0 40,9 44,7 48,5 52,4 56,2 60,1
 25 - 29 68,4 62,7 57,0 60,2 63,3 66,4 69,4 72,5 75,5
 30 - 34 76,2 73,1 70,0 72,2 74,6 77,0 79,2 81,4 83,7
 35 - 39 78,2 76,2 73,8 75,8 77,6 79,6 81,7 83,6 85,5
 40 - 44 77,9 76,5 74,9 76,6 78,3 80,0 81,8 83,6 85,4
 45 - 49 76,9 75,6 74,7 76,5 78,0 79,5 81,0 82,6 84,3
 50 - 54 73,6 72,6 71,2 73,0 74,6 75,9 77,4 78,7 80,3
 55 - 59 69,2 68,4 67,7 68,9 70,4 71,8 73,0 74,2 75,5
 60 - 64 60,1 58,7 57,3 59,1 60,4 62,2 63,7 65,1 66,6
 65 - 69 50,9 49,9 48,8 50,3 52,0 53,3 54,9 56,3 57,7
 70 - 74 40,9 39,4 37,9 39,1 40,3 41,7 42,8 44,1 45,3
 75 - 79 33,1 31,8 30,5 31,3 31,9 32,7 33,4 34,0 34,8
 80 y más / and over 22,6 20,4 18,2 18,8 19,4 20,0 20,5 21,1 21,7
Hombres / Males 68,2 62,4 55,9 57,8 60,8 63,9 66,8 69,3 71,4
 15 - 19 28,6 21,0 13,3 14,9 16,6 18,2 19,8 21,4 23,1
 20 - 24 56,4 47,0 37,5 41,3 45,1 48,9 52,7 56,5 60,3
 25 - 29 77,6 70,5 63,3 65,9 68,4 70,9 73,5 76,0 78,6
 30 - 34 88,9 85,1 81,3 82,6 83,9 85,2 86,5 87,8 89,1
 35 - 39 91,9 89,2 86,4 87,3 88,1 89,0 89,9 90,7 91,6
 40 - 44 92,2 89,9 87,6 88,2 88,9 89,6 90,2 90,9 91,6
 45 - 49 91,9 90,0 88,1 88,6 89,0 89,5 90,0 90,4 90,9
 50 - 54 89,7 87,6 85,5 85,8 86,1 86,4 86,7 87,0 87,3
 55 - 59 86,6 84,8 82,9 83,0 83,0 83,0 83,1 83,1 83,2
 60 - 64 78,5 75,8 73,1 73,3 73,5 73,7 73,9 74,1 74,3
 65 - 69 68,7 66,1 63,6 63,8 64,0 64,2 64,5 64,7 64,9
 70 - 74 57,8 54,9 52,0 52,0 52,1 52,1 52,2 52,2 52,3
 75 - 79 47,8 44,7 41,5 41,3 41,1 40,9 40,7 40,5 40,3
 80 y más / and over 33,3 29,2 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,2 25,2
Mujeres / Females 52,0 48,0 43,7 46,8 50,3 53,8 57,3 60,4 63,3
 15 - 19 29,5 23,1 16,7 18,1 19,4 20,8 22,1 23,4 24,8
 20 - 24 50,5 43,5 36,6 40,5 44,3 48,2 52,1 56,0 59,8
 25 - 29 60,7 56,2 51,6 55,1 58,7 62,2 65,7 69,2 72,7
 30 - 34 65,3 62,7 60,2 63,2 66,3 69,3 72,4 75,5 78,5
 35 - 39 66,8 64,7 62,7 65,6 68,4 71,2 74,1 76,9 79,8
 40 - 44 66,5 65,2 63,9 66,6 69,2 71,8 74,5 77,1 79,8
 45 - 49 65,1 64,3 63,5 66,0 68,6 71,1 73,6 76,1 78,6
 50 - 54 61,6 60,8 60,0 62,5 64,9 67,3 69,7 72,2 74,6
 55 - 59 56,7 56,3 55,8 58,1 60,4 62,7 65,0 67,3 69,6
 60 - 64 47,5 46,7 45,9 48,4 50,9 53,4 55,8 58,3 60,8
 65 - 69 39,1 38,9 38,8 41,1 43,4 45,7 48,0 50,3 52,6
 70 - 74 30,2 29,4 28,7 30,6 32,6 34,6 36,6 38,6 40,6
 75 - 79 24,2 24,0 23,8 25,0 26,3 27,6 28,9 30,1 31,4
 80 y más / and over 16,7 15,5 14,4 15,3 16,2 17,1 18,0 18,9 19,8
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Cuadro 27e / Table 27e
HAITÍ: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
HAITI: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa rural / Rural economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 1 816 984 1 825 498 1 847 949 1 986 938 2 149 443 2 318 204 2 486 344 2 654 511 2 966 298
 15 - 19 182 685 174 489 166 768 164 456 159 250 155 019 148 273 144 732 149 427
 20 - 24 238 123 218 007 222 327 258 072 258 302 252 944 249 079 241 174 251 999
 25 - 29 253 359 246 486 232 527 265 720 316 285 321 641 319 787 319 894 331 653
 30 - 34 225 948 237 746 237 821 238 751 278 676 336 651 346 385 348 556 371 251
 35 - 39 198 840 206 046 218 774 226 659 231 160 273 280 333 942 347 116 370 571
 40 - 44 155 862 178 853 185 388 204 418 214 210 220 214 262 667 323 938 356 235
 45 - 49 148 044 138 627 159 765 170 588 190 214 200 775 207 967 250 201 326 281
 50 - 54 126 539 127 368 118 888 141 823 152 913 171 856 182 907 191 139 243 157
 55 - 59 100 883 106 005 106 954 103 426 124 813 135 702 153 935 165 403 182 736
 60 - 64 74 713 78 909 82 125 86 297 84 830 103 822 114 488 131 742 150 242
 65 - 69 54 147 54 664 57 929 62 933 66 957 66 351 81 926 91 127 110 647
 70 - 74 33 442 33 018 33 185 36 872 41 166 44 711 45 198 56 911 67 478
 75 - 79 17 587 18 156 18 347 19 372 22 198 25 263 27 925 28 704 38 399
 80 y más / and over 6 812 7 123 7 151 7 550 8 469 9 975 11 866 13 874 16 223
Hombres / Males 1 097 775 1 104 515 1 120 716 1 191 509 1 277 639 1 368 715 1 460 865 1 554 832 1 720 791
 15 - 19 107 110 103 207 99 989 98 117 94 706 92 153 88 104 86 205 88 439
 20 - 24 145 666 131 747 133 641 155 312 154 997 151 441 149 144 144 366 149 817
 25 - 29 154 310 149 411 139 455 158 761 189 112 191 495 189 700 189 504 194 514
 30 - 34 138 196 144 222 144 517 141 641 164 835 199 444 204 477 205 099 216 566
 35 - 39 119 931 125 750 132 709 135 035 134 609 159 045 195 127 202 470 214 216
 40 - 44 92 442 107 789 113 001 121 996 125 766 126 692 151 523 188 174 205 562
 45 - 49 88 731 82 164 96 355 102 333 111 899 116 501 118 595 143 487 187 421
 50 - 54 75 193 76 970 71 221 85 104 91 326 100 777 105 991 109 037 138 533
 55 - 59 60 331 63 758 65 420 61 615 74 541 80 775 90 103 95 813 103 439
 60 - 64 45 464 48 106 50 401 52 794 50 565 62 085 68 307 77 369 86 627
 65 - 69 33 447 33 855 36 023 38 487 40 855 39 474 48 935 54 334 64 357
 70 - 74 21 244 21 261 21 503 23 320 25 536 27 597 27 143 34 233 40 058
 75 - 79 11 348 11 726 11 952 12 302 13 755 15 347 16 877 16 861 22 363
 80 y más / and over 4 363 4 550 4 530 4 691 5 135 5 890 6 839 7 879 8 880
Mujeres / Females 719 208 720 983 727 232 795 429 871 804 949 488 1 025 479 1 099 679 1 245 506
 15 - 19 75 575 71 282 66 779 66 339 64 544 62 866 60 169 58 527 60 987
 20 - 24 92 457 86 260 88 686 102 760 103 305 101 504 99 935 96 808 102 181
 25 - 29 99 049 97 076 93 072 106 959 127 172 130 146 130 086 130 390 137 139
 30 - 34 87 752 93 524 93 304 97 110 113 841 137 206 141 908 143 458 154 685
 35 - 39 78 909 80 296 86 065 91 624 96 551 114 235 138 815 144 646 156 355
 40 - 44 63 420 71 064 72 388 82 422 88 444 93 522 111 144 135 763 150 673
 45 - 49 59 313 56 463 63 410 68 255 78 315 84 274 89 372 106 714 138 861
 50 - 54 51 346 50 398 47 666 56 719 61 587 71 079 76 917 82 101 104 624
 55 - 59 40 552 42 247 41 534 41 811 50 272 54 927 63 832 69 590 79 298
 60 - 64 29 249 30 803 31 724 33 503 34 265 41 737 46 181 54 373 63 614
 65 - 69 20 700 20 809 21 906 24 446 26 102 26 878 32 991 36 793 46 290
 70 - 74 12 198 11 757 11 682 13 552 15 629 17 115 18 055 22 677 27 420
 75 - 79 6 239 6 430 6 395 7 070 8 443 9 916 11 048 11 843 16 036
 80 y más / and over 2 450 2 574 2 621 2 858 3 334 4 084 5 027 5 995 7 343
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Cuadro 27f / Table 27f
HAITÍ: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD RURAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
HAITI: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad rural (por cien) / Rural activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 65,7 62,6 59,2 60,2 61,7 63,2 64,9 66,3 67,5
 15 - 19 41,8 35,9 30,0 30,2 30,4 30,6 30,8 31,0 31,2
 20 - 24 60,1 55,3 50,7 51,3 51,8 52,3 52,8 53,3 53,7
 25 - 29 70,6 67,5 64,2 65,2 66,2 67,2 68,1 69,0 69,8
 30 - 34 74,8 72,7 70,9 71,7 72,9 74,2 75,3 76,5 77,5
 35 - 39 76,2 74,8 73,1 74,1 75,0 76,3 77,6 78,8 79,9
 40 - 44 76,9 75,7 74,4 75,3 76,3 77,2 78,4 79,7 80,8
 45 - 49 77,9 76,2 75,1 76,2 77,1 78,1 79,0 80,2 81,4
 50 - 54 76,2 74,8 72,9 74,2 75,4 76,3 77,3 78,2 79,3
 55 - 59 74,0 72,4 71,1 71,9 73,2 74,4 75,4 76,4 77,3
 60 - 64 69,3 67,2 65,3 66,8 67,9 69,5 70,9 72,1 73,2
 65 - 69 63,9 62,1 60,3 61,2 62,3 63,1 64,3 65,3 66,1
 70 - 74 53,6 51,9 50,0 50,9 51,8 53,0 53,8 55,0 55,9
 75 - 79 45,1 44,2 43,5 43,9 44,3 44,8 45,5 45,8 46,4
 80 y más / and over 30,2 28,0 25,9 25,7 25,5 25,3 25,1 25,0 24,8
Hombres / Males 79,0 75,3 71,2 71,4 72,2 73,2 74,1 74,8 75,4
 15 - 19 46,7 40,2 33,8 33,7 33,6 33,6 33,5 33,4 33,4
 20 - 24 71,3 65,1 58,9 58,8 58,7 58,7 58,6 58,5 58,4
 25 - 29 85,7 81,7 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7
 30 - 34 91,6 89,4 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2
 35 - 39 93,6 91,8 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1
 40 - 44 93,8 92,2 90,6 90,6 90,6 90,6 90,6 90,6 90,6
 45 - 49 93,9 92,4 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0
 50 - 54 92,2 90,7 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1
 55 - 59 90,2 88,8 87,3 87,3 87,3 87,3 87,3 87,3 87,3
 60 - 64 85,6 83,8 82,0 82,2 82,5 82,7 83,0 83,2 83,5
 65 - 69 79,8 78,4 77,0 76,8 76,6 76,5 76,3 76,2 76,0
 70 - 74 69,8 68,3 66,9 66,7 66,6 66,4 66,3 66,1 65,9
 75 - 79 59,8 59,4 58,9 58,4 57,8 57,2 56,6 56,0 55,5
 80 y más / and over 40,9 38,0 35,2 34,3 33,5 32,6 31,8 30,9 30,1
Mujeres / Females 52,2 49,7 46,9 48,7 50,8 52,9 55,1 57,1 59,0
 15 - 19 36,5 31,1 25,8 26,3 26,7 27,2 27,6 28,1 28,5
 20 - 24 48,1 45,0 41,9 42,9 43,9 44,9 46,0 47,0 48,0
 25 - 29 55,5 53,2 50,9 52,6 54,3 55,9 57,6 59,3 61,0
 30 - 34 58,0 56,5 55,0 57,0 59,0 61,0 63,0 65,0 67,0
 35 - 39 59,4 58,0 56,6 58,7 60,8 62,9 65,0 67,1 69,2
 40 - 44 60,9 59,5 58,2 60,2 62,2 64,2 66,3 68,3 70,3
 45 - 49 62,1 60,7 59,3 61,3 63,3 65,3 67,2 69,2 71,2
 50 - 54 60,7 59,0 57,4 59,3 61,3 63,3 65,3 67,3 69,3
 55 - 59 58,3 56,7 55,1 57,1 59,1 61,1 63,1 65,2 67,2
 60 - 64 53,4 51,4 49,4 51,6 53,9 56,1 58,3 60,5 62,8
 65 - 69 48,3 46,4 44,4 46,3 48,3 50,2 52,1 54,0 55,9
 70 - 74 38,3 36,2 34,2 36,1 38,0 40,0 41,9 43,8 45,7
 75 - 79 31,2 30,2 29,3 30,7 32,1 33,5 34,9 36,4 37,8
 80 y más / and over 20,5 19,2 17,8 18,2 18,7 19,1 19,6 20,0 20,5
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Cuadro 27g / Table 27g
HAITÍ: INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL, URBANA Y RURAL
HAITI: DEMOGRAPHIC INDICATORS OF THE TOTAL, URBAN AND RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
1990-2030
Indicadores demográficos / 
 Años / Years
Demographic indicators 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL / TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 0,9 1,0 2,8 3,0 2,9 2,7 2,5 2,3 -
Hombres / Males 0,9 1,0 2,5 2,8 2,7 2,5 2,3 2,1 -
Mujeres / Females 0,9 1,1 3,3 3,4 3,2 3,0 2,8 2,5 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 37,4 37,9 38,4 38,1 38,1 38,4 38,8 39,4 40,1
Hombres / Males 37,7 38,2 38,7 38,4 38,4 38,5 38,9 39,5 40,1
Mujeres / Females 37,0 37,5 37,9 37,7 37,8 38,2 38,7 39,4 40,1
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 63,6 59,7 55,3 56,6 58,7 60,9 63,2 65,4 67,3
Hombres / Males 75,9 71,1 65,6 65,9 67,2 68,8 70,5 72,0 73,3
Mujeres / Females 52,1 49,1 45,6 47,8 50,5 53,4 56,3 59,0 61,5
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 43,4 41,6 39,7 40,4 41,1 41,9 42,7 43,6 44,5
Hombres / Males 53,4 51,2 48,9 48,8 48,8 48,8 49,0 49,1 49,4
Mujeres / Females 34,4 33,0 31,5 32,8 34,3 35,7 37,2 38,7 40,1
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA / URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 2,7 2,6 5,2 5,1 4,7 4,1 3,7 2,4 -
Hombres / Males 2,8 2,7 5,1 5,0 4,6 4,0 3,5 2,3 -
Mujeres / Females 2,5 2,5 5,3 5,2 4,8 4,3 3,8 2,6 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 35,9 36,8 37,7 37,3 37,1 37,3 37,7 38,3 38,8
Hombres / Males 36,5 37,4 38,3 37,8 37,5 37,5 37,8 38,2 38,7
Mujeres / Females 35,3 36,1 37,0 36,7 36,8 37,1 37,6 38,3 39,0
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 59,2 54,5 49,3 51,9 55,2 58,5 61,7 64,6 67,1
Hombres / Males 68,2 62,4 55,9 57,8 60,8 63,9 66,8 69,3 71,4
Mujeres / Females 52,0 48,0 43,7 46,8 50,3 53,8 57,3 60,4 63,3
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 40,5 38,6 36,7 38,0 39,2 40,4 41,6 42,8 44,0
Hombres / Males 49,5 46,8 44,1 44,7 45,3 45,8 46,4 47,0 47,6
Mujeres / Females 34,0 32,6 31,1 32,8 34,5 36,2 37,8 39,5 41,2
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL / RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 0,1 0,2 1,5 1,6 1,5 1,4 1,3 2,2 -
Hombres / Males 0,1 0,3 1,2 1,4 1,4 1,3 1,2 2,0 -
Mujeres / Females 0,0 0,2 1,8 1,8 1,7 1,5 1,4 2,5 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 38,0 38,4 38,7 38,7 38,9 39,3 40,0 40,8 41,6
Hombres / Males 38,1 38,6 38,9 38,8 38,9 39,3 39,9 40,7 41,5
Mujeres / Females 37,9 38,3 38,5 38,5 38,8 39,3 40,0 40,9 41,8
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 65,7 62,6 59,2 60,2 61,7 63,2 64,9 66,3 67,5
Hombres / Males 79,0 75,3 71,2 71,4 72,2 73,2 74,1 74,8 75,4
Mujeres / Females 52,2 49,7 46,9 48,7 50,8 52,9 55,1 57,1 59,0
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 44,5 43,0 41,4 41,9 42,5 43,1 43,7 44,3 44,9
Hombres / Males 54,7 53,0 51,3 51,2 51,1 51,0 51,0 50,9 50,8
Mujeres / Females 34,6 33,2 31,8 32,9 34,1 35,2 36,4 37,6 38,7
               
a Estos indicadores están referidos a períodos quinquenales; el año de referencia indicado en la columna corresponde al límite inferior del período.
a These indicators refer to quinquennial periods; the reference year for each column corresponds to the lower limit of the period.
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Cuadro 28a / Table 28a
HONDURAS: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
HONDURAS: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa total / Total economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 1 538 567 1 809 243 2 104 320 2 508 586 3 001 329 3 549 146 4 125 304 4 724 468 5 336 684
 15 - 19 239 586 268 968 293 062 329 854 370 857 389 550 399 395 417 436 430 244
 20 - 24 267 236 303 326 356 788 422 947 490 697 563 384 601 995 627 443 666 431
 25 - 29 234 341 278 729 312 558 379 869 460 427 539 564 623 330 669 120 700 244
 30 - 34 192 074 230 180 270 466 312 129 387 839 474 075 557 622 645 926 694 500
 35 - 39 153 762 185 901 220 970 266 039 312 018 390 518 478 818 564 235 654 379
 40 - 44 113 406 149 661 179 544 216 337 262 964 309 683 388 557 477 181 562 882
 45 - 49 87 876 109 094 143 892 174 895 211 939 258 428 304 944 383 260 471 303
 50 - 54 73 622 82 812 102 529 137 077 167 235 203 127 248 094 293 106 368 702
 55 - 59 60 769 66 973 75 047 94 607 127 081 155 476 189 287 231 698 274 311
 60 - 64 45 729 52 767 56 879 65 331 82 668 111 414 136 715 166 977 205 068
 65 - 69 32 800 37 021 42 602 48 205 55 370 70 063 94 450 115 941 141 756
 70 - 74 19 082 24 302 26 912 32 718 37 050 42 595 53 911 72 694 89 246
 75 - 79 12 151 12 474 15 576 18 642 22 622 25 586 29 382 37 140 50 037
 80 y más / and over 6 134 7 034 7 495 9 933 12 561 15 683 18 804 22 310 27 581
Hombres / Males 1 173 894 1 333 628 1 497 977 1 722 394 1 991 836 2 280 249 2 570 434 2 860 785 3 145 668
 15 - 19 189 005 208 898 223 880 243 380 264 848 269 379 267 461 270 864 270 692
 20 - 24 201 490 220 940 251 317 288 181 324 746 362 877 377 481 383 203 396 839
 25 - 29 173 816 199 183 214 806 252 485 297 573 340 104 383 785 402 405 411 464
 30 - 34 140 916 162 365 183 278 203 894 246 140 293 646 337 935 383 519 403 851
 35 - 39 113 360 131 397 149 736 173 800 196 686 239 600 287 316 331 918 377 878
 40 - 44 85 126 107 378 123 709 143 697 167 946 190 710 232 911 279 864 323 841
 45 - 49 67 635 80 569 101 992 119 820 139 534 163 309 185 597 226 819 272 676
 50 - 54 58 280 62 858 74 686 96 148 113 186 131 935 154 478 175 577 214 565
 55 - 59 49 370 52 604 56 797 68 886 88 930 104 777 122 154 143 017 162 522
 60 - 64 37 655 42 520 44 544 48 954 59 436 76 782 90 500 105 560 123 674
 65 - 69 27 007 29 879 33 725 36 596 40 197 48 771 62 951 74 140 86 430
 70 - 74 15 585 19 515 21 274 24 936 27 078 29 748 36 076 46 530 54 755
 75 - 79 9 825 10 005 12 380 14 235 16 645 18 021 19 725 23 829 30 619
 80 y más / and over 4 825 5 518 5 852 7 383 8 890 10 591 12 063 13 542 15 863
Mujeres / Females 364 674 475 615 606 343 786 192 1 009 493 1 268 896 1 554 870 1 863 683 2 191 016
 15 - 19 50 581 60 070 69 182 86 474 106 009 120 171 131 933 146 572 159 552
 20 - 24 65 746 82 386 105 471 134 766 165 952 200 507 224 514 244 240 269 592
 25 - 29 60 525 79 546 97 752 127 383 162 853 199 460 239 545 266 714 288 780
 30 - 34 51 158 67 815 87 188 108 236 141 699 180 429 219 688 262 406 290 649
 35 - 39 40 402 54 504 71 234 92 239 115 333 150 918 191 502 232 318 276 501
 40 - 44 28 280 42 284 55 835 72 640 95 018 118 972 155 646 197 316 239 041
 45 - 49 20 241 28 525 41 900 55 076 72 405 95 119 119 347 156 442 198 628
 50 - 54 15 342 19 954 27 843 40 929 54 049 71 192 93 616 117 530 154 136
 55 - 59 11 399 14 369 18 250 25 722 38 151 50 699 67 133 88 681 111 790
 60 - 64 8 074 10 247 12 335 16 377 23 231 34 632 46 215 61 418 81 395
 65 - 69 5 793 7 142 8 877 11 609 15 173 21 292 31 499 41 802 55 326
 70 - 74 3 497 4 787 5 637 7 782 9 972 12 847 17 835 26 165 34 491
 75 - 79 2 326 2 470 3 196 4 408 5 977 7 565 9 657 13 312 19 417
 80 y más / and over 1 309 1 516 1 643 2 550 3 671 5 093 6 741 8 767 11 718
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Cuadro 28b / Table 28b
HONDURAS: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD TOTAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
HONDURAS: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad total (por cien) / Total activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 57,6 58,1 58,6 60,5 62,5 64,6 66,8 68,7 70,4
 15 - 19 45,2 43,6 41,8 42,4 43,1 43,6 44,2 44,7 45,1
 20 - 24 58,8 59,9 61,0 62,9 64,8 66,8 68,6 70,5 72,2
 25 - 29 63,3 64,8 66,1 68,4 70,8 73,1 75,5 77,7 79,9
 30 - 34 64,8 66,5 68,0 70,2 72,6 75,0 77,4 79,8 82,0
 35 - 39 64,9 66,9 68,7 70,8 72,9 75,2 77,6 79,9 82,2
 40 - 44 64,9 66,4 68,2 70,2 72,2 74,2 76,5 78,8 81,1
 45 - 49 63,8 65,3 66,8 68,9 70,9 72,8 74,8 77,0 79,3
 50 - 54 61,8 62,8 64,0 66,0 68,1 69,9 71,7 73,7 75,8
 55 - 59 58,4 59,3 59,9 61,9 63,8 65,7 67,5 69,3 71,2
 60 - 64 54,6 54,4 53,7 55,4 57,2 58,9 60,8 62,5 64,2
 65 - 69 49,4 48,7 48,1 49,6 50,9 52,4 53,8 55,3 56,7
 70 - 74 44,2 42,3 40,5 41,9 43,0 43,9 45,0 46,0 47,1
 75 - 79 38,8 35,9 33,1 33,9 34,8 35,4 35,8 36,4 37,0
 80 y más / and over 25,9 22,9 19,9 20,0 20,3 20,6 20,8 21,1 21,5
Hombres / Males 88,5 86,5 84,5 84,3 84,1 84,2 84,3 84,3 84,1
 15 - 19 71,1 67,5 63,9 62,5 61,1 59,7 58,4 57,2 55,9
 20 - 24 88,8 87,9 86,9 86,5 86,2 85,8 85,5 85,3 85,1
 25 - 29 94,9 93,9 92,9 92,9 93,0 93,0 93,1 93,2 93,3
 30 - 34 96,6 95,6 94,6 94,7 94,8 94,9 95,0 95,2 95,4
 35 - 39 97,2 96,1 94,9 95,0 95,1 95,2 95,3 95,4 95,6
 40 - 44 97,3 95,8 94,2 94,3 94,3 94,4 94,5 94,6 94,7
 45 - 49 96,8 95,5 94,1 94,1 94,1 94,0 94,0 94,0 94,0
 50 - 54 95,8 94,1 92,3 92,2 92,0 91,9 91,7 91,6 91,4
 55 - 59 93,7 92,0 90,1 89,8 89,5 89,1 88,8 88,4 88,1
 60 - 64 91,0 87,5 83,9 83,4 82,8 82,3 81,8 81,3 80,9
 65 - 69 84,6 80,9 77,1 76,3 75,4 74,6 73,8 73,1 72,4
 70 - 74 77,1 72,2 67,2 66,2 65,1 64,1 63,0 62,1 61,2
 75 - 79 69,1 63,5 57,8 56,3 54,8 53,4 52,0 50,7 49,5
 80 y más / and over 47,7 42,3 36,8 35,3 33,9 32,6 31,4 30,3 29,3
Mujeres / Females 27,1 30,3 33,4 37,4 41,4 45,6 49,7 53,5 57,1
 15 - 19 19,1 19,5 19,8 22,3 24,8 27,2 29,5 31,8 34,0
 20 - 24 28,8 32,3 35,7 39,7 43,7 47,6 51,5 55,4 59,1
 25 - 29 32,4 36,5 40,4 44,9 49,3 53,6 57,9 62,1 66,3
 30 - 34 34,0 38,4 42,8 47,2 51,6 55,9 60,2 64,5 68,7
 35 - 39 33,6 38,6 43,5 47,8 52,2 56,5 60,7 64,9 69,0
 40 - 44 32,4 37,3 42,3 46,6 51,0 55,3 59,6 63,8 67,9
 45 - 49 29,8 34,5 39,1 43,6 48,0 52,4 56,8 61,1 65,3
 50 - 54 26,3 30,7 35,1 39,6 44,0 48,4 52,8 57,1 61,3
 55 - 59 22,2 25,7 29,3 33,7 38,2 42,6 47,0 51,3 55,7
 60 - 64 19,0 21,2 23,3 27,6 31,9 36,2 40,4 44,6 48,8
 65 - 69 16,8 18,3 19,8 23,6 27,3 31,1 34,9 38,6 42,4
 70 - 74 15,3 15,7 16,2 19,3 22,4 25,4 28,5 31,5 34,6
 75 - 79 13,6 13,0 12,5 14,9 17,2 19,6 21,9 24,2 26,5
 80 y más / and over 9,6 8,6 7,5 8,9 10,3 11,6 13,0 14,4 15,8
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Cuadro 28c / Table 28c
HONDURAS: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
HONDURAS: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa urbana / Urban economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 702 355 868 922 1 058 932 1 321 087 1 651 856 2 039 407 2 468 047 2 930 307 3 419 224
 15 - 19 92 155 105 376 116 395 138 588 164 598 182 355 196 806 215 889 232 707
 20 - 24 129 321 153 513 188 035 232 390 280 677 334 959 371 471 400 944 439 780
 25 - 29 118 321 146 898 171 435 216 532 272 350 330 715 395 320 438 269 472 543
 30 - 34 97 587 122 494 150 257 180 290 232 399 294 163 357 732 427 576 473 301
 35 - 39 75 563 96 369 120 318 150 750 183 814 238 498 302 545 368 070 439 645
 40 - 44 53 131 75 470 96 596 121 177 153 303 187 486 243 537 308 842 375 242
 45 - 49 38 712 51 886 73 306 93 018 117 732 149 676 183 647 239 111 303 643
 50 - 54 30 975 38 019 50 852 71 090 90 577 114 833 146 090 179 190 233 064
 55 - 59 24 213 28 251 33 379 44 306 62 622 80 422 102 640 131 299 161 782
 60 - 64 17 140 20 801 23 519 28 717 38 520 54 905 71 002 91 156 117 185
 65 - 69 12 004 14 068 16 729 20 265 24 878 33 495 47 880 62 021 79 724
 70 - 74 6 702 8 836 10 063 13 106 15 896 19 521 26 266 37 494 48 470
 75 - 79 4 083 4 280 5 418 6 996 9 124 11 083 13 628 18 335 26 158
 80 y más / and over 2 447 2 663 2 631 3 862 5 366 7 299 9 482 12 111 15 982
Hombres / Males 454 497 546 610 646 895 788 184 964 753 1 167 777 1 387 150 1 618 158 1 856 238
 15 - 19 59 217 66 780 72 548 84 612 98 707 107 388 113 748 122 466 129 568
 20 - 24 81 604 94 482 113 008 137 019 163 057 191 953 209 802 223 060 241 031
 25 - 29 74 643 90 304 102 369 126 665 156 963 188 204 222 251 243 140 258 505
 30 - 34 61 562 74 865 88 805 103 914 131 789 164 807 198 320 234 646 256 720
 35 - 39 47 914 59 082 71 245 87 058 103 598 132 406 166 165 200 292 237 104
 40 - 44 34 390 46 933 58 065 71 039 87 348 104 116 133 142 167 010 201 041
 45 - 49 25 802 33 491 45 801 56 761 69 654 85 716 102 172 130 562 163 541
 50 - 54 21 638 25 422 32 633 44 321 54 992 67 422 82 829 98 483 125 461
 55 - 59 17 434 19 698 22 431 28 826 39 394 49 031 60 237 74 084 88 109
 60 - 64 12 483 14 786 16 145 18 918 24 464 33 585 41 952 51 681 63 691
 65 - 69 8 599 9 943 11 662 13 559 15 938 20 644 28 362 35 424 43 606
 70 - 74 4 779 6 221 7 004 8 807 10 250 12 040 15 569 21 334 26 557
 75 - 79 2 765 2 872 3 592 4 467 5 646 6 591 7 757 10 037 13 751
 80 y más / and over 1 669 1 731 1 587 2 217 2 951 3 875 4 845 5 940 7 554
Mujeres / Females 247 858 322 312 412 037 532 903 687 103 871 631 1 080 897 1 312 149 1 562 986
 15 - 19 32 938 38 596 43 848 53 976 65 892 74 967 83 058 93 423 103 139
 20 - 24 47 717 59 030 75 028 95 371 117 619 143 006 161 669 177 885 198 749
 25 - 29 43 677 56 595 69 065 89 867 115 386 142 511 173 069 195 129 214 039
 30 - 34 36 025 47 628 61 452 76 376 100 609 129 356 159 412 192 930 216 581
 35 - 39 27 649 37 287 49 073 63 691 80 216 106 092 136 379 167 778 202 541
 40 - 44 18 741 28 537 38 531 50 138 65 955 83 369 110 395 141 832 174 200
 45 - 49 12 910 18 395 27 505 36 257 48 079 63 960 81 475 108 549 140 102
 50 - 54 9 337 12 596 18 219 26 769 35 585 47 411 63 261 80 707 107 603
 55 - 59 6 780 8 553 10 947 15 480 23 228 31 390 42 403 57 215 73 673
 60 - 64 4 658 6 015 7 374 9 799 14 056 21 320 29 050 39 475 53 495
 65 - 69 3 405 4 125 5 066 6 706 8 940 12 852 19 518 26 597 36 118
 70 - 74 1 923 2 615 3 059 4 299 5 646 7 480 10 696 16 161 21 913
 75 - 79 1 318 1 408 1 826 2 528 3 478 4 492 5 872 8 298 12 406
 80 y más / and over 779 932 1 044 1 645 2 414 3 424 4 638 6 171 8 428
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Cuadro 28d / Table 28d
HONDURAS: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD URBANA,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
HONDURAS: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad urbana (por cien) / Urban activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 59,6 60,0 60,2 62,1 64,0 66,2 68,3 70,2 71,8
 15 - 19 39,9 37,5 35,1 35,9 36,7 37,5 38,2 39,0 39,7
 20 - 24 60,8 61,9 63,0 64,8 66,6 68,3 70,1 71,8 73,4
 25 - 29 68,8 69,7 70,6 72,6 74,7 76,8 78,8 80,8 82,7
 30 - 34 71,4 72,4 73,4 75,4 77,4 79,5 81,6 83,6 85,6
 35 - 39 71,9 73,1 74,3 76,1 77,9 79,9 81,9 83,9 85,8
 40 - 44 71,6 72,6 73,9 75,6 77,3 79,1 81,0 82,9 84,8
 45 - 49 69,4 70,3 71,3 73,2 74,9 76,6 78,4 80,4 82,4
 50 - 54 64,6 66,0 67,5 69,2 71,1 72,7 74,4 76,1 78,0
 55 - 59 59,2 59,9 60,3 62,3 64,2 66,1 67,9 69,7 71,6
 60 - 64 52,2 51,8 50,9 52,9 55,1 57,1 59,2 61,1 63,1
 65 - 69 45,1 44,1 43,0 45,1 47,0 48,9 50,9 52,8 54,7
 70 - 74 38,2 36,0 34,0 35,9 37,5 39,0 40,5 42,0 43,5
 75 - 79 30,8 28,2 25,5 26,8 28,2 29,3 30,4 31,5 32,6
 80 y más / and over 22,1 18,3 14,5 15,5 16,4 17,4 18,3 19,2 20,0
Hombres / Males 83,2 81,1 79,0 79,3 79,6 80,3 81,0 81,4 81,6
 15 - 19 55,4 51,2 47,0 46,8 46,5 46,2 46,0 45,7 45,4
 20 - 24 82,7 81,8 80,9 81,1 81,3 81,5 81,7 81,8 82,0
 25 - 29 93,0 91,8 90,5 90,8 91,1 91,4 91,6 91,9 92,2
 30 - 34 96,2 94,9 93,5 93,8 94,1 94,4 94,7 94,9 95,2
 35 - 39 96,8 95,2 93,6 93,8 94,1 94,4 94,6 94,9 95,2
 40 - 44 96,9 94,9 92,9 93,2 93,4 93,6 93,8 94,0 94,3
 45 - 49 96,1 94,3 92,5 92,6 92,7 92,8 92,9 93,0 93,1
 50 - 54 94,1 92,2 90,4 90,3 90,2 90,0 89,9 89,8 89,7
 55 - 59 90,8 88,3 85,9 85,7 85,5 85,3 85,1 84,9 84,6
 60 - 64 85,8 80,9 76,1 76,1 76,0 76,0 75,9 75,9 75,8
 65 - 69 75,5 71,2 66,8 66,8 66,7 66,7 66,6 66,6 66,6
 70 - 74 65,5 60,3 55,1 54,9 54,7 54,5 54,2 54,0 53,8
 75 - 79 53,7 48,0 42,3 42,1 41,8 41,5 41,3 41,0 40,7
 80 y más / and over 39,7 31,8 23,8 24,0 24,1 24,2 24,3 24,4 24,6
Mujeres / Females 39,3 41,6 43,9 47,0 50,2 53,5 56,9 60,0 62,9
 15 - 19 26,6 25,7 24,7 26,3 27,9 29,5 31,1 32,7 34,3
 20 - 24 41,8 44,5 47,2 50,2 53,2 56,2 59,2 62,2 65,2
 25 - 29 47,6 50,4 53,3 56,7 60,0 63,4 66,8 70,2 73,5
 30 - 34 49,6 52,8 56,0 59,4 62,8 66,3 69,7 73,1 76,5
 35 - 39 49,7 53,4 57,2 60,5 63,8 67,1 70,4 73,7 77,0
 40 - 44 48,4 52,4 56,4 59,7 63,0 66,2 69,5 72,8 76,0
 45 - 49 44,6 48,1 51,6 55,1 58,6 62,1 65,6 69,2 72,7
 50 - 54 37,4 41,9 46,4 50,0 53,5 57,1 60,7 64,2 67,8
 55 - 59 31,3 34,4 37,5 41,3 45,1 49,0 52,8 56,6 60,4
 60 - 64 25,5 27,5 29,5 33,4 37,2 41,0 44,9 48,7 52,6
 65 - 69 22,4 23,0 23,6 27,2 30,7 34,3 37,8 41,4 45,0
 70 - 74 18,7 18,4 18,1 21,0 23,8 26,7 29,6 32,4 35,3
 75 - 79 16,3 15,3 14,3 16,4 18,4 20,5 22,6 24,6 26,7
 80 y más / and over 11,4 10,2 9,1 10,5 11,8 13,2 14,5 15,9 17,2
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Cuadro 28e / Table 28e
HONDURAS: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
HONDURAS: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa rural / Rural economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 836 213 940 322 1 045 388 1 187 499 1 349 473 1 509 738 1 657 257 1 794 162 1 917 460
 15 - 19 147 430 163 593 176 667 191 266 206 258 207 195 202 588 201 547 197 538
 20 - 24 137 915 149 813 168 753 190 557 210 021 228 425 230 523 226 499 226 651
 25 - 29 116 021 131 830 141 123 163 337 188 077 208 849 228 010 230 851 227 701
 30 - 34 94 487 107 687 120 209 131 839 155 441 179 913 199 890 218 350 221 199
 35 - 39 78 199 89 533 100 652 115 289 128 204 152 020 176 274 196 165 214 734
 40 - 44 60 275 74 191 82 948 95 160 109 661 122 197 145 020 168 339 187 640
 45 - 49 49 165 57 208 70 586 81 877 94 207 108 752 121 297 144 149 167 661
 50 - 54 42 647 44 794 51 678 65 987 76 657 88 295 102 004 113 916 135 638
 55 - 59 36 555 38 722 41 668 50 301 64 459 75 055 86 647 100 400 112 529
 60 - 64 28 589 31 967 33 360 36 614 44 147 56 509 65 713 75 821 87 883
 65 - 69 20 796 22 953 25 874 27 940 30 492 36 567 46 570 53 920 62 032
 70 - 74 12 380 15 467 16 849 19 612 21 154 23 074 27 645 35 200 40 776
 75 - 79 8 068 8 194 10 158 11 647 13 499 14 503 15 754 18 806 23 879
 80 y más / and over 3 686 4 370 4 864 6 071 7 195 8 385 9 322 10 199 11 599
Hombres / Males 719 396 787 019 851 082 934 210 1 027 083 1 112 473 1 183 284 1 242 627 1 289 430
 15 - 19 129 787 142 118 151 333 158 768 166 141 161 990 153 713 148 398 141 124
 20 - 24 119 885 126 457 138 310 151 162 161 688 170 924 167 679 160 143 155 808
 25 - 29 99 173 108 879 112 436 125 821 140 610 151 900 161 534 159 265 152 960
 30 - 34 79 354 87 500 94 473 99 979 114 351 128 840 139 615 148 874 147 131
 35 - 39 65 446 72 316 78 491 86 741 93 088 107 194 121 151 131 626 140 774
 40 - 44 50 737 60 445 65 644 72 658 80 598 86 594 99 769 112 855 122 799
 45 - 49 41 834 47 078 56 192 63 059 69 880 77 593 83 425 96 256 109 135
 50 - 54 36 642 37 436 42 053 51 827 58 193 64 514 71 648 77 093 89 104
 55 - 59 31 936 32 906 34 366 40 060 49 536 55 746 61 917 68 933 74 413
 60 - 64 25 173 27 734 28 399 30 036 34 972 43 197 48 548 53 879 59 983
 65 - 69 18 408 19 936 22 063 23 037 24 259 28 127 34 589 38 716 42 824
 70 - 74 10 806 13 294 14 270 16 129 16 828 17 707 20 507 25 196 28 198
 75 - 79 7 061 7 133 8 788 9 767 10 999 11 430 11 968 13 792 16 868
 80 y más / and over 3 156 3 786 4 266 5 166 5 939 6 716 7 219 7 603 8 309
 
Mujeres / Females 116 816 153 303 194 306 253 288 322 390 397 266 473 973 551 534 628 030
 15 - 19 17 643 21 475 25 334 32 498 40 117 45 205 48 875 53 150 56 413
 20 - 24 18 029 23 356 30 443 39 395 48 333 57 501 62 844 66 355 70 843
 25 - 29 16 848 22 951 28 687 37 516 47 467 56 949 66 476 71 586 74 741
 30 - 34 15 133 20 187 25 736 31 860 41 090 51 073 60 275 69 476 74 068
 35 - 39 12 753 17 217 22 161 28 547 35 116 44 826 55 123 64 540 73 960
 40 - 44 9 538 13 746 17 304 22 502 29 063 35 603 45 251 55 484 64 841
 45 - 49 7 331 10 130 14 395 18 818 24 327 31 159 37 872 47 893 58 526
 50 - 54 6 005 7 358 9 624 14 160 18 464 23 781 30 355 36 823 46 533
 55 - 59 4 619 5 816 7 302 10 241 14 923 19 309 24 730 31 467 38 117
 60 - 64 3 416 4 232 4 961 6 578 9 175 13 312 17 165 21 942 27 900
 65 - 69 2 388 3 017 3 811 4 903 6 233 8 440 11 981 15 204 19 208
 70 - 74 1 574 2 173 2 578 3 483 4 326 5 367 7 138 10 004 12 578
 75 - 79 1 007 1 062 1 370 1 879 2 499 3 073 3 785 5 014 7 011
 80 y más / and over 530 584 598 905 1 256 1 669 2 103 2 597 3 290
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Cuadro 28f / Table 28f
HONDURAS: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD RURAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
HONDURAS: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad rural (por cien) / Rural activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 55,9 56,5 57,1 58,8 60,7 62,6 64,6 66,4 68,1
 15 - 19 49,3 48,6 47,9 48,9 50,0 51,0 52,0 52,9 53,8
 20 - 24 57,0 57,9 58,9 60,7 62,7 64,6 66,5 68,2 70,0
 25 - 29 58,6 60,0 61,3 63,4 65,7 68,0 70,3 72,4 74,6
 30 - 34 59,2 60,8 62,3 64,2 66,4 68,7 70,9 73,2 75,3
 35 - 39 59,4 61,2 63,0 64,9 66,7 68,9 71,2 73,5 75,7
 40 - 44 59,9 61,1 62,5 64,3 66,0 67,9 70,1 72,3 74,5
 45 - 49 59,9 61,3 62,7 64,7 66,4 68,0 69,9 72,0 74,3
 50 - 54 59,9 60,3 61,0 62,8 64,8 66,5 68,3 70,2 72,3
 55 - 59 57,9 58,8 59,5 61,5 63,3 65,3 67,0 68,7 70,6
 60 - 64 56,1 56,2 55,8 57,4 59,2 60,9 62,6 64,1 65,7
 65 - 69 52,2 52,1 52,0 53,4 54,6 55,9 57,2 58,5 59,6
 70 - 74 48,4 47,0 45,7 47,2 48,3 49,3 50,3 51,3 52,3
 75 - 79 44,6 42,0 39,4 40,3 41,3 41,9 42,4 43,0 43,5
 80 y más / and over 29,1 27,0 24,8 24,7 24,6 24,5 24,3 24,1 23,8
Hombres / Males 92,2 90,7 89,3 89,0 88,7 88,7 88,6 88,3 88,0
 15 - 19 81,7 79,4 77,1 76,1 75,1 74,1 73,1 72,1 71,1
 20 - 24 93,6 93,0 92,4 92,0 91,7 91,3 90,9 90,6 90,2
 25 - 29 96,4 95,7 95,1 95,1 95,1 95,1 95,1 95,1 95,1
 30 - 34 96,9 96,3 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6 95,6
 35 - 39 97,4 96,8 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2
 40 - 44 97,6 96,5 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4
 45 - 49 97,2 96,3 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5
 50 - 54 96,9 95,4 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9
 55 - 59 95,4 94,3 93,1 93,0 92,9 92,8 92,7 92,6 92,6
 60 - 64 93,7 91,4 89,1 88,7 88,4 88,1 87,7 87,4 87,0
 65 - 69 89,6 86,8 83,9 83,2 82,5 81,7 81,0 80,2 79,5
 70 - 74 83,7 79,5 75,3 74,5 73,6 72,8 71,9 71,0 70,2
 75 - 79 77,9 72,9 67,9 66,6 65,2 63,9 62,6 61,3 59,9
 80 y más / and over 53,5 49,8 46,1 44,3 42,5 40,8 39,0 37,3 35,5
Mujeres / Females 16,4 19,3 22,1 26,2 30,2 34,4 38,5 42,5 46,4
 15 - 19 12,6 13,6 14,6 17,8 20,9 24,1 27,2 30,4 33,5
 20 - 24 15,8 19,0 22,3 26,4 30,5 34,6 38,7 42,8 46,9
 25 - 29 17,7 21,7 25,6 30,0 34,3 38,6 43,0 47,3 51,7
 30 - 34 19,5 23,4 27,3 31,6 35,9 40,1 44,4 48,7 52,9
 35 - 39 19,8 24,1 28,4 32,6 36,8 41,1 45,3 49,6 53,8
 40 - 44 19,6 23,4 27,1 31,4 35,6 39,9 44,2 48,4 52,7
 45 - 49 18,8 22,8 26,8 31,1 35,4 39,7 44,0 48,2 52,5
 50 - 54 18,0 21,0 24,1 28,4 32,8 37,2 41,5 45,9 50,2
 55 - 59 15,6 18,8 22,0 26,4 30,8 35,2 39,5 43,9 48,3
 60 - 64 14,2 16,0 17,8 22,0 26,2 30,4 34,6 38,8 43,0
 65 - 69 12,4 14,3 16,3 19,9 23,6 27,3 30,9 34,6 38,3
 70 - 74 12,4 13,4 14,4 17,5 20,7 23,9 27,0 30,2 33,4
 75 - 79 11,2 10,9 10,6 13,2 15,8 18,4 21,0 23,6 26,2
 80 y más / and over 7,8 6,8 5,8 7,0 8,2 9,4 10,6 11,8 13,0
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Cuadro 28g / Table 28g
HONDURAS: INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL, URBANA Y RURAL
HONDURAS: DEMOGRAPHIC INDICATORS OF THE TOTAL, URBAN AND RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
1990-2030
Indicadores demográficos / 
 Años / Years
Demographic indicators 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL / TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 3,2 3,0 3,5 3,6 3,4 3,0 2,7 2,4 -
Hombres / Males 2,6 2,3 2,8 2,9 2,7 2,4 2,1 1,9 -
Mujeres / Females 5,3 4,9 5,2 5,0 4,6 4,1 3,6 3,2 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 34,4 34,5 34,8 35,1 35,4 35,9 36,7 37,6 38,5
Hombres / Males 34,6 34,8 35,0 35,2 35,5 36,0 36,7 37,5 38,4
Mujeres / Females 33,6 34,0 34,3 34,7 35,1 35,8 36,6 37,6 38,6
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 57,6 58,1 58,6 60,5 62,5 64,6 66,8 68,7 70,4
Hombres / Males 88,5 86,5 84,5 84,3 84,1 84,2 84,3 84,3 84,1
Mujeres / Females 27,1 30,3 33,4 37,4 41,4 45,6 49,7 53,5 57,1
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 37,9 38,0 38,0 39,1 40,3 41,4 42,5 43,6 44,8
Hombres / Males 60,1 58,2 56,3 56,0 55,6 55,3 54,9 54,6 54,3
Mujeres / Females 16,6 18,5 20,4 23,0 25,6 28,2 30,7 33,3 35,8
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA / URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 4,3 4,0 4,4 4,5 4,2 3,8 3,4 3,1 -
Hombres / Males 3,7 3,4 4,0 4,0 3,8 3,4 3,1 2,7 -
Mujeres / Females 5,3 4,9 5,1 5,1 4,8 4,3 3,9 3,5 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 33,9 34,1 34,5 34,8 35,1 35,6 36,3 37,2 38,1
Hombres / Males 34,3 34,6 34,9 35,1 35,3 35,7 36,4 37,2 38,0
Mujeres / Females 33,0 33,4 33,9 34,3 34,8 35,4 36,3 37,2 38,2
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 59,6 60,0 60,2 62,1 64,0 66,2 68,3 70,2 71,8
Hombres / Males 83,2 81,1 79,0 79,3 79,6 80,3 81,0 81,4 81,6
Mujeres / Females 39,3 41,6 43,9 47,0 50,2 53,5 56,9 60,0 62,9
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 38,3 38,1 37,9 39,1 40,2 41,4 42,6 43,7 44,9
Hombres / Males 56,1 53,8 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 51,7
Mujeres / Females 23,6 24,9 26,3 28,4 30,5 32,6 34,8 36,9 39,0
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL / RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 2,3 2,1 2,5 2,6 2,2 1,9 1,6 1,3 -
Hombres / Males 1,8 1,6 1,9 1,9 1,6 1,2 1,0 0,7 -
Mujeres / Females 5,4 4,7 5,3 4,8 4,2 3,5 3,0 2,6 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 34,8 34,9 35,1 35,4 35,7 36,3 37,2 38,1 39,1
Hombres / Males 34,8 34,9 35,1 35,4 35,7 36,3 37,1 38,0 39,0
Mujeres / Females 35,0 35,1 35,2 35,5 35,9 36,5 37,4 38,4 39,4
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 55,9 56,5 57,1 58,8 60,7 62,6 64,6 66,4 68,1
Hombres / Males 92,2 90,7 89,3 89,0 88,7 88,7 88,6 88,3 88,0
Mujeres / Females 16,4 19,3 22,1 26,2 30,2 34,4 38,5 42,5 46,4
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 37,6 37,7 37,8 38,9 40,0 41,1 42,1 43,2 44,3
Hombres / Males 62,6 61,2 59,8 59,5 59,2 58,9 58,5 58,2 57,9
Mujeres / Females 10,8 12,5 14,2 16,8 19,4 22,0 24,6 27,2 29,8
a Estos indicadores están referidos a períodos quinquenales; el año de referencia indicado en la columna corresponde al límite inferior del período.
a These indicators refer to quinquennial periods; the reference year for each column corresponds to the lower limit of the period.
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Cuadro 29a / Table 29a
MÉXICO: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
MEXICO: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa total / Total economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 26 292 199 32 209 424 38 867 002 43 373 985 48 790 366 54 159 849 59 239 634 63 750 238 67 501 826
 15 - 19 3 318 935 3 555 994 3 770 011 3 659 526 3 989 356 3 937 393 3 924 404 3 823 336 3 664 513
 20 - 24 4 459 864 5 485 733 5 888 926 5 619 077 5 927 840 6 581 504 6 591 933 6 649 480 6 548 626
 25 - 29 4 000 570 4 941 979 6 303 022 6 218 697 6 294 591 6 665 324 7 438 151 7 443 521 7 504 308
 30 - 34 3 509 119 4 184 110 5 251 767 6 489 448 6 466 145 6 551 228 6 945 856 7 752 715 7 759 421
 35 - 39 3 000 635 3 702 221 4 438 233 5 380 981 6 658 875 6 635 235 6 714 559 7 110 568 7 920 242
 40 - 44 2 199 915 3 091 901 3 847 708 4 431 245 5 390 434 6 675 658 6 657 525 6 737 332 7 134 756
 45 - 49 1 774 268 2 234 817 3 141 473 3 725 100 4 313 083 5 263 436 6 536 119 6 534 732 6 626 344
 50 - 54 1 321 099 1 737 861 2 159 301 2 901 969 3 463 156 4 029 464 4 939 699 6 159 619 6 182 130
 55 - 59 1 021 391 1 226 070 1 609 112 1 934 983 2 616 709 3 132 699 3 654 963 4 491 102 5 609 809
 60 - 64 733 167 875 461 1 030 332 1 319 136 1 590 265 2 155 898 2 584 998 3 019 130 3 712 106
 65 - 69 477 089 577 240 685 304 799 319 1 022 314 1 230 676 1 666 343 1 994 462 2 324 778
 70 - 74 255 728 343 615 413 439 488 787 565 765 717 794 856 607 1 149 493 1 363 304
 75 - 79 137 399 157 202 222 518 270 219 319 360 368 243 466 203 554 881 743 029
 80 y más / and over 83 022 95 220 105 857 135 498 172 472 215 299 262 274 329 867 408 460
Hombres / Males 19 484 541 22 635 191 26 028 816 28 035 850 30 677 218 33 193 604 35 455 360 37 302 604 38 630 797
 15 - 19 2 396 290 2 456 669 2 509 704 2 320 982 2 516 671 2 435 170 2 380 963 2 274 813 2 132 278
 20 - 24 3 110 813 3 701 883 3 861 383 3 516 177 3 623 262 4 006 263 3 937 801 3 900 884 3 771 902
 25 - 29 2 865 148 3 378 409 4 153 701 3 929 130 3 880 806 4 012 415 4 466 507 4 388 808 4 346 100
 30 - 34 2 579 058 2 901 083 3 443 524 4 150 340 3 970 439 3 929 715 4 072 189 4 542 343 4 469 700
 35 - 39 2 221 886 2 563 251 2 882 640 3 378 772 4 086 081 3 915 167 3 880 501 4 026 242 4 496 216
 40 - 44 1 689 050 2 185 435 2 526 660 2 810 104 3 306 321 4 003 415 3 839 056 3 807 224 3 951 821
 45 - 49 1 391 745 1 632 674 2 128 252 2 433 760 2 718 250 3 202 619 3 882 048 3 725 058 3 695 833
 50 - 54 1 056 815 1 310 475 1 544 810 1 987 317 2 279 677 2 549 205 3 006 130 3 646 099 3 499 638
 55 - 59 816 298 941 286 1 176 953 1 366 867 1 767 248 2 029 832 2 271 850 2 680 562 3 252 215
 60 - 64 586 010 663 133 756 595 935 395 1 089 024 1 410 627 1 622 316 1 817 388 2 145 597
 65 - 69 385 023 439 590 495 596 568 993 703 499 818 414 1 058 505 1 214 903 1 357 651
 70 - 74 203 470 264 181 307 601 351 576 401 500 492 940 568 566 728 192 826 712
 75 - 79 112 035 120 818 162 220 189 812 217 189 247 981 304 044 349 939 446 925
 80 y más / and over 70 900 76 305 79 176 96 624 117 250 139 841 164 886 200 150 238 212
Mujeres / Females 6 807 659 9 574 233 12 838 186 15 338 135 18 113 148 20 966 245 23 784 273 26 447 634 28 871 029
 15 - 19 922 645 1 099 325 1 260 308 1 338 544 1 472 685 1 502 223 1 543 441 1 548 523 1 532 235
 20 - 24 1 349 051 1 783 850 2 027 543 2 102 901 2 304 578 2 575 241 2 654 133 2 748 596 2 776 724
 25 - 29 1 135 422 1 563 570 2 149 321 2 289 567 2 413 785 2 652 909 2 971 644 3 054 713 3 158 209
 30 - 34 930 061 1 283 027 1 808 242 2 339 107 2 495 707 2 621 513 2 873 667 3 210 372 3 289 721
 35 - 39 778 748 1 138 971 1 555 593 2 002 209 2 572 794 2 720 069 2 834 059 3 084 326 3 424 027
 40 - 44 510 865 906 466 1 321 047 1 621 140 2 084 113 2 672 242 2 818 469 2 930 108 3 182 936
 45 - 49 382 523 602 144 1 013 221 1 291 340 1 594 832 2 060 817 2 654 071 2 809 674 2 930 510
 50 - 54 264 284 427 387 614 491 914 651 1 183 479 1 480 259 1 933 569 2 513 520 2 682 492
 55 - 59 205 093 284 784 432 159 568 116 849 461 1 102 867 1 383 113 1 810 540 2 357 594
 60 - 64 147 156 212 328 273 736 383 741 501 240 745 271 962 682 1 201 742 1 566 510
 65 - 69 92 066 137 650 189 708 230 326 318 815 412 262 607 839 779 559 967 127
 70 - 74 52 258 79 433 105 838 137 211 164 265 224 854 288 041 421 301 536 591
 75 - 79 25 364 36 384 60 298 80 407 102 172 120 262 162 158 204 942 296 104
 80 y más / and over 12 122 18 915 26 681 38 874 55 223 75 458 97 388 129 717 170 249
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Cuadro 29b / Table 29b
MÉXICO: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD TOTAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
MEXICO: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad total (por cien) / Total activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 51,0 54,6 58,3 60,2 61,7 63,2 64,5 65,6 66,4
 15 - 19 33,0 34,9 36,8 37,2 38,2 38,9 39,6 40,3 41,0
 20 - 24 55,3 57,6 59,9 61,3 63,4 65,7 67,7 69,7 71,6
 25 - 29 62,1 65,2 68,6 70,3 72,5 74,6 77,1 79,2 81,3
 30 - 34 62,5 66,5 70,4 72,6 74,4 76,7 78,9 81,4 83,6
 35 - 39 62,6 67,1 71,4 73,3 75,4 77,2 79,3 81,4 83,8
 40 - 44 60,8 65,7 70,7 72,5 74,4 76,5 78,2 80,3 82,4
 45 - 49 57,9 63,2 68,0 69,9 71,7 73,7 75,9 77,7 79,9
 50 - 54 54,2 58,4 62,7 64,4 66,4 68,4 70,5 72,8 74,8
 55 - 59 47,8 52,6 56,2 58,3 60,0 61,9 63,8 65,8 67,9
 60 - 64 41,4 43,6 46,7 48,5 50,3 51,7 53,3 54,8 56,4
 65 - 69 34,8 35,8 37,1 39,2 40,5 41,7 42,6 43,7 44,7
 70 - 74 28,4 28,7 29,0 29,8 31,0 31,5 32,0 32,3 32,6
 75 - 79 20,6 21,5 22,5 22,7 23,0 23,6 23,8 24,0 24,0
 80 y más / and over 13,3 12,6 12,1 12,3 12,5 12,7 13,0 13,2 13,4
Hombres / Males 77,3 78,8 80,3 80,9 80,4 80,2 79,8 79,2 78,4
 15 - 19 48,0 48,6 49,3 48,8 48,4 48,0 47,7 47,4 47,1
 20 - 24 78,7 79,4 80,1 80,3 80,5 80,7 80,9 81,2 81,5
 25 - 29 90,9 92,0 93,2 93,2 93,3 93,3 93,4 93,4 93,4
 30 - 34 92,9 94,2 95,4 95,5 95,6 95,7 95,8 95,9 96,0
 35 - 39 93,0 94,0 95,0 95,1 95,2 95,4 95,5 95,6 95,7
 40 - 44 92,6 93,6 94,5 94,5 94,6 94,7 94,8 94,8 94,9
 45 - 49 91,0 92,2 93,4 93,4 93,4 93,4 93,4 93,4 93,4
 50 - 54 88,0 89,0 90,1 90,0 89,9 89,9 89,8 89,7 89,7
 55 - 59 81,9 82,8 83,7 83,5 83,3 83,1 82,9 82,8 82,6
 60 - 64 72,4 71,7 70,9 70,7 70,4 70,1 69,9 69,6 69,4
 65 - 69 62,2 60,6 58,9 58,3 57,8 57,3 56,8 56,3 55,8
 70 - 74 51,3 50,0 48,7 47,7 46,7 45,7 44,7 43,7 42,7
 75 - 79 38,8 38,3 37,7 36,7 35,6 34,6 33,6 32,6 31,7
 80 y más / and over 26,8 24,4 22,1 21,4 20,8 20,1 19,5 19,0 18,4
Mujeres / Females 25,8 31,7 37,5 41,0 44,2 47,3 50,2 52,8 55,2
 15 - 19 18,2 21,4 24,5 26,3 28,0 29,7 31,4 33,1 34,8
 20 - 24 32,8 36,7 40,5 44,0 47,5 51,0 54,5 58,0 61,4
 25 - 29 34,5 40,0 45,4 49,4 53,3 57,3 61,2 65,1 69,0
 30 - 34 32,8 40,0 46,9 51,0 55,0 59,0 63,1 67,1 71,1
 35 - 39 32,4 40,8 48,9 52,8 56,7 60,5 64,4 68,2 72,1
 40 - 44 28,5 38,2 47,8 51,7 55,5 59,4 63,2 67,0 70,9
 45 - 49 24,9 34,1 43,3 47,4 51,4 55,5 59,5 63,6 67,6
 50 - 54 21,4 28,4 35,5 39,8 44,1 48,4 52,8 57,1 61,4
 55 - 59 18,0 23,8 29,6 33,8 37,9 42,1 46,3 50,4 54,6
 60 - 64 15,3 19,6 24,0 27,5 31,0 34,5 38,0 41,5 44,9
 65 - 69 12,2 15,5 18,9 21,6 24,3 27,0 29,7 32,3 35,0
 70 - 74 10,4 11,9 13,4 15,2 17,0 18,8 20,5 22,2 24,0
 75 - 79 6,7 8,7 10,7 12,0 13,1 14,3 15,4 16,5 17,6
 80 y más / and over 3,4 4,3 5,2 6,0 6,7 7,5 8,3 9,0 9,8
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Cuadro 29c / Table 29c
MÉXICO: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
MEXICO: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa urbana / Urban economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 19 446 565 24 508 037 30 273 607 34 429 162 39 300 893 44 212 320 48 930 186 53 205 215 56 841 775
 15 - 19 2 200 530 2 427 387 2 662 924 2 655 072 2 955 419 2 975 532 3 020 015 2 991 312 2 910 316
 20 - 24 3 423 656 4 260 004 4 639 576 4 513 072 4 836 965 5 443 834 5 524 036 5 638 882 5 613 186
 25 - 29 3 144 148 3 963 366 5 138 249 5 149 303 5 280 895 5 658 685 6 380 536 6 448 978 6 560 407
 30 - 34 2 751 855 3 351 717 4 275 778 5 366 137 5 423 892 5 563 476 5 965 440 6 724 462 6 792 697
 35 - 39 2 305 511 2 930 440 3 573 606 4 406 426 5 532 832 5 588 452 5 722 619 6 125 826 6 887 201
 40 - 44 1 667 980 2 431 122 3 086 632 3 616 957 4 467 563 5 607 383 5 662 889 5 794 179 6 196 965
 45 - 49 1 306 714 1 708 281 2 460 090 2 974 189 3 502 990 4 340 541 5 463 426 5 531 598 5 670 583
 50 - 54 948 211 1 294 422 1 653 397 2 271 298 2 762 863 3 269 953 4 070 561 5 144 948 5 228 585
 55 - 59 703 947 871 499 1 182 209 1 456 635 2 013 589 2 457 940 2 918 291 3 642 613 4 612 527
 60 - 64 465 465 579 759 712 215 936 290 1 155 731 1 601 654 1 958 585 2 328 582 2 908 934
 65 - 69 281 708 359 842 451 602 540 552 708 962 873 165 1 208 107 1 474 278 1 748 666
 70 - 74 140 432 197 702 250 132 304 347 361 070 469 037 572 034 783 615 946 730
 75 - 79 68 267 83 876 127 448 159 248 193 023 227 165 293 915 356 926 487 360
 80 y más / and over 38 142 48 621 59 747 79 637 105 102 135 504 169 735 219 017 277 618
Hombres / Males 13 737 941 16 570 214 19 653 079 21 638 290 24 083 765 26 466 427 28 657 735 30 514 441 31 924 205
 15 - 19 1 452 892 1 567 715 1 691 318 1 612 342 1 796 130 1 780 549 1 779 455 1 734 085 1 654 462
 20 - 24 2 241 126 2 737 350 2 933 208 2 732 710 2 873 356 3 234 873 3 231 769 3 248 849 3 182 960
 25 - 29 2 153 872 2 612 583 3 288 402 3 169 150 3 182 147 3 338 870 3 766 648 3 746 106 3 750 037
 30 - 34 1 947 649 2 253 841 2 735 615 3 358 608 3 265 869 3 279 848 3 443 929 3 887 728 3 866 731
 35 - 39 1 639 038 1 965 267 2 261 999 2 703 319 3 325 791 3 235 877 3 251 961 3 416 598 3 858 384
 40 - 44 1 238 618 1 671 675 1 980 438 2 245 706 2 687 870 3 304 709 3 213 143 3 226 555 3 386 741
 45 - 49 996 889 1 218 116 1 629 866 1 903 129 2 165 147 2 593 288 3 190 483 3 102 736 3 115 430
 50 - 54 740 715 955 268 1 159 853 1 525 338 1 784 167 2 030 120 2 431 855 2 991 549 2 907 818
 55 - 59 548 483 653 483 845 614 1 006 619 1 330 263 1 558 055 1 774 778 2 127 471 2 617 828
 60 - 64 361 045 423 768 504 346 640 970 764 763 1 012 577 1 187 795 1 354 508 1 624 655
 65 - 69 224 067 265 435 312 625 369 628 469 118 558 683 738 011 863 306 981 179
 70 - 74 109 123 148 330 181 532 213 243 249 475 312 909 367 847 479 105 551 900
 75 - 79 53 471 60 662 86 241 104 214 122 688 143 660 180 131 211 459 274 711
 80 y más / and over 30 953 36 724 42 021 53 313 66 979 82 410 99 930 124 387 151 369
Mujeres / Females 5 708 624 7 937 823 10 620 529 12 790 872 15 217 129 17 745 892 20 272 451 22 690 774 24 917 570
 15 - 19 747 638 859 672 971 606 1 042 729 1 159 288 1 194 983 1 240 560 1 257 227 1 255 854
 20 - 24 1 182 530 1 522 654 1 706 368 1 780 362 1 963 609 2 208 961 2 292 266 2 390 032 2 430 226
 25 - 29 990 275 1 350 784 1 849 848 1 980 152 2 098 748 2 319 815 2 613 888 2 702 872 2 810 370
 30 - 34 804 207 1 097 877 1 540 163 2 007 529 2 158 022 2 283 628 2 521 511 2 836 734 2 925 965
 35 - 39 666 472 965 173 1 311 606 1 703 107 2 207 041 2 352 575 2 470 658 2 709 228 3 028 817
 40 - 44 429 362 759 447 1 106 194 1 371 251 1 779 693 2 302 674 2 449 746 2 567 624 2 810 224
 45 - 49 309 825 490 165 830 224 1 071 059 1 337 842 1 747 253 2 272 943 2 428 863 2 555 152
 50 - 54 207 496 339 153 493 545 745 960 978 695 1 239 833 1 638 706 2 153 399 2 320 767
 55 - 59 155 464 218 016 336 595 450 016 683 326 899 884 1 143 513 1 515 142 1 994 699
 60 - 64 104 420 155 991 207 869 295 320 390 968 589 077 770 790 974 074 1 284 279
 65 - 69 57 641 94 408 138 977 170 925 239 844 314 481 470 096 610 972 767 487
 70 - 74 31 309 49 372 68 600 91 103 111 595 156 128 204 187 304 510 394 831
 75 - 79 14 796 23 214 41 206 55 034 70 335 83 505 113 783 145 468 212 650
 80 y más / and over 7 189 11 897 17 726 26 324 38 123 53 094 69 804 94 630 126 249
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Cuadro 29d / Table 29d
MÉXICO: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD URBANA,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
MEXICO: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad urbana (por cien) / Urban activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 51,8 55,5 59,2 61,1 62,5 63,9 65,2 66,2 66,9
 15 - 19 30,8 32,8 34,9 35,4 36,4 37,2 38,0 38,7 39,5
 20 - 24 57,1 58,9 60,7 62,2 64,2 66,5 68,4 70,3 72,2
 25 - 29 64,9 67,8 70,9 72,4 74,5 76,5 78,9 80,9 82,8
 30 - 34 65,4 69,0 72,6 74,7 76,5 78,6 80,7 83,1 85,2
 35 - 39 65,3 69,4 73,5 75,2 77,3 79,0 81,1 83,1 85,4
 40 - 44 62,8 67,5 72,5 74,2 76,1 78,1 79,8 81,9 83,9
 45 - 49 59,0 64,5 69,3 71,2 73,1 75,0 77,2 79,0 81,2
 50 - 54 54,1 58,6 63,0 64,9 66,9 69,0 71,1 73,4 75,5
 55 - 59 46,6 51,7 55,6 57,8 59,7 61,6 63,6 65,7 67,9
 60 - 64 38,0 40,8 44,3 46,3 48,1 49,6 51,2 52,8 54,5
 65 - 69 29,9 31,8 33,8 35,9 37,2 38,5 39,5 40,6 41,7
 70 - 74 22,9 23,7 24,4 25,2 26,3 26,9 27,4 27,8 28,2
 75 - 79 15,1 16,5 18,0 18,3 18,6 19,2 19,4 19,6 19,7
 80 y más / and over 9,2 9,5 9,7 10,0 10,3 10,6 11,0 11,3 11,6
Hombres / Males 76,0 77,9 79,7 80,4 79,9 79,7 79,3 78,7 77,9
 15 - 19 41,3 43,0 44,7 44,6 44,5 44,5 44,4 44,3 44,2
 20 - 24 76,7 77,5 78,3 78,7 79,1 79,5 79,9 80,3 80,7
 25 - 29 91,6 92,7 93,7 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8
 30 - 34 94,2 95,3 96,4 96,4 96,5 96,5 96,5 96,6 96,6
 35 - 39 94,2 95,0 95,8 95,9 96,0 96,0 96,1 96,2 96,3
 40 - 44 93,6 94,5 95,3 95,3 95,3 95,4 95,4 95,4 95,4
 45 - 49 91,8 92,9 94,0 94,0 93,9 93,9 93,9 93,9 93,8
 50 - 54 87,7 88,9 90,1 90,0 90,0 89,9 89,8 89,7 89,6
 55 - 59 79,9 81,1 82,4 82,2 82,1 82,0 81,8 81,7 81,5
 60 - 64 67,0 67,0 67,0 66,8 66,6 66,5 66,3 66,1 66,0
 65 - 69 55,2 54,2 53,3 52,9 52,6 52,2 51,9 51,5 51,1
 70 - 74 42,9 42,5 42,0 41,1 40,2 39,3 38,4 37,5 36,6
 75 - 79 29,3 29,6 29,8 29,0 28,3 27,5 26,8 26,0 25,3
 80 y más / and over 19,1 18,5 17,8 17,4 17,0 16,6 16,2 15,8 15,4
Mujeres / Females 29,4 34,7 40,1 43,4 46,4 49,4 52,0 54,5 56,6
 15 - 19 20,6 22,9 25,3 26,8 28,4 29,9 31,4 33,0 34,5
 20 - 24 38,5 41,1 43,8 47,1 50,4 53,6 56,9 60,2 63,5
 25 - 29 39,8 44,6 49,4 53,1 56,8 60,5 64,2 67,9 71,6
 30 - 34 37,6 44,0 50,4 54,3 58,2 62,1 65,9 69,8 73,7
 35 - 39 37,2 44,8 52,4 56,1 59,8 63,5 67,2 70,9 74,6
 40 - 44 32,2 41,5 50,8 54,5 58,2 62,0 65,7 69,5 73,2
 45 - 49 27,5 36,6 45,8 49,8 53,8 57,8 61,8 65,7 69,7
 50 - 54 22,8 29,9 36,9 41,3 45,6 50,0 54,3 58,7 63,0
 55 - 59 18,9 24,7 30,6 34,8 38,9 43,1 47,3 51,5 55,6
 60 - 64 15,2 19,8 24,4 27,7 31,1 34,5 37,9 41,3 44,7
 65 - 69 10,8 14,7 18,6 21,1 23,7 26,2 28,7 31,3 33,8
 70 - 74 8,7 10,1 11,6 13,2 14,9 16,5 18,1 19,8 21,4
 75 - 79 5,5 7,7 9,9 10,8 11,7 12,6 13,5 14,4 15,3
 80 y más / and over 2,9 3,8 4,7 5,4 6,1 6,8 7,5 8,2 8,9
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Cuadro 29e / Table 29e
MÉXICO: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
MEXICO: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa rural / Rural economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 6 845 635 7 701 387 8 593 395 8 944 823 9 489 472 9 947 529 10 309 447 10 545 022 10 660 052
 15 - 19 1 118 405 1 128 607 1 107 087 1 004 454 1 033 937 961 861 904 389 832 024 754 196
 20 - 24 1 036 208 1 225 729 1 249 350 1 106 006 1 090 875 1 137 670 1 067 898 1 010 598 935 440
 25 - 29 856 422 978 612 1 164 772 1 069 394 1 013 696 1 006 639 1 057 615 994 543 943 901
 30 - 34 757 263 832 393 975 988 1 123 311 1 042 254 987 751 980 416 1 028 253 966 724
 35 - 39 695 124 771 782 864 627 974 555 1 126 043 1 046 784 991 940 984 743 1 033 041
 40 - 44 531 935 660 779 761 075 814 288 922 871 1 068 275 994 636 943 153 937 791
 45 - 49 467 554 526 536 681 383 750 911 810 093 922 895 1 072 693 1 003 134 955 761
 50 - 54 372 888 443 440 505 904 630 671 700 293 759 511 869 138 1 014 671 953 545
 55 - 59 317 444 354 571 426 903 478 348 603 120 674 759 736 672 848 489 997 282
 60 - 64 267 702 295 702 318 117 382 846 434 534 554 244 626 413 690 548 803 173
 65 - 69 195 381 217 398 233 702 258 766 313 352 357 511 458 236 520 184 576 112
 70 - 74 115 296 145 913 163 306 184 441 204 695 248 757 284 574 365 878 416 573
 75 - 79 69 132 73 326 95 070 110 971 126 337 141 078 172 288 197 954 255 668
 80 y más / and over 44 880 46 599 46 110 55 861 67 370 79 795 92 539 110 851 130 842
Hombres / Males 5 746 600 6 064 977 6 375 737 6 397 560 6 593 453 6 727 177 6 797 626 6 788 163 6 706 593
 15 - 19 943 398 888 954 818 385 708 640 720 541 654 621 601 507 540 728 477 816
 20 - 24 869 687 964 533 928 176 783 467 749 906 771 390 706 031 652 035 588 942
 25 - 29 711 275 765 826 865 299 759 980 698 659 673 545 699 859 642 702 596 062
 30 - 34 631 409 647 243 707 909 791 733 704 569 649 867 628 260 654 615 602 968
 35 - 39 582 848 597 984 620 640 675 453 760 290 679 289 628 540 609 644 637 832
 40 - 44 450 432 513 761 546 222 564 398 618 451 698 706 625 913 580 669 565 080
 45 - 49 394 856 414 558 498 387 530 630 553 103 609 331 691 565 622 322 580 403
 50 - 54 316 100 355 207 384 957 461 980 495 510 519 085 574 275 654 550 591 820
 55 - 59 267 815 287 803 331 339 360 247 436 985 471 777 497 072 553 091 634 387
 60 - 64 224 966 239 365 252 249 294 425 324 261 398 050 434 521 462 880 520 942
 65 - 69 160 956 174 155 182 971 199 365 234 381 259 730 320 494 351 597 376 472
 70 - 74 94 347 115 851 126 069 138 333 152 025 180 031 200 719 249 087 274 813
 75 - 79 58 565 60 156 75 979 85 598 94 500 104 321 123 913 138 480 172 214
 80 y más / and over 39 947 39 581 37 155 43 311 50 271 57 431 64 955 75 763 86 842
Mujeres / Females 1 099 035 1 636 410 2 217 658 2 547 263 2 896 019 3 220 353 3 511 822 3 756 860 3 953 459
 15 - 19 175 007 239 653 288 702 295 814 313 396 307 240 302 882 291 296 276 380
 20 - 24 166 521 261 196 321 174 322 538 340 968 366 280 361 866 358 563 346 499
 25 - 29 145 147 212 786 299 473 309 414 315 037 333 093 357 756 351 841 347 839
 30 - 34 125 854 185 150 268 079 331 578 337 684 337 885 352 155 373 638 363 756
 35 - 39 112 276 173 797 243 987 299 102 365 753 367 494 363 401 375 099 395 210
 40 - 44 81 503 147 019 214 853 249 890 304 420 369 568 368 723 362 484 372 712
 45 - 49 72 699 111 978 182 997 220 281 256 990 313 564 381 128 380 811 375 358
 50 - 54 56 788 88 233 120 947 168 691 204 784 240 426 294 863 360 121 361 726
 55 - 59 49 629 66 768 95 564 118 101 166 135 202 983 239 600 295 398 362 895
 60 - 64 42 736 56 337 65 867 88 421 110 273 156 194 191 892 227 667 282 231
 65 - 69 34 425 43 242 50 731 59 402 78 971 97 781 137 743 168 587 199 640
 70 - 74 20 949 30 062 37 237 46 108 52 670 68 726 83 854 116 791 141 760
 75 - 79 10 567 13 170 19 091 25 373 31 837 36 757 48 375 59 475 83 454
 80 y más / and over 4 933 7 018 8 955 12 550 17 100 22 364 27 584 35 088 44 000
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Cuadro 29f / Table 29f
MÉXICO: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD RURAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
MEXICO: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad rural (por cien) / Rural activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 48,8 51,9 55,4 56,9 58,5 60,1 61,5 62,8 64,0
 15 - 19 38,7 40,5 42,6 42,9 44,4 45,4 46,4 47,4 48,4
 20 - 24 50,1 53,4 57,0 58,0 59,9 62,3 64,2 66,1 67,9
 25 - 29 53,4 56,5 60,0 61,4 63,4 65,4 68,0 70,1 72,1
 30 - 34 53,9 58,1 62,2 64,1 65,4 67,3 69,3 71,7 73,7
 35 - 39 55,1 59,6 64,1 65,5 67,3 68,7 70,6 72,4 74,7
 40 - 44 55,3 59,7 64,4 65,7 67,1 68,9 70,3 72,1 74,0
 45 - 49 54,8 59,4 63,6 65,0 66,4 68,0 69,8 71,3 73,2
 50 - 54 54,5 58,0 61,6 62,9 64,4 65,9 67,6 69,5 71,1
 55 - 59 50,7 54,9 57,9 59,8 61,2 62,8 64,5 66,2 68,2
 60 - 64 49,3 50,6 52,9 55,2 57,3 59,0 60,9 62,8 64,7
 65 - 69 45,4 45,3 45,6 48,5 50,5 52,3 53,8 55,5 57,2
 70 - 74 40,4 40,6 40,9 42,6 45,0 46,5 48,1 49,3 50,7
 75 - 79 32,2 32,7 33,6 34,7 36,0 37,8 39,0 40,1 41,0
 80 y más / and over 21,4 19,3 17,7 18,1 18,5 18,9 19,5 20,0 20,4
Hombres / Males 80,8 81,5 82,2 82,4 82,1 81,9 81,6 81,2 80,6
 15 - 19 64,1 63,3 62,5 62,2 61,8 61,5 61,2 60,8 60,5
 20 - 24 84,4 85,4 86,4 86,3 86,2 86,2 86,1 86,0 85,9
 25 - 29 88,8 90,0 91,2 91,2 91,2 91,2 91,2 91,2 91,2
 30 - 34 89,0 90,5 91,9 91,9 91,9 91,9 91,9 91,9 91,9
 35 - 39 89,8 91,0 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3
 40 - 44 89,9 90,7 91,6 91,6 91,6 91,6 91,6 91,6 91,6
 45 - 49 89,0 90,2 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4 91,4
 50 - 54 88,6 89,2 89,9 89,9 89,9 89,9 89,9 89,9 89,9
 55 - 59 86,3 86,7 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2 87,2
 60 - 64 83,1 81,8 80,5 80,9 81,2 81,6 82,0 82,4 82,7
 65 - 69 75,6 73,7 71,7 72,0 72,3 72,6 72,8 73,1 73,4
 70 - 74 66,2 64,7 63,3 63,4 63,6 63,7 63,9 64,0 64,1
 75 - 79 54,9 54,6 54,2 54,1 53,9 53,7 53,5 53,3 53,1
 80 y más / and over 38,9 34,6 30,4 29,9 29,5 29,0 28,6 28,1 27,7
Mujeres / Females 15,9 22,1 28,6 32,0 35,3 38,6 41,7 44,6 47,5
 15 - 19 12,3 17,3 22,4 24,6 26,9 29,2 31,4 33,7 35,9
 20 - 24 16,1 22,4 28,8 32,3 35,9 39,4 43,0 46,5 50,0
 25 - 29 18,1 24,1 30,2 34,0 37,8 41,6 45,5 49,3 53,1
 30 - 34 18,1 25,8 33,5 37,2 40,8 44,5 48,1 51,8 55,4
 35 - 39 18,3 27,2 36,1 39,6 43,1 46,6 50,1 53,6 57,2
 40 - 44 17,7 27,2 36,7 40,1 43,5 47,0 50,4 53,8 57,3
 45 - 49 17,8 26,3 34,8 38,3 41,9 45,4 48,9 52,5 56,0
 50 - 54 17,3 24,1 30,8 34,5 38,2 41,8 45,5 49,2 52,9
 55 - 59 15,7 21,2 26,7 30,5 34,3 38,1 41,9 45,6 49,4
 60 - 64 15,7 19,3 22,9 26,8 30,7 34,5 38,4 42,3 46,2
 65 - 69 15,8 17,8 19,7 23,1 26,6 30,1 33,5 37,0 40,4
 70 - 74 14,7 16,6 18,6 21,5 24,4 27,3 30,2 33,1 36,0
 75 - 79 9,8 11,5 13,3 15,7 18,2 20,6 23,0 25,4 27,8
 80 y más / and over 4,6 5,5 6,5 7,6 8,8 10,0 11,1 12,3 13,4
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Cuadro 29g / Table 29g
MÉXICO: INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL, URBANA Y RURAL
MEXICO: DEMOGRAPHIC INDICATORS OF THE TOTAL, URBAN AND RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
1990-2030
Indicadores demográficos / 
 Años / Years
Demographic indicators 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL / TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 4,1 3,8 2,2 2,4 2,1 1,8 1,5 1,1 -
Hombres / Males 3,0 2,8 1,5 1,8 1,6 1,3 1,0 0,7 -
Mujeres / Females 6,8 5,9 3,6 3,3 2,9 2,5 2,1 1,8 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 34,8 35,2 35,9 37,1 37,9 38,8 39,8 40,7 41,6
Hombres / Males 35,4 35,7 36,3 37,5 38,4 39,2 40,0 40,8 41,7
Mujeres / Females 33,0 34,0 35,0 36,2 37,2 38,3 39,4 40,5 41,6
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 51,0 54,6 58,3 60,2 61,7 63,2 64,5 65,6 66,4
Hombres / Males 77,3 78,8 80,3 80,9 80,4 80,2 79,8 79,2 78,4
Mujeres / Females 25,8 31,7 37,5 41,0 44,2 47,3 50,2 52,8 55,2
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 31,7 33,7 35,6 36,6 37,7 38,7 39,8 40,8 41,9
Hombres / Males 50,4 50,5 50,6 50,5 50,3 50,1 49,9 49,8 49,6
Mujeres / Females 14,6 18,2 21,7 23,9 26,1 28,3 30,4 32,6 34,7
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA / URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 4,6 4,2 2,6 2,6 2,4 2,0 1,7 1,3 -
Hombres / Males 3,7 3,4 1,9 2,1 1,9 1,6 1,3 0,9 -
Mujeres / Females 6,6 5,8 3,7 3,5 3,1 2,7 2,3 1,9 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 34,3 34,8 35,5 36,7 37,6 38,4 39,3 40,2 41,1
Hombres / Males 35,1 35,4 36,0 37,2 38,0 38,7 39,5 40,3 41,1
Mujeres / Females 32,5 33,6 34,8 35,9 36,9 38,0 39,1 40,2 41,2
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 51,8 55,5 59,2 61,1 62,5 63,9 65,2 66,2 66,9
Hombres / Males 76,0 77,9 79,7 80,4 79,9 79,7 79,3 78,7 77,9
Mujeres / Females 29,4 34,7 40,1 43,4 46,4 49,4 52,0 54,5 56,6
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 31,1 33,1 35,2 36,2 37,3 38,3 39,4 40,4 41,5
Hombres / Males 48,2 48,6 49,0 48,9 48,8 48,7 48,6 48,4 48,3
Mujeres / Females 15,9 19,3 22,7 24,8 26,9 29,0 31,0 33,1 35,2
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL / RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 2,4 2,2 0,8 1,2 0,9 0,7 0,5 0,2 -
Hombres / Males 1,1 1,0 0,1 0,6 0,4 0,2 0,0 -0,2 -
Mujeres / Females 8,0 6,1 2,8 2,6 2,1 1,7 1,3 1,0 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 36,1 36,4 37,0 38,4 39,4 40,6 41,8 43,1 44,4
Hombres / Males 36,1 36,5 37,3 38,8 39,8 40,9 42,1 43,3 44,6
Mujeres / Females 36,0 35,9 36,3 37,5 38,6 39,9 41,2 42,6 44,0
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 48,8 51,9 55,4 56,9 58,5 60,1 61,5 62,8 64,0
Hombres / Males 80,8 81,5 82,2 82,4 82,1 81,9 81,6 81,2 80,6
Mujeres / Females 15,9 22,1 28,6 32,0 35,3 38,6 41,7 44,6 47,5
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 32,8 34,4 36,2 37,2 38,3 39,5 40,6 41,7 42,9
Hombres / Males 54,4 54,3 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,2 54,1
Mujeres / Females 10,6 14,3 18,0 20,3 22,5 24,8 27,1 29,3 31,6
               
a Estos indicadores están referidos a períodos quinquenales; el año de referencia indicado en la columna corresponde al límite inferior del período.
a These indicators refer to quinquennial periods; the reference year for each column corresponds to the lower limit of the period.
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Cuadro 30a / Table 30a
NICARAGUA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
NICARAGUA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa total / Total economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 1 296 003 1 592 341 1 928 091 2 220 670 2 552 371 2 888 107 3 208 897 3 527 641 3 841 077
 15 - 19 184 886 232 575 285 577 295 438 317 506 305 882 291 942 300 254 302 480
 20 - 24 211 500 266 632 318 754 367 305 390 354 431 475 424 622 414 196 436 859
 25 - 29 199 902 238 576 290 888 335 042 390 922 418 392 466 533 460 574 450 758
 30 - 34 178 852 207 109 244 169 285 849 333 069 392 476 422 113 473 874 468 545
 35 - 39 141 462 178 887 207 764 239 575 282 453 330 981 391 479 421 844 474 482
 40 - 44 102 331 138 728 174 007 197 853 229 909 273 135 321 991 382 826 413 711
 45 - 49 82 059 98 804 131 715 161 504 185 424 217 477 260 529 309 375 369 897
 50 - 54 64 188 76 433 91 866 120 337 149 136 172 499 203 594 245 369 292 606
 55 - 59 49 724 57 634 69 624 82 472 109 698 136 880 158 995 188 403 227 726
 60 - 64 34 987 41 693 47 389 56 364 68 523 92 145 116 011 135 861 162 067
 65 - 69 25 252 26 978 32 284 37 165 44 782 55 021 74 701 94 842 111 735
 70 - 74 13 107 17 560 19 121 23 399 27 306 33 226 41 088 56 117 71 508
 75 - 79 5 499 7 680 10 475 11 766 14 742 17 499 21 571 26 970 37 217
 80 y más / and over 2 252 3 053 4 457 6 600 8 548 11 017 13 727 17 136 21 487
Hombres / Males 910 628 1 085 588 1 279 968 1 431 981 1 601 069 1 763 528 1 909 340 2 049 985 2 182 835
 15 - 19 138 572 170 849 207 079 208 430 218 360 205 222 190 714 191 135 187 534
 20 - 24 149 763 184 772 216 253 243 641 251 944 271 986 261 762 249 380 257 441
 25 - 29 136 728 158 604 189 166 211 282 242 529 253 673 277 619 269 204 258 320
 30 - 34 119 737 134 826 154 704 175 555 198 980 231 874 244 528 270 471 263 493
 35 - 39 94 586 114 124 128 196 144 722 165 725 189 388 222 332 235 595 261 790
 40 - 44 70 115 90 064 108 352 120 558 137 111 158 100 181 643 214 363 227 710
 45 - 49 56 932 66 961 84 695 100 333 112 561 129 034 149 754 173 051 205 103
 50 - 54 45 977 53 020 62 316 77 357 92 395 104 255 120 034 139 864 161 952
 55 - 59 36 404 40 902 47 733 55 838 70 234 84 176 95 151 109 735 127 875
 60 - 64 26 192 29 956 33 264 38 622 46 060 58 327 70 261 79 838 92 410
 65 - 69 19 475 20 015 22 878 25 821 30 263 36 356 46 273 56 028 63 858
 70 - 74 10 322 13 512 14 330 16 828 19 143 22 534 27 102 34 526 41 720
 75 - 79 4 219 5 869 7 959 8 623 10 316 11 892 14 126 17 134 21 924
 80 y más / and over 1 605 2 115 3 042 4 371 5 448 6 711 8 042 9 662 11 706
Mujeres / Females 385 375 506 752 648 123 788 689 951 302 1 124 579 1 299 557 1 477 656 1 658 242
 15 - 19 46 314 61 725 78 498 87 008 99 146 100 660 101 228 109 120 114 946
 20 - 24 61 738 81 860 102 501 123 664 138 410 159 489 162 860 164 816 179 418
 25 - 29 63 174 79 972 101 722 123 760 148 393 164 719 188 914 191 370 192 437
 30 - 34 59 115 72 283 89 465 110 295 134 088 160 602 177 585 203 403 205 052
 35 - 39 46 875 64 762 79 568 94 853 116 727 141 594 169 147 186 249 212 692
 40 - 44 32 216 48 664 65 654 77 294 92 798 115 036 140 348 168 463 186 001
 45 - 49 25 127 31 843 47 020 61 171 72 862 88 444 110 775 136 324 164 794
 50 - 54 18 212 23 413 29 549 42 981 56 742 68 244 83 561 105 505 130 654
 55 - 59 13 320 16 733 21 891 26 633 39 464 52 703 63 845 78 667 99 851
 60 - 64 8 795 11 737 14 126 17 742 22 463 33 818 45 750 56 024 69 658
 65 - 69 5 777 6 963 9 406 11 344 14 519 18 664 28 428 38 814 47 877
 70 - 74 2 785 4 048 4 791 6 572 8 164 10 693 13 986 21 590 29 788
 75 - 79 1 280 1 811 2 517 3 144 4 426 5 607 7 445 9 836 15 292
 80 y más / and over 647 938 1 415 2 228 3 100 4 306 5 685 7 474 9 781
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Cuadro 30b / Table 30b
NICARAGUA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD TOTAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
NICARAGUA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad total (por cien) / Total activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 57,9 60,9 64,0 65,5 67,0 68,7 70,4 71,6 72,6
 15 - 19 39,6 43,3 47,3 47,4 47,5 47,7 47,9 48,0 48,2
 20 - 24 57,6 60,7 63,8 65,5 67,0 68,6 70,2 71,8 73,3
 25 - 29 66,3 68,8 71,5 73,1 75,0 76,8 78,6 80,4 82,1
 30 - 34 69,2 72,2 75,0 76,5 78,2 80,1 81,8 83,6 85,3
 35 - 39 70,3 73,3 76,7 78,2 79,6 81,1 82,8 84,4 86,0
 40 - 44 70,4 72,8 75,7 77,2 78,8 80,1 81,6 83,3 84,8
 45 - 49 69,0 71,8 73,5 74,9 76,5 78,1 79,5 81,0 82,8
 50 - 54 65,7 68,4 71,4 72,0 73,2 74,8 76,3 77,7 79,2
 55 - 59 59,8 63,7 67,1 69,0 69,5 70,6 72,1 73,5 74,8
 60 - 64 53,3 55,1 57,4 59,2 61,0 61,7 63,0 64,6 66,2
 65 - 69 44,6 46,4 47,7 49,8 51,4 53,2 54,0 55,3 56,9
 70 - 74 35,0 37,1 38,8 40,0 41,6 43,0 44,4 45,0 46,1
 75 - 79 25,0 26,6 28,1 29,5 30,5 31,8 32,9 34,1 34,7
 80 y más / and over 14,5 15,4 16,5 17,3 17,9 18,5 19,1 19,7 20,4
Hombres / Males 82,4 84,2 86,1 85,9 85,7 85,7 85,7 85,2 84,7
 15 - 19 59,2 63,6 68,2 66,6 65,0 63,5 61,9 60,4 59,0
 20 - 24 82,4 84,9 87,6 87,3 87,0 86,7 86,4 86,2 85,9
 25 - 29 91,9 93,3 94,7 94,7 94,7 94,7 94,6 94,6 94,6
 30 - 34 94,9 96,1 97,3 97,3 97,3 97,3 97,3 97,3 97,3
 35 - 39 95,4 96,1 96,9 96,9 96,9 96,9 96,9 96,9 96,9
 40 - 44 95,2 95,9 96,6 96,5 96,5 96,4 96,4 96,3 96,3
 45 - 49 95,1 95,6 96,0 95,9 95,8 95,7 95,6 95,5 95,3
 50 - 54 93,5 93,9 94,3 94,1 93,8 93,6 93,3 93,0 92,8
 55 - 59 89,2 90,0 90,8 90,4 90,1 89,7 89,3 89,0 88,6
 60 - 64 81,6 81,2 80,7 80,4 80,1 79,9 79,7 79,5 79,3
 65 - 69 72,2 71,3 70,3 70,0 69,7 69,5 69,3 69,2 69,1
 70 - 74 60,8 60,9 61,2 60,6 60,0 59,5 59,1 58,6 58,2
 75 - 79 45,6 46,1 46,7 46,3 46,0 45,6 45,3 45,0 44,7
 80 y más / and over 26,7 27,2 27,5 27,1 26,7 26,3 26,0 25,8 25,5
Mujeres / Females 34,0 38,2 42,5 45,8 49,0 52,5 55,8 58,6 61,1
 15 - 19 19,9 23,0 26,1 28,0 29,9 31,7 33,5 35,3 37,1
 20 - 24 33,3 36,9 40,5 43,9 47,3 50,6 53,9 57,3 60,5
 25 - 29 41,4 45,3 49,0 52,5 56,0 59,5 62,9 66,4 69,8
 30 - 34 44,7 49,3 53,8 57,2 60,5 63,8 67,1 70,4 73,7
 35 - 39 45,9 51,7 57,4 60,5 63,5 66,6 69,5 72,5 75,5
 40 - 44 44,9 50,4 55,7 58,9 62,0 65,0 68,1 71,1 74,1
 45 - 49 42,5 47,2 51,7 55,0 58,3 61,6 64,8 68,0 71,2
 50 - 54 37,5 42,4 47,2 50,5 53,9 57,2 60,5 63,8 67,0
 55 - 59 31,5 37,1 42,8 46,1 49,5 52,7 56,0 59,2 62,4
 60 - 64 26,2 30,2 34,2 37,6 41,0 44,3 47,7 51,0 54,3
 65 - 69 19,5 23,2 26,8 30,0 33,2 36,5 39,6 42,8 46,0
 70 - 74 13,6 16,1 18,5 21,4 24,2 27,1 29,9 32,8 35,6
 75 - 79 10,0 11,3 12,5 14,8 17,0 19,3 21,6 23,9 26,2
 80 y más / and over 6,8 7,8 8,9 10,1 11,4 12,6 13,9 15,2 16,4
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Cuadro 30c / Table 30c
NICARAGUA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
NICARAGUA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa urbana / Urban economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 722 400 911 053 1 129 832 1 330 743 1 559 781 1 800 142 2 036 518 2 272 493 2 506 954
 15 - 19 79 046 106 552 138 526 147 032 161 696 159 181 155 084 162 609 166 762
 20 - 24 113 934 149 457 185 189 217 671 235 762 265 180 265 254 262 804 281 148
 25 - 29 118 000 143 687 178 330 209 203 247 786 269 200 304 324 304 370 301 515
 30 - 34 109 536 128 372 153 114 182 395 215 789 257 581 280 637 318 841 318 756
 35 - 39 87 311 112 022 131 654 154 271 184 670 219 421 262 596 286 329 325 497
 40 - 44 61 587 84 983 108 097 124 957 147 387 177 705 212 319 255 348 279 051
 45 - 49 48 346 58 962 79 983 99 934 116 540 138 714 168 615 202 909 245 271
 50 - 54 36 741 44 579 54 466 72 968 92 024 108 028 129 290 158 015 190 775
 55 - 59 27 422 32 804 40 859 49 150 66 837 84 869 100 006 120 120 147 143
 60 - 64 18 576 22 763 26 419 32 208 40 018 55 376 71 336 85 148 103 357
 65 - 69 12 595 13 835 17 036 20 221 25 120 31 719 44 551 58 128 70 031
 70 - 74 5 890 8 201 9 281 11 870 14 350 18 082 23 065 32 689 42 911
 75 - 79 2 399 3 489 4 963 5 817 7 590 9 314 11 858 15 255 21 763
 80 y más / and over 1 017 1 347 1 915 3 044 4 212 5 773 7 583 9 926 12 974
Hombres / Males 449 258 558 227 683 886 786 755 902 159 1 019 356 1 130 452 1 239 008 1 344 367
 15 - 19 52 457 70 547 92 015 95 470 102 907 99 387 94 813 97 454 97 964
 20 - 24 71 794 93 192 114 201 132 198 140 204 155 045 152 693 148 719 156 797
 25 - 29 71 980 86 709 107 075 122 401 143 567 153 276 171 067 169 034 165 140
 30 - 34 65 672 76 110 89 691 104 101 120 489 143 230 153 947 173 418 171 913
 35 - 39 52 397 65 182 75 319 86 921 101 590 118 370 141 562 152 701 172 587
 40 - 44 37 807 50 178 62 223 70 803 82 220 96 702 113 227 136 074 147 077
 45 - 49 29 728 36 174 47 223 57 240 65 602 76 744 90 815 106 918 128 997
 50 - 54 23 183 27 765 33 800 42 920 52 357 60 277 70 747 83 973 98 965
 55 - 59 17 631 20 674 25 100 30 072 38 676 47 347 54 617 64 230 76 254
 60 - 64 12 111 14 273 16 298 19 529 23 986 31 239 38 655 45 070 53 465
 65 - 69 8 414 8 887 10 421 12 231 14 872 18 502 24 349 30 437 35 760
 70 - 74 3 953 5 462 6 094 7 461 8 829 10 792 13 456 17 745 22 162
 75 - 79 1 539 2 335 3 424 3 846 4 759 5 667 6 943 8 677 11 424
 80 y más / and over 591 738 1 003 1 562 2 100 2 778 3 560 4 559 5 864
Mujeres / Females 273 142 352 826 445 947 543 988 657 622 780 786 906 066 1 033 485 1 162 586
 15 - 19 26 589 36 005 46 512 51 561 58 789 59 794 60 271 65 155 68 797
 20 - 24 42 141 56 265 70 988 85 473 95 558 110 134 112 561 114 085 124 351
 25 - 29 46 020 56 979 71 255 86 803 104 219 115 925 133 257 135 337 136 375
 30 - 34 43 863 52 263 63 424 78 294 95 300 114 351 126 690 145 423 146 843
 35 - 39 34 915 46 840 56 336 67 350 83 080 101 051 121 033 133 628 152 910
 40 - 44 23 779 34 805 45 874 54 154 65 167 81 003 99 092 119 274 131 974
 45 - 49 18 618 22 788 32 760 42 694 50 938 61 969 77 800 95 991 116 274
 50 - 54 13 558 16 814 20 666 30 048 39 667 47 751 58 543 74 042 91 811
 55 - 59 9 790 12 130 15 759 19 078 28 161 37 522 45 389 55 890 70 889
 60 - 64 6 464 8 490 10 121 12 680 16 032 24 137 32 681 40 078 49 893
 65 - 69 4 181 4 947 6 615 7 990 10 248 13 217 20 203 27 691 34 271
 70 - 74 1 938 2 739 3 187 4 409 5 521 7 290 9 609 14 944 20 749
 75 - 79 859 1 153 1 539 1 971 2 830 3 647 4 915 6 578 10 339
 80 y más / and over 426 609 912 1 482 2 112 2 995 4 023 5 368 7 110
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Cuadro 30d / Table 30d
NICARAGUA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD URBANA,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
NICARAGUA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad urbana (por cien) / Urban activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 57,9 61,1 64,3 66,0 67,5 69,4 71,1 72,2 73,2
 15 - 19 31,6 36,2 40,9 41,1 41,5 41,8 42,0 42,3 42,5
 20 - 24 56,6 60,6 64,6 66,3 67,9 69,5 71,1 72,7 74,2
 25 - 29 69,3 71,7 74,2 75,7 77,6 79,3 81,0 82,7 84,3
 30 - 34 73,7 76,0 78,4 79,8 81,3 83,1 84,6 86,3 87,9
 35 - 39 74,8 77,4 80,3 81,7 83,0 84,3 85,9 87,3 88,7
 40 - 44 74,7 76,9 79,3 80,7 82,1 83,3 84,6 86,2 87,6
 45 - 49 72,9 75,2 76,6 77,8 79,3 80,8 82,1 83,5 85,1
 50 - 54 68,4 70,9 73,6 74,2 75,3 76,8 78,2 79,4 80,8
 55 - 59 59,6 64,1 68,3 70,0 70,5 71,6 72,9 74,3 75,5
 60 - 64 50,1 52,0 54,3 56,3 58,4 59,6 61,2 63,0 64,8
 65 - 69 39,1 40,9 42,4 44,8 46,9 49,1 50,6 52,4 54,4
 70 - 74 27,4 29,6 31,6 33,4 35,5 37,3 39,1 40,5 42,1
 75 - 79 18,9 20,6 22,3 24,0 25,4 27,0 28,4 29,9 30,9
 80 y más / and over 11,2 11,5 11,7 13,0 14,2 15,3 16,4 17,6 18,7
Hombres / Males 76,5 79,3 82,1 82,3 82,3 82,7 83,0 82,7 82,3
 15 - 19 43,4 49,5 55,5 54,6 53,6 52,6 51,6 50,6 49,7
 20 - 24 75,2 79,4 83,5 83,5 83,5 83,4 83,4 83,3 83,3
 25 - 29 89,2 91,5 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8
 30 - 34 93,6 95,1 96,5 96,5 96,5 96,6 96,6 96,7 96,7
 35 - 39 94,3 95,5 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7
 40 - 44 94,1 95,3 96,5 96,4 96,4 96,3 96,2 96,1 96,1
 45 - 49 93,8 94,8 95,8 95,7 95,5 95,3 95,1 95,0 94,8
 50 - 54 91,6 92,8 94,1 93,6 93,2 92,8 92,4 92,0 91,6
 55 - 59 84,8 86,7 88,6 88,1 87,7 87,3 86,8 86,4 86,0
 60 - 64 73,4 73,1 72,8 73,0 73,2 73,5 73,7 73,9 74,2
 65 - 69 60,9 60,0 59,1 59,7 60,3 60,9 61,5 62,1 62,7
 70 - 74 45,7 47,1 48,4 48,7 49,1 49,4 49,8 50,1 50,4
 75 - 79 33,3 35,6 37,9 38,0 38,1 38,2 38,3 38,4 38,5
 80 y más / and over 19,9 18,6 17,3 18,0 18,7 19,3 20,0 20,6 21,3
Mujeres / Females 41,3 44,8 48,3 51,3 54,2 57,3 60,3 62,7 64,9
 15 - 19 20,6 23,7 26,9 28,3 29,7 31,1 32,5 33,9 35,3
 20 - 24 39,8 43,6 47,3 50,3 53,3 56,3 59,3 62,2 65,2
 25 - 29 51,4 53,9 56,4 59,5 62,7 65,8 68,9 72,0 75,1
 30 - 34 55,8 58,9 61,9 64,8 67,7 70,7 73,6 76,5 79,4
 35 - 39 57,1 61,3 65,5 68,1 70,7 73,3 75,9 78,6 81,2
 40 - 44 56,4 60,1 63,8 66,5 69,1 71,8 74,4 77,1 79,7
 45 - 49 53,8 56,6 59,4 62,2 65,1 67,9 70,8 73,7 76,5
 50 - 54 47,7 51,0 54,3 57,2 60,1 63,0 65,9 68,8 71,7
 55 - 59 38,9 44,5 50,0 52,8 55,6 58,4 61,1 63,9 66,7
 60 - 64 31,4 35,0 38,6 41,7 44,8 47,8 50,9 54,0 57,1
 65 - 69 22,7 26,0 29,3 32,4 35,5 38,6 41,7 44,7 47,8
 70 - 74 15,0 17,0 19,0 21,8 24,6 27,4 30,1 32,9 35,7
 75 - 79 10,6 11,1 11,6 13,9 16,2 18,5 20,8 23,1 25,4
 80 y más / and over 7,0 7,8 8,7 10,1 11,4 12,8 14,2 15,6 17,0
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Cuadro 30e / Table 30e
NICARAGUA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
NICARAGUA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa rural / Rural economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 573 603 681 288 798 259 889 928 992 591 1 087 965 1 172 379 1 255 148 1 334 123
 15 - 19 105 840 126 022 147 051 148 407 155 810 146 701 136 858 137 645 135 718
 20 - 24 97 566 117 175 133 566 149 634 154 591 166 296 159 368 151 392 155 711
 25 - 29 81 901 94 888 112 558 125 839 143 136 149 192 162 209 156 204 149 243
 30 - 34 69 316 78 736 91 055 103 454 117 279 134 895 141 476 155 033 149 788
 35 - 39 54 150 66 864 76 110 85 304 97 783 111 560 128 884 135 514 148 985
 40 - 44 40 744 53 745 65 910 72 896 82 522 95 431 109 672 127 478 134 661
 45 - 49 33 714 39 842 51 732 61 569 68 884 78 764 91 914 106 466 124 626
 50 - 54 27 447 31 854 37 400 47 369 57 112 64 471 74 304 87 354 101 830
 55 - 59 22 303 24 830 28 765 33 322 42 861 52 011 58 989 68 283 80 583
 60 - 64 16 411 18 930 20 971 24 156 28 506 36 769 44 675 50 713 58 710
 65 - 69 12 657 13 143 15 248 16 944 19 662 23 302 30 150 36 714 41 704
 70 - 74 7 217 9 358 9 841 11 529 12 957 15 145 18 023 23 428 28 598
 75 - 79 3 100 4 192 5 512 5 950 7 152 8 185 9 713 11 715 15 454
 80 y más / and over 1 235 1 706 2 542 3 556 4 336 5 244 6 144 7 209 8 512
Hombres / Males 461 370 527 362 596 082 645 226 698 910 744 172 778 888 810 978 838 468
 15 - 19 86 115 100 302 115 064 112 960 115 452 105 834 95 901 93 681 89 570
 20 - 24 77 969 91 580 102 053 111 444 111 740 116 941 109 069 100 661 100 644
 25 - 29 64 748 71 895 82 091 88 881 98 962 100 398 106 552 100 171 93 181
 30 - 34 54 065 58 716 65 014 71 454 78 491 88 644 90 581 97 053 91 580
 35 - 39 42 190 48 942 52 878 57 801 64 135 71 018 80 770 82 894 89 203
 40 - 44 32 307 39 886 46 129 49 756 54 892 61 398 68 416 78 289 80 633
 45 - 49 27 204 30 787 37 472 43 093 46 959 52 289 58 939 66 133 76 106
 50 - 54 22 793 25 255 28 516 34 437 40 038 43 978 49 286 55 891 62 987
 55 - 59 18 773 20 228 22 633 25 767 31 558 36 830 40 533 45 506 51 621
 60 - 64 14 081 15 683 16 965 19 094 22 074 27 088 31 606 34 768 38 945
 65 - 69 11 061 11 127 12 457 13 590 15 391 17 854 21 925 25 591 28 098
 70 - 74 6 370 8 049 8 237 9 366 10 314 11 742 13 646 16 781 19 558
 75 - 79 2 680 3 534 4 534 4 777 5 556 6 225 7 183 8 457 10 500
 80 y más / and over 1 014 1 377 2 039 2 809 3 348 3 933 4 481 5 103 5 842
Mujeres / Females 112 233 153 926 202 177 244 701 293 680 343 793 393 491 444 171 495 655
 15 - 19 19 725 25 720 31 987 35 447 40 357 40 867 40 958 43 965 46 148
 20 - 24 19 597 25 595 31 513 38 190 42 851 49 355 50 299 50 731 55 067
 25 - 29 17 154 22 993 30 467 36 958 44 174 48 795 55 657 56 033 56 063
 30 - 34 15 251 20 020 26 041 32 000 38 788 46 251 50 895 57 980 58 208
 35 - 39 11 961 17 922 23 232 27 503 33 648 40 542 48 114 52 621 59 782
 40 - 44 8 437 13 859 19 780 23 140 27 631 34 033 41 256 49 190 54 027
 45 - 49 6 509 9 056 14 261 18 477 21 925 26 474 32 975 40 333 48 520
 50 - 54 4 654 6 599 8 884 12 932 17 074 20 493 25 018 31 463 38 843
 55 - 59 3 530 4 602 6 132 7 555 11 303 15 181 18 456 22 777 28 962
 60 - 64 2 331 3 247 4 005 5 062 6 432 9 681 13 069 15 945 19 765
 65 - 69 1 596 2 016 2 790 3 354 4 271 5 448 8 225 11 123 13 606
 70 - 74 847 1 309 1 604 2 163 2 643 3 403 4 377 6 646 9 040
 75 - 79 420 658 978 1 173 1 596 1 959 2 530 3 257 4 954
 80 y más / and over 221 329 503 747 988 1 311 1 662 2 107 2 670
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Cuadro 30f / Table 30f
NICARAGUA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD RURAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
NICARAGUA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad rural (por cien) / Rural activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 58,0 60,7 63,5 64,9 66,2 67,7 69,2 70,4 71,5
 15 - 19 48,8 52,0 55,4 55,7 56,1 56,5 56,8 57,2 57,5
 20 - 24 58,8 60,8 62,6 64,3 65,8 67,3 68,8 70,2 71,7
 25 - 29 62,5 64,9 67,5 69,0 71,0 72,7 74,5 76,3 78,0
 30 - 34 63,2 66,7 70,0 71,4 73,0 75,0 76,7 78,6 80,3
 35 - 39 64,0 67,3 71,1 72,6 73,9 75,3 77,2 78,8 80,5
 40 - 44 64,8 67,2 70,4 71,9 73,5 74,8 76,2 78,1 79,7
 45 - 49 64,0 67,3 69,3 70,5 72,2 73,8 75,2 76,7 78,6
 50 - 54 62,5 65,3 68,3 68,8 70,0 71,7 73,3 74,7 76,3
 55 - 59 60,0 63,0 65,5 67,7 68,0 69,1 70,7 72,3 73,7
 60 - 64 57,6 59,3 61,9 63,5 65,2 65,3 66,2 67,5 68,9
 65 - 69 52,0 54,1 55,5 57,4 58,6 59,9 59,8 60,5 61,5
 70 - 74 45,2 47,6 49,4 50,2 51,6 52,5 53,5 53,3 53,7
 75 - 79 33,3 35,2 36,7 38,0 38,7 39,9 40,8 41,7 41,9
 80 y más / and over 19,0 21,3 23,8 24,1 24,1 24,0 23,9 23,8 23,7
Hombres / Males 89,1 90,2 91,3 90,9 90,5 90,2 90,0 89,4 88,8
 15 - 19 76,0 79,7 83,3 81,8 80,2 78,7 77,2 75,7 74,1
 20 - 24 90,2 91,5 92,7 92,3 91,9 91,5 91,1 90,7 90,3
 25 - 29 95,2 95,6 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9 95,9
 30 - 34 96,5 97,4 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4
 35 - 39 96,7 97,0 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2
 40 - 44 96,6 96,6 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7
 45 - 49 96,6 96,5 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3 96,3
 50 - 54 95,5 95,1 94,7 94,7 94,7 94,7 94,7 94,7 94,7
 55 - 59 93,9 93,6 93,4 93,3 93,1 93,0 92,9 92,8 92,7
 60 - 64 90,4 90,3 90,2 89,7 89,3 88,9 88,5 88,0 87,6
 65 - 69 84,1 83,8 83,5 82,8 82,1 81,4 80,7 80,0 79,3
 70 - 74 76,3 76,2 76,1 75,2 74,3 73,3 72,4 71,5 70,6
 75 - 79 57,9 57,2 56,5 56,1 55,7 55,4 55,0 54,6 54,2
 80 y más / and over 33,4 36,1 38,8 37,7 36,5 35,4 34,2 33,1 31,9
Mujeres / Females 23,8 28,6 33,5 37,0 40,4 44,0 47,5 50,8 53,8
 15 - 19 19,0 22,1 25,2 27,6 30,1 32,6 35,1 37,6 40,1
 20 - 24 24,6 27,6 30,6 34,2 37,8 41,3 44,9 48,5 52,1
 25 - 29 27,2 32,4 37,5 41,2 44,8 48,5 52,1 55,8 59,4
 30 - 34 28,5 34,6 40,7 44,3 47,9 51,5 55,1 58,7 62,4
 35 - 39 29,2 36,7 44,1 47,4 50,8 54,1 57,4 60,7 64,0
 40 - 44 28,6 35,8 43,1 46,4 49,8 53,1 56,5 59,8 63,2
 45 - 49 26,6 33,2 39,9 43,4 47,0 50,5 54,0 57,5 61,0
 50 - 54 23,2 29,6 36,1 39,8 43,4 47,1 50,8 54,4 58,1
 55 - 59 20,6 25,9 31,2 35,0 38,8 42,6 46,4 50,2 54,0
 60 - 64 18,0 22,3 26,6 30,2 33,9 37,5 41,2 44,8 48,5
 65 - 69 14,3 18,3 22,3 25,6 28,9 32,2 35,5 38,7 42,0
 70 - 74 11,1 14,4 17,7 20,6 23,6 26,5 29,5 32,5 35,4
 75 - 79 9,0 11,5 14,0 16,4 18,8 21,1 23,5 25,9 28,3
 80 y más / and over 6,4 7,8 9,3 10,3 11,2 12,2 13,2 14,2 15,2
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Cuadro 30g / Table 30g
NICARAGUA: INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL, URBANA Y RURAL
NICARAGUA: DEMOGRAPHIC INDICATORS OF THE TOTAL, URBAN AND RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
1990-2030
Indicadores demográficos / 
 Años / Years
Demographic indicators 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL / TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 4,1 3,8 2,8 2,8 2,5 2,1 1,9 1,7 -
Hombres / Males 3,5 3,3 2,2 2,2 1,9 1,6 1,4 1,3 -
Mujeres / Females 5,5 4,9 3,9 3,7 3,3 2,9 2,6 2,3 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 34,4 34,2 34,3 34,8 35,4 36,3 37,4 38,4 39,5
Hombres / Males 34,4 34,2 34,1 34,7 35,3 36,1 37,2 38,2 39,2
Mujeres / Females 34,2 34,3 34,5 35,0 35,6 36,5 37,6 38,7 39,8
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 57,9 60,9 64,0 65,5 67,0 68,7 70,4 71,6 72,6
Hombres / Males 82,4 84,2 86,1 85,9 85,7 85,7 85,7 85,2 84,7
Mujeres / Females 34,0 38,2 42,5 45,8 49,0 52,5 55,8 58,6 61,1
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 37,0 38,8 40,5 41,5 42,4 43,3 44,2 45,1 46,0
Hombres / Males 54,2 54,8 55,4 55,2 55,0 54,8 54,6 54,4 54,2
Mujeres / Females 20,9 23,6 26,3 28,3 30,4 32,4 34,5 36,5 38,5
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA / URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 4,6 4,3 3,3 3,2 2,9 2,5 2,2 2,0 -
Hombres / Males 4,3 4,1 2,8 2,7 2,4 2,1 1,8 1,6 -
Mujeres / Females 5,1 4,7 4,0 3,8 3,4 3,0 2,6 2,4 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 34,8 34,6 34,5 35,0 35,6 36,4 37,5 38,5 39,5
Hombres / Males 34,8 34,5 34,3 34,8 35,4 36,1 37,1 38,1 39,1
Mujeres / Females 34,8 34,8 34,9 35,3 35,9 36,8 37,9 39,0 40,1
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 57,9 61,1 64,3 66,0 67,5 69,4 71,1 72,2 73,2
Hombres / Males 76,5 79,3 82,1 82,3 82,3 82,7 83,0 82,7 82,3
Mujeres / Females 41,3 44,8 48,3 51,3 54,2 57,3 60,3 62,7 64,9
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 36,4 38,2 39,9 40,9 41,9 42,9 43,9 44,9 45,9
Hombres / Males 49,7 50,7 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8
Mujeres / Females 25,4 27,5 29,6 31,5 33,3 35,2 37,0 38,9 40,7
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL / RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 3,4 3,2 2,2 2,2 1,8 1,5 1,4 1,2 -
Hombres / Males 2,7 2,4 1,6 1,6 1,3 0,9 0,8 0,7 -
Mujeres / Females 6,3 5,5 3,8 3,6 3,2 2,7 2,4 2,2 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 33,8 33,8 33,9 34,4 35,1 36,0 37,2 38,3 39,4
Hombres / Males 34,0 33,9 33,9 34,5 35,1 36,1 37,3 38,4 39,4
Mujeres / Females 32,8 33,3 33,8 34,3 34,9 35,8 37,0 38,1 39,2
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 58,0 60,7 63,5 64,9 66,2 67,7 69,2 70,4 71,5
Hombres / Males 89,1 90,2 91,3 90,9 90,5 90,2 90,0 89,4 88,8
Mujeres / Females 23,8 28,6 33,5 37,0 40,4 44,0 47,5 50,8 53,8
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 37,8 39,6 41,4 42,3 43,1 43,9 44,7 45,5 46,3
Hombres / Males 59,0 59,3 59,7 59,4 59,1 58,8 58,6 58,3 58,0
Mujeres / Females 14,3 17,6 20,9 23,1 25,3 27,5 29,8 32,0 34,2
                
a Estos indicadores están referidos a períodos quinquenales; el año de referencia indicado en la columna corresponde al límite inferior del período.
a These indicators refer to quinquennial periods; the reference year for each column corresponds to the lower limit of the period.
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Cuadro 31a / Table 31a
PANAMÁ: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
PANAMA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa total / Total economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 902 453 1 066 387 1 238 708 1 414 498 1 590 427 1 765 780 1 940 409 2 104 908 2 254 494
 15 - 19 86 032 85 267 88 470 95 984 99 629 107 647 112 971 114 666 115 362
 20 - 24 153 938 172 298 179 293 192 061 209 815 219 330 238 426 251 156 255 797
 25 - 29 147 763 176 522 197 629 203 951 218 408 238 798 249 874 271 482 286 152
 30 - 34 125 392 154 356 183 838 204 763 210 894 225 776 246 961 258 245 280 801
 35 - 39 105 596 129 991 160 100 190 029 210 694 216 375 231 133 252 046 263 115
 40 - 44 85 691 106 082 131 429 161 246 190 744 211 158 216 626 230 969 251 684
 45 - 49 67 278 83 209 103 780 127 646 156 523 185 304 205 421 210 926 225 258
 50 - 54 48 071 61 684 75 923 93 787 115 701 142 565 169 691 189 039 195 201
 55 - 59 33 221 40 210 52 213 64 378 79 747 98 838 122 466 146 543 164 181
 60 - 64 20 998 24 877 29 876 38 408 47 242 58 499 72 567 90 026 107 973
 65 - 69 13 247 15 263 17 750 21 140 26 808 32 612 40 020 49 260 60 754
 70 - 74 8 233 9 070 10 309 11 896 13 759 16 943 20 026 23 875 28 581
 75 - 79 4 707 5 019 5 442 6 198 7 027 7 999 9 703 11 295 13 269
 80 y más / and over 2 287 2 538 2 657 3 010 3 437 3 936 4 524 5 380 6 367
Hombres / Males 624 551 718 121 814 303 905 561 993 658 1 079 171 1 161 735 1 235 181 1 297 215
 15 - 19 60 689 59 710 61 632 64 832 65 393 68 778 70 359 69 720 68 579
 20 - 24 103 702 113 307 115 653 121 001 129 209 132 279 140 977 145 679 145 716
 25 - 29 98 746 115 411 126 294 127 441 133 586 143 090 146 938 156 745 162 313
 30 - 34 83 112 100 123 116 958 127 019 128 114 134 484 144 342 148 275 158 488
 35 - 39 69 318 82 914 100 067 116 348 126 088 127 169 133 546 143 169 147 122
 40 - 44 57 670 68 488 82 096 98 588 114 353 123 873 124 948 131 039 140 471
 45 - 49 47 030 55 733 66 191 79 011 94 741 109 915 119 168 120 211 126 200
 50 - 54 35 811 44 115 52 257 61 902 73 749 88 427 102 643 111 273 112 341
 55 - 59 26 917 31 390 39 363 46 601 55 066 65 512 78 461 90 925 98 471
 60 - 64 17 120 19 956 23 581 28 923 34 042 40 095 47 624 56 988 66 085
 65 - 69 11 219 12 801 14 768 16 769 20 302 23 634 27 577 32 471 38 575
 70 - 74 7 128 7 658 8 580 9 563 10 668 12 678 14 480 16 554 19 090
 75 - 79 4 093 4 298 4 537 5 016 5 529 6 105 7 184 8 118 9 178
 80 y más / and over 1 995 2 217 2 325 2 547 2 819 3 132 3 487 4 012 4 587
Mujeres / Females 277 902 348 266 424 405 508 937 596 769 686 609 778 674 869 727 957 279
 15 - 19 25 343 25 558 26 838 31 152 34 236 38 870 42 612 44 945 46 783
 20 - 24 50 236 58 991 63 640 71 060 80 606 87 051 97 449 105 477 110 080
 25 - 29 49 017 61 110 71 335 76 511 84 822 95 708 102 936 114 737 123 839
 30 - 34 42 280 54 233 66 880 77 745 82 781 91 292 102 619 109 970 122 313
 35 - 39 36 278 47 077 60 032 73 681 84 606 89 206 97 587 108 878 115 994
 40 - 44 28 021 37 594 49 333 62 657 76 392 87 285 91 678 99 930 111 213
 45 - 49 20 248 27 477 37 589 48 636 61 781 75 389 86 253 90 714 99 057
 50 - 54 12 260 17 569 23 666 31 885 41 952 54 138 67 048 77 765 82 860
 55 - 59 6 304 8 820 12 850 17 777 24 681 33 326 44 005 55 617 65 709
 60 - 64 3 878 4 921 6 295 9 485 13 200 18 404 24 943 33 038 41 888
 65 - 69 2 028 2 462 2 982 4 371 6 506 8 977 12 443 16 789 22 179
 70 - 74 1 105 1 412 1 729 2 333 3 091 4 265 5 546 7 321 9 491
 75 - 79 614 721 904 1 182 1 498 1 894 2 519 3 177 4 091
 80 y más / and over 291 321 332 462 618 804 1 037 1 368 1 780
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Cuadro 31b / Table 31b
PANAMÁ: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD TOTAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
PANAMA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad total (por cien) / Total activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 57,7 59,9 61,7 62,9 64,1 64,7 65,3 65,7 66,1
 15 - 19 32,6 32,0 31,6 32,0 32,4 32,8 33,2 33,6 34,1
 20 - 24 63,5 65,4 67,5 68,9 70,2 71,5 72,8 74,0 75,2
 25 - 29 70,9 73,1 75,2 77,0 78,7 80,3 81,8 83,3 84,8
 30 - 34 72,5 74,4 76,4 78,2 80,1 81,8 83,5 85,1 86,7
 35 - 39 73,7 75,6 77,6 79,4 81,1 82,8 84,4 85,9 87,3
 40 - 44 72,5 74,6 76,9 78,8 80,5 82,1 83,6 85,1 86,5
 45 - 49 68,5 71,4 73,9 75,7 77,5 79,2 80,8 82,4 84,0
 50 - 54 62,0 64,1 66,3 68,0 69,9 71,9 73,8 75,7 77,6
 55 - 59 51,4 53,5 55,8 57,8 59,5 61,4 63,4 65,4 67,4
 60 - 64 39,2 40,4 41,5 42,9 44,3 45,4 46,8 48,4 50,0
 65 - 69 30,7 30,8 30,9 31,4 31,9 32,5 33,0 33,7 34,6
 70 - 74 25,1 23,8 23,3 23,1 22,7 22,3 22,0 21,6 21,4
 75 - 79 19,8 18,8 17,3 16,8 16,2 15,6 15,0 14,5 13,9
 80 y más / and over 11,9 10,6 9,3 8,7 8,2 7,8 7,4 7,0 6,7
Hombres / Males 79,2 80,2 80,7 80,3 79,9 79,1 78,3 77,4 76,5
 15 - 19 45,3 44,2 43,3 42,4 41,7 41,0 40,5 40,1 39,7
 20 - 24 84,4 85,1 85,8 85,4 85,1 84,8 84,5 84,3 84,2
 25 - 29 94,1 94,7 95,2 95,1 95,0 94,9 94,8 94,7 94,7
 30 - 34 95,9 96,2 96,4 96,4 96,4 96,5 96,5 96,6 96,6
 35 - 39 96,3 96,5 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 96,8
 40 - 44 96,0 96,2 96,4 96,3 96,3 96,2 96,2 96,1 96,1
 45 - 49 94,3 94,3 94,2 94,2 94,1 94,1 94,1 94,0 94,0
 50 - 54 90,8 90,6 90,3 90,2 90,0 90,0 89,9 89,9 89,9
 55 - 59 81,9 82,6 83,7 83,4 83,1 82,8 82,5 82,3 82,1
 60 - 64 63,3 64,3 65,4 64,7 64,1 63,6 63,2 62,9 62,7
 65 - 69 52,1 52,0 51,7 50,3 49,0 48,0 47,1 46,3 45,7
 70 - 74 42,9 41,3 39,8 37,9 36,1 34,5 33,0 31,7 30,5
 75 - 79 35,2 32,8 30,5 28,6 26,8 25,2 23,7 22,4 21,1
 80 y más / and over 22,6 20,1 17,5 16,2 15,0 13,9 12,9 12,0 11,2
Mujeres / Females 35,9 39,3 42,5 45,5 48,2 50,4 52,3 54,1 55,8
 15 - 19 19,5 19,5 19,6 21,2 22,7 24,1 25,5 26,9 28,2
 20 - 24 42,0 45,3 48,6 51,8 54,9 57,8 60,6 63,3 66,0
 25 - 29 47,4 51,1 54,8 58,5 62,0 65,3 68,5 71,5 74,5
 30 - 34 48,9 52,5 56,0 59,8 63,4 66,9 70,2 73,4 76,5
 35 - 39 50,8 54,6 58,3 61,9 65,4 68,7 71,8 74,8 77,7
 40 - 44 48,2 53,0 57,6 61,2 64,6 67,9 71,0 74,0 76,8
 45 - 49 41,9 47,8 53,5 57,3 61,0 64,4 67,7 70,8 73,9
 50 - 54 32,1 36,9 41,8 46,0 50,2 54,1 58,0 61,8 65,4
 55 - 59 19,8 23,7 27,7 32,1 36,4 40,7 44,9 49,0 53,1
 60 - 64 14,6 16,1 17,5 21,1 24,6 28,0 31,3 34,6 37,9
 65 - 69 9,4 9,9 10,3 12,9 15,3 17,6 19,8 22,1 24,3
 70 - 74 6,8 7,2 7,6 8,9 9,9 10,9 11,7 12,6 13,4
 75 - 79 5,0 5,3 5,5 6,1 6,6 7,0 7,3 7,6 7,9
 80 y más / and over 2,8 2,5 2,2 2,5 2,7 2,9 3,0 3,2 3,3
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Cuadro 31c / Table 31c
PANAMÁ: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
PANAMA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa urbana / Urban economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 525 584 669 372 831 078 991 513 1 153 789 1 313 562 1 469 975 1 615 486 1 745 644
 15 - 19 37 264 41 304 47 570 54 838 59 780 67 117 72 528 75 251 76 925
 20 - 24 89 785 109 242 122 615 137 414 155 625 167 291 185 773 198 888 205 018
 25 - 29 92 604 117 319 138 913 149 293 165 129 185 125 197 420 217 583 231 761
 30 - 34 80 238 103 983 130 116 150 955 160 557 176 226 196 451 208 393 229 005
 35 - 39 68 345 88 223 113 697 140 453 160 818 169 278 184 249 203 803 214 999
 40 - 44 54 319 71 291 93 240 119 033 145 341 164 937 172 386 186 408 205 254
 45 - 49 40 593 54 559 73 526 94 192 119 221 144 650 163 413 170 169 183 631
 50 - 54 26 774 37 811 50 711 65 776 84 282 106 883 130 038 147 338 154 036
 55 - 59 16 475 22 268 31 859 41 559 53 915 69 221 88 064 107 514 122 307
 60 - 64 9 232 11 738 15 086 20 838 27 155 35 245 45 295 57 692 70 572
 65 - 69 5 210 6 141 7 316 9 469 12 854 16 502 21 155 26 902 33 968
 70 - 74 2 640 3 129 3 792 4 592 5 517 6 971 8 354 10 016 11 938
 75 - 79 1 425 1 585 1 806 2 118 2 440 2 782 3 326 3 758 4 222
 80 y más / and over 681 779 831 984 1 155 1 335 1 523 1 768 2 007
Hombres / Males 317 996 402 821 497 752 585 999 672 616 755 402 833 647 902 643 960 266
 15 - 19 21 484 24 658 29 306 33 310 35 784 39 557 42 053 42 916 43 154
 20 - 24 53 466 65 044 73 222 81 202 90 851 96 472 105 758 111 694 113 602
 25 - 29 55 135 69 980 82 718 88 018 96 257 106 572 112 251 122 096 128 307
 30 - 34 47 585 61 512 76 839 88 005 92 614 100 494 110 641 115 898 125 730
 35 - 39 39 787 50 846 65 376 80 192 90 700 94 581 101 900 111 410 116 203
 40 - 44 32 182 41 331 53 319 67 563 81 799 91 622 94 819 101 414 110 340
 45 - 49 24 783 32 604 42 584 53 697 67 271 80 761 89 889 92 520 98 621
 50 - 54 17 557 24 141 31 598 39 765 49 730 61 932 74 017 82 056 84 260
 55 - 59 12 097 15 886 22 174 27 990 34 820 43 125 53 264 63 187 69 636
 60 - 64 6 499 8 284 10 652 14 151 17 772 22 032 27 223 33 572 39 816
 65 - 69 3 933 4 558 5 355 6 648 8 657 10 677 13 022 15 852 19 294
 70 - 74 1 946 2 254 2 724 3 249 3 816 4 697 5 473 6 298 7 220
 75 - 79 1 038 1 151 1 280 1 499 1 718 1 935 2 277 2 525 2 748
 80 y más / and over 505 573 605 711 826 945 1 060 1 206 1 334
Mujeres / Females 207 588 266 551 333 326 405 514 481 173 558 160 636 328 712 843 785 378
 15 - 19 15 780 16 647 18 263 21 528 23 996 27 560 30 475 32 336 33 771
 20 - 24 36 319 44 198 49 393 56 212 64 775 70 819 80 015 87 195 91 416
 25 - 29 37 469 47 339 56 195 61 275 68 872 78 553 85 169 95 487 103 453
 30 - 34 32 653 42 471 53 278 62 950 67 943 75 732 85 811 92 495 103 275
 35 - 39 28 558 37 377 48 321 60 261 70 118 74 697 82 349 92 393 98 796
 40 - 44 22 137 29 960 39 921 51 470 63 542 73 314 77 567 84 994 94 914
 45 - 49 15 810 21 956 30 942 40 495 51 950 63 889 73 523 77 649 85 009
 50 - 54 9 217 13 670 19 112 26 011 34 552 44 950 56 021 65 282 69 776
 55 - 59 4 378 6 382 9 685 13 570 19 095 26 095 34 800 44 327 52 671
 60 - 64 2 733 3 454 4 434 6 687 9 383 13 213 18 072 24 120 30 756
 65 - 69 1 277 1 583 1 961 2 821 4 197 5 825 8 133 11 050 14 674
 70 - 74 694 876 1 069 1 343 1 701 2 273 2 881 3 719 4 719
 75 - 79 387 434 525 619 721 847 1 050 1 233 1 474
 80 y más / and over 176 206 225 273 329 391 463 563 673
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Cuadro 31d / Table 31d
PANAMÁ: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD URBANA,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
PANAMA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad urbana (por cien) / Urban activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 58,9 61,4 63,3 64,3 65,1 65,5 65,8 66,0 66,0
 15 - 19 25,9 26,7 27,4 27,9 28,4 28,9 29,3 29,8 30,2
 20 - 24 64,7 67,1 69,4 70,6 71,8 73,0 74,1 75,3 76,4
 25 - 29 75,2 77,1 78,9 80,3 81,6 82,8 84,1 85,3 86,5
 30 - 34 77,3 78,8 80,2 81,6 83,1 84,5 85,9 87,3 88,7
 35 - 39 79,1 80,1 81,2 82,6 84,0 85,3 86,6 87,9 89,2
 40 - 44 77,9 79,2 80,7 82,1 83,4 84,7 85,9 87,2 88,4
 45 - 49 73,8 75,7 77,4 78,8 80,2 81,7 83,0 84,4 85,7
 50 - 54 64,4 66,2 68,0 69,6 71,4 73,3 75,1 76,9 78,7
 55 - 59 47,5 51,1 54,6 56,7 58,5 60,4 62,5 64,5 66,5
 60 - 64 32,0 33,8 35,7 37,3 38,9 40,4 41,9 43,5 45,1
 65 - 69 21,9 21,7 21,6 22,5 23,4 24,3 25,0 25,8 26,6
 70 - 74 14,5 14,2 14,2 14,0 13,6 13,3 12,9 12,5 12,1
 75 - 79 10,7 10,1 9,3 8,8 8,2 7,7 7,1 6,5 5,9
 80 y más / and over 6,2 5,4 4,5 4,2 4,0 3,7 3,4 3,1 2,8
Hombres / Males 74,9 76,9 78,3 78,1 77,8 77,1 76,3 75,4 74,4
 15 - 19 31,0 32,7 34,3 34,2 34,1 33,9 33,8 33,7 33,6
 20 - 24 79,8 81,4 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1
 25 - 29 93,1 93,8 94,5 94,4 94,4 94,3 94,3 94,2 94,2
 30 - 34 96,0 96,0 96,0 96,1 96,2 96,2 96,3 96,4 96,5
 35 - 39 96,3 96,3 96,4 96,4 96,5 96,5 96,5 96,6 96,6
 40 - 44 96,1 96,2 96,4 96,3 96,2 96,2 96,1 96,0 96,0
 45 - 49 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7
 50 - 54 89,3 88,9 88,5 88,5 88,6 88,6 88,7 88,7 88,8
 55 - 59 74,7 77,5 80,2 80,0 79,9 79,7 79,5 79,3 79,2
 60 - 64 48,8 51,5 54,2 54,2 54,2 54,3 54,3 54,3 54,3
 65 - 69 36,3 35,7 35,0 34,7 34,4 34,1 33,9 33,6 33,3
 70 - 74 23,6 23,3 23,1 22,0 21,0 19,9 18,8 17,7 16,6
 75 - 79 17,8 16,6 15,4 14,3 13,2 12,1 11,1 10,0 8,9
 80 y más / and over 11,4 9,8 8,1 7,5 6,9 6,4 5,8 5,2 4,6
Mujeres / Females 44,5 47,1 49,2 51,2 53,0 54,4 55,7 56,9 58,0
 15 - 19 21,2 21,0 20,7 21,7 22,8 23,8 24,8 25,8 26,8
 20 - 24 50,7 53,2 55,8 58,0 60,3 62,6 64,9 67,1 69,4
 25 - 29 58,7 61,1 63,5 66,0 68,5 71,1 73,6 76,1 78,6
 30 - 34 60,3 62,5 64,8 67,4 70,1 72,8 75,5 78,2 80,8
 35 - 39 63,4 65,2 66,9 69,4 71,9 74,4 76,9 79,4 81,9
 40 - 44 61,0 63,7 66,4 68,8 71,2 73,7 76,1 78,5 81,0
 45 - 49 55,4 58,9 62,5 65,1 67,7 70,3 72,9 75,5 78,1
 50 - 54 42,0 45,6 49,1 52,5 55,8 59,1 62,5 65,8 69,1
 55 - 59 23,7 27,7 31,6 35,5 39,3 43,2 47,1 51,0 54,8
 60 - 64 17,6 18,6 19,6 22,5 25,4 28,3 31,2 34,1 37,0
 65 - 69 9,8 10,2 10,6 12,3 14,1 15,8 17,6 19,3 21,1
 70 - 74 7,0 7,1 7,2 7,4 7,7 7,9 8,1 8,4 8,6
 75 - 79 5,1 4,9 4,7 4,5 4,3 4,2 4,0 3,8 3,6
 80 y más / and over 2,7 2,4 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5
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Cuadro 31e / Table 31e
PANAMÁ: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
PANAMA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa rural / Rural economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 376 870 397 015 407 630 422 985 436 639 452 218 470 433 489 422 508 850
 15 - 19 48 768 43 963 40 900 41 146 39 849 40 530 40 443 39 414 38 436
 20 - 24 64 153 63 056 56 678 54 648 54 190 52 039 52 653 52 268 50 779
 25 - 29 55 159 59 203 58 716 54 659 53 278 53 672 52 454 53 899 54 391
 30 - 34 45 154 50 373 53 722 53 809 50 337 49 550 50 509 49 852 51 797
 35 - 39 37 251 41 768 46 403 49 576 49 876 47 097 46 884 48 243 48 116
 40 - 44 31 372 34 791 38 189 42 213 45 404 46 221 44 240 44 561 46 430
 45 - 49 26 686 28 650 30 254 33 455 37 302 40 654 42 008 40 756 41 627
 50 - 54 21 297 23 873 25 213 28 011 31 419 35 683 39 653 41 700 41 164
 55 - 59 16 746 17 942 20 354 22 819 25 832 29 618 34 402 39 028 41 873
 60 - 64 11 766 13 139 14 790 17 570 20 086 23 254 27 272 32 334 37 401
 65 - 69 8 037 9 122 10 433 11 671 13 954 16 110 18 865 22 358 26 786
 70 - 74 5 593 5 940 6 517 7 304 8 242 9 972 11 672 13 858 16 643
 75 - 79 3 281 3 435 3 636 4 080 4 588 5 217 6 377 7 537 9 047
 80 y más / and over 1 606 1 759 1 827 2 026 2 282 2 601 3 000 3 612 4 360
Hombres / Males 306 556 315 299 316 551 319 562 321 043 323 768 328 088 332 538 336 949
 15 - 19 39 205 35 052 32 326 31 522 29 609 29 221 28 306 26 805 25 425
 20 - 24 50 236 48 263 42 431 39 800 38 358 35 807 35 219 33 985 32 114
 25 - 29 43 611 45 431 43 577 39 423 37 329 36 518 34 687 34 649 34 005
 30 - 34 35 527 38 611 40 119 39 013 35 500 33 990 33 701 32 377 32 758
 35 - 39 29 531 32 067 34 692 36 156 35 388 32 588 31 646 31 759 30 918
 40 - 44 25 488 27 157 28 777 31 026 32 554 32 251 30 129 29 625 30 131
 45 - 49 22 247 23 129 23 607 25 314 27 470 29 154 29 279 27 691 27 579
 50 - 54 18 255 19 974 20 659 22 136 24 020 26 495 28 627 29 217 28 081
 55 - 59 14 821 15 504 17 188 18 611 20 246 22 387 25 197 27 738 28 835
 60 - 64 10 621 11 672 12 929 14 772 16 270 18 063 20 401 23 417 26 269
 65 - 69 7 285 8 243 9 413 10 121 11 644 12 958 14 555 16 619 19 280
 70 - 74 5 182 5 404 5 856 6 314 6 852 7 981 9 007 10 256 11 871
 75 - 79 3 055 3 147 3 257 3 517 3 811 4 170 4 907 5 593 6 430
 80 y más / and over 1 491 1 644 1 720 1 837 1 993 2 187 2 427 2 807 3 253
Mujeres / Females 70 314 81 715 91 080 103 423 115 596 128 449 142 345 156 884 171 900
 15 - 19 9 563 8 911 8 574 9 624 10 240 11 310 12 137 12 610 13 012
 20 - 24 13 917 14 793 14 247 14 848 15 832 16 232 17 434 18 282 18 664
 25 - 29 11 548 13 772 15 139 15 236 15 949 17 155 17 767 19 250 20 385
 30 - 34 9 627 11 763 13 602 14 795 14 837 15 560 16 808 17 475 19 039
 35 - 39 7 720 9 700 11 711 13 420 14 488 14 509 15 238 16 485 17 198
 40 - 44 5 884 7 634 9 412 11 187 12 850 13 970 14 111 14 936 16 299
 45 - 49 4 438 5 521 6 646 8 141 9 832 11 500 12 729 13 065 14 048
 50 - 54 3 043 3 899 4 554 5 875 7 399 9 187 11 027 12 483 13 084
 55 - 59 1 925 2 438 3 165 4 207 5 586 7 231 9 205 11 290 13 038
 60 - 64 1 145 1 467 1 861 2 798 3 817 5 191 6 871 8 917 11 132
 65 - 69 751 879 1 021 1 550 2 310 3 153 4 310 5 739 7 506
 70 - 74 411 536 660 990 1 390 1 992 2 665 3 602 4 773
 75 - 79 226 288 379 564 777 1 047 1 470 1 944 2 617
 80 y más / and over 115 115 107 189 289 413 574 805 1 107
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Cuadro 31f / Table 31f
PANAMÁ: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD RURAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
PANAMA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad rural (por cien) / Rural activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 56,2 57,5 58,6 60,0 61,4 62,6 63,8 65,0 66,2
 15 - 19 40,5 39,5 38,6 39,8 41,0 42,2 43,4 44,7 45,9
 20 - 24 61,8 62,7 63,6 64,8 66,0 67,2 68,4 69,7 70,9
 25 - 29 64,7 66,2 67,6 69,3 71,0 72,7 74,4 76,1 77,9
 30 - 34 65,1 66,8 68,5 70,1 71,8 73,5 75,2 76,9 78,7
 35 - 39 65,4 67,4 69,8 71,5 73,1 74,8 76,4 78,1 79,8
 40 - 44 64,8 66,7 69,0 70,7 72,3 73,9 75,6 77,3 79,0
 45 - 49 61,8 64,3 66,5 68,1 69,8 71,6 73,3 75,1 76,9
 50 - 54 59,1 61,0 63,1 64,5 66,2 68,1 70,0 71,8 73,8
 55 - 59 55,8 56,7 57,8 59,9 61,6 63,6 65,8 68,0 70,2
 60 - 64 47,7 48,8 49,9 52,1 54,3 56,1 58,3 60,6 62,9
 65 - 69 41,6 42,8 44,2 46,1 48,0 49,9 51,5 53,4 55,4
 70 - 74 38,2 37,1 37,1 39,0 40,7 42,4 44,2 45,7 47,4
 75 - 79 31,4 31,3 30,5 32,0 33,4 34,7 35,9 37,2 38,4
 80 y más / and over 19,4 18,4 17,6 17,9 18,2 18,6 19,0 19,3 19,7
Hombres / Males 84,3 84,7 84,7 84,7 84,6 84,2 83,9 83,5 83,1
 15 - 19 60,5 58,7 56,8 57,0 57,1 57,3 57,4 57,5 57,7
 20 - 24 90,0 90,5 91,0 90,5 90,0 89,6 89,1 88,7 88,2
 25 - 29 95,3 96,0 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6 96,6
 30 - 34 95,8 96,5 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2
 35 - 39 96,3 96,8 97,3 97,3 97,3 97,3 97,3 97,3 97,3
 40 - 44 95,8 96,1 96,4 96,4 96,4 96,4 96,4 96,4 96,4
 45 - 49 94,9 95,1 95,3 95,3 95,3 95,3 95,3 95,3 95,3
 50 - 54 92,2 92,7 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2
 55 - 59 88,8 88,7 88,6 88,9 89,2 89,5 89,7 90,0 90,3
 60 - 64 77,5 78,2 78,9 79,4 79,9 80,4 81,0 81,5 82,0
 65 - 69 68,2 69,5 70,9 71,3 71,6 71,9 72,3 72,6 73,0
 70 - 74 61,9 60,8 59,7 60,2 60,6 61,0 61,5 61,9 62,4
 75 - 79 52,6 51,1 49,6 49,8 50,0 50,2 50,4 50,6 50,8
 80 y más / and over 34,1 31,8 29,5 29,1 28,8 28,4 28,0 27,6 27,3
Mujeres / Females 22,9 25,6 28,3 31,6 34,9 38,0 41,1 44,3 47,4
 15 - 19 17,2 17,3 17,4 20,0 22,6 25,1 27,7 30,3 32,8
 20 - 24 29,0 31,3 33,6 36,8 40,1 43,3 46,6 49,8 53,1
 25 - 29 29,2 32,7 36,2 40,0 43,8 47,6 51,3 55,1 58,9
 30 - 34 29,9 33,2 36,6 40,4 44,2 48,0 51,7 55,5 59,3
 35 - 39 29,3 33,7 38,0 41,7 45,4 49,1 52,9 56,6 60,3
 40 - 44 27,0 31,9 36,9 40,6 44,3 48,1 51,8 55,5 59,2
 45 - 49 22,5 27,3 32,1 36,1 40,0 44,0 47,9 51,9 55,8
 50 - 54 18,8 22,2 25,6 29,9 34,1 38,3 42,5 46,7 51,0
 55 - 59 14,4 17,2 20,0 24,5 29,0 33,5 38,0 42,5 47,0
 60 - 64 10,4 12,2 14,1 18,5 22,9 27,4 31,8 36,2 40,7
 65 - 69 8,7 9,3 9,9 13,9 18,0 22,1 26,1 30,2 34,3
 70 - 74 6,5 7,5 8,5 12,0 15,6 19,1 22,6 26,2 29,7
 75 - 79 4,9 6,0 7,1 9,9 12,7 15,5 18,3 21,1 23,9
 80 y más / and over 2,9 2,6 2,3 3,8 5,2 6,6 8,0 9,4 10,8
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Cuadro 31g / Table 31g
PANAMÁ: INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL, URBANA Y RURAL
PANAMA: DEMOGRAPHIC INDICATORS OF THE TOTAL, URBAN AND RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
1990-2030
Indicadores demográficos / 
 Años / Years
Demographic indicators 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL / TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 3,3 3,0 2,7 2,3 2,1 1,9 1,6 1,4 -
Hombres / Males 2,8 2,5 2,1 1,9 1,7 1,5 1,2 1,0 -
Mujeres / Females 4,5 4,0 3,6 3,2 2,8 2,5 2,2 1,9 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 35,1 35,6 36,3 37,0 37,7 38,4 39,0 39,5 40,0
Hombres / Males 35,8 36,2 36,8 37,5 38,2 38,8 39,4 39,9 40,3
Mujeres / Females 33,6 34,4 35,3 36,1 37,0 37,7 38,4 39,0 39,5
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 57,7 59,9 61,7 62,9 64,1 64,7 65,3 65,7 66,1
Hombres / Males 79,2 80,2 80,7 80,3 79,9 79,1 78,3 77,4 76,5
Mujeres / Females 35,9 39,3 42,5 45,5 48,2 50,4 52,3 54,1 55,8
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 34,7 35,4 36,2 36,9 37,7 38,4 39,1 39,8 40,5
Hombres / Males 49,8 49,5 49,3 48,9 48,5 48,1 47,8 47,5 47,3
Mujeres / Females 19,5 21,3 23,0 25,1 27,0 28,8 30,6 32,3 33,9
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA / URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 4,8 4,3 3,5 3,0 2,6 2,3 1,9 1,5 -
Hombres / Males 4,7 4,2 3,3 2,8 2,3 2,0 1,6 1,2 -
Mujeres / Females 5,0 4,5 3,9 3,4 3,0 2,6 2,3 1,9 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 34,8 35,2 35,8 36,5 37,2 37,9 38,4 38,8 39,2
Hombres / Males 35,3 35,6 36,1 36,8 37,4 38,0 38,5 38,9 39,3
Mujeres / Females 33,9 34,5 35,4 36,2 36,9 37,6 38,2 38,7 39,1
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 58,9 61,4 63,3 64,3 65,1 65,5 65,8 66,0 66,0
Hombres / Males 74,9 76,9 78,3 78,1 77,8 77,1 76,3 75,4 74,4
Mujeres / Females 44,5 47,1 49,2 51,2 53,0 54,4 55,7 56,9 58,0
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 33,6 34,4 35,2 35,9 36,5 37,2 37,8 38,5 39,1
Hombres / Males 44,4 44,7 44,9 44,8 44,6 44,5 44,3 44,1 44,0
Mujeres / Females 23,9 25,1 26,3 27,7 29,1 30,4 31,8 33,2 34,6
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL / RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 1,0 0,5 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 -
Hombres / Males 0,6 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 -
Mujeres / Females 3,0 2,2 2,5 2,2 2,1 2,1 1,9 1,8 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 35,6 36,3 37,2 38,1 39,1 40,0 40,9 41,8 42,7
Hombres / Males 36,3 37,0 37,9 38,8 39,8 40,7 41,6 42,5 43,4
Mujeres / Females 32,9 33,9 34,9 36,1 37,2 38,3 39,3 40,4 41,4
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 56,2 57,5 58,6 60,0 61,4 62,6 63,8 65,0 66,2
Hombres / Males 84,3 84,7 84,7 84,7 84,6 84,2 83,9 83,5 83,1
Mujeres / Females 22,9 25,6 28,3 31,6 34,9 38,0 41,1 44,3 47,4
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 35,9 36,5 37,2 38,3 39,4 40,5 41,6 42,7 43,8
Hombres / Males 55,2 55,1 55,1 55,1 55,2 55,2 55,3 55,3 55,4
Mujeres / Females 12,5 14,2 15,9 18,4 20,9 23,4 25,9 28,4 30,8
                
a Estos indicadores están referidos a períodos quinquenales; el año de referencia indicado en la columna corresponde al límite inferior del período.
a These indicators refer to quinquennial periods; the reference year for each column corresponds to the lower limit of the period.
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Cuadro 32a / Table 32a
PARAGUAY: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
PARAGUAY: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa total / Total economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 1 600 532 1 842 300 2 124 457 2 487 454 2 884 963 3 308 638 3 747 709 4 192 012 4 631 215
 15 - 19 218 604 236 327 261 808 286 228 302 856 315 564 326 071 332 877 337 381
 20 - 24 265 752 277 940 322 846 397 306 441 698 475 197 502 969 527 214 545 334
 25 - 29 238 145 270 471 291 846 351 808 436 612 488 938 528 996 562 073 590 760
 30 - 34 204 592 238 486 266 546 289 825 353 076 443 396 500 140 543 522 579 206
 35 - 39 174 256 205 259 235 464 264 274 288 344 353 370 445 692 503 741 548 058
 40 - 44 134 884 174 624 203 735 233 697 262 580 286 820 351 777 443 876 501 786
 45 - 49 104 968 132 957 171 868 200 931 230 628 259 304 283 317 347 491 438 530
 50 - 54 84 277 99 815 125 910 162 581 190 228 218 556 245 956 269 004 330 337
 55 - 59 61 185 77 802 91 861 116 201 150 232 176 049 202 530 228 215 249 953
 60 - 64 50 412 51 952 65 131 77 835 98 873 128 406 151 156 174 712 197 876
 65 - 69 33 760 39 531 40 810 52 859 63 370 80 784 105 277 124 415 144 428
 70 - 74 19 075 22 809 27 434 29 523 38 418 46 287 59 250 77 532 92 074
 75 - 79 8 148 10 772 14 109 17 557 18 997 24 872 30 131 38 768 51 026
 80 y más / and over 2 476 3 555 5 089 6 828 9 051 11 096 14 447 18 572 24 465
Hombres / Males 1 113 907 1 236 837 1 373 849 1 568 251 1 775 932 1 991 384 2 207 825 2 419 848 2 622 295
 15 - 19 151 957 160 289 172 298 183 532 189 794 193 458 195 798 196 044 195 101
 20 - 24 181 515 181 687 201 655 242 427 263 795 278 688 289 881 298 958 304 596
 25 - 29 163 538 178 105 184 228 217 552 263 973 289 497 307 649 321 260 332 141
 30 - 34 140 583 157 462 168 132 178 201 213 098 262 046 289 858 309 814 324 829
 35 - 39 120 804 136 240 150 357 163 870 174 432 210 028 259 534 287 802 308 083
 40 - 44 94 162 117 353 131 260 146 156 159 588 170 206 205 270 253 944 281 822
 45 - 49 74 008 90 344 112 323 127 309 141 891 155 075 165 468 199 639 247 054
 50 - 54 60 297 68 941 84 186 106 134 120 318 134 113 146 525 156 310 188 559
 55 - 59 44 146 54 452 62 178 76 944 97 040 110 060 122 688 134 081 143 098
 60 - 64 36 738 37 087 45 307 52 719 65 349 82 581 93 818 104 805 114 829
 65 - 69 24 839 28 279 28 676 36 202 42 185 52 387 66 280 75 434 84 465
 70 - 74 14 008 16 457 19 358 20 322 25 716 30 047 37 372 47 386 54 079
 75 - 79 5 615 7 583 10 102 12 067 12 718 16 160 18 926 23 608 30 033
 80 y más / and over 1 698 2 557 3 790 4 815 6 034 7 037 8 757 10 763 13 604
Mujeres / Females 486 624 605 463 750 608 919 203 1 109 031 1 317 254 1 539 884 1 772 164 2 008 920
 15 - 19 66 647 76 037 89 510 102 696 113 062 122 106 130 273 136 833 142 280
 20 - 24 84 237 96 253 121 190 154 879 177 903 196 509 213 087 228 256 240 737
 25 - 29 74 607 92 366 107 617 134 255 172 640 199 441 221 347 240 813 258 619
 30 - 34 64 009 81 024 98 414 111 624 139 977 181 349 210 282 233 709 254 377
 35 - 39 53 452 69 019 85 107 100 405 113 912 143 341 186 158 215 938 239 975
 40 - 44 40 722 57 271 72 476 87 541 102 992 116 614 146 507 189 932 219 964
 45 - 49 30 960 42 612 59 546 73 622 88 736 104 229 117 849 147 852 191 476
 50 - 54 23 980 30 874 41 723 56 447 69 910 84 443 99 431 112 694 141 778
 55 - 59 17 038 23 350 29 683 39 258 53 192 65 988 79 842 94 134 106 855
 60 - 64 13 674 14 865 19 824 25 117 33 524 45 824 57 338 69 907 83 047
 65 - 69 8 921 11 252 12 134 16 656 21 185 28 397 38 997 48 980 59 963
 70 - 74 5 067 6 352 8 076 9 201 12 702 16 240 21 878 30 146 37 995
 75 - 79 2 532 3 190 4 008 5 490 6 279 8 712 11 204 15 160 20 993
 80 y más / and over 778 998 1 299 2 013 3 017 4 059 5 690 7 810 10 860
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Cuadro 32b / Table 32b
PARAGUAY: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD TOTAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
PARAGUAY: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad total (por cien) / Total activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 64,3 64,4 64,3 65,7 67,3 68,9 70,3 71,6 72,9
 15 - 19 51,6 47,9 44,2 44,5 44,8 45,1 45,4 45,7 45,9
 20 - 24 68,2 67,4 66,8 68,4 69,8 71,3 72,7 74,0 75,3
 25 - 29 71,4 72,6 73,8 75,6 77,4 79,0 80,7 82,3 83,8
 30 - 34 72,3 73,9 75,3 77,1 79,0 80,7 82,4 84,2 85,8
 35 - 39 72,4 73,9 75,5 77,2 78,9 80,7 82,4 84,1 85,8
 40 - 44 71,9 73,4 74,9 76,5 78,1 79,8 81,5 83,2 84,8
 45 - 49 70,1 72,1 74,0 75,5 77,0 78,6 80,2 81,9 83,5
 50 - 54 67,0 68,6 70,4 72,1 73,5 74,9 76,4 78,0 79,6
 55 - 59 63,4 64,7 66,0 67,7 69,3 70,6 72,0 73,4 74,9
 60 - 64 57,1 57,6 57,9 59,5 61,2 62,7 64,0 65,4 66,8
 65 - 69 50,0 49,9 50,2 51,7 53,1 54,5 55,8 57,0 58,2
 70 - 74 39,2 39,8 40,3 41,7 42,9 43,9 45,1 46,1 47,1
 75 - 79 26,0 28,3 30,7 31,4 32,4 33,3 34,1 34,9 35,7
 80 y más / and over 10,8 12,3 13,8 14,5 15,2 16,1 16,9 17,8 18,7
Hombres / Males 88,9 85,8 82,4 82,2 82,3 82,4 82,4 82,4 82,4
 15 - 19 70,8 64,0 57,3 56,2 55,3 54,4 53,6 52,8 52,2
 20 - 24 92,0 87,2 82,3 82,3 82,3 82,4 82,5 82,6 82,8
 25 - 29 96,8 94,6 92,4 92,5 92,5 92,6 92,7 92,8 93,0
 30 - 34 97,9 96,0 94,2 94,3 94,5 94,6 94,8 95,0 95,2
 35 - 39 97,7 96,3 95,0 95,0 95,1 95,2 95,4 95,5 95,7
 40 - 44 97,7 96,0 94,3 94,4 94,4 94,5 94,6 94,7 94,8
 45 - 49 97,1 95,5 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8
 50 - 54 94,8 93,3 91,8 91,7 91,5 91,3 91,2 91,1 90,9
 55 - 59 91,7 89,9 88,1 87,8 87,5 87,3 87,0 86,7 86,5
 60 - 64 86,0 83,3 80,5 80,1 79,8 79,4 79,1 78,9 78,7
 65 - 69 77,3 74,9 72,3 71,7 71,1 70,5 70,1 69,7 69,4
 70 - 74 62,5 61,8 61,1 60,2 59,4 58,6 58,0 57,5 57,1
 75 - 79 40,3 44,5 48,8 47,8 46,9 46,1 45,4 44,8 44,3
 80 y más / and over 18,3 21,4 24,5 24,1 23,8 23,7 23,6 23,6 23,7
Mujeres / Females 39,4 42,7 45,9 49,0 52,1 55,2 58,0 60,8 63,3
 15 - 19 31,9 31,3 30,7 32,4 34,0 35,5 36,9 38,2 39,5
 20 - 24 43,8 47,2 50,9 54,0 57,0 59,8 62,5 65,1 67,6
 25 - 29 45,3 50,1 54,9 58,4 61,8 65,1 68,3 71,4 74,4
 30 - 34 46,0 51,1 56,1 59,7 63,2 66,6 69,9 73,1 76,2
 35 - 39 45,7 50,6 55,5 59,1 62,6 66,0 69,3 72,6 75,8
 40 - 44 44,6 49,5 54,5 58,1 61,6 65,0 68,3 71,5 74,7
 45 - 49 42,2 47,4 52,9 56,4 59,9 63,3 66,6 69,9 73,0
 50 - 54 38,6 43,2 47,9 51,4 54,9 58,3 61,7 65,0 68,3
 55 - 59 35,2 39,1 43,3 46,8 50,2 53,6 56,9 60,2 63,4
 60 - 64 30,0 32,6 35,3 38,7 42,1 45,4 48,8 52,1 55,3
 65 - 69 25,2 27,1 29,1 32,2 35,3 38,3 41,4 44,4 47,5
 70 - 74 19,3 20,7 22,2 24,8 27,4 30,0 32,6 35,2 37,7
 75 - 79 14,5 15,1 15,9 17,9 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0
 80 y más / and over 5,7 5,9 6,1 7,4 8,9 10,3 11,8 13,3 14,9
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Cuadro 32c / Table 32c
PARAGUAY: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
PARAGUAY: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa urbana / Urban economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 843 269 1 035 288 1 261 619 1 546 672 1 869 013 2 222 138 2 596 058 2 980 647 3 365 237
 15 - 19 100 253 114 653 133 144 153 320 169 878 184 476 197 608 208 025 216 385
 20 - 24 144 666 162 651 202 259 259 281 298 834 331 837 360 993 387 292 408 517
 25 - 29 133 307 161 627 184 384 231 405 297 732 344 179 382 644 416 053 445 849
 30 - 34 114 816 142 393 167 599 190 099 240 199 311 639 361 505 402 214 437 200
 35 - 39 97 461 121 462 145 656 170 863 193 729 245 449 318 678 369 103 409 870
 40 - 44 73 303 101 153 124 613 149 533 174 805 197 636 249 558 322 848 372 694
 45 - 49 55 980 75 816 103 783 127 013 151 761 176 766 199 024 250 269 322 618
 50 - 54 42 454 53 781 72 302 98 036 119 902 143 227 166 679 187 487 235 637
 55 - 59 29 968 40 808 51 628 68 633 92 781 113 217 134 864 156 517 175 681
 60 - 64 23 548 25 762 34 239 43 359 57 972 78 822 96 652 115 641 134 847
 65 - 69 15 166 18 852 20 584 28 430 36 105 48 415 65 956 81 033 97 197
 70 - 74 8 151 10 321 13 082 15 072 20 864 26 576 35 694 48 695 59 985
 75 - 79 3 220 4 610 6 383 8 598 9 941 13 819 17 652 23 756 32 506
 80 y más / and over 978 1 397 1 963 3 032 4 511 6 080 8 551 11 713 16 251
Hombres / Males 531 610 624 069 727 156 878 513 1 047 286 1 229 171 1 417 697 1 607 128 1 791 639
 15 - 19 61 135 66 063 72 045 82 330 90 708 97 888 104 180 108 960 112 569
 20 - 24 87 478 93 094 109 852 139 553 159 477 175 982 190 122 202 553 212 152
 25 - 29 82 503 95 551 104 341 129 799 164 927 188 434 207 500 223 379 236 986
 30 - 34 71 824 85 466 96 001 107 150 134 134 171 781 196 832 216 827 233 227
 35 - 39 62 269 73 997 85 118 97 724 108 931 136 641 174 959 200 010 219 702
 40 - 44 47 095 62 302 73 291 86 026 98 425 109 422 136 811 174 560 198 866
 45 - 49 36 836 47 679 62 218 74 347 86 840 98 948 109 475 136 245 173 100
 50 - 54 28 127 34 240 44 496 59 285 70 596 82 214 93 317 102 860 127 578
 55 - 59 20 028 26 257 31 996 41 912 55 608 65 987 76 516 86 500 95 012
 60 - 64 15 817 16 763 21 564 26 739 35 085 46 650 55 410 64 320 72 819
 65 - 69 10 204 12 151 12 974 17 568 21 799 28 636 38 064 45 211 52 512
 70 - 74 5 605 6 686 7 975 9 052 12 291 15 300 20 122 26 784 31 874
 75 - 79 2 047 2 878 3 932 5 103 5 796 7 880 9 799 12 878 17 141
 80 y más / and over 641 942 1 352 1 925 2 670 3 408 4 590 6 041 8 100
 Mujeres / Females 311 660 411 219 534 463 668 159 821 728 992 966 1 178 361 1 373 519 1 573 598
 15 - 19 39 118 48 591 61 099 70 990 79 171 86 587 93 428 99 066 103 816
 20 - 24 57 187 69 557 92 407 119 727 139 357 155 856 170 871 184 739 196 365
 25 - 29 50 804 66 076 80 043 101 606 132 805 155 745 175 143 192 674 208 863
 30 - 34 42 993 56 927 71 598 82 949 106 065 139 858 164 673 185 388 203 973
 35 - 39 35 192 47 465 60 537 73 139 84 798 108 808 143 719 169 093 190 168
 40 - 44 26 208 38 851 51 321 63 507 76 380 88 214 112 747 148 289 173 828
 45 - 49 19 143 28 137 41 565 52 666 64 921 77 818 89 550 114 024 149 518
 50 - 54 14 327 19 541 27 806 38 751 49 305 61 012 73 362 84 627 108 059
 55 - 59 9 940 14 550 19 632 26 720 37 173 47 231 58 349 70 016 80 669
 60 - 64 7 731 9 000 12 675 16 620 22 887 32 172 41 242 51 321 62 028
 65 - 69 4 962 6 701 7 610 10 862 14 306 19 778 27 892 35 822 44 685
 70 - 74 2 545 3 635 5 108 6 019 8 573 11 276 15 572 21 911 28 111
 75 - 79 1 172 1 732 2 452 3 495 4 145 5 939 7 853 10 878 15 365
 80 y más / and over 337 455 610 1 107 1 842 2 671 3 960 5 671 8 151
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Cuadro 32d / Table 32d
PARAGUAY: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD URBANA,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
PARAGUAY: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad urbana (por cien) / Urban activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 64,3 64,9 65,3 66,6 68,1 69,6 70,9 72,2 73,4
 15 - 19 46,2 43,1 40,2 40,5 40,8 41,1 41,4 41,7 42,0
 20 - 24 69,3 69,0 68,9 70,1 71,3 72,5 73,7 74,9 76,1
 25 - 29 74,1 75,7 77,2 78,7 80,1 81,5 82,9 84,3 85,7
 30 - 34 75,1 77,1 78,9 80,4 81,9 83,5 85,0 86,5 88,0
 35 - 39 75,6 76,9 78,5 79,9 81,5 83,1 84,6 86,2 87,7
 40 - 44 74,4 76,1 77,7 79,1 80,6 82,1 83,6 85,1 86,7
 45 - 49 72,2 74,5 76,6 77,9 79,3 80,6 82,1 83,6 85,1
 50 - 54 66,4 68,7 71,1 72,7 74,1 75,5 76,9 78,5 80,0
 55 - 59 61,2 63,5 65,7 67,3 68,9 70,2 71,6 73,0 74,5
 60 - 64 52,3 53,7 54,9 56,8 58,7 60,4 62,0 63,7 65,3
 65 - 69 43,4 44,2 45,4 47,4 49,3 51,1 52,9 54,5 56,1
 70 - 74 32,1 33,2 34,2 36,1 37,8 39,4 40,9 42,4 43,8
 75 - 79 19,2 21,8 24,4 25,7 27,1 28,5 29,7 31,0 32,1
 80 y más / and over 7,8 8,5 9,2 10,7 12,0 13,4 14,8 16,2 17,5
Hombres / Males 85,1 82,1 78,7 78,9 79,4 79,8 80,2 80,4 80,6
 15 - 19 58,8 52,2 45,7 45,5 45,3 45,2 45,0 44,9 44,7
 20 - 24 88,0 83,4 78,7 79,1 79,4 79,8 80,2 80,5 80,9
 25 - 29 95,6 93,2 90,9 91,1 91,3 91,6 91,8 92,1 92,3
 30 - 34 97,2 95,2 93,3 93,6 93,9 94,2 94,5 94,8 95,1
 35 - 39 97,5 95,7 93,8 94,1 94,3 94,6 94,8 95,1 95,3
 40 - 44 97,3 95,4 93,4 93,6 93,8 94,0 94,1 94,3 94,5
 45 - 49 96,4 94,5 92,6 92,7 92,8 92,9 93,0 93,1 93,1
 50 - 54 92,2 90,9 89,5 89,5 89,5 89,4 89,4 89,4 89,3
 55 - 59 87,1 85,8 84,4 84,3 84,2 84,1 84,1 84,0 83,9
 60 - 64 78,9 76,6 74,2 74,4 74,5 74,6 74,7 74,8 74,9
 65 - 69 67,4 65,5 63,5 63,8 64,0 64,2 64,5 64,7 64,9
 70 - 74 52,5 50,8 49,2 49,4 49,7 50,0 50,3 50,6 50,8
 75 - 79 30,0 33,4 36,8 37,0 37,2 37,4 37,6 37,8 38,0
 80 y más / and over 14,0 15,4 16,8 17,5 18,2 19,0 19,7 20,4 21,1
Mujeres / Females 45,4 49,3 53,0 55,3 57,7 60,0 62,3 64,5 66,6
 15 - 19 34,6 34,9 35,2 35,9 36,6 37,3 38,0 38,8 39,5
 20 - 24 52,3 56,1 60,0 61,9 63,9 65,8 67,7 69,6 71,6
 25 - 29 54,3 59,5 64,6 67,1 69,5 71,9 74,3 76,8 79,2
 30 - 34 54,5 59,9 65,3 67,9 70,6 73,2 75,8 78,5 81,1
 35 - 39 54,0 58,9 63,8 66,6 69,3 72,1 74,8 77,6 80,3
 40 - 44 52,2 57,4 62,7 65,4 68,2 70,9 73,7 76,4 79,1
 45 - 49 48,7 54,8 60,9 63,6 66,4 69,1 71,8 74,6 77,3
 50 - 54 42,8 48,1 53,5 56,4 59,4 62,4 65,4 68,3 71,3
 55 - 59 38,3 43,3 48,3 51,2 54,1 57,0 60,0 62,9 65,8
 60 - 64 30,9 34,5 38,0 41,1 44,3 47,4 50,5 53,7 56,8
 65 - 69 25,0 27,8 30,5 33,5 36,5 39,5 42,5 45,4 48,4
 70 - 74 17,3 20,3 23,2 25,7 28,1 30,5 33,0 35,4 37,9
 75 - 79 11,7 13,8 15,8 17,7 19,7 21,6 23,6 25,5 27,4
 80 y más / and over 4,3 4,4 4,6 6,3 8,1 9,8 11,5 13,2 15,0
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Cuadro 32e / Table 32e
PARAGUAY: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
PARAGUAY: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa rural / Rural economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos/ Both sexes 757 263 807 012 862 838 940 781 1 015 950 1 086 501 1 151 652 1 211 366 1 265 978
 15 - 19 118 351 121 673 128 664 132 908 132 978 131 088 128 463 124 852 120 996
 20 - 24 121 087 115 290 120 587 138 025 142 865 143 360 141 975 139 922 136 816
 25 - 29 104 838 108 844 107 461 120 403 138 881 144 759 146 352 146 020 144 911
 30 - 34 89 776 96 093 98 948 99 725 112 877 131 757 138 635 141 308 142 006
 35 - 39 76 794 83 797 89 808 93 411 94 615 107 921 127 014 134 637 138 188
 40 - 44 61 581 73 471 79 122 84 165 87 775 89 183 102 219 121 027 129 093
 45 - 49 48 988 57 141 68 086 73 918 78 867 82 538 84 293 97 222 115 912
 50 - 54 41 822 46 034 53 607 64 545 70 326 75 329 79 277 81 517 94 700
 55 - 59 31 217 36 994 40 232 47 569 57 451 62 832 67 666 71 699 74 272
 60 - 64 26 865 26 190 30 893 34 477 40 901 49 584 54 504 59 071 63 030
 65 - 69 18 594 20 678 20 225 24 428 27 265 32 369 39 321 43 381 47 231
 70 - 74 10 924 12 488 14 352 14 452 17 554 19 711 23 556 28 837 32 089
 75 - 79 4 928 6 162 7 726 8 960 9 056 11 053 12 479 15 012 18 521
 80 y más / and over 1 498 2 157 3 126 3 797 4 539 5 017 5 897 6 860 8 214
Hombres / Males 582 298 612 768 646 693 689 738 728 646 762 212 790 129 812 720 830 656
 15 - 19 90 822 94 227 100 253 101 201 99 087 95 570 91 618 87 085 82 532
 20 - 24 94 037 88 594 91 804 102 874 104 319 102 706 99 759 96 405 92 444
 25 - 29 81 034 82 554 79 887 87 754 99 046 101 063 100 149 97 882 95 155
 30 - 34 68 759 71 996 72 131 71 051 78 965 90 266 93 027 92 987 91 602
 35 - 39 58 535 62 243 65 239 66 146 65 501 73 387 84 575 87 792 88 381
 40 - 44 47 067 55 051 57 968 60 131 61 163 60 784 68 459 79 384 82 956
 45 - 49 37 171 42 665 50 105 52 963 55 051 56 127 55 993 63 394 73 954
 50 - 54 32 170 34 701 39 690 46 849 49 721 51 898 53 208 53 450 60 982
 55 - 59 24 118 28 194 30 182 35 031 41 432 44 074 46 172 47 581 48 086
 60 - 64 20 921 20 325 23 744 25 980 30 264 35 931 38 408 40 485 42 011
 65 - 69 14 635 16 128 15 701 18 634 20 387 23 750 28 216 30 223 31 953
 70 - 74 8 403 9 771 11 383 11 270 13 425 14 748 17 250 20 602 22 205
 75 - 79 3 568 4 704 6 170 6 965 6 922 8 279 9 128 10 730 12 892
 80 y más / and over 1 057 1 615 2 437 2 890 3 364 3 629 4 167 4 721 5 504
Mujeres / Females 174 965 194 244 216 145 251 044 287 304 324 288 361 523 398 645 435 322
 15 - 19 27 529 27 447 28 411 31 706 33 891 35 519 36 845 37 767 38 464
 20 - 24 27 049 26 696 28 783 35 151 38 546 40 653 42 216 43 517 44 372
 25 - 29 23 803 26 290 27 574 32 649 39 835 43 696 46 203 48 138 49 756
 30 - 34 21 017 24 097 26 817 28 674 33 912 41 491 45 609 48 321 50 404
 35 - 39 18 260 21 554 24 570 27 266 29 115 34 533 42 439 46 845 49 807
 40 - 44 14 514 18 420 21 154 24 034 26 611 28 399 33 760 41 644 46 136
 45 - 49 11 817 14 475 17 981 20 955 23 815 26 411 28 300 33 828 41 958
 50 - 54 9 653 11 332 13 918 17 696 20 605 23 431 26 069 28 067 33 718
 55 - 59 7 099 8 800 10 051 12 537 16 019 18 758 21 493 24 118 26 186
 60 - 64 5 943 5 865 7 149 8 496 10 637 13 653 16 096 18 586 21 019
 65 - 69 3 959 4 550 4 524 5 794 6 879 8 619 11 105 13 158 15 279
 70 - 74 2 521 2 717 2 969 3 182 4 128 4 963 6 307 8 235 9 884
 75 - 79 1 360 1 458 1 556 1 995 2 135 2 773 3 351 4 282 5 628
 80 y más / and over 441 543 689 907 1 175 1 388 1 730 2 139 2 710
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Cuadro 32f / Table 32f
PARAGUAY: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD RURAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
PARAGUAY: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad rural (por cien) / Rural activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 64,3 63,7 62,9 64,4 65,9 67,5 68,9 70,3 71,5
 15 - 19 57,4 53,4 49,3 50,3 51,3 52,3 53,2 54,1 55,0
 20 - 24 66,9 65,3 63,7 65,3 66,9 68,5 70,1 71,6 73,1
 25 - 29 68,2 68,4 68,6 70,4 72,1 73,7 75,4 77,0 78,6
 30 - 34 69,1 69,7 70,0 71,6 73,4 74,9 76,5 78,1 79,7
 35 - 39 68,7 69,8 71,2 72,6 74,1 75,9 77,4 79,0 80,6
 40 - 44 69,1 70,0 70,8 72,1 73,5 75,1 76,7 78,3 79,8
 45 - 49 67,9 69,1 70,3 71,6 73,0 74,5 76,0 77,7 79,3
 50 - 54 67,7 68,5 69,5 71,2 72,5 74,0 75,4 76,9 78,6
 55 - 59 65,5 66,1 66,5 68,3 70,0 71,4 72,8 74,2 75,7
 60 - 64 62,2 62,2 61,7 63,4 65,1 66,6 67,8 69,0 70,3
 65 - 69 57,1 56,5 56,1 57,7 59,0 60,3 61,4 62,3 63,2
 70 - 74 46,9 47,6 48,1 49,7 51,1 52,2 53,2 54,1 54,8
 75 - 79 33,7 36,4 39,2 40,1 41,3 42,3 43,0 43,7 44,4
 80 y más / and over 14,2 17,1 19,9 20,4 20,7 21,0 21,4 21,6 21,8
Hombres / Males 92,7 89,9 87,0 86,9 86,9 86,9 86,9 86,7 86,5
 15 - 19 82,1 76,1 70,0 69,6 69,2 68,8 68,4 67,9 67,5
 20 - 24 96,0 91,6 87,1 87,2 87,3 87,3 87,4 87,5 87,6
 25 - 29 98,1 96,4 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6
 30 - 34 98,6 97,0 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5
 35 - 39 97,8 97,1 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5
 40 - 44 98,0 96,7 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5
 45 - 49 97,7 96,5 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4 95,4
 50 - 54 97,1 95,9 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6
 55 - 59 95,8 94,2 92,5 92,4 92,4 92,4 92,3 92,3 92,2
 60 - 64 92,2 89,7 87,3 87,1 86,9 86,7 86,5 86,3 86,1
 65 - 69 86,2 83,9 81,7 81,1 80,6 80,0 79,5 78,9 78,4
 70 - 74 71,5 72,5 73,6 72,9 72,2 71,4 70,7 70,0 69,3
 75 - 79 50,2 55,9 61,6 60,8 60,0 59,2 58,4 57,6 56,8
 80 y más / and over 22,4 27,6 32,8 32,1 31,5 30,8 30,2 29,5 28,9
Mujeres / Females 31,9 33,2 34,4 37,6 40,9 44,2 47,5 50,7 53,8
 15 - 19 28,8 26,4 24,1 26,6 29,2 31,7 34,3 36,9 39,4
 20 - 24 32,6 33,4 34,3 37,6 41,0 44,3 47,7 51,1 54,4
 25 - 29 33,5 35,8 38,2 41,7 45,2 48,8 52,3 55,8 59,3
 30 - 34 34,9 37,9 40,8 44,2 47,6 51,1 54,5 57,9 61,3
 35 - 39 35,2 38,5 41,9 45,3 48,7 52,2 55,6 59,0 62,4
 40 - 44 35,3 38,4 41,4 44,8 48,2 51,5 54,9 58,3 61,7
 45 - 49 34,7 37,6 40,5 43,9 47,4 50,8 54,2 57,7 61,1
 50 - 54 33,7 36,6 39,6 43,0 46,4 49,9 53,3 56,8 60,2
 55 - 59 31,6 33,8 36,0 39,5 43,0 46,5 50,0 53,5 57,0
 60 - 64 29,0 30,1 31,3 34,6 38,0 41,4 44,7 48,1 51,4
 65 - 69 25,4 26,2 26,9 29,9 32,9 35,9 38,9 41,9 45,0
 70 - 74 21,9 21,3 20,6 23,4 26,2 28,9 31,7 34,5 37,3
 75 - 79 18,2 17,1 16,1 18,3 20,6 22,8 25,1 27,3 29,5
 80 y más / and over 7,6 8,0 8,4 9,4 10,4 11,5 12,5 13,6 14,6
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Cuadro 32g / Table 32g
PARAGUAY: INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL, URBANA Y RURAL
PARAGUAY: DEMOGRAPHIC INDICATORS OF THE TOTAL, URBAN AND RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
1990-2030
Indicadores demográficos / 
 Años / Years
Demographic indicators 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL / TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 2,8 2,9 3,2 3,0 2,7 2,5 2,2 2,0 -
Hombres / Males 2,1 2,1 2,6 2,5 2,3 2,1 1,8 1,6 -
Mujeres / Females 4,4 4,3 4,1 3,8 3,4 3,1 2,8 2,5 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 34,9 35,5 36,0 36,2 36,7 37,2 37,9 38,6 39,4
Hombres / Males 35,1 35,8 36,3 36,6 37,0 37,5 38,1 38,8 39,5
Mujeres / Females 34,4 34,9 35,3 35,6 36,1 36,8 37,5 38,3 39,2
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 64,3 64,4 64,3 65,7 67,3 68,9 70,3 71,6 72,9
Hombres / Males 88,9 85,8 82,4 82,2 82,3 82,4 82,4 82,4 82,4
Mujeres / Females 39,4 42,7 45,9 49,0 52,1 55,2 58,0 60,8 63,3
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 39,6 40,1 40,7 41,7 42,6 43,6 44,5 45,4 46,3
Hombres / Males 56,0 54,9 53,8 53,6 53,4 53,2 53,1 53,0 52,9
Mujeres / Females 23,4 25,5 27,8 29,9 31,9 34,0 36,0 37,9 39,8
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA / URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 4,1 4,0 4,1 3,8 3,5 3,1 2,8 2,4 -
Hombres / Males 3,2 3,1 3,8 3,5 3,2 2,9 2,5 2,2 -
Mujeres / Females 5,5 5,2 4,5 4,1 3,8 3,4 3,1 2,7 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 34,6 35,2 35,7 35,9 36,4 36,9 37,6 38,3 39,1
Hombres / Males 35,1 35,7 36,3 36,5 36,8 37,3 37,9 38,5 39,2
Mujeres / Females 33,9 34,4 34,8 35,2 35,7 36,4 37,2 38,1 39,0
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 64,3 64,9 65,3 66,6 68,1 69,6 70,9 72,2 73,4
Hombres / Males 85,1 82,1 78,7 78,9 79,4 79,8 80,2 80,4 80,6
Mujeres / Females 45,4 49,3 53,0 55,3 57,7 60,0 62,3 64,5 66,6
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 38,5 39,3 40,1 41,2 42,2 43,1 44,1 45,1 46,0
Hombres / Males 52,7 51,4 50,1 50,3 50,4 50,5 50,7 50,8 50,9
Mujeres / Females 26,0 28,7 31,3 33,0 34,7 36,4 38,1 39,8 41,5
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL / RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 1,3 1,3 1,7 1,5 1,3 1,2 1,0 0,9 -
Hombres / Males 1,0 1,1 1,3 1,1 0,9 0,7 0,6 0,4 -
Mujeres / Females 2,1 2,1 3,0 2,7 2,4 2,2 2,0 1,8 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 35,2 35,9 36,4 36,7 37,2 37,8 38,5 39,3 40,1
Hombres / Males 35,2 35,8 36,4 36,7 37,2 37,8 38,5 39,3 40,1
Mujeres / Females 35,3 36,0 36,6 36,8 37,3 37,9 38,6 39,3 40,2
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 64,3 63,7 62,9 64,4 65,9 67,5 68,9 70,3 71,5
Hombres / Males 92,7 89,9 87,0 86,9 86,9 86,9 86,9 86,7 86,5
Mujeres / Females 31,9 33,2 34,4 37,6 40,9 44,2 47,5 50,7 53,8
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 40,7 41,0 41,2 42,2 43,2 44,1 45,0 45,9 46,7
Hombres / Males 59,2 58,6 57,9 57,8 57,6 57,4 57,3 57,1 56,9
Mujeres / Females 20,1 21,1 22,0 24,1 26,2 28,4 30,5 32,6 34,7
a Estos indicadores están referidos a períodos quinquenales; el año de referencia indicado en la columna corresponde al límite inferior del período.
a These indicators refer to quinquennial periods; the reference year for each column corresponds to the lower limit of the period.
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Cuadro 33a / Table 33a
PERÚ: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
PERU: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa total / Total economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 7 901 021 9 676 665 11 575 711 12 969 807 14 458 250 15 923 387 17 299 765 18 623 002 19 891 531
 15 - 19 775 279 992 233 1 186 425 1 266 345 1 341 390 1 274 632 1 229 055 1 267 997 1 301 097
 20 - 24 1 183 650 1 405 467 1 650 301 1 749 640 1 895 884 2 041 790 1 981 626 1 941 116 2 031 709
 25 - 29 1 243 893 1 458 311 1 673 326 1 872 607 1 987 216 2 164 007 2 335 285 2 271 998 2 224 507
 30 - 34 1 083 705 1 326 089 1 519 640 1 695 814 1 909 641 2 036 292 2 230 777 2 418 526 2 358 864
 35 - 39 909 583 1 125 814 1 371 056 1 515 789 1 699 947 1 922 309 2 055 058 2 256 279 2 447 785
 40 - 44 728 568 929 929 1 149 312 1 336 326 1 486 798 1 676 310 1 903 524 2 041 615 2 243 925
 45 - 49 588 662 728 727 920 673 1 073 544 1 262 186 1 415 533 1 607 371 1 837 058 1 976 222
 50 - 54 474 200 558 463 693 161 830 498 975 370 1 158 198 1 309 566 1 498 291 1 720 994
 55 - 59 365 141 444 027 524 541 616 873 744 068 876 827 1 044 546 1 183 964 1 356 088
 60 - 64 245 480 314 818 380 513 419 603 496 078 598 591 706 772 844 864 958 454
 65 - 69 152 101 198 874 255 859 287 111 316 316 373 944 450 334 531 603 634 929
 70 - 74 85 590 109 842 143 432 170 809 188 825 207 659 244 675 292 896 347 875
 75 - 79 44 406 55 883 72 657 93 994 103 250 115 240 127 513 150 789 185 181
 80 y más / and over 20 764 28 187 34 814 40 853 51 282 62 056 73 662 86 006 103 902
Hombres / Males 5 332 375 6 039 590 6 719 652 7 428 286 8 179 240 8 903 662 9 566 068 10 187 723 10 763 420
 15 - 19 513 376 605 738 679 606 716 769 757 244 717 592 685 966 700 895 712 024
 20 - 24 782 647 857 901 936 980 985 365 1 057 213 1 133 839 1 096 715 1 065 239 1 104 960
 25 - 29 827 424 900 276 962 070 1 065 611 1 116 900 1 203 942 1 292 124 1 253 042 1 215 431
 30 - 34 727 246 826 029 873 533 965 084 1 074 780 1 131 336 1 227 620 1 323 514 1 287 344
 35 - 39 612 432 698 908 789 716 853 160 948 420 1 062 563 1 122 800 1 223 588 1 320 362
 40 - 44 492 051 577 733 657 402 755 404 821 274 919 187 1 035 329 1 098 493 1 199 817
 45 - 49 400 561 458 787 540 754 618 536 717 221 784 333 882 590 998 796 1 061 038
 50 - 54 331 713 361 741 420 634 496 205 570 084 665 405 731 316 826 664 936 734
 55 - 59 260 808 294 387 323 659 376 052 444 759 511 817 598 074 657 415 741 752
 60 - 64 175 632 208 908 234 649 254 883 295 851 349 640 402 895 472 033 518 668
 65 - 69 106 136 127 232 153 525 169 430 182 554 211 955 250 297 288 748 338 470
 70 - 74 58 632 69 649 84 722 98 886 108 014 115 826 133 794 156 952 181 604
 75 - 79 29 844 34 231 41 229 48 490 56 488 62 245 67 041 77 660 92 980
 80 y más / and over 13 874 18 068 21 171 24 410 28 440 33 982 39 507 44 683 52 235
Mujeres / Females 2 568 646 3 637 075 4 856 059 5 541 521 6 279 009 7 019 725 7 733 697 8 435 278 9 128 111
 15 - 19 261 902 386 495 506 818 549 576 584 146 557 039 543 089 567 103 589 073
 20 - 24 401 003 547 566 713 321 764 275 838 672 907 951 884 911 875 877 926 749
 25 - 29 416 469 558 036 711 256 806 997 870 316 960 065 1 043 160 1 018 956 1 009 076
 30 - 34 356 459 500 060 646 106 730 730 834 860 904 956 1 003 156 1 095 012 1 071 520
 35 - 39 297 152 426 906 581 340 662 629 751 528 859 746 932 258 1 032 691 1 127 422
 40 - 44 236 517 352 197 491 911 580 922 665 524 757 123 868 195 943 122 1 044 108
 45 - 49 188 101 269 940 379 920 455 008 544 965 631 199 724 781 838 262 915 183
 50 - 54 142 487 196 721 272 527 334 293 405 286 492 793 578 250 671 627 784 260
 55 - 59 104 333 149 639 200 882 240 821 299 309 365 010 446 472 526 548 614 336
 60 - 64 69 848 105 910 145 864 164 720 200 226 248 952 303 877 372 831 439 786
 65 - 69 45 965 71 642 102 334 117 682 133 762 161 989 200 037 242 854 296 459
 70 - 74 26 958 40 193 58 710 71 922 80 810 91 833 110 882 135 943 166 272
 75 - 79 14 562 21 651 31 427 45 504 46 762 52 995 60 472 73 129 92 201
 80 y más / and over 6 890 10 119 13 643 16 443 22 842 28 074 34 156 41 322 51 666
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Cuadro 33b / Table 33b
PERÚ: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD TOTAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
PERU: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad total (por cien) / Total activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 58,8 63,8 68,9 69,8 70,6 71,7 72,7 73,2 73,5
 15 - 19 33,1 38,8 45,2 45,6 46,1 46,1 46,4 46,7 47,0
 20 - 24 56,9 62,0 67,2 68,8 70,1 71,5 72,8 74,1 75,4
 25 - 29 68,8 73,5 78,1 79,4 80,8 82,1 83,4 84,6 85,9
 30 - 34 72,2 76,8 81,1 82,4 83,6 85,0 86,3 87,6 88,9
 35 - 39 73,1 78,1 83,0 83,9 85,1 86,2 87,4 88,6 89,7
 40 - 44 72,4 77,9 83,1 84,1 85,0 86,1 87,1 88,3 89,4
 45 - 49 70,9 75,7 80,3 81,2 82,3 83,4 84,6 85,8 87,0
 50 - 54 66,4 71,0 75,4 76,1 77,1 78,4 79,6 81,0 82,4
 55 - 59 61,4 66,3 70,9 71,4 71,8 72,5 73,6 74,6 75,8
 60 - 64 53,0 57,6 61,8 61,7 61,6 61,5 61,9 62,8 63,5
 65 - 69 44,2 48,3 52,7 52,1 51,5 51,0 50,5 50,5 50,9
 70 - 74 35,0 38,3 41,6 40,8 40,0 39,0 38,1 37,2 37,2
 75 - 79 27,4 30,1 32,5 31,0 30,9 30,1 29,1 28,3 28,1
 80 y más / and over 18,7 19,0 18,8 18,0 17,2 17,1 16,9 16,6 16,4
Hombres / Males 79,3 79,7 80,3 80,4 80,5 80,9 81,1 80,8 80,3
 15 - 19 43,2 46,8 51,3 51,0 51,1 50,6 50,4 50,3 50,2
 20 - 24 74,4 74,9 75,6 76,8 77,4 78,2 78,7 79,3 80,1
 25 - 29 90,6 89,9 89,3 89,7 90,3 90,6 91,0 91,3 91,7
 30 - 34 96,1 94,6 93,1 93,4 93,8 94,2 94,5 94,9 95,2
 35 - 39 97,9 96,6 95,3 95,4 95,6 95,7 95,9 96,0 96,2
 40 - 44 97,5 96,5 95,4 95,5 95,6 95,6 95,7 95,8 95,9
 45 - 49 96,3 95,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,6 94,6 94,6
 50 - 54 93,4 92,7 92,0 91,7 91,6 91,5 91,5 91,5 91,4
 55 - 59 89,0 88,9 88,8 88,0 87,3 86,7 86,3 86,0 85,5
 60 - 64 78,3 77,9 77,7 76,3 75,2 74,0 73,2 72,7 72,2
 65 - 69 64,8 64,8 65,1 63,5 61,8 60,3 59,0 58,1 57,4
 70 - 74 52,1 52,2 52,3 50,5 48,7 46,6 44,8 43,1 42,3
 75 - 79 41,5 41,4 40,7 38,9 37,5 35,9 34,1 32,5 31,7
 80 y más / and over 30,1 29,3 27,1 25,2 23,9 23,0 22,0 21,0 20,1
Mujeres / Females 38,2 47,9 57,6 59,2 60,9 62,7 64,4 65,7 66,8
 15 - 19 22,6 30,6 39,0 40,1 40,9 41,3 42,1 42,9 43,7
 20 - 24 39,1 48,8 58,5 60,6 62,6 64,6 66,6 68,6 70,6
 25 - 29 46,5 56,7 66,8 68,9 71,2 73,4 75,5 77,6 79,8
 30 - 34 47,8 58,5 69,0 71,2 73,4 75,7 78,0 80,2 82,4
 35 - 39 48,0 59,4 70,6 72,7 74,7 76,8 79,0 81,2 83,2
 40 - 44 47,2 59,1 70,8 72,8 74,8 76,8 78,8 80,9 82,9
 45 - 49 45,3 56,0 66,1 68,2 70,4 72,7 75,0 77,3 79,6
 50 - 54 39,8 49,6 59,0 60,8 63,0 65,7 68,3 71,0 73,7
 55 - 59 34,6 44,3 53,5 55,2 56,7 58,9 61,4 64,0 66,6
 60 - 64 29,3 38,1 46,5 47,6 48,7 49,7 51,4 53,5 55,6
 65 - 69 25,5 33,3 41,0 41,4 41,9 42,4 42,8 43,7 45,1
 70 - 74 20,4 26,3 32,2 32,3 32,3 32,3 32,3 32,1 32,8
 75 - 79 16,1 21,0 25,7 25,5 25,5 25,3 25,0 24,8 25,1
 80 y más / and over 10,6 11,6 12,7 12,6 12,8 13,1 13,3 13,5 13,8
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Cuadro 33c / Table 33c
PERÚ: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
PERU: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa urbana / Urban economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 5 520 681 6 942 452 8 318 817 9 403 108 10 544 762 11 685 090 12 763 454 13 785 703 14 770 448
 15 - 19 465 293 626 952 728 015 773 944 818 189 806 263 782 558 812 349 834 754
 20 - 24 840 322 1 018 005 1 200 173 1 227 788 1 329 338 1 427 323 1 429 524 1 410 617 1 480 582
 25 - 29 923 719 1 094 144 1 249 359 1 407 547 1 445 524 1 569 100 1 688 096 1 691 057 1 659 528
 30 - 34 816 239 1 014 913 1 148 848 1 289 350 1 461 408 1 508 126 1 645 973 1 777 378 1 737 305
 35 - 39 680 526 869 515 1 052 136 1 164 593 1 313 458 1 492 119 1 543 871 1 685 870 1 832 175
 40 - 44 532 090 708 583 886 918 1 036 983 1 154 727 1 307 079 1 489 654 1 545 315 1 701 089
 45 - 49 415 707 533 244 693 147 828 933 979 406 1 098 320 1 252 055 1 435 792 1 547 706
 50 - 54 320 010 389 912 495 531 623 240 750 626 894 378 1 010 840 1 160 816 1 337 190
 55 - 59 232 500 292 602 356 693 440 250 557 171 672 751 803 718 910 247 1 046 663
 60 - 64 144 324 191 271 237 332 277 598 344 691 437 045 529 253 633 755 722 228
 65 - 69 81 413 110 757 145 367 172 515 201 681 250 535 317 958 385 342 463 003
 70 - 74 40 454 54 342 73 102 90 971 105 999 123 640 153 137 193 689 231 316
 75 - 79 18 670 25 140 35 108 47 503 53 945 62 953 73 483 90 951 112 281
 80 y más / and over 9 413 13 071 17 087 21 894 28 599 35 457 43 333 52 524 64 631
Hombres / Males 3 675 929 4 321 819 4 843 817 5 395 427 5 965 114 6 522 859 7 036 632 7 508 657 7 949 090
 15 - 19 299 484 371 483 405 032 435 178 453 749 445 512 428 879 440 897 448 510
 20 - 24 536 377 601 294 657 657 665 579 727 838 771 723 771 138 755 555 786 586
 25 - 29 601 142 667 648 711 966 789 470 799 234 873 582 925 783 922 721 896 391
 30 - 34 539 183 629 242 659 676 728 288 811 473 825 088 907 089 964 742 939 530
 35 - 39 452 983 540 045 610 011 656 648 729 461 815 885 832 896 917 830 990 894
 40 - 44 356 448 442 147 511 944 589 651 638 570 712 987 800 926 820 366 896 203
 45 - 49 281 673 340 628 415 838 485 048 562 754 612 049 686 438 773 895 822 179
 50 - 54 225 536 259 823 313 787 384 233 449 179 523 222 571 118 642 475 727 876
 55 - 59 169 010 201 444 232 869 281 637 345 020 403 413 469 926 512 512 578 282
 60 - 64 106 244 133 120 156 013 178 687 216 023 264 736 310 054 361 540 397 436
 65 - 69 58 814 74 329 92 596 107 280 122 235 148 259 182 190 213 906 251 220
 70 - 74 28 922 35 813 44 942 54 635 62 582 71 284 86 346 105 846 122 748
 75 - 79 13 264 15 923 20 464 25 234 30 208 34 732 39 623 48 023 57 659
 80 y más / and over 6 849 8 877 11 020 13 858 16 789 20 385 24 224 28 347 33 576
Mujeres / Females 1 844 752 2 620 633 3 475 001 4 007 681 4 579 648 5 162 232 5 726 822 6 277 045 6 821 358
 15 - 19 165 809 255 469 322 983 338 765 364 439 360 751 353 679 371 452 386 245
 20 - 24 303 945 416 710 542 516 562 209 601 500 655 600 658 385 655 062 693 996
 25 - 29 322 577 426 496 537 393 618 077 646 290 695 518 762 312 768 336 763 137
 30 - 34 277 057 385 671 489 172 561 062 649 935 683 038 738 884 812 635 797 774
 35 - 39 227 543 329 470 442 125 507 945 583 998 676 234 710 975 768 040 841 281
 40 - 44 175 642 266 437 374 974 447 331 516 157 594 092 688 728 724 949 804 886
 45 - 49 134 034 192 616 277 309 343 886 416 652 486 271 565 617 661 897 725 526
 50 - 54 94 474 130 089 181 745 239 006 301 448 371 156 439 722 518 341 609 313
 55 - 59 63 489 91 157 123 824 158 613 212 152 269 338 333 792 397 735 468 381
 60 - 64 38 079 58 151 81 319 98 910 128 668 172 309 219 199 272 214 324 792
 65 - 69 22 599 36 428 52 771 65 235 79 446 102 276 135 768 171 436 211 783
 70 - 74 11 532 18 529 28 160 36 336 43 417 52 356 66 790 87 843 108 568
 75 - 79 5 407 9 217 14 644 22 269 23 737 28 221 33 860 42 928 54 622
 80 y más / and over 2 565 4 194 6 067 8 036 11 810 15 071 19 109 24 177 31 055
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Cuadro 33d / Table 33d
PERÚ: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD URBANA,
 SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
PERU: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ACTIVITY RATES,
 BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad urbana (por cien) / Urban activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 56,8 61,3 65,8 66,8 67,8 68,9 69,9 70,3 70,7
 15 - 19 27,6 33,4 39,2 39,7 40,1 40,5 40,8 41,2 41,6
 20 - 24 54,8 59,8 64,7 66,2 67,9 69,4 70,9 72,5 74,0
 25 - 29 68,5 72,5 76,4 77,8 79,2 80,9 82,3 83,8 85,2
 30 - 34 72,7 76,3 79,6 81,0 82,4 83,8 85,5 86,9 88,4
 35 - 39 73,9 77,8 81,8 82,8 84,1 85,3 86,6 88,0 89,3
 40 - 44 73,0 77,5 81,8 82,9 83,9 85,0 86,2 87,4 88,6
 45 - 49 70,9 74,5 78,0 79,1 80,4 81,6 82,9 84,2 85,6
 50 - 54 64,9 68,1 71,3 72,7 74,0 75,5 76,8 78,3 79,9
 55 - 59 57,6 61,4 65,0 66,4 67,5 68,7 70,0 71,2 72,6
 60 - 64 46,4 49,8 52,9 54,0 55,0 55,9 56,8 57,8 58,7
 65 - 69 35,3 38,3 41,5 42,1 42,7 43,3 43,9 44,4 45,1
 70 - 74 24,7 27,0 29,2 29,4 29,6 29,7 29,9 30,0 30,2
 75 - 79 17,1 19,2 21,3 20,9 21,2 21,2 21,2 21,1 21,0
 80 y más / and over 12,3 11,9 11,8 12,0 11,9 12,1 12,2 12,3 12,4
Hombres / Males 76,1 76,7 77,3 77,6 77,8 78,1 78,3 78,0 77,5
 15 - 19 35,5 39,7 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9
 20 - 24 69,8 70,6 71,4 72,4 73,4 74,3 75,3 76,3 77,3
 25 - 29 88,8 88,1 87,5 88,0 88,6 89,1 89,6 90,1 90,7
 30 - 34 95,7 93,7 91,8 92,2 92,6 93,1 93,5 93,9 94,3
 35 - 39 97,9 96,3 94,6 94,8 95,0 95,2 95,3 95,5 95,7
 40 - 44 97,5 96,1 94,8 94,8 94,9 95,0 95,0 95,1 95,2
 45 - 49 95,8 94,6 93,4 93,4 93,4 93,4 93,5 93,5 93,5
 50 - 54 91,7 90,9 90,1 90,0 89,9 89,8 89,7 89,7 89,6
 55 - 59 85,3 85,5 85,7 85,3 84,9 84,5 84,0 83,6 83,2
 60 - 64 71,0 71,0 71,1 70,6 70,1 69,6 69,1 68,6 68,0
 65 - 69 54,0 54,3 54,7 54,2 53,7 53,3 52,8 52,3 51,8
 70 - 74 38,7 38,6 38,5 37,9 37,3 36,7 36,1 35,5 34,9
 75 - 79 27,9 27,8 27,7 27,1 26,5 25,9 25,4 24,8 24,2
 80 y más / and over 22,1 20,2 18,3 17,8 17,4 17,0 16,5 16,1 15,7
Mujeres / Females 37,8 46,0 54,4 56,3 58,1 60,0 61,7 63,0 64,1
 15 - 19 19,7 27,2 34,6 35,4 36,2 36,9 37,7 38,4 39,2
 20 - 24 39,8 48,9 58,0 60,1 62,2 64,3 66,4 68,5 70,6
 25 - 29 48,0 56,7 65,4 67,8 70,1 72,5 74,9 77,2 79,6
 30 - 34 49,6 58,6 67,5 70,0 72,4 74,9 77,3 79,8 82,2
 35 - 39 49,6 59,2 68,8 71,2 73,5 75,8 78,2 80,5 82,8
 40 - 44 48,3 58,6 68,9 71,1 73,3 75,6 77,8 80,0 82,2
 45 - 49 45,9 54,2 62,5 65,1 67,7 70,3 72,9 75,5 78,1
 50 - 54 38,2 45,3 52,4 55,5 58,6 61,6 64,7 67,7 70,8
 55 - 59 30,9 37,8 44,7 47,7 50,7 53,7 56,7 59,7 62,7
 60 - 64 23,6 29,6 35,5 38,0 40,4 42,9 45,3 47,8 50,3
 65 - 69 18,6 23,9 29,2 30,8 32,5 34,1 35,8 37,4 39,1
 70 - 74 12,9 17,0 21,1 22,0 22,8 23,6 24,5 25,3 26,2
 75 - 79 8,8 12,5 16,2 16,6 16,9 17,3 17,7 18,1 18,5
 80 y más / and over 5,6 6,4 7,2 7,7 8,2 8,7 9,2 9,7 10,2
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Cuadro 33e / Table 33e
PERÚ: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
PERU: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa rural / Rural economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 2 380 340 2 734 213 3 256 893 3 566 699 3 913 488 4 238 297 4 536 311 4 837 299 5 121 083
 15 - 19 309 985 365 280 458 410 492 401 523 201 468 368 446 496 455 648 466 343
 20 - 24 343 328 387 462 450 127 521 852 566 546 614 467 552 103 530 500 551 127
 25 - 29 320 174 364 167 423 967 465 060 541 692 594 906 647 189 580 941 564 979
 30 - 34 267 465 311 176 370 792 406 463 448 232 528 166 584 803 641 148 621 559
 35 - 39 229 058 256 298 318 920 351 197 386 489 430 191 511 187 570 409 615 610
 40 - 44 196 477 221 346 262 394 299 344 332 072 369 231 413 870 496 300 542 836
 45 - 49 172 955 195 483 227 526 244 611 282 780 317 213 355 316 401 265 428 516
 50 - 54 154 190 168 550 197 630 207 259 224 743 263 820 298 726 337 475 383 805
 55 - 59 132 641 151 425 167 848 176 623 186 897 204 076 240 828 273 716 309 425
 60 - 64 101 157 123 547 143 182 142 005 151 387 161 546 177 519 211 109 236 226
 65 - 69 70 688 88 117 110 492 114 596 114 635 123 409 132 376 146 261 171 926
 70 - 74 45 136 55 499 70 330 79 838 82 826 84 019 91 539 99 207 116 560
 75 - 79 25 735 30 743 37 549 46 490 49 305 52 286 54 030 59 837 72 900
 80 y más / and over 11 351 15 117 17 727 18 959 22 683 26 600 30 329 33 482 39 271
Hombres / Males 1 656 446 1 717 771 1 875 835 2 032 859 2 214 127 2 380 804 2 529 436 2 679 066 2 814 329
 15 - 19 213 892 234 255 274 574 281 591 303 495 272 080 257 087 259 997 263 514
 20 - 24 246 270 256 607 279 322 319 786 329 374 362 116 325 577 309 684 318 374
 25 - 29 226 282 232 627 250 104 276 141 317 666 330 360 366 341 330 321 319 040
 30 - 34 188 063 196 787 213 857 236 796 263 307 306 247 320 531 358 772 347 814
 35 - 39 159 449 158 863 179 705 196 513 218 959 246 678 289 904 305 758 329 469
 40 - 44 135 603 135 586 145 458 165 753 182 704 206 200 234 403 278 127 303 613
 45 - 49 118 888 118 159 124 915 133 488 154 466 172 285 196 152 224 900 238 859
 50 - 54 106 177 101 918 106 848 111 972 120 905 142 183 160 198 184 189 208 858
 55 - 59 91 798 92 943 90 790 94 415 99 740 108 404 128 149 144 903 163 470
 60 - 64 69 388 75 788 78 636 76 196 79 828 84 903 92 841 110 493 121 232
 65 - 69 47 322 52 903 60 930 62 149 60 319 63 695 68 106 74 843 87 250
 70 - 74 29 710 33 836 39 780 44 251 45 432 44 542 47 447 51 106 58 856
 75 - 79 16 580 18 308 20 765 23 256 26 280 27 513 27 418 29 636 35 321
 80 y más / and over 7 025 9 191 10 151 10 552 11 651 13 597 15 283 16 336 18 660
Mujeres / Females 723 893 1 016 441 1 381 058 1 533 840 1 699 361 1 857 493 2 006 875 2 158 233 2 306 753
 15 - 19 96 093 131 026 183 836 210 810 219 706 196 288 189 410 195 651 202 829
 20 - 24 97 058 130 856 170 805 202 066 237 172 252 352 226 526 220 816 232 753
 25 - 29 93 892 131 540 173 863 188 920 224 026 264 546 280 848 250 619 245 939
 30 - 34 79 402 114 389 156 935 169 667 184 925 221 918 264 272 282 377 273 745
 35 - 39 69 609 97 436 139 215 154 684 167 530 183 512 221 283 264 650 286 141
 40 - 44 60 875 85 760 116 936 133 591 149 367 163 031 179 467 218 173 239 222
 45 - 49 54 066 77 324 102 611 111 123 128 314 144 928 159 164 176 365 189 657
 50 - 54 48 013 66 632 90 782 95 287 103 838 121 637 138 528 153 286 174 947
 55 - 59 40 843 58 482 77 058 82 209 87 158 95 672 112 679 128 814 145 955
 60 - 64 31 769 47 759 64 546 65 809 71 558 76 642 84 678 100 617 114 995
 65 - 69 23 366 35 214 49 562 52 447 54 316 59 713 64 269 71 419 84 676
 70 - 74 15 426 21 663 30 550 35 586 37 394 39 477 44 091 48 101 57 704
 75 - 79 9 155 12 435 16 784 23 234 23 025 24 774 26 613 30 201 37 579
 80 y más / and over 4 326 5 926 7 576 8 407 11 031 13 003 15 046 17 146 20 611
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Cuadro 33f / Table 33f
PERÚ: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD RURAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
PERU: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad rural (por cien) / Rural activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 63,7 71,2 78,6 78,9 79,5 80,8 81,9 82,6 82,9
 15 - 19 47,1 53,4 59,6 59,5 60,1 60,5 60,8 61,1 61,4
 20 - 24 62,7 68,7 74,8 75,6 75,8 77,0 78,0 78,8 79,7
 25 - 29 69,6 76,6 83,8 84,6 85,3 85,4 86,4 87,3 88,0
 30 - 34 70,5 78,3 86,1 87,0 87,9 88,6 88,8 89,8 90,5
 35 - 39 70,8 78,8 87,2 87,8 88,7 89,5 90,1 90,3 91,0
 40 - 44 71,0 79,2 87,8 88,5 89,1 89,9 90,7 91,3 91,9
 45 - 49 70,7 79,3 88,4 89,1 89,8 90,4 91,3 92,1 92,7
 50 - 54 69,9 78,8 88,1 88,8 89,5 90,2 90,9 91,7 92,3
 55 - 59 69,4 78,7 87,7 87,9 88,1 88,4 88,6 88,9 89,1
 60 - 64 66,6 76,2 85,5 85,2 85,0 84,9 84,8 84,7 84,5
 65 - 69 62,5 72,2 81,9 81,2 80,4 79,8 79,3 78,7 78,1
 70 - 74 56,1 65,4 74,3 73,4 72,6 71,6 70,7 70,0 69,2
 75 - 79 48,3 56,1 63,7 61,8 61,6 60,7 59,5 58,6 57,6
 80 y más / and over 33,0 38,7 43,6 42,0 39,9 38,7 37,3 35,9 34,5
Hombres / Males 87,5 88,3 89,1 89,1 89,0 89,5 89,9 89,9 89,6
 15 - 19 62,2 65,2 68,1 67,9 67,6 67,3 67,1 66,8 66,6
 20 - 24 86,7 87,3 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9
 25 - 29 95,7 95,2 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8
 30 - 34 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5
 35 - 39 97,7 97,6 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5
 40 - 44 97,7 97,8 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0
 45 - 49 97,6 98,1 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7 98,7
 50 - 54 97,1 97,8 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4 98,4
 55 - 59 96,6 97,3 97,9 97,4 96,9 96,4 95,9 95,5 95,0
 60 - 64 92,8 94,0 95,1 94,3 93,5 92,6 91,8 90,9 90,1
 65 - 69 86,4 89,0 91,6 90,2 88,8 87,5 86,1 84,7 83,3
 70 - 74 78,4 83,0 87,5 85,6 83,8 81,9 80,0 78,1 76,3
 75 - 79 68,1 72,0 75,9 73,9 71,9 69,9 67,9 65,9 64,0
 80 y más / and over 46,5 51,9 57,3 54,6 51,9 49,2 46,5 43,9 41,2
Mujeres / Females 39,3 53,6 67,8 68,6 69,9 71,8 73,6 75,0 75,9
 15 - 19 30,5 40,4 50,2 51,2 52,1 53,0 53,9 54,9 55,8
 20 - 24 36,9 48,5 60,2 61,9 63,6 65,4 67,1 68,9 70,6
 25 - 29 42,0 56,9 71,7 73,2 74,6 76,0 77,5 78,9 80,4
 30 - 34 42,6 58,4 74,3 75,7 77,2 78,6 80,1 81,5 83,0
 35 - 39 43,4 60,0 76,7 78,0 79,3 80,6 81,9 83,2 84,5
 40 - 44 44,2 60,9 77,7 79,0 80,2 81,5 82,8 84,0 85,3
 45 - 49 44,0 61,3 78,5 79,8 81,0 82,3 83,5 84,8 86,1
 50 - 54 43,2 60,8 78,5 79,7 81,0 82,2 83,5 84,7 85,9
 55 - 59 42,5 60,3 78,1 79,0 79,8 80,7 81,6 82,4 83,3
 60 - 64 41,1 58,6 76,0 76,6 77,1 77,7 78,3 78,8 79,4
 65 - 69 40,0 56,2 72,5 72,6 72,8 73,0 73,1 73,3 73,4
 70 - 74 36,2 49,2 62,1 62,3 62,5 62,7 62,9 63,0 63,2
 75 - 79 31,6 42,3 53,1 53,0 53,0 52,9 52,8 52,7 52,7
 80 y más / and over 22,4 27,7 33,1 32,6 32,1 31,6 31,1 30,6 30,0
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Cuadro 33g / Table 33g
PERÚ: INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL, URBANA Y RURAL
PERU: DEMOGRAPHIC INDICATORS OF THE TOTAL, URBAN AND RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
1990-2030
Indicadores demográficos / 
 Años / Years
Demographic indicators 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL / TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 4,1 3,6 2,3 2,2 1,9 1,7 1,5 1,3 -
Hombres / Males 2,5 2,1 2,0 1,9 1,7 1,4 1,3 1,1 -
Mujeres / Females 7,0 5,8 2,6 2,5 2,2 1,9 1,7 1,6 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 36,1 36,3 36,6 37,0 37,5 38,2 39,0 39,8 40,5
Hombres / Males 36,4 36,6 36,9 37,3 37,7 38,3 39,0 39,8 40,4
Mujeres / Females 35,6 35,8 36,2 36,7 37,3 38,0 38,9 39,8 40,7
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 58,8 63,8 68,9 69,8 70,6 71,7 72,7 73,2 73,5
Hombres / Males 79,3 79,7 80,3 80,4 80,5 80,9 81,1 80,8 80,3
Mujeres / Females 38,2 47,9 57,6 59,2 60,9 62,7 64,4 65,7 66,8
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 37,7 40,7 43,6 43,8 44,1 44,5 44,9 45,3 45,9
Hombres / Males 52,3 52,1 51,9 51,5 51,2 50,9 50,6 50,4 50,2
Mujeres / Females 23,6 29,7 35,6 36,5 37,4 38,4 39,5 40,6 41,7
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA / URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 4,6 3,6 2,5 2,3 2,1 1,8 1,5 1,4 -
Hombres / Males 3,2 2,3 2,2 2,0 1,8 1,5 1,3 1,1 -
Mujeres / Females 7,0 5,6 2,9 2,7 2,4 2,1 1,8 1,7 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 35,6 35,8 36,3 37,0 37,7 38,4 39,2 40,0 40,8
Hombres / Males 36,1 36,4 36,9 37,5 38,1 38,7 39,5 40,1 40,8
Mujeres / Females 34,7 34,9 35,5 36,3 37,1 38,0 38,9 39,9 40,7
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 56,8 61,3 65,8 66,8 67,8 68,9 69,9 70,3 70,7
Hombres / Males 76,1 76,7 77,3 77,6 77,8 78,1 78,3 78,0 77,5
Mujeres / Females 37,8 46,0 54,4 56,3 58,1 60,0 61,7 63,0 64,1
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 35,0 37,4 39,7 40,4 41,0 41,6 42,3 43,0 43,6
Hombres / Males 48,6 48,4 48,2 48,1 48,1 48,0 48,0 47,9 47,9
Mujeres / Females 22,0 26,8 31,6 32,9 34,3 35,6 36,9 38,3 39,6
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL / RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 2,8 3,5 1,8 1,9 1,6 1,4 1,3 1,1 -
Hombres / Males 0,7 1,8 1,6 1,7 1,5 1,2 1,1 1,0 -
Mujeres / Females 6,8 6,1 2,1 2,0 1,8 1,5 1,5 1,3 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 37,3 37,5 37,4 37,1 37,0 37,5 38,3 39,2 39,9
Hombres / Males 37,1 37,0 36,8 36,6 36,5 36,9 37,7 38,6 39,4
Mujeres / Females 37,9 38,2 38,2 37,9 37,7 38,1 38,9 39,8 40,6
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 63,7 71,2 78,6 78,9 79,5 80,8 81,9 82,6 82,9
Hombres / Males 87,5 88,3 89,1 89,1 89,0 89,5 89,9 89,9 89,6
Mujeres / Females 39,3 53,6 67,8 68,6 69,9 71,8 73,6 75,0 75,9
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 43,4 49,0 54,6 54,6 54,7 54,8 54,9 55,0 55,0
Hombres / Males 60,1 61,2 62,3 61,8 61,4 60,9 60,4 59,9 59,5
Mujeres / Females 27,0 37,1 47,1 47,7 48,3 48,9 49,5 50,1 50,7
a Estos indicadores están referidos a períodos quinquenales; el año de referencia indicado en la columna corresponde al límite inferior del período.
a These indicators refer to quinquennial periods; the reference year for each column corresponds to the lower limit of the period.
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Cuadro 34a / Table 34a
REPÚBLICA DOMINICANA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
DOMINICAN REPUBLIC: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa total / Total economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 2 775 030 3 234 148 3 699 990 4 154 136 4 626 081 5 117 792 5 621 927 6 125 001 6 615 566
 15 - 19 316 876 316 071 317 092 333 053 357 060 374 076 386 931 390 565 392 035
 20 - 24 460 461 513 723 556 817 590 273 627 209 682 491 726 763 764 732 785 497
 25 - 29 443 561 511 730 565 876 599 324 636 697 678 553 741 513 792 767 837 654
 30 - 34 369 266 456 401 524 676 568 953 602 668 640 919 684 254 749 835 803 905
 35 - 39 286 086 374 630 463 442 518 777 562 641 596 058 634 218 677 657 743 738
 40 - 44 223 801 289 665 377 417 451 452 506 049 549 446 582 630 620 613 664 016
 45 - 49 187 510 221 924 281 098 352 681 423 808 477 166 520 320 554 051 592 672
 50 - 54 151 560 175 615 204 248 254 226 320 528 387 056 437 905 479 828 513 341
 55 - 59 121 530 136 042 154 892 180 947 226 469 287 135 348 634 396 549 436 777
 60 - 64 88 990 100 427 109 235 128 128 150 823 190 241 243 090 297 415 340 810
 65 - 69 59 880 66 541 71 444 83 524 99 118 118 004 150 486 194 285 240 038
 70 - 74 35 835 39 022 40 890 50 139 59 134 70 779 84 978 109 247 142 128
 75 - 79 18 735 19 729 20 118 25 760 31 892 37 960 45 822 55 445 71 799
 80 y más / and over 10 939 12 629 12 745 16 898 21 984 27 908 34 385 42 012 51 156
Hombres / Males 1 954 036 2 139 461 2 305 150 2 531 908 2 765 243 3 004 580 3 243 928 3 474 055 3 688 275
 15 - 19 217 024 208 671 201 445 208 000 219 597 226 250 230 251 228 736 225 958
 20 - 24 305 536 321 904 331 175 345 252 361 508 388 424 407 916 423 715 429 988
 25 - 29 296 075 320 701 335 534 349 210 365 447 384 294 415 135 438 058 457 201
 30 - 34 251 599 288 149 309 434 329 753 343 971 360 947 380 766 412 927 437 285
 35 - 39 198 555 239 102 273 502 299 664 319 981 334 338 351 471 371 444 403 689
 40 - 44 159 394 189 021 226 699 264 426 290 134 310 164 324 393 341 331 361 072
 45 - 49 137 579 150 767 176 978 215 818 252 183 277 125 296 672 310 672 327 297
 50 - 54 116 000 126 436 138 052 165 888 202 389 236 550 259 967 278 276 291 337
 55 - 59 95 845 102 156 110 732 124 416 149 816 183 114 214 363 235 910 252 828
 60 - 64 72 325 79 386 83 935 94 047 105 819 127 627 156 271 183 272 202 067
 65 - 69 49 764 54 324 57 172 63 431 71 553 81 050 98 409 121 278 143 136
 70 - 74 29 858 32 357 33 876 39 293 43 823 49 686 56 567 69 015 85 451
 75 - 79 15 488 16 196 16 445 19 938 23 298 26 178 29 907 34 303 42 157
 80 y más / and over 8 993 10 290 10 171 12 771 15 723 18 831 21 840 25 119 28 807
Mujeres / Females 820 995 1 094 687 1 394 840 1 622 228 1 860 838 2 113 212 2 377 999 2 650 947 2 927 291
 15 - 19 99 851 107 401 115 647 125 053 137 463 147 826 156 680 161 829 166 077
 20 - 24 154 925 191 820 225 642 245 020 265 701 294 067 318 846 341 017 355 509
 25 - 29 147 486 191 029 230 342 250 114 271 250 294 259 326 378 354 710 380 453
 30 - 34 117 666 168 252 215 242 239 200 258 697 279 972 303 487 336 908 366 620
 35 - 39 87 531 135 527 189 940 219 113 242 660 261 719 282 746 306 213 340 049
 40 - 44 64 408 100 644 150 718 187 026 215 916 239 282 258 236 279 283 302 943
 45 - 49 49 931 71 156 104 120 136 863 171 625 200 041 223 648 243 379 265 375
 50 - 54 35 560 49 180 66 196 88 338 118 139 150 506 177 939 201 552 222 004
 55 - 59 25 686 33 886 44 160 56 531 76 653 104 021 134 270 160 639 183 949
 60 - 64 16 665 21 041 25 300 34 082 45 004 62 613 86 819 114 142 138 743
 65 - 69 10 116 12 217 14 272 20 094 27 564 36 954 52 077 73 007 96 903
 70 - 74 5 977 6 665 7 015 10 846 15 312 21 093 28 411 40 233 56 676
 75 - 79 3 247 3 532 3 673 5 822 8 594 11 782 15 915 21 142 29 642
 80 y más / and over 1 946 2 339 2 573 4 127 6 260 9 078 12 545 16 893 22 349
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Cuadro 34b / Table 34b
REPÚBLICA DOMINICANA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD TOTAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
DOMINICAN REPUBLIC: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad total (por cien) / Total activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 61,1 63,1 64,8 66,0 67,0 67,9 68,8 69,8 70,6
 15 - 19 39,2 37,6 36,3 36,5 36,7 36,7 36,7 36,7 36,6
 20 - 24 63,2 66,3 69,2 70,5 71,7 72,9 74,0 75,1 76,1
 25 - 29 70,2 73,6 76,5 78,1 79,6 81,0 82,4 83,7 85,1
 30 - 34 71,8 75,4 78,8 80,4 81,9 83,4 84,9 86,3 87,6
 35 - 39 71,4 75,6 79,5 80,9 82,4 83,8 85,2 86,6 87,9
 40 - 44 70,1 74,5 78,8 80,1 81,5 82,9 84,3 85,7 87,0
 45 - 49 68,5 71,6 74,6 76,1 77,6 79,1 80,7 82,3 83,8
 50 - 54 65,1 66,7 68,3 69,9 71,5 73,1 74,8 76,6 78,3
 55 - 59 61,5 61,6 61,8 63,5 65,1 66,8 68,6 70,4 72,3
 60 - 64 56,9 54,9 53,2 54,8 56,5 58,2 60,0 61,9 63,8
 65 - 69 51,8 47,6 43,5 45,0 46,7 48,4 50,2 52,1 54,1
 70 - 74 45,7 39,8 34,2 35,4 36,7 38,1 39,7 41,2 42,9
 75 - 79 38,7 32,0 25,8 26,8 27,8 28,8 29,9 31,1 32,4
 80 y más / and over 30,2 24,0 17,9 18,1 18,4 18,8 19,2 19,8 20,4
Hombres / Males 85,4 83,1 80,7 80,7 80,5 80,4 80,2 80,0 79,8
 15 - 19 53,7 49,7 46,0 45,4 44,7 44,0 43,3 42,5 41,7
 20 - 24 84,4 83,5 82,6 82,5 82,5 82,5 82,5 82,6 82,6
 25 - 29 94,6 93,1 91,5 91,6 91,7 91,9 92,0 92,2 92,4
 30 - 34 98,2 96,1 94,0 94,2 94,3 94,5 94,7 94,9 95,1
 35 - 39 98,5 96,5 94,5 94,6 94,7 94,9 95,0 95,2 95,4
 40 - 44 98,2 96,3 94,4 94,5 94,5 94,6 94,7 94,8 94,9
 45 - 49 97,9 95,5 93,1 93,1 93,1 93,2 93,2 93,3 93,3
 50 - 54 96,3 93,6 91,0 90,9 90,7 90,6 90,5 90,4 90,3
 55 - 59 92,9 89,9 86,8 86,7 86,5 86,4 86,2 86,1 85,9
 60 - 64 87,9 84,0 80,3 80,0 79,7 79,4 79,1 78,9 78,8
 65 - 69 81,8 75,1 68,4 68,2 68,1 68,0 67,9 67,9 68,0
 70 - 74 73,0 64,3 55,9 55,7 55,5 55,3 55,2 55,2 55,2
 75 - 79 62,8 52,3 42,4 42,0 41,8 41,7 41,6 41,6 41,6
 80 y más / and over 50,7 39,1 28,9 28,2 27,6 27,2 26,8 26,5 26,2
Mujeres / Females 36,4 42,9 48,9 51,4 53,6 55,7 57,7 59,7 61,7
 15 - 19 24,6 25,6 26,6 27,6 28,5 29,3 30,0 30,7 31,4
 20 - 24 42,2 49,3 56,0 58,5 60,9 63,1 65,3 67,4 69,5
 25 - 29 46,2 54,4 61,8 64,7 67,5 70,2 72,7 75,2 77,7
 30 - 34 45,5 55,1 64,0 66,9 69,7 72,4 75,1 77,6 80,1
 35 - 39 44,0 54,7 64,7 67,6 70,3 73,0 75,5 78,0 80,5
 40 - 44 41,1 52,3 63,0 66,0 68,8 71,5 74,1 76,7 79,1
 45 - 49 37,5 46,8 55,7 59,1 62,3 65,5 68,5 71,5 74,4
 50 - 54 31,6 38,3 45,0 48,8 52,5 56,1 59,7 63,2 66,7
 55 - 59 27,2 31,6 35,9 39,9 43,9 47,8 51,7 55,5 59,3
 60 - 64 22,5 23,8 25,1 29,3 33,5 37,7 41,8 45,9 50,0
 65 - 69 18,5 18,1 17,7 21,7 25,7 29,7 33,6 37,6 41,5
 70 - 74 15,9 14,0 11,9 15,3 18,6 22,0 25,4 28,8 32,1
 75 - 79 13,7 11,5 9,4 12,0 14,5 17,1 19,6 22,1 24,6
 80 y más / and over 10,5 8,9 7,1 8,6 10,0 11,4 12,9 14,3 15,8
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Cuadro 34c / Table 34c
REPÚBLICA DOMINICANA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
DOMINICAN REPUBLIC: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa urbana / Urban economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 1 488 877 1 952 432 2 376 987 2 815 832 3 266 150 3 730 054 4 198 088 4 657 852 5 099 505
 15 - 19 157 127 180 345 198 186 217 776 241 543 259 769 273 862 280 046 283 383
 20 - 24 256 654 317 690 365 292 408 440 452 066 507 900 554 348 594 252 618 921
 25 - 29 257 633 327 007 377 036 420 611 464 913 511 126 572 007 622 671 666 844
 30 - 34 209 476 287 015 345 667 395 436 436 353 479 165 524 290 585 277 636 290
 35 - 39 158 061 233 515 305 299 360 581 407 338 445 541 485 805 528 737 588 339
 40 - 44 121 512 177 798 245 225 309 815 362 075 406 091 441 443 479 083 519 770
 45 - 49 98 299 132 094 180 638 239 702 300 720 350 165 391 710 425 202 461 413
 50 - 54 75 876 100 571 127 120 167 882 221 525 277 273 322 412 360 569 391 679
 55 - 59 59 103 75 659 93 483 116 193 152 572 200 880 251 108 291 936 326 781
 60 - 64 41 291 53 145 62 262 78 291 97 287 128 092 169 184 212 299 247 934
 65 - 69 27 256 34 341 39 514 49 813 62 684 78 175 103 358 137 163 173 064
 70 - 74 15 212 18 791 20 934 27 954 35 253 44 495 55 679 73 903 98 517
 75 - 79 7 557 9 103 9 959 13 948 18 550 23 377 29 500 36 940 49 120
 80 y más / and over 3 819 5 358 6 373 9 391 13 271 18 005 23 383 29 773 37 448
Hombres / Males 964 869 1 203 759 1 387 989 1 619 044 1 852 124 2 087 353 2 318 246 2 536 748 2 737 529
 15 - 19 99 263 111 020 118 854 129 244 141 929 150 741 156 885 158 304 157 970
 20 - 24 155 325 184 422 203 010 225 082 247 236 275 961 298 565 317 326 327 763
 25 - 29 157 560 191 210 210 771 232 749 255 024 278 156 309 173 333 491 353 997
 30 - 34 131 398 169 922 192 756 218 136 238 407 259 629 281 935 312 647 336 826
 35 - 39 101 455 139 910 170 328 198 113 221 587 240 225 259 905 280 822 310 436
 40 - 44 80 375 108 999 138 412 171 620 197 464 219 218 236 125 254 139 273 544
 45 - 49 67 168 84 219 106 517 138 245 169 565 193 660 213 649 228 963 245 528
 50 - 54 54 713 68 413 80 755 103 448 132 661 161 321 182 851 200 417 213 651
 55 - 59 44 226 54 016 63 339 75 906 96 115 122 263 147 636 166 365 181 519
 60 - 64 31 628 39 621 44 971 54 069 64 295 81 036 102 689 123 642 139 079
 65 - 69 21 450 26 544 29 819 35 617 42 579 50 519 63 606 80 608 97 195
 70 - 74 11 851 14 703 16 442 20 640 24 505 29 211 34 589 43 498 55 123
 75 - 79 5 762 6 902 7 459 9 858 12 338 14 652 17 487 20 750 26 182
 80 y más / and over 2 695 3 855 4 557 6 315 8 420 10 760 13 151 15 774 18 715
Mujeres / Females 524 007 748 673 988 998 1 196 789 1 414 025 1 642 701 1 879 842 2 121 104 2 361 976
 15 - 19 57 864 69 325 79 332 88 532 99 615 109 028 116 977 121 742 125 412
 20 - 24 101 329 133 268 162 282 183 359 204 830 231 939 255 782 276 927 291 158
 25 - 29 100 073 135 797 166 265 187 862 209 889 232 970 262 834 289 180 312 847
 30 - 34 78 078 117 092 152 911 177 300 197 946 219 537 242 355 272 630 299 464
 35 - 39 56 606 93 605 134 971 162 468 185 750 205 316 225 900 247 915 277 903
 40 - 44 41 137 68 798 106 813 138 195 164 611 186 873 205 318 224 944 246 226
 45 - 49 31 130 47 875 74 121 101 456 131 155 156 505 178 061 196 239 215 885
 50 - 54 21 164 32 158 46 365 64 434 88 864 115 952 139 562 160 153 178 029
 55 - 59 14 877 21 644 30 144 40 286 56 457 78 618 103 472 125 570 145 262
 60 - 64 9 663 13 524 17 290 24 222 32 992 47 055 66 495 88 657 108 855
 65 - 69 5 806 7 797 9 695 14 197 20 105 27 655 39 752 56 555 75 870
 70 - 74 3 361 4 088 4 492 7 313 10 748 15 284 21 090 30 405 43 394
 75 - 79 1 795 2 200 2 500 4 090 6 212 8 725 12 013 16 190 22 937
 80 y más / and over 1 123 1 503 1 816 3 075 4 851 7 245 10 232 13 998 18 733
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Cuadro 34d / Table 34d
REPÚBLICA DOMINICANA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD URBANA,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
DOMINICAN REPUBLIC: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad urbana (por cien) / Urban activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 62,5 64,5 66,2 67,2 68,0 68,8 69,6 70,4 71,2
 15 - 19 37,2 36,9 36,6 36,3 36,0 35,7 35,4 35,1 34,8
 20 - 24 65,5 68,2 70,9 71,9 73,0 74,0 75,1 76,1 77,1
 25 - 29 73,8 76,3 78,7 80,0 81,3 82,6 83,9 85,1 86,4
 30 - 34 75,4 78,1 80,8 82,1 83,5 84,9 86,3 87,7 89,0
 35 - 39 74,3 78,0 81,6 82,8 84,1 85,4 86,7 88,0 89,3
 40 - 44 73,0 77,0 81,0 82,1 83,3 84,6 85,8 87,1 88,3
 45 - 49 70,8 73,6 76,2 77,6 79,0 80,5 82,0 83,5 85,0
 50 - 54 65,8 67,6 69,2 70,8 72,3 73,9 75,6 77,3 79,0
 55 - 59 60,9 61,3 61,6 63,3 64,9 66,7 68,4 70,3 72,2
 60 - 64 54,1 52,7 51,3 53,1 55,0 56,9 58,9 60,9 63,0
 65 - 69 48,4 44,7 40,9 42,8 44,8 46,8 48,9 51,0 53,1
 70 - 74 40,2 35,2 30,1 31,8 33,5 35,3 37,1 38,9 40,8
 75 - 79 32,3 27,0 21,7 23,1 24,4 25,8 27,2 28,6 30,1
 80 y más / and over 21,8 18,4 14,6 15,4 16,3 17,1 17,9 18,8 19,6
Hombres / Males 84,0 82,2 80,0 80,1 79,9 79,8 79,6 79,5 79,2
 15 - 19 49,7 47,5 45,2 44,2 43,2 42,1 41,1 40,1 39,0
 20 - 24 83,3 82,4 81,4 81,6 81,7 81,9 82,0 82,1 82,3
 25 - 29 94,6 92,7 90,8 91,1 91,3 91,6 91,8 92,1 92,3
 30 - 34 97,8 95,6 93,4 93,7 94,0 94,3 94,6 94,9 95,2
 35 - 39 98,3 96,3 94,3 94,5 94,7 94,9 95,1 95,3 95,5
 40 - 44 97,8 96,0 94,2 94,3 94,4 94,5 94,7 94,8 94,9
 45 - 49 97,3 94,9 92,5 92,6 92,7 92,8 92,9 93,0 93,1
 50 - 54 95,3 92,7 90,0 90,0 89,9 89,8 89,7 89,6 89,6
 55 - 59 91,6 88,6 85,5 85,3 85,2 85,0 84,8 84,6 84,5
 60 - 64 84,3 80,7 77,1 76,9 76,8 76,7 76,6 76,4 76,3
 65 - 69 77,8 71,1 64,5 64,6 64,8 64,9 65,1 65,2 65,4
 70 - 74 65,5 57,9 50,4 50,6 50,7 50,9 51,1 51,3 51,4
 75 - 79 53,1 44,4 35,8 36,1 36,3 36,6 36,9 37,2 37,4
 80 y más / and over 35,2 29,7 24,1 24,2 24,3 24,4 24,5 24,6 24,7
Mujeres / Females 42,5 48,0 53,3 55,2 56,9 58,5 60,2 62,0 63,8
 15 - 19 26,0 27,2 28,5 28,8 29,2 29,5 29,9 30,3 30,6
 20 - 24 49,3 55,1 61,0 62,8 64,6 66,5 68,3 70,2 72,0
 25 - 29 54,9 61,1 67,3 69,5 71,7 73,9 76,1 78,3 80,5
 30 - 34 54,3 61,7 69,0 71,3 73,6 76,0 78,3 80,6 82,9
 35 - 39 51,7 60,7 69,7 72,0 74,2 76,5 78,7 81,0 83,3
 40 - 44 48,8 58,6 68,5 70,8 73,0 75,3 77,5 79,8 82,1
 45 - 49 44,6 52,7 60,9 63,6 66,4 69,1 71,8 74,6 77,3
 50 - 54 36,5 43,0 49,4 52,7 56,0 59,3 62,6 65,9 69,2
 55 - 59 30,5 34,6 38,8 42,5 46,2 50,0 53,7 57,4 61,1
 60 - 64 24,9 26,2 27,4 31,4 35,4 39,5 43,5 47,5 51,5
 65 - 69 20,2 19,7 19,2 23,2 27,1 31,0 34,9 38,9 42,8
 70 - 74 17,0 14,6 12,2 15,5 18,9 22,3 25,6 29,0 32,3
 75 - 79 14,3 12,1 10,0 12,4 14,8 17,2 19,7 22,1 24,5
 80 y más / and over 11,4 9,3 7,3 8,8 10,3 11,8 13,3 14,8 16,3
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Cuadro 34e / Table 34e
REPÚBLICA DOMINICANA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
DOMINICAN REPUBLIC: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa rural / Rural economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 1 286 154 1 281 716 1 323 003 1 338 304 1 359 931 1 387 739 1 423 839 1 467 149 1 516 061
 15 - 19 159 749 135 726 118 906 115 277 115 517 114 308 113 069 110 519 108 652
 20 - 24 203 807 196 033 191 525 181 832 175 143 174 591 172 415 170 479 166 576
 25 - 29 185 928 184 723 188 840 178 713 171 784 167 427 169 506 170 096 170 811
 30 - 34 159 790 169 386 179 009 173 518 166 316 161 754 159 964 164 557 167 615
 35 - 39 128 024 141 114 158 143 158 196 155 303 150 517 148 413 148 920 155 399
 40 - 44 102 289 111 868 132 192 141 637 143 974 143 355 141 187 141 530 144 245
 45 - 49 89 211 89 830 100 459 112 979 123 088 127 001 128 610 128 849 131 259
 50 - 54 75 684 75 044 77 129 86 344 99 003 109 783 115 493 119 258 121 662
 55 - 59 62 427 60 383 61 409 64 755 73 897 86 255 97 525 104 614 109 996
 60 - 64 47 699 47 282 46 974 49 837 53 536 62 149 73 905 85 115 92 876
 65 - 69 32 624 32 200 31 930 33 711 36 434 39 829 47 128 57 123 66 974
 70 - 74 20 623 20 231 19 956 22 186 23 881 26 284 29 299 35 344 43 610
 75 - 79 11 178 10 626 10 159 11 812 13 342 14 583 16 322 18 505 22 679
 80 y más / and over 7 121 7 271 6 372 7 507 8 713 9 903 11 002 12 239 13 708
Hombres / Males 989 166 935 702 917 161 912 864 913 119 917 227 925 682 937 307 950 746
 15 - 19 117 762 97 650 82 591 78 756 77 668 75 509 73 366 70 431 67 988
 20 - 24 150 211 137 481 128 166 120 171 114 272 112 463 109 351 106 389 102 225
 25 - 29 138 515 129 491 124 764 116 461 110 423 106 138 105 961 104 567 103 204
 30 - 34 120 201 118 226 116 678 111 617 105 564 101 318 98 832 100 280 100 459
 35 - 39 97 100 99 192 103 174 101 551 98 394 94 114 91 566 90 622 93 253
 40 - 44 79 018 80 022 88 287 92 806 92 670 90 946 88 268 87 191 87 528
 45 - 49 70 410 66 548 70 461 77 573 82 618 83 465 83 022 81 709 81 769
 50 - 54 61 288 58 022 57 297 62 440 69 728 75 229 77 116 77 859 77 687
 55 - 59 51 618 48 140 47 393 48 510 53 701 60 852 66 727 69 545 71 308
 60 - 64 40 697 39 765 38 963 39 978 41 525 46 591 53 582 59 630 62 988
 65 - 69 28 314 27 780 27 353 27 814 28 974 30 531 34 803 40 670 45 941
 70 - 74 18 007 17 654 17 434 18 653 19 318 20 475 21 978 25 517 30 328
 75 - 79 9 726 9 294 8 986 10 080 10 960 11 526 12 420 13 552 15 975
 80 y más / and over 6 298 6 436 5 615 6 455 7 304 8 070 8 689 9 345 10 092
Mujeres / Females 296 987 346 014 405 842 425 440 446 812 470 511 498 157 529 843 565 316
 15 - 19 41 987 38 076 36 315 36 521 37 848 38 798 39 703 40 088 40 664
 20 - 24 53 596 58 552 63 359 61 661 60 872 62 128 63 064 64 091 64 351
 25 - 29 47 413 55 232 64 076 62 252 61 361 61 289 63 545 65 529 67 606
 30 - 34 39 588 51 159 62 331 61 900 60 751 60 436 61 132 64 278 67 156
 35 - 39 30 925 41 922 54 969 56 645 56 910 56 404 56 847 58 298 62 146
 40 - 44 23 270 31 846 43 905 48 831 51 305 52 409 52 919 54 339 56 717
 45 - 49 18 801 23 281 29 999 35 407 40 470 43 536 45 587 47 140 49 490
 50 - 54 14 397 17 022 19 831 23 904 29 275 34 554 38 377 41 400 43 975
 55 - 59 10 809 12 242 14 016 16 245 20 196 25 403 30 798 35 069 38 688
 60 - 64 7 002 7 517 8 010 9 860 12 012 15 558 20 324 25 485 29 887
 65 - 69 4 309 4 420 4 577 5 897 7 459 9 298 12 325 16 452 21 033
 70 - 74 2 616 2 577 2 522 3 533 4 563 5 808 7 321 9 827 13 283
 75 - 79 1 452 1 332 1 173 1 732 2 382 3 057 3 903 4 953 6 704
 80 y más / and over 823 835 757 1 052 1 409 1 833 2 313 2 895 3 616
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Cuadro 34f / Table 34f
REPÚBLICA DOMINICANA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD RURAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
DOMINICAN REPUBLIC: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad rural (por cien) / Rural activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 59,5 60,9 62,4 63,7 64,7 65,7 66,7 67,7 68,7
 15 - 19 41,2 38,6 35,8 37,0 38,1 39,1 40,2 41,3 42,3
 20 - 24 60,5 63,4 66,3 67,5 68,6 69,6 70,7 71,7 72,6
 25 - 29 65,7 69,2 72,6 73,9 75,3 76,6 77,8 79,1 80,3
 30 - 34 67,5 71,4 75,3 76,7 77,9 79,2 80,5 81,7 82,9
 35 - 39 68,2 72,0 75,8 76,9 78,2 79,4 80,6 81,8 83,0
 40 - 44 67,0 70,9 75,0 76,2 77,4 78,6 79,9 81,2 82,4
 45 - 49 66,2 68,8 71,7 73,1 74,3 75,7 77,1 78,5 79,9
 50 - 54 64,3 65,4 66,9 68,3 69,8 71,2 72,8 74,4 76,0
 55 - 59 62,2 61,9 62,1 63,8 65,5 67,2 68,8 70,6 72,5
 60 - 64 59,6 57,6 55,9 57,6 59,2 60,9 62,6 64,3 66,0
 65 - 69 55,1 51,1 47,1 48,7 50,3 51,9 53,5 55,1 56,8
 70 - 74 50,9 45,3 39,8 41,3 42,7 44,1 45,6 47,1 48,6
 75 - 79 44,7 38,1 31,8 33,1 34,2 35,3 36,5 37,6 38,8
 80 y más / and over 38,1 30,9 23,1 23,0 23,0 22,9 22,8 22,7 22,6
Hombres / Males 86,7 84,2 81,7 81,9 81,8 81,8 81,7 81,7 81,5
 15 - 19 57,7 52,4 47,1 47,5 47,9 48,4 48,8 49,2 49,6
 20 - 24 85,6 85,0 84,4 84,3 84,2 84,1 84,0 83,8 83,7
 25 - 29 94,7 93,7 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6
 30 - 34 98,7 96,9 95,1 95,1 95,1 95,1 95,1 95,1 95,1
 35 - 39 98,8 96,8 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9 94,9
 40 - 44 98,6 96,7 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8
 45 - 49 98,5 96,3 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0
 50 - 54 97,2 94,8 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4
 55 - 59 94,1 91,4 88,7 88,9 89,1 89,3 89,5 89,7 89,8
 60 - 64 90,8 87,6 84,4 84,4 84,5 84,5 84,6 84,6 84,7
 65 - 69 85,1 79,2 73,3 73,5 73,6 73,8 73,9 74,0 74,2
 70 - 74 79,0 70,7 62,5 62,7 62,9 63,1 63,3 63,5 63,7
 75 - 79 70,5 60,2 50,0 50,1 50,3 50,5 50,7 50,8 51,0
 80 y más / and over 62,4 48,4 34,4 33,6 32,8 32,0 31,2 30,5 29,7
Mujeres / Females 29,1 34,9 40,7 43,1 45,4 47,6 49,8 52,0 54,3
 15 - 19 22,9 23,0 23,2 25,0 26,8 28,6 30,4 32,2 34,0
 20 - 24 33,2 39,7 46,2 48,5 50,8 53,1 55,4 57,7 60,0
 25 - 29 34,7 42,9 51,1 53,7 56,3 58,9 61,5 64,1 66,7
 30 - 34 34,5 44,4 54,2 56,8 59,3 61,9 64,5 67,0 69,6
 35 - 39 34,5 44,8 55,0 57,5 60,0 62,5 64,9 67,4 69,9
 40 - 44 32,1 42,5 52,8 55,4 58,1 60,7 63,3 65,9 68,6
 45 - 49 29,7 37,9 46,1 49,1 52,1 55,1 58,1 61,1 64,1
 50 - 54 26,4 31,8 37,2 40,6 44,1 47,5 51,0 54,4 57,9
 55 - 59 23,7 27,3 30,9 34,6 38,4 42,2 45,9 49,7 53,4
 60 - 64 19,9 20,5 21,2 25,2 29,1 33,1 37,1 41,1 45,1
 65 - 69 16,6 15,8 15,0 18,8 22,5 26,3 30,0 33,8 37,5
 70 - 74 14,7 13,0 11,4 14,7 18,1 21,4 24,8 28,1 31,5
 75 - 79 13,0 10,7 8,4 11,1 13,8 16,6 19,3 22,0 24,7
 80 y más / and over 9,6 8,1 6,7 7,8 9,0 10,1 11,3 12,4 13,6
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Cuadro 34g / Table 34g
REPÚBLICA DOMINICANA: INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL, URBANA Y RURAL
DOMINICAN REPUBLIC: DEMOGRAPHIC INDICATORS OF THE TOTAL,  URBAN AND RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
1990-2030
Indicadores demográficos / 
 Años / Years
Demographic indicators 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL / TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 3,1 2,7 2,3 2,2 2,0 1,9 1,7 1,5 -
Hombres / Males 1,8 1,5 1,9 1,8 1,7 1,5 1,4 1,2 -
Mujeres / Females 5,8 4,8 3,0 2,7 2,5 2,4 2,2 2,0 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 35,6 35,9 36,3 37,0 37,8 38,5 39,1 39,8 40,5
Hombres / Males 36,5 36,8 37,2 37,9 38,5 39,1 39,7 40,2 40,8
Mujeres / Females 33,4 34,1 34,7 35,7 36,7 37,6 38,4 39,2 40,0
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 61,1 63,1 64,8 66,0 67,0 67,9 68,8 69,8 70,6
Hombres / Males 85,4 83,1 80,7 80,7 80,5 80,4 80,2 80,0 79,8
Mujeres / Females 36,4 42,9 48,9 51,4 53,6 55,7 57,7 59,7 61,7
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 40,2 40,1 39,9 40,8 41,7 42,6 43,5 44,5 45,4
Hombres / Males 58,6 55,4 52,5 52,4 52,3 52,2 52,1 52,1 52,1
Mujeres / Females 21,1 24,2 27,2 29,3 31,3 33,3 35,3 37,2 39,1
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA / URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 5,4 3,9 3,4 3,0 2,7 2,4 2,1 1,8 -
Hombres / Males 4,4 2,8 3,1 2,7 2,4 2,1 1,8 1,5 -
Mujeres / Females 7,1 5,6 3,8 3,3 3,0 2,7 2,4 2,2 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 34,9 35,3 35,8 36,6 37,4 38,1 38,8 39,4 40,1
Hombres / Males 35,9 36,3 36,7 37,3 38,0 38,6 39,2 39,7 40,3
Mujeres / Females 33,1 33,9 34,7 35,6 36,6 37,5 38,3 39,1 39,9
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 62,5 64,5 66,2 67,2 68,0 68,8 69,6 70,4 71,2
Hombres / Males 84,0 82,2 80,0 80,1 79,9 79,8 79,6 79,5 79,2
Mujeres / Females 42,5 48,0 53,3 55,2 56,9 58,5 60,2 62,0 63,8
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 39,7 39,8 39,8 40,7 41,6 42,5 43,5 44,4 45,4
Hombres / Males 56,1 53,5 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,1 51,1
Mujeres / Females 24,2 26,8 29,5 31,3 33,1 34,9 36,7 38,5 40,3
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL / RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes -0,1 0,6 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 -
Hombres / Males -1,1 -0,4 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 -
Mujeres / Females 3,1 3,2 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 36,4 36,8 37,2 37,9 38,7 39,4 40,1 40,9 41,6
Hombres / Males 37,1 37,6 38,1 38,8 39,5 40,2 40,9 41,6 42,3
Mujeres / Females 33,8 34,5 35,0 36,0 37,0 37,9 38,8 39,6 40,5
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 59,5 60,9 62,4 63,7 64,7 65,7 66,7 67,7 68,7
Hombres / Males 86,7 84,2 81,7 81,9 81,8 81,8 81,7 81,7 81,5
Mujeres / Females 29,1 34,9 40,7 43,1 45,4 47,6 49,8 52,0 54,3
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 40,6 40,2 40,0 40,8 41,7 42,6 43,5 44,3 45,2
Hombres / Males 60,6 57,5 54,4 54,4 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5
Mujeres / Females 17,3 20,1 23,0 24,9 26,9 28,9 30,9 32,8 34,8
a Estos indicadores están referidos a períodos quinquenales; el año de referencia indicado en la columna corresponde al límite inferior del período.
a These indicators refer to quinquennial periods; the reference year for each column corresponds to the lower limit of the period.
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Cuadro 35a / Table 35a
URUGUAY: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
URUGUAY: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa total / Total economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 1 355 388 1 463 984 1 569 353 1 594 151 1 652 909 1 719 495 1 782 151 1 841 259 1 889 803
 15 - 19 115 075 115 386 101 468 101 976 105 317 101 663 97 652 95 414 93 525
 20 - 24 169 352 192 865 205 656 183 865 192 654 203 378 199 791 195 292 192 588
 25 - 29 176 098 181 525 208 963 210 891 195 765 209 196 224 073 223 047 218 585
 30 - 34 168 177 181 546 186 206 201 011 210 170 197 450 213 471 231 055 230 286
 35 - 39 151 697 173 022 185 598 179 501 198 975 209 847 198 179 215 552 233 185
 40 - 44 139 276 153 186 174 504 180 109 176 326 196 493 207 920 196 949 214 191
 45 - 49 125 084 137 349 152 004 167 001 174 221 171 263 191 542 203 314 192 739
 50 - 54 111 036 119 500 131 921 139 843 155 498 163 028 160 867 180 578 191 955
 55 - 59 95 949 95 457 104 447 110 210 118 260 132 245 139 299 138 034 155 321
 60 - 64 57 927 61 666 60 960 63 510 68 489 74 643 84 625 90 299 90 439
 65 - 69 28 148 32 593 34 862 33 085 34 929 37 949 41 580 47 410 50 743
 70 - 74 10 538 12 411 14 109 14 008 13 135 13 602 14 480 15 537 17 312
 75 - 79 4 890 4 969 5 903 6 214 6 021 5 467 5 441 5 545 5 659
 80 y más / and over 2 142 2 509 2 751 2 927 3 150 3 271 3 233 3 233 3 274
Hombres / Males 839 918 872 886 902 968 905 271 928 665 956 482 982 017 1 005 125 1 022 027
 15 - 19 75 022 73 570 63 401 62 700 63 738 60 581 57 304 55 177 53 255
 20 - 24 101 284 113 750 118 055 104 258 108 289 113 225 110 197 106 762 104 402
 25 - 29 105 367 106 354 120 544 119 666 109 965 116 593 123 751 122 091 118 542
 30 - 34 100 547 104 769 104 760 112 707 116 516 108 611 116 780 125 511 124 076
 35 - 39 90 679 98 610 102 171 98 105 109 155 114 123 107 152 116 160 124 866
 40 - 44 83 187 88 573 96 363 98 709 95 937 107 281 112 475 105 860 114 674
 45 - 49 76 608 79 936 85 501 92 101 95 230 92 829 104 071 109 322 102 879
 50 - 54 69 117 71 152 74 663 78 751 85 770 88 998 86 955 97 702 102 625
 55 - 59 65 472 60 465 63 155 65 147 69 172 75 366 78 117 76 202 85 314
 60 - 64 41 000 41 437 38 517 39 395 41 286 44 254 48 613 50 770 49 808
 65 - 69 20 006 21 616 21 897 19 876 20 644 21 818 23 549 26 028 27 291
 70 - 74 7 243 8 167 8 910 8 638 7 803 8 000 8 318 8 811 9 520
 75 - 79 3 091 3 023 3 461 3 584 3 437 3 046 3 043 3 063 3 117
 80 y más / and over 1 295 1 465 1 569 1 634 1 724 1 758 1 692 1 666 1 658
Mujeres / Females 515 471 591 098 666 385 688 880 724 244 763 013 800 134 836 133 867 776
 15 - 19 40 052 41 817 38 067 39 276 41 578 41 082 40 348 40 238 40 271
 20 - 24 68 068 79 116 87 601 79 607 84 365 90 154 89 594 88 530 88 186
 25 - 29 70 731 75 171 88 420 91 225 85 801 92 604 100 323 100 956 100 044
 30 - 34 67 630 76 778 81 445 88 304 93 654 88 839 96 691 105 544 106 210
 35 - 39 61 018 74 412 83 427 81 396 89 821 95 723 91 026 99 393 108 318
 40 - 44 56 089 64 613 78 142 81 400 80 389 89 212 95 445 91 088 99 518
 45 - 49 48 476 57 412 66 503 74 900 78 990 78 433 87 471 93 992 89 860
 50 - 54 41 919 48 349 57 258 61 092 69 728 74 030 73 912 82 876 89 329
 55 - 59 30 477 34 991 41 292 45 063 49 088 56 879 61 182 61 833 70 006
 60 - 64 16 926 20 228 22 443 24 115 27 202 30 390 36 012 39 529 40 632
 65 - 69 8 142 10 978 12 965 13 209 14 285 16 130 18 031 21 382 23 452
 70 - 74 3 295 4 243 5 199 5 370 5 333 5 603 6 162 6 726 7 792
 75 - 79 1 799 1 947 2 442 2 630 2 584 2 421 2 397 2 482 2 542
 80 y más / and over 846 1 043 1 182 1 293 1 426 1 513 1 541 1 567 1 616
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Cuadro 35b / Table 35b
URUGUAY: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD TOTAL
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
URUGUAY: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad total (por cien) / Total activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 59,0 60,7 62,8 63,1 63,5 64,0 64,4 64,6 64,6
 15 - 19 44,2 42,0 39,8 39,7 39,6 39,5 39,4 39,3 39,3
 20 - 24 74,0 75,2 76,0 76,6 77,2 77,7 78,3 78,9 79,5
 25 - 29 78,1 80,8 83,4 84,2 85,0 85,9 86,8 87,7 88,6
 30 - 34 78,7 81,7 84,7 85,8 86,8 87,8 88,8 89,8 90,8
 35 - 39 79,2 82,1 85,1 86,1 87,2 88,2 89,1 90,1 91,1
 40 - 44 77,9 81,3 84,3 85,3 86,3 87,3 88,2 89,2 90,1
 45 - 49 74,8 78,6 82,4 83,3 84,2 85,2 86,3 87,2 88,2
 50 - 54 69,8 73,9 77,8 78,9 79,7 80,7 81,7 82,7 83,7
 55 - 59 59,0 62,9 67,6 68,4 69,4 70,2 71,1 72,1 73,1
 60 - 64 38,2 40,7 43,0 44,1 45,1 46,2 47,1 48,2 49,2
 65 - 69 22,6 23,9 25,5 25,8 26,4 27,0 27,7 28,2 28,8
 70 - 74 11,4 11,6 12,0 11,8 11,6 11,6 11,5 11,4 11,3
 75 - 79 6,7 6,8 6,9 6,5 6,1 5,8 5,5 5,1 4,8
 80 y más / and over 3,2 3,2 3,1 2,9 2,7 2,6 2,4 2,2 2,1
Hombres / Males 76,7 76,0 75,9 75,4 75,0 74,7 74,2 73,5 72,6
 15 - 19 56,6 52,6 48,9 47,9 47,0 46,2 45,3 44,5 43,7
 20 - 24 88,6 87,3 86,0 85,7 85,5 85,2 85,0 84,7 84,5
 25 - 29 95,3 95,1 95,0 94,9 94,8 94,7 94,6 94,5 94,4
 30 - 34 96,6 96,4 96,1 96,2 96,3 96,3 96,4 96,4 96,5
 35 - 39 96,6 96,4 96,2 96,3 96,3 96,4 96,4 96,4 96,5
 40 - 44 96,1 96,2 96,4 96,3 96,2 96,2 96,1 96,1 96,0
 45 - 49 94,6 94,9 95,3 95,2 95,1 95,0 94,8 94,7 94,6
 50 - 54 91,3 91,7 92,2 92,0 91,8 91,5 91,3 91,1 90,8
 55 - 59 84,3 85,4 86,5 85,8 85,2 84,5 83,8 83,1 82,4
 60 - 64 58,3 59,0 59,8 59,4 59,0 58,6 58,2 57,9 57,5
 65 - 69 35,6 35,7 36,0 35,5 35,2 34,8 34,6 34,3 34,0
 70 - 74 18,3 18,1 18,1 17,4 16,7 16,1 15,5 14,9 14,4
 75 - 79 10,7 10,6 10,4 9,7 9,0 8,4 7,7 7,1 6,5
 80 y más / and over 5,5 5,4 5,4 5,0 4,6 4,2 3,8 3,5 3,1
Mujeres / Females 42,9 46,8 50,9 51,9 53,0 54,3 55,4 56,4 57,2
 15 - 19 31,4 31,0 30,5 31,1 31,8 32,5 33,2 33,9 34,6
 20 - 24 59,4 62,7 65,8 67,2 68,6 70,0 71,5 72,9 74,3
 25 - 29 61,6 66,6 71,5 73,3 75,1 77,0 78,8 80,7 82,5
 30 - 34 61,7 67,7 73,5 75,4 77,3 79,3 81,2 83,1 85,0
 35 - 39 62,5 68,7 74,6 76,4 78,2 80,1 81,9 83,7 85,5
 40 - 44 60,8 67,1 73,1 74,9 76,8 78,6 80,5 82,3 84,2
 45 - 49 56,3 63,3 70,2 72,1 74,0 76,0 77,9 79,8 81,8
 50 - 54 50,2 57,5 64,6 66,6 68,6 70,6 72,7 74,7 76,7
 55 - 59 35,9 43,3 50,6 52,9 55,1 57,4 59,6 61,9 64,2
 60 - 64 20,8 24,9 29,0 31,1 33,2 35,3 37,5 39,6 41,8
 65 - 69 11,9 14,4 17,0 18,3 19,5 20,7 21,9 23,2 24,4
 70 - 74 6,2 6,9 7,6 7,8 8,0 8,2 8,5 8,7 9,0
 75 - 79 4,0 4,4 4,7 4,5 4,3 4,1 4,0 3,8 3,7
 80 y más / and over 2,0 2,0 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5
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Cuadro 35c / Table 35c
URUGUAY: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
URUGUAY: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa urbana / Urban economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 1 188 611 1 305 985 1 410 601 1 445 162 1 508 185 1 577 392 1 641 914 1 702 219 1 752 008
 15 - 19 97 540 100 348 89 155 90 597 94 362 91 727 88 616 86 997 85 612
 20 - 24 149 920 173 845 186 633 168 197 177 311 188 119 185 559 181 987 179 959
 25 - 29 157 216 164 100 190 161 193 335 180 462 193 707 208 242 207 900 204 229
 30 - 34 150 053 164 245 169 146 183 962 193 470 182 621 198 194 215 190 215 022
 35 - 39 134 680 156 877 168 752 164 431 183 288 194 216 184 118 200 873 217 855
 40 - 44 123 525 137 954 158 249 164 592 162 090 181 476 192 796 183 207 199 760
 45 - 49 109 809 122 536 137 152 151 936 159 491 157 580 176 939 188 454 179 140
 50 - 54 97 051 106 115 118 239 126 393 141 495 149 140 147 803 166 461 177 465
 55 - 59 82 840 83 891 92 902 98 975 106 962 120 354 127 390 126 734 143 032
 60 - 64 48 768 52 886 52 945 55 830 60 791 66 755 76 187 81 718 82 195
 65 - 69 23 144 27 390 29 382 28 384 30 350 33 338 36 845 42 339 45 598
 70 - 74 8 449 9 927 11 178 11 316 10 779 11 296 12 150 13 144 14 757
 75 - 79 3 924 3 922 4 615 4 939 4 845 4 444 4 455 4 567 4 680
 80 y más / and over 1 692 1 951 2 093 2 274 2 487 2 619 2 620 2 647 2 704
Hombres / Males 710 970 760 064 797 894 807 819 834 657 864 592 891 604 915 661 933 483
 15 - 19 61 173 62 352 54 796 54 885 56 327 53 949 51 350 49 692 48 158
 20 - 24 86 617 100 298 105 464 94 025 98 350 103 410 101 098 98 294 96 393
 25 - 29 91 301 94 298 108 174 108 308 100 153 106 715 113 709 112 522 109 506
 30 - 34 87 198 92 913 93 770 101 784 105 914 99 240 107 143 115 522 114 486
 35 - 39 77 807 87 608 91 577 88 708 99 339 104 394 98 415 107 025 115 330
 40 - 44 71 316 78 123 86 164 89 042 87 102 97 899 103 052 97 294 105 649
 45 - 49 64 894 69 600 75 957 82 567 85 945 84 219 94 808 99 910 94 253
 50 - 54 58 203 61 486 65 661 69 921 76 689 80 015 78 515 88 511 93 205
 55 - 59 54 676 51 713 55 023 57 345 61 352 67 245 70 027 68 558 76 970
 60 - 64 33 214 34 451 32 679 33 835 35 782 38 629 42 674 44 762 44 063
 65 - 69 15 740 17 515 17 899 16 529 17 394 18 579 20 228 22 516 23 746
 70 - 74 5 523 6 295 6 866 6 784 6 214 6 441 6 755 7 204 7 823
 75 - 79 2 340 2 294 2 654 2 798 2 717 2 432 2 447 2 474 2 523
 80 y más / and over 971 1 119 1 211 1 288 1 380 1 425 1 385 1 375 1 377
Mujeres / Females 477 641 545 921 612 707 637 343 673 527 712 800 750 310 786 559 818 526
 15 - 19 36 368 37 996 34 359 35 712 38 036 37 778 37 267 37 305 37 454
 20 - 24 63 303 73 547 81 169 74 172 78 961 84 709 84 462 83 692 83 566
 25 - 29 65 915 69 801 81 987 85 026 80 309 86 992 94 533 95 377 94 723
 30 - 34 62 856 71 332 75 376 82 179 87 556 83 380 91 051 99 667 100 535
 35 - 39 56 873 69 269 77 175 75 723 83 949 89 822 85 704 93 849 102 525
 40 - 44 52 209 59 831 72 085 75 551 74 988 83 577 89 744 85 913 94 112
 45 - 49 44 916 52 936 61 195 69 368 73 546 73 361 82 131 88 544 84 888
 50 - 54 38 847 44 629 52 579 56 472 64 806 69 125 69 288 77 951 84 260
 55 - 59 28 164 32 179 37 878 41 630 45 610 53 109 57 363 58 176 66 062
 60 - 64 15 554 18 435 20 267 21 995 25 009 28 126 33 513 36 955 38 132
 65 - 69 7 404 9 875 11 483 11 855 12 957 14 759 16 617 19 823 21 851
 70 - 74 2 927 3 631 4 311 4 532 4 565 4 855 5 395 5 940 6 933
 75 - 79 1 584 1 628 1 961 2 141 2 127 2 013 2 009 2 093 2 156
 80 y más / and over 721 832 882 986 1 108 1 195 1 235 1 272 1 327
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Cuadro 35d / Table 35d
URUGUAY: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD URBANA,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
URUGUAY: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad urbana (por cien) / Urban activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 58,3 59,9 61,8 62,2 62,7 63,3 63,8 64,0 64,0
 15 - 19 42,4 40,3 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 38,3
 20 - 24 74,0 75,0 75,6 76,2 76,9 77,5 78,1 78,8 79,4
 25 - 29 78,7 81,1 83,3 84,2 85,1 86,0 86,9 87,8 88,6
 30 - 34 79,2 81,9 84,6 85,7 86,7 87,8 88,8 89,9 90,9
 35 - 39 79,6 82,3 84,9 86,0 87,1 88,1 89,1 90,1 91,1
 40 - 44 78,2 81,3 84,0 85,0 86,0 87,1 88,1 89,1 90,1
 45 - 49 74,8 78,3 81,9 82,9 83,9 84,9 86,0 87,0 88,0
 50 - 54 69,3 73,3 77,1 78,2 79,2 80,2 81,2 82,4 83,3
 55 - 59 57,8 61,9 66,7 67,7 68,8 69,7 70,7 71,7 72,7
 60 - 64 36,2 38,9 41,2 42,5 43,6 44,9 45,9 47,0 48,1
 65 - 69 20,6 22,0 23,5 24,0 24,9 25,6 26,3 27,0 27,7
 70 - 74 10,0 10,1 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2
 75 - 79 5,8 5,8 5,8 5,5 5,2 5,0 4,7 4,5 4,2
 80 y más / and over 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,1 2,0 1,9 1,8
Hombres / Males 75,5 75,0 75,1 74,7 74,3 74,1 73,6 72,9 72,1
 15 - 19 53,5 50,0 46,6 45,9 45,2 44,5 43,8 43,1 42,4
 20 - 24 87,9 86,7 85,5 85,3 85,1 84,9 84,7 84,5 84,3
 25 - 29 95,2 95,1 95,1 95,0 94,9 94,8 94,7 94,5 94,4
 30 - 34 96,5 96,3 96,1 96,2 96,3 96,3 96,4 96,5 96,5
 35 - 39 96,6 96,4 96,2 96,3 96,3 96,4 96,4 96,5 96,5
 40 - 44 96,0 96,2 96,4 96,4 96,3 96,2 96,2 96,1 96,0
 45 - 49 94,4 94,9 95,4 95,3 95,1 95,0 94,8 94,7 94,6
 50 - 54 90,8 91,5 92,1 91,8 91,6 91,3 91,1 90,8 90,6
 55 - 59 83,3 84,8 86,3 85,6 84,9 84,2 83,6 82,9 82,2
 60 - 64 55,6 56,8 58,0 57,7 57,4 57,1 56,8 56,5 56,2
 65 - 69 32,5 32,9 33,3 33,1 33,0 32,9 32,7 32,6 32,4
 70 - 74 15,8 15,7 15,6 15,1 14,6 14,2 13,7 13,2 12,8
 75 - 79 9,1 9,0 8,8 8,3 7,8 7,3 6,7 6,2 5,7
 80 y más / and over 4,6 4,6 4,5 4,2 3,9 3,7 3,4 3,1 2,8
Mujeres / Females 43,5 46,7 50,3 51,4 52,5 53,9 55,0 56,0 56,8
 15 - 19 31,5 30,6 29,6 30,4 31,1 31,8 32,5 33,2 34,0
 20 - 24 60,9 63,3 65,7 67,1 68,6 70,0 71,5 72,9 74,4
 25 - 29 63,5 67,6 71,7 73,5 75,4 77,2 79,0 80,9 82,7
 30 - 34 63,4 68,5 73,5 75,5 77,4 79,4 81,3 83,3 85,2
 35 - 39 64,2 69,4 74,5 76,4 78,3 80,1 82,0 83,8 85,7
 40 - 44 62,3 67,6 72,8 74,7 76,6 78,5 80,4 82,3 84,2
 45 - 49 57,5 63,6 69,7 71,7 73,7 75,7 77,7 79,7 81,7
 50 - 54 51,1 57,6 64,0 66,1 68,2 70,3 72,4 74,5 76,6
 55 - 59 36,3 43,2 50,2 52,5 54,8 57,1 59,5 61,8 64,1
 60 - 64 20,8 24,4 28,1 30,3 32,5 34,7 36,9 39,0 41,2
 65 - 69 11,6 13,9 16,1 17,4 18,7 20,0 21,3 22,6 23,8
 70 - 74 5,9 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5 7,8 8,0 8,3
 75 - 79 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,3 3,2
 80 y más / and over 1,8 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3
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Cuadro 35e / Table 35e
URUGUAY: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
URUGUAY: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa rural / Rural economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 166 778 158 000 158 752 148 990 144 724 142 104 140 237 139 039 137 794
 15 - 19 17 534 15 039 12 313 11 379 10 955 9 937 9 035 8 417 7 913
 20 - 24 19 433 19 020 19 023 15 668 15 343 15 259 14 232 13 305 12 629
 25 - 29 18 882 17 425 18 802 17 557 15 303 15 489 15 831 15 147 14 356
 30 - 34 18 123 17 302 17 060 17 049 16 700 14 829 15 277 15 865 15 264
 35 - 39 17 017 16 145 16 846 15 070 15 687 15 631 14 060 14 679 15 330
 40 - 44 15 751 15 233 16 255 15 516 14 236 15 017 15 124 13 741 14 431
 45 - 49 15 275 14 813 14 852 15 065 14 730 13 683 14 603 14 860 13 598
 50 - 54 13 985 13 385 13 682 13 450 14 002 13 888 13 064 14 116 14 490
 55 - 59 13 109 11 566 11 546 11 235 11 298 11 891 11 908 11 300 12 289
 60 - 64 9 159 8 780 8 015 7 680 7 697 7 889 8 438 8 581 8 244
 65 - 69 5 004 5 204 5 479 4 701 4 578 4 611 4 735 5 071 5 146
 70 - 74 2 089 2 484 2 931 2 692 2 356 2 306 2 329 2 393 2 556
 75 - 79 966 1 047 1 288 1 275 1 176 1 023 986 978 980
 80 y más / and over 450 558 658 653 662 651 613 586 570
Hombres / Males 128 948 112 822 105 074 97 452 94 008 91 890 90 413 89 465 88 544
 15 - 19 13 850 11 218 8 605 7 815 7 412 6 632 5 954 5 484 5 096
 20 - 24 14 667 13 451 12 591 10 232 9 939 9 815 9 100 8 468 8 009
 25 - 29 14 066 12 055 12 369 11 358 9 812 9 877 10 042 9 568 9 036
 30 - 34 13 349 11 856 10 990 10 923 10 602 9 371 9 637 9 989 9 590
 35 - 39 12 872 11 002 10 595 9 397 9 815 9 730 8 738 9 135 9 537
 40 - 44 11 871 10 450 10 199 9 667 8 835 9 382 9 423 8 566 9 025
 45 - 49 11 714 10 337 9 544 9 534 9 286 8 610 9 262 9 412 8 626
 50 - 54 10 913 9 666 9 003 8 830 9 081 8 983 8 440 9 191 9 420
 55 - 59 10 796 8 753 8 132 7 802 7 820 8 120 8 090 7 644 8 344
 60 - 64 7 787 6 986 5 838 5 560 5 504 5 625 5 939 6 007 5 745
 65 - 69 4 266 4 101 3 997 3 347 3 250 3 239 3 321 3 512 3 545
 70 - 74 1 720 1 872 2 044 1 854 1 589 1 558 1 562 1 607 1 697
 75 - 79 751 729 807 786 719 614 597 589 594
 80 y más / and over 325 347 358 346 344 333 307 291 281
Mujeres / Females 37 830 45 177 53 678 51 538 50 716 50 214 49 824 49 575 49 251
 15 - 19 3 685 3 821 3 708 3 564 3 543 3 304 3 081 2 933 2 816
 20 - 24 4 765 5 569 6 432 5 436 5 403 5 445 5 132 4 837 4 620
 25 - 29 4 816 5 370 6 432 6 199 5 492 5 612 5 789 5 578 5 320
 30 - 34 4 774 5 446 6 069 6 125 6 098 5 459 5 640 5 876 5 674
 35 - 39 4 145 5 143 6 252 5 673 5 872 5 901 5 323 5 544 5 793
 40 - 44 3 880 4 783 6 056 5 849 5 401 5 635 5 701 5 175 5 406
 45 - 49 3 561 4 476 5 308 5 531 5 444 5 072 5 340 5 448 4 972
 50 - 54 3 072 3 719 4 679 4 620 4 922 4 905 4 624 4 925 5 069
 55 - 59 2 313 2 813 3 414 3 433 3 478 3 770 3 819 3 656 3 945
 60 - 64 1 372 1 794 2 177 2 120 2 193 2 264 2 499 2 574 2 499
 65 - 69 738 1 103 1 482 1 354 1 328 1 372 1 414 1 559 1 601
 70 - 74 369 612 887 838 768 748 767 786 859
 75 - 79 215 318 481 489 457 409 389 389 386
 80 y más / and over 125 211 301 307 318 318 306 295 289
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Cuadro 35f / Table 35f
URUGUAY: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD RURAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
URUGUAY: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad rural (por cien) / Rural activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
 Ambos sexos / Both sexes 64,8 68,6 72,9 72,9 73,0 73,1 73,2 73,1 72,9
 
 15 - 19 57,9 58,1 58,3 57,6 56,9 56,3 55,7 55,1 54,5
 20 - 24 73,5 77,2 80,9 80,9 80,9 81,0 81,0 81,1 81,2
 25 - 29 73,8 78,5 83,7 84,2 84,8 85,5 86,2 86,9 87,6
 30 - 34 74,5 80,6 86,5 87,2 87,7 88,4 89,0 89,7 90,3
 35 - 39 75,9 81,1 87,3 87,8 88,5 89,0 89,6 90,3 90,8
 40 - 44 75,8 81,7 88,0 88,4 88,9 89,5 90,0 90,6 91,1
 45 - 49 75,0 80,9 87,3 87,6 88,1 88,6 89,2 89,7 90,2
 50 - 54 73,4 79,2 84,6 85,2 85,6 86,2 86,8 87,5 88,1
 55 - 59 68,0 71,3 75,5 75,6 76,0 76,2 76,6 76,9 77,3
 60 - 64 53,4 57,3 60,3 60,8 61,2 61,8 62,2 62,7 63,2
 65 - 69 39,4 42,9 46,4 45,9 45,9 45,7 45,6 45,4 45,2
 70 - 74 25,6 29,5 33,5 32,9 32,2 31,8 31,3 30,8 30,2
 75 - 79 16,5 19,5 22,3 21,4 20,4 19,5 18,6 17,6 16,7
 80 y más / and over 9,3 11,1 13,0 12,2 11,4 10,7 10,0 9,2 8,5
Hombres / Males 84,4 83,2 82,7 82,1 81,6 81,2 80,5 79,8 78,9
 15 - 19 76,5 73,8 71,2 69,6 68,0 66,4 64,8 63,2 61,6
 20 - 24 92,9 91,6 90,4 89,8 89,2 88,5 87,9 87,3 86,7
 25 - 29 95,7 94,9 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1
 30 - 34 96,8 96,5 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2
 35 - 39 96,7 96,4 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2
 40 - 44 96,4 96,0 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7
 45 - 49 95,3 95,0 94,7 94,7 94,7 94,7 94,7 94,7 94,7
 50 - 54 93,9 93,6 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3
 55 - 59 90,0 89,1 88,2 87,6 87,0 86,4 85,8 85,2 84,6
 60 - 64 72,9 72,5 72,2 71,8 71,5 71,1 70,8 70,4 70,1
 65 - 69 54,8 55,5 56,2 55,3 54,4 53,4 52,5 51,6 50,6
 70 - 74 36,0 38,1 40,3 39,2 38,1 36,9 35,8 34,7 33,6
 75 - 79 23,3 24,3 25,4 24,1 22,8 21,5 20,3 19,0 17,7
 80 y más / and over 13,8 14,3 14,8 13,8 12,8 11,8 10,9 9,9 8,9
Mujeres / Females 36,2 47,6 59,2 60,0 60,9 61,9 62,8 63,6 64,2
 15 - 19 30,3 35,7 41,1 41,8 42,4 43,1 43,8 44,5 45,2
 20 - 24 44,8 56,0 67,2 68,2 69,1 70,1 71,1 72,1 73,1
 25 - 29 44,2 56,6 68,9 70,5 72,1 73,7 75,2 76,8 78,4
 30 - 34 45,4 59,3 73,2 74,6 76,1 77,5 78,9 80,4 81,8
 35 - 39 45,6 60,5 75,4 76,7 78,0 79,3 80,6 81,9 83,2
 40 - 44 45,9 61,6 77,4 78,5 79,7 80,8 82,0 83,1 84,3
 45 - 49 44,1 60,3 76,5 77,6 78,8 79,9 81,0 82,2 83,3
 50 - 54 41,3 56,5 71,7 73,0 74,4 75,7 77,1 78,4 79,8
 55 - 59 31,8 44,0 56,2 57,7 59,3 60,8 62,4 63,9 65,5
 60 - 64 21,2 31,5 41,8 43,4 45,0 46,7 48,3 50,0 51,6
 65 - 69 15,1 23,3 31,5 32,3 33,2 34,0 34,9 35,7 36,5
 70 - 74 10,9 17,5 24,1 24,3 24,5 24,6 24,8 25,0 25,2
 75 - 79 8,1 13,4 18,6 18,1 17,5 17,0 16,5 15,9 15,4
 80 y más / and over 5,0 8,1 11,3 10,8 10,3 9,7 9,2 8,7 8,2
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Cuadro 35g / Table 35g
URUGUAY: INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL, URBANA Y RURAL
URUGUAY: DEMOGRAPHIC INDICATORS OF THE TOTAL, URBAN AND RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
1990-2030
Indicadores demográficos / 
 Años / Years
Demographic indicators 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL / TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 1,5 1,4 0,3 0,7 0,8 0,7 0,7 0,5 -
Hombres / Males 0,8 0,7 0,1 0,5 0,6 0,5 0,5 0,3 -
Mujeres / Females 2,7 2,4 0,7 1,0 1,0 1,0 0,9 0,7 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 38,3 38,3 38,6 39,0 39,3 39,5 39,8 40,1 40,5
Hombres / Males 38,7 38,5 38,7 39,1 39,3 39,5 39,8 40,1 40,4
Mujeres / Females 37,6 38,0 38,5 38,9 39,2 39,5 39,8 40,2 40,5
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 59,0 60,7 62,8 63,1 63,5 64,0 64,4 64,6 64,6
Hombres / Males 76,7 76,0 75,9 75,4 75,0 74,7 74,2 73,5 72,6
Mujeres / Females 42,9 46,8 50,9 51,9 53,0 54,3 55,4 56,4 57,2
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 35,9 37,2 38,6 39,0 39,4 39,8 40,2 40,6 41,0
Hombres / Males 46,4 46,2 46,1 45,9 45,6 45,4 45,2 45,0 44,8
Mujeres / Females 26,2 29,0 31,7 32,7 33,6 34,6 35,5 36,5 37,5
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA / URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 1,9 1,5 0,5 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 -
Hombres / Males 1,3 1,0 0,2 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 -
Mujeres / Females 2,7 2,3 0,8 1,1 1,1 1,0 0,9 0,8 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 38,1 38,1 38,4 38,9 39,1 39,4 39,7 40,0 40,4
Hombres / Males 38,5 38,3 38,5 38,9 39,1 39,3 39,6 39,9 40,3
Mujeres / Females 37,5 37,9 38,4 38,8 39,2 39,4 39,8 40,1 40,5
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 58,3 59,9 61,8 62,2 62,7 63,3 63,8 64,0 64,0
Hombres / Males 75,5 75,0 75,1 74,7 74,3 74,1 73,6 72,9 72,1
Mujeres / Females 43,5 46,7 50,3 51,4 52,5 53,9 55,0 56,0 56,8
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 35,5 36,7 38,0 38,4 38,9 39,4 39,8 40,3 40,7
Hombres / Males 45,6 45,5 45,5 45,3 45,1 44,9 44,7 44,6 44,4
Mujeres / Females 26,7 29,1 31,4 32,4 33,4 34,4 35,3 36,3 37,3
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL / RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes -1,1 0,1 -1,3 -0,6 -0,4 -0,3 -0,2 -0,2 -
Hombres / Males -2,7 -1,4 -1,5 -0,7 -0,5 -0,3 -0,2 -0,2 -
Mujeres / Females 3,5 3,4 -0,8 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 39,3 39,6 40,1 40,4 40,7 40,9 41,3 41,6 42,0
Hombres / Males 39,7 40,0 40,3 40,6 40,9 41,2 41,5 41,9 42,3
Mujeres / Females 37,9 38,9 39,7 40,1 40,3 40,5 40,8 41,1 41,4
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 64,8 68,6 72,9 72,9 73,0 73,1 73,2 73,1 72,9
Hombres / Males 84,4 83,2 82,7 82,1 81,6 81,2 80,5 79,8 78,9
Mujeres / Females 36,2 47,6 59,2 60,0 60,9 61,9 62,8 63,6 64,2
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 39,6 42,4 45,4 45,4 45,4 45,5 45,6 45,7 45,8
Hombres / Males 51,7 51,6 51,4 51,1 50,7 50,3 50,0 49,6 49,2
Mujeres / Females 21,7 29,2 36,7 37,4 38,0 38,7 39,3 39,9 40,6
a Estos indicadores están referidos a períodos quinquenales; el año de referencia indicado en la columna corresponde al límite inferior del período.
a These indicators refer to quinquennial periods; the reference year for each column corresponds to the lower limit of the period.
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Cuadro 36a / Table 36a
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN
ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL, SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ECONOMICALLY
ACTIVE POPULATION, BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa total / Total economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 6 895 102 7 860 817 8 894 116 10 383 827 11 933 495 13 466 526 14 959 709 16 407 119 17 792 923
 15 - 19 580 573 618 239 620 716 690 609 713 938 741 738 783 368 823 611 848 614
 20 - 24 1 069 701 1 091 263 1 226 503 1 398 410 1 585 408 1 661 310 1 746 054 1 863 112 1 977 134
 25 - 29 1 160 572 1 243 293 1 292 350 1 539 922 1 738 003 1 951 485 2 026 393 2 111 644 2 235 253
 30 - 34 1 013 942 1 215 403 1 306 220 1 405 809 1 666 789 1 874 208 2 097 403 2 171 261 2 256 221
 35 - 39 885 650 1 012 573 1 212 282 1 343 123 1 441 579 1 706 625 1 916 671 2 142 555 2 215 795
 40 - 44 713 125 865 251 996 403 1 230 475 1 359 436 1 456 869 1 722 642 1 932 600 2 158 218
 45 - 49 508 797 667 545 820 052 970 343 1 198 879 1 326 811 1 424 634 1 687 784 1 897 076
 50 - 54 352 604 453 025 597 954 750 811 891 803 1 107 201 1 231 375 1 328 449 1 581 024
 55 - 59 257 532 294 071 373 990 505 468 636 888 759 962 948 027 1 059 187 1 147 744
 60 - 64 171 245 186 828 208 508 273 909 368 154 461 747 548 885 682 354 759 979
 65 - 69 98 158 116 851 124 181 143 970 185 671 245 151 302 273 353 423 432 423
 70 - 74 50 499 56 673 65 507 71 715 80 151 99 330 125 811 148 407 165 701
 75 - 79 22 053 25 462 30 116 36 350 39 080 42 579 51 196 62 529 70 621
 80 y más / and over 10 651 14 338 19 335 22 913 27 716 31 508 34 977 40 205 47 118
Hombres / Males 4 804 118 5 341 044 5 884 423 6 667 002 7 459 994 8 211 519 8 910 217 9 554 664 10 138 308
 15 - 19 427 569 447 245 439 739 472 435 473 845 478 531 491 657 503 529 505 800
 20 - 24 744 402 747 331 825 525 909 757 1 002 093 1 022 904 1 048 949 1 092 961 1 134 359
 25 - 29 784 193 825 118 842 084 974 137 1 071 401 1 175 968 1 195 590 1 220 838 1 266 510
 30 - 34 672 471 791 925 835 758 874 874 1 012 118 1 112 981 1 221 219 1 241 036 1 266 533
 35 - 39 587 229 654 493 764 458 824 332 863 901 1 000 641 1 101 637 1 210 059 1 230 879
 40 - 44 480 450 562 019 624 199 750 744 809 730 848 957 983 718 1 083 372 1 190 292
 45 - 49 355 788 448 522 525 582 603 395 726 197 783 905 822 529 953 770 1 051 027
 50 - 54 258 760 318 963 402 721 487 278 560 163 675 119 729 748 766 643 889 928
 55 - 59 201 716 221 371 270 850 352 010 425 518 488 688 588 361 635 199 666 378
 60 - 64 139 538 148 299 160 667 202 508 261 536 314 040 358 187 428 144 458 745
 65 - 69 82 330 96 359 100 032 111 454 138 732 176 572 208 709 234 032 274 661
 70 - 74 42 542 47 299 53 966 57 756 63 073 76 501 94 502 107 933 116 373
 75 - 79 18 201 20 914 24 742 29 644 31 523 33 928 40 346 48 570 53 678
 80 y más / and over 8 928 11 185 14 101 16 680 20 163 22 785 25 066 28 576 33 144
Mujeres / Females 2 090 984 2 519 773 3 009 693 3 716 825 4 473 501 5 255 007 6 049 492 6 852 455 7 654 614
 15 - 19 153 004 170 994 180 977 218 175 240 093 263 207 291 711 320 082 342 814
 20 - 24 325 299 343 931 400 978 488 654 583 315 638 406 697 105 770 150 842 775
 25 - 29 376 379 418 176 450 266 565 785 666 601 775 517 830 803 890 805 968 743
 30 - 34 341 470 423 479 470 462 530 936 654 671 761 228 876 184 930 225 989 689
 35 - 39 298 421 358 079 447 823 518 792 577 678 705 984 815 034 932 495 984 916
 40 - 44 232 675 303 231 372 204 479 730 549 706 607 911 738 924 849 228 967 926
 45 - 49 153 008 219 023 294 470 366 947 472 681 542 906 602 105 734 014 846 049
 50 - 54 93 844 134 062 195 233 263 533 331 640 432 082 501 627 561 806 691 097
 55 - 59 55 816 72 700 103 140 153 458 211 370 271 275 359 665 423 988 481 366
 60 - 64 31 707 38 530 47 841 71 401 106 617 147 707 190 698 254 210 301 234
 65 - 69 15 827 20 493 24 149 32 516 46 939 68 580 93 565 119 391 157 762
 70 - 74 7 957 9 374 11 541 13 959 17 078 22 829 31 310 40 473 49 327
 75 - 79 3 852 4 548 5 374 6 706 7 558 8 652 10 850 13 959 16 944
 80 y más / and over 1 723 3 154 5 234 6 233 7 553 8 723 9 912 11 629 13 974
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Cuadro 36b / Table 36b
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD TOTAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE TOTAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad total (por cien) / Total activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 56,4 55,8 55,3 57,0 58,8 60,3 61,5 62,4 63,3
 15 - 19 29,4 27,2 25,0 25,6 26,3 27,0 27,8 28,5 29,2
 20 - 24 57,0 55,7 54,4 56,9 59,3 61,7 64,0 66,4 68,8
 25 - 29 67,1 66,9 66,7 69,1 71,3 73,6 75,8 78,0 80,2
 30 - 34 71,0 71,0 71,0 73,3 75,5 77,6 79,7 81,8 83,9
 35 - 39 71,8 71,7 71,6 73,8 75,9 78,0 80,0 82,1 84,1
 40 - 44 70,9 71,1 71,5 73,6 75,6 77,6 79,6 81,5 83,5
 45 - 49 66,6 67,7 68,7 70,8 72,9 75,0 77,0 79,0 81,0
 50 - 54 59,9 61,1 62,3 64,5 66,7 68,9 71,1 73,3 75,5
 55 - 59 52,2 52,2 52,6 54,8 56,8 58,9 61,0 63,1 65,2
 60 - 64 41,9 40,6 39,5 40,9 42,2 43,4 44,7 46,0 47,3
 65 - 69 33,6 31,7 29,7 29,9 30,2 30,5 30,7 31,0 31,3
 70 - 74 24,7 22,7 20,6 19,7 19,0 18,3 17,6 16,9 16,1
 75 - 79 16,8 15,8 15,0 14,1 13,1 12,2 11,3 10,4 9,4
 80 y más / and over 10,8 11,3 12,0 11,2 10,4 9,5 8,6 7,7 6,9
Hombres / Males 78,4 75,8 73,2 73,4 73,8 74,0 73,8 73,4 73,0
 15 - 19 42,6 38,7 34,9 34,4 34,3 34,2 34,2 34,2 34,1
 20 - 24 78,3 75,3 72,4 73,1 74,0 74,9 75,8 76,7 77,6
 25 - 29 89,8 88,0 86,3 86,9 87,5 88,0 88,6 89,2 89,8
 30 - 34 93,4 92,0 90,6 91,1 91,6 92,1 92,6 93,0 93,5
 35 - 39 94,5 92,3 90,2 90,7 91,3 91,8 92,3 92,8 93,3
 40 - 44 94,5 92,0 89,6 90,1 90,5 91,0 91,5 91,9 92,4
 45 - 49 92,6 90,3 88,0 88,5 88,9 89,4 89,8 90,2 90,7
 50 - 54 88,3 86,1 83,9 84,3 84,7 85,1 85,5 85,9 86,3
 55 - 59 82,8 79,9 76,9 77,0 77,1 77,2 77,3 77,4 77,6
 60 - 64 69,8 66,2 62,6 61,8 61,2 60,7 60,2 59,7 59,2
 65 - 69 59,3 54,7 50,1 48,5 47,0 45,7 44,4 43,1 41,8
 70 - 74 45,7 41,1 36,4 34,1 32,0 30,1 28,2 26,3 24,5
 75 - 79 31,4 29,5 27,5 25,2 23,3 21,4 19,6 17,7 15,9
 80 y más / and over 22,3 21,6 21,3 19,5 17,8 16,2 14,7 13,1 11,5
Mujeres / Females 34,3 35,8 37,4 40,7 43,9 46,8 49,3 51,6 53,8
 15 - 19 15,8 15,3 14,8 16,5 18,0 19,6 21,1 22,6 24,1
 20 - 24 35,2 35,6 36,0 40,2 44,2 48,1 51,9 55,8 59,6
 25 - 29 44,0 45,4 46,8 51,1 55,0 58,9 62,8 66,6 70,3
 30 - 34 48,2 49,8 51,3 55,5 59,3 63,1 66,8 70,5 74,2
 35 - 39 48,8 50,9 53,0 56,9 60,7 64,3 67,9 71,4 75,0
 40 - 44 46,8 50,0 53,4 57,2 60,9 64,4 67,8 71,2 74,6
 45 - 49 40,3 44,7 49,3 53,3 57,1 60,8 64,4 68,0 71,6
 50 - 54 31,7 36,1 40,7 45,0 49,1 53,1 57,1 61,0 64,9
 55 - 59 22,4 25,4 28,7 33,0 37,2 41,3 45,3 49,4 53,4
 60 - 64 15,2 16,3 17,6 20,8 24,0 27,1 30,1 33,2 36,3
 65 - 69 10,3 10,7 11,1 12,9 14,7 16,4 18,2 20,0 21,7
 70 - 74 7,2 7,0 6,8 7,2 7,6 7,9 8,3 8,6 9,0
 75 - 79 5,3 5,0 4,9 4,8 4,7 4,5 4,4 4,2 4,1
 80 y más / and over 3,0 4,2 5,5 5,2 4,9 4,6 4,2 3,9 3,5
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Cuadro 36c / Table 36c
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE
ACTIVA URBANA, SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ECONOMICALLY
ACTIVE POPULATION, BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa urbana / Urban economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 5 926 049 6 998 256 8 191 245 9 728 843 11 255 971 12 745 645 14 182 957 15 568 099 16 890 536
 15 - 19 451 384 509 216 541 645 619 130 646 972 676 111 716 466 754 826 778 825
 20 - 24 916 926 967 872 1 125 230 1 307 069 1 492 957 1 570 884 1 655 000 1 768 683 1 878 945
 25 - 29 1 019 877 1 122 769 1 198 899 1 451 841 1 649 084 1 857 992 1 933 020 2 016 682 2 136 407
 30 - 34 898 920 1 105 653 1 218 594 1 331 871 1 588 676 1 792 151 2 009 123 2 082 023 2 164 940
 35 - 39 788 515 924 669 1 133 999 1 275 415 1 376 954 1 635 249 1 839 700 2 058 558 2 130 269
 40 - 44 631 224 788 285 932 780 1 169 092 1 299 096 1 396 508 1 654 087 1 857 518 2 075 616
 45 - 49 441 753 601 640 765 559 919 769 1 143 169 1 269 238 1 365 274 1 619 191 1 821 224
 50 - 54 298 621 401 520 552 848 705 893 844 083 1 051 803 1 172 272 1 266 374 1 508 519
 55 - 59 212 645 254 846 339 046 467 255 593 599 711 580 890 116 996 295 1 080 994
 60 - 64 134 276 155 359 183 073 246 048 333 766 420 808 501 699 624 792 696 691
 65 - 69 73 814 93 406 105 327 125 453 163 467 216 976 268 342 314 249 384 818
 70 - 74 36 039 43 306 53 711 60 293 67 803 83 989 105 958 124 255 137 692
 75 - 79 14 909 18 765 24 175 29 912 32 288 35 042 41 738 50 288 55 814
 80 y más / and over 7 147 10 951 16 360 19 802 24 057 27 313 30 162 34 366 39 782
Hombres / Males 3 967 950 4 601 774 5 284 171 6 115 474 6 895 721 7 617 981 8 279 398 8 884 150 9 429 929
 15 - 19 313 432 351 092 370 104 410 843 417 135 423 898 437 005 448 482 451 161
 20 - 24 612 190 641 240 738 892 833 082 925 555 949 063 975 759 1 018 423 1 058 345
 25 - 29 663 798 723 099 763 738 901 429 998 828 1 100 525 1 121 276 1 146 485 1 190 530
 30 - 34 575 805 700 713 763 614 814 720 949 089 1 047 372 1 151 449 1 171 511 1 196 575
 35 - 39 505 994 581 771 700 095 769 240 811 688 943 451 1 040 655 1 144 409 1 165 063
 40 - 44 411 743 498 048 571 392 700 296 760 498 800 122 928 886 1 024 160 1 126 147
 45 - 49 298 555 392 638 479 524 561 194 680 148 736 815 774 612 899 259 991 773
 50 - 54 211 555 274 185 363 551 448 938 519 983 629 097 681 419 716 776 832 784
 55 - 59 161 701 186 468 239 637 318 505 388 219 447 689 540 152 583 857 612 997
 60 - 64 106 328 119 844 137 436 177 622 231 387 278 850 318 438 380 659 407 675
 65 - 69 60 153 74 846 82 584 94 662 118 919 151 835 179 499 201 006 235 394
 70 - 74 29 345 35 005 43 008 47 354 52 026 62 997 77 340 87 519 93 253
 75 - 79 11 718 14 771 19 208 23 728 25 371 27 207 32 048 38 034 41 237
 80 y más / and over 5 632 8 053 11 387 13 862 16 875 19 059 20 858 23 569 26 995
Mujeres / Females 1 958 100 2 396 481 2 907 074 3 613 369 4 360 251 5 127 663 5 903 559 6 683 949 7 460 607
 15 - 19 137 952 158 124 171 541 208 287 229 837 252 213 279 461 306 344 327 664
 20 - 24 304 736 326 631 386 337 473 987 567 402 621 821 679 241 750 260 820 600
 25 - 29 356 079 399 670 435 161 550 412 650 256 757 467 811 744 870 197 945 877
 30 - 34 323 115 404 940 454 981 517 152 639 587 744 779 857 674 910 512 968 365
 35 - 39 282 521 342 898 433 903 506 176 565 266 691 798 799 045 914 149 965 206
 40 - 44 219 480 290 237 361 389 468 796 538 598 596 386 725 201 833 358 949 468
 45 - 49 143 198 209 002 286 035 358 575 463 021 532 423 590 662 719 932 829 451
 50 - 54 87 066 127 335 189 297 256 955 324 101 422 705 490 852 549 598 675 735
 55 - 59 50 944 68 378 99 408 148 750 205 381 263 891 349 964 412 438 467 998
 60 - 64 27 947 35 514 45 636 68 426 102 378 141 958 183 261 244 132 289 016
 65 - 69 13 661 18 559 22 743 30 792 44 548 65 141 88 842 113 243 149 424
 70 - 74 6 694 8 301 10 703 12 939 15 777 20 992 28 618 36 736 44 439
 75 - 79 3 191 3 993 4 967 6 184 6 917 7 835 9 690 12 254 14 577
 80 y más / and over 1 515 2 897 4 973 5 940 7 182 8 254 9 304 10 797 12 788
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Cuadro 36d / Table 36d
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD URBANA,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE URBAN ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad urbana (por cien) / Urban activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 56,8 56,1 55,5 57,1 58,9 60,4 61,5 62,5 63,3
 15 - 19 27,3 25,7 24,0 24,7 25,5 26,2 26,9 27,7 28,4
 20 - 24 57,1 55,8 54,5 56,9 59,3 61,6 64,0 66,4 68,8
 25 - 29 68,2 67,8 67,4 69,6 71,8 74,0 76,2 78,4 80,6
 30 - 34 72,2 72,0 71,8 73,9 75,9 78,0 80,2 82,3 84,4
 35 - 39 73,1 72,7 72,4 74,4 76,4 78,4 80,5 82,5 84,6
 40 - 44 72,4 72,3 72,3 74,2 76,1 78,0 80,0 81,9 83,9
 45 - 49 67,8 68,7 69,4 71,3 73,3 75,3 77,4 79,4 81,4
 50 - 54 60,4 61,6 62,8 64,8 67,0 69,1 71,3 73,5 75,8
 55 - 59 51,7 52,0 52,4 54,6 56,6 58,7 60,8 62,9 65,1
 60 - 64 39,8 39,1 38,5 39,9 41,3 42,5 43,7 45,0 46,4
 65 - 69 30,7 29,5 28,1 28,4 28,7 29,1 29,3 29,5 29,8
 70 - 74 21,7 20,3 18,8 18,1 17,3 16,7 15,9 15,1 14,4
 75 - 79 13,9 13,6 13,4 12,6 11,7 10,7 9,8 8,9 8,0
 80 y más / and over 8,9 10,1 11,3 10,5 9,7 8,8 7,9 7,1 6,2
Hombres / Males 77,4 75,1 72,8 73,1 73,6 73,8 73,7 73,3 72,8
 15 - 19 38,0 35,3 32,6 32,6 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7
 20 - 24 76,5 74,0 71,5 72,5 73,5 74,4 75,4 76,4 77,3
 25 - 29 89,4 87,9 86,3 86,9 87,6 88,2 88,8 89,4 90,1
 30 - 34 93,4 92,1 90,8 91,3 91,8 92,3 92,9 93,4 93,9
 35 - 39 94,7 92,6 90,5 91,0 91,5 92,1 92,6 93,1 93,6
 40 - 44 94,9 92,4 89,9 90,3 90,8 91,3 91,8 92,2 92,7
 45 - 49 93,0 90,6 88,2 88,7 89,2 89,6 90,1 90,5 91,0
 50 - 54 88,2 86,0 83,9 84,3 84,8 85,2 85,6 86,1 86,5
 55 - 59 81,9 79,2 76,4 76,5 76,7 76,8 77,0 77,1 77,2
 60 - 64 66,8 63,8 60,9 60,4 59,8 59,3 58,7 58,2 57,7
 65 - 69 54,9 51,2 47,5 46,1 44,8 43,5 42,2 40,9 39,5
 70 - 74 40,7 37,0 33,3 31,4 29,4 27,5 25,5 23,6 21,6
 75 - 79 26,2 25,3 24,5 22,7 20,8 19,0 17,2 15,3 13,5
 80 y más / and over 18,0 18,9 19,7 18,1 16,6 15,0 13,5 11,9 10,4
Mujeres / Females 36,9 37,8 38,8 41,7 44,7 47,5 50,0 52,2 54,4
 15 - 19 16,6 16,0 15,3 16,7 18,2 19,7 21,1 22,6 24,0
 20 - 24 37,8 37,6 37,4 41,2 45,0 48,8 52,7 56,5 60,3
 25 - 29 47,3 48,0 48,7 52,4 56,2 60,0 63,7 67,5 71,2
 30 - 34 51,4 52,3 53,1 56,8 60,4 64,1 67,7 71,4 75,0
 35 - 39 52,0 53,4 54,8 58,3 61,8 65,3 68,8 72,3 75,8
 40 - 44 50,1 52,6 55,2 58,6 61,9 65,3 68,7 72,0 75,4
 45 - 49 43,3 47,2 51,1 54,6 58,2 61,7 65,3 68,8 72,4
 50 - 54 34,2 38,3 42,3 46,2 50,1 54,0 57,9 61,8 65,7
 55 - 59 23,9 26,8 29,8 33,9 37,9 41,9 45,9 49,9 54,0
 60 - 64 15,7 17,0 18,2 21,3 24,3 27,3 30,3 33,3 36,3
 65 - 69 10,4 10,9 11,3 13,0 14,7 16,4 18,1 19,8 21,5
 70 - 74 7,1 7,0 6,8 7,1 7,4 7,6 7,9 8,2 8,4
 75 - 79 5,1 5,0 4,9 4,7 4,5 4,3 4,1 3,9 3,7
 80 y más / and over 3,1 4,4 5,7 5,3 4,9 4,5 4,1 3,7 3,3
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Cuadro 36e / Table 36e
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE
ACTIVA RURAL, SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ECONOMICALLY ACTIVE
POPULATION, BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Población económicamente activa rural / Rural economically active population
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 969 053 862 561 702 871 654 984 677 524 720 881 776 752 839 020 902 387
 15 - 19 129 189 109 023 79 071 71 480 66 966 65 627 66 902 68 785 69 789
 20 - 24 152 775 123 391 101 273 91 342 92 452 90 426 91 054 94 428 98 189
 25 - 29 140 695 120 525 93 451 88 081 88 919 93 493 93 373 94 962 98 846
 30 - 34 115 022 109 750 87 626 73 938 78 113 82 057 88 280 89 238 91 281
 35 - 39 97 135 87 903 78 283 67 708 64 624 71 375 76 971 83 997 85 526
 40 - 44 81 901 76 965 63 623 61 382 60 340 60 360 68 555 75 082 82 602
 45 - 49 67 043 65 905 54 493 50 574 55 709 57 573 59 360 68 593 75 851
 50 - 54 53 983 51 506 45 106 44 918 47 720 55 399 59 103 62 075 72 506
 55 - 59 44 887 39 225 34 945 38 213 43 289 48 382 57 910 62 892 66 750
 60 - 64 36 969 31 470 25 436 27 861 34 388 40 939 47 186 57 563 63 289
 65 - 69 24 344 23 446 18 853 18 516 22 204 28 176 33 932 39 173 47 606
 70 - 74 14 460 13 367 11 796 11 422 12 349 15 341 19 853 24 151 28 009
 75 - 79 7 145 6 697 5 941 6 438 6 793 7 537 9 458 12 241 14 807
 80 y más / and over 3 504 3 388 2 975 3 111 3 659 4 195 4 816 5 840 7 336
Hombres / Males 836 169 739 269 600 252 551 528 564 274 593 537 630 819 670 514 708 379
 15 - 19 114 137 96 153 69 635 61 592 56 710 54 634 54 652 55 047 54 639
 20 - 24 132 212 106 091 86 633 76 675 76 538 73 841 73 190 74 538 76 015
 25 - 29 120 395 102 019 78 346 72 708 72 573 75 443 74 314 74 354 75 980
 30 - 34 96 666 91 212 72 145 60 154 63 029 65 608 69 770 69 525 69 957
 35 - 39 81 235 72 722 64 363 55 092 52 212 57 190 60 982 65 651 65 816
 40 - 44 68 706 63 971 52 807 50 448 49 232 48 835 54 832 59 212 64 144
 45 - 49 57 233 55 884 46 058 42 201 46 050 47 090 47 916 54 511 59 254
 50 - 54 47 205 44 779 39 170 38 340 40 181 46 022 48 329 49 867 57 144
 55 - 59 40 014 34 903 31 213 33 504 37 299 40 998 48 209 51 342 53 382
 60 - 64 33 210 28 455 23 230 24 886 30 149 35 190 39 748 47 485 51 070
 65 - 69 22 178 21 512 17 447 16 792 19 813 24 737 29 209 33 025 39 268
 70 - 74 13 198 12 294 10 958 10 402 11 047 13 504 17 161 20 414 23 120
 75 - 79 6 484 6 143 5 534 5 916 6 152 6 721 8 299 10 536 12 440
 80 y más / and over 3 296 3 131 2 714 2 818 3 288 3 726 4 208 5 007 6 150
Mujeres / Females 132 884 123 292 102 619 103 456 113 251 127 344 145 932 168 506 194 007
 15 - 19 15 052 12 870 9 436 9 888 10 256 10 993 12 250 13 738 15 150
 20 - 24 20 563 17 300 14 640 14 667 15 913 16 585 17 864 19 890 22 175
 25 - 29 20 301 18 506 15 105 15 373 16 345 18 050 19 058 20 608 22 866
 30 - 34 18 355 18 538 15 481 13 784 15 084 16 449 18 510 19 713 21 324
 35 - 39 15 900 15 181 13 920 12 616 12 412 14 186 15 989 18 346 19 709
 40 - 44 13 195 12 995 10 816 10 934 11 108 11 525 13 723 15 870 18 458
 45 - 49 9 810 10 021 8 435 8 373 9 660 10 483 11 443 14 082 16 598
 50 - 54 6 778 6 727 5 936 6 578 7 539 9 377 10 774 12 208 15 362
 55 - 59 4 872 4 322 3 732 4 708 5 990 7 384 9 701 11 550 13 368
 60 - 64 3 760 3 015 2 205 2 975 4 239 5 750 7 438 10 078 12 218
 65 - 69 2 166 1 933 1 406 1 724 2 391 3 439 4 722 6 148 8 338
 70 - 74 1 263 1 073 838 1 020 1 302 1 837 2 692 3 737 4 889
 75 - 79 661 554 407 522 641 816 1 160 1 705 2 367
 80 y más / and over 208 256 262 293 371 470 608 832 1 186
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Cuadro 36f / Table 36f
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LAS TASAS DE ACTIVIDAD RURAL,
SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA: ESTIMATES AND PROJECTIONS OF THE RURAL ACTIVITY RATES,
BY SEX AND QUINQUENNIAL AGE GROUPS
1990-2030
Sexo y grupos de edad / 
 Tasas de actividad rural (por cien) / Rural activity rates (per cent)
Sex and age groups 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ambos sexos / Both sexes 54,3 53,1 52,4 54,8 57,2 59,1 60,4 61,3 62,0
 15 - 19 40,5 38,0 35,5 37,2 38,9 40,3 41,4 42,4 43,3
 20 - 24 56,8 55,3 53,9 56,8 59,6 62,1 64,2 66,0 67,6
 25 - 29 60,3 59,4 58,7 61,4 64,1 66,5 68,4 70,1 71,6
 30 - 34 62,7 62,1 61,5 64,3 66,9 69,1 71,0 72,7 74,1
 35 - 39 62,5 61,9 61,5 64,2 66,7 68,9 70,7 72,3 73,7
 40 - 44 61,2 61,0 61,5 64,2 66,7 68,9 70,7 72,2 73,6
 45 - 49 59,7 59,7 60,0 62,8 65,4 67,6 69,5 71,0 72,5
 50 - 54 56,9 56,8 57,1 59,9 62,6 64,9 66,7 68,3 69,8
 55 - 59 54,7 54,0 54,1 57,3 59,9 62,1 64,0 65,6 67,1
 60 - 64 51,3 49,5 48,3 51,6 54,5 56,7 58,6 60,2 61,8
 65 - 69 47,2 45,6 44,1 46,4 48,4 49,8 50,7 51,5 52,1
 70 - 74 37,8 36,8 36,1 37,8 39,1 40,1 40,7 41,0 41,2
 75 - 79 29,9 29,6 29,9 31,1 31,6 31,8 31,8 31,5 31,1
 80 y más / and over 19,8 19,3 19,0 19,4 19,5 19,2 18,6 18,0 17,3
Hombres / Males 83,4 80,2 77,2 76,9 76,9 76,6 76,1 75,5 74,8
 15 - 19 63,7 59,3 54,9 54,6 54,4 54,2 53,9 53,7 53,4
 20 - 24 87,7 84,1 80,4 80,6 80,8 81,0 81,2 81,5 81,7
 25 - 29 91,8 88,8 85,9 85,9 85,9 85,9 85,9 85,9 85,9
 30 - 34 93,5 90,7 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9 87,9
 35 - 39 93,2 90,1 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9
 40 - 44 91,6 89,2 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7 86,7
 45 - 49 90,5 88,2 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0
 50 - 54 88,9 86,4 83,9 83,9 83,9 83,9 83,9 83,9 83,9
 55 - 59 86,4 83,9 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5
 60 - 64 81,8 78,2 74,6 74,8 74,9 75,1 75,3 75,4 75,6
 65 - 69 75,9 72,1 68,4 67,7 67,0 66,3 65,6 64,9 64,2
 70 - 74 62,6 59,9 57,3 56,3 55,4 54,5 53,5 52,6 51,6
 75 - 79 49,4 48,7 48,0 46,6 45,1 43,7 42,3 40,9 39,5
 80 y más / and over 37,1 34,7 32,2 30,7 29,2 27,6 26,1 24,6 23,1
Mujeres / Females 16,9 17,6 18,2 21,6 25,1 28,6 31,9 35,1 38,2
 15 - 19 10,8 10,3 9,8 12,5 15,1 17,7 20,4 23,0 25,6
 20 - 24 17,4 17,8 18,3 22,3 26,4 30,4 34,5 38,5 42,5
 25 - 29 19,9 21,0 22,2 26,2 30,2 34,1 38,1 42,1 46,1
 30 - 34 22,9 24,3 25,7 29,6 33,5 37,3 41,2 45,1 49,0
 35 - 39 23,3 24,7 26,2 30,0 33,8 37,6 41,4 45,2 48,9
 40 - 44 22,4 23,9 25,4 29,2 33,1 36,9 40,7 44,5 48,4
 45 - 49 20,0 21,3 22,6 26,6 30,6 34,5 38,5 42,4 46,4
 50 - 54 16,2 17,3 18,4 22,5 26,6 30,7 34,8 38,9 43,0
 55 - 59 13,6 13,9 14,2 18,4 22,6 26,8 31,0 35,2 39,4
 60 - 64 12,0 11,1 10,2 14,4 18,5 22,6 26,8 30,9 35,1
 65 - 69 9,7 8,9 8,2 11,4 14,6 17,9 21,1 24,4 27,6
 70 - 74 7,3 6,8 6,2 8,7 11,2 13,7 16,2 18,6 21,1
 75 - 79 6,2 5,5 4,9 6,5 8,2 9,8 11,4 13,1 14,7
 80 y más / and over 2,4 3,0 3,6 4,3 4,9 5,6 6,2 6,9 7,5
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Cuadro 36g / Table 36g
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA: INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL, URBANA Y RURAL
BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA: DEMOGRAPHIC INDICATORS OF THE TOTAL, URBAN AND RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
1990-2030
Indicadores demográficos / 
 Años / Years
Demographic indicators 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL / TOTAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 2,6 2,5 3,1 2,8 2,4 2,1 1,8 1,6 -
Hombres / Males 2,1 1,9 2,5 2,2 1,9 1,6 1,4 1,2 -
Mujeres / Females 3,7 3,6 4,2 3,7 3,2 2,8 2,5 2,2 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 35,3 36,0 36,7 37,1 37,6 38,2 38,7 39,2 39,7
Hombres / Males 35,7 36,3 36,9 37,4 37,9 38,5 39,0 39,5 39,9
Mujeres / Females 34,4 35,3 36,2 36,7 37,2 37,7 38,3 38,9 39,4
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 56,4 55,8 55,3 57,0 58,8 60,3 61,5 62,4 63,3
Hombres / Males 78,4 75,8 73,2 73,4 73,8 74,0 73,8 73,4 73,0
Mujeres / Females 34,3 35,8 37,4 40,7 43,9 46,8 49,3 51,6 53,8
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 33,7 33,3 33,0 33,9 34,8 35,6 36,4 37,3 38,1
Hombres / Males 49,3 47,4 45,5 45,3 45,1 44,9 44,7 44,6 44,4
Mujeres / Females 18,7 19,8 21,0 23,0 24,9 26,7 28,5 30,3 32,1
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA / URBAN ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes 3,3 3,1 3,4 2,9 2,5 2,1 1,9 1,6 -
Hombres / Males 3,0 2,8 2,9 2,4 2,0 1,7 1,4 1,2 -
Mujeres / Females 4,0 3,9 4,3 3,8 3,2 2,8 2,5 2,2 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 35,2 35,9 36,6 37,1 37,6 38,1 38,6 39,1 39,6
Hombres / Males 35,7 36,3 36,9 37,3 37,8 38,4 38,9 39,3 39,7
Mujeres / Females 34,4 35,3 36,2 36,7 37,2 37,7 38,3 38,8 39,3
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 56,8 56,1 55,5 57,1 58,9 60,4 61,5 62,5 63,3
Hombres / Males 77,4 75,1 72,8 73,1 73,6 73,8 73,7 73,3 72,8
Mujeres / Females 36,9 37,8 38,8 41,7 44,7 47,5 50,0 52,2 54,4
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 33,3 33,1 32,8 33,7 34,5 35,4 36,2 37,0 37,9
Hombres / Males 47,8 46,3 44,8 44,6 44,5 44,3 44,2 44,0 43,9
Mujeres / Females 19,9 20,8 21,7 23,5 25,3 27,0 28,8 30,6 32,3
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA RURAL / RURAL ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Tasa de crecimiento de la población (por cien) / Population growth rates (per cent) a
Ambos sexos / Both sexes -2,3 -4,1 -1,4 0,7 1,2 1,5 1,5 1,5 -
Hombres / Males -2,5 -4,2 -1,7 0,5 1,0 1,2 1,2 1,1 -
Mujeres / Females -1,5 -3,7 0,2 1,8 2,3 2,7 2,9 2,8 -
Edad media / Mean age
Ambos sexos / Both sexes 36,0 36,6 37,1 37,9 38,7 39,7 40,6 41,4 42,1
Hombres / Males 36,1 36,7 37,4 38,2 39,0 40,0 40,9 41,7 42,5
Mujeres / Females 35,2 35,6 35,7 36,4 37,2 38,2 39,1 40,0 40,9
Tasa refinada de actividad (por cien) / Refined activity rate (per cent)
Ambos sexos / Both sexes 54,3 53,1 52,4 54,8 57,2 59,1 60,4 61,3 62,0
Hombres / Males 83,4 80,2 77,2 76,9 76,9 76,6 76,1 75,5 74,8
Mujeres / Females 16,9 17,6 18,2 21,6 25,1 28,6 31,9 35,1 38,2
Número bruto de años de vida activa / Gross years of active life
Ambos sexos / Both sexes 35,1 34,4 34,1 35,7 37,2 38,4 39,4 40,1 40,8
Hombres / Males 54,7 52,7 50,7 50,5 50,3 50,1 49,8 49,6 49,4
Mujeres / Females 10,2 10,5 10,8 13,1 15,5 17,8 20,1 22,4 24,8
a Estos indicadores están referidos a períodos quinquenales; el año de referencia indicado en la columna corresponde al límite inferior del período.
a These indicators refer to quinquennial periods; the reference year for each column corresponds to the lower limit of the period.
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Metodología de las estimaciones y proyecciones
de la población urbana y rural y de la población 
económicamente activa
Introducción
Las proyecciones de población son un insumo necesario 
para los planes de desarrollo económico y social desde dos 
puntos de vista: la población como productora (fuerza de 
trabajo) y como consumidora de bienes y servicios.
Es de gran importancia para los países contar con 
proyecciones nacionales por sexo y grupos de edad, 
pues, además de la relevancia que tienen por sí mismas, 
de ellas se derivan una serie de proyecciones más 
desagregadas que permiten brindar información útil para 
la planificación regional y precisar con mayor detalle las 
futuras necesidades básicas (salud, vivienda y educación, 
entre otras), así como la oferta de mano de obra que 
probablemente estará disponible.
En el presente documento se describen las metodologías 
utilizadas más recientemente por el Centro Latinoamericano 
y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de 
Población de la CEPAL para proyectar la población urbana 
y rural y la población económicamente activa urbana y 
rural, por sexo y grupos de edad.
Estas metodologías se caracterizan, fundamentalmente, 
por ser muy simples, flexibles y rápidas de obtener. 
La escasa y no siempre buena información disponible 
respecto de los países en vías de desarrollo constituye 
una limitación para la aplicación de metodologías más 
sofisticadas. Además, en este caso particular, se necesitaban 
procedimientos útiles para hacer proyecciones casi 
simultáneas de muchos países y, al mismo tiempo, lograr 
una coherencia entre sus resultados.
I. Metodología de las proyecciones de la población urbana y rural 
por sexo y grupos de edad
Descripción general
En esta sección se describe el procedimiento utilizado por 
el CELADE para elaborar las proyecciones de población 
urbana y rural, por sexo y grupos quinquenales de edad, para 
los 20 países de América Latina, que fueron presentadas 
en el Boletín demográfico, Nº 76 de julio de 2005.
Estas proyecciones cubren el período 1970-2050 
y se obtienen resultados para intervalos de cinco años. 
Se ha considerado como población urbana de cada país, 
para el período de la proyección, a la así definida en los 
censos de población. Como las definiciones empleadas 
se apoyan en diferentes criterios (en algunos casos solo 
cuantitativos, en otros solo cualitativos y, en varios, una 
combinación de ambos) la comparabilidad de las cifras 
entre los diferentes países o entre censos tiene limitaciones 
que deben tenerse en cuenta al interpretar los resultados. 
Sin embargo, cualesquiera sean los criterios utilizados 
para definir lo que es población urbana, es notoria la 
tendencia hacia la concentración de la población, con 
implicaciones sociales, económicas y demográficas 
múltiples y de gran importancia para la planificación y 
el diseño de políticas.
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Cabe señalar que las proyecciones correspondientes 
se han efectuado con arreglo a modelos logísticos que 
describen la trayectoria probable del porcentaje de 
población urbana según el sexo.
Basándose en la experiencia histórica de la región, se 
distinguieron cuatro categorías de países, atendiendo tanto a 
los porcentajes urbanos del pasado como a las características 
socio económicas de los países. A partir de esta categorización 
se consideraron dos puntos de referencia: i) un límite de 
urbanización teórico más bajo que el observado en el pasado 
–asíntota inferior–, que se ubica en un pasado lejano, y ii) un 
límite teórico máximo –asíntota superior– hacia el cual tiende 
el porcentaje de población urbana.
Con la disponibilidad de los censos de la ronda 
de 1980, 1990 y 2000 se introdujeron cambios en la 
metodología inicial y se adoptó como pivote, en la medida 
de lo posible, la información de dos censos.
Tanto para la determinación de los porcentajes urbanos 
considerados como pivotes, como para la adjudicación de los 
límites teóricos, se han tomado en cuenta hipótesis sobre las 
posibles tendencias del proceso de desarrollo económico y 
social de cada país y de las cuatro categorías identificadas.
Cabe recordar, sin embargo, que en cada caso se ha 
respetado la definición censal de población urbana, lo 
que, indudablemente, impone restricciones a la aplicación 
del método utilizado.
Por último, la población rural se ha obtenido como 
diferencia entre la población total correspondiente a las 
proyecciones efectuadas por el CELADE (revisión 2006) 
y la población urbana que resulta de la proyección del 
porcentaje, cada cinco años, entre 1970 y 2050.
Uso de la función logística
Como se indicó anteriormente, la proyección de la población 
total urbana y rural de 1970 a 2050 se realizó a partir de 
la proyección de los porcentajes de población urbana 
para cada sexo separadamente. Para obtener la población 
urbana se aplicaron estos porcentajes a la población total 
por sexo proyectada por el método de las componentes. 
La población rural se obtuvo como diferencia entre la 
población total y la urbana.
La función logística ha sido propuesta por las Naciones 
Unidas para proyectar los porcentajes de urbanización. Este 
método (Naciones Unidas, 1975) supone una diferencia 
constante entre las tasas de crecimiento urbana y rural, lo 
que implica una evolución de los porcentajes de población 
urbana logística con asíntota inferior 0 y superior 100. La 
aplicación de esta técnica en forma generalizada en los 
países de la región presentó algunos problemas:
i) Muchos países, en particular los que presentan en el 
punto de partida una elevada urbanización, llegaban 
al final del período a porcentajes de población urbana 
muy elevados (cercanos al 100%).
ii) En algunos países con baja urbanización, el porcentaje 
de población urbana aumentaba exageradamente debido 
al ritmo de crecimiento urbano observado entre los 
dos últimos censos. Este ritmo de crecimiento puede 
estar afectado por las diferencias en las definiciones, 
por la falta de comparabilidad de la calidad de los 
censos o por circunstancias coyunturales.
Por ello se decidió realizar la proyección siguiendo 
otro procedimiento. Se adoptó un comportamiento logístico 
del siguiente tipo:
  K2
 % Ut = K1 +
  1 + e a+bt
donde
% Ut = porcentaje de urbanización en el momento t
K1 = asíntota inferior
K1 + K2 = asíntota superior
a, b = parámetros
t = tiempo
Para fijar las asíntotas, los países de la región fueron 
clasificados en cuatro tipos, de acuerdo con la experiencia 
histórica, el nivel actual de urbanización y los aspectos 
vinculados al desarrollo económico y social de cada país. 
En los cuadros A y B puede observarse la conformación 
de los grupos y las asíntotas adoptadas. Habiéndose dado 
los valores de K1 y K2, es necesario conocer el porcentaje 
urbano en dos momentos diferentes a fin de poder 
determinar los valores de los dos parámetros restantes. 
Para ello se consideró el porcentaje de urbanización en 
dos censos sucesivos, o sea, los valores considerados 
como pivote.
Este procedimiento no puede sustituir técnicas más 
refinadas (como el método de las componentes) en las 
que se toma en consideración la posible evolución de la 
fecundidad y de la mortalidad urbana y rural, así como de 
las corrientes migratorias, pero tiene la ventaja de ser muy 
simple y rápido, teniendo en cuenta además que en muchos 
países no se cuenta con la información necesaria para aplicar 
procedimientos más sofisticados. Cabe destacar que en el 
corto plazo (10 años), sea cual sea el camino elegido, los 
resultados no varían en forma relevante. Aun así, en todos 
los casos en los que se cuente con la información necesaria, 
y siempre que sea posible la colaboración con las oficinas 
–sean de estadística o de planificación– de los países, es 
preferible generar estas proyecciones por componentes, 
como queda de manifiesto en el caso de Perú.
Población urbana y rural por grupos de edad
Se ha planteado, hasta ahora, la forma de proyectar el 
porcentaje urbano total de cada sexo a efectos de obtener 
la población total urbana y, por diferencia con la población 
total, la población rural. A continuación se describen los 
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Cuadro A
AMÉRICA LATINA: ASÍNTOTAS Y PIVOTES UTILIZADOS EN LA PROYECCIÓN DEL PORCENTAJE
DE POBLACIÓN URBANA, SEGÚN PAÍSES
(Hombres)
 Asíntotas Pivote 1 Pivote 2
País Inferior Superior Año Valor Año Valor
Argentina 33 94 1980 81,5 2001 88,5
Chile 33 94 1992 81,9 2002 85,5
Venezuela (Rep. Bol. de) 33 94 1990 82,9 2001 90,8
Uruguay 33 94 1996 89,2 2004 90,4
Brasil 26 88 1991 74,3 2000 80,0
Colombia 26 88 1985 64,8 1993 69,6
Cuba 26 88 1981 67,4 2003 74,4
México 26 88 1980 65,3 2000 74,2
Perúa      
Bolivia 20 78 1992 56,6 2001 61,0
Costa Rica 20 78 1984 42,3 2000 57,6
Ecuador 20 78 1990 54,1 2001 60,2
El Salvador 20 78 1971 37,7 1992 49,2
Guatemala 20 78 1994 33,9 2002 45,4
Honduras 20 78 1988 37,6 2001 44,1
Nicaragua 20 78 1971 45,0 1995 52,4
Panamá 20 78 1990 51,5 2000 60,4
Paraguay 20 78 1992 48,3 2002 54,6
República Dominicana 20 78 1993 54,5 2002 62,1
Haití 10 60 1971 17,9 1982 23,6
a Proyección por componentes.
Cuadro B
AMÉRICA LATINA: ASÍNTOTAS Y PIVOTES UTILIZADOS EN LA PROYECCIÓN DEL PORCENTAJE
DE POBLACIÓN URBANA, SEGÚN PAÍSES
(Mujeres)
 Asíntotas Pivote 1 Pivote 2
País Inferior Superior Año Valor Año Valor
Argentina 35 95 1980 84,4 2001 90,3
Chile 35 95 1992 85,0 2002 87,5
Venezuela (Rep. Bol. de) 35 95 1990 85,3 2001 92,7
Uruguay 35 95 1996 92,3 2004 93,1
Brasil 28 90 1991 76,9 2000 82,4
Colombia 28 90 1985 68,8 1993 73,2
Cuba 28 90 1981 70,7 2003 77,1
México 28 90 1980 67,3 2000 75,1
Perúa      
Bolivia 22 80 1992 58,5 2001 63,8
Costa Rica 22 80 1984 46,4 2000 60,5
Ecuador 22 80 1990 54,1 2001 60,2
El Salvador 22 80 1971 41,4 1992 52,2
Guatemala 22 80 1994 36,0 2002 46,8
Honduras 22 80 1988 41,2 2001 47,7
Nicaragua 22 80 1971 50,3 1995 56,1
Panamá 22 80 1990 56,0 2000 63,9
Paraguay 22 80 1992 52,4 2002 58,8
República Dominicana 22 80 1993 57,7 2002 65,3
Haití 13 70 1971 22,6 1982 27,8
a Proyección por componentes.
pasos para obtener la correspondiente proyección de la 
población por grupos quinquenales de edad.
El primer paso consiste en determinar la población 
urbana por sexo y grupos de edad para el período 
histórico que, en el caso de las proyecciones elaboradas 
por CELADE, corresponde a los años comprendidos 
entre 1970 y el del último censo disponible. Para ello 
se requiere la siguiente información: i) la población 
total del país por sexo y grupos de edad, ajustada para 
el período histórico, y ii) los porcentajes de población 
urbana por sexo y grupos de edad para los años de los 
censos considerados en el estudio.
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Una vez que se tienen los porcentajes de población 
urbana censales, es necesario evaluar esta información y, 
eventualmente, ajustarla. Esto último se hizo mediante un 
procedimiento gráfico y se trató que al aplicar los porcentajes 
ajustados a la población total ajustada, el porcentaje de la 
población urbana total por sexo no difiriese con respecto 
al que se tiene en la fuente original.
Una vez obtenida una serie de porcentajes urbanos 
por sexo y grupos de edad, se realizó una interpolación 
lineal entre estos valores para obtener los porcentajes 
correspondientes a los años terminados en 0 y 5.
La proyección por grupos de edad debe seguir también 
un comportamiento logístico y reproducir el porcentaje 
urbano total ya proyectado; para ello se usó el método de 
las Naciones Unidas de la siguiente manera:
• La proyección de la población urbana y rural total 
permite determinar las tasas de crecimiento medio 
anual de la población urbana y rural y, por lo tanto, 
la diferencia entre ambas:
d = ru - rR
• Para cada grupo de edad se calcula entonces el 
porcentaje urbano proyectado (en un momento t) de 





 100 __ % U(o) (1
__ed t)
• Luego se suman las poblaciones proyectadas de 
cada grupo de edad y, si existe una diferencia con la 
población total antes calculada (siempre ha sido muy 
pequeña), se realiza el prorrateo correspondiente.
• Este procedimiento se repite luego para cada quinquenio 
de proyección.
II. Proyección de la población económicamente activa por países 
según área urbana y rural, sexo y edad
Las proyecciones de la población económicamente activa 
(PEA) elaboradas por el CELADE y que aquí se mencionan 
se han preparado por sexo y grupos quinquenales de edad 
para las áreas urbanas y rurales, y cubren el período 1990-
2030 en tramos de cinco años.
En cada país se ha tomado como definición de 
población económicamente activa la utilizada en los censos 
de población, encuestas de hogares o ambos.
Ajuste de la población inicial
Se estableció como año base de la proyección el 
correspondiente al último censo o encuesta considerado, 
en general el año 2000.
Las tasas de actividad por grupos quinquenales de 
edad según sexo y áreas urbana y rural estimadas se 
obtuvieron mediante un ajuste gráfico de las fuentes 
disponibles. Por interpolación lineal de estas tasas se 
obtuvieron las correspondientes a los años terminados 
en 0 y 5 del período histórico.
La edad a partir de la cual se define la población 
económicamente activa varía entre países. Sin embargo, 
en los casos en que esta edad era inferior a 15 años se 
descartó esa información y se tomó como edad límite 
inferior de la actividad 15 años. Con el corte de edad a 
los 15 años se logra una mayor homogeneización de la 
información.
Proyección de la población
económicamente activa
Como se señaló, las proyecciones de la PEA se prepararon 
por sexo, edad y por área urbana y rural. La metodología 
utilizada varió según el subconjunto de población en 
estudio. Se describirán, en forma breve, los procedimientos 
seguidos en cada caso para la proyección de las tasas de 
actividad.
No todos los países de la región investigan la 
participación económica a partir de los 10 años de edad, 
por lo que a efectos de obtener una mayor homogeneidad 
de la información y poder hacer comparaciones entre 
países, se decidió cambiar la edad de inicio del análisis 
de la participación laboral a 15 años y dejar el análisis 
de la participación laboral antes de los 15 años de edad 
para estudios más específicos.
El hecho más sobresaliente de la década de 1990 
–que incide, de alguna manera, en la revisión de 
las estimaciones vigentes y en los supuestos para el 
futuro– es el aumento superior al previsto en las tasas 
de participación femenina. Este fenómeno podría estar 
relacionado con la crisis y los ajustes económicos que 
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afectaron a la mayoría de los países de la región y que 
habrían obligado a los miembros del hogar tradicionalmente 
inactivos a ingresar al mercado laboral para incrementar 
el ingreso familiar. No obstante, no es posible descartar 
la incorporación al mercado de trabajo de la población 
femenina como parte del proceso de cambio de rol de 
las mujeres en la sociedad.
Al basarse en proyecciones de las tasas de actividad 
por área urbana y rural, el procedimiento permite superar 
los problemas que plantea la migración interna, ya que 
el requisito previo es una proyección de la población 
según el área de residencia. Afortunadamente, la mayoría 
de los países publica información sobre la población 
económicamente activa, urbana y rural.
El procedimiento de proyección de las tasas de 
actividad consiste en interpolar las tasas por edades 
al inicio de la proyección y las tasas modelo en un 
momento determinado; para esta revisión se partió 
del supuesto de que los países alcanzarían las tasas 
modelo en el año 2060. Sin embargo, al analizar la 
evolución de las tasas de participación femenina rural, 
se optó por un momento distinto, el año 2080, dado 
que la incorporación en la actividad económica de las 
mujeres en áreas rurales ha sido más lenta que en áreas 
urbanas. Luego, se calculó la población económicamente 
activa multiplicando las tasas obtenidas en los años 
terminados en cero y cinco por la cifra correspondiente 
a la población respectiva.
Como tasas modelo de la población masculina, tanto 
urbana como rural, se utilizaron las de la versión original 
del procedimiento:1 modelo 1 (países industrializados), 
modelo 2 (países semiindustrializados) y modelo 3 (se 
agrega un promedio para cubrir la gama de posibilidades 
observada en los países de América Latina) (cuadros C 
y D). Más adelante se detallan los modelos utilizados en 
cada país y que en varios casos pueden corresponder a 
combinaciones de modelos (para algunos intervalos de 
edad).
Los modelos suponen una mayor permanencia de la 
población joven en el sistema educativo. En consecuencia, 
las tasas de participación laboral de la población menor de 
20 años deberían descender. Lo mismo debería ocurrir con 
las tasas de participación laboral de la población mayor de 
65 años, pues en este caso se estima que existe un mayor 
acceso a los beneficios de los sistemas de jubilación, 
en comparación con la participación de la población en 
edades en las que se espera una actividad plena (20 a 65 
años). Las tasas correspondientes a la población urbana 
se hacen tender hacia los modelos del cuadro C, mientras 
que las tasas correspondientes a la población rural se 
hacen tender hacia los modelos del cuadro D. Se eligen 
los modelos para proyectar la participación masculina y, 
posteriormente, se adoptan los mismos modelos para la 
población femenina.
El considerable aumento de la participación de la 
mujer en la actividad económica registrado en la década 
de 1990 en la mayoría de los países, una situación no 
prevista en toda su magnitud en la versión original del 
procedimiento, hizo necesario modificarlo. En la búsqueda 
de nuevos modelos hacia los cuales hacer tender las 
tasas de participación femenina, se analizó el nivel de 
participación observado en países desarrollados, incluidos 
los europeos latinos, y los países latinoamericanos que 
presentan altas tasas de actividad de las mujeres. Sobre la 
base de este análisis se construyeron modelos que fueron 
utilizados hasta la revisión anterior de las estimaciones y 
proyecciones de población económicamente activa. Sin 
embargo, a la luz de la nueva información analizada, 
se optó por una tendencia hacia la mayor igualdad de 
la participación de hombres y mujeres en la actividad 
económica. De esta manera se justifica la modificación 
propuesta en el procedimiento utilizado.
Cabe destacar que se ha trabajado con las definiciones 
de población económicamente activa adoptadas en cada 
país en cada fuente analizada. Por lo tanto, al comparar 
países hay que tener presente que existen diferencias 
de definición entre ellos. Además, también se pueden 
encontrar diferencias dentro de cada país en distintos 
momentos o fuentes.
1 Guiomar Bay, “Una revisión de la metodología de estimación y proyección de la población económicamente activa”, Santiago de Chile, Centro 
Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL, inédito.
Cuadro C
MODELO LÍMITE DE TASAS DE ACTIVIDAD POR EDAD
DE LA POBLACIÓN URBANA
(Por cien)
  Tasas de actividad
Edad Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3a
15 - 19 32,8 43,8 38,3
20 - 24 83,1 83,1 83,1
25 - 29 93,8 93,8 93,8
30 - 34 96,9 96,9 96,9
35 - 39 96,8 96,8 96,8
40 - 44 95,6 95,6 95,6
45 - 49 93,7 93,7 93,7
50 - 54 89,1 89,1 89,1
55 - 59 78,1 83,4 80,7
60 - 64 54,4 75,6 65,0
65 - 69 31,6 66,3 49,0
70 - 74 10,0 52,5 31,2
75 - 79 2,5 39,1 20,8
80 y más 1,0 25,3 13,1
a Promedio de los modelos 1 y 2.
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Las diferencias en la definición o fuentes consideradas 
pueden afectar en mayor medida la estimación de la 
población económicamente activa femenina. Esto 
implica que las cifras de crecimiento de la población 
económicamente activa del período histórico deben 
analizarse con cautela, puesto que indican tendencias que, 
aunque representan la realidad, pueden estar afectadas 
Cuadro D
MODELO LÍMITE DE TASAS DE ACTIVIDAD POR EDAD
DE LA POBLACIÓN RURAL
(Por cien)
  Tasas de actividad
Edad Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3a
15 - 19 52,0 65,0 58,5
20 - 24 83,0 88,0 85,5
25 - 50 b b b
55 - 59 81,0 92,0 86,5
60 - 64 68,0 85,0 76,5
65 - 69 45,0 75,0 60,0
70 - 74 27,0 65,0 46,0
75 - 79 10,0 52,0 31,0
80 y más 3,0 25,0 14,0
a Promedio de los modelos 1 y 2.
b Para estos grupos de edad se mantienen constantes las tasas de la última 
estimación disponible para las tasas de actividad de la población masculina 
rural.
por diferentes criterios de medición o mejoramiento en 
la captación de la participación laboral en el tiempo.
A continuación se muestra una relación por país de las 
fuentes de datos disponibles y se señalan las utilizadas en 
las estimaciones y los modelos u otra variación incorporada 
en la proyección de las tasas.
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Population projections are a necessary input for economic 
and social development plans from two points of view: 
the population as producer (labour force) and as consumer 
of goods and services.
It is vital for countries to have national projections 
by sex and age groups. These are important not only in 
their own right but also as the basis for deriving a series 
of more disaggregated projections which provide useful 
information for regional planning and specify with further 
detail the future basic needs (notably for health, housing and 
education), as well as the probable future labour supply.
The present document describes the methodologies 
used most recently by the Latin American and Caribbean 
Demographic Centre (CELADE) – Population Division 
of ECLAC to project the urban and rural population and 
the economically active urban and rural population by 
sex and age group.
These methodologies are basically very simple, 
flexible and rapid to obtain. The scant, and at times 
unsatisfactory, information available for developing 
countries acts as a constraint on the application of more 
sophisticated methodologies. Moreover, in this particular 
case, practical procedures were required in order to produce 
almost simultaneous projections for a large number of 
countries and at the same time to ensure consistency in 
the results.
Methodology used in preparing the estimates
and projections of the urban and rural population
and the economically active population
Introduction
I. Methodology for projections on the urban and rural
population by sex and age group
General description
This section describes the procedure used by CELADE to 
prepare projections for the urban and rural population by 
sex and five-year age group for the 20 countries of Latin 
America that were presented in Demographic Bulletin 
No. 76, July 2005.
These projections cover the period 1970-2050 and 
yield results for quinquennial periods. For each country, the 
urban population corresponds to the definition used in the 
population censuses. Since the definitions used are based 
on different criteria (in some cases, only quantitative cases, 
in others, only qualitative and, in several, a combination of 
the two), there are limitations in terms of the comparability 
of figures between the different countries or between 
censuses and these should be borne in mind in interpreting 
the results. Nevertheless, whatever the criteria used to 
define the urban population, there is an undeniably strong 
trend towards concentration of the population with many 
serious social, economic and demographic implications 
for planning and policy-making.
It should be noted that the corresponding projections 
were based on logistical models that describe the probable 
trend in the percentage of the urban population by sex.
Historically, four categories of countries were 
distinguished in the region, based on past urban percentages 
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and on national socio-economic characteristics. In the 
light of this classification, two points of reference were 
considered: (i) a lower theoretical urbanization limit than 
that observed in the past –lower asymptote– which is 
located in a distant past, and (ii) a maximum theoretical 
limit –higher asymptote– towards which the percentage 
of the urban population tends.
With the availability of census data from the 1980, 
1990 and 2000 rounds, changes have been introduced in 
the initial methodology and the information from two 
censuses have, to the extent possible, been adopted as 
pivots.
Hypotheses on the possible trends in the economic 
and social development process of each country and of the 
four categories identified were taken into account, first, 
in order to determine urban percentages considered as 
pivots and, second, in order to determine the theoretical 
limits.
In each case, however, the census definition of urban 
population was respected, which undoubtedly poses 
restrictions in terms of the application of the method 
used.
Lastly, the rural population was obtained as the 
difference between total population (based on the 2006 
revised CELADE projections) and the urban population 
resulting from the projection of the percentage every five 
years between 1970 and 2050.
Use of the logistical function
As indicated earlier, the projection of the total, urban 
and rural population from 1970 to 2050 was based on 
the projection of percentages of the urban population for 
each sex separately. The urban population was obtained by 
applying these percentages to the projections of the total 
population by sex based on the components method. The 
rural population was calculated as the difference between 
the total population and the urban population.
The logistical function was proposed by the United 
Nations for projecting urbanization rates. This method 
(United Nations, 1975) implies a constant difference 
between urban and rural growth rates, which implies a 
logistical urban population rate trend with a lower asymptote 
of 0 and a higher asymptote of 100. The application of 
this technique across the board to all the countries in the 
region presented a few problems:
(i) Many countries, in particular those that have a high 
rate of urbanization from the outset, had very high 
urban population rates (close to 100%) at the end of 
the period.
(ii) In some countries with low urbanization levels, the 
percentage of the urban population increased at an 
excessively high rate, owing to the rate of urban 
growth observed between the last two censuses. 
This growth rate may be affected by the differences 
in definitions, due to lack of comparability of the 
quality of censuses or to cyclical factors.
For this reason it was decided that the projection 
should be based on a different procedure. A logistical 
behaviour of the following type was adopted:
  K2
 % Ut = K1 +
  1 + e a+bt
where
% Ut = rate of urbanization at time t
K1 = lower asymptote
K1 + K2 = higher asymptote
a, b = parameters
t = time
In order to set the asymptotes, the countries of the 
region were divided into four types, based on historical 
experience, the current level of urbanization and factors 
linked to the economic and social development of each 
country. Tables A and B show the configuration of the 
groups and the asymptotes adopted. Given that the values 
of K1 and K2 are known, the urban rate at two different 
times must be known in order to determine the values 
of the two remaining parameters. To this end, the rate of 
urbanization in two successive censuses was considered; 
in other words, the values were taken as pivots.
This procedure cannot replace more refined techniques 
(such as the components method) which take into 
consideration possible changes in urban and rural fertility 
and mortality rates, as well as migration flows, but it has 
the advantage of being simpler and more rapid, especially 
as the lack of information in many countries rules out the 
application of more sophisticated procedures. In the short 
term (10 years), whatever the path chosen, the results 
do not vary significantly. Even so, in all cases where the 
necessary information is available and whenever it is 
possible to collaborate with national statistical or planning 
offices, it is preferable to generate these projections by 
components, as shown in the case of Peru.
Urban and rural population by age group
So far, a method of projecting the total urban population 
has been proposed for each sex in order to obtain the 
total urban population, which is then deducted from total 
population to obtain the rural population. The steps for 
obtaining the corresponding projection for the population 
by quinquennial age groups are described below.
The first step is to work out the urban population by 
sex and age group for the historical period, which, in the 
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Table A
LATIN AMERICA: ASYMPTOTES AND PIVOTS USED IN PROJECTING THE PERCENTAGE
OF THE URBAN POPULATION, BY COUNTRY
(Males)
 Asymptotes Pivot 1 Pivot 2
Country Lower Upper Year Value Year Value
Argentina 33 94 1980 81.5 2001 88.5
Chile 33 94 1992 81.9 2002 85.5
Venezuela (Bolivarian Republic of) 33 94 1990 82.9 2001 90.8
Uruguay 33 94 1996 89.2 2004 90.4
Brazil 26 88 1991 74.3 2000 80.0
Colombia 26 88 1985 64.8 1993 69.6
Cuba 26 88 1981 67.4 2003 74.4
Mexico 26 88 1980 65.3 2000 74.2
Peru a
Bolivia 20 78 1992 56.6 2001 61.0
Costa Rica 20 78 1984 42.3 2000 57.6
Ecuador 20 78 1990 54.1 2001 60.2
El Salvador 20 78 1971 37.7 1992 49.2
Guatemala 20 78 1994 33.9 2002 45.4
Honduras 20 78 1988 37.6 2001 44.1
Nicaragua 20 78 1971 45.0 1995 52.4
Panama 20 78 1990 51.5 2000 60.4
Paraguay 20 78 1992 48.3 2002 54.6
Dominican Republic 20 78 1993 54.5 2002 62.1
Haiti 10 60 1971 17.9 1982 23.6
a Projection by component.
Table B
LATIN AMERICA: ASYMPTOTES AND PIVOTS USED IN PROJECTING THE PERCENTAGE
OF THE URBAN POPULATION, BY COUNTRY
(Females)
 Asymptotes Pivot 1 Pivot 2
Country Lower Upper Year Value Year Value
Argentina 35 95 1980 84.4 2001 90.3
Chile 35 95 1992 85.0 2002 87.5
Venezuela (Bolivarian Republic of) 35 95 1990 85.3 2001 92.7
Uruguay 35 95 1996 92.3 2004 93.1
Brazil 28 90 1991 76.9 2000 82.4
Colombia 28 90 1985 68.8 1993 73.2
Cuba 28 90 1981 70.7 2003 77.1
Mexico 28 90 1980 67.3 2000 75.1
Perua
Bolivia 22 80 1992 58.5 2001 63.8
Costa Rica 22 80 1984 46.4 2000 60.5
Ecuador 22 80 1990 54.1 2001 60.2
El Salvador 22 80 1971 41.4 1992 52.2
Guatemala 22 80 1994 36.0 2002 46.8
Honduras 22 80 1988 41.2 2001 47.7
Nicaragua 22 80 1971 50.3 1995 56.1
Panama 22 80 1990 56.0 2000 63.9
Paraguay 22 80 1992 52.4 2002 58.8
Dominican Republic 22 80 1993 57.7 2002 65.3
Haiti 13 70 1971 22.6 1982 27.8
a Projection by component.
case of CELADE projections corresponds to the years 
between 1970 and the date of the most recent census for 
which data are available. For this purpose, the following 
information is required: (i) total population of the country 
by sex and age group, adjusted for the historical period, 
and (ii) percentages of the urban population by sex and 
age group for the years of the censuses considered in 
the study.
Once the percentages of the urban population have 
been obtained, this information must be assessed and, 
where necessary, adjusted. This was done using a graphical 
procedure and in applying the adjusted percentages to 
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the adjusted total population, every effort was made to 
ensure that the percentage of the total urban population 
by sex did not differ from the percentage in the original 
source.
Once a series of urban percentages by sex and age 
group had been obtained, linear interpolation between these 
values was used to obtain the percentages corresponding 
to the years ending in 0 and 5.
The projection by age group must also follow a 
logistical pattern and reproduce the total urban percentage 
already projected, and for this purpose the United Nations 
method was used as shown below:
• The total urban and rural population projection is 
used to determine average annual growth rates of 
the urban and rural population and therefore the 
difference between the two:
d = ru - rR
• For each age group, the projected urban percentage (at 





 100 __ % U(o) (1
__ed t)
• Next, the populations projected for each age group 
are added and, if there is any difference between this 
total and the total population as previously calculated 
(it has always been very small), these are prorated 
as appropriate.
• This procedure is then repeated for the projections 
relating to each five-year period.
II. Projections for the economically active population by country, 
urban and rural areas, by sex and age
The CELADE projections for the economically active 
population (EAP) presented here were prepared by sex 
and five-year age group for urban and rural areas and 
cover the period 1990-2030 in five-year brackets.
For each country, the definition for economically 
active population is that used in population censuses, 
household surveys or both.
Adjustment of the initial population
The base year chosen for the projection is the year of the 
most recent census or survey considered, in most cases, 
the year 2000.
The estimated activity rates by quinquennial age group 
by sex and urban and rural areas were obtained through 
a graphical adjustment of data from existing sources. 
The rates corresponding to the years of the historical 
period ending in 0 and 5 were obtained through linear 
interpolation of the above-mentioned rates.
The minimum age used in the definition of the 
economically active population varies from one country 
to another. However, in the cases where this age is below 
15 years, this information was discarded and the lower 
age limit of 15 years was used. The cut-off point at 15 
years ensures greater homogeneity of the information 
obtained.
Projection of the economically
active population
As already indicated, EAP projections are prepared by 
sex, age and urban and rural areas. The methodology used 
varied depending on the subset of the population studied. A 
brief description is given below of the procedures followed 
in each case for the projection of activity rates.
Not all countries in the region take account of 
economic participation from age 10; in order to obtain 
greater homogeneity of information and make comparisons 
between countries, it was therefore decided to change the 
lower age limit for analysis of labour participation to 15 
years and leave the analysis of labour participation of 
under-fifteens to more specific studies.
The most outstanding feature of the 1990s –which 
affects to some extent the review of current estimates 
and assumptions for the future– is the higher than 
expected increase in female labour participation rates. 
This phenomenon could be related to the crisis and the 
structural adjustment that affected most countries in the 
region and which would have obliged traditionally inactive 
household members to enter the labour market in order to 
boost family income. Nevertheless, the entry of the female 
population into the labour market as part of the change of 
the role of women in society cannot be ignored.
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Since the procedure is based on projections of activity 
rates by urban and rural areas, the problem posed by internal 
migration is obviated, since the prerequisite is a projection 
of the population by area of residence. Fortunately, most 
countries publish information on the economically active 
population in both urban and rural areas.
The procedure used to project activity rates consists in 
interpolating the rates per age at the start of the projection 
and the model rates at a given time; the initial assumption 
was that countries would achieve model rates in 2060. 
However, by analysing changes in rural female participation 
rates, a different date was chosen: the year 2080, bearing 
in mind that women’s participation in economic activity 
has been slower in rural areas than in urban areas. Next, 
the economically active population was calculated by 
multiplying the rates obtained in years ending in 0 and 5 
by the figure corresponding to the relevant population.
Rates based on the original version of the procedure 
were used as model rates of the male population, both 
urban and rural:1 model 1 (industrialized countries), 
model 2 (semi-industrialized countries) and model 3 (an 
average was added to cover the range of possibilities 
observed in Latin American countries) ( tables C and D). 
The models used in each country, which in several cases 
may be combinations of models (for some age brackets) 
are described below.
The models are based on the assumption that a higher 
percentage of the young population will remain in the 
educational system. Consequently, the labour participation 
rates of the population under 20 years of age should 
fall. The same should occur with labour participation 
rates of the population over 65, since, in this case, it is 
estimated that there is greater access to retirement benefits, 
compared with the participation of the population aged 
20 to 65, when activity levels are expected to be at their 
peak. The urban population rates are projected linearly 
towards the models in table C, while rural population 
rates are projected linearly towards the models in table D. 
The models for projecting male participation are chosen 
and subsequently, the same models are adopted for the 
female population.
In view of the sharp increase in women’s participation 
in economic activity observed in most countries in the 
1990s, it was necessary to change the procedure since 
the scale of this phenomenon had not been foreseen 
when the original version of the procedure was being 
designed. In order to construct new models for projecting 
female participation rates, an analysis was done of the 
participation levels observed in developed countries, 
including the Latin European countries and the Latin 
American countries that exhibit high female activity 
rates. This analysis was then used to construct models 
that remained in application up to the earlier revision 
of estimates and projections of the economically active 
population. However, more recent information led to 
the adoption of a trend towards greater equality in male 
and female participation. This validates the need for the 
proposed modification of the procedure.
In each source studied, the definitions of the 
economically active population adopted in the relevant 
country were used. Thus, in comparing different countries, 
it must be borne in mind that there are varying definitions 
involved. In addition, differences may also be found within 
each country depending on the date or source.
Differences in the definition or sources used may affect 
the estimate of the economically active female population. 
This means that caution should be exercised in analysing 
historical data on the growth of the economically active 
population; indeed, while they point to trends that do reflect 
reality, they can be affected by different yardsticks or by 
improvements over time in the compilation of statistics 
on labour participation.
The available sources of data used for each country 
are identified below with indications as to which have been 
used in the estimates and models or other modification 
incorporated in the projection of rates.
1 Guiomar Bay, “Una revisión de la metodología de estimación y proyección de la población económicamente activa”, Santiago, Chile, Latin 
American and Caribbean Demographic Centre (CELADE) - Population Division of ECLAC, unpublished.
Table C
LIMIT MODEL OF ACTIVITY RATES OF THE URBAN 
POPULATION BY AGE
(Per cent)
  Activity rates
Age Model 1 Model 2 Model 3a
15 - 19 32.8 43.8 38.3
20 - 24 83.1 83.1 83.1
25 - 29 93.8 93.8 93.8
30 - 34 96.9 96.9 96.9
35 - 39 96.8 96.8 96.8
40 - 44 95.6 95.6 95.6
45 - 49 93.7 93.7 93.7
50 - 54 89.1 89.1 89.1
55 - 59 78.1 83.4 80.7
60 - 64 54.4 75.6 65.0
65 - 69 31.6 66.3 49.0
70 - 74 10.0 52.5 31.2
75 - 79 2.5 39.1 20.8
80 and over 1.0 25.3 13.1
a Average of models 1 and 2.
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Table D
LIMIT MODEL OF ACTIVITY RATES BY AGE
OF THE RURAL POPULATION
(Per cent)
  Activity rates
Age Model 1 Model 2 Model 3a
15 -19 52.0 65.0 58.5
20 - 24 83.0 88.0 85.5
25 - 50 b b b
55 - 59 81.0 92.0 86.5
60 - 64 68.0 85.0 76.5
65 - 69 45.0 75.0 60.0
70 - 74 27.0 65.0 46.0
75 - 79 10.0 52.0 31.0
80 and over 3.0 25.0 14.0
a Average of models 1 and 2.
b For these age groups, the rates of the last available estimate for activity rates 
of the rural male population were maintained constant.
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Las estimaciones y proyecciones de la población total, por sexo y grupo de edad de cada uno de los 20 países de 
América Latina para el período 1950-2050 en general se han elaborado conjuntamente con instituciones nacionales. 
En cambio, la elaboración de las proyecciones de la población urbana y rural y de la población económicamente activa, 
salvo excepciones, estuvo a cargo del CELADE, dado que la mayoría de los países aún no han preparado sus propias 
proyecciones a partir de los últimos censos.
Argentina
1. Estimación y proyección de la población total
Las estimaciones y proyecciones de la población fueron elaboradas conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (INDEC). Fueron publicadas en el Boletín demográfico, Nº 74 de julio de 2004 y revisadas en 2006 por el 
CELADE, sobre la base de las nuevas fuentes de información, sin cambios. Fuentes de información más recientes: 
Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001 y estadísticas vitales hasta 2001.
2. Estimación y proyección de la población urbana y rural
Las estimaciones y proyecciones de la población urbana y rural fueron elaboradas por el CELADE en junio de 2005 y 
publicadas en el Boletín demográfico, Nº 76 de julio de 2005.
3. Estimación y proyección de la población económicamente activa
a) Fuentes de información consideradas
− Censo Nacional de Población de 1980, 1991 y 2001.
− Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de 1990, 2000 y 2004.
b)  Estimación y proyección de las tasas de actividad del área urbana
• Tasas de actividad masculina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1990 se adoptó el promedio entre las tasas de la EPH de 1990 y las tasas 
del censo de 1991, y para 2000 se adoptó el promedio entre las tasas de la EPH de 2000 y las tasas 
del censo de 2001. Las tasas de 1995 se generaron por interpolación lineal entre las estimadas para 
1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 3. Para los efectos de la interpolación, las tasas de los modelos se ubicaron 
en el año 2060.
Notas y fuentes de información por países
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• Tasas de actividad femenina, por grupos de edad
Período 1990-2005. Para 1980 se adoptaron las tasas del censo de 1980 y para 2005 se adoptaron las 
tasas de la EPH de 2004 corregidas según la estructura de las tasas del censo de 2001. Las tasas de 
1990, 1995 y 2000 se generaron por interpolación lineal entre las estimadas para 1980 y 2005.
Período 2005-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2005 y las del modelo 3. Para los efectos de la interpolación, las tasas de los modelos se ubicaron 
en el año 2060.
c)  Estimación y proyección de las tasas de actividad del área rural
• Tasas de actividad masculina, por grupos de edad
Período 1990-2030. Para 1990 se adoptaron las tasas del censo de 1991. Las demás tasas e obtuvieron 
por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y las del modelo 3. Para los efectos de la interpolación, 
las tasas de los modelos se ubicaron en el año 2060.
• Tasas de actividad femenina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1980 se adoptaron las tasas ajustadas del censo de 1980 y para 2000 se 
adoptaron las tasas del censo de 2001. Las tasas de 1990 y 1995 se generaron por interpolación lineal 
entre las estimadas para 1980 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las 
tasas de 2000 y las del modelo 3. Para los efectos de la interpolación, las tasas de los modelos 
se ubicaron en el año 2080.
d)  Población económicamente activa
Las tasas de actividad por sexo, grupos de edad y área de residencia, estimadas y proyectadas, se aplicaron a la población 
por sexo, edad y área urbana o rural, obteniéndose así la población económicamente activa por sexo, edad y área de 
residencia. La población económicamente activa total se obtuvo mediante una suma.
Bolivia
1. Estimación y proyección de la población total
Las estimaciones y proyecciones de la población corresponden a las publicadas en INE/CELADE/FNUAP (Instituto 
Nacional de Estadística/Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía/Fondo de Población de las Naciones Unidas), 
“Bolivia: estimaciones y proyecciones de población, 1950-2050”, serie OI, Nº 202, La Paz. Fueron publicadas en el 
Boletín demográfico, Nº 74 de julio de 2004 y revisadas en 2006 por el CELADE, sobre la base de las nuevas fuentes 
de información, sin cambios. Fuentes de información más recientes: Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001 
y Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA) de 2003.
2. Estimación y proyección de la población urbana y rural
Las estimaciones y proyecciones de la población urbana y rural fueron elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística 
en diciembre de 2004 con la asesoría del CELADE. En junio de 2005, el CELADE introdujo pequeñas modificaciones 
para ajustarse a la metodología general utilizada en los demás países. Fueron publicadas en el Boletín demográfico, 
Nº 76 de julio de 2005.
3. Estimación y proyección de la población económicamente activa
a) Fuentes de información consideradas
– Censos nacionales de población de 1976, 1992 y 2001.
– Encuesta nacional de población y vivienda de 1988.
– Encuesta Nacional de Empleo (ENE), 1996 y Encuesta continua de hogares de 2000 y 2002.
b)  Estimación y proyección de las tasas de actividad del área urbana
• Tasas de actividad masculina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Las tasas de 1990 se obtuvieron mediante el ajuste de las tasas del censo de 
1992 según el nivel observado en la encuesta de 1996. Se estimaron tasas para 2001 mediante el 
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promedio entre las tasas de las encuestas de 2000 y 2002. Las tasas de 1995 y 2000 se generaron por 
interpolación lineal entre las de 1990 y 2001.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las de los modelos 1 y 3: las tasas de la población menor de 55 años se interpolaron con 
las del modelo 1 y las de la población mayor de 55 años con las del modelo 3. Para los efectos de la 
interpolación, las tasas de los modelos se ubicaron en el año 2060.
• Tasas de actividad femenina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1975 se utilizaron las tasas ajustadas del censo de 1976. Las tasas de 1980 
se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1975 y el promedio entre las tasas de la 
encuesta de 1988 y del censo de 1992. Las tasas de 1990 se obtuvieron por interpolación lineal entre 
las tasas de 1980 y las de la encuesta de 1996. Las tasas de 2000 se obtuvieron por interpolación 
lineal entre las tasas de la encuesta de 1996 y el promedio entre las tasas del censo de 2001 y las 
de las encuestas de 2000 y 2002. Las tasas de 1995 se generaron por interpolación lineal entre las 
de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las de los modelos 1 y 3: las tasas de la población menor de 55 años se interpolaron con 
las del modelo 1 y las de la población mayor de 55 años con las del modelo 3. Para los efectos de la 
interpolación, las tasas de los modelos se ubicaron en el año 2060.
c)  Estimación y proyección de las tasas de actividad del área rural
• Tasas de actividad masculina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1975 se utilizaron las tasas ajustadas del censo de 1976. Las tasas de 1980 se 
obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1975 y el promedio entre las tasas de la encuesta 
de 1988 y las del censo de 1992. Las tasas de 1990 se obtuvieron por interpolación lineal entre las 
tasas de 1980 y el promedio entre las tasas de la encuesta de 1996 y del censo de 1992. Las tasas de 
2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de la encuesta de 1996 y el promedio entre 
las tasas del censo de 2001 y las de las encuestas de 2000 y 2002. Las tasas de 1995 se generaron por 
interpolación lineal entre las de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 2. Para los efectos de la interpolación, las tasas de los modelos se ubicaron 
en el año 2060.
• Tasas de actividad femenina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1975 se utilizaron las tasas ajustadas del censo de 1976. Las tasas de 1980 se 
obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1975 y el promedio entre las tasas de la encuesta 
de 1988 y las del censo de 1992. Las tasas de 1990 se obtuvieron por interpolación lineal entre las 
tasas de 1980 y el promedio entre las tasas de la encuesta de 1996 y del censo de 1992. Las tasas de 
2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre el promedio entre las tasas de la encuesta de 1996 
y el censo de 1992 y el promedio entre las tasas de las encuestas de 2000 y 2002. Las tasas de 1995 
se generaron por interpolación lineal entre las de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 2. Para los efectos de la interpolación, las tasas de los modelos se ubicaron 
en el año 2080.
d)  Población económicamente activa
Las tasas de actividad por sexo, grupos de edad y área de residencia, estimadas y proyectadas, se aplicaron a la población 
por sexo, edad y área urbana o rural, obteniéndose así la población económicamente activa por sexo, edad y área de 
residencia. La población económicamente activa total se obtuvo mediante una suma.
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Brasil
1. Estimación y proyección de la población total
Las estimaciones y proyecciones de la población total fueron elaboradas por el CELADE en marzo de 2003 en consulta 
con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), sobre la base de información proporcionada por este 
último. Fueron publicadas en el Boletín demográfico, Nº 74 de julio de 2004 y revisadas en 2006 por el CELADE, 
sobre la base de las nuevas fuentes de información, sin cambios. Fuentes de información más recientes: censo nacional 
de población de 2000, estadísticas vitales hasta 2003, encuestas nacionales de hogares hasta 2001 (PNAD) y encuesta 
nacional de demografía de 1996.
2. Estimación y proyección de la población urbana y rural
Las estimaciones y proyecciones de la población urbana y rural fueron elaboradas por el CELADE y publicadas en el 
Boletín demográfico, Nº 76 de julio de 2005.
3. Estimación y proyección de la población económicamente activa
a) Fuentes de información consideradas
– Censos nacionales de población de 1970, 1980,1991 y 2000.
– “Pesquisa nacional por amostra de domicilio (PNAD)” de 1981, 1982, 1989, 1990, 1995, 1996, 
2000, 2003 y 2004.
b)  Estimación y proyección de las tasas de actividad del área urbana
• Tasas de actividad masculina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1980 se utilizó el promedio entre las tasas de las PNAD de 1981 y 1982. 
Las tasas de 1990 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1980 y el promedio entre las 
tasas de las PNAD de 1990 y 1995. Para 1995 se adoptaron las tasas de la PNAD de 1995 ajustadas. 
Las tasas de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1995 y el promedio entre 
las tasas de las PNAD de 2003 y 2004.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 3. Para los efectos de la interpolación, las tasas de los modelos se ubicaron 
en el año 2060.
• Tasas de actividad femenina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1980 se utilizó el promedio entre las tasas de las PNAD de 1981 y 1982. 
Las tasas de 1990 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1980 y el promedio entre 
las tasas de las PNAD de 1990 y 1995. Las tasas de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre 
las tasas de la PNAD de 1995 y el promedio entre las tasas de las PNAD de 2003 y 2004. Las tasas 
de 1995 se generaron por interpolación lineal entre las de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 3. Para los efectos de la interpolación, las tasas de los modelos se ubicaron 
en el año 2060.
c)  Estimación y proyección de las tasas de actividad del área rural
• Tasas de actividad masculina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1980 se utilizó el promedio entre las tasas de las PNAD de 1981 y 1982. 
Las tasas de 1990 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1980 y el promedio entre 
las tasas de las PNAD de 1990 y 1995. Las tasas de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre 
las tasas de la PNAD de 1995 y el promedio entre las tasas de las PNAD de 2003 y 2004. Las tasas 
de 1995 se generaron por interpolación lineal entre las de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 2. Para los efectos de la interpolación, las tasas de los modelos se ubicaron 
en el año 2060.
• Tasas de actividad femenina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1980 se utilizó el promedio entre las tasas de las PNAD de 1981 y 1982. 
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Las tasas de 1990 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1980 y el promedio entre 
las tasas de las PNAD de 1990 y 1995. Las tasas de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre 
las tasas de la PNAD de 1995 y el promedio entre las tasas de las PNAD de 2003 y 2004. Las tasas 
de 1995 se generaron por interpolación lineal entre las de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 2. Para los efectos de la interpolación, las tasas de los modelos se ubicaron 
en el año 2080.
d)  Población económicamente activa
Las tasas de actividad por sexo, grupos de edad y área de residencia, estimadas y proyectadas, se aplicaron a la población 
por sexo, edad y área urbana o rural, obteniéndose así la población económicamente activa por sexo, edad y área de 
residencia. La población económicamente activa total se obtuvo mediante una suma.
Chile
1. Estimación y proyección de la población total
Las estimaciones y proyecciones de la población corresponden a las publicadas en INE/CELADE (Instituto Nacional 
de Estadísticas/Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía), “Chile: estimaciones y proyecciones de la 
población. 1950-2050”, serie OI, Nº 208, Santiago de Chile. Fueron publicadas en el Boletín demográfico, Nº 74 de 
julio de 2004 y revisadas en 2006 por el CELADE, sobre la base de las nuevas fuentes de información, sin cambios. 
Fuentes de información más recientes: censo nacional de población y vivienda de 2002 y estadísticas vitales hasta 
2003.
2. Estimación y proyección de la población urbana y rural
Las estimaciones y proyecciones de la población urbana y rural fueron elaboradas por el CELADE y publicadas en el 
Boletín demográfico, Nº 76 de julio de 2005.
3. Estimación y proyección de la población económicamente activa
a) Fuentes de información consideradas
– Censos nacionales de población de 1982, 1992 y 2002.
– Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) de 1983, 1990, 1992, 1998 y 
2000.
b)  Estimación y proyección de las tasas de actividad del área urbana
• Tasas de actividad masculina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1990 se adoptaron las tasas ajustadas de la CASEN de 1990. Para 2000 
se adoptó un promedio entre las tasas del censo de 2002 y las CASEN de 1998 y 2000. Las tasas de 
1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre las de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 3. Para los efectos de la interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en 
el año 2060.
• Tasas de actividad femenina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1980 se adoptaron las tasas ajustadas del censo de 1982. Las de 1990 se 
obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1980 y el promedio entre las tasas del censo 
de 1992 y la CASEN de 1990. Para 2000 se adoptó un promedio entre las tasas del censo de 2002 
y las CASEN de 1998 y 2000. Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre las de 
1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 3. Para los efectos de la interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en 
el año 2060.
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c)  Estimación y proyección de las tasas de actividad del área rural
• Tasas de actividad masculina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1990 se adoptaron las tasas ajustadas de la CASEN de 1990. Para 2000 se 
adoptó un promedio entre las tasas de las CASEN de 1998 y 2000. Las tasas de 1995 se obtuvieron 
por interpolación lineal entre las de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para las tasas de los grupos de edad de menores de 25 años se consideró un leve 
descenso hasta el período final de la proyección. Las tasas de los grupos de edad de 25 y más años 
se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 2000 y las del modelo 1. Para los efectos de 
la interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en el año 2060.
• Tasas de actividad femenina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1980 se adoptaron las tasas ajustadas del censo de 1982. Las tasas de 1990 
se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1980 y el promedio entre las tasas del censo 
de 1992 y las CASEN de 1990 y 1992. Para 2000 se adoptó un promedio entre las tasas del censo de 
2002 y las CASEN de 1998 y 2000. Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre 
las de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 1. Para los efectos de la interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en 
el año 2080.
d)  Población económicamente activa
Las tasas de actividad por sexo, grupos de edad y área de residencia, estimadas y proyectadas, se aplicaron a la población 
por sexo, edad y área urbana o rural, obteniéndose así la población económicamente activa por sexo, edad y área de 
residencia. La población económicamente activa total se obtuvo mediante una suma.
Colombia
1. Estimación y proyección de la población total
Las estimaciones y proyecciones de la población, de carácter preliminar, fueron elaboradas por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en colaboración con el CELADE, 
en 1998. Fueron revisadas en 2006 por el CELADE, sobre la base de nuevas fuentes de información, introduciéndose 
cambios en la mortalidad, fecundidad y migración. Fuentes de información más recientes: censo de población y vivienda 
de 1993, Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 2000 y estadísticas vitales hasta 2003.
2. Estimación y proyección de la población urbana y rural
Las estimaciones y proyecciones de la población urbana y rural fueron elaboradas por el CELADE y publicadas en el 
Boletín demográfico, Nº 76 de julio de 2005.
3. Estimación y proyección de la población económicamente activa
a) Fuentes de información consideradas
– Censos nacionales de población de 1973, 1985 y 1993.
– Encuesta nacional de hogares de 1996, 1997, 2000 y 2002.
b)  Estimación y proyección de las tasas de actividad del área urbana
• Tasas de actividad masculina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Las tasas de 1990 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas del censo de 
1985 y el promedio entre las tasas del censo de 1993 y la encuesta de 1996. Las tasas de 2000 se obtuvieron 
por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y el promedio entre las tasas de las encuestas de 2000 y 2002. 
Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 3. Para los efectos de la interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en 
el año 2060.
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• Tasas de actividad femenina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Las tasas de 1990 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas del censo 
de 1985 y las tasas de la encuesta de 1996. Las tasas de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal 
entre las tasas de 1990 y el promedio entre las tasas de las encuestas de 2000 y 2002. Las tasas de 
1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 3. Para los efectos de la interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en 
el año 2060.
c)  Estimación y proyección de las tasas de actividad del área rural
• Tasas de actividad masculina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Las tasas de 1990 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1980 y 
las de la encuesta de 1996. Las tasas de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 
1990 y el promedio entre las tasas de las encuestas de 2000 y 2002. Las tasas de 1995 se obtuvieron 
por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 1, excepto para el grupo de edad de 20 a 24 años al que se hizo aumentar 
levemente durante el período de proyección. Para los efectos de la interpolación, las tasas del modelo 
se ubicaron en el año 2060.
• Tasas de actividad femenina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Las tasas de 1990 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas del censo 
de 1985 y las tasas de la encuesta de 1996. Las tasas de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal 
entre las tasas de 1990 y el promedio entre las tasas de las encuestas de 2000 y 2002. Las tasas de 
1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 1. Para los efectos de la interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en 
el año 2080.
d)  Población económicamente activa
Las tasas de actividad por sexo, grupos de edad y área de residencia, estimadas y proyectadas, se aplicaron a la población 
por sexo, edad y área urbana o rural, obteniéndose así la población económicamente activa por sexo, edad y área de 
residencia. La población económicamente activa total se obtuvo mediante una suma.
Costa Rica
1. Estimación y proyección de la población total
Las estimaciones y proyecciones de población total para el período 1970-2010 fueron elaboradas en 2002 por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y el Centro Centroamericano de Población (CCP) en colaboración 
con el CELADE. El CELADE extendió hasta 2050 las proyecciones según los criterios de proyección de la División 
de Población de las Naciones Unidas. Fueron publicadas en el Boletín demográfico, Nº 74 de julio de 2004 y revisadas 
en 2006 por el CELADE, sobre la base de las nuevas fuentes de información, sin cambios. Fuentes de información 
más recientes: censo nacional de población y de vivienda de 2000, Encuesta Nacional de Salud Reproductiva (ESR) 
de 1999 y estadísticas vitales hasta 2000.
2. Estimación y proyección de la población urbana y rural
Las estimaciones y proyecciones de la población urbana y rural fueron elaboradas por el CELADE y publicadas en el 
Boletín demográfico, Nº 76 de julio de 2005.
3. Estimación y proyección de la población económicamente activa
a) Fuentes de información consideradas
– Censos nacionales de población de 1964, 1973 y 1984.
– Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 1985, 1990, 1995, 2000, 2003 y 2004.
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b)  Estimación y proyección de las tasas de actividad del área urbana
• Tasas de actividad masculina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1990 se adoptó el promedio entre las tasas del censo de 1984 y las encuestas 
de 1985, 1990 y 1995. Las tasas de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 
y el promedio entre las tasas del censo de 2000 y las encuestas de 2000, 2003 y 2004. Las tasas de 
1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 3. Para los efectos de la interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en 
el año 2060.
• Tasas de actividad femenina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1990 se adoptó el promedio entre las tasas del censo de 1984 y las encuestas 
de 1985, 1990 y 1995. Las de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y el 
promedio entre las tasas del censo de 2000 y las encuestas de 2000, 2003 y 2004. Las tasas de 1995 
se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 3. Para los efectos de la interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en 
el año 2060.
c)  Estimación y proyección de las tasas de actividad del área rural
• Tasas de actividad masculina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1990 se adoptó el promedio entre las tasas del censo de 1984 y las encuestas 
de 1985, 1990 y 1995. Las de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y el 
promedio entre las tasas del censo de 2000 y las encuestas de 2000, 2003 y 2004. Las tasas de 1995 
se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 1. Para los efectos de la interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en 
el año 2060.
• Tasas de actividad femenina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1990 se adoptó el promedio entre las tasas del censo de 1984 y las encuestas 
de 1985, 1990 y 1995. Las de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y el 
promedio entre las tasas del censo de 2000 y las encuestas de 2000, 2003 y 2004. Las tasas de 1995 
se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 1. Para los efectos de la interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en 
el año 2080.
d)  Población económicamente activa
Las tasas de actividad por sexo, grupos de edad y área de residencia, estimadas y proyectadas, se aplicaron a la población 
por sexo, edad y área urbana o rural, obteniéndose así la población económicamente activa por sexo, edad y área de 
residencia. La población económicamente activa total se obtuvo mediante una suma.
Cuba
1. Estimación y proyección de la población total
Las estimaciones y proyecciones de la población total fueron elaboradas por el CELADE en diciembre de 2006, en 
consulta con la Oficina Nacional de Estadística. Fuentes de información más recientes: estadísticas vitales hasta 2005 
y censo de población y vivienda de 2002.
2. Estimación y proyección de la población urbana y rural
Las estimaciones y proyecciones de la población urbana y rural fueron elaboradas por el CELADE y publicadas en el 
Boletín demográfico, Nº 76 de julio de 2005.
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3. Estimación y proyección de la población económicamente activa
a) Fuentes de información consideradas
– Censos nacionales de población y vivienda de 1970, 1981 y censo de 2002.
b)  Estimación y proyección de las tasas de actividad del área urbana
• Tasas de actividad masculina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1980 se utilizaron las tasas ajustadas del censo de 1981. Las tasas de 2000 
se obtuvieron por interpolación lineal entre las de los censos de 1981 y 2002. Las tasas de 1990 y 
1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1980 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 1. Para los efectos de la interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en 
el año 2060.
• Tasas de actividad femenina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1980 se utilizaron las tasas ajustadas del censo de 1981. Las tasas de 2000 
se obtuvieron por interpolación lineal entre las del censo de 1981 y 2002. Las tasas de 1990 y 1995 
se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1980 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 1. Para los efectos de la interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en 
el año 2060.
c)  Estimación y proyección de las tasas de actividad del área rural
• Tasas de actividad masculina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1980 se utilizaron las tasas ajustadas del censo de 1981. Las tasas de 2000 
se obtuvieron por interpolación lineal entre las de los censos de 1981 y 2002. Las tasas de 1990 y 
1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1980 y 2000.
Período 2000-2030. Para las tasas de los grupos de edad de menores de 25 años se consideró un leve 
descenso hasta el período final de la proyección. Las tasas de los grupos de edad de 25 y más años 
se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 2000 y las del modelo 1. Para los efectos de 
la interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en el año 2060.
• Tasas de actividad femenina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1980 se utilizaron las tasas ajustadas del censo de 1981. Las tasas de 2000 
se obtuvieron por interpolación lineal entre las del censo de 1981 y 2002. Las tasas de 1990 y 1995 
se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1980 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 1. Para los efectos de la interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en 
el año 2080.
d)  Población económicamente activa
Las tasas de actividad por sexo, grupos de edad y área de residencia, estimadas y proyectadas, se aplicaron a la población 
por sexo, edad y área urbana o rural, obteniéndose así la población económicamente activa por sexo, edad y área de 
residencia. La población económicamente activa total se obtuvo mediante una suma.
Ecuador
1. Estimación y proyección de la población total
Las estimaciones y proyecciones de la población corresponden a las publicadas en INEC/CELADE/BID (Instituto 
Nacional de Estadística y Censos/Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía/Banco Interamericano de 
Desarrollo), “Ecuador: estimaciones y proyecciones de población. Período 1950-2025”, serie OI, Nº 205, Quito. 
El CELADE introdujo pequeñas modificaciones para ajustarse a los criterios de la División de Población de las 
Naciones Unidas. Fueron publicadas en el Boletín demográfico, Nº 74 de julio de 2004 y revisadas en 2006 por el 
CELADE, sobre la base de las nuevas fuentes de información, sin cambios. Fuentes de información más recientes: 
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censo de población y vivienda de 2001, Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil (ENDEMAIN) 2004 
y estadísticas vitales hasta 2003.
2. Estimación y proyección de la población urbana y rural
Las estimaciones y proyecciones de la población urbana y rural fueron elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos en 2003 con asesoría del CELADE. En junio de 2005, el CELADE introdujo pequeñas modificaciones para 
ajustarse a la metodología general utilizada en los demás países. Fueron publicadas en el Boletín demográfico, Nº 76 
de julio de 2005.
3. Estimación y proyección de la población económicamente activa
a) Fuentes de información consideradas
– Censos nacionales de población de 1974, 1982, 1990 y 2001.
– Encuestas de Empleo, Desempleo y Subempleo en el Área Urbana y Rural (ENEMDUR) de 2000, 
2003 y 2004.
b)  Estimación y proyección de las tasas de actividad del área urbana
• Tasas de actividad masculina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1990 se adoptaron las tasas ajustadas del censo de 1990. Las tasas de 2000 
se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y el promedio entre las tasas del censo 
de 2001 y las encuestas de 2000, 2003 y 2004. Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación 
lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las 
tasas de 2000 y las del modelo 2. Para los efectos de la interpolación, las tasas de los modelos 
se ubicaron en el año 2060.
• Tasas de actividad femenina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1990 se adoptaron las tasas ajustadas del censo de 1990. Las tasas de 2000 
se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y el promedio entre las tasas del censo 
de 2001 y las encuestas de 2000, 2003 y 2004. Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación 
lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 2. Para los efectos de la interpolación, las tasas de los modelos se ubicaron 
en el año 2060.
c)  Estimación y proyección de las tasas de actividad del área rural
• Tasas de actividad masculina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1990 se adoptaron las tasas ajustadas del censo de 1990. Las tasas de 2000 
se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y el promedio entre las tasas del censo 
de 2001 y las encuestas de 2000, 2003 y 2004. Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación 
lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 2. Para los efectos de la interpolación, las tasas de los modelos se ubicaron 
en el año 2060
• Tasas de actividad femenina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1990 se adoptaron las tasas ajustadas del censo de 1990. Las tasas de 2000 
se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y el promedio entre las tasas del censo 
de 2001 y las encuestas de 2000, 2003 y 2004. Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación 
lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las de los modelos 2 y 3. Para el grupo de edad de 15 a 19 años se utilizó el modelo 3 y 
para las demás edades el modelo 2. Para los efectos de la interpolación, las tasas de los modelos se 
ubicaron en el año 2080.
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d)  Población económicamente activa
Las tasas de actividad por sexo, grupos de edad y área de residencia, estimadas y proyectadas, se aplicaron a la población 
por sexo, edad y área urbana o rural, obteniéndose así la población económicamente activa por sexo, edad y área de 
residencia. La población económicamente activa total se obtuvo mediante una suma.
El Salvador
1. Estimación y proyección de la población total
Las estimaciones y proyecciones de la población fueron elaboradas por la Dirección General de Estadística y Censos 
(DIGESTYC), con la colaboración del CELADE, en diciembre de 1996. Fuentes de información más recientes: censo de 
población y vivienda de 1992, estadísticas vitales hasta 1993 y Encuesta Nacional de Salud Familiar (FESAL) de 1993. 
En 2002, el CELADE, introdujo pequeñas modificaciones en la fecundidad para ajustarse a los criterios de la División 
de Población de las Naciones Unidas. Fueron publicadas en el Boletín demográfico, Nº 74 de julio de 2004 y revisadas 
en 2006 por el CELADE, sobre la base de las nuevas fuentes de información, sin cambios. Fuentes de información más 
recientes: Encuesta Nacional de Salud Familiar (FESAL) 2002-2003 y estadísticas vitales hasta 2000.
2. Estimación y proyección de la población urbana y rural
Las estimaciones y proyecciones de la población urbana y rural fueron elaboradas por el CELADE y publicadas en el 
Boletín demográfico, Nº 76 de julio de 2005.
3. Estimación y proyección de la población económicamente activa
a) Fuentes de información consideradas
– Censos nacionales de población de 1971 y 1992.
– Encuesta de mano de obra de 1974 y encuestas de hogares de propósitos múltiples (EHPM) de 1991, 
1992, 1993, 1995, 2000, 2003 y 2004.
Nota: La información de las encuestas se utilizó como control de la información censal.
b)  Estimación y proyección de las tasas de actividad del área urbana
• Tasas de actividad masculina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Las tasas de 1980 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 
los censos de 1971 y 1992. Las de 1990 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 
1980 y el promedio entre las tasas del censo de 1992 y la encuesta de 1995. Las tasas de 2000 
se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y el promedio entre las tasas de las 
encuestas de 2000, 2003 y 2004. Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre las 
tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las de los modelos 1 y 3. Para el grupo de edad de 15 a 19 años se utilizó el modelo 1 y 
para las demás edades el modelo 3. Para los efectos de la interpolación, las tasas de los modelos se 
ubicaron en el año 2060.
• Tasas de actividad femenina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Las tasas de 1980 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de los 
censos de 1971 y 1992. Las de 1990 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1980 y el 
promedio entre las tasas del censo de 1992 y la encuesta de 1995. Las tasas de 2000 se obtuvieron por 
interpolación lineal entre las tasas de 1990 y el promedio entre las tasas de las encuestas de 2000, 2003 
y 2004. Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las de los modelos 1 y 3. Para el grupo de edad de 15 a 19 años se utilizó el modelo 1 y 
para las demás edades el modelo 3. Para los efectos de la interpolación, las tasas de los modelos se 
ubicaron en el año 2060.
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c)  Estimación y proyección de las tasas de actividad del área rural
• Tasas de actividad masculina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Las tasas de 1980 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de los 
censos de 1971 y 1992. Las de 1990 se obtuvieron por interpolación lineal entre las de 1980 y el 
promedio entre las tasas del censo de 1992 y la encuesta de 1995. Las tasas de 2000 se obtuvieron 
por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y el promedio entre las tasas de las encuestas de 
2000, 2003 y 2004. Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 
1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las de los modelos 2 y 3. Para los menores de 25 años se utilizó el modelo 3 y para las 
demás edades el modelo 2. Para los efectos de la interpolación, las tasas de los modelos se ubicaron 
en el año 2060.
• Tasas de actividad femenina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Las tasas de 1980 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 
los censos de 1971 y 1992. Las de 1990 se obtuvieron por interpolación lineal entre las de 1980 
y el promedio entre las tasas del censo de 1992 y la encuesta de 1995. Las tasas de 2000 se 
obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y el promedio entre las tasas de las 
encuestas de 2000, 2003 y 2004. Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre 
las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las de los modelos 2 y 3. Para los menores de 25 años se utilizó el modelo 3 y para las 
demás edades el modelo 2. Para los efectos de la interpolación, las tasas de los modelos se ubicaron 
en el año 2080.
d)  Población económicamente activa
Las tasas de actividad por sexo, grupos de edad y área de residencia, estimadas y proyectadas, se aplicaron a la población 
por sexo, edad y área urbana o rural, obteniéndose así la población económicamente activa por sexo, edad y área de 
residencia. La población económicamente activa total se obtuvo mediante una suma.
Guatemala
1. Estimación y proyección de la población total
Las estimaciones y proyecciones de la población corresponden a la publicación INE/CELADE (Instituto Nacional de 
Estadística/Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía), “Guatemala: estimaciones y proyecciones nacionales 
de población, 1950-2050”, serie OI, Nº 207, Guatemala, en prensa. Fueron publicadas en el Boletín demográfico, 
Nº 74 de julio de 2004 y revisadas en 2006 por el CELADE, sobre la base de las nuevas fuentes de información, sin 
cambios. Fuentes de información más recientes: censo de población y vivienda de 2002, estadísticas vitales hasta 2003 
y Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI) de 2002.
2. Estimación y proyección de la población urbana y rural
Las estimaciones y proyecciones de la población urbana y rural fueron elaboradas por el CELADE y publicadas en el 
Boletín demográfico, Nº 76 de julio de 2005.
3. Estimación y proyección de la población económicamente activa
a) Fuentes de información consideradas
– Censos nacionales de población y vivienda de 1981, 1994 y 2002.
– Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2000 y Encuesta Nacional sobre Empleo 
e Ingresos (ENEI) de 2003 y 2004.
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b)  Estimación y proyección de las tasas de actividad del área urbana
• Tasas de actividad masculina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para el año 1980 se utilizaron las tasas ajustadas del censo de 1981. Las tasas 
de 1990 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1980 y las del censo de 1994. Las 
tasas de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre las de 1990 y el promedio entre las tasas del 
censo de 2002 y las encuestas de 2000, 2003 y 2004. Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación 
lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 2. Para los efectos de la interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en 
el año 2060.
• Tasas de actividad femenina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para el año 1980 se utilizaron las tasas ajustadas del censo de 1981. Las tasas 
de 1990 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1980 y las del censo de 1994. Las 
tasas de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre las de 1990 y el promedio entre las tasas del 
censo de 2002 y las encuestas de 2000, 2003 y 2004. Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación 
lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las 
tasas de 2000 y las del modelo 2. Para los efectos de la interpolación, las tasas de los modelos 
se ubicaron en 2060.
c)  Estimación y proyección de las tasas de actividad del área rural
• Tasas de actividad masculina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para el año 1980 se utilizaron las tasas ajustadas del censo de 1981. Las tasas 
de 1990 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1980 y las del censo de 1994. Las 
tasas de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre las de 1990 y el promedio entre las tasas del 
censo de 2002 y las encuestas de 2000, 2003 y 2004. Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación 
lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 2. Para los efectos de la interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en 
el año 2060.
• Tasas de actividad femenina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para el año 1980 se utilizaron las tasas ajustadas del censo de 1981. Las tasas 
de 1990 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1980 y las del censo de 1994. Las 
tasas de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre las de 1990 y el promedio entre las tasas del 
censo de 2002 y las encuestas de 2000, 2003 y 2004. Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación 
lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 2. Para los efectos de la interpolación, las tasas de los modelos se ubicaron 
en el año 2080.
d)  Población económicamente activa
Las tasas de actividad por sexo, grupos de edad y área de residencia, estimadas y proyectadas, se aplicaron a la población 
por sexo, edad y área urbana o rural, obteniéndose así la población económicamente activa por sexo, edad y área de 
residencia. La población económicamente activa total se obtuvo mediante una suma.
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Haití
1. Estimación y proyección de la población total
Las estimaciones y proyecciones de la población fueron elaboradas en 1991 por el Instituto Haitiano de Estadística e 
Informática (IHSI), en colaboración con el CELADE. Fuente de información más reciente: Encuesta de Mortalidad, 
Morbilidad y Utilización de Servicios (EMMUS-II) 1994-1995. En 2002 el CELADE, introdujo pequeñas modificaciones 
en la fecundidad para ajustarse a los criterios de la División de la Población de las Naciones Unidas. Fueron publicadas 
en el Boletín demográfico, Nº 74 de julio de 2004 y revisadas en 2006 por el CELADE en consulta con el IHSI, sobre 
la base de las nuevas fuentes. Fuentes de información más recientes: Censo de población y vivienda 2003 y encuesta 
de mortalidad, morbilidad y utilización de servicios (EMMUS-IV) 2005-2006.
2. Estimación y proyección de la población urbana y rural
Las estimaciones y proyecciones de la población urbana y rural fueron elaboradas por el CELADE y publicadas en el 
Boletín demográfico, Nº 76 de julio de 2005.
3. Estimación y proyección de la población económicamente activa
a) Fuentes de información consideradas
– Censos nacionales de población y vivienda de 1971, 1982 (muestra anticipada) y 2003.
b)  Estimación y proyección de las tasas de actividad del área urbana
• Tasas de actividad masculina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Las tasas de 1980 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de los 
censos de 1971 y 1982. Las tasas de 1990 y 2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre las 
tasas de los censos de 1982 y 2003. Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre 
las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las de los modelos 1 y 2: las tasas de la población menor de 20 años se interpolaron con 
las del modelo 1 y las de la población mayor de 20 años con las del modelo 2. Para los efectos de la 
interpolación, las tasas de los modelos se ubicaron en el año 2060.
• Tasas de actividad femenina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Las tasas de 1980 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de los 
censos de 1971 y 1982. Las tasas de 1990 y 2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre las 
tasas de los censos de 1982 y 2003. Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre 
las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las de los modelos 1 y 2: las tasas de la población menor de 20 años se interpolaron con 
las del modelo 1 y las de la población mayor de 20 años con las del modelo 2. Para los efectos de la 
interpolación, las tasas de los modelos se ubicaron en el año 2060.
c)  Estimación y proyección de las tasas de actividad del área rural
• Tasas de actividad masculina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Las tasas de 1980 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de los 
censos de 1971 y 1982. Las tasas de 1990 y 2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre las 
tasas de los censos de 1982 y 2003. Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre 
las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para los grupos de edad de menores de 25 años y de 55 a 59 años se proyectó 
un leve descenso durante el período de proyección. Las tasas de las demás edades se obtuvieron por 
interpolación lineal entre las tasas de 2000 y las del modelo 2. Para los efectos de la interpolación, 
las tasas de los modelos se ubicaron en el año 2060.
• Tasas de actividad femenina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Las tasas de 1980 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de los 
censos de 1971 y 1982. Las tasas de 1990 y 2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre las 
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tasas de los censos de 1982 y 2003. Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre 
las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para los grupos de edad de menores de 25 años y de 55 a 59 años se proyectó 
un leve descenso durante el período de proyección. Las tasas de las demás edades se obtuvieron por 
interpolación lineal entre las tasas de 2000 y las del modelo 2. Para los efectos de la interpolación, 
las tasas de los modelos se ubicaron en el año 2080.
d)  Población económicamente activa
Las tasas de actividad por sexo, grupos de edad y área de residencia, estimadas y proyectadas, se aplicaron a la población 
por sexo, edad y área urbana o rural, obteniéndose así la población económicamente activa por sexo, edad y área de 
residencia. La población económicamente activa total se obtuvo mediante una suma.
Honduras
1. Estimación y proyección de la población total
Las estimaciones y proyecciones de la población fueron elaboradas por el CELADE en 1992. Fuentes de información 
más recientes: Censo de la población de 1988, Encuesta demográfica nacional de 1991-1992 y Encuesta Nacional de 
Epidemiología y Salud Familiar (ENESF) de 1996. En 2002 el CELADE introdujo pequeñas modificaciones en la 
fecundidad para ajustarse a los criterios de la División de la Población de las Naciones Unidas. Fueron publicadas en 
el Boletín demográfico, Nº 74 de julio de 2004 y revisadas en 2006, en forma preliminar, por el CELADE sobre la base 
de las nuevas fuentes de información. Fuentes de información más recientes: Censo de población y vivienda 2001 y 
Encuesta Nacional de Epidemiología y Salud Familiar (ENESF) de 2001.
2. Estimación y proyección de la población urbana y rural
Las estimaciones y proyecciones de la población urbana y rural fueron elaboradas por el CELADE y publicadas en el 
Boletín demográfico, Nº 76 de julio de 2005.
3. Estimación y proyección de la población económicamente activa
a) Fuentes de información consideradas
– Censos de población de 1974, 1988 y 2001.
– Encuestas permanentes de hogares de propósitos múltiples (EPHPM) de 1990, 1995, 2002 y 2003.
b)  Estimación y proyección de las tasas de actividad del área urbana
• Tasas de actividad masculina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Las tasas de 1980 se obtuvieron por interpolación lineal entre las de los censos de 
1974 y 1988. Las de 1990 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas del censo de 1988 y el 
promedio entre las tasas de las encuestas de 1990 y 1995. Las de 2000 se obtuvieron por interpolación 
lineal entre las tasas de 1990 y el promedio entre las tasas del censo de 2001 y las encuestas de 2002 
y 2003. Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 2. Para los efectos de la interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en 
el año 2060.
• Tasas de actividad femenina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Las tasas de 1980 se obtuvieron por interpolación lineal entre las del censo de 
1974 y 1988. Las tasas de 1990 se obtuvieron por interpolación lineal entre las del censo de 1988 y el 
promedio entre las tasas de las encuestas de 1990 y 1995. Las de 2000 se obtuvieron por interpolación 
lineal entre las tasas de 1990 y el promedio entre las tasas del censo de 2001 y de las encuestas de 2002 
y 2003. Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 2. Para los efectos de la interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en 
el año 2060.
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c)  Estimación y proyección de las tasas de actividad del área rural
• Tasas de actividad masculina, por grupos de edad
Período 1990-2000 Las tasas de 1980 se obtuvieron por interpolación lineal entre las de los censos de 
1974 y 1988. Las de 1990 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas del censo de 1988 y el 
promedio entre las tasas de las encuestas de 1990 y 1995. Las de 2000 se obtuvieron por interpolación 
lineal entre las tasas de 1990 y el promedio entre las tasas del censo de 2001 y de las encuestas de 2002 
y 2003. Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 2. Para los efectos de la interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en 
el año 2060.
• Tasas de actividad femenina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Las tasas de 1980 se obtuvieron por interpolación lineal entre las del censo de 
1974 y 1988. Las de 1990 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas del censo de 1988 y el 
promedio entre las tasas de las encuestas de 1990 y 1995. Las de 2000 se obtuvieron por interpolación 
lineal entre las tasas de 1990 y el promedio entre las tasas del censo de 2001 y de las encuestas de 2002 
y 2003. Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 2. Para los efectos de la interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en 
el año 2080.
d)  Población económicamente activa
Las tasas de actividad por sexo, grupos de edad y área de residencia, estimadas y proyectadas, se aplicaron a la población 
por sexo, edad y área urbana o rural, obteniéndose así la población económicamente activa por sexo, edad y área de 
residencia. La población económicamente activa total se obtuvo mediante una suma.
México
1. Estimación y proyección de la población total
Las estimaciones y proyecciones de la población fueron elaboradas por el CELADE, en consulta con el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), en diciembre de 2004. Fueron publicadas en el Boletín demográfico, Nº 74 de julio 
de 2004 y revisadas en 2006 por el CELADE sobre la base de nuevas fuentes de información. Fuentes de información 
más recientes: Censo general de población y vivienda de 2000, conteo de población de 2005 y estadísticas vitales 
hasta 2003.
2. Estimación y proyección de la población urbana y rural
Las estimaciones y proyecciones de la población urbana y rural fueron elaboradas por el CELADE y publicadas en el 
Boletín demográfico, Nº 76 de julio de 2005.
3. Estimación y proyección de la población económicamente activa
a) Fuentes de información consideradas
– Censos nacionales de población de 1970, 1980, 1990 y 2000.
– Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 1992 (ENADID-92).
– Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares (ENIGH) de 1989, 2000 y 2004.
b)  Estimación y proyección de las tasas de actividad del área urbana
• Tasas de actividad masculina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para las tasas de 1990 se adoptó el promedio entre las tasas del censo de 1990 
y de la encuesta de 1989. Las tasas de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 
1990 y el promedio entre las tasas del censo de 2000 y las encuestas de 2003 y 2004. Las tasas de 
1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las de los modelos 2 y 3: las tasas de la población menor de 20 años se interpolaron con 
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las del modelo 2 y las de la población mayor de 20 años con las del modelo 3. Para los efectos de la 
interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en el año 2060.
• Tasas de actividad femenina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para las tasas de 1990 se adoptó el promedio entre las tasas del censo de 1990 
y de la encuesta de 1989. Las tasas de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 
1990 y el promedio entre las tasas del censo de 2000 y las encuestas de 2003 y 2004. Las tasas de 
1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las de los modelos 2 y 3: las tasas de la población menor de 20 años se interpolaron con 
las del modelo 2 y las de la población mayor de 20 años con las del modelo 3. Para los efectos de la 
interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en el año 2060.
c)  Estimación y proyección de las tasas de actividad del área rural
• Tasas de actividad masculina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para las tasas de 1990 se adoptó el promedio entre las tasas del censo de 1990 
y las de la encuesta de 1989. Las tasas de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 1990 y el promedio entre las tasas del censo de 2000 y las encuestas de 2003 y 2004. Las tasas de 
1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y de 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las de los modelos 2 y 3: las tasas de la población menor de 25 años se interpolaron con 
las del modelo 3 y las de la población mayor de 25 años con las del modelo 2. Para los efectos de la 
interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en el año 2060.
• Tasas de actividad femenina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para las tasas de 1990 se adoptó el promedio entre las tasas del censo de 1990 
y las de la encuesta de 1989. Las tasas de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 1990 y el promedio entre las tasas del censo de 2000 y las encuestas de 2003 y 2004. Las tasas de 
1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las de los modelos 2 y 3: las tasas de la población menor de 25 años se interpolaron con 
las del modelo 3 y las de la población mayor de 25 años con las del modelo 2. Para los efectos de la 
interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en el año 2080.
d)  Población económicamente activa
Las tasas de actividad por sexo, grupos de edad y área de residencia, estimadas y proyectadas, se aplicaron a la población 
por sexo, edad y área urbana o rural, obteniéndose así la población económicamente activa por sexo, edad y área de 
residencia. La población económicamente activa total se obtuvo mediante una suma.
Nicaragua
1. Estimación y proyección de la población total
Las estimaciones y proyecciones de la población, de carácter provisorio, fueron elaboradas conjuntamente por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC), el CELADE y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en 
noviembre de 2006. Fuentes de información más recientes: censo nacional de población y vivienda de 2005, estadísticas 
vitales hasta 1992 y Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud (ENDESA) 2001.
2. Estimación y proyección de la población urbana y rural
Las estimaciones y proyecciones de la población urbana y rural fueron elaboradas por el CELADE y publicadas en el 
Boletín demográfico, Nº 76 de julio de 2005.
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3. Estimación y proyección de la población económicamente activa
a) Fuentes de información consideradas
– Censos nacionales de población y vivienda de 1971 y 1995.
– Encuestas sociodemográficas de 1985 y 1993.
– Encuesta Nacional de Hogares sobre Medición de Niveles de Vida (EMNV) de 1993 y 2001.
b)  Estimación y proyección de las tasas de actividad del área urbana
• Tasas de actividad masculina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Las tasas de 1980 se obtuvieron por interpolación lineal entre las del censo de 
1971 y la encuesta de 1985. Las tasas de 1990 se obtuvieron por interpolación lineal entre las de 
1980 y el promedio entre las tasas del censo de 1995 y las encuestas de 1993 y 1998. Para 2000 se 
adoptó el promedio entre las tasas de las encuestas de 1998 y 2001. Las tasas de 1995 se obtuvieron 
por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 2. Para los efectos de la interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en 
el año 2060.
• Tasas de actividad femenina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Las tasas de 1980 se obtuvieron por interpolación lineal entre las del censo de 
1971 y la encuesta de 1985. Las tasas de 1990 se obtuvieron por interpolación lineal entre las de 1980 
y el promedio entre las tasas del censo de 1995 y las encuestas de 1993 y 1998. Para 2000 se adoptó 
el promedio entre las tasas de las encuestas de 1998 y 2001. Las tasas de 1995 se obtuvieron por 
interpolación lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 2. Para los efectos de la interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en 
el año 2060.
c)  Estimación y proyección de las tasas de actividad del área rural
• Tasas de actividad masculina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Las tasas de 1980 se obtuvieron por interpolación lineal entre las del censo de 
1971 y la encuesta de 1985. Las tasas de 1990 se obtuvieron por interpolación lineal entre las de 1980 
y el promedio entre las tasas del censo de 1995 y las encuestas de 1993 y 1998. Para 2000 se adoptó 
el promedio entre las tasas de las encuestas de 1998 y 2001. Las tasas de 1995 se obtuvieron por 
interpolación lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 2. Para los efectos de la interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en 
el año 2060.
• Tasas de actividad femenina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Las tasas de 1980 se obtuvieron por interpolación lineal entre las del censo de 
1971 y la encuesta de 1985. Las tasas de 1990 se obtuvieron por interpolación lineal entre las de 
1980 y el promedio entre las tasas del censo de 1995 y las encuestas de 1993 y 1998. Para 2000 se 
adoptó el promedio entre las tasas de las encuestas de 1998 y 2001. Las tasas de 1995 se obtuvieron 
por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 2. Para los efectos de la interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en 
el año 2080.
d)  Población económicamente activa
Las tasas de actividad por sexo, grupos de edad y área de residencia, estimadas y proyectadas, se aplicaron a la población 
por sexo, edad y área urbana o rural, obteniéndose así la población económicamente activa por sexo, edad y área de 
residencia. La población económicamente activa total se obtuvo mediante una suma.
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Panamá
1. Estimación y proyección de la población total
Las estimaciones y proyecciones de la población fueron elaboradas por la Dirección de Estadística y Censos en 
colaboración con el CELADE. Fueron publicadas en “Situación demográfica. Estimaciones y proyecciones de la 
población total del país, por sexo y edad: años 1950-2050”, Boletín, N° 7, Ciudad de Panamá, octubre de 2002 y en el 
Boletín demográfico, Nº 74 de julio de 2004. Fueron revisadas en 2006 por el CELADE, sobre la base de las nuevas 
fuentes de información, sin cambios. Fuentes de información más recientes: censo nacional de población y vivienda 
de 2000 y estadísticas vitales hasta 2003.
La denominada Zona del Canal de Panamá se incorporó en las proyecciones del país a partir de 1980.
2. Estimación y proyección de la población urbana y rural
Las estimaciones y proyecciones de la población urbana y rural fueron elaboradas por el CELADE y publicadas en el 
Boletín demográfico, Nº 76 de julio de 2005.
3. Estimación y proyección de la población económicamente activa
a) Fuentes de información consideradas
– Censos nacionales de población y vivienda de 1980,1990 y 2000.
– Encuestas de hogares de 1979, 1995, 2000 y 2004.
b)  Estimación y proyección de las tasas de actividad del área urbana
• Tasas de actividad masculina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1980 se adoptó el promedio entre las tasas del censo de 1980 y la encuesta 
de 1979. Las de 1990 se obtuvieron por interpolación lineal entre las de 1980 y el promedio entre 
las tasas del censo de 1990 y la encuesta de 1995. Las de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal 
entre las de 1990 y el promedio entre las tasas del censo de 2000 y de las encuestas de 2000 y 2004. 
Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 1. Para los efectos de la interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en 
el año 2060.
• Tasas de actividad femenina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1980 se adoptó el promedio entre las tasas del censo de 1980 y la encuesta 
de 1979. Las de 1990 se obtuvieron por interpolación lineal entre las de 1980 y el promedio entre 
las tasas del censo de 1990 y la encuesta de 1995. Las de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal 
entre las tasas de 1990 y el promedio entre las tasas del censo de 2000 y de las encuestas de 2000 y 
2004. Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 1. Para los efectos de la interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en 
el año 2060.
c)  Estimación y proyección de las tasas de actividad del área rural
• Tasas de actividad masculina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1980 se adoptó el promedio entre las tasas del censo de 1980 y la encuesta 
de 1979. Las de 1990 se obtuvieron por interpolación lineal entre las de 1980 y el promedio entre 
las tasas del censo de 1990 y la encuesta de 1995. Las de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal 
entre las de 1990 y el promedio entre las tasas del censo de 2000 y las encuestas de 2000 y 2004. Las 
tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las de los modelos 2 y 3: las tasas de la población menor de 25 años se interpolaron con 
las del modelo 3 y las de la población mayor de 25 años con las del modelo 2. Para los efectos de la 
interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en el año 2060.
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• Tasas de actividad femenina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1980 se adoptó el promedio entre las tasas del censo de 1980 y la encuesta 
de 1979. Las de 1990 se obtuvieron por interpolación lineal entre las de 1980 y el promedio entre 
las tasas del censo de 1990 y la encuesta de 1995. Las de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal 
entre las de 1990 y el promedio entre las tasas del censo de 2000 y las encuestas de 2000 y 2004. Las 
tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las de los modelos 2 y 3: las tasas de la población menor de 25 años se interpolaron con 
las del modelo 3 y las de la población mayor de 25 años con las del modelo 2. Para los efectos de la 
interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en el año 2080.
d)  Población económicamente activa
Las tasas de actividad por sexo, grupos de edad y área de residencia, estimadas y proyectadas, se aplicaron a la población 
por sexo, edad y área urbana o rural, obteniéndose así la población económicamente activa por sexo, edad y área de 
residencia. La población económicamente activa total se obtuvo mediante una suma.
Paraguay
1. Estimación y proyección de la población total
Las estimaciones y proyecciones de la población fueron elaboradas en colaboración con el CELADE en diciembre 
de 2005. Fuentes más recientes: Censo de población y vivienda de 2002, estadísticas vitales hasta 2003 y Encuesta 
Nacional de Demografía y Salud Sexual y Reproductiva (ENDSSR) de 2004.
2. Estimación y proyección de la población urbana y rural
Las estimaciones y proyecciones de la población urbana y rural fueron elaboradas por el CELADE y publicadas en el 
Boletín demográfico, Nº 76 de julio de 2005.
3. Estimación y proyección de la población económicamente activa
a) Fuentes de información consideradas
– Censos nacionales de población de 1982,1992 y 2002.
– Encuesta de hogares de 1995 y 2000.
b)  Estimación y proyección de las tasas de actividad del área urbana
• Tasas de actividad masculina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1980 se adoptó el promedio entre las tasas del censo de 1982 y las 
anteriormente publicadas en el Boletín Demográfico Nº 64 de julio de 1999. Las de 1990 se obtuvieron 
por interpolación lineal entre las de 1980 y el promedio entre las tasas del censo de 1992 y la encuesta 
de 1995. Las de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y el promedio entre 
las tasas del censo de 2002 y la encuesta de 2000. Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación 
lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 2. Para los efectos de la interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en 
el año 2060.
• Tasas de actividad femenina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1980 se adoptó el promedio entre las tasas del censo de 1982 y las 
anteriormente publicadas en el Boletín Demográfico Nº 64 de julio de 1999. Las de 1990 se obtuvieron 
por interpolación lineal entre las de 1980 y el promedio entre las tasas del censo de 1992 y la encuesta 
de 1995. Las de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y el promedio entre 
las tasas del censo de 2002 y la encuesta de 2000. Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación 
lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
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Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 2. Para los efectos de la interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en 
el año 2060.
c)  Estimación y proyección de las tasas de actividad del área rural
• Tasas de actividad masculina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1980 se adoptó el promedio entre las tasas del censo de 1982 y las 
anteriormente publicadas en el Boletín Demográfico Nº 64 de julio de 1999. Las de 1990 se obtuvieron 
por interpolación lineal entre las de 1980 y el promedio entre las tasas del censo de 1992 y la encuesta 
de 1995. Las de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre las de 1990 y el promedio entre 
las tasas del censo de 2002 y la encuesta de 2000. Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación 
lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 2. Para los efectos de la interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en 
el año 2060.
• Tasas de actividad femenina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1980 se adoptó el promedio entre las tasas del censo de 1982 y las 
anteriormente publicadas en el Boletín Demográfico Nº 64 de julio de 1999. Las de 1990 se obtuvieron 
por interpolación lineal entre las de 1980 y el promedio entre las tasas del censo de 1992 y la encuesta 
de 1995. Las de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre las de 1990 y el promedio entre 
las tasas del censo de 2002 y la encuesta de 2000. Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación 
lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 2. Para efectos de la interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en el 
año 2080.
d)  Población económicamente activa
Las tasas de actividad por sexo, grupos de edad y área de residencia, estimadas y proyectadas, se aplicaron a la población 
por sexo, edad y área urbana o rural, obteniéndose así la población económicamente activa por sexo, edad y área de 
residencia. La población económicamente activa total se obtuvo mediante una suma.
Perú
1. Estimación y proyección de la población total
Estimaciones y proyecciones de la población de carácter preliminar elaboradas por el CELADE en 2006. Fuentes de 
información más recientes: censo nacional de población y vivienda de 2005 y Encuesta Nacional Demográfica y de 
Salud Familiar (ENDES) de 2000.
2. Estimación y proyección de la población urbana y rural
Las estimaciones y proyecciones de la población urbana y rural fueron elaboradas por el CELADE y publicadas en el 
Boletín demográfico, Nº 76 de julio de 2005.
3. Estimación y proyección de la población económicamente activa
a) Fuentes de información consideradas
– Censos nacionales de población de 1981 y 1993.
– Encuesta de hogares de 1995, 2000 y 2003.
b)  Estimación y proyección de las tasas de actividad del área urbana
• Tasas de actividad masculina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1990 se adoptaron las tasas publicadas en el Boletín Demográfico Nº 64 
de julio de 1999. Las de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre las de 1990 y el promedio 
entre las tasas de las encuestas de 2000 y 2003. Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación 
lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
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Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las de los modelos 2 y 3: las tasas de la población menor de 20 años se interpolaron con 
las del modelo 2 y las de la población mayor de 20 años con las del modelo 3. Para los efectos de la 
interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en el año 2060.
• Tasas de actividad femenina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1990 se adoptaron las tasas publicadas en el Boletín Demográfico Nº 64 
de julio de 1999. Las de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre las de 1990 y el promedio 
entre las tasas de las encuestas de 2000 y 2003. Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación 
lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las de los modelos 2 y 3: las tasas de la población menor de 20 años se interpolaron con 
las del modelo 2 y las de la población mayor de 20 años con las del modelo 3. Para los efectos de la 
interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en el año 2060.
c)  Estimación y proyección de las tasas de actividad del área rural
• Tasas de actividad masculina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1990 se adoptaron las tasas publicadas en el Boletín Demográfico Nº 64 
de julio de 1999. Las de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre las de 1990 y el promedio 
entre las tasas de las encuestas de 2000 y 2003. Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación 
lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 2. Para los efectos de la interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en 
el año 2060.
• Tasas de actividad femenina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1990 se adoptaron las tasas publicadas en el Boletín Demográfico Nº 64 
de julio de 1999. Las de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre las de 1990 y el promedio 
entre las tasas de las encuestas de 2000 y 2003. Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación 
lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 2. Para los efectos de la interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en 
el año 2080.
d)  Población económicamente activa
Las tasas de actividad por sexo, grupos de edad y área de residencia, estimadas y proyectadas, se aplicaron a la población 
por sexo, edad y área urbana o rural, obteniéndose así la población económicamente activa por sexo, edad y área de 
residencia. La población económicamente activa total se obtuvo mediante una suma.
República Dominicana
1. Estimación y proyección de la población total
Las estimaciones y proyecciones de la población, de carácter preliminar, fueron elaboradas por la Oficina Nacional 
de Estadística (ONE) en colaboración con el CELADE. Fuentes de información más recientes: censo de población y 
vivienda de 2002, estadísticas vitales hasta 2004 y Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA) de 2002.
2. Estimación y proyección de la población urbana y rural
Las estimaciones y proyecciones de la población urbana y rural fueron elaboradas por el CELADE y publicadas en el 
Boletín demográfico, Nº 76 de julio de 2005.
3. Estimación y proyección de la población económicamente activa
a) Fuentes de información consideradas
– Censos nacionales de población de 1981, 1993 y 2002.
– Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) de 1995, 2000 y 2004.
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b)  Estimación y proyección de las tasas de actividad del área urbana
• Tasas de actividad masculina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1980 se utilizaron las tasas de actividad ajustadas del censo de 1981. Las 
tasas de 1990 se obtuvieron por interpolación lineal entre las de 1980 y el promedio entre las tasas del 
censo de 1993 y la encuesta de 1995. Las tasas de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre 
las tasas de 1990 y el promedio entre las tasas del censo de 2002 y de las encuestas de 2000 y 2004. 
Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las de los modelos 1 y 2: las tasas de la población menor de 20 años se interpolaron con 
las del modelo 1 y las de la población mayor de 20 años con las del modelo 2. Para los efectos de la 
interpolación, las tasas de los modelos se ubicaron en el año 2060.
• Tasas de actividad femenina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1980 se utilizaron las tasas de actividad ajustadas del censo de 1981. Las 
tasas de 1990 se obtuvieron por interpolación lineal entre las de 1980 y el promedio entre las tasas del 
censo de 1993 y la encuesta de 1995. Las tasas de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre 
las tasas de 1990 y el promedio entre las tasas del censo de 2002 y las tasas de las encuestas de 2000 
y 2004. Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las de los modelos 1 y 2: las tasas de la población menor de 20 años se interpolaron con 
las del modelo 1 y las de la población mayor de 20 años con las del modelo 2. Para los efectos de la 
interpolación, las tasas de los modelos se ubicaron en el año 2060.
c)  Estimación y proyección de las tasas de actividad del área rural
• Tasas de actividad masculina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1980 se utilizaron las tasas de actividad ajustadas del censo de 1981. Las tasas 
de 1990 se obtuvieron por interpolación lineal entre las de 1980 y el promedio entre las tasas del censo 
de 1993 y las de la encuesta de 1995. Las tasas de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre 
las tasas de 1990 y el promedio entre las tasas del censo de 2002 y las tasas de las encuestas de 2000 
y 2004. Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las de los modelos 1 y 2: las tasas de la población menor de 20 años se interpolaron con 
las del modelo 1 y las de la población mayor de 20 años con las del modelo 2. Para los efectos de la 
interpolación, las tasas de los modelos se ubicaron en el año 2060.
• Tasas de actividad femenina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1980 se utilizaron las tasas de actividad ajustadas del censo de 1981. Las 
tasas de 1990 se obtuvieron por interpolación lineal entre las de 1980 y el promedio entre las tasas del 
censo de 1993 y la encuesta de 1995. Las tasas de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre 
las tasas de 1990 y el promedio entre las tasas del censo de 2002 y las tasas de las encuestas de 2000 
y 2004. Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las de los modelos 1 y 2: las tasas de la población menor de 20 años se interpolaron con 
las del modelo 1 y las de la población mayor de 20 años con las del modelo 2. Para los efectos de la 
interpolación, las tasas de los modelos se ubicaron en el año 2080.
d)  Población económicamente activa
Las tasas de actividad por sexo, grupos de edad y área de residencia, estimadas y proyectadas, se aplicaron a la población 
por sexo, edad y área urbana o rural, obteniéndose así la población económicamente activa por sexo, edad y área de 
residencia. La población económicamente activa total se obtuvo mediante una suma.
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Uruguay
1. Estimación y proyección de la población total
Las estimaciones y proyecciones de la población, de carácter preliminar, fueron elaboradas por el CELADE en 2006. 
Fuentes de información más recientes: censo nacional de población y vivienda de 2004 Fase I y estadísticas vitales 
hasta 2004.
2. Estimación y proyección de la población urbana y rural
Las estimaciones y proyecciones de la población urbana y rural fueron elaboradas por el CELADE y publicadas en el 
Boletín demográfico, Nº 76 de julio de 2005.
3. Estimación y proyección de la población económicamente activa
a) Fuentes de información consideradas
– Censos nacionales de población de 1975, 1985 y 1996.
– Encuesta de hogares de 1984, 1995 y 2004.
b)  Estimación y proyección de las tasas de actividad del área urbana
• Tasas de actividad masculina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Las tasas de 1980 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas del censo 
de 1975 y el promedio entre las tasas del censo de 1985 y la encuesta de 1984. Las tasas de 1990 se 
obtuvieron por interpolación lineal entre las de 1980 y el promedio entre las tasas del censo de 1996 
y la encuesta de 1995. Las tasas de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre el promedio 
entre las tasas del censo de 1996 y la encuesta de 1995 y las tasas de la encuesta de 2004. Las tasas 
de 1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1980, 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las de los modelos 1 y 3. Las tasas de la población menor de 20 años se interpolaron con 
las del modelo 3 y las de la población mayor de 20 años con las del modelo 1. Para los efectos de la 
interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en el año 2060.
• Tasas de actividad femenina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Las tasas de 1980 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas del censo 
de 1975 y el promedio entre las tasas del censo de 1985 y la encuesta de 1984. Las tasas de 1990 se 
obtuvieron por interpolación lineal entre las de 1980 y el promedio entre las tasas del censo de 1996 
y la encuesta de 1995. Las tasas de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre el promedio 
entre las tasas del censo de 1996 y la encuesta de 1995 y las tasas de la encuesta de 2004. Las tasas 
de 1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1980, 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las de los modelos 1 y 3. Las tasas de la población menor de 20 años se interpolaron con 
las del modelo 3 y las de la población mayor de 20 años con las del modelo 1 Para los efectos de la 
interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en el año 2060.
c)  Estimación y proyección de las tasas de actividad del área rural
• Tasas de actividad masculina, por grupos de edad
Período 1990-1995. Las tasas de 1990 y de 1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de los censos de 1985 y 1996.
Período 1995- 2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
del 1995 y las del modelo 1. Para los efectos de la interpolación, las tasas del modelo se ubicaron 
en el año 2060.
• Tasas de actividad femenina, por grupos de edad
Período 1980-1995. Las tasas de 1990 y de 1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de los censos de 1985 y 1996.
Período 1995- 2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
del 1995 y las del modelo 1. Para los efectos de la interpolación, las tasas del modelo se ubicaron 
en el año 2080.
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d)  Población económicamente activa
Las tasas de actividad por sexo, grupos de edad y área de residencia, estimadas y proyectadas, se aplicaron a la población 
por sexo, edad y área urbana o rural, obteniéndose así la población económicamente activa por sexo, edad y área de 
residencia. La población económicamente activa total se obtuvo mediante una suma.
República Bolivariana de Venezuela
1. Estimación y proyección de la población total
Las estimaciones y proyecciones de la población corresponden a la publicación INE/CELADE (Instituto Nacional de 
Estadística/Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía), “Venezuela: estimaciones y proyecciones de población. 
1950-2050”, serie OI, Nº 209, Caracas, en prensa. Fuente de información más reciente: Censo de población y vivienda 
2001. Fueron publicadas en el Boletín demográfico, Nº 74 de julio de 2004 y revisadas en 2006 por el CELADE, sobre 
la base de las nuevas fuentes de información y las estadísticas vitales hasta 2004, y se realizaron pequeños ajustes en 
la estimación de la mortalidad.
2. Estimación y proyección de la población urbana y rural
Las estimaciones y proyecciones de la población urbana y rural fueron elaboradas por el CELADE y publicadas en el 
Boletín demográfico, Nº 76 de julio de 2005.
3. Estimación y proyección de la población económicamente activa
a) Fuentes de información consideradas
– Censos nacionales de población de 1971, 1981, 1991, y 2001.
– Encuesta de hogares por muestreo de 1987 (segundo semestre) y 1990.
b)  Estimación y proyección de las tasas de actividad del área urbana
• Tasas de actividad masculina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1990 se adoptó el promedio entre las tasas del censo de 1991 y las de la 
encuesta de 1990. Las de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y las 
del censo de 2001. Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 
y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre 
las tasas de 2000 y las del modelo 1. Para los efectos de la interpolación, las tasas del modelo 
se ubicaron en el año 2060.
• Tasas de actividad femenina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1990 se adoptó el promedio entre las tasas del censo de 1991 y las de la 
encuesta de 1990. Las de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre las de 1990 y las del censo 
de 2001. Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las del modelo 1. Para los efectos de la interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en 
2060.
c)  Estimación y proyección de las tasas de actividad del área rural
• Tasas de actividad masculina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1990 se adoptó el promedio entre las tasas del censo de 1991 y las de la 
encuesta de 1990. Las de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre las de 1990 y las del censo 
de 2001. Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las de los modelos 1 y 3. Las tasas de la población menor de 25 años se interpolaron con 
las del modelo 1 y las de la población mayor de 25 años con las del modelo 3. Para los efectos de la 
interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en el año 2060.
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• Tasas de actividad femenina, por grupos de edad
Período 1990-2000. Para 1990 se adoptó el promedio entre las tasas del censo de 1991 y las de la 
encuesta de 1990. Las de 2000 se obtuvieron por interpolación lineal entre las de 1990 y las del censo 
de 2001. Las tasas de 1995 se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas de 1990 y 2000.
Período 2000-2030. Para este período las cifras se obtuvieron por interpolación lineal entre las tasas 
de 2000 y las de los modelos 1 y 3. Las tasas de la población menor de 25 años se interpolaron con 
las del modelo 1 y las de la población mayor de 25 años con las del modelo 3. Para los efectos de la 
interpolación, las tasas del modelo se ubicaron en el año 2080.
d)  Población económicamente activa
Las tasas de actividad por sexo, grupos de edad y área de residencia, estimadas y proyectadas, se aplicaron a la población 
por sexo, edad y área urbana o rural, obteniéndose así la población económicamente activa por sexo, edad y área de 
residencia. La población económicamente activa total se obtuvo mediante una suma.
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The estimates and projections of total population by sex and age group for each of the 20 Latin American countries for 
the period 1950-2050 have, in most cases, been prepared in conjunction with national institutions. Projections for the 
urban, rural and economically active population, on the other hand, have in nearly all cases been prepared by CELADE, 
because most of the countries have not yet made their own projections based on the most recent census data.
Argentina
1. Estimates and projections of the total population
The population estimates and projections were prepared in conjunction with the National Institute of Statistics and 
Censuses (INDEC), published in Demographic Bulletin Nº 74, July 2004 and are reproduced by CELADE without 
change following a review in 2006 based on new sources of information. The most recent sources of information include 
the 2001 National Population and Housing Census and vital statistics up to 2001.
2. Estimates and projections of the urban and rural population
The estimates and projections of the urban and rural population were prepared by CELADE in June 2005 and published 
in Demographic Bulletin Nº 76, July 2005.
3. Estimates and projections of the economically active population
(a) Information sources used
– National population censuses, 1980, 1991 and 2001.
– Continuous Household Surveys (CHS), 1990, 2000 and 2004.
(b)  Estimates and projections of activity rates in urban areas
• Male activity rates, by age group
Period 1990-2000. The average of the 1990 CHS rates and the 1991 census rates was adopted for 
1990, and the average of the 2000 CHS rates and the 2001 census rates for 2000. The rates for 1995 
were generated by linear interpolation between the estimates for 1990 and 2000.
Period 2000-2030. For this period, the figures were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and the model 3 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2060.
• Female activity rates by age group
Period 1990-2005. The 1980 census rates were adopted for 1980 while the 2004 CHS rates adjusted 
in line with the structure of the 2001 census rates were adopted for 2005. The 1990, 1995 and 2000 
Notes and information sources by country
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rates were obtained by linear interpolation between the rates estimated for 1980 and those estimated 
for 2005.
Period 2005-2030. For this period, the figures were obtained using linear interpolation between the 2005 
rates and the model 3 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2060.
(c)  Estimates and projections of activity rates in rural areas
• Male activity rates by age group
Period 1990-2030. Rates from the 1991 census were used for 1990-. The other rates were obtained by 
linear interpolation between the 1990 rates and model 3 rates. For interpolation purposes, the model 
rates were set in the year 2060.
• Female activity rates by age groups
Period 1990-2000. Adjusted rates from the 1980 census were used for 1980 and rates from the 2001 
census were used for 2000. The rates for 1990 and 1995 were generated by linear interpolation between 
the estimates for 1980 and 2000.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and the model 3 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in 2080.
(d)  Economically active population
Estimated and projected activity rates by sex, age group and area of residence were applied to the population by sex, 
age and urban or rural area to obtain the economically active population in each group. The total economically active 
population was obtained by addition.
Bolivia
1. Estimates and projections of total population
The population estimates and projections are those published in INE/CELADE/UNFPA (National Institute of Statistics/Latin 
American and Caribbean Demographic Centre/United Nations Population Fund), “Bolivia: estimaciones y proyecciones 
de población, 19502050”, serie OI, Nº 202, La Paz. Following their publication in Demographic Bulletin Nº 74, July 
2004, they were reviewed by CELADE in 2006 on the basis of new information sources, but are being reproduced 
without change. The most recent information sources were the 2001 National Population and Housing Census and the 
2003 National Demographics and Health Survey (ENDSA).
2. Estimates and projections of the urban and rural population
The estimates and projections of the urban and rural population were prepared by the National Institute of Statistics in 
December 2004 with technical assistance from CELADE. In June 2005, the latter introduced minor changes to bring its 
methodology in line with the general methodology used in the other countries. The results were published in Demographic 
Bulletin Nº 76, July 2005.
3. Estimates and projections of the economically active population
(a) Information sources used
– National population censuses, 1976, 1992 and 2001.
– National population and housing survey, 1988.
– National Employment Survey (ENE), 1996 and Continuous Household Surveys 2000 and 2002.
(b) Estimates and projections of activity rates, urban areas
• Male activity rates by age group
Period 1990-2000. The 1990 rates were obtained by adjusting the 1992 census rates on the basis of 
the level observed in the 1996 survey. The rates for 2001 were estimated using the average of the 
rates obtained from the 2000 and 2002 surveys. The 1995 and 2000 rates were generated by linear 
interpolation between the 1990 and 2001 rates.
Period 2000-2030. For this period, the figures were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and those of models 1 and 3: the rates for the population under the age of 55 were interpolated 
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with those of model 1 and the rates of the population over the age of 55with those of model 3. For 
interpolation purposes, the model rates were set in the year 2060.
• Female activity rates by age groups
Period 1990-2000. For 1975, adjusted 1976 census rates were used. The rates for 1980 were obtained 
by linear interpolation between the 1975 rates and the average of the rates from the 1988 survey and 
the 1992 census. The 1990 rates were obtained by linear interpolation between the 1980 rates and 
those of the 1996 survey. The 2000 rates were obtained by linear interpolation between the rates of 
the 1996 survey and the average of the 2001 census rates and the 2000 and 2002 survey rates. The 
1995 rates were generated by linear interpolation between the rates of 1990 and those of 2000.
Period 2000-2030. For this period, the figures were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and those of models 1 and 3: the rates of the population under the age of 55 were interpolated 
with those of model 1 and those of the population over the age of 55 with the model 3 rates. For 
interpolation purposes, the model rates were set in the year 2060.
(c) Estimates and projections of activity rates in rural areas
• Male activity rates by age groups
Period 1990-2000. For 1975, the adjusted rates of the 1976 census were used. The rates for 1980 
were obtained by linear interpolation between the 1975 rates and the average of the rates of the 1988 
survey and those of the 1992 census. The rates for 1990 were obtained by linear interpolation between 
the 1980 rates and the average of the 1996 survey and 1992 census rates. The rates for 2000 were 
obtained by linear interpolation between the average of the 1996 survey rates and the average of the 
2001 census rates and the 2000 and 2002 survey rates. The rates for 1995 were generated by linear 
interpolation between those of 1990 and those of the year 2000.
Period 2000-2030. For this period, the figures were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and the model 2 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2060.
• Female activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1975, adjusted rates based on 1976 census data were used. The 1980 rates 
were obtained by linear interpolation between the 1975 rates and the average of the 1988 survey rates 
and the 1992 census rates. The 1990 rates were obtained by linear interpolation between the 1980 
rates and the average of the 1996 survey and 1992 census rates. The rates for 2000 were obtained by 
linear interpolation between the average of the 1996 survey and 1992 census rates and the average 
of the 2000 and 2002 survey rates. The 1995 rates were generated by linear interpolation between 
the 1990 rates and the 2000 rates.
Period 2000-2030. For this period, the figures were obtained through linear interpolation between the 
2000 rates and those of model 2. For interpolation purposes, model rates were set in the year 2080.
(d) Economically active population
The estimates and projections of activity rates by sex, age group and area of residence were applied to the population 
by sex, age and urban or rural area to obtain the economically active population in each group. The total economically 
active population was obtained by addition.
Brazil
1. Estimates and projections of the total population
The estimates and projections of the total population were prepared by CELADE in March 2003 in consultation with 
the Brazilian Geographical and Statistical Institute (IBGE) on the basis of information supplied by the latter. They were 
published in Demographic Bulletin Nº 74, July 2004, reviewed by CELADE in the light of new sources of information 
and are being republished unchanged. The most recent information sources were the 2000 national population census, 
vital statistics to 2003. national household surveys (PNAD) to 2001 and the 1996 national demographic survey.
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2.  Estimates and projections of the urban and rural population
The estimates and projections of the urban and rural population were prepared by CELADE and published in Demographic 
Bulletin Nº 76, July 2005.
3.  Estimates and projections of the economically active population
(a) Information sources used
– National population censuses, 1970, 1980, 1991 and 2000.
– National housing sample surveys (PNAD), 1981, 1982, 1989, 1990, 1995, 1996, 2000, 2003 and 2004.
(b) Estimates and projections of activity rates in urban areas
• Male activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1980, the average of the 1981 and 1982 PNAD rates was used. The 1990 rates 
were obtained by linear interpolation between the 1980 rates and the average of the 1990 and 1995 
PNAD rates. For 1995, adjusted 1995 PNAD rates were adopted. The 2000 rates were obtained by 
linear interpolation between the 1995 rates and the average of the 2003 and 2004 PNAD rates.
Period 2000-2030. For this period, the figures were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and the model 3 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in 2060.
• Female activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1980, the average of the 1981 and 1982 PNAD rates was used. The 1990 rates 
were obtained by linear interpolation between the 1980 rates and the average of the 1990 and 1995 
PNAD rates. The 2000 rates were obtained by linear interpolation between the 1995 PNAD rates and 
the average of the 2003 and 2004 PNAD rates. The 1995 rates were generated by linear interpolation 
between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. For this period, the figures were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and the model 3 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in 2060.
(c) Estimates and projections of activity rates in rural areas
• Male activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1980, the average of the 1981 and 1982 PNAD rates was used. The 1990 rates 
were obtained by linear interpolation between the 1980 rates and the average of the 1990 and 1995 
PNAD rates. The 2000 rates were obtained by linear interpolation between the 1995 PNAD rates and 
the average of the 2003 and 2004 PNAD rates. The 1995 rates were generated by linear interpolation 
between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and the model 2 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2060.
• Female activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1980, the average of the 1981 and 1982 PNAD rates was used. The 1990 
rates were obtained by linear interpolation between the 1980 rates and the average between the 1990 
and 1995 PNAD rates. The 2000 rates were obtained by linear interpolation between the 1995 PNAD 
rates and the average of the 2003 and 2004 PNAD rates. The 1995 rates were generated by linear 
interpolation between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. For this period, the figures were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and the model 2 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2080.
(d) Economically active population
The estimated and projected activity rates by sex, age group and area of residence were applied to the population by 
sex, age and urban or rural area to obtain the economically active population in each group. The total economically 
active population was obtained by addition.
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Chile
1. Estimates and projections of the total population
These population estimates and projections appeared in INE/CELADE (National Institute of Statistics/Latin American 
and Caribbean Demographic Centre), “Chile: estimaciones y proyecciones de la población. 1950-2050”, serie OI, 
Nº 208, Santiago, Chile. They were published in Demographic Bulletin, Nº 74, July 2004, reviewed by CELADE in 
2006 against new information sources and are reproduced here without change. The most recent information sources 
were the 2002 national population and housing census and vital statistics to 2003.
2. Estimates and projections of the urban and rural population
The estimates and projections of the urban and rural population were prepared by CELADE and published in Demographic 
Bulletin Nº 76, July 2005.
3. Estimates and projections of the economically active population
(a) Information sources used
– National population censuses, 1982, 1992 and 2002.
– National Socioeconomic Characterization Survey (CASEN), 1983, 1990, 1992, 1998 and 2000.
(b) Estimates and projections of the activity rates of urban areas
• Male activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1990, adjusted CASEN rates were used. For 2000, an average of the 2002 
census rates and the 1998 and 2000 CASEN rates were used. The 1995 rates were obtained by linear 
interpolation between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 3 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2060.
• Female activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1980, adjusted 1982 census rates were used. The rates for 1990 were obtained 
by linear interpolation between the 1980 rates and the average of the 1992 census rates and the 1990 
CASEN rates. For 2000, the average of the 2002 census rates and the 1998 and 2000 CASEN rates was 
used. The 1995 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 and the 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 3 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2060.
(c) Estimates and projections of the activity rates in rural areas
• Male activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1990, the adjusted 1990 CASEN rates were used. For 2000, the average of 
the 1998 and 2000 CASEN rates was used. The 1995 rates were obtained by linear interpolation 
between the 1990 and the 2000 rates.
Period 2000-2030. For the rates of the group under the age of 25, a slight decline was considered up 
to the final period of the projection. The rates for the 25 and over age group were obtained by linear 
interpolation between the 2000 rates and model 1 rates. For interpolation purposes, the model rates 
were set in the year 2060.
• Female activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1980, the adjusted 1982 census rates were used. The 1990 rates were obtained 
by linear interpolation between the 1980 rates and the average of the 1992 census rates and the 1990 
and 1992 CASEN rates. For 2000, the average of the 2002 census rates and the 1998 and 2000 
CASEN rates was used. The 1995 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 and 
2000 rates.
Period 2000-2030. For this period, the figures were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 1 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2080.
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(d) Economically active population
The activity rates by sex, age group and area of residence were applied to the population by sex, age and urban or 
rural area to obtain the economically active population in each group. The total economically active population was 
obtained by addition.
Colombia
1. Estimates and projections of the total population
Preliminary population estimates and projections were prepared in 1998 by the National Administrative Department of 
Statistics (DANE) and the National Planning Department (DNP), in collaboration with CELADE. They were reviewed 
by CELADE against new information sources in 2006, and changes made to the mortality, fertility and migration 
figures. The most recent information sources are the Population and housing census, 1993, the National Demographic 
and Health Survey (ENDS), 2000, and vital statistics to 2003.
2. Estimates and projections of the urban and rural population
The estimates and projections of the urban and rural population were prepared by CELADE and published in Demographic 
Bulletin Nº 76, July 2005.
3.  Estimates and projections of the economically active population
(a) Information sources used
– National population censuses, 1973, 1985 and 1993.
– National household surveys, 1996, 1997, 2000 and 2002.
(b) Estimates and projections of activity rates in urban areas
• Male activity rates by age group
Period 1990-2000. The 1990 rates were obtained by linear interpolation between the 1985 census rates 
and the average of the 1993 census rates and the 1996 survey rates. The 2000 rates were obtained by 
linear interpolation between the 1990 rates and the average of the 2000 and 2002 survey rates. The 
1995 rates were obtained by linear interpolation based on the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. For this period, the figures were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 3 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2060.
• Female activity rates by age group
Period 1990-2000. The 1990 rates were obtained by linear interpolation between the 1985 census 
rates and the 1996 survey rates. The 2000 rates were obtained by linear interpolation between the 
1990 rates and the average of the 2000 and 2002 survey rates. The 1995 rates were obtained by linear 
interpolation between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 3 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2060.
(c) Estimates and projections of activity rates in rural areas
• Male activity rates by age group
Period 1990-2000. The 1990 rates were obtained by linear interpolation between the 1980 rates 
and the 1996 survey rates. The 2000 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 
rates and the average of the 2000 and 2002 surveys. The 1995 were obtained by linear interpolation 
between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 1 rates, except for the 2024 age group for which male activity rates were projected 
to increase slightly during the period. For interpolation purposes, the model rates were set in the 
year 2060.
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• Female activity rates by age group
Period 1990-2000. The 1990 rates were obtained by linear interpolation between the 1985 census 
rates and the 1996 survey rates. The 2000 rates were obtained by linear interpolation between the 
1990 rates and the average of the 2000 and 2002 survey rates. The 1995 rates were obtained by linear 
interpolation between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 1 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2080.
(d) Economically active population
The activity rates by sex, age group and area of residence were applied to the population by sex, age and urban or 
rural area to obtain the economically active population in each group. The total economically active population was 
obtained by addition.
Costa Rica
1. Estimates and projections of the total population
The estimates and projections of the total population for the period 1970-2010 were prepared in 2002 by the National 
Institute of Statistics and the Census (INEC) and the Central American Population Centre (CCP) in collaboration with 
CELADE. CELADE has extended its projections to 2050 in accordance with the projection standards of the United 
Nations Population Division. These estimates and projections were published in Demographic Bulletin Nº 74, July 2004, 
reviewed by CELADE in 2006 against new information sources and are reproduced here without change. The most 
recent information sources are the National population and housing census, 2000, the National Survey on Reproductive 
Health (ESR), 1999, and vital statistics to 2000.
2. Estimates and projections of the urban and rural population
The estimates and projections of the urban and rural population were prepared by CELADE in Demographic Bulletin 
no. 76, July 2005.
3. Estimates and projections of the economically active population
(a) Information sources used
– National population censuses, 1964, 1973 and 1984.
– Multipurpose Household Surveys (EHPM) 1985, 1990, 1995, 2000, 2003 and 2004.
(b) Estimates and projections of activity rates in urban areas
• Male activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1990, the average of the 1984 census rates and the 1985, 1990 and 1995 survey 
rates was adopted. The 2000 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 rates and 
the average of the 2000 census rates and the 2000, 2003 and 2004 census rates. The 1995 rates were 
obtained by linear interpolation between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 3 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2060.
• Female activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1990, the average of the 1984 census rates and the 1985, 1990 and 1995 
census rates was used. The 2000 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 rates 
and the average of the 2000 census rates and the 2000, 2003 and 2004 survey rates. The 1995 rates 
were obtained by linear interpolation between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. For this period, the figures were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 3 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2060.
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(c) Estimates and projections of activity rates in rural areas
• Male activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1990, the average of the 1984 census rates and the 1985, 1990 and 1995 
survey rates was used. The 2000 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 rates 
and the average of the 2000 census rates and the 2000, 2003 and 2004 survey rates. The 1995 rates 
were obtained by linear interpolation between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 1 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2060.
• Female activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1990, the average of the 1984 census rates and the 1985, 1990 and 1995 
survey rates was used. The 2000 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 rates 
and the average of the 2000 census rates and the 2000, 2003 and 2004 survey rates. The 1995 rates 
were obtained by linear interpolation between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 1 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2080.
(d) Economically active population
Estimated and projected activity rates by sex, age group and area of residence were applied to the population by sex, 
age and urban or rural area to obtain the economically active population in each group. The total economically active 
population was obtained by addition.
Cuba
1. Estimates and projections of the total population
The estimates and projections of the total population were prepared by CELADE in December 2006, in consultation 
with the National Statistical Office. The most recent information sources are vital statistics to 2005 and the 2002 
population and housing census.
2.  Estimates and projections of the urban and rural population
The estimates and projections of the urban and rural population were prepared by CELADE and published in Demographic 
Bulletin Nº 76, July 2005.
3. Estimates and projections of the economically active population
(a) Information sources used
– National population and housing censuses 1970 and 1981, and census 2002.
(b) Estimates and projections of the activity rates in urban areas
• Male activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1980, adjusted rates based on the 1981 census were used. The 2000 rates were 
obtained by linear interpolation between the rates of the 1981 and 2002 censuses. The 1990 and 1995 
rates were obtained by linear interpolation between the 1980 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 1 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in 2060.
• Female activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1980, adjusted rates based on the 1981 census were used. The 2000 rates were 
obtained by linear interpolation between the rates of the 1981 and 2002 censuses. The 1990 and 1995 
rates were obtained by linear interpolation between the 1980 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 1 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2060.
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(c) Estimates and projections of activity rates in rural areas
• Male activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1980, adjusted rates based on 1981 census data were used. The 2000 rates 
were obtained by linear interpolation between the 1981 and the 2002 census rates. The rates for 1990 
and 1995 were obtained by linear interpolation between the 1980 and the 2000 rates.
Period 2000-2030. For the rates of age groups under 25 years of age, a slight decline was considered 
up to the final period of the projection. The rates of age groups 25 years of age and over were obtained 
by linear interpolation between the 2000 rates and model 1 rates. For interpolation purposes, the 
model rates were set in the year 2060.
• Female activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1980, adjusted rates based on the 1981 census were used. The rates for 2000 
were obtained by linear interpolation between the 1981 and 2002 rates. The 1990 and 1995 rates were 
obtained by linear interpolation between the 1980 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 1 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2080.
(d) Economically active population
The estimated and projected activity rates by sex, age group and area of residence were applied to the population by 
sex, age and urban or rural area to obtain the economically active population in each group. The total economically 
active population was obtained by addition.
Dominican Republic
1. Estimates and projections of total population
Preliminary population estimates and projections were prepared by the National Statistical Office (ONE) in collaboration 
with CELADE. The most recent information sources were the 2002 population and housing census, vital statistics to 
2004 and the 2002 Demographic and Health Survey (ENDESA).
2. Estimates and projections of the urban and rural population
Estimates and projections of the urban and rural population were prepared by CELADE and published in Demographic 
Bulletin Nº 76, July 2005.
3.  Estimates and projections of the economically active population
(a) Information sources used
– Population censuses, 1981, 1993 and 2002.
– National Labour Force Survey (ENFT), 1995, 2000 and 2004.
(b) Estimates and projections of activity rates in urban areas
• Male activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1980, adjusted activity rates from the 1981 census were used. The 1990 rates 
were obtained by linear interpolation between those of 1980 and the average of the 1993 census rates 
and the 1995 survey rates. The 2000 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 
rates and the average of the 2002 census rates and the 2000 and 2004 survey rates. The 1995 rates 
were obtained by linear interpolation between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 1 and 2 rates: the rates for the under-20 population were interpolated with those of 
model 1 and the rates for the over-20 population with those of model 2. For interpolation purposes, 
the model rates were set in the year 2060.
• Female activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1980, adjusted activity rates from the 1981 census were used. The 1990 rates 
were obtained by linear interpolation between the 1980 rates and the average of the 1993 census rates 
and the 1995 survey rates. The 2000 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 
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rates and the average of the 2002 census rates and the 2000 and 2004 survey rates. The 1995 rates 
were obtained by linear interpolation between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 1 and 2 rates: the rates for the under-20 population were interpolated with model 1 
rates and those for the over-20 population with model 2 rates. For interpolation purposes, the model 
rates were set in the year 2060.
(c) Estimates and projections of activity rates in rural areas
• Male activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1980, adjusted activity rates from the 1981 census were used. The 1990 rates 
were obtained by linear interpolation between the 1980 rates and the average of the 1993 census rates 
and the 1995 survey rates. The 2000 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 
rates and the average of the 2002 census rates and the 2000 and 2004 survey rates. The 1995 rates 
were obtained by linear interpolation between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 1 and 2 rates: the rates for the under-20 population were interpolated with model 1 
rates and those for the over-20 population with model 2 rates. For interpolation purposes, the model 
rates were set in the year 2060.
• Female activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1980, adjusted activity rates from the 1981 census were used. The 1990 rates 
were obtained by linear interpolation between the 1980 rates and the average of the 1993 census rates 
and the 1995 survey rates. The 2000 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 
rates and the average of the 2002 census rates and the 2000 and 2004 survey rates. The 1995 rates 
were obtained by linear interpolation between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 1 and 2 rates: the rates for the under-20 population were interpolated with model 1 
rates and those for the over-20 population with model 2 rates. For interpolation purposes, the model 
rates were set in the year 2080.
(d) Economically active population
Estimated and projected activity rates by sex, age group and area of residence were applied to the urban and rural 
population by sex and age to obtain the economically active population in each group. The total economically active 
population was obtained by addition.
Ecuador
1. Estimates and projections of the total population
The population estimates and projections for Ecuador were published in INEC/CELADE/IDB (National Statistics and 
Census Institute/Latin American and Caribbean Demographic Centre/InterAmerican Development Bank), “Ecuador: 
estimaciones y proyecciones de población. Periodo 1950-2025”, serie OI, Nº 205, Quito. CELADE made minor 
adjustments to bring these estimates and projections in line with the standards of the United Nations Population 
Division. They were published in Demographic Bulletin Nº 74, July 2004, reviewed in 2006 by CELADE on the basis 
of new information sources and are being published here without change. The most recent information sources are 
the 2001 population and housing census, the 2004 Ecuadorian Demographic and Maternal and Child Health Survey 
(ENDEMAIN) and vital statistics to 2003.
2. Estimates and projections of the urban and rural population
The estimates and projections of the urban and rural population were prepared by the National Institute of Statistics and 
Censuses in 2003 with technical assistance from CELADE. In June 2005, CELADE introduced minor adjustments to 
comply with the general methodology used in the other countries. The revised estimates and projections were published 
in Demographic Bulletin Nº 76, July 2005.
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3.  Estimates and projections of the economically active population
(a) Information sources used
– National population censuses 1974, 1982, 1990 and 2001.
– National survey of employment, unemployment and underemployment in urban and rural areas 
(ENEMDUR), 2000, 2003 and 2004.
(b)  Estimates and projections of activity rates in urban areas
• Male activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1990 adjusted rates based on 1990 census data were used The 2000 rates were 
obtained by linear interpolation between the 1990 rates and the average of the 2001 census rates and 
the 2000, 2003 and 2004 survey rates. The 1995 rates were obtained by linear interpolation between 
the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 2 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2060.
• Female activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1990, adjusted rates based on the 1990 census data were used. The 2000 rates 
were obtained by linear interpolation between the 1990 rates and the average of the 2001 census 
rates and the 2000, 2003 and 2004 survey rates. The 1995 rates were obtained by linear interpolation 
between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 2 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in 2060.
(c) Estimates and projections of activity rates in rural areas
• Male activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1990, adjusted rates based on 1990 census data were used. The rates for 2000 
were obtained by linear interpolation between the 1990 rates and the average of the 2001 census 
rates and the 2000, 2003 and 2004 survey rates. The 1995 rates were obtained by linear interpolation 
between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. For this period the figures were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 2 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2060.
• Female activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1990, adjusted rates based on 1990 census data were used. The 2000 rates 
were obtained by linear interpolation between the 1990 rates and the average of the 2001 census 
rates and the 2000, 2003 and 2004 survey rates. The 1995 rates were obtained by linear interpolation 
between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 2 and 3 rates. Model 3 rates were used for the 15-19 age group and model 2 for the 
other age groups. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2080.
(d) Economically active population
Estimated and projected activity rates by sex, age group and area of residence were applied to the urban and rural 
population by sex and age to obtain the economically active population by sex, age and area of residence. The total 
economically active population was obtained by addition.
El Salvador
1. Estimates and projections of the total population
The population estimates and projections were prepared by the Department of Statistics and Censuses (DIGESTYC) 
in collaboration with CELADE in December 1996. The most recent information sources are the 1992 population and 
housing census, vital statistics to 1993 and the 1993 National Family Health Survey (FESAL). In 2002, CELADE made 
minor adjustments to the fertility rates to bring them in line with the standards of the United Nations Population Division. 
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The estimates and projections were published in Demographic Bulletin Nº 74, July 2004, reviewed by CELADE in 
2006 on the basis of new information sources and are reproduced here without change. The most recent information 
sources are the 2002-2003 National Family Health Survey (FESAL) and vital statistics to 2000.
2.  Estimates and projections of the urban and rural population
The estimates and projections of the urban and rural population were prepared by CELADE and published in Demographic 
Bulletin Nº 76, July 2005.
3. Estimates and projections of the economically active population
(a) Information sources used
– National population censuses, 1971 and 1992.
– Labour force survey 1974 and multi-purpose household surveys (EHPM), 1991, 1992, 1993, 1995, 
2000, 2003 and 2004.
  Note: The survey information was used to check the census information.
(b) Estimates and projections of the activity rates in urban areas
• Male activity rates by age group
Period 1990-2000. The 1980 rates were obtained by linear interpolation between the rates of the 1971 
and 1992 census rates. The 1990 rates were obtained by linear interpolation between the 1980 rates 
and the average of the 1992 census rates and the 1995 survey rates. The 2000 rates were obtained by 
linear interpolation between the 1990 rates and the average of the 2000, 2003 and 2004 survey rates. 
The 1995 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 1 and 3 rates. Model 1 was used for the 15-19 age group and model 3 for the other 
ages. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2060.
• Female activity rates by age groups
Period 1990-2000. The 1980 rates were obtained by linear interpolation between the 1971 and 
1992 census rates. The 1990 rates were obtained by linear interpolation between the 1980 rates and 
the average of the 1992 census rates and 1995 survey rates. The 2000 rates were obtained by linear 
interpolation between the 1990 rates and the average of the 2000, 2003 and 2004 survey rates. The 
1995 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and the model 1 and 3 rates. Model 1 was used for the 15-19 age group and model 3 for the 
remaining age groups. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2060.
(c) Estimates and projections of activity rates in rural areas
• Male activity rates by age group
Period 1990-2000. The 1980 rates were obtained by linear interpolation between the 1971 and 
1992 census rates. The 1990 rates were obtained by linear interpolation between the 1980 rates and 
the average of the 1992 census rates and 1995 survey rates. The 2000 rates were obtained by linear 
interpolation between the 1990 rates and the average of the 2000, 2003 and 2004 survey rates. The 
1995 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and the model 2 and 3 rates. Model 3 was used for the under-25 age group and model 3 for the 
remaining age groups. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2060.
• Female activity rates by age group
Period 1990-2000. The 1980 rates were obtained by linear interpolation between the 1971 and 
1992 census rates. The 1990 rates were obtained by linear interpolation between the 1980 rates and 
the average of 1992 census rates and the 1995 survey rates. The 2000 rates were obtained by linear 
interpolation between the 1990 rates and the average of the 2000, 2003 and 2004 survey rates. The 
1995 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 and 2000 rates.
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Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and the model 2 and 3 rates. Model 3 was used for the under-25 age group and model 3 for the 
remaining age groups. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2080.
(d) Economically active population
Estimated and projected activity rates by sex, age group and area of residence were applied to the urban and rural 
population by sex and age to obtain the economically active population by sex, age and area of residence. The total 
economically active population was obtained by addition.
Guatemala
1. Estimates and projections of the total population
The population estimates and projections were taken from the publication . INE/CELADE (National Institute of 
Statistics/Latin American and Caribbean Demographic Centre), “Guatemala: estimaciones y proyecciones nacionales 
de población, 19502050”, serie OI, Nº 207, Guatemala, in press. They were published in Demographic Bulletin Nº 74, 
July 2004, reviewed by CELADE in 2006 in the light of new information sources and are now reproduced without 
change. The most recent information sources are the 2002 population and housing census, vital statistics to 2003 and 
the National Maternal-Child Health Survey (ENSMI) 2002.
2. Estimates and projections of the urban and rural population
The estimates and projections of the urban and rural population were prepared by CELADE and published in Demographic 
Bulletin Nº 76, July 2005.
3. Estimates and projections of the economically active population
(a) Information sources used
– National population and housing censuses, 1981, 1994 and 2002.
– National Living Standards Survey (ENCOVI), 2000 and National employment and income survey 
(ENEI) 2003 and 2004.
(b) Estimates and projections of activity rates in urban areas
• Male activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1980, adjusted 1981 census rates were used. The 1990 rates were obtained by 
linear interpolation between the 1980 rates and the 1994 census rates. The 2000 rates were obtained 
by linear interpolation between the 1990 rates and the average of the 2002 census rates and the 2000, 
2003 and 2004 survey rates. The 1995 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 
and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 2 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2060.
• Female activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1980, adjusted 1981 census rates were used. The 1990 rates were obtained by 
linear interpolation between the 1980 rates and the 1994 census rates. The 2000 rates were obtained 
by linear interpolation between the 1990 rates and the average of the 2002 census rates and the 2000, 
2003 and 2004 survey rates. The 1995 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 
and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 2 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2060.
(c) Estimates and projections of activity rates in rural areas
• Male activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1980, adjusted 1981 census rates were used. The 1990 rates were obtained by 
linear interpolation between the 1980 rates and the 1994 census rates. The 2000 rates were obtained 
by linear interpolation between the 1990 rates and the average of the 2002 census rates and the 2000, 
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2003 and 2004 survey rates. The 1995 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 
and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 
2000 rates and the model 2 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 
2060.
• Female activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1980, adjusted 1981 census rates were used. The 1990 rates were obtained by 
linear interpolation between the 1980 rates and the 1994 census rates. The 2000 rates were obtained 
by linear interpolation between the 1990 rates and the average of the 2002 census rates and the 2000, 
2003 and 2004 survey rates. The 1995 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 
and 2000 rates.
Period 2000-2030. For this period, the figures were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 2 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2080.
(d) Economically active population
Estimated and projected activity rates by sex, age group and area of residence were applied to the urban and rural 
population by sex and age to obtain the economically active population in each group. The total economically active 
population was obtained by addition.
Haiti
1. Estimates and projections of the total population
The population estimates and projections were prepared in 1991 by the Haitian Institute of Statistics and Information 
Sciences (IHSI) in collaboration with CELADE. The most recent source of information was the Survey on Mortality, 
Morbidity and Use of Services (EMMUS II) 1994-1995. In 2002, CELADE introduced minor adjustments in the 
fertility estimates to bring them in line with the standards of the United Nations Population Division. The estimates and 
projections were published in Demographic Bulletin Nº 74, July 2004 and reviewed in 2006 by CELADE in consultation 
with IHSI on the basis of new sources. The most recent sources of information were the 2003 Population and Housing 
Census and the Survey of Mortality, Morbidity and Use of Services (EMMUS IV) 2005-2006.
2. Estimates and projections of the urban and rural population
The estimates and projections of the urban and rural population were prepared by CELADE and published in Demographic 
Bulletin Nº 76 of July 2005.
3. Estimates and projections of the economically active population
(a) Information sources used
– National population and housing censuses, 1971, 1982 (advance sample) and 2003.
(b) Estimates and projections of activity rates in urban areas
• Male activity rates by age group
Period 1990-2000. The 1980 rates were obtained by linear interpolation between the 1971 and 1982 
census rates. The 1990 and 2000 rates were obtained by linear interpolation between the 1982 and 
2003 census rates. The 1995 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 and 2000 
rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and the models 1 and 2 rates: the rates of the under-20 population were interpolated with those 
of model 1 and those of the over-20 population with those of model 2. For interpolation purposes, 
the model rates were set in the year 2060.
• Female activity rates by age group
Period 1990-2000. The 1980 rates were obtained by linear interpolation between the 1971 and 1982 
census rates. The 1990 and 2000 rates were obtained by linear interpolation between the 1982 and 2003 
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census rates. The 1995 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and the models 1 and 2 rates: the rates of the under-20 population were interpolated with those 
of model 1 and those of the over-20 population with those of model 2. For interpolation purposes, 
the model rates were set in the year 2060.
(c) Estimates and projections of activity rates in rural areas
• Male activity rates by age group
Period 1990-2000. The 1980 rates were obtained by linear interpolation between the 1971 and 1982 
census rates. The 1990 and 2000 rates were obtained by linear interpolation between the 1982 and 
2003 census rates. The 1995 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 and 2000 
rates.
Period 2000-2030. A slight decline is projected for the under-25 age group and the 55-59 age group 
during the forecast period. The rates for the other age groups were obtained by linear interpolation 
between the 2000 rates and model 2 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in 
the year 2060.
• Female activity rates by age group
Period 1990-2000. The 1980 rates were obtained by linear interpolation between the 1971 and 1982 
census rates. The 1990 and 2000 rates were obtained by linear interpolation between the 1982 and 
2003 census rates. The 1995 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 and 2000 
rates.
Period 2000-2030. A slight decline is projected for the under-25 age group and the 55-59 age group 
during the forecast period. The rates for the other age groups were obtained by linear interpolation 
between the 2000 rates and model 2 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in 
the year 2080.
(d) Economically active population
Estimated and projected activity rates by sex, age group and area of residence were applied to the urban and rural 
population by sex and age to obtain the economically active population in each group. The total economically active 
population was obtained by addition.
Honduras
1. Estimates and projections of the total population
Population estimates and projections were prepared by CELADE in 1992. The most recent information sources were 
the 1988 Population Census, the 1991-1992 National Demographic Survey and the 1996 National Survey on 
Epidemiology and Family Health (ENESF). In 2002, CELADE made minor adjustments to the fertility figures to 
bring them in line with the standards of the United Nations Population Division. The estimates and projections were 
published in Demographic Bulletin, Nº 74, July 2004, and a preliminary review was carried out by CELADE in 2006 
in the light of new information sources. The most recent information sources are the 2001 Population and Housing 
Census and the 2001 National Survey on Epidemiology and Family Health (ENESF).
2. Estimates and projections of the urban and rural population
The estimates and projections of the urban and rural population were prepared by CELADE and published in Demographic 
Bulletin, Nº 76, July 2005.
3.  Estimates and projections of the economically active population
(a) Information sources used
– Population censuses, 1974, 1988 and 2001.
– Continuous multi-purpose household surveys (EPHPM), 1990, 1995, 2002 and 2003.
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(b) Estimates and projections of activity rates in urban areas
• Male activity rates by age group
Period 1990-2000. The 1980 rates were obtained by linear interpolation between the 1974 and 1988 
census rates. The 1990 rates were obtained by linear interpolation between the 1988 census rates and 
the average of the 1990 and 1995 survey rates. The 2000 rates were obtained by linear interpolation 
between the 1990 rates and the average of the 2001 census rates and the 2002 and 2003 survey rates. 
The 1995 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 2 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2060.
• Female activity rates by age group
Period 1990-2000. The 1980 rates were obtained by linear interpolation between the 1974 and 1988 
census rates. The 1990 rates were obtained by linear interpolation between the 1988 census rates and 
the average of the 1990 and 1995 survey rates. The 2000 rates were obtained by linear interpolation 
between the 1990 rates and the average of the 2001 census rates and the 2002 and 2003 survey rates. 
The 1995 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 2 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2060.
(c) Estimates and projections of activity rates in rural areas
• Male activity rates by age group
Period 1990-2000. The 1980 rates were obtained by linear interpolation between the 1974 and 1988 
census rates. The 1990 rates were obtained by linear interpolation between the 1988 census rates and 
the average of the 1990 and 1995 survey rates. The 2000 rates were obtained by linear interpolation 
between the 1990 rates and the average of the 2001 census rates and the 2002 and 2003 survey rates. 
The 1995 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 2 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2060.
• Female activity rates by age group
Period 1990-2000. The 1980 rates were obtained by linear interpolation between the 1974 and 1988 
census rates. The 1990 rates were obtained by linear interpolation between the 1988 census rates and 
the average of the 1990 and 1995 survey rates. The 2000 rates were obtained by linear interpolation 
between the 1990 rates and the average of the 2001 census rates and the 2002 and 2003 survey rates. 
The 1995 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 2 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2080.
(d) Economically active population
Estimated and projected activity rates by sex, age group and area of residence were applied to the urban and rural 
population by sex and age to obtain the economically active population in each group. The total economically active 
population was obtained by addition.
Mexico
1. Estimates and projections of the total population
Population estimates and projections were prepared by CELADE in consultation with the National Population Council 
(CONAPO) in December 2004. They were published in Demographic Bulletin Nº 74, July 2004, and reviewed by 
CELADE in 2006 in the light of new information sources. The most recent information sources were the 2000 general 
population and housing census, the 2005 population count and vital statistics to 2003.
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2.  Estimates and projections of the urban and rural population
Urban and rural population estimates and projections were prepared by CELADE and published in Demographic Bulletin 
Nº 76, July 2005.
3. Estimates and projections of the economically active population
(a) Information sources used
– National population censuses, 1970, 1980, 1990 and 2000.
– National Survey of Population Dynamics, 1992 (ENADID-92).
– National Survey of Income and Expenditure of Household (ENIGH), 1989, 2000 and 2004.
(b) Estimates and projections of activity rates in urban areas
• Male activity rates by age group
Period 1990-2000. To obtain the 1990 rates, the average of the 1990 census rates and the 1989 survey 
rates was used. The 2000 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 rates and the 
average of the 2000 census rates and the 2003 and 2004 survey rates. The 1995 rates were obtained 
by linear interpolation between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The rates for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and models 2 and 3 rates: the rates for the under-20 population were interpolated with the model 
2 rates and those for the over-20 population were interpolated with the model 3 rates. For interpolation 
purposes, the model rates were set in the year 2060.
• Female activity rates by age group
Period 1990-2000. To obtain the 1990 rates the average of the 1990 census rates and the 1989 survey 
rates was used. The 2000 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 rates and the 
average of the 2000 census rates and the 2003 and 2004 survey rates. The 1995 rates were obtained 
by linear interpolation between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The rates for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and models 2 and 3 rates: the rates for the under-20 population were interpolated with model 
2 rates and those for the over-20 population were interpolated with model 3 rates. For interpolation 
purposes, the model rates were set in the year 2060.
(c) Estimates and projections of the activity rates for rural areas
• Male activity rates by age group
Period 1990-2000. To obtain the 1990 rates, the average of the 1990 census rates and the 1989 survey 
rates was used. The 2000 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 rates and the 
average of the 2000 census rates and the 2003 and 2004 survey rates. The 1995 rates were obtained 
by linear interpolation between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The rates for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 rates 
and the models 2 and 3 rates: the rates for the under-25 population were interpolated with the model 
3 rates and those for the over-25 population were interpolated with model 2 rates. For interpolation 
purposes, the model rates were set in the year 2060.
• Female activity rates by age group
Period 1990-2000. To obtain the 1990 rates, the average of the 1990 census rates and the 1989 survey 
rates was used. The 2000 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 rates and the 
average of the 2000 census rates and the 2003 and 2004 survey rates. The 1995 rates were obtained 
by linear interpolation between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The rates for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and models 2 and 3 rates: the rates for the under-25 population were interpolated with model 3 
rates and those for the over-25 population with model 2 rates. For interpolation purposes, the model 
rates were set in the year 2080.
(d) Economically active population
Estimated and projected activity rates by sex, age group and area of residence were applied to the urban and rural 
population by sex and age to obtain the economically active population in each group. The total economically active 
population was obtained by addition.
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Nicaragua
1. Estimates and projections of the total population
Preliminary population estimates and projections were prepared jointly by the National Institute of Statistics and 
Censuses (INEC), CELADE and the United Nations Population Fund (UNFPA) in November 2006. The most recent 
information sources are: the 2005 national population and housing census, vital statistics to 1992 and the 2001 Nicaraguan 
Demographic and Health Survey (ENDESA).
2.  Estimates and projections of the urban and rural population
Estimates and projections of the urban and rural population were prepared by CELADE and published in Demographic 
Bulletin Nº 76, July 2005.
3.  Estimates and projections of the economically active population
(a) Information sources used
– National population and housing censuses, 1971 and 1995;
– Sociodemographic surveys, 1985 and 1993.
– National household survey to measure standards of living (EMNV) 1993 and 2001.
(b) Estimates and projections of activity rates in urban areas
• Male activity rates by age group
Period 1990-2000. The 1980 rates were obtained by linear interpolation between the 1971 census 
rates and the 1985 survey rates. The1990 rates were obtained by linear interpolation between the 
1980 rates and the average of the 1995 census rates and the 1993 and 1998 survey rates. For 2000 
the average of the 1998 and 2001 survey rates was used. The 1995 rates were obtained by linear 
interpolation between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 2 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2060.
• Female activity rates by age group
Period 1990-2000. The 1980 rates were obtained by linear interpolation between the 1971 census 
rates and the 1985 survey rates. The 1990 rates were obtained by linear interpolation between the 
1980 rates and the average of the 1995 census rates and the 1993 and 1998 survey rates. For 2000, 
the average of the 1988 and 2001 survey rates was used. The 1995 rates were obtained by linear 
interpolation between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 2 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2060.
(c) Estimates and projections of activity rates in rural areas
• Male activity rates by age group
Period 1990-2000. The 1980 rates were obtained by linear interpolation between the 1971 census 
rates and the 1985 survey rates. The 1990 rates were obtained by linear interpolation between the 
1980 rates and the average of the 1995 census rates and the 1993 and 1998 survey rates. For 2000, 
the average of the 1998 and 2001 survey rates was used. The 1995 rates were obtained by linear 
interpolation between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and the model 2 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2060.
• Female activity rates by age group
Period 1990-2000. The 1980 rates were obtained by linear interpolation between the 1971 census 
rates and the 1985 survey rates. The 1990 rates were obtained by linear interpolation between the 
1980 rates and the average of the 1995 census rates and the 1993 and 1998 survey rates. For 2000, 
the average of the 1998 and 2001 survey rates was used. The 1995 rates were obtained by linear 
interpolation between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 2 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2080.
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(d) Economically active population
Estimated and projected activity rates by sex, age group and area of residence were applied to the urban and rural 
population by sex and age to obtain the economically active population in each group. The total economically active 
population was obtained by addition.
Panama
1. Estimates and projections of the total population
The population estimates and projections were prepared by the Statistics and Census Office in collaboration with CELADE 
and published in “Situación demográfica. Estimaciones y proyecciones de la población total del país, por sexo y edad: 
años 1950-2050”, Boletín, Nº 7, Panama City, October 2002 and in Demographic Bulletin Nº 74, July 2004. They were 
reviewed by CELADE in 2006 in the light of new information sources and are reproduced here without change. The 
most recent information sources were the 2000 national population and housing census and vital statistics to 2003.
The Canal Zone was included in the projections for Panama as from 1980.
2. Estimates and projections of the urban and rural population
The estimates and projections of the urban and rural population were prepared by CELADE and published in Demographic 
Bulletin, Nº 76, July 2005.
3. Estimates and projections of the economically active population
(a) Information sources used
– Population and housing censuses, 1980,1990 and 2000.
– Household surveys, 1979, 1995, 2000 and 2004.
(b) Estimates and projections of activity rates in urban areas
• Male activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1980, the average of the 1980 census rates and the 1979 survey rates was 
used. The 1990 rates were obtained by linear interpolation between the 1980 rates and the average of 
the 1990 census rates and the 1995 survey rates. The 2000 rates were obtained by linear interpolation 
between the 1990 rates and the average of the 2000 census rates and the 2000 and 2004 survey rates. 
The 1995 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 1 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2060.
• Female activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1980, the average of the 1980 census rates and the 1979 survey rates was 
used. The 1990 rates were obtained by linear interpolation between the 1980 rates and the average of 
the 1990 census rates and the 1995 survey rates. The 2000 rates were obtained by linear interpolation 
between the 1990 rates and the average of the 2000 census rates and the 2000 and 2004 survey rates. 
The 1995 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 1 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2060.
(c) Estimates and projections of activity rates in rural areas
• Male activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1980, the average of the 1980 census rates and the 1979 survey rates was 
used. The 1990 rates were obtained by linear interpolation between the 1980 rates and the average of 
the 1990 census rates and the 1995 survey rates. The 2000 rates were obtained by linear interpolation 
between the 1990 rates and the average of the 2000 census rates and the 2000 and 2004 survey rates. 
The 1995 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 2 and 3 rates: the rates for the under-25 population were interpolated with model 3 
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rates and those for the over-25 population with model 2 rates. For interpolation purposes, the model 
rates were set in the year 2060.
• Female activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1980, the average of the 1980 census rates and the 1979 survey rates was 
used. The 1990 rates were obtained by linear interpolation between the 1980 rates and the average of 
the 1990 census rates and the 1995 survey rates. The 2000 rates were obtained by linear interpolation 
between the 1990 rates and the average of the 2000 census rates and the 2000 and 2004 survey rates. 
The 1995 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 2 and 3 rates: the rates for the under-25 population were interpolated with model 3 
rates and those for the over-25 population with model 2 rates. For interpolation purposes, the model 
rates were set in the year 2080.
(d) Economically active population
Estimated and projected activity rates by sex, age group and area of residence were applied to the urban and rural 
population by sex and age to obtain the economically active population in each group. The total economically active 
population was obtained by addition.
Paraguay
1. Estimates and projections of the total population
Population estimates and projections were prepared in collaboration with CELADE in December 2005. The most 
recent sources were the 2002 population and housing census, vital statistics to 2003 and the 2004 National Survey of 
Demography and Reproductive and Sexual Health (ENDSSR).
2. Estimates and projections of the urban and rural population
Estimates and projections of the urban and rural population were prepared by CELADE and published in Demographic 
Bulletin Nº 76, July 2005.
3. Estimates and projections of the economically active population
(a) Information sources used
– National population censuses, 1982,1992 and 2002.
– Household surveys, 1995 and 2000.
(b) Estimates and projections of activity rates in urban areas
• Male activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1980, the average of the 1982 census rates and those previously published in 
Demographic Bulletin Nº 64, July 1999, was used. The 1990 rates were obtained by linear interpolation 
between the 1980 rates and the average of the 1992 census rates and the 1995 survey rates. The 2000 
rates were obtained by linear interpolation between the 1990 rates and the average of the 2002 census 
rates and the 2000 survey rates. The 1995 rates were obtained by linear interpolation between the 
1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 2 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2060.
• Female activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1980, the average of the 1982 census rates and those previously published in 
Demographic Bulletin Nº 64, July 1999, was used. The 1990 rates were obtained by linear interpolation 
between the 1980 rates and the average of the 1992 census rates and the 1995 survey rates. The 2000 
rates were obtained by linear interpolation between the 1990 rates and the average of the 2002 census 
rates and the 2000 survey rates. The 1995 rates were obtained by linear interpolation between the 
1990 and 2000 rates.
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Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 2 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2060.
(c) Estimates and projections of activity rates in rural areas
• Male activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1980, the average of the 1982 census rates and those previously published in 
Demographic Bulletin Nº 64, July 1999, was used. The 1990 rates were obtained by linear interpolation 
between the 1980 rates and the average of the 1992 census rates and the 1995 survey rates. The 2000 
rates were obtained by linear interpolation between the 1990 rates and the average of the 2002 census 
rates and the 2000 survey rates. The 1995 rates were obtained by linear interpolation between the 
1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 2 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2060.
• Female activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1980, the average of the 1982 census rates and those previously published in 
Demographic Bulletin Nº 64, July 1999, was used. The 1990 rates were obtained by linear interpolation 
between the 1980 rates and the average of the 1992 census rates and the 1995 survey rates. The 2000 
rates were obtained by linear interpolation between the 1990 rates and the average of the 2002 census 
rates and the 2000 survey rates. The 1995 rates were obtained by linear interpolation between the 
1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 2 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2080.
(d) Economically active population
Estimated and projected activity rates by sex, age group and area of residence were applied to the urban and rural 
population by sex and age to obtain the economically active population in each group. The total economically active 
population was obtained by addition.
Peru
1. Estimates and projections of the total population
Preliminary population estimates and projections were prepared by CELADE in 2006. The most recent information sources 
were the 2005 population and housing census and the 2000 National Demographic and Family Health Survey (ENDES).
2.  Estimates and projections of the urban and rural population
Estimates and projections of the urban and rural population were prepared by CELADE and published in Demographic 
Bulletin Nº 76, July 2005.
3. Estimates and projections of the economically active population
(a) Information sources used
– National population censuses, 1981 and 1993.
– Household surveys, 1995, 2000 and 2003.
(b) Estimates and projections of activity rates in urban areas
• Male activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1990, the rates published in Demographic Bulletin Nº 64, July 1999, were 
used. The 2000 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 rates and the average 
of the 2000 and 2003 survey rates. The 1995 rates were obtained by linear interpolation between the 
1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 
2000 rates and the model 2 and 3 rates: the rates for the under-20 population were interpolated with 
model 2 rates and those for the over-20 population with model 3 rates. For interpolation purposes, 
the model rates were set in the year 2060.
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• Female activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1990, the rates published in Demographic Bulletin Nº 64, July 1999, were 
used. The 2000 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 rates and the average 
of the 2000 and 2003 survey rates. The 1995 rates were obtained by linear interpolation between the 
1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 2 and 3 rates: the rates for the under-20 population were interpolated with the model 
2 rates and those for the over-20 population with the model 3 rates. For interpolation purposes, the 
model rates were set in the year 2060.
(c) Estimates and projections of activity rates in rural areas
• Male activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1990, the rates published in Demographic Bulletin Nº 64, July 1999, were 
used. The 2000 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 rates and the average 
of the 2000 and 2003 survey rates. The 1995 rates were obtained by linear interpolation between the 
1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 2 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2060.
• Female activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1990, the rates published in Demographic Bulletin Nº 64, July 1999, were 
used. The 2000 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 rates and the average 
of the 2000 and 2003 survey rates. The 1995 rates were obtained by linear interpolation between the 
1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 2 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2080.
(d) Economically active population
Estimated and projected activity rates by sex, age group and area of residence were applied to the urban and rural 
population by sex and age to obtain the economically active population in each group. The total economically active 
population was obtained by addition.
Uruguay
1.  Estimates and projections of total population
Preliminary population estimates and projections were prepared by CELADE in 2006. The most recent information 
sources were the 2004 national population and housing census, Phase I, and vital statistics to 2004.
2.  Estimates and projections of the urban and rural population
Estimates and projections of the urban and rural population were prepared by CELADE and published in Demographic 
Bulletin Nº 76, July 2005.
3.  Estimates and projections of the economically active population
(a) Information sources used
– Population censuses, 1975, 1985 and 1996.
– Household surveys, 1984, 1995 and 2004.
(b) Estimates and projections of activity rates in urban areas
• Male activity rates by age group
Period 1990-2000. The 1980 rates were obtained by linear interpolation between the 1975 census rates 
and the average of the 1985 census rates and the 1984 survey rates. The 1990 rates were obtained by 
linear interpolation between the 1980 rates and the average of the 1996 census rates and 1995 survey 
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rates. The 2000 rates were obtained by linear interpolation between the average of the 1996 census 
rates and 1995 survey rates, on the one hand, and the 2004 survey rates, on the other. The 1995 rates 
were obtained by linear interpolation between the 1980, 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 1 and 3 rates. The rates of the under-20 population were interpolated with model 3 
rates and the rates of the over-20 population with model 1 rates. For interpolation purposes, the model 
rates were set in the year 2060.
• Female activity rates by age group
Period 1990-2000. The 1980 rates were obtained by linear interpolation between the 1975 census 
rates and the average of the 1985 census rates and the 1984 survey rates. The 1990 rates were obtained 
by linear interpolation between the 1980 rates and the average of the 1996 census rates and 1995 
survey rates. The 2000 rates were obtained by linear interpolation between the average of the 1996 
census rates and 1995 survey rates and the 2004 survey rates. The 1995 rates were obtained by linear 
interpolation between the 1980, 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 1 and 3 rates. The rates of the under-20 population were interpolated with model 3 
rates and the rates of the over-20 population with model 1 rates. For interpolation purposes, the model 
rates were set in the year 2060.
(c) Estimates and projections of activity rates in rural areas
• Male activity rates by age group
Period 1990-1995. The 1990 and 1995 rates were obtained by linear interpolation between the 1985 
and 1996 census rates.
Period 1995-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 1995 
rates and model 1 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2060.
• Female activity rates by age group
Period 1980-1995. The 1990 and 1995 rates were obtained by linear interpolation between the 1985 
and 1996 census rates.
Period 1995-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 1995 
rates and model 1 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2080.
(d) Economically active population
Estimated and projected activity rates by sex, age group and area of residence were applied to the urban and rural 
population by sex and age to obtain the economically active population in each group. The total economically active 
population was obtained by addition.
Bolivarian Republic of Venezuela
1. Estimates and projections of the total population
The population estimates and projections are taken from the publication INE/CELADE (National Statistical Institute/Latin 
American and Caribbean Demographic Centre), “Venezuela: estimaciones y proyecciones de población. 1950-2050”, 
serie OI, Nº 209, Caracas, in press. The most recent information source was the 2001 population and housing census. 
The estimates and projections are based on figures published in Demographic Bulletin Nº 74, July 2004, which were 
reviewed by CELADE in 2006 in the light of new information sources and vital statistics to 2004. On this occasion, 
minor adjustments were made to the mortality estimates.
2.  Estimates and projections of the urban and rural population
The estimates and projections of the urban and rural population were prepared by CELADE and published in Demographic 
Bulletin Nº 76, July 2005.
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3. Estimates and projections of the economically active population
(a) Information sources used
– Population censuses, 1971, 1981, 1991 and 2001.
– Sample household surveys, 1987 (second semester) and 1990.
(b) Estimates and projections of activity rates in urban areas
• Male activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1990, the average between the 1991 census rates and the 1990 survey rates was 
used. The 2000 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 rates and the 2001 census 
rates. The 1995 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 1 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2060.
• Female activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1990, the average between the 1991 census rates and the 1990 survey rates was 
used. The 2000 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 rates and the 2001 census 
rates. The 1995 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 1 rates. For interpolation purposes, the model rates were set in the year 2060.
(c) Estimates and projections of activity rates in rural areas
• Male activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1990, the average between the 1991 census rates and the 1990 survey rates was 
used. The 2000 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 rates and the 2001 census 
rates. The 1995 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 1 and 3 rates. The rates for the under-25 population were interpolated with model 1 
rates and those of the over-25 population with model 3 rates. For interpolation purposes, the model 
rates were set in the year 2060.
• Female activity rates by age group
Period 1990-2000. For 1990, the average between the 1991 census rates and the 1990 survey rates was 
used. The 2000 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 rates and the 2001 census 
rates. The 1995 rates were obtained by linear interpolation between the 1990 and 2000 rates.
Period 2000-2030. The figures for this period were obtained by linear interpolation between the 2000 
rates and model 1 and 3 rates. The rates for the under-25 population were interpolated with model 1 
rates and those of the over-25 population with model 3 rates. For interpolation purposes, the model 
rates were set in the year 2080.
(d) Economically active population
Estimated and projected activity rates by sex, age group and area of residence were applied to the urban and rural 
population by sex and age to obtain the economically active population in each group. The total economically active 
population was obtained by addition.
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Definición de algunos indicadores demográficos
Definitions of selected demographic indicators
Tasa bruta de natalidad
Es el cociente entre el número medio anual de nacimientos 
ocurridos durante un período determinado y la población 
media del período. 
Tasa global de fecundidad
Es el número promedio de hijos que tendría una mujer 
de una cohorte hipotética de mujeres que durante su 
vida fértil tuvieran sus hijos de acuerdo con las tasas de 
fecundidad por edad del período en estudio y no estuvieran 
sometidas a riesgos de mortalidad desde el nacimiento 
hasta la finalización del período fértil. 
Tasa bruta de mortalidad
Es el cociente entre el número medio anual de defunciones 
ocurridas durante un período determinado y la población 
media del ese período. 
Esperanza de vida al nacer
Representa la duración media de la vida de los individuos, 
que integran una cohorte hipotética de nacimientos, 
sometidos en todas las edades a los riesgos de mortalidad 
del período en estudio. 
Tasa de mortalidad infantil
Es la probabilidad que tiene un recién nacido de morir antes 
de cumplir un año de vida. En la práctica, se define como 
el cociente entre las defunciones de los niños menores de 
un año ocurridas en un período dado y los nacimientos 
ocurridos en el mismo lapso. 
Crude birth rate
The crude birth rate is defined as the ratio of the mean 
annual number of births over a given period of time to 
the mean population for the same period. 
Total fertility rate
The total fertility rate measures the average number of 
children who would be born to a woman belonging to 
a hypothetical cohort of females whose reproductive 
performance over their entire reproductive period was 
in accordance with the age-specific fertility rates for the 
years in question; it is further supposed that the women 
have not been exposed to mortality risks from the time of 
birth up until the end of their reproductive period. 
Crude death rate
The crude death rate is the ratio of the mean annual 
number of deaths over a given period of time to the mean 
population for the same period. 
Life expectancy at birth
Life expectancy at birth represents the mean length of life 
of individuals from a hypothetical cohort of births whose 
members have been subject since birth to the mortality 
rates of the period in question. 
Infant mortality rate
This rate measures the probability that a new-born child 
will die before completing one year of age. In practice, 
it is defined as the number of deaths of children under 
one year of age occurring over a given period of time 
divided by the number of births occurring over that same 
period. 
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Crecimiento total anual
Es el incremento medio anual total de una población, vale 
decir, el número de nacimientos menos el de defunciones, 
más el de inmigrantes y menos el de emigrantes, durante 
un determinado período. 
Tasa de crecimiento total
Es el cociente entre el incremento medio anual total 
durante un período determinado y la población media 
del mismo período. Puede definirse también como la 
suma algebraica de la tasa de crecimiento natural y la 
tasa de migración. 
Saldo neto migratorio anual (o saldo migratorio 
anual)
Representa el componente migratorio del crecimiento 
total de una población. La magnitud de este saldo se mide 
calculando la diferencia media anual entre los inmigrantes 
y los emigrantes de una población. 
Tasa de migración
Es el cociente entre el saldo neto migratorio anual 
correspondiente a un período determinado y la población 
media del mismo período. 
Relación de dependencia
Es el cociente entre la suma de los grupos de población de 
menos de 15 y de más de 64 años de edad y la población 
de 15 a 64 años de edad.
Población económicamente activa
En general se considera población económicamente 
activa al conjunto de personas, de uno u otro sexo, que 
están dispuestas a aportar su trabajo para la producción 
de bienes y servicios económicos. 
Tasa específica de actividad por edades
Es el cociente entre el total de personas económicamente 
activas de un grupo de edad en una fecha determinada y 
la población total de ese grupo de edad a esa fecha.
Tasa de actividad
Es el cociente entre el total de personas económicamente 
activas en una fecha determinada y la población que por 
su edad, puede ser activa (en este caso, 15 o más años) 
a esa fecha.
Número bruto de años de vida activa
Es el número medio de años que una persona de una 
cohorte hipotética permanecerá en la actividad económica 
si, durante su vida activa, tuvieran vigencia las tasas de 
actividad por edades del período en estudio y no estuviera 
sometida a riesgos de mortalidad antes de salir de la fuerza 
de trabajo por jubilación. Se obtiene sumando las tasas de 
actividad quinquenales y multiplicando por cinco.
Total annual growth
This measures the total mean annual growth of a population, 
i.e., births minus deaths plus immigrants minus emigrants, 
during a given period of time. 
Total growth rate
This is the ratio of the total mean annual growth of a 
population during a given period of time, to the mean 
population for this same period. It can also be defined 
as the algebraic sum of the natural growth rate and the 
migration rate. 
Annual net migration (or annual balance of 
migration)
This indicator is defined as the contribution of migration 
to overall population growth; the volume of net migration 
is calculated as the mean annual difference between the 
number of immigrants and emigrants. 
Migration rate
This is the ratio of annual net migration during a given 
period to the average population for that period. 
Dependency ratio
This is the ratio of young persons (children aged under 
15) and the elderly (adults over 64 years of age) to the 
adult population (persons 15-64 years of age). 
Economically active population
Generally speaking, the economically active population 
consists of those persons, male or female, who are ready 
to participate in production of economics goods and 
services. 
Specific activity rate by age
This is the quotient between the total economically active 
population in a certain age group during a given period 
and the total population of this group during the same 
period. 
Refined activity rate
This is the quotient between the total economically 
active population in a given period and the population in 
productive age groups (in this case ten years and older) 
during the same period. 
Gross number of active life years
This is the mean number of years that a person from a 
hypothetical cohort will remain in economic activity if, 
during his or her active life, the person were be exposed 
to age specific activity rates during the period under study, 
without being exposed to mortality risks before leaving 
the labor force for retirement. It is calculated by adding 
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